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H.R. Exec. Doc. No. 11, 34th Cong., 1st Sess. (1856)
34th CoNGRESS, ( HOUSE OF REPRESENTATIVES. S Ex. Doc. 
lst Session. S ( No. 11. 
INDIANS-DISBURSEl\'IENTS FOR BENEFIT OF, &c. 
LETTER 
F'R0!\1 
THE SECOND AUDITOR 0}, THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Copies qf' acc01.mts of persons chaTged with the application of rnoney and 
goods for the benefit of the Indians. 
FEBRUARY 14, 1856.-Refcrred to the Committee on Indian Affairs and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPAR'rMEN'l', 
S econd Auditor's Office, Febr~taTy 9, 1856. 
Sm.: I have the honor to transmit, herewith, copies of such accounts 
as have been rendered by persons charged or entrusted with the dis-
bursement or application of moneys, goods, or effects for the benefit 
oftheindians,from the 1st July, 1854, to 30th June, 1855, inclusive, 
together with a statement containing a list of the names of all persons 
to whom goods) moneys, or effects have been delivered within the 
flame time, specifying the amount and objects for which they were 
intended, the amount accounted for, and the balances (under each 
specific head) still remaining in their hands, prepared in obedience to 
an act of Congress of the 30th Juno 1834, entitled "An act to pro-
vide for the organization of the Department of Indian Affairs." 
I haYe the honor to be, respectfully, your obedient ~ervant, 
Hon. N. P. BANKS, 
P. CLAYTON, 
Second A 'uditor. 
Speaker qf th e Hoz,se of Repi'esentatives. 
The United States 'Ln genetal account with A. Cummings, supe1·intendent of Indian ajfai1·s at St. Louis, J.1!£issouri, for t.:> 
disbursentents made within the central superintendency and pay district, on account of the India.n Department, in the 
quaTter ending September 30, 1854. 
DR. 
1854-. 
Sept. 30 
I 
To amount disbursed, per abstract No. 1 .................... ' $3, 842 34 
Do .. ......... . do ...•........ No.15 ....•••....•...... , 1,000 00 
Do ............ do ..•......... No.16................... 42,&3424 
Do ........... . do ............ No.17 .................... ' 9,590 00 
ll:::.::::HiFH:::::~~;~\\)\/HH< ! 1~1 , 
Do ........... do ............ No. 31. .................. 1 32,827 10 \: 
Do ....... . . ... do ............ No. 32 ................ ""I 1,050 00 I 
Do ............ do .•....•..... No. 33...... ....•. •.... ... 4,050 00 
Do ............ do ........... No. 3t...... ..... . . ... •.•. 800 00 
Do ..... . ...... do •.....•..•.. No. 35 •••••••••••••• ····1 102,686 20 I 
Do .......... .,do ............ No.36.................... 9,896 55 I 
~~: :: : : : ::::: : ~~ . : :: : : :::: : : ~ ~: ~~:::: : : ::: : . : ::: : : : : : I 2' i~g gb 
6t4,9r540 j 
I 
185-i. 
June 30 
Aug. 15 
19 
19 
31 
Sept. 4 
4 
4 
18 
25 
28 
By balance due the United States per last account current 
r endered ..... ... ..................... . ............•.... . 
By cash received from Treasurer U. States, requisition No. 2008. 
...... do ...................... do .................... No. 2015. 
...... do ..................... do ................... No. 2016 
.... do ...................... do .................... No. 2028 
...... do .................... do .................. No. 2030. 
...... do •......••.......•.... do ...........•........ No. 2031. 
..... do ............ ...... .... do .................... No. 2032. 
..... do .........•............ do .•... . .............. No. 21!51. 
...... do ..................... do .................. No. 2061. 
....• do .......•........ . ..... do .... . ...... . ....... . No. 2066. 
CR. 
$33,366 44 
6,170 06 
125 00 
800 00 
134,298 24 
8,379 07 
3, 643 05 
300 00 
354,381 45 
13,512 09 
60,000 00 
'----
1 ' 614, 975 40 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursement3 l1ave been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that tbu 
accounts above given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian JJffairs 
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No. 1. 
11he United States in account current with A. Cnmmings, superintendent of Indian ajfair·s, at St. Louis, JJfissouri, for 
DR. 
185~. 
Sept. 30 
clisbursernents made on accou?~t of the central superintendency, in the quarter ending September 30) 1854. 
To amount di~bursed for current expenses, as per abstract No. 
1, and vouclvrs therewith. . . . . . . • • . . . . . . ......•...••..•. 
To balance due the United States ........................... . 
$3,842 34 
2, 6-1 38 
6,523 72 
1854. 
June 30 
Sept. 18 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered .. ........ .............. ...................... . . . 
By cash receiverl from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 5746 on Treasw·y warrant 5643 .•...••......•.. 
CR. 
$4,512 72 
2,011 00 
6,523 72 
- -------- - ------ ---------------------------------------~---------------
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Sttpe1·intendent Indian .9ffain. 
No.1. 
Abstnwt of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Lmtis, Missouri, on acco~tnt of the 
central superintendency in the quarter ending September 30, 1854: current expenses. 
- I ---
Date. For what paid. Amount. To whom paid. I 
-1 i- ~----~--
'Villiam Peacock . . . . . . . . • • . .........•......•.........•.••• 
C. D. Blossom .........•...••...••.......•.......•.•........ 
18M. 
June 29 
AUI.\". 7 
15 
Publishing advertisement for land transportation of nnnnity goods ..•...•................... I 
Transporting Osage annuity goods from St. Louis to Kansas . ..........•.•..... ....•...• ••••. 
$10 00 
66 77 
17 50 
1, 9-!5 10 
679 83 
235 36 
75 00 
16 
16 
16 
Sept. 30 
30 
30 
30 
rbs~~~1~td~~1~l;l:~1;; ~~: ::: ·.::: ·. ·.:::::::::: ·.::::: ·.::::::·.:::::I 
George Hepner,lndian agent ............................... . 
¥~E fl;;!~~;~:::: :::: : :::::: :":::: . ::::: ::: :":: : :::::::: ::::I 
A. Cummings, superintendent Indian affairs ..........•.•..... 
D. II. Armstrong, postmaster ...• ...••........... .. ••. , ..•.. 
l 
I~certify that the <JAoqu abstract is correct and true. 
Publishing advertisement for land transportation of annuity goods ........................ . 
Provisions to be issued as presents to the Pawnee Indians ..............................•... 
For transportation of the above for Pawnees ..... ......••.. ... ...... .................... ... , 
For land transportation of Osage annuity goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ......... . 
Rent of office for superintendent Indian afiairs at St. Louis, 3d quarter 1854 .... · · • · • • • • • • • · ·1 
Salary as clerk in superintendent's office at St. Louis, 3d quarter 1854 . ..•.......•.•....•••••. 
S>Llary as superintendent Indian affairs, central superintendency, 3d quarter 1854 ... .....••.. 
Postage on official letters to include September 30, 1854 ................................... .. 
300 00 
500 00 
12 78 
3,842 34 ~---
A. CUMMING, Superintendent In'dian Jlffai.rs. 
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No.2. 
The United States in account current with .A.. Cumming, superintendent lndian ajfai1·s at St. Louis, for disbursements 
made on accmtnt of the Kansas agency in the quarter ending September 30, 1854. 
DR. 
1854. 
Sept. 30 
I 
To balance due the United States, as follows: I 
For pay of agent...... . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . $500 00 i 
}<'or pay of interpreters...... . . . . . . . •.... , 60il 00 I 
Contingent expenses.... . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 100 00 
Delaware ~nnuity (part) fm: 1854 . . . . . . . . . . . ·10, 000 00 
Delaware hfe anulllty of ch1ef.... . . . . . . . . . . 300 00 
Delaware limited annuity of chief . . . . . . . . . 1, 250 00 : 
Delaware surveying reservation............ 300 00 
-----1 
Shawnees' annuity (part) for 1854 ....................... ' 
Christian Indians' annuity for 1854 ....••................ l 
Stockbridges' annuity for 1854-.. . . . . • . . . . . . . ..•••.•... 
New York Indians' balance of annuity for 1848 •..••...... , 
Wyandotts' annuity for 1854.............. $17,500 00 
Wyandotts' bbcksrnith assistant . . . . . . . . . . 158 25 
Wyandotts' education .. .. . . .. .. .. .. .. . . . 250 00 
Wyandotts' interest on investment, &c. . . . 5, 409 08 
!1\1, 200 00 
41,850 00 
60,000 00 
402 so 
GO 00 
91 02 
li 
23, s11 33 I, 
-- -- . 1-126,92115[1 
1854. 
June 30 
Sept. 4 
18 
28 
CR. 
By balance due the United States as per last account current 
rendered .................•........... · · ........ · ... · .. ·I iil91 02 
By cash received from Treasurer United States, being the 
amount of draft No. 5698, on Treasury warrant No. 5590, 
(treaty with Delawares) ................................ ·1 300 00 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No 5746, on Treasury warrant No. 5643............. 66,530 13 
By cash received from Treasurer United States, being the 
amount of draft No. 5766, on Interior warrant No. 5670, 
Shawnee treaty ...........•..•.... ... ........... .. ...... 1 60, 000 00 
126,921 15 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that no disbursements have been made in the quarter, and that the account above given embraces all public 
moneys received by me and not otherwise af'eounted for. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian .fljfai1·s. 
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No. 3. 
The United States in account m~;rrent with A. O~tmming, superintendent Indian affairs, St. Lmtis, for disbursements made 
D on accmmt of the Pottawatomie agency in the quarter ending September 30, 1854. C R. R . 
1854. 
Sept. 30 
. 
To balance due the United States, as follows: 
For pay of agents ....••........•.....••............ 
For pay of interpreters... . . • • . . . . . . . ...•........•.••. 
For contingent expenses.... . . . . . . . . . . . • ••. . ...•• . .... 
Pottawatomie annuities fot· 1854 ...............••...•.... 
Pottawatornie money in lieu of tobacco ..•.............. 
Pottawatomie trust fund interest ..••....... .•..•........ 
Kansas Indians' annuity for 1854 ....................... . 
$750 00 
400 00 
100 co 
68,962 50 
300 00 
1,800 00 
8, 000 00 
80,312 50 
\ I 
By cash received from •rreasurer United States, being a part of I 
draft No. 5746 on treasury warrant No. 5643. .... .. . . . . . .. . $80,312 50 
1854. 
Sept. 18 
I 1---:--' I so, 312 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that no disbursements have been made in the quarter, and that the account above given embraces all public 
moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, S-uperintendent Indian .Jl.ffairs. 
No.4. 
The United States in account C'Urrent with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
D on account of the Sac and Fox agency in the q~tarter ending September 30, 1854. C R. R. 
1854. 1854. 
Sept. 30 To balance due the United States .................... . ..... $45,670 00 By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 5746 on treasury wan·ant No. 5643 .•.••........ $45, 6TO 00 
I certify, on hcnor, that the above. account is just and true as stated; that no disbursements have been made in the quarter, and that the account above given embraces all public 
moneya received by me and not othenVlse accounted for. 
A. CUMMING, S-upe1·intendent lndiafl, .llffairs. 
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No.5. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian ajj'airs, St. Louis, for disbursements made 
DR. on account of the Osage river agency, in the quarter ending September 30, 1854. CR. 
1854. 1854. 
Sept. 80 By balance due the United States, as per last account current 
rendered ................................................. , $288 23 
Dy cash received from the Treasurer United States being a part 
of draft No. 5746 on Treasury warrant No. 1>643............. 53,424 24 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. I I' June 30 
15, and voucher therewith .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $1,000 00 
To amount disbursed for l\liami Indians, as per abstract No. I Sept. 18 
16, and voucher therewith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 834 24 
To amount disbursed for Kaskaskies, Peorias, Weas, Pianke-
shaws, as per abstract l\'o. 17, and voucher therewith ...... ·I 9,590 00 
Miamies, education .. .. .. . . .. • .. . . . .. .. .. . .. . . .. . $188 23 
Do .. mill.................................... 80 00 
Do •. removal and subsistence................. TO 00 
288 23 
53,712 47 53,712 47 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been made for the objects expressed in the vouchers; and that the account above given 
embraces all public moneys received by m,e and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
No. 15. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, Missouri, on account of the 
Osage river agency, in the quarte1· ending September 30, 1854: current expenses. 
Date. To whom paid. 
1854. 
Sept. 26 Ely l\foore, Indian agent •••••••..•....... , •...•.•••••.•...•. 
Do .................................................... . 
Do •••...•..•..•.•..•....••.....••.••..•••.•••••.•. ,,,, 
I ce1·tify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent, 3d and 4th quarters, 1854.... . . • ... , , .•• . • , .....••......•.•............. , .. , 
Pay of interpreters, 3d and 4th quarters, 1854,..... . . . • . . • .•.....•..••. , , , .....•..•.•..... 
Contingencies, 3d and 4th quarters, 1854 .•....••...............•.•.......•.••..••.•....... 
Amount. 
$500 00 
400 00 
100 00 
1, 000 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .fl.Jfai?·s. 
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No. 16. 
Abst?·act qf disb~t1"sements made by A. Cumming, superintendent Indian affa~·rs , St. Louis, Missouri, on account of the 
Miami Ind1:ans, in the quaTter ending September 30, 1854: treaty stipulations 
---- I -
Date. I For what paid. 
-1--.--- -1 
Ely Moore, Indtan agent .... , .......... . •..•.. . . . .•... . , .••. 
Do ......... . ..•.................•. ,,,,,,,,,,,, •..•. . .. 
To whom paid. 
1854. 
Sept. 26 Annuity for 1854 , .. , , , , , .... , .. , . . . . . . . . . . . . . . • , • ... , . • . . . . • . . • . • . • . . . . . . ..... . .. . . 
Pay of blacksmith and assistant 1854 , . , • , . ..•.•....... . . , , . , , .•..•...... . .....•. , • , ...•.. 
Do .•.•..•........ .• .....................•••........ . .. Pay of miller 1854 ..••. , ••••.....••..........••••..•.••.... . .. . ......• . . . ..•.. . ...••..... . 
Amount. 
$42,174 24 
360 00 
300 00 
42,834 24 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supet·intendent Indian .llffairs. 
No. 12. 
Abstract of disbursements 'made by A. Cumming, superintendent Indian a;ffairs, St. Lo·uis, Missouri, on account of the 
Weas, Piankeshaws, Kaskaskias, and Peorias, in the q~tarter ending September 30, 1854: treaty stipnlations. 
Date. To whom paid. I For what paid. 
"'fC:~:;~:~'ICt:::::::::::::::::::::::::::::::::::: I !~~~~Ffl~E#~~,~~;·~ ~:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 1854. Sept. 26 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$9,000 00 
360 00 
120 00 
110 00 
9,590 00 
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A. CUMMING, Superintendent Indian .!Jffairs. -:r 
No.6. 
The United States in accoz~nt current with A. Owrnming, s1.perintendent Indian qffai'i·s, St. Low's, 111 issouri, for disburse-
DR. ments made on accmcnt of the Council Blzcf!s agency, in the quarter ending September 00, 1854. CR. 
1854. I Sept. 80 To amount disbursed for Omaha Indian;;, a~ per abstract Xo. 
19, and voucher therewith ............................... ·1 $4, lOS 96 
To amount disbursed for Ottoes and l\lissourias, as per ab-
stract No. 20, and vouchers therewith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 731 34 
To balance due the United States............................. 43,087 70 
--49,928 oo/ 
1854. 
June 30 By balance uue the United States, as per last account current 
rendered ................................................. , $10,651 75 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 5746, on treasury warrant No. 5643............... 89,276 25 
Sept. 18 
49,928 00 
I certify, on honor, that the abovE: account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expres~ed in the vouchers, and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Sttperintenclent Indian Jlffairs. 
No. 19. 
Absb·act of disbzwseuwnts made by .A. C?.nmning, superintendent Indian Ajj'airs, St. Louis, on accqunt of the Omaha In-
dians, in tlte quarter ending September 30, 1854: treaty stipulations. 
To wl!om paid. For what paid. Date. I 
~------ ----- -- -------·--·--------------------------
1854. 
Aug. 16 Bryan & l\Iet!enl>erger .....•..................•..•....•..•. ·1 Relief and improvement of Omabas-l>alance of 1b53 •................•.•.•..•.•..•.•••. 
~~~~-~!'~~;~~:~t}~~i~~:~~~~:t:: :::::::::::::::::::::::::::::: : :~~.~~:s:f~~;~~:: :.::::.::::: :~~-:_:_:.:.:_:,:_:_:.:_:,:_:_:_::~~-:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$326 70 
1,1114 00 
1, 785 99 
182 27 
4,108 96 
l certify that the above extract is correct and true, 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffain 
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No. 20. 
Abstr-act of disbztr-sements made by A. Gmnming, super-intendent Indian affair-s, St. Lo·uis, on acco·unt of the Ottoes and 
Missour-ias, in the quaTter ending SepttmbeT 30, 1854: treaty st·ipltlations. 
bate. 
1854. 
Aug. 16 
I 
To whom paid. I For what paid. Amount. 
-------------------------1 1-----
Rryan & 1\fetlenberger .....•.. 0 •••••••••••••• 0 0 0 •• 0 ••••••••• , Provisions 0 r old balance • . • . . . . . . . . . . • . 0 0 0 0 •••••••••••••• 0 0 0 0 ••••••••••••••••••• 0 0 •••• 0 .I 
~~~~~ri;~~~e~~i~~~;~;:~~~;i: :::::::::::::::::::::::::::::: :: ~:o:r·{l~~~~~~~{i~~ i~~:;~~~~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $217 90 846 50 975 92 691 02 
2, 731 34 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian Jljfai1·s. 
No.7. 
The United States in account cur-r-ent with A. Gumming, supeTintendent Indian affair-s, St. Louis, for disb'ltrsements made 
DR. on account of the GTeat Nemaha agency, in the quar-ter- ending September' 30, 1854. CR. 
1854. 
Sept. 30 To amount disbursed for Kickapoo Indians, as per abstract 
No. 23, and vouchers therewith . . . . . . . . . . ................ . 
To amount disbursed for Iowa Indians, as per abstract No. 
24, and vouchers therewith ............................. _ . 
To amount disbursed for Sacs and Foxes of Missouri, as per 
abstract No. 25, and vouchers therewith ........... , ...... .. 
To balance due the United States .......................... .. 
$400 00 
150 00 
250 00 
68,084 39 
68,884 39 
1854. 
June 30 
Aug. 19 
Sept. 18 
------~---------
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ................................................ . 
By cash received from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 5627, on Interior warrant No. 5524, for fulfilling 
treaties with Iowas, $150, with Kickapoos, $400, and with 
Sacs and Foxes of Missouri, $250, surveying, &c ........... . 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 5746, on Treasury warrant No. 5643 ..••••••.•.•... 
$1,884 39 
800 00 
66,200 00 
68,884 39 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursemepts have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not otherwise accounted for, 
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A. Cl.JMMING 1 Superintendent Indian Jlffai~·s. ¢ 
t-: 
No. 23. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian aJfairs, St. Louis, on account of the I{ickapoo 
Indians, in the qu_arter ending September 30, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
D. Vanderslice, Indian agent ...................... ; ........ , Selcc:ing and 9urveying reservation ........................................ .. ............ , 
1854. 
Sept. 1 $400 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superinte1ulent Indian Jlffairs. 
No. 24. 
Abstract of disbursements made by A. Cumm1:ng, supe'rintendent Indian affairs, St. Louis, on account of Iowa Indians, 
in the quarter ending September 30, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. r I Amount. 
1854. 
Sept. 1 D. Vanderslice, Indian agent ................................ J Surveying reservation .................................................................... 1 $150 00 
I certify that the above abstract is correct anu true. 
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A. CUMMING, Superintendent Ind-ian Jl.ffairs . 
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No. 25. 
\ 
\ 
Abstract of disbursements made by A. Cun~ming, superintendent Indian affain, St. Louis, on account of the Sacs and 
1/'oxes of Missouri, in the q~tarte7' ending September 30, 1854 : treaty stip~tlations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1854. 
Sept. 1 D. Vanderslice, Indian agent ....... ............. .. ......... . Selecting and surveying reservation ........... , •..... , .•........ . ...•• 
. ............... j $250 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Intlian A.ffai1'S. 
No.8. 
The United States in account current with A. Cumming, s~tperintendent Indian affairs, St. Louis, fo7' rHsbu'i·sements made 
D on account of the Upper Missouri agency, in the quarter ending September 30, 1854. 0 R. R. 
1854. 1 Sept. 80 To balance clue the United States .... 
... ..... ·I $1,377 33 
1~1331 
1854 . 
June 30 By balance due the United States as per last account current 
rendered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ·1 $845 00 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 5746 on Treasury warrant No. 5643............. 582 33 
Sept. 18 [· 
1,377 33 
I certify, on honor, that the above account is just and true as atated; that no disbursements have been made in the quarter, and that the account above given embraces all public 1110neys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Ind·ian Jlffairs. 
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No.9. 
The United States in account cw·rent with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Lmtis, for disbursements rnctde 
D 
on ciJccount of the Upper Platte agency, in the quctrter ending September 30, 1854. ·a 
R. R. 
1854. 
Sept. 30 $42t5 00 To balance due the United States.... . . . . ......... , ........ . 
1854. 
Sept. 18 By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 5746 on Treasury warrant No. 5643 ......•..... $425 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that no disbursements have been made in the quarter, and that the account above given embraces all public 
moneys received by me and not otherwise accounted for. A. CUMMING, Superintendent Indian .!ljfairs. 
No. 10. 
The United States in account c·urrent with A. Cumming, superintendent Indian aJfairs, St. LoU'is) for disbursements made 
D 
on account of the Minnesota Superintendency in the quarter ending September 30, 1854. C 
R. R. 
,~. I 1854. Sept. 30 To amount disbursed for Minnesota superintendency, as per Aug. 31 By cash received from Treasurer of the United States, being a 
abstract No. 29, and voucher therewith ..................•. $505 00 part of draft No. 5669, on Treasury warrant No. 5563 ........ $505 01 
I 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the object expressea in the voucher; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. A. CUMMING, Superintendent Ir:clian .!lffai1·s. 
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No. 29. 
Abstract of clisbunements nwde by A. Oumm:ing) supe·rintendent Indian ccflairs) St. Louis, on account of the JJfinnesota 
superintendency, in the quarter ending September 30, 1854: current expenses. 
Date. To whom paid. 
1854. 
Sept. 29 Gov. ,V. A. Gorman ........................................ . 
Do ..........•...................................... 
Do ......................................... .... .. . 
I certify that the above abstract iR correct and trnt>. 
For what 1)aid. 
Pay of interpreters, for 3d and 4th quarters 1854.... .. .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Provisions for Indians, for 3d and 4th quarters 1854 . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . ............ . 
Contingencies anrl. pay of messenger, for 3d and 4th quarters 1854 ......... .. ........ ....... . 
Amount. 
$200 00 
75 00 
230 00 
505 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian A.ffaiTs. 
No. 11. 
The Un,ited States in account current with A. Cumming, superintendent Indian qffairs, St. Louis, fo1' disbu,rsernents made 
DR. 
1854. 
Sept. 30 
on account of the FVinnebago agency, in the quarter ending September 30, 1854. 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
30, and voucher therewith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
To amount disbursed 10r Winnebngoes, as per abstract No. 31 
and voucher therewith .................................... • 
To balance due the United States .......................... .. 
~1, 050 00 
32,827 10 
9, 030 75 
42,907 85 
1854. 
June 30 
Aug. 31 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ............................................... . 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 5669, on Treasury warrant No. 5563 .••...•..... 
CR. 
$9,030 75 
83,87710 
42,907 85 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraceii all public moneys received by me, and not otherwise accQtmted for. 
A. CUMMING, S11pednlendent Indian .llffait·s. 
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No. 30. 
Abst1·act of clisbunements made by A. Cumming, superintendent Indian qffairs, St. Louis, on account of the Winnnebago 
agency, in tlw quarter ending September 30, 1854: cuJTent expenses. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
l>ate. I ---- -
--- 1---- ----·--
1854. 1 
----1-----
Sept. 29 J. E. Fletcher .•..•••••....•.•......•.......•..•.......•.•. 'I Pay of ~gent, for 3d and 4th quarters, 1854 •.......•.........................•.•.......... 
Do...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . Pay of Interpreter, for 3d and 4th quarters, 1854 ...........•...•.......•.....•.•..•...••.. I Do • · " "" " " " " " " " " .. · · .... " " .. .. .. .. .. .. . .. • Conttn gond", fo. 3d ~d 4th """''"' 18M .. .. .. . .. .. .. ........ , .................... .. 
$750 00 
200 00 
100 00 
1, 050 00 
r certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supedntendent Indian .9ffairs. 
No. 31. 
Abstract of disbuTsernents made by A. Ournrning, superintendent Indian nffai1's, St. Lmtis, on accmtnt of the Winnebago 
Indians, in the quarteT ending SeptembeT 30, 1854: treaty stipulations. 
Date. 'l'o whom paid. 
I J. E. Fletcher .....••.........•...•...•••.•.•.........••••.. 1854. Sept. 29 
11: ..... :.::::::: ~:: ... : ~~. ·:: · ·::: ·:. ~:.: ·:::::: .. : · :1 
I certify that the above abstract is correct and true. 
.,. 
For what paid. 
_ ._/ Amoun~ 
Annuity, for 3d and 4th quarten 1854 . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . .........•.... . ... · · · · • • ·, • ·1 $26,114 60 
ma~ksmilhs and assistants, for 3d and 4th quarters 1854.................. .... . .. .. . .. . .. .. 1,050 00 
Agncultural, oxen, &c., for 3d and 4th quarters 185! . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . • .. . . . . . .. .. 1, 250 00 
School, interpreter, medicine, &c., for 3d and 4th quarteJs 1854 .• . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2,500 00 
Education, for 3d anrl4th quarters 1854. ... . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. ... . .... .. .. . . . . .. . . .. .. .. . . 1,500 00 
LHborers and oxen, for 3d and 4th quarters 1854 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. 182 50 
Pay of physician, for 3d and 4th quarters 1854 .. ......••.............. .... •..•...•......... ,___ 200 00 
32,527 10 
I 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indi(tn .9ffairs 
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No. 12. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian rifairs, St. Louis, for disbursements made 
on account of the Chippewas of Lake Superior of JJ!lississippi, in the quarter ending September 30, 1854. 
DR. 
1854. 
Sept. 20 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
32 and vouchers therewith .....•.•......... ... ..... . ...... 
To amo1,1nt (liEbursed for Chippewas of Lake Superior, Missis-
sippi, as per ••bstract No. 33 and vouchers therewith ...... .. 
To balance due the United States ........................... . 
$1,050 00 
4, C50 00 
20 
5,100 20 
1854. 
June 30 
Aug. 31 
By balance clue the United States, as per last account current 
rendered .................•...........••..•............... 
By cash received from 'l'reasutet· United States, being a part of 
draft No. 5669 on Treasury warrant No. 5563 .............. . 
CR. 
$0 20 
5,100 00 
5,100 20 
I certify, on honor, that the above account is just ani! true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above givt.n embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for, 
A. CUMMING, Supe?·iniendent Indian .llffairs. 
No. 32. 
Abstract of disb~"rsenwnts made by A. Cumming, superintendent Indian aj]'airs, St. Loui8, on account of the Chippewa 
agency, in the qu.arter ending September 30, 1854: current expenses. 
Date. 
1854. 
Sept. 29 
To whom paid. 
R. G. Murphy, Indian agent ...•..•... .......... •••••..•••.... 
Do ....................•......................•...••.... 
Do ....•.. . ..........•••.•.........•...•....•••......•.. 
J c~1·tifr that the ~bqve al1str~ct is corre~,:~ 11-11d trl.le, 
For what. paid. 
Pay of agent for 3d and ith quarters 1854 .......................................... . 
Pay of inTerpreter for 3d and 4th quarters 1854 . . . . . . . . .. .. .. . . • .. . . . . .. .. .. . . • . . . .. • .... 
Contingencies for 3d and 4th quarters 1854 ...... . ..................... ..... ............•••. 
Amount. 
$750 00 
200 00 
100 00 
1, 050 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
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No. 33. 
A.bstnwt of clz's?Ju ,·sements nwde by .A. Cumming, sztperintenclent Indian affairs, St. Louis, on account qf the Chippewas of 
Lalce s~pe'rior and JJfississippi, in the quarter ending September 30, 1854: treaty stip~tlations. 
Date. 
1854. 
Sept. 29 
To whom paid. 
R. G. :Murphy, Indian agent •. , . . . . . . . . . • • . . .............. . 
Do .......•••.... . ....•.....•............•.......•.•... 
Do ....................•............ . .................. 
Do ... . ...•...•...•...........•..................•••.• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. --- ----,- Amou~~ 
Blacksmiths establishment for 3d and 4th quarters 1854........ . . .... .... . . . .... . ... ... . .. $2,000 00 
Annuity for a~ricultural purposes for 3d and 4th quarters 1854 . , , , • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Farmers for 3d and 4th quarters 1854 ............ . .................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 00 
Carpenters for 3d and 4th quarters 1854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
·----
4,050 00 
A. CUMMING, Supe1'intendent Indian JJ.(fairs. 
No. 13. 
The Unitecl States in account current with A. Cumming, superintendent Indian qtfairs, St. Louis, for disbur·sements made 
DR. on accmmt of the Sioux of the Mississippi, in the quarter ending September 30, 1854. CR. 
1854. 
Sept. 80 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract I 
No. 31 and vouchers therewith ......................•..... 
To amount disbursed for Siou:;c of Mississippi, as per abstract 
No. 35 and vouchers thereWith .. .. . .. . • • .. .. .. .. . .. ...... 
1 
I 
$800 00 
102,656 20 
i"·,~"'Ji 
1854. 
June 30 
Aug. 15 
31 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ....................•............................ J $2, 500 00 
By cash received from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 5609 on Interior warrant No. 5506, treaty stipu-
lations with Sioux of Mississippi .................... . •..... , 6, 170 06 
By ca~h received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 5669 on Treasury warrant No. 5563............ ... 94,816 14 
103,486 20 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces ;tll public m<meys received by me nnd not otherwis11 accounted for. 
A. CUMMING, S1tpe1·intendent Indian .f:ljfairs. 
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No. 34. 
Abstract cf disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of St. Peter's 
~ agency, in the quarter ending September 30, 1854: current expenses. 
trj 
~ Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
t:l 
0 1854. ----? S•pt. 29 I 800 00 
::::: I I I I 
Pay of agent for 3d and 4th quarters of 1854 •..•..........••............................. . 
Pay of inte1·preter for 3d and 4th quarters of 1854 ......•..........•....................... 
Contingencies for 3d and 4th quarters of 1854 .....•...•....•••.•....•....•.•.••...•....•... 
R. G. Murphy, Indian agent . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..... . 
Do ...... . .• . do ......••...••...............•........ 
Do ......•... do ................................... . 
$500 00 
2   
100 00 
~ I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljfai1·s. 
No. 35. 
Abstract of disbursements made by A. C11mming, s~rperintendent Indian affairs, St. Loui8) on account of the Sioux of the 
Mississippi, in the quarter ending September 30, 1854: treaty sNpulations. 
Date. I 
1854. 
July 22 
Aug. 15 
Sept. 29 
To whom paid. 
William A. Davis .......•..........•..•.....••.............. 
Sylvester vV. McMasters ..................•................. 
Do ............ ······ .... ···········•···•··········· R. G. Murphy, Indian agent .............••........•......... 
Do .......... do ................................... . 
Do .••....... do .••.•..•...•........•...... . ...•..... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Provisions annuity for 1S54., ..•..•...............................••.••.•................. 
l'rovisious annuity for 18M; Madewapoto and Wapo•wooto, Sioux •...•. , ......... , ........ . 
Provisions annuity for 1854; Sm;te-loka and Wahpatoe, Sioux •..........••..•...•.......... 
Inter~st on retained annuity; education, 1854 ............................................ . 
Annuities for 1854 .................... . ........ , .....•••••...•.............•..•.......... 
S,ock, implements, farmer and smiths for 1854 . • • . . . . . . . • • • • . . • . . . • • • • • •• , ••••••...•.... 
Amount. 
$2,000 00 
3,095 95 
3, 074 11 
500 00 
89, 7fi0 65 
4,265 49 
102,686 20 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs, 
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No. 14. 
Tlze United States in account current with A. Cumming, superintendent l!ndian affair$, St. Louis, for disbursements made 
on account of the Prah·ie and Mountain Indian tribes, under the treaty of Fort Laramie, in the quarter ending 
September 30, 1854. 
DR. CR. 
1854. 1854. 
Sept. 80 To amount disbursed for Prairie and Mountain tribe~, under I II June 30 
treaty of Fort Laramie of September 17, 1851, as per abstract 
No. 36, and voucher !herewith . . . . . • • . • . . . • . . . • . . • • . . • . . . . $9,896 55 Sept. 4 
By balance due the Umted States • .. . • . . . • • • • • • .. . . . • . • . .. .. 9, 2U4 66 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2 38 
By ca'h rereived from Treasurer United State~. being a part 
of draft No . 5696, on Treasury warrant No . 5588 . . . . . . . . . . . 6, 253 50 
By cash received frof"' Treasurer United States, bein~ the 
amount of draft No. 51197, on T e11sury warrHnt No. 5589.... 3, 643 05 
By cash rereived from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 1>757, on Treasury warrant No. 56G8...... . • .. . 9, 202 28 
25 
19,101 21 19,101 21 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made and fur the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above givt:n embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian .R.ffairs. 
No. 36. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of Prairie and 
Mountain tribes of Indians, under treaty of Fort Lararnie, in the quarter ending September 30, 1854: treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Sept. 4 
To whom paid. For what paid. 
P . Choteau & Co ......................................... ·1 Transportation of annuity goods, balance for 1853 .................. , , , .. , ................. . 
Robert Campbell ............................................................ do ... ......... do ........... 185! ........................................ . 
Amount. 
$3,643 05 
6.253 50 
9,896 M 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, S·uperintendent Indian .llffairs 
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No. 15. 
The United States in account current with A. Cumming, s1.tpaintendent Indian ~(fairs, St. Lou1.:s, for disbttrsements made 
D on account of the Comanches, Kiowas, and .Apache Indians, in the quarter ending September 30, 1854. C R. R. 
1854. 
Sept. 30 To amount diFbursed for Comanches, Kiowas, and Apaches, 
as per abstract No. 37 and vouchers therewith ••..••....•... 
To balance due the Unittd States ........................... . 
$2,125 57 
4,319 81 
6,445 38 
1S54. 
June 30 
Sept. 4 
25 
By balance due the United States as per last account current 
rendered ................................................ . 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No . 5696 on Treasury warrant No. 55S8 ............ . 
By cash rPceived from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 5757 on Treasury warrant No. 5658 .••.....•.... 
$10 00 
2,125 57 
4,309 81 
6,445 38 
I certif.v, on honor, that the above account is just· and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers, and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 37. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Comanches, 
Kiowas, and Apaches, in the quarter ending September 30, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
18.'54. 
Sept. 4 Waterman & Ryan ....................................... , Provisions, &c., for 1854; part of annuity for 1854 ......................................... . 
Belcher & Brother ............................................... do ............... do ........ , ....... do ............................................. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$1,588 OT 
537 50 
2,125 57 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Affairs. 
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No. 16. 
The -United States in account m-trrent with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Lou'l·s, for disbu1·sements made 
on account qf the appropriation for extinguishing the title of Indian tribes to land west of Iowa and JJ!lissouri, in the 
quarter ending September 30, 1854. 
DR. CR. 
1854. I I 
June 30 B~-~~~~~~~ -~~~ .t~·e· ~~~t~~- ~:~~~~'. ~~.:~~ .~~.s~ -~~~~~~·t· ~~~·~~~:. 1854-. I I Sept. 30 To balance -due the United States on account of appropriation fol' extinguishing the title of Intlian tribes to land west of 
Missouri and lowa ......................•..............•.. 
$3,550 00 
$3,550 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that no disbursements have been made in the quarter, and that the account above given embraces all public 
moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian .!Jffairs. 
No. 17. 
The United States in acoount c~trrent with A. C'ltmming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
D on account of the vaccination of Indians in the quarter ending September 30, 1854. C R. R. 
185!. 
Sept. 30 To amount disbursed for vaccination of Indians, as per ab-1 
stract No. 39 and voucher therewith .•...•................. 
Aug. 19 By cash received from Treasurer United States, being the 
II 
1854-. I I 
$125 00 amount of draft No. 5626 on Interior warrant No. 5523 .... $125 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated, that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Sttperintendent Indian .!Jffairs. 
Abstract of disbursements made 
Date. To whom paid. 
No. 39. 
by A. Cumming, sitperintendent Indian a;tfairs, St. Louis, on account of the 
of Indians in the quarter ending September 30, 1854. 
For what paid. 
vaccination 
Amount. 
1&54. Sept. 1 ·-----$125 00 Vaccination of Indians •.......••........................ D. Vanderslice, Indian agent .......•......•................. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Sape1·intendent Indian .!Jffairs. 
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The United States in general account cu'rrent with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis) llfissouri, jo1· 
clisbur8ements made on account of the Indian department, with1:n the central superintendency and pay district 
(Minnesota superintendency) in the quarte?· ending December 31, 1854. 
CR. DR. 
1854. 
Dec. 81 To amount disbursed per abstract No. 1 ••...•••••...••.••.. 
Do ............ do ........... . No. 2 ................... . 
Do ............ do ............ No. 3 ................... . 
Do ............ do .. .... . . .... No. 4 ................... . 
Do ............ do ............ No. 5 ................... . 
Do ..... , ...... do ........... . No. 6 ................... . 
Do ............ do ............ No. 7 .................. .. 
Do ............ do ............ No. 8 . ................. . 
Do ............ do ............ No. 9 ............ .. .. .. 
no ........... . do ..... . ...... No. 10 .................. .. 
Do ............ do ........... No. ll .................. . 
Do ............ do ........... . No.12 .................. .. 
Do ............ do ............ No. 13 ................ . .. . 
Do ............ do ..... , ...... No. 14 ................... . 
Do ............ dn ............ No. 16 .................. .. 
Do ........... do . ........... No.17 .................. .. 
Do ............ do ............ No. 18 ................. .. 
Do . ........... do ............ No.19 ................... . 
Do ... , ...... do . ........... No. 20 ................... . 
Do .•.•..•.••.. do •••••..••... No. 21 .••..•.•.....•..•... 
Do ............ do ........... No. 22 ................... . 
Do ............ do ............ No. 23 ..... . ............ .. 
Do .•....••... do ....••...... No. 26 ...•.......... ,,,,,. 
Do ............ do ............ No. 29 ................... . 
Do ........... . rlo ............ No. 30 .................. . 
To balance due the United States ........................... . 
$1,405 10 
1, 200 00 
41, 850 00 
60,(100 00 
402 80 
61) (10 
23,317 33 
1, 250 00 
71,062 50 
8,000 00 
1,0110 00 
41,720 00 
2, 600 00 
300 00 
1, 200 00 
27,051 04 
13. 2~4 91 
360 00 
1, 200 00 
85,282 55 
30,000 00 
20,000 00 
425 no 
4,571 37 
5, 087 81 
24,347 19 
416,917 60 
1854. 
Sept. 30 
Oct. 4 
11 
Dec. 9 
9 
14 
By balance due the United States as per last account current 
rendered ................................. , ... . ... . ..... . 
By cash refund ed by Alex. E. Peters, on account of transpor· 
tation of United States Arkansas goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
By cash received from Treasurer U.S. on requisition No. 2076 .. 
..... . do .................... do ..................... No. 2114 .. 
.. .... do ...... . ............. do ..................... No. 2115 .. 
. ..... do .•.••••••...••.•.... do ..................... No. 2118 .. 
$394,953 10 
3 95 
GO 00 
900 00 
20,282 55 
778 00 
----
416,977 60 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated, that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; that the accoun 
above given embraces all public money received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian .ll.ffairs. 
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No.1. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
on account of the Indian Department in central superintendency, in the quarte1· ending December 31, 1854. 
DR. 
18:S4. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No. 1 and voucher therewith .•.••.••.••..•••...• , •........ 
To balance due the United States ..•.•....•••................ 
$1,405 10 
1, 280 23 
2,685 38 
1854. 
Sept. 30 
Oct. 4 
By balance dne the United States, as per last account current 
rer;dered . ........................................... · · · · · · 
lly cash refunded by Alexander E. Peters, on account of trans-
portation of United States .Arkansas goods •••.....•••.••...• 
CR. 
$2,681 38 
3 95 
2,685 33 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received Jty me, and not other ;vise accounted for. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian JJ.ffairs. 
No.1. 
Abstract of disbuTsements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Indian 
DepaTtment, within the central superintendency, in the quarter ending December 31, 1854: cuTrent expenses. 
Date. 
1854. 
Oct. 6 
6 
16 
20 
25 
26 
IH 
To whom paid. 
Ganett Byrne ............................................. . 
D'tvid D Moore .•.•....•.•.........•....................... 
Ben. V. Glime ...•.•...............•.....•..••...•.......... 
Fred l\1. Colburn .•....•..... .• , .... . ........•......•....... 
G. A. Rechenker .....•. , .. . ..........................•...•. , 
Charles J. Osborn ...............•.•...•••.......•.....••..• 
C. D. Blossom ....••••••.•••...••• , , , •.•••........•••••••••• 
~ 
For what paid. 
Drayage of Indian goods .••........••.•......... . ..........•..........••.................. 
Transporting Indian goods from St. Paul to St. Louis, Miasouri. ....•...........•••.......... 
Transportin~ funds for Pottawatomie agency ....•....•.......•........•.........•......•... 
Tdegraph dispatches on offidal business . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .....•••............. 
Transporting funds for Kansas agency. . . . . . . . • . . . . . . . . . ..............••.•........•••..••. 
Telegraphic dispatches on official business ....•....•••....••..........•.............••..... 
Transporting for Great Nemaha agency, •.•••••..••....••.••..•.•...•..•••••.••••..••....•. 
Amount. 
$'l 60 
7 75 
112 97 
9 83 
158 25 
2 00 
84 2:S 
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Nov. 1 
1 
1 
Dec. 22 
21 
31 
31 
31 
_,..._ 
Dennis Johnson .......................................... . 
William Myer ••••••..•....................•.•... ...••.••.. 
E. C Davis ...........••••••.•................•.•.......... 
Charles J. Osborn ..•..••• ......•. .•...••....•••.....•..••• 
A. Cumming, superintendent Indian affairs .•.••.•••• ......... 
••••.. do .•••...•.•....•...•. do . .....••.••.•................. 
John Haverty .••.••.•••••••••.....•••••••.•••...•••....... 
H. L. Patterson • • • . • • . . . . . . .........••••••••........•••••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
"\ 
Purchase of wood for office superintendent Indian affairs. . . . . • • • • • • • • . . . . • • • • . . . . . . . • • • • • 
Sawing "nd carrying up wood for office .................••••.........•.......••...•••.•.... 
Advertising for land transportation of annuity goods ...................................... . 
Teleg•·aphit.: dispatches on official business .•.•••.•.•......................•.••.••••..•..... 
Travelling expenses to and from Kansas Territory on official business .•.•.••....•..•....•••. 
Salary as superintendent Indian affairs for 4th quarter, 1854 ...•... , •.................•••.. 
Salary as clerk in office of superintendent of Indian aiiairs for 4th quarter 1854 .•..••••••••. 
Rent of office for superintendent of Indian affairs for 4th quarter 1854 , .•.••••...•..•. , , , ••. 
6 50 
1 50 
5 00 
6 30 
135 25 
500 00 
300 00 
15 00 
1,405 10 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!J.ffairs. 
No.2. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
D on account of the Kansas agency, in the quarter ending December 31, 1854. C r. R. 
185!. 
Dec. 31 I To amount disbursed for contingent and current expenses, as 
per absr.ract No. 2 and voucher therewith ••. , •..•......... 
To amount disbursed for D !aware Indians, as per abstract 
No.3 and voucher therewith .... ............ ............. . 
To amount disbursed for Shawnee Indians, as per abstract 
No.4 and voucher therewith •............................. 
'fo amount disbursed for Christian Indians, as per abstract 
No. 5 and voucher therewith ................••.•.......•.. 
To amount disbursed for Stockbridge Indians, as per abstract 
No. 6 and voucher therewith . . . . . . . . • . . • . ... ...• ..•. •.•. . 
To amount disbursed for Wyandott Indians, as per abstract 
No. 7 and voucher therewitll ........•• •••.••.... • .•.....•. 
To balance due the United States .... ....................... . 
$1,200 00 
41,850 00 
60,000 00 
402 80 
60 00 
23,317 33 
991 02 
127,821 15 
1854. 
Sept. 30 
Dec. 9 
By balancP. due the United States, as per last account current 
rendered . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .....•.........•.•...•.. ·I $12G, 921 15 
By cash received from Treasurer of the United States, being 
amount of draft No. 5913 on Treasury warrant No. 5849, 
(treaty stipulations with Delawares) ••••••••••••••... ,, ••• ,, I 900 00 
1'<7,821 1:) 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that tha 
account given embraces all public moneys receive<.! by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffai?'s, 
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No.2. 
Ab.stract of disbu1·sements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Kansas 
agency, in the quarter ending December 31, 1854: c~trrenf expenses. 
Date. I 
1854. 
Oct. 13 
To whom paid. 
B. F. Robinson, Indian agent ....•............ , .•...••.•••.. 
Do ..........•....•...................•.•........... 
Do .....•...........•........•.......•..•.....•.... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent for 3d and 4th quarters 1854 .............. · .. · .... · · .... · · .......... • 
Pay of interpreter for 3d and 4th quarters 1854 ...... ,. ............ ·.. · · · · .... · · .. · · · · .. • · 
Contingencies for 3d and 4th quarters 1854.... • • . . . . . • . . ....... · · · · · • · · . . · · · · · · · · • · · · · · 
Amount. 
$500 00 
600 00 
100 00 
1, 200 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .B.ffairs. 
No.3. 
Abstract of disbursements made by A. o~tmming, S~tperintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Delaware 
Indians, in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Oct. 13 
To whom paid. 
B. F. Robinson, Indian agent............... . .. .. .. .. .. " 
Do ..••.....•...........•.......•.•............•..... 
Do •...•....•.........•••...........•..•..••.•••... 
Do .•...........•......•.......................•..... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
)-
1 
For what paid. 
Annuity for 1854, in part ........••..•...................................•..•.••..•••..... 
Life annuity for chiefs.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ...•................... 
Limited annuity of chiefs .•..........••. . ............... ·. · . · · · ·. · · ·. · • .... · .. · · · · · • · • · · · · · 
Survey of reservation . . . . • . • • . . . . • . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • • . . . •.....................•..•.. 
Amount. 
$40,000 00 
300 00 
1, 250 00 
300 ()0 
41,850 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljfairs. 
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No.4. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Shawnee 
Indians) in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. 1 To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854-. 
Oct. 13 I B. F. Robinson, Indian agent ••••••.•••...•...•....... . •••••. 1 Annuity for 1854, in part ••••••.... , .•••.•....... , ........••..•........................... 1 $60,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supe·1intendent Indian .!l.ffairs. 
No.5. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Christian 
Indians, in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Oct. 13 B. F. Robinson, Indian agent •••....•••.•••••....•......•...• 1 Annuity for 1854, and old balance due ......................... · ••. •••· .......• • • • • • · · • •... J $402 80 
l certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!ljfai1·s. 
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No.6. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming) superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Stoclcbridges 
and New Ym·k Indians, in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1854. 
Oct. 13 B. F. Robinson, Indian agent .....••.• .. ...•••••........••.. 1 Stockbridge annuity for 1854...... . . . . •................••......•.......•....••.•.••...... 1 $60 00 
I ce1·tify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jl.ffai1·s. 
No.7. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian a,_ffairs, St. Lmtis, on account of the Wyandott 
Indians, in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
-· 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Oct. 13 
.. 'f7~~~ ~~~tf:':~~:::::::::::::::::::::::::::::: :j ~~~~if&~1~l:~t,~:::~:~t:: ::~;·:·:: :·:·:: :::::::::: ~ ~:::: :::: ~::::::::::::::::::::::: $11,500 00 158 25 250 00 51 4G9 08 
23,317 33 
I certify that the above ab~tract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jl.ffairs. 
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No.3. 
The United States in account c·urrent wit7~ A. Gumming, superintendent Indian ~ffairsJ St. Louis, for di.sbursements 1nade 
DR. on account of the Pottawatomie agency, in the qtta?·ter ending December 31, 1854. CR. 
1854. 1854. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. II Sept. 30 
8 and voucher therewith.... .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. $1, 250 00 
To amount disbursed for Pottawatomie Indians, as per ab-
By balance due the United States, a! per last account current 
rendered .......•..••..........................• . .......•. j $80, 312 50 
stract No.9 and voucller therewith . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 71,062 50 
To umount disbursed for Kansas Indians, as per abstract No. 
10 and voucher therewith......... .. .. . .. . .. • • . .. . .. .. . . .. 8, 000 00 
-8o,st2501 80,312 50 
I cer1ify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ifairs. 
No.8. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Pottawatomie 
agency, in the quarter ending December 31, 1854: current expenses. 
Date. Amount. 
___ l__j 1--To whom paid. For what paid. 
1854. 
Oct. 4 Georie '\V. Clarke, Indian agent ........................... .. 
Do ..........•.... do •.....••.••..........•.•....••.. 
Do •..........•... do •.••.....•.......••............. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Pay of agent for 3d and 4th quarters 185! ......•••...•...........•....................•... 
J>ay of interpreter for ild and 4th quarters 1854 .........................•....•............. 
Contingencies for 3d and 4th quarters 1854 .......................................... . 
$750 00 
400 00 
100 00 
1, 250 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No.9. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Pottawatomie 
Indians, in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
For what paid. Amount. 
'-----
Dal•-1 -------To whom paid. 
1854. 
Oct. 4 
4 
4 
:> 
George W. Clarke, Indian agent ............................ . 
Do ••..•••... . .... do ..•.....•......•...•..• . ...••..• . 
no .........•.... do .....•..•.•.........•.••.•.•.•... 
Treasurer United States ••••.........••••................... 
I ce1·tify that the above abstract is correct and true. 
Annuity for 1854 ...••••.... . ... . •...•..•••......•...••.••.......••... . .....•..•..... . ..... 
:Money in lieu of tobacco, iron, and steel ...........•................••.....•••..•... . ••.•.. 
Trust fund interest, Chippewas, Ottawas, and Pottawatomie mills ........•.•.•••....••.• . ... 
Annuity for 1854 .••••..•••.••........•...••...••.••.......••. • · · • • • · · • · • · • · · · · · · · · · • • · • • · 
$63,962 50 
300 00 
1 , 800 00 
5, 000 00 
71,062 50 
A. CUMMING, Superintendent Indian .O.ffairs. 
No. 10. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming) S'uperintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Kansas 
Indians, in the quarter ending December 31, 1854: t'reaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Oct. g I ~;~;~~r~·Jl~ft~~est~t~~-~.~~~~~::: :::: ·.::: ::::::::::::::::::I. -~·n·~~t!.f~~.:~~~::: :::::::::::::: .. :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $7,000 00 1, 000 00 
s,ooo 09 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent_ Indian .d.ffairs 
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No.4. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
D · on account of the Sac and Fox_ agency, in the quarter ending December 31, 1854. 0 R. R. 
1854. 1854. 
Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
rendered .•... ... .•.• .....• ...•..••..•....•.•.•..•....••.. 1 $45,670 00 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract I II Sept. 30 
1'\o.ll and vouchers therewith............. ................ $1,050 00 
To amount dbbursed for Sacs and Poxes of Mississippi, as per 
abstract No.12 anrl vouchers ......•...................... 
1
. 41,720 00 
To amount disbursed for Ottawas, as per abstract No. 13 and 
vouchers therewith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, GOO 00 
To amount disbursed for Chippewas of Swan creek and Black 
river, as per abstract No.14 and vouchers...... .. . ........ 300 00 
--45,670001 45,670 00 
I certify, on honor, that the ::tbove account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers, and that the accounts 
above given embrace all public money received by me and not heretofore acijounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffai1·s. 
No. 11. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, supen:ntendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Sac and Fox 
agency, in the quarter ending December 31, 1854: current expenses. 
Date. To whom paid. 
'\'S's:i. 
Oct. 11 B. A. J ames, Indian agent . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . .... . 
Do ............ do .. ................................... . 
Do .•.......... do ......•..•...•..•...............••.••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
"' 
For what paid. 
PHy of agent for 3d and 4th quarters of 18M .... ............ , ............................ . 
Yay of interpreter for 3d and 4th quarterH of 1854 ........................................ . 
Contingencies for 3d aml4th quartt:!rs of 1854 ............................................. . 
Amount. 
$750 00 
200 00 
100 00 
1,050 50 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 12. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian qtfairs, St. Louis, on account of the Sacs and 
Foxe8 of the Mississippi, in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1854. 
Oet. 11 B. A. James, Indian agent •.••••............•...•....... .. .. 
Do ...•....••.. do ......•........................ .. ..... 
Do ............ do .••••.•..•..•.....•.••..•.•..•..•.... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity for 1854 • . . . . . • . . • . . . . . . • . • • • • • . • • • . . . • • . • ••..•......•.............••••••• . .... 
Blacksmith and nssistant for 1854, . • • • • . • • . . . • • • . . . . . •.•••...••....•......•..•..•... . .•.. .' 
Gunsmith for 185i ....••.•••.•..•.•••••....•••••••••.••••...•••••••••.••.•..••...•....•... 
Amount. 
$41, ono oo 
420 00 
300 00 
41,720 00 
A. CUMMING, Sulerintendent Indian .!l.ffairs. 
No. 13. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, supe1·intendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Ottawa 
Indians, in the qttarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
B. A. James, Indian agent •••••.•.•.•...••.•••••••••••••••. 
1854. 
Oct. 11 4nnoity '" 1854 . . . . • • • • • .. • .. • • • • • • • • • • • . • • . . . . • . • . • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ·I $2,600 00 
l ce1·t1ty that tbe abQve 1\batr:.lot 11 QOri'CJQt nn4 tn\1}, 
'/\, CUMMING, Su;mtntencl,nt lrtdtan .9ffalrs 
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No. 14. 
Abstract gf disbursements made by A. Cumming, supe1·intendent Indian affairs, St. L0uis, on account of the Chippewas 
of Swan creek and Black river, in the quarte1· ending December 31, 1854: treaty stip'ulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Oct. 11 B . .A.. James, Indian agent ••.•.•••••.•••....•....••••••••• ·I Annuity for 1854 .••..•...•••••••.•....• · .................................................. 1 $300 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Ajfai1·s. 
No.6. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indhtn affairs, St. Louis, for disbursements 
DR. 
made on account of the Council Blu.ffs agency, in the quarter ending December 31, 1854. 
CR. 
1:54. 
DEc. 81 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No. 16 and vouchers therewith ........................... . 
To amount disbursed fot· Omaha Indians, as per ab>tract No. 
17 and vouchers therewith . . . . . . . . . • ...•.••••...•........ 
To am<•unt disbursed for Ottoes and Missourias, as per ab· 
Ftract No. 18 and vouchers therewith .................. ... . 
To amount disbursed for Pawnee Indians, as per abstract No. 
19 and vouchers the ewith ............................. .. 
To balance due the United States .. .. .. .. • • ............... . 
$1,200 00 
27,051 04 
13,234 91 
860 00 
1, 801 75 
48,147 70 
1854. 
Sept. SO 
Oct. 11 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered .......... ...................... · · .. ·. · · · · · · · ·. · 
By cash received from Tt·Pasurer United States, being the 
amount of draft No. 5798 on Interior warrant No. 5701, 
treaty stipulations with Pawnees .•.••••••..•••. . .•.•.•.•... 
$43,087 TO 
60 00 
43,147 70 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
~boye piven ~mbraC()S all puolic moner rec~;ived bl me v,nd not l!eretofortt ac~o-qnted for. A: CUMMING, Su-perintendent Indian .!ljfairs. 
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No. 16. 
Abstract of disbursements made by A. Cumm,ing, supet·intendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Council Bluffs 
agency, in the quarter ending December 31, 1854: cU'J·rent expenses. 
Date. \ 'l'o whom paid. 
1854-. 
Oct. 25 George Hepner, Indian agent ............................. .. 
Do .....................•..........•.........•....... 
Do .•....•..••.......••....••............•........... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent for Sd and 4th quarters 1854 .....•.................••...•••••...•............ 
Pay of interpreter for Sd and 4th quarters 1854 ........................................... . 
Contingencies, 3d and 4th quarters J 854 •.•....•••....•.......••.........•............•.•.. 
Amount. 
$500 00 
600 00 
100 00 
1, 200 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffai1·s. 
No. 17. 
Abstract of disbur8ements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. LO?.tis, on account of the Omaha 
Indians, in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
To whom paid. ~I . For what paid. 
--==-----1 
1854. 
Aug. 27 
Oct. 12 
25 
g,e~~·!:r~efr~~f~~ns~~~~s~~~~.t:::::::: :::::::::::::::::::::::: ~~~~~~f~~~0:u~o;;s~~~~~·i~r· i85i:.·. :: ·.:: ::·.: :·.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
GeorgeD~".~~~1:'.~~~~~~.~~~~1::::: :::::::::::::::::::::::::::: "ni~~~~~ith ~·~d ·~;s·i~t~~t·f~~·is5i' :: .'.'.'.': ~: :::::::::::: .'.' ::::::::: • .'.':::: :::::::::::::::::: 
Do... . . . . •. .. • . •. . . . . .• .. . • .• .• . ... • ••. . .•. . . .. . . . . Survey of boundary, for 1854 ............•..........•••..................•••.• . ..•..••••. 
Do •••.....•.••..............•.••..•...•..... , • • • . . . . Relief and improvement for 181>4 ••.••.•.............•.•...•.. , ..........•••.... . ••........ 
·.,-
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$1,200 00 
12,0tJ0 00 
8,(100 00 
860 00 
50 J 00 
4, 991 04 
27,051 04 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffai?·s. 
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No. 18. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian aJfairs, St. Louis, on accmtnt of the Ottoes and 
~ 11!lissmtrias, in the q·uarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
trJ 
;:.4 Date. 
t:j 
0 1854. 
? Oct. 25 
~ r , 
w 
To whom paid. 
George Hepner, Indian agent ........................... '"" •. 
Do ....•......... do ............•............•...... : •.. 
Do ...•.......... do ................................... . 
Do .... ....••.•.. do ....................•...•... ,,,, ••.. 
Do ....•......... do ........••..•.•.................•... 
Treasurer United States ..... -•.......•... ... .....•..•.•.... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Removal and subsistence, for 1854 ..•..•..........................•...............•....... 
Blacksmith and assistant, for 1854 ............•......................................•..... 
Iron and steel, for 1854 .................••..............•...•............................. 
Survey of boundary, for 1851 . . . . . • • . . • • . . ....•..................•....................... 
•rreaty stipulations, old balance ...•...........•.....•.......................•...•... , ..•.. 
Removal and subsistence, for 1854 .•••.............•...........••... . ...........••••..•••.. 
Amount. 
$5,000 00 
360 00 
110 00 
500 00 
2, 264 91 
5, 000 00 
13,234 91 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ifairs. 
No. 19. 
Abstnwt qf disbu1·sements made by A. Gumming, supe'rintendent Indian affa·irs, St. Louis, on account of the Pawnee 
Indians, in the quarter ending December 31, 18~4: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1851. 
Oct. 25 George Hepner, Indian agent . ...................... . Agricultural assistance, to be applied to smith shop, for 3d and 4th quarters 1851 .•.•••....... [ $360 00 
I certify that the above abstract is correct and true. \ 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ifairs. 
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No.7. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian a.ffairs, St. Louis, for disbursements made 
D on account of the G1·eat Nemaha agency, in the quarter ending December 31, 1854. C R. R. 
185~. 
Pee. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. I 
To20a~o~~~u3~~1;r·s~·d ·f~~: Kl~k~p~~· i~d.i~~;~; ~~· p·e·r· ·a·b;t~-~~t· l 
No. 21 and vouchers ..................................... . 
To amount disbursed for Iowa Indians, as per abstract No. 22 
$1,200 00 
35, 2S2 55 
and vouchers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, oeo 00 
To amount disbursed for Sacs and :Foxes of Missouri, as per ! 
abstract No. 23 and vouchers...... .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. 20, 000 00 II 
1854. 
Sept. 30 
Dec. 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .•.. . j $68, OS! 39 
By cash received from TrPasurer United States, being amount 
of draft No. 5914 on Treasury warrant No. 5850, (treaty 
stipulations with Sacs and :Foxes of lllissouri, $5,000; with 
Iowas, $5,000, and with Kickapoos, $10,282 55.) • . . . . . . . . . . . 20,282 55 
To balance due the United States.......... . ........ · .. · .... 1, 884 3!l I 
--88,86696
1
1 --8813uii'!i4 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
given embraces all public moneys received by rce and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 20. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian ajfairs) St. Louis, on accmtnt of the Great 
Nemaha agency, in the quarter ending December 31, 1854: cun·ent expenses. 
Date. 
1854. 
Oct. 12 
To whom paid. 
D. Vanderslice, Indian agent •.......•......•• , ............. . 
Do .....•.•............•.••....................•.•... 
Do •...••.•.••.......••••.......•.. . .•............•.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what. paid. 
Pay of agent for 3d and 4th quarters 1854 . • . . . . . . . . . . . . . ..•....•.....................•... 
Pay of interpreter for 3d and 4th quarters 1854....... . ..........•....................... 
Contingencies for 3d and 4th quarters 1854 .......... , .................................... .. 
Amount. 
$500 00 
600 00 
100 00 
1, 200 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jlffairs. 
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No. 21. 
Abstract of disb·ursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Kickapoo 
Indians, in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulatt:ons. 
Date. 
1854. 
Oct. 12 
Dec. 15 
To whom paid. For what paid. 
D. v~y~r:s~~~e:':~~~~~~:~~~~-~:: ::::::::::::::::::::::::::::::I· ·~:;~~~f:;: ~~::~i:/~:~l~~~;i~~: 1~~s:~1~~~t;~~: :·:::: :.:·: :::::::::.:.::::.::::::.::::::::: :~:: :::::: 
Amount. 
$25,000 00 
10,000 00 
282 55 
35,282 55 
I certify that the above extract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!lffairs. 
No. 22. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Iowa 
Indians, in the quartm· ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Oct. 12 
Dec. 15 
To whom paid. For what paid. I Amount. 
D. Vanderslice, Indian agent .. ., ...................... , , ... ·I Part of t~eir inyestment of 1838 ....•.••..•.......•.....•••.........•••••............••..•. , $25, 000 Oo 
Do •..••.••••.. , • , • , , .•••••...• , , , , , , , , , , , , , .....• , , • , . Treaty st1pulatwns for 1854 , ..•....•. , .. , . , ......•.....••.. " . ......•........•.. , ....•.•• , . 5, 000 00 
30,000 00 
J certify that the above abstract is QQH~gt ~nd true: 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 23. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian a.fjairs, St. Louis, on account of the Sacs and 
Foxes of Missmtri, in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Oct. 12 
Dec. 15 
To whom paid. I For what paid. 
D. V~0d.~r.s~~~c:.~~~~~,~~ .~~~~~.:: .. :: .. ::::.::::::::::::::::::·I. -~-~~~~~0~~1: ~~~:.: ·.::: • ·:.::: ·.:::: • ::::::::::::: ·:.::: ·.::::: ::::: :·.::::::::::::::::::: :::::: 
I 
Amount. 
$15,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
I certify that the above ah;ot1·act is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Jljfai1·s. 
No.9. 
The United States in accownt current with A. Cumming, super,intendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements 1nade 
D on account of the Uppe1' Platte agency, in the q?..tarteT ending December 31, 1854. C R. R. 
1854. 
Dec. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
26 and voucher therewith ..... . ...............•........... $425 00 
1854. 
Sept. 30 By balance due the United States, as per last account current 
rendered ..................................•............ $425 00 
I certify, on honot·, that the ahove account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the object expressed in the voucher; and that the 
account above given embraces all public money received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, S11perintendent Indian .Jlffairs. 
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No. 26. 
Abst'ract of disbw·sements made by A. OU?mning, superintendent Indian affairs, St. Louis, on accmtnt of the Upper Platte 
agency, in the quarter ending December 31, 1854 : current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Oct. 13 John W. Whitfield, Indian agent .................... . 
Do ............ do .......................•..•...... 
Do ............ do .. ........... .... ......... ... ... . 
Pay of ~gent for 3d and 4th quaJ~ers1854 ..... ~ .. .............. ... =~- ............... ·I $125 00 
Pay of mterpreter for 3d and 4th quarters 185! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Contingencies for 3d and 4th quarters 1854 • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 ___ 100 0~ 
. 425 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian JJ.ffairs. 
No. 12. 
The United States in account cwTent with A. Cumming, supeTintendent Indian affairs, St. Louis, for disbltrsements made 
on account of the Prairie and lJiountain tr,ibes, ~mder treaty of Fort Laramie, in the q~tarter ending December 31, 1854. 
DR. 
1854. 
Dec. 31 To amount disbursed for transporting annuity good~, under 
treaty of Fort Laramie, to Fort St. Vrain for 1854, as per 
abstract No. 29 and voucher therewith .•..•••......•••..... 
To balance due the United States .•.••.•.•... . ...•..••....... 
$-!,571 37 
4, 633 29 
9,2o4 66-1 
CR. 
1854. 
Sept. 30 By balance due the United States, as per last account current 
rendered .......................................•...•..... I $9, 204 66 
9,204 66 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements h~tve been faithfully made, and for the object expressed in the voucher; and that the 
account above given embraces all public money received by me and not otherwise accounted for. ~ 
A. CUMMING, Superintendent Indian JJ.ffairs. -.:::r 
No. 29. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Prairie and 
Mountain tribes, in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. I To whom paid. For what paid. Amount. 
De~85i4 1 B•k" & Skeet ... ................. . .................. ... . Transportation of annuity goods for 1854 to Fort St. Vrain ........•.•..........•. . ....••••.. j $4,571 37 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indittn Jl.ffairs. 
No. 13. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
DR. on account of the Comanches, Kiowa8, and Apache ht.dians, in the quarter ending December 31, 1854. CR. 
1854. 
Dec. 31 To amount disbursed on account of transportation of annuity 
goods for Comanches, Kiowas, and Apaches, as per abstract 
No. 30 and voucher therewith ........................•.... 
To balance due the United States ........................... . 
$5,087 81 
10 00 
5,097 81 
1854. 
Sept. 30 
Dec. 14 
By balance due the Unit.ed Sta~es, as per last account current 
rendered ................••................••......•.... 
By cash received from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 5926 on Treasury warrant No. 5862; present~, 
($160 73,) treaty stipulations ($611 27) with Comanches, 
Kiowas, &.c. . . . • . • . . . . . . ...............•...•.•...••...... 
$4,319 81 
178 00 
5,097 81 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made and for the objects expressed in the voucher; and that the 
account above given embraces all public money received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jl.ffairs. 
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No. 30. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian aJfairs, St. Louis, on account of the Comanches, 
Kiowas, and Apaches, in the quarter ending December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
- -! I 
1854. I 1 Dec. 14 Baker & Street......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transportation of annuity goods and presents for Comanches, 185! .... . ..................... 
1 
$5,087 81 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!J.ffairs. 
GENERAL ACCOUNT CURRENT. 
The United States in general account current with A. Gumming, superintendent Indian affairs, St. Louis) for disburse-
ments made on account of the Indian Department, within the central superintendency and pay dist'rict, (Minnesota 
superintendency,) in the quarte?' ending Ma?·ch 31, 1855. 
DR. 
1855. 
Mar. 31 To amount disbursed per abstract No. 1.................... $486 32 
Do .................. do ...... No. 2...... ..... ... .. .... 900 00 
Do .................. do .••.. . No. 4 •..... .. . . .... ...... 91 02 
Do ...•... ........... do ...... No. 5 ...... . .. . . . . . •..... 50 00 
Do .................. do ..... . No. 6 .. ..• . •....... .. ... . 288 10 
Do .................. do ...... No. 7 ............ .. ..... 288 23 
Do ............. . .... do ...... No. 9 .. ... . . ... .... .. ... . 200 00 
Do ..............•... do ...... No.12............... ..•. 37500 
Do .................. do ...... No. 13 .. ... . . . .. . . .. ..... . 470 00 
Do .................. do ...... No.14 ...... .... .... ...... 9,000 00 
Do ............ .. .... do .•.•.. No.15.................... 20 
Do .................. do ...... No.16 ...... ...• ...• ..•... 2 50 
Do ...•.............. do .•..•. No. 17 ..•... .... .... ...... 5,196 08 
Do ••.•...... .. ...... do ...... No.1S .••..•.... •... ...... 51 86 
1854. 
Dec. 31 
1855. 
Jan. 10 
Feb. 12 
19 
1\Iar, 14 
Feb. 3 
By balance due the United States per last account current 
rendered ... ....... ..••. ..•......•••..••.... .. ......•.... 
By cash received from Treasurer United States, Req. No. 2132 .. 
Do .............. do ..... .. . ...... do .......... No. 213.'3 .. 
Do ............. do .......... .... do ......... No. 2152 .. 
Do .............. do ............ .. do .......... No. 2154 .. 
Do .....•........ do .... .. . .. ..... do .......... No. 2158 .. 
Do .............. do •...... . ...... do ......•... No. 216u .. 
Do .............. do .............. do .... .•.... No. 2183~. 
lly this sum overcharged in voucher 1, abstract No. 35, 3d 
quarter of 1854 ....•...............•....••.....•..•...... 
lly balanc~ due the United States, $91,018 13. 
CR. 
$24,347 19 
288 10 
500 00 
10,025 00 
50 00 
3,500 00 
104 65 
69,600 00 
2 50 
I 
To balance due the United States............................ 91,018 13 
-- -- -- - ---- ---- 10~44: 1 l 1108,41744 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian .IJ..ffairs. 
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No. 1. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affai1·s, St. Louis, for disbursements 
made on acco'unt of the central s'ltperintendency, in the quarter ending liiarch 31) 1855. 
DR. 
1855. 
l\Iar. 81 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No. 1 and vouchers .............•.. .. .................... 
To bttlance due the United States .......................... . 
$-i'lG ll2 
7()3 91 
1, 280 23 
CR. 
1854. 
lly balance due the United States, as per last account current 
rendered ............... , .......•....•.................... $1,280 23 
Dec. 31 
1 '280 23 
I certify, on l1onor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above givt n embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superiniendent Inclian .Bjfain. 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, in the quarter ending March 
31, 1855: current expenses. 
Date. 
1854. 
Dec. 23 
1855. 
Jan. 3 
4 
8 
11 
17 
Feb. 5 
26 
l\Iar. 9 
31 
To whom paid. 
George W. Clarke, Indian agent ......................... . .. . 
D. II. Armstrong.... . . . . . . . ...................... , ....... . 
Dennis Johnson ..........•................................. 
W. A Shannon ............................................ . 
II. Stock ...............................•.•................. 
Noyes B. l\Ieech ............................................ I 
J.D. Dare ................................................ . 
George W. Clarke, Indian agent ........................... . 
"\V. A. Shannon ....•.............................•......... 
IIenrich Brandes .........• , ... , •..•........•.......... , ... . 
George K. Gunngle, jr .........•............•.......• , .... . 
D. H. Armstrong, postmaster •.•........••.................. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
For Pottawatomie and Kansas Indians as annuity payment ............••••.............•... 
Postage on official letters for 4th quarter of 1854 ................................. . ...... .. 
Services as porter in office of superintendent for 3d and 4th quarters of 185! ....•........... 
Purchase of wood for office of superintend~nt .................•.•......................... 
Services as sawing and carrying up wood.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Purchase of stationery for office of superintendent .... ,·... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. 
H.ailroad passage of superintendent from St. Louis to Baltimore ..•..•....................... 
For pay of transporting annuity funds .............•....•..............•.................. : 
Purchase of wood for office ....... . ....................................................•.. 
Sawing and carrying up wood ....•.................................•...................... 
Telegraph dispatch to Superintendent Cumming, on official business .•....................... 
Postage on official letters for 1st quarter of 1855 •...............................•.•......•. 
Amount. 
$250 00 
12 74 
42 00 
6 50 
1 50 
10 00 
27 50 
104 25 
5 60 
1 50 
1 55 
23 10 
486 32 
A. CUMMING, Supe,·intendent Indian .Bffairs. 
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No.2. 
The United States in account current with A. Cunwning, supeTintendent Indian aJfairs, St. Lmtis,for disb~trsements made 
DR. on accmtnt of the Kansas agency, in the quarter ending March 31, 1855. CR. 
1855. I Mar. 31 To amount disbursed on account of Delaware Indians, as per 
abstract No.2 and vouchers therewith .................... . 
•ro amount disbursed for New York Indians, as per abstract 
No. 4 and vouchers .. ......... .... ......... .... .......... . 
•ro balance due the United States ............... ... ...... . .. . 
$!)00 00 
91 02 
"· ,,, 00 I 
----1 
74,091 02 ii 
185!. 
Dec. 31 
1855. 
Feb. 19 
Mar. 14 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered .................................•... ............ I $991 02 
By cash received from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 6078 on Treasury warrant No. 6044, fulfilling 
treaty with Del a wares .... ., ............................... j 3, 1500 00 
By cash received from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 6155 on Interior warrant No. 6140, (for Dela-
wares, $29,600; for Shawnees, $40,000) ................. . . [ 6!), 600 00 
~ --74,09lOZ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CuMMING, Supe1'intendent Indian .RtJai1·s. 
No. 2. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on ctccmmt of the Delaware 
Indians, in the quarter ending JJ!larch 31, 1855 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Dec. 26 B. F. Robinson, Indian agent ............................... j •rreaty stipulations, annuity for 1854 ................................... . .... . ........... . $900 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Swpe1·int~rtdent Inclian .Jlffairs. 
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No.4. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the New York 
Indians, in the quarter ending March 31, 1855: treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 16 
To whom paid. 
Treasurer United States . . . . • . • . • . . • • . • . • • . . . . . . • . . . . ..... . 
Do .•.•.•.••......•..••...•...............•........... 
Do ••....••.........•.••..•....•.......•••..••...•..••• 
Deposited to his credit ....••..............••.••••...•..•.•.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Hogoboonu, Stockbridges, 1848 ........................................................... , 
Tuscaroras, 1348 .....................•................... , • . • •...•... .. ................. 
Senecas, 1848 • . . . . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ........•............... 
Amount. 
$'21 20 
48 00 
21 82 
91 02 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ffairs. 
No.3. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian qffairs, St. Louis, for disbursements made 
D on account of the Pottawatomie agency, in the quarter ending JJ!Iarch 31, 1855. O R- R. 
1855. 
Mar. 31 To amount disbursed for contingencies Indian Department, as 
per abstract No.5 and vouchers therewith .............. . 
To amount disbursed for Kansas Indians, as per abstract No. 
6 and vouchers .................. . .........•............. 
$50 00 
288 10 
-33810 
1855. 
Jan . 10 
Feb. 12 
By cash received from Treasurer United States, being amount of 
draft No. 5975 on Treasury warrant No. 5923; treaties with 
Kansas Indians .....................•..............•...•.. 1 $288 10 
By cash received from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 6048 on Treasury warrant No. 6012; contingen-
cies Indian Department ••............•.............•...•... 1 50 00 
338 10 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been made for the objects expressed in the vouchers; and that the account above given 
embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ffai~·s. 
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No. 5. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Lmtis, on account of tlze Pottawatomie 
agency, in the quarter ending March 31, 1855: current expenses. 
Date. To whom paid. Amount. 
Contingencies; arrearages ............... . .•....• •...•.•...•... . ...•• 
For what paid. I 
- 1 ................... !-1855. Feb. 25 George W. Clarke, Indian agent ............................ . $50 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian Affairs. 
No. 6. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Lonis, on account of ihe Kansas 
Indians, in the quarter ending JJia'rch 31, 1855: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
Feb. 8 George W. Clarke, Indian agent ............................ ·I Blacksmith and assistant; arrearages ..................................................... 1 $288 10 
·-----'----
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supetintendent Indian Affairs. 
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No.4. 
'l'he United States in account current with A. Curnrning, superintendent Indian a.fj'airs) St. Louis, for disbursements made 
D on account of the Osage river agency, in the quarter ending March 31, 1855. 0 R. H,. 
1855. 
1\Iar. 31 To amount disbursed for Miami Indians, as per abstract No. 
7 and vouchers therewith . . • ...........••.••••••••.••..•. $288 23 
1854. 
Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
rendered .....•.•••..•..••••••.•......•.•..............•. $288 23 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Sttpedntendent Indian Jlffairs. 
No.7. 
Abstract of disb~trsements made by A. Oumrning, supm·intendent Indian affa~:rs, St. Louis, on accoz!Jnt of the Miami 
Ind1'ans, in the quarter ending JJ!Iarch 31, 1855: treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 16 
To whom paid. 
Treasurer United States •..•••.....•..•.••.•.........•..••. 
Do .........•••.....••.••....•........•...•............ 
Do ........••••.• . ••......... . ..•..•.•••••.....•....• 
For what paid. 
Education ...••......•.•............••••.••...•......................•••................ 
Mill •.•••••••.....••••.••••.••.•••..•.•••••••••••....•.••••....•.•••.••••.•••••••.•••.••• 
Removal and subsistence . . . . . . . . • • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . .......•... . ••..•..••..•.• 
Amount. 
$188 23 
30 00 
70 00 
*288 23 
*See youcher No.1, abstract No.4, 1st quarter 1855. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian Jlffairs 
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No.6. 
The United States in account c~lrTent with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
D on acco'unt of the Great Nemahct agency, in the quarter ending JJ.farch ~1, 1855. 0 R. R. 
1855. I I II 1854. Mar. , 31 To amount disbursed for contingenci~s Inuian affairs, as per Dec. 31 
abstract No. 9 and voucher therewtth.. . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . $200 00 
To balance due the United States...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 11,709 3!) 1855. 
Feb. 2 
---,,,,: 39 II 
By balanc.e due the United States, as per last account current I 
rendered .. .•••............. . .. ....... .....•.....•••...... 
By cash received from Treasurer United States, being amount I 
of draft No. 6045, on Interior warrant No. 6007; for Kicka-
poos, $9,825; contingencies, $200 ......................... . 
$1,884 39 
10,025 00 
I _ 1·1, 909 39 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; an1l that the 
account above given embrace~ all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ffai1·s. 
No.9. 
Abstract of d1'sbu1·sements made by A. Cumming, s1.tpe1·intendent Indian a:tfairs, St. Louis, on account of the Great 
Nemaha agency, in the quarter ending March 31, 1855: ('UrTent expenses. 
~ L _ _ __ _ To whom paid. _ I FO< what paid. Amount. 
I 
1855. I 
?liar. 2 D. Vanderslice, Indian agent ................................ / Contingencies, arrearages .. ............................................................... / $200 00 
I certify that the above abstract iR con·ect anu true. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian .ll.ffaiTs. 
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No.7. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian qffairs, St. Louis, fm· disbu'rsements made 
D on account of the Upper JJfissouri agency, in the q1ta1'ter ending JJfarch 31, 1855. C R. R. 
1855. 
Mar. 81 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No. 12 and vouchers therewith ....................•....... 
To amount disbursed for Yancton ann Santie Sioux, as per 
abstract No. 13 and voucher therewith .........••......... 
To balance due the United States . . ........•...••......••••.. 
1854. 
$375 00 Dec. 31 
470 00 
532 33 
1,317 33 
-···---·----
By balance due the United States, as per last account current I 
rendered •...••........•.....•.•..................•....... $1,377 33 
I 
1
--1,37133 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account abov11 given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.Jfairs. 
No. 12. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, s1perintendent Indian A.ffairs, St. Louis, on account of the Upper ]Jfis-
smtri agency, in the quarter ending March 31, 1855: current expenses. 
Date. I To whom paid. For what paid. Amount. 
See voucher No.1, abstract No.4, 1st quarter 1855 ....................................... .. 
1855. 
Jan. 16 I Treasurer United States ...... . . . ....••.••••••........•...•• $375 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
L } A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.Jfain 
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No. 13 . 
.Abstrcwt of disbur·sements made by A. Cumming, superintendent Indian a.ffairs, St. Louis, on account of the Yancton and 
Santie Sioux, in the q~tarter ending March 31, 1865: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
Jan. 16 Treasurer United States ................................... 1 See voucher No.1, abstract No.4, 1st quarter 1855 ......................................... I $470 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jl.ffairs. 
No.8. 
The United States in account cu?"rent with A. Cumming, superintendent Indian ajj'airs, St. Louis, for disbursements made 
D on account of the fVinnebago Indians, in the quarter ending March 31, 1855. C R. R. 
1855. 
Mar. 31 To amount disbursed for Winnebago Indians, as per abstract 
No. 14, and voucher ......••...•••.....................•. ,, 
To balance due United States ............................... . 
$9,000 00 . 
30 75 
9,030 75 
1854. 
Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
rendered .....•......................•....••..........••.. $9,030 75 
9, 030 75 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements !).ave been made for the objects expressed in the vouchers; and that the account above 
~tinn (!mlm~ces all publb moneys received by me ar..d not heretofore accounted for, 
ftt. CUMM!NG, SupeTintendent Indian Jl.ffairs. 
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No. 14. 
Abstract of disbursements made by A. Onmming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Winnebago 
Indians, in the qua1·ter ending JJlarch 31, 1855 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Ammt. 
1855. I Jan. 16 Treasurer United States ............ =~ ..  See voucher No.1, abstract No.4, 1st quarter, 1855..... . ......• , ........................ . $9,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supe1·inlende11t Indian ~9ffait·s. 
No.9. 
The United States in account current with A. C~tmming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbu1·sements made 
DR. on accmtnt of the Chippewas of Lalce Superior and Mississippi, in the quarter ending March 31, 1855. CR. 
1855. 
Mar. 31 To amount deposited to credit of Treasurer United States on 
account of provisions, annuity of Chippewas for 1853 .•.••... $0 20 
1854. 
Dec. 31 By balance due the United States, as per last account current 
rendered ••.......•.. . ...........•....................... $0 20 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that thu 
account above given embraces all pul:>lic moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 15. 
Abstract of disbU'I'Sements macle by A. c~tmming) Sllperintendent Indian affairs) St. Louis, on account of the Chippewas 
~ of Lake Superior and ll.fississippi, in the quarte1· ending ~~!larch 31, 1855: treaty st·ipulations. 
t:z:.j ---~-
?1 Date. I For what paid. Amount. To whom paid. 
0 --------------1----
g 1855. I I Deposited ................. . ...................... •. • ..•....•..... • ....................... I $0 20 
• ?.far. 29 Treasurer United States ........... ·•·· • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
)-I. --- ----)--.1. -----I I certify that the above al>stract is correct and true. A. CUMMING, Supe1·inlendent lndian Jl.ffai1·s. 
~ 
No. 10. 
The United Stcdes in accmmt current with .A. Cumming, s~perintendent Indian affairs, St. Lmtis,for disburse1nents made 
D 
on accmmt of the St. Peter's agency, in the quarter ending JJ!Iarch 31, 185 5. C 
R. R. 
1855. 
Ma:·. 31 To amount deposited to credit of Treasurer United States on 
account of provision annuity for Sioux of .Mississippi, 1854 .. $2 50 
1855. 
Feb. 3 By this amount overcharged on voucher No. 1, abstract No. 35, 1
1 
3d quarter 1854, on account for provisions fumished for 
Sioux of Mississippi. ...................................... 
1 
$2 50 
I certify, on hono1·, that the above account is just and true as stated; that t.he disbursements have been made for the objects expressed in the vouchers; and that the account above 
given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. A. CUMMING, Superintendent Indian Jl.ffairs. 
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No. 16. 
Abstract of disb·ursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Sioux of 
Missssippi, in the quarter ending 11!farch 31, 1855: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
Mar. 29 $2 50 Seo vouoh" No.1, ab•koot No. 15, t.t qaa>i'>·lSM ..... · • · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · .. ····I Treasurer United States ........•............•. , • , .......•... 
I certify that the above abstract is correct and tru.e. 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jljfairs. 
No. 11. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
DR. 
1855. 
Mar. 31 
tr 
on acco~tnt of the Prai1·ie and Mountain tribes, under the treaty of Fort Laramie, in the quarter ending March 
31' 1855. 
To amount disbursed for Prairie and Mountain tribes, as per 
1
1 
abstract No. 17 and voucher.............................. $5,196 OS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~--5,19~ 
1854. 
Dec. 31 
1855. 
Jan. 10 
Feb. 19 
CR. 
By balance due the United States, as per last account current I 
r~nclered . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,633 29 
By cash received from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 5976, on Treasury warrant No. 5924, annuities, 
&c., treaty of Fort Laramie ............................... 1 500 00 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 6082, on Interior warrant No. 6051, annuities, &c., 
treaty Fort Laramie .......•.........•..................... 1 62 79 
5,196 08 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, SupeTintendent Indian Jlffairs. 
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No. 17. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian aJfairs, St. Louis, on acco~mt of the Prairie and 
Mountain tribes, under the treaty of Fort Laramie, in the q'ltarter ending March 31, 1855: treaty st·ipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 4 
10 
Mar. 2 
29 
I 
To whom paid. For what paid. Amount. 
I 
r~~~~~~t~1~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~ .. :{~~:::~~~~i~-~.·~.~~~~~~-·~~~~-~.:.:.:_:.:_:_:_:_:_:_:.:.:.:.:_: :_:_:_:_:_::._:_:_:~. ::: :·:.<· _::: :-: _:: :· :.:: .. ::: _:::: .: :::::::: l $4, ~~~ ¥g 
Treasurer United States................................. . ... See voucher No.1, abstract No. 15, 1st quarter 1855 ........................ .. ...... .. ...... j ___ 2 38 
I 
. 5,HJ6 08 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Jlffairs. 
No. 12. 
The United States in account C~trrent with A. c~tmming, supe1··intendent Indian aJj'airs, St. Louis, for disbursements made 
D on account of the Comanches, Kiowas and Apaches, in the quarter ending JJ!larch 31, 1855. C R. R. 
1855. 
I 
1854. 
Mar. 31 To amount disbursed on account of Comanches, Kiowas and Dec. 31 By balance due U.~States, as per last account current rendered . 
Apaches, as per abstract No. 18 and voucher ••.•.••..••..•. $51 86 1855. $10 00 
I Feb. 19 By cash received from Treasurer United States, being a part 
I 
of draft No. 6082 on Interior warrant No. 6051 for Coman-
ches, Kiowas and Apaches .....•..••.....•.......•...•••••. 41 86 
------- ------
51 86 51 86 
- -
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disburseme~ta have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys r!l9eiy~4 bf n;e l!'I}r1- ygt heretofore accounteq for. · · ·· , . . . 
· ' A. CUMMING, Supenntendent Indwn .Jlffaws. 
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No. 18. 
Abstract of disbursements made by A. G~wnming, superintendent Ind-ian ai/airs, St. Louis, on accmtnt of the Comanches, 
Kiowas ancl Apaches, in the quarter end,ing JJ1arch 31, 185 4 : treaty stipulations. 
-=-~--- To whom paid. - For what paid. I Amount. 
----1 
1855. 
Mar. 2 
2!) Johnson & c~'... . . . . . . ................. ..... . ........... ·I Transporting and storage .•..•........ - ......•.....•.................. . ...... . ............ Treasurer Umted States . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . . . . See voucher No.1, abstract No. 15, 1st quarter 1855 ........................ ...... . . ....... . 
I certify that the above abstract is concct and tru'e. 
$11 86 
10 00 
51 86 
A. CUMMING, S1tperinlendent Indian .llffairs 
GENERAL ACCOUNT CURRENT. 
The United States in account c~w1·ent with A. Cumming, sLrpe1·intenclent Indian a.tfairs at St. Louis, for disbursements 
made on account qf the Indian Depa1·tment within the central superintendency, in the quarter ending June 30, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
June 30 To amount of abstract 1\' o. 1. . . . . . . . . . • ..•.... ...... . ... 
Do ......... No. 2 . ...........••............... .. 
Do ..... ..... No. 3 ...................... . ....... . 
Do ....•. .... No. 4 ...•...•.•....•..••.••....••• 
Do .......... No 6 .. ........ .. ................. . 
Do .... " .•••. No. 5 ....... .....................•. 
Do .......... No. 7 .... ........................ .. . 
Do ..•....... No. 8 .........................•. .... 
Do .......... No. 9 ............................ .. 
Do .... •..... No. 10 .............................. . 
Do . . ...•.... No. 11 . ....................... ... ... . 
Do .....•.... No. 12 .....• .•.. . ...... .............. 
Do ....•..... No. 13 ............. ..... ............ . 
Do ......... No. 14. .... ... ........ .... .... .. .. 
Do ....••.••. No. 15 ....... ....•................ ... 
Do .......... No. 16...... ..... ...... .. .. .. .. .. .. 
Do .... •..... No. 17 ....... .... .. ................. . 
Do .......... No. 18 ........................... .. 
Do ....•..... No. 19 . ................... ...... .. .. . 
Do ....•. .... No. 20 ...••..•.....•..•........••.... 
Do ....•.•••. No. 21 .••.. . .............•.••..•..... 
$4,431 55 
966 G6 
33,100 00 
25 89 
500 00 
1,580 00 
875 00 
41, S84 2:3 
988 50 
1,050 00 li 
3,470 00 I 
1, 050 00 
42, 16tl 00 
1,166 66 
660 00 
·470 00 
1, 200 00 
580 00 
470 00 
580 00 
1,166 66 
1855. 
Mar. 31 
April 3 
10 
14 
lUay 10 
Jll 
June 12 
15 
20 
22 
22 
25 
25 
By balance clue the United States, per last account current 
rendered ................................ .. ........ . . .. . 
By cash received from Treasurer U. 8tates, on rcq. No. 2208 .. . 
By cash received from B. F. Robinson, Ja. te Kansas agent ..... . 
By cash received from Treasurer United States on req. No. 2219 . 
... ..... do.... ..... . .......... do .........•........ No. 2251 . 
...... .. do .... .......•.••....... do •...........•.•.. No. 2256. 
. ...•... do .........•........... do •......•.•....••.. No. 2291. 
. ....... do ....••.••....•..••.... do .•.•.............. No . 2296. 
........ do ...................... do .. •........ ....... No. 2302 . 
. . • •.. do ..•..•................ do .............••.•. No. 2306. 
... .... do ....•... ........•.•••. do . ........... •..••. No. 2309. 
.. ...... do ............• ......... do ........•••...... No. 2310. 
.... .... do ...................... do ........... ....... No. 2311. 
$91,018 13 
28,000 00 
2, 20!) ]!) 
139,850 !)8 
1, 0(10 00 
2, 000 00 
525 00 
2:\0 00 
16,770 26 
220 00 
2,405 30 
3,113 00 
7, 500 00 
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Do ...•••••.. No. 22 .••....••.....•.••.......•...•. 
Do .......... No. 23 ............................. . 
Do ....••.... No. 24 .........•......••.•.......... 
Do ......... No. 25 .•...•......•...• .......•..... 
Do .......... No. 26 ...........•......... . ...•..... 
Do .......... No. 27 ... ..••.•..•.................. . 
Do .......•.. No. 28 ... .....•.... .................. 
Do .•........ No. 29 ..............•.•.•.........•. 
Do .......... No. 30 ..... •.•••.••••••.... ....•..... 
~~.::::::::: ~~: ~~::::::::::::: ~::: ~:::::::::::: 
Do .......... No. 33 .•.•.•.•••.••..•..•••......•.•. 
Do .......... No. 34 .•..•.......................... 
To balance due the Uuited States .......................... . 
25,279 55 
6, 945 84 
500 00 
19,825 00 
2,132 33 
1, ~25 00 
2.375 00 
t;325 00 
11,14878 
30 75 I 
251 35 
4, 029 42 
11,37587 
70,042 81 
294,861 86 ----294,861 8() 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and fot· the objects expressed in the vouchers; and that tlle 
account above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accotmted for. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian .!J§ai1·s. 
No.1. 
The United States in account Citrrent with .A. Cumm1.'ng, supe1·intendent Indian r.ffctirs, St. Louis, for di8bursements made 
on acco1.1nt of the central superintendency, in the quarter ending June 30, 1855. 
DR. 
1855. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
1, and vouclwrs . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ............... . 
To balance due the United States ............... .......... .. . 
$~.4!'!1 55 
9,4()2 36 
13, ~93 91 
1855. 
1\Jar. 31 
April 14 
lllay 15 
June 25 
CR. 
lly balance due the Unite~ States, as per last account curre: I -- --
rendered ................................................. I $793 91 
lly cash 1·eceived from 'l'rcasurer United States, being a part of ' 
draft No. ()242 on 'l'reasury warrnnt No. 6142 ............ ... / 3,600 00 
lly cash rcceiYed from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 6319 on Treasury warrant No. 6336, presents / 
$1,000, contingencies $1,000 .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 2, 000 00 
lly cash receiYecl from Treasurer United States, being amount 
of draft No. ()494 on Interior warrant No. 6521, provisions 
for Indians ..•............................................ I 7, 500 00 
13,893 91 
I certify, on honor, that the nbove account is just and true as stated; that the disburscmPnts have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
aocount above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ffairs. 
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No.1. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the central 
supe'rintendency, in the quarter ending June 30, 1855: current expenses. 
Date. 
1855. 
Mar. 31 
April 14 
21 
25 
1\Iay 1 
2 
5 
11 
14 
16 
18 
19 
22 
23 
28 
31) 
June 4 
7 
9 
lt 
21 
30 
To whom paid. 
H. L. Patterson ............•••.....•..••.••...•••••........ 
A. Cumming, superintendent ...•..•.........•.•..•....•..... 
John Haverty.......... . ............................ . 
George K. 1\lcGunnigle, .ir. . . . . . . .................. . 
James A. Yore..................... . ..••••..•..•••.•.. 
Dennis Johnson ........•..•....••........ . ....••..... · •.••• 
George K. McGunnigle, jr ••••••....•.••.••........... •. · • · 
Chambers & Knapp ..................•......... . ....... ·• ·. 
'Villiam McKee ........•....•.•..•••.. · •.... • • • · • · · · · · . · · · · 
lH. Neednor & Co.... . . . . . . . . • . . . • • . • • • .... · • • · • ... · • • • • · · 
Chambers & Knapp .........•.•......•..•..••.•.•... · • · • • · · 
Noyes B. Meech .•..................•...••• · · •....... · • • · • · · 
Charles Darrow • • • • . . . . • •••.....•.•.•.......•.•.. · ....... . 
'Villiam Peacock ••••..•..•••....•....•••.•.•••••...... •.• .. 
II. H. Robinson & Co. • . . . • • • . . . • • • • • . • . . . . . . . • . . • • .... · · · · 
Charles Darrow .........••.•...........•.•.••.•..... · ·• • .•. 
Robert H. Miller . • • . • . . . . • • . • • . . • . • . . . . . . . . . . . . ...... • . · .. 
Charles Darrow ..•....•............••••........••.••. · · · • · · 
Thomas L. Crawford •.•..........••.••.•.....••.•.• ····· .. ·· 
Robert S. Kelly ..........•••...........•.•... · · · · . · · · · · · · · · · 
Alfred J. Vaughan, Indian agent .................... · · · •.•. 
'fhomas S. Twiss •••••... do. . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . ...••••.... 
E. A. C. Hatch .......... do •.•.............................. 
Gil mere & Montgomery ...........•.••.......•••••.... ·. . .. 
Frederick Kretschmar ••••.....................•.•.......... 
Thomas L. Crawford ......•...•...••••.•.... · · · · • · ·. · • · .. ·. 
J. T. Davis.................... · ·• ••••••. ···· .... •· ·· 
Charles Keemle . . . . . • . . . . . • . • • . . • . . . • . . . • •••...•... 
P. Chouteau,jr., & Co .................... . ..... . 
A. Cumming, superintendent .............. • ............... . 
John Haverty .........•••.••.•.........•....•.........• ···· 
H . L. Patterson ....... . •••.•.••.......•.•...........•...... 
D. H. Armstrong, postmaster ...•••••.••••.........•......•.. 
I certify that the above abstract is conect and true. 
,.,. 
For what paid. 
Rent of office for superintendent, 1st quarter of 1855 . . . . . • • • • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . ...••••. 
Salary as cle.rk, 1st quarter_of 185? ........... . .............. . ......................... .. 
Salary as superintendent, 1st quarter of 1855 ............................................ 'I 
Telegra1•h dispatch on official bus mess to Baker & Street.... . • . . •.....••..••........•..... 
'fransporting public funds for Shawnee and Wyandott agency............... . ........••••. . 
Services as porter in office of superintendent ...•••....•.......•...•.•................•••••. 
'l'elegraph dispatch to AgP.nt Whitfield •.................................................... 
Publishing advertisement for transportation........ • • . • • . • .. . . . . . . . • • • • • . . ..........•.•... 
.•.•••.• . ••. do ....••..........•••... do ....•.......•.•...•..•......•.••.•.•................. 
............ do ...................... do ..••..........•••......•.•••..............••.•••..•.. 
Purchasing blank accounts fnr office ••.••.....•...........•..............••....... . ...•. . 
Purchasing stationery for office ............•••.•.........••.........•••.•.....•.......... 
Telegmph dispatch to Agent Whitfield ........................ . .......................... . 
Publishing advertisement for land transportation of Indian goods ........••••..........•••. 
Publishing advertisement for steamboat transportation of Indian goods .................••.. 
Telegraph dispatch on official business ..............•......•............•••............... 
Publishing advertisement for land transportation of Indian goods ..•.......•••••......••.•.. 
Sundry telegraphic dispatches on official business .................... . .••.•..•...••.•...•.. 
Transporting funds for Indian department to Kansas, Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ...... . 
Publishing advertisement for land transportation of Indian goods .......................••.. 
Upper Missouri agency ....•.••.......•.....................................•......••.... 
Upper Platte ag. ncy.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......••..•. 
Blackfoot agency ....... . ....................... . ........................•.•.......•••••. 
Publishing advertisement for steamboat transportation of Indian goods ..........•.......... 
Taking acknowledgment of power of attorney fro IT! superintendent to Haverty . . . . . • • . . . ... 
Transporting Osage Rnnuity goods to Kansas, Missouri .••.•••....... , •..•.........•........ 
Transporting funds for 'Great Nemaha agency ................•...................... . ...... 
Recording power of attorney from superintendent to John Haverty, and furnishing copie~ •... 
Storage and drayage of Osage annuity goods ....•.......•.••. . ............••.•..... . ...•.. 
Salary as superintendent for 2d quarter of 1855 • • • . .. .. . . ............ . .................. . 
Salary as clerk for 2d quarter of 1855 ....................................••. . ......• , . . 
Rent of office for superintendent for 2d quarter of 1855 ............ . ........... , •.•.......•. 
Postage on official letters for 2d quarter of 1855. . . . . . . . • . . . . • . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . ..... 
Amount. 
$75 00 
500 00 
300 00 
1 25 
109 32 
25 00 
85 
61 00 
61 00 
20 00 
12 00 
12 20 
1 19 
10 00 
18 00 
2 62 
10 00 
4 05 
77 75 
10 00 
600 (\0 
1, 000 00 
400 00 
40 00 
50 
120 82 
55 74 
2 45 
14 65 
500 00 
300 00 
75 00 
11 lli 
4,431 55 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!l.ffai1·s 
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No.2. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
D on account of the Delaware agency, in the quarter ending June 30, 1855. C R. R. 
1855. 1R55. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, per abstract No. 2 1 II Mar. 31 
and vouchers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $966 66 
To amount disbursed for Delaware Indians, as per abstract Apr-4 
No. 3 and vouchers . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 33,1 00 00 
To balance due the United States.... .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. 250 00 June 15 
34,316 66 
By balance due the United States as per last account current 
rendered ....................................••........... 
By cash received from Treasurer United Sta.tes, being a part 
of draft No. 6242 on Treasury warrant No. 6142 ............ . 
By cash received from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 6434 on treasury warrant No. 6467, (tor Chris-
$33,100 00 
966 66 
tian Indians, under the provisions of Delaware treaty) ..•.. - ~--~~ 
34,316 66 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys receiveu by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.tfairs. 
No.2. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, supe1·intendent Indian affairs, St. Louis, on accmtnt of the Delaware 
agency, in the quarter ending J~tne 30, 1855: c~trrent expenses. 
Date. 
1855. 
June 5 
To whom paid. 
B. F. Robinson, Indian agent ............................... . 
Do ..........•... do ...................•................ 
Do ....•...•.... do ••.••.•.....•.•.............•....... 
I certify that the above absh·act is conect and true. 
For what paid. 
Agent, for 1st and 2d quarter 1855 ..•.•..... , • , •..... . ......... , .. , ..................•... 
Interpreter, 1st and 2d quarters 1855 . . . . . . . . . . . . . ..........•............•.......•••.•.•. 
Contingencies, 1st and 2d quarters 1855 . . . . . . • . . . • . . . . ..•...........•......•••........... 
Amount. 
$666 66 
200 00 
100 00 
966 G6 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
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No.3. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian qffairs, St. Louis, on account of the Delaware 
Indians, in the quarter ending June 30, 1855: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
--- 1--------
1855. 
April 9 
B. F.D~o.~i~~~~·.~~~:~~ld~~~~~:::: .. :::::::::::::::::::::::::: :1 .. ~.~1~~~:.:~~ .1~~:.:::::: :::::: :·:.:::: ::::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $3,500 00 29,600 00 
33,100 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian Affairs. 
No.3. 
The United States 1:n account current with ..A. a~tmming, S'lperintendent Indian C{ffairs, St. Lmt'l:s, for disb~trsements made 
DR. on account of the Old I{ansas agency, in the quarter ending June 30, 1855. CR . 
• 
1'355. 
June 30 
I 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract N o. l II 
4, and voucher there~ith . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . $25 89 
To balance due the Umted States 00 oo ...... 00 00 .. .. • • .. • .. .. • 226 53 
-----
252 42 I 
1855. 
April 10 By cash received from B. F. Robinson, late Kansas agent, I 
being old balance in his hands ............................. [ 
-----
$252 42 
252 42 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the ohjects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces allllublic moneys received by me and not otherwise acc-;unted for. 
A. CUMMING1 Superintendent Indian .l.lffairs 
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No.4. 
Abstract of disb'l~Jrsements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs at St. Louis, on account of tlw Old Kansas 
agency, in the quarrter ending June 30, 1855: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
---1 I , __ _ 
1855. 
June 25 Treasurer Unitecl States ..•...•............ Pay of interpreter, deposited to his credit .............................. . $25 89 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .fl.Jfain. 
No.4. 
The United States in account current with A. Cumming, S'ltperintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
D on accrmnt of the Kansas agency, in the quarter ending J'ltne 30, 1855. C R. R. 
1855. 
June 30 
2,080 00 
By cash received from •rreasurer United States, being a part I 
of draft No. 62~2 on Treasury warrant No. 6142 .. ........... 
1 
$1,080 00 
By cash received from Treasurer United States, being the 
amount of draft No. 6307 on Treasury warrant No. 6327..... 1, 000 00 
,--2,080 00 
1855. 
'l'o amount disbursed for c.urrent expenses, as per abstract I ~ II April 14 
No. 5 and voucher therew1th . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $o00 00 
To amount di,bursed for Kansas Indians, as per abstract No. 1, 580 00 1\Iay 10 
6 and voucher therewith ••.••..........•.................. 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me, and not other ,vise accounted for. 
~ . . . A· CUMMING1 Superintendent Indian .fl.{fai1·s. 
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No.5. 
Abstract of disb~wsements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Lou~s, on account of the Kansas 
agency, in the quarter ending June 30, 1855: current expenses. 
For what paid. Amount. Dat•. I ~ 1 ! ________________________________ __ 
M,;'"o I 
To whom paid. 
John Montgomery, Indian agent .... .. .•................... 
Do ............ . .•.. do •••••...................•........ 
Do ...........•.•... do .••••..•................•.•.•.•. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Pay of agent for 2d quarter 1855 ••..•.. .....•. ••••....•..•.•... ...•. .......•..••••.•..••.. 
Pay of interpreter for 2d quarter 1855 •••••...•....••••••..•..•••.••..•..•••••••..•••••••• . 
Contingencies for 2d quarter 1855 .... .•••••• . ...••••••••.•.••.••..•••••..•..••..••..•••••. 
$250 00 
200 00 
1>0 00 
500 00 
A. CUMMING, Supe,·intendent Indian .lljfai1·s. 
No.6. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Kansas 
Indians, in the quarter ending June 30, 18.55 : treaty stipulations. 
Date. I To whom paid, I • Fa< wh•t pa."' I· Amo=t_._ 
I I 
1855. 
May 5 
23 
I 
John Montgomery, Indian agent ........... · •. · · · ···· ...... "I 
Do ...•....... . ..... do ...•....•......•................. 
Do ••..••.....•..... do .•.•...••.............•....... ····I 
I 
I certify that the above abstract is correct and true. 
~ 
Blacksmith and assistant for 2d quarter 1855 . .. .. • . • .. • • • .. • • • • . ......................... . 
Iron and steel for 2d quarter 1855 .......••••.. •. ••.•..•. .•• ••.•......... .. ......•••.••..•. 
Annuity for 1854. . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . .....••••....••••...• • · · · • • · • • · · · · · · · 
$360 00 
220 00 
1,000 00 
1, 580 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No.5. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Ind'l'an affairs, St. Louis) for disbu'l'sements 
DR. made on account of the Shawnee and Wyandott agency, in the quarter ending June 30, 1855. CR. 
------ ---------· 
1855. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
7 and vouchers therewith ....................•............ 
To amount disbursed for Shawnee Indians, as per abstract No. 
8 and vouchers therewith . ..•.•........................... 
To amount disbursed for Wy~ndott Indians, as per abstract 
1 No.9 and vouchers therew1th ............................ . 
To balance due the United States .......................... . 
$875 00 
41,684 23 
988 50 
16,770 26 
60,517 99 
1655. 
l\Iar. 31 
April 14 
10 
14 
10 
June 30 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ................................................ - ~ $40, 000 00 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 6242, on 'l'reasury warrant No. 6142 . . . . . . . . . . . 875 00 
By cash received from B. F. Robinson, late Kansas agent, old 
balance in his hands .......... .. ....................... .. . 
1 
1,884 23 
By cash received frow 'l'reasurer United States, being a part 
of draft No. 6242, on Treasury warrant No. 6142, (Wyandott). 940 00 
By cash received from B. F. Robinson, agent on account of the I 
Wyandotts; balance of annuity . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . 48 50 
By cash re~eived from Treasurer United States, being amount I 
with Shawnees) .......................................... _ :::::~ :: 
of draft No. 6458, on Treasury warrant No. 6494, (treaties I 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and fur the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian .!Jjfai?·s. 
No.7. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian aJfairs, St. Louis, on account qf the Shawnee 
and Wyandott agency, in the quarter ending J 'une 30, 1855: current expenses. 
I 
Date. I To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. ~----------------------------------------
Ape. J_ Robert C. Miller, Indian agent ................ ... ......... . Pay of agent for 2d quarter 1855 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . ....... .. . $375 00 400 00 100 00 Do .••.......••.•.•..•..•. ....... ..•.••••••....• ... . Do ..••.••.••.....•....•.....••.•..••••.•••....••.• 
------
I certify that the above abstract Is correct and true. 
Pay of interpreter for 2d quarter 1855 ....•. , . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Contingencies for 2d quarter 1855 . . . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . ...........•........ 
875 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Bjfairs. 
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No.8. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Shawnee 
Indians, in the quarter ending June 30, 1855: treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
Apr. 14 
June 25 
To whom paid. 
Robert C. MilleJ", Indian agent ...... . ...................... .. 
Treasurer United States ............................... · · · · · · 
Do •.............•••...............•..•..........•... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity for 1854 and previous . ................. . .. .......... • .••........... . •......... 
Blacksmith and assistant, deposited to his credit...... . . . . . . . . . . . ....................... . 
Iron and steel, deposited to hi~ credit ..... . ........................ .. ......•.• ... ......... 
Amount. 
$41,865 50 
18 00 
73 
41,884 23 
A. CUMMING, Supet·intendent Indian .!l.Jfairs. 
No. 9. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian ajfai1·s, St. Lo·uis, on account of the Wyandott 
Indians, in the q'llarter ending June 30, 1855 : t1'eaty stipulations. 
Date. I To whom paid. 
1855. 
Apr. 14 Robert C. Miller, Indian agent ............................. . 
Do .•........... do .....•............................. 
Do ............. do .......................•.••...••.•. 
Do ....•...•..•. do ................••.....•.....•..... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity for 2d quarter 1855 and previous ............... . ......•.•... .... •.............••. . 
Blacksmith and assistant for 2d quarter 1855 and previous ...................... . ....... .. . . 
Iron and steel for 2d qu:trter 1855 and previous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . ..... . 
Education, 2d quarter 1855 and previous ................ . ....•...........•............... 
Amount. 
$48 50 
420 00 
270 00 
250 00 
988 50 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ffairs 
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No.6. 
The United States in account curTent with A. Cumming, superintendent Indian affairs) St. Louis, for disbursements made 
D on accmmt of the Pottawatomie agency, in the q~tarter ending June 30, 1855. C R. _ R. 
1855. 1855. 
June 30 To amount ilisbursed for ?un·ent expenses, as per abstract No. I ~ II April 14 
10 and voucher thcrew1th........................ . . . . . . . . $1, OvO 00 
1'o amount disbursed for Pottawatomie Indians, as per ab- June 22 
stract No. 11 and voucher therewith ...................... ·I 3, 470 00 
1'o balance clue tile United States .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 00 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 6242 on Tt·easury warrant No. 6142 .... ....... . 1 $4,520 00 
By cash received from 'l'reasurer United States, being amount 
of draft No. 6480 on 'l'reasury warrant ~o. 6506; treaties 
with Pottawatomies ....................................... I 220 00 
--4,7400011 4, 740 00 
I certify, ou honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above· given embraces all public 1noneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jlffah·s. 
No. 10. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming; superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Pottawatomie 
agency, in the quarter ending June 30, 1855 : c~trrent expenses. 
Date. To whom paid. 
1855. 
May 5 George W. Clarke, Indian agent............. . . . . • . . . . . .... . 
Do ................ do ................................. . 
Do ................ do .....•..••.••...................•. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent for 1st and 2d quarters 1855 .................. , ............................ . 
Pay of interpreter for 1st and 2d quarters 1855 ...........•..... .. ..••..................... 
Contingencies for 1st anu 2d quarters 1855 •.•...................••.•••.•......•.....•.•... 
Amount. 
$750 00 
200 00 
100 00 
1,050 50 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian Jlffairs. 
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No. 11. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, supen:ntendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Pottawatomie 
nation, in the quarter ending June 30, 1855: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1855. 
May 5 George W. Clarke, Indian agent ........................... .. 
Do ................ do .............•...•.........•••... 
Do ........•.•.... do ...........................•...... 
I 
For what paid. 
Blacksmith and assistant; 1st and 2d quarters 1855 ...................................... .. 
Trust fund interest, Chippewas, Ottawa~, and Pottawatomies .........................•..... 
Salt..................... ...•• . ....•.•.....•...............•...................•..•.. 
Amount. 
$1,080 00 
2, 000 00 
390 00 
3,470 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supet·intendent Indian Jljfairs 
No.7. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian a;{j'airs, St. Lou~·s, for disb~trsements made 
D on account of the Sac and ]/'ox agency, in the quarter ending June 30, 1855. 0 R. R. 
1855. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, as per · abstract I 
No.12 and voucher therewith........................... . $1,050 00 
To amount disbursed for Sacs and Foxes of Misssisippi, as per I 
abstract No. 13 and voucher therewith. • . . • . . . . . . . . . . .. . . . . 42,160 00 
l--43,210 00 
1855. 
--,--- ··-~1 
Apr. 14 I By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 6242 on Treasury warrant No. 6142 .•......... 
$<13, 210 00 
I 
)- 43,21000 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jljfairs. 
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No. 12. 
Abstract of disbursements made by A. Ournrn~:ng, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Sac and 
Fox agency, in the quarter ending Jltne 30, 1855: c1trrent expenses. 
Date. 
1855. 
Apr. 27 
To whom paid. 
B. A. James, Indian agent................ . . . . . . . . • . . .. . 
Do ..••.••.•••..•••...•.••.•.•••••••...••.......••••. 
Do •...•....•.......•••••...............•.•........ 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent for 1st and 2d quarters 1855 • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Pay of interpreter for 1st and 2d quarters 1855 .....•..... . . _ ...... . ....•..•.....•.... , ... . 
Contingencies for 1st and 2d quarters 1855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •.•................. 
Amount. 
$750 00 
200 00 
100 00 
110M 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jlffairs. 
No. 13. 
Abstract of disbursements made by A. Ournrning, s1perintendent Indian affairs, St. Louis) on account of the Sacs and 
Foxes of Mississippi, in the quarter ending June 30, 1855: treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
Apr. 27 
To whom paid. 
B. A. James, Indian agent ..........••.•..••.•.............. 
Do ....•...•. do .•.......•..•...••.•........•........... 
Do .......... do ...........•...............••.......•... 
Do ••.•••.... do ..........••... . ..•....•.•••........... 
Do •..••.•..• do •..••...........................••.••. 
Do ...••..... do .••••. .. .....•.........•..•.•. . ...•..... 
t c~rtif! that tpe above /lhstra9t ia tru~ and correct, 
For what paid. 
-
Blacksmith and assiRtants for 1st and 2d quarters 1855 .... , .............................. .. 
Gunsmith for 1st and 2d quarters 1855 ...........•.....•.••..................•...........•. 
Iron and steel for one year .............. . ........•. ... ....•.....•.....• .... •............. 
Retained annuity ..........••.....•.................•.•........ . •.....................••. 
Salt for one year ........ , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.•.........•.......•..•..•...•. 
Tobacco for one year ....•...•... .... ........••.... . .......•.... , ....•.•.•...........••••. 
Amount. 
$42\) 00 
3(10 00 
440 00 
40,000 00 
200 00 
800 00 
~--42, 160 00 
/}, CUMMING1 Superintendent J_ndian Jlffairs. 
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No. 8. 
The llnitecl States in accmtnt c'Lwrent with A. Cumming, supe1·intendent Indian affairs, St. Louis, joT disbu·rsements made 
D on accmtnt of the Osage river agency, in the q~tarter ending J~tne 30, 1855. C R. R. 
I 
1R55. 1855. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No.14 and voucher....................................... $1,166 66 II April 14 
To amount disbursed for Miami Indians, as per abstract No. 15 
anu vouchet• . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 00 
To amount disbursed for 'Veas, Piankeshr.ws, &c., as per ab- II June 25 
stract No. 16 and voucher. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 470 00 
To balance due the United States , .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . :.'1, 113 00 
5,409 66 
--- -------------- --~" ___ , __ _ 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 6242 on Treasury warrant No. 6142 ................ 1 $2, 296 66 
By cash received from TrPasurer United States, being the 
amount of draft No. 6493 on Interior warrant No. 6520, 
treaties with llliamies ...................................... I 3, 113 00 
5, 409 66 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated, that the disbursements have been faithfullymade, and for the objects expressed in the vouchers, and that the account 
above given embraces all1mblic moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Supet'intendent Indian .!lffairs. 
No. 14. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian qffairs, St. Lmtis, on account of the Osage 
rriver agency, in the q1.tarter ending J'ttne 30, 1855 : C'Ltrrent expenses. 
-;;::r-
---~- ------
'i 
For what paid. To whom paid. Amount. 
1855. 
May 16 J\I. McCaslin, Indian agent .........................•...•. · · 
Do .......... do ........•................... •········· 
Do ........•. do ••.......................... .......... 
Pay of agent 1st and 2<1 quarters 1855 .................................. · · · ....... · · ...... ·t $666 66 
Pay of interpreters 1st and 2d quarters 1855............ . . . . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. 400 00 
Contingencies 1st and 2d quarters 1855 ...... ... . : . .... ................. ................... --~~ 
1,166 66 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!lffai1's. 
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No. 15. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, S'ltperintendent Indian qifairs, St. Louis, on account of the Miami 
~ Indians, in the quarter ending June 30, 1855: treaty stipulations. 
~ Dal<. I To whom paid. I FO< wh•t p•id. ·I ____ _ 
0 
Amount. 
p 1855. 
$360 00 
300 00 ~ Do ....•..... do...................................... Miller, 1st and 2d quarters 1855 .....••..........••••........•..•.•••••...•....•..•••...... 
May 16 11\'L McCaslin, Indian agent ....••..••....••.....•....••..... ·1 Blacksmith and assistants, 1st and 2d quarters 1855 . . . . . . . .. .. . • .. .. .. . • . . .. . . . . . .. ........ 
1 ~ 
1
--660 00 
01 I certify that the above absttact is correct and true. 
A. CUMMING, S.ttpe?'intendent Indian .llffairs. 
No. 16. 
Abstract of disbursements rnade by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Weas, 
Piankeshaws, &c., in the quarter ending June 30, 1855: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid, Amount. 
~ 
1855. 
M. McCaslin, Indian agent ............................... . 
Do ...•....•. do ........•....... ....... .....•....... 
Hay 16 Blacksmith and assistant, 1st and 2d quarters 1855 .... .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. • . ............ , $360 00 
Iron and steel .. • • • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . • . . • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 110 00 
470 00 
I cirtify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supe1-intendent Indian .IJ.ffai1·s. 
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No.9. 
The Un-ited States in account current with A. Cumming, superintendent Indian a;[fairs, St. LoLti.r:;, for disbursements made 
DR. on account of the Council Bluffs agency, in the quarter ending June 30, 1855. CR. 
1855. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No. 17 and voucher ...•. , .... , .•....................•..... 
To amount disbursed for Omaha Indians, as per abstract No. 
18 and voucher . .•................ , ................. , .•.. 
To amount disbursed for Ottoes and Missourias, as per ab-
stract No. 19 and voucher ................................ . 
To amount disbursed for Pawnee Indians, as per abstract No. 
20 and voucher ................•..•...... , .........•..... 
To balance due the United States ......... . ................. . 
$1,200 00 
580 00 
470 00 
580 00 
32,301 75 
35,131 75 
1855. 
April 1 
14 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ....•............••.•......•..•......•... , ...... . 
By cash received from Treasurer of the United States, being 
part of draft No. 6242 on Treasury warrant No. 6142 ....... . 
$1,301 75 
33,830 00 
35,131 75 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated, that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, S'ltperintendent Indian Jlffairs. 
No. 17. 
Abstract of disbursements made by· A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Council 
Bluffs agency, in the quarter ending June 30, 1855: current expenses. 
Date. To whom paid. 
1855. 
May 9 George Hepner, Indian agent .•............................. 
Do .............. do ................................... . 
Do ... . •..•.•.... do ...•......••........................ 
I certify that the above abstract is correct and true. 
' ). 
For what paid. 
Pay of agent, 1st and 2d quarters 1855 • . . . . • . ...••.....•....................•.......••••. 
Pay of interpreter, 1st and 2d quarters 1855 ........................................... . ... . 
Contingencies, 1st and 2d quarters 1855 .•..•..•.••....•........•.........•...•...••.•••.... 
Amount. 
$500 00 
600 00 
100 00 
1, 200 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .flJfairs . 
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No. 18. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Omaha 
Indians, in the quarter ending June 30, 1855: treaty stip1.tlations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
May 9 George Hepner, Indian agent . ••.••....•.•..............•... , Blacksmith and assistant, for 1st and 2d quarters 1855 .....................•••.........•... , $360 00 
Do ....•..•...... do... . • . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . Iron and steel, for 1st and 2d quarters 1855 • . . . . . • • • • • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . • . . . 220 00 
580 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jlffairs 
No. 19. 
Abstract cif disbwrsements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St . .Lauis, on account of the Ottoes and 
Missmtrias, in the quarter ending June 30, 1855 : treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
l\!lty 9 
To whom paid. For what paid. 
George Hepner, Indian agent ................................ 
1
. Blacksmith and assistant, 1st and 2d quarters 1855 ....................................... .. 
Do ........•• , , , , do.... . . • • . . . . . • • . ...•• , , , , , • , • • • . . . . Iron and steel, 1st and 2d quarters 1855 •....••••........••.••..••..••••••••.•.••.•.•...... 
Amount. 
$360 00 
110 00 , ____ _ 
470 00 
I cerLify that the above abstntQt i~ co!'l'~ct a~~ h·u~1 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Affairs. 
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No. 20. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Pawnee 
Indians, in the quarter ending J~me 30, 185-5: treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
:M:ay 9 
•ra whom paid. I FO< what paid. I Amount. 
------------ Blacksmith u~d assistant, and agricultural assistance, 1st and 2d quarters 1855 ........•.••• -I $360 00 
Iron and steel , and agricultural assistance, 1st and 2d quarters 1855 . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . 220 00 
,-::;;-580 (!0 
George Hepner,Indian agent .....•........•.•.••.••••.•..... 
Do ...••....•.... do ........... .• .................. .. .. 
I certify that the above abstract is correct aml true. 
A. CUMMING, Supe1·intendent Indian Jl.ffai1·s. 
No. 10. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for drisbur8enwnts made 
D on account of the G1·eat Nemaha agency, in the quarter ending Jnne 30, 1855. C R. R. 
I I 1555. 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract 1 M:ar. 31 
No. 21 and voucher............... . .............•.. · • · · · - ~ $1,166 66 
To amount disbursed for Iowa Indians, as per abstract No. 22 April 14 
and vouchers . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 25, 279 55 I 
To amount disbursed for Sacs and Foxes of Missouri, as per June 12 
abstract No. 23, and voucher.. . . . . . . .. • .. . . . . .. .. . . .. . . . . 6, 945 84 
To balance due the United States ......................... - ~--~~~~ 
33,917 05 
1855. 
June 30 
I 
I 
By balaru;:e due the United States, ae per last account current I 
B;·~~~~r:~c~i;~cl·f~-~~ ·T;·~~~~;.~l: ·u~it~d ~it~t~~; b~l~g ~ ·1;~1:t ~f· 
draft No. 6242 on Treasury warrant No. 6142 ............. . 
$1,884 39 
31,507 66 
By cash received from Treasurer United States, being amount 
1
. 
of draft No. 6422 on Treasury warrant No. 6455; Sacs and 
Foxe.of Mffi<mi ....................................... ~ --~::~ ~: 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys 1'eceived by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jl.ffairs. 
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No. 21. 
Abstract of disbursements made by A. Cttmming, superintendent Indian affairs, St. ~ouis, on accmtnt of the Great 
Nemaha agency) in the quarter ending June 30, 1855 : current expenses. 
Date. 
------1 I Amount. 
---------------'----------1-- -
For what paid. To whom paid. 
1854-. 
May 25 B. Vanderslice, Indian agent •...••••.•. . ............. . 
Do ....••.•..••.. do ......•...................••........ 
Do ........•..... do ...• . .•.•....•....•.•••..•••..•..... 
Pay of agent, 1st and 2d quarters 1855 ........................................•..........•. 
Pay of interpreters, 1st aad 2d quarters 1855 .............................................. . 
Contingencies, 1st and 2d quarters 1855..... . . . . •... . . . ..... . ....................... , ••••. 
$666 66 
400 00 
100 00 
1,166 66 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Supetintendent Indian .!l.ff''airs. 
No. 22. 
AbstJ·act of disbursements rnade by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Iowa 
Indians, in the quarter ending June 30, 1855 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1&55. 
May 25 D. Vanderslice, Indian agent ............................... ·1 Part of their investment, trea.ty 1838 ............................... ........................ , $25,000 OQ 
Do,,,, • , ...... do., .... , , , . , •••...•........•• , , • . • • . . . . Survey oJI.boundary, reservation...... • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . • . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . • . . . . 279 5o 
25,279 55 
certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .fljfairs. 
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No. 23. 
.Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Sacs and 
Foxes of Missouri, in the q~~arter ending June 30, 1855 : treaty stipulations . 
• 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
May 25 D. Vanderslice, Indian agent ............................... . Blacksmith establishment, old balance ........ . ........ .. ............ . .......... .. ........ . $1,884 39 
561 45 
4,500 00 
Do .••.•.•••••. do ....•.••••.....•......•••••......... 
Do .•••••.••••. do ....•.......•••...••••.•.•..••..•••. 
Blacksmith establishment for 1855 .......•.......•....... . .......•..••....•................ 
Annuity interest on investment, 1855 ....•....••.•.......•.......•..........•.•..•......... 
6,945 84 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Rffairs. 
No. 11. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
D on account of the Kiclcapoo agency, ~·n the quarter ending June 30, 1855. C R. R. 
1855. I I II 1855. June 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. Mar. 31 
24 and voucher . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . $500 00 
To amount disbursed for Kickapoo Indians, as per abstract April 14 
No. 25, and vouchers.................. ... . ... •••..... ... 19, 825 00 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered .. . ..........•...... . ........•.... . ........•..•.. 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 6242 on Treasury warrant No. 6142 .••..•..... ·I 10, 500 00 
$9,825 00 
20,325 00 ~ --20, 325 00 
• I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given emb1·aces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Rffairs. 
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No. 24. 
Abstract of disbU?·sements made by A. Cumming, superintendent of Indian affairs, St. Louis, on account of the Kickapoo 
agency, in the quarter ending June 30, 1855: current expenses. 
Date. To whom paid. 
1855. 
May 15 Royal Baldwin, Indian agent .............................. .. 
Do ............ do ..•............................•.••. 
Do ............ do •.••••..••......•...••••••......... . 
For what paid. 
Pay of agent for 2d quarter 1855 ....•..•. . .. .. ......•.•.•...........••.•••........••.•.... 
Pay of interpreter for 1st and 2d quarters 1855. . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • • • ...•..•.. 
Contingencies for 2d quarter 1855 . • . . • . . • • • • • . . . . . . . . • • . • ...•.. .. .•....•...........••••• 
Amount. 
$250 00 
200 00 
50 00 
500 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 25. 
Abstrcwt of disbursements made by A. Cumrning, superintendent Indian affa~rs, St. Louis, on account of the Kickapoo 
Indians, in the quarter ending June 30, 1855: treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
Apr. 14 
June 1 
To whom paid. I Fo' what paid. I Amo~ 
D. Vanderslice, Indian agent .•• , ••••..•••....•......••.•... ·1 Kickapoo improvement money •...•.•..••.•..•.......••.•••• , • • . • • .....••••••.••.....•.• ·1 $9,825 00 
Royal Baldwin, Indian agent................... . .... ........ Removal and subsistence.............................................. . . • • • . . . . . . . . . . . . . 10,000 00 
19,825 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 12. 
The United States in account current w·ith A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis) for disbursements made 
DR. on account of the Upper Missouri agency, in the quarter ending June 30, 1855. CR. 
1855. 
June 30 'J'o amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
26 and vouchers ....• , . • . . . • . . . . . . . . . . . . ................ . $2,132 33 
2,132 33 
..... 
1855. 
Mar. 31 
Apr. 14 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered., ................ , .. ,,, ........................ . 
By cash received from 'freasurer of the United States, being a 
part of draft No. 6242 on Treasury warrant No. 6142 ....... .. 
$532 33 
1, 600 00 
2,132 33 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been fMthfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces ali public moneys received by me and not otherwise acc~unted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .fljfairs. 
No. 26. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian a:ffairs, St. Louis, on account of the Upper 
Missouri agency, in the quarter ending June 30, 1855: c'urrent expenses. 
Date. 
1855. 
May 23 
To whom paid. 
Alfred J. Vaughan, Indian agent .......... , ............... ,. 
Do ...........•.• do ...•............•.................. . 
Do .............. do ...•...........•...........•........ 
Do .... ...... .... do .................................. .. 
Do ....•.....•... do .•.....................•............ 
Do ....•........ do ...........••...•......••••......... 
Do •..•.•••••.•.. do .•...•...... ,,,, ..•................. 
I certify that the above abstra<;t is correct and true. 
\ 
For what paid. 
Pay of agent for 3d and 4th quarters 1854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ......•...• 
Pay of interpreter for 3d and 4th quarters 1854 .............•.... ........•..............•... 
Contingencies for 3d and 4th quarters 1854 ..... , ..........................•................ 
Pay of agent for 1st and, 2d quarters 1855 .....•••••...................... , •... , •........... 
Pay of interpreter for 1st and 2d quarters 1855 ............................................ . 
Presents to Indians ..................................................................... . 
Contingencies for 1st and 2d quarters 1855 .•.............•..•.•...........•....••.......... 
Amount. 
$232 33 
200 00 
100 00 
750 00 
200 00 
400 00 
250 00 
2,132 33 
A. CUMMING, Superintendent Indian .fljfai1·s. 
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No. 13. 
The United States in acco·unt current with .A. Cumming, superintendent Indian aJfwirs, St. Louis,for disbursements made 
D on account of the Upper Platte agency, in the quarter ending June 30, 1855. C R. R. 
1855. 
June 30 
$1,225 00 
To amount disbm·sed for current expenses, as per abstract N o. j 
27 and voucher. , . . . . • . . . . . . . • • . • • •....••....•.•.....•... .I 
1855 
$1,225 00 , April l4 
I, 
By ca~h received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 6242 on Treasury warrant No. 6142 .............. . 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
No. 27. 
Abst·nwt of disbttrsements made by .A. Cumming, superintendent Indian q_ffairs, St. Lmtis, on account of the Upper 
Platte agency, in the quarter ending June 30, 1855: current expenses. 
Date. 
1855. 
May 21 
To whom paid. 
Thomas S. Twiss, Indian agent ............................ . 
Do ............... do ................................ . 
Do ....•...... . •... do .•.•.......................•..•... 
Do •..•••...••.••.. do •.•........••...••.........••.••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent, for 2d quarter 1855 .......•...•.... , ........•.....••...••........•.......... 
Pay of interpreter, f11' 1st and 2d quarters 1855 ......................................... .. 
Contingencies, 1st and 2d quarters 1855 ................•........•..••...•...•.............. 
Presents ....•.........•.••••••.••••••.•.............••..•.....•......•.....•.•....•..•... 
Amount. 
$375 00 
200 00 
250 00 
400 00 
1,225 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian JljJai1·s 
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No. 14. 
Th~ United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
DR. on account ofthe Upper Arkansas agency, in the quarter ending June 30, 1855. CR. 
1855. 
June SO 
$2,375 00 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No. 28 and voucher .........•••...•...... , .......•........ 
1855. 
April 14 By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 6242 on Treasury warrant No. 6142 •.•...•..... $2,375 00 
~ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that th6 
aecount above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .fl{fairs: 
No. 28. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Uppe1· 
Arkansas agency, in the quarter ending June 30, 1855: current expenses. 
Date. 
1855. 
May 21 
• 
To whom paid. 
J. W. 'Whitfield, Indian agent ...... , ... ,, ..... . ............. . 
Do •........•.... do .•......•.•••.•........•....•••..... 
Do ...•..•.•.••.. do .•............•.......... ,,,,, ..... . 
Do ..•..•...•.... do ..........•.••..........••••....... 
Do ....•.•••..... do •.... ,,,, .......••.•.........•••.. 
Do .............. do .•.••• . .•..•.•....••.••••..........• 
I certify that the above 11.1>stract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent, 1st and 2d quarters 1855 ..•..• , , , , . . . . • . . • . . • .•....•.......•.........•.•••. 
Pay of interpreter one year .•... , . . . . . . . . • , •...•..•...............•.. . •••.•..•........... 
Presents ......•.••................. .. ......•...••......•..•.... . .•.•••.....•............. 
~~~;:~i~;~c.i~~ .~~~ .Y~:~::::::::::: :::: :::::::: :::::: :::: :::: ::.: :::::::::::::.:::::::::::: 
Civilization of Indians ...............•••.................... . .......................•.••.. 
Amount. 
$375 00 
400 00 
400 00 
700 00 
100 00 
400 00 
2,375 00 
A. CUMMING, Supe~·intendent Indian .I:Jffai~·s. 
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No. 15. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian aJfairs, St. Lourz's, for disbursements made 
DR. • on account of the Blackfeet agency, in the quarter ending June 30, 1855. CR. 
1855. 
June 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No. 
29, and voucher . . . . . . • . . . • . . • . • . . . • . . . . . . . . . • . ......... . 
To amount disbursed on account of Blackfeet council, as per 
abstract No. 30, and vouchers . . . . . ..••.....••....•.•.••. 
To balance due the United States .......... . ; ... ... ......... . 
$1,325 00 
11,148 78 
3,851 22 
16,325 00 
1855. 
April 3 
14 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 6214, on Interior warrant No. 6200, for Blackfeet 
council ........•.. . •...•.................•................ 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 6242, on Treasury warrant No. 6142, current ex-
penses ...•...............•.•....•..•.. . ......•.......••.. 
$15,000 ou 
1, 325 00 
16,325 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian Jlffairs. 
No. 29. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Blaclifeet 
agency, in the quarter ending June 30, 1855: current expenses. 
Date. 
1855. 
May 21 
To whom paid. 
E. A. C. Hatch, Indian agent ..•.••.•...••...••.•........•••. 
Do .•....••••... do •••.•.••••••....••.•••••••.......••• 
Do .•••..•...••.. do ...••.••.•..•.........•.•••••..•.•.. 
Do .............. do ................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent, 2d quarter of 1855 .................... .. ~~~t:~r~~~:::~:::: ·~~~::-:~:;:~;; :f t;s:~~~~::::::::: ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: : : 
Amount. 
$375 00 
300 00 
400 00 
250 00 
1,325 00 
A. CUMMING, Superintendent Jndian Jlffairs. 
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No. 30. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the appropriation 
for holding council with Blackfeet and other Upper Missouri Indians, in the quarter ending June 30, 1855. 
Date. 
1855. 
May 2 
4 
8 
12 
21 
23 
24 
26 
28 
31 
June 4 
5 
21 
To whom paid. For what paid. 
A. Cumming, superintendent Indian affairs................... Travelling expenses to Washington, New York and Boston on account of Blackfeet expedition. 
...... do ••.•••..•••••..... do •..••.........•..••.......•.•...•....•.... do •.......••....•....•.. do .......•....•......... do ... . ••........... do •••....... 
Thomas Sampey.... . . . • . • . . • . . • • . . • . . • • . . . . . • • • . . . . . . • • . • • . Transportation by express line of box of articles for Blackfeet expedition ....•..•.••.....•... 
SamuelS. Ennis, jr........................ • . .. • .. . . . . . .. .. . Transportation of tents and poles, &c., from Philadelphia to St. Louis ....................... . 
1\IcAilister & Brother. . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . Purchase of sundries .....•...•......•......................•..................•.... . ..•.. 
G. H. Crosman ...........•............•.....................•........ do ............................••.........•...............•....................•.. 
Waterman & Ryan..................... . ................... Purchase of flour and coffee ..•..........................•.••....•......................... 
Belcher's Sugar Refining Company . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . Purchase of sugar ..............• . ......•• . .. . ......•.......•......•........•............. 
James B. Wilson............................... .. ........... Purchase of pilot bread ................................•••.•.......•...............•..... 
Lewis Perry & Co. . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . Purchase of tobacco.... . . . . . . . . . . . • . ..........•..............••••...•.••••.........••.•. 
Waterman & Ryan . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • • • . . .. . . . . . . • . . . • . . . Purchase of extra sacks for flour and coffee ........•.•................•.................. 
Belcher's Sugar Refining Company .....•..•........•• •.. • . . . . . Purchase of sugar. . . . • . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . ... 
0. Packard . . . . . . •• •. . . . . . . . . . . •. . .. . . . .. • •.. • . . .• • .•. • .. . Transporting a box of ammunition from New York to St. Louis ..............•......... ...... 
Noyes B. 1\feech......... . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . . . . • • • • . Purchase of stationery ............................. . .••................... . .....•..••.•. 
Burt & Hichox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . • . . • . . . Purchase of one gum elastic bucket....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ................•.. 
P. Gramsby & Co........................................... Purchase of mule harness .•..•..•..•••.•..•...................•...••......••..•........... 
S. & J. Hall . • . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . Purchase of trunk for papers .....•.........................•.........•..••.........•..... 
Alexander Finley. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • • • . . . . . . . Purchase of ambulance carriage • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . 
Francis Linnemann................... . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . Purchase of sundries .•...••••••............••.•..•...•..••••••.............••............ 
Francis Bechler •...•.....................•.......•...•...•.....•..••••. do .....•....•••..•....•..•..•••....•....•.•...•...•.....•..•.....•.....••..••. 
T. J. Albright .........••...........•.........•..............••.•.....•. . do ..••..••...............••..•....••.••.•..... . ......•......••............•••. 
David Nicholson ................. .. ............•..................••.... do ..... . ..........•.........•... . ............•.....•......•.•.•.. .. .•........ 
P. Choteau, jr., & Co .........•...•.... . •..................... Storage and drayage of Blackfeet goods .••.•......••.••••••.....•.....................•... 
Amount. 
--
$249 75 
102 75 
1 25 
3 59 
20 00 
45 40 
4,350 00 
2,550 00 
900 00 
1, 600 00 
95 88 
505 12 
9 85 
16 00 
2 50 
35 00 
1 75 
200 00 
10 70 
10 50 
58 20 
288 22 
93 32 
----
11,148 78 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Sv.pe1·intendent Indian .ll.ffairs 
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No. 16. 
The United States in account cur1·ent with A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
DR. on account of the Winnebago agency, in the quarter ending June 30, 1855. OR. 
1855. 
June 30 
$30 75 
1855. I 
lliar. 31 B~·~;J:~~1 ~~~ .t.~~ .~~~t·e·~ ~.t~~~~'. ~~. :~~ .l.~s·t· ~~~~~~t. :~~~·~~:. To amount disbursed on account of Winnebagoes, as per ab-stract No. 31 and voucher ...•........•.•........•••....... $30 75 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received. by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian JJ.ffairs. 
No. 31. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Winnebago 
Indians, in the quarter ending June 30, 1855: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
I 
1855. 
June 25 Treasurer United States ................................ . .... 1 Provision annuity,deposited to his credit ................................................. .. $30 75 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A CUMMING, Superintendent Indian JJ.ffairs. 
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No. 17. 
The United States in account current with A. O~tmming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
on acco'unt of the appropriation for ''extinguishing title of Indian tribes to lands west of 1Jfissouri and Iowa,'' in the 
quarter ending June 30, 1855. 
DR. 
1855. 
June 30 
.,-
To amount disbursed for extinguishing title to lands west of 
Missouri and Iowa, as per abstract No. 32 and voucher .... . 
To balance due the United States ........................... . 
$251 35 
3,322 69 
--3,5740411 
1855. 
Mar. 31 By balance due the United States, as per last account current 
rer;dered ............................................... .. 
April 10 By cash received from B. F. Robinson, Indian agent, being a 
balance remaining in his hands, .......................... . 
CR . 
$3,550 00 
24 04 
3,574 04 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superinten(lent Indian .Rjfairs. 
No. 32. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Lou~is, on account of appropriation 
for "extinguishing title of Indian tribes to lands west of Missmtri and Iowa," in the quarter ending J~tne 30, 1855. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
April 1, - J Ely Moore, Indian agent .................................... J Extinguishing title to Indian lands ............................................. . $251 35 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Rjfairs • 
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No. 18. 
The United States in account current with .A. Cumming, superintendent Indian a:ffairs) St. Louis, for disbursements made 
DR . ., on account of the Comanches, Kiowa.s, and .Apaches, in the qua?·ter ending June 30, 1855. CR. 
To amount disbursed for Comanches, Kiowas, and Apaches, I 
as per abstract No. 33 and voucher ....................... . $4,029 43 
1 
1855. 
June 30 
,--4,o2943JJ 
1855. 
April 3 
June 22 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 6214 on Interior warrant No. 6200 ....••...... 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 6479 on Treasury warrant No. 6505; treaties 
with Comanches ..•.....•••..••.......••••.......••.•..... 
$3,000 00 
1,029 43 
4,029 43 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!ljfairs. 
No. 33. 
.Abstract of disbursements made by .A. C~tmming, superintendent Indian affairs, St. Louis, on account of the Comanches, 
Kiowas, and .Apaches, in the q'uarter ending June 30, 1855: treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. D~~ l 
~------------------
1855. 
May 12 
21 
23 
24 
26 
28 
June 4 
21 
Waterman & Ryan......................................... Annuity, in part for Comanches, Kiowas, and Apaches, for 1855 .•...............•........... 
~:~~=~~ ~r::n~~~~~~~- ?~.~~.a.~~:::::::::::::::::::::::::: :::: ~:::: :~~:::: :::::::::::::::: :~~~::::::: :·: :: :·. :: :·.·.:~~ :::::::::::::::::::::::::: ·.::::: 
Lewis, Perry & Co ....•.....•............. . ...•.....•..........•...... do ...................... do ........•...•.•..... do •..... , •..••....•.....••.•..••.. 
Waterman & Ryan ......•..•...•.•...................••.... , ..•...•.. do ................•..... do ............... , •... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......••.. 
Belcher's Sugar Refining I""Jompany. . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ....••....•......•.... do .................... do ........ . .....••.•........•••••. 
Ben. V. Glenn................................... . . . . . . . . . . . Transporting annuity goods to Kan~as .••................•••.....••.....•...••.•..••...... 
P. Chouteau, jr., & Co . ...................................... Storage and drayage of annuity goods ............. . ....................................... . 
Amount. 
$1,300 00 
750 00 
300 00 
450 00 
28 16 
171 84 
989 97 
39 46 
4,029 43 
l certify that t4e above abstra<;t is correct and true, 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljfairs 
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No. 19. 
The United States in accmtnt current with A. C~tmming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made 
on account of the Prairie and Mountain tribes, under the treaty of Fort Laramie, in the quarter ending June 30, 
1855. 
DR. CR .. 
1855. 
June 30 
1855. 
April 3 
June 22 
By cash received from Tr.easurer United States, being a part of I 
draft No. 6214 on Intenor warrant No. 6200 •............... 1 $10,000 00 
By cash received from Treasurer United States, being a part of j 
draft No. 6479 on Treasury warrant No. 6505, (tribes under 
treaty of Fort Laramie) ......•••••..........•............. 1 1, 375 87 
To amount disbursed for Prairie and Mountain tribes, as per 
abstract No. 34 and vouchers .. 00 ... 00 ...... 00 00. 00 00 .... 1 $11,375 87 
11,375 87 
~ -----
1 11,375 87 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not otherwise accountea for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .R.ffairs. 
No. 34. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, St. Lo·uis, on cwcount of the Prai1·ie and 
ll!lountain tribes, under the treaty of Fort Laramie, in the quarter ending June 30, 1855: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
---1 1---
1855. 
May 12 
21 
23 
Waterman & Ryan ...••••••••....•.•............... ·, · ..... 
Do ...... . ....•..•...••••. . .........•..•..•••...•... 
Do ..•.•.•.•.•.......•..•.............••.........•.. 
Belcher's Sugar Refining Company ........................ .. 
Do .•.•.......••••..•.•.•....•................•..•.. 
Do ........•......•••................•....•.......... 
James B. Wilson .•.•.......••••........••.•••..•.•...•...•. 
Do .................•......••..•..•.............•.... 
Do ........•..•••.•.•••••............••••.....•..•... 
For tribes of Upper Missouri agency .••... , •..............................•...•....•....... 
For t• ibes of Upper Platte agency ..........•.............••.••........•.............•..... 
For tribes of Upper Arkansas ageucy. . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . ............. . 
For tribes of Upper Missouri agency .•..•................•...................•............. 
For tribes of Upper Platte agency ....••.............•................•..........•.•....... 
For tribes of Upper Arkansas agency .................•...•.•.........................•.•.. 
For tribes of Upper Missouri agency •....•..•....•.............•......•..•...........•.... 
For tribes of Upper Platte agency ........•••....•..•.......•...•....................•..... 
For tribes of Upper Arkansas ag!:ncy ••••......•..•....•.•••...•........... , . • , ......•.•••• 
~ 
$2,000 00 
1,150 00 
1,150 ()0 
1,150 00 
650 00 
650 00 
400 00 
250 00 
250 00 
00 
0 
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~ June 4 
t_:rj 9 
~ 21 
,.. 
Lewis, Perry & Co ....••••....••••....•......••••••••...•.•. 
Do .••..••..•.••..•........................••.••.•... 
Do ...•.............••...............••.........••.. 
\Vaterrnan & Ryan ..••.••..........•...................•... 
Belcher's Sugar Refining Company ..•...............•....... 
Do ........••..•.•.....•.....•..•.•...•••...••...••.. 
Do .......••........................... .. ..........•. 
Den. V. Glenn ....•....•....••....•.••....••.. , ...... . ••••.. 
Thomas L. Crawford ...................................... . 
P. Chouteau, jr. & Co .•......•..••..•..•.••...•........•.... 
~····· ·-
For tribes of Upper Missouri agency ..............•••........••.••..•....•.••........•••••. 
For tribes of Upper Platte agency .....•...••..•..•.....•....•..•.•• , .... , .•..•. , .... ••.••. 
For tribes of Upper Arkansas agency ..•......•••. , ..............................•......... 
For tribes of Upper Missouri and Upper Arkansas agencies ......•... .•.•..•................ 
For tribes of Upper Missouri agency ...•...............•........•••................. . •.... 
For tribes of Upper Platte agency . . . . • . . . • . . . . • • . . .......•.•...••••....•................. 
For tribes of Upper Arkansas agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , ..•...•.•.•.. 
Transporting annuity goods for Upper Arkansas agency ...•...••...•..•••.....•••. . ........ 
Transporting annuity goods for Upper Platte agency ..................................... .. 
Storage and drayage of goods for Upper Missouri, Arkansas, and Platte agencies •••.••..... 
800 00 
400 00 
400 00 
94 24 
456 00 
124 88 
124 88 
885 80 
416 so 
123 77 
11,875 87 
~----~----------------------------------~--------------------------------------------------~--------
~ 
~ 
T 
~ 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .fl.ffairs. 
UPPER PLATTE AGENCY. 
The United States 
DR. 
ccount current with J. W. Whitfield, Indian agent,jor the qucl?'ter ending September 30, 1854. 
CR. 
1854. 1854. 
Sept. 80 To amount disbursed for current expenses Upper Platte July 1 By amount due the United States, as per account current ren-
agency, as per abstract A and voucher therewith .•..•...... $1,722 99 dered for 2d quarter 1854 ................................. $2,803 52 
To balance due the United States •••••••.•..• .. .....•.•••.... 651 01 By cash received for sale of one old wagon unfit for service .... 50 00 
By balance due J. w. Whitfield, agent ........................ 20 48 
-·----- ----
2,874 00 I 2,874 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me for this agency and not heretofore accounted for. 
J. W. WHITFIELD, Indian .!Jgent. 
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A. 
UPPER PLATTE AGENCY. 
Abstract of disbursements made by J. W. Whitfield, Indian agent, for the quarter ending September 30) 1854, for current 
exp enses. 
Date. 
1854. 
July 22 
Aug. 19 
Sept. 1 
28 
29 
80 
To whom paid. For what paid. 
Juan Guirie ..........•••.••..•....••.•••.•..•••. . . , . • • • • . . Interpreter, (Spanish) •...••.••..... .. .................•........•••...........••.•.•••••.. 
l\fagail Esplndola • • • • • . . . . . • . . . • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • •••. . do. . . . . ... do.. • • . • . • . • • • • • • . . . . • . . . . . . . • • •..•••...•.•.......•••••...•.•...•.•..... 
T. R. Curtiss ....•...........••.•...•............. • .. , ..... . ••••.. uo ................................................................. . ................ . 
J. T. Howerie •.•.•.•..•........•.....•...... . .................... do .•.••....................•...........•.......•.........•.....•.•••. · •.........•.... 
John Tenney. . . . • . • . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . . • . . . • •.•. . do . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . • . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . • • . . . . .. 
D. B. Frink . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . • . . • • . • . • . . . . • • . . . . . . • • . . . . Contingencies ••••.. . .......•...•...•••.......•.......•. .. ........... . ......•...... . •..... 
.John Montgomery •.. ,...................................... 'Vagons ... . ....••.. . ......•.............•..•••........••..•..•......••......•.•.•....... 
H. E. Nixon..... . • • • . . . . . . • . • . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . Clerk and assistant ............••..........•........ . ..•........................•.....•... 
J. W. Whitfield.......... . . . ...................... .. ........ Agent •...... . ...•........•......•••..............•••.......•...•...••..........•....... 
Comanches, Kiowas, Apaches, Cheyennes, and Arapahoes • . . . Presents . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . • . • . . . • • • • • . • • • . . . . • . . • • • • • . . • . • . . . . . • • • • • . . •••.....•••••..• 
Amount. 
$25 00 
25 00 
150 00 
100 00 
100 00 
78 00 
100 00 
246 00 
500 00 
898 99 
1, 722 99 
I certify that the above abstract is correct and true. 
J. W. WHITFIELD, Indian Jlgent. 
UPPER PLATTE AGENCY. 
:l'he United States in account current with J. W. Whitfield, late Indian agent, from 1st October to 20th December, 1854; 
DR. fourth quarter. CR. 
1855. 1854. 
Dec. 20 To amount disbursed for current expenses, Upper Platte Oct. 1 By amount due the United States, as per accounts current ren-
agency, as per abstract A and vouchers therewith ....••..•. $840 56 dered for third quarter 1854 . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . .•..... $651 0! 
To balance due the United States ........................... 785 45 18 By cash received of A. Cumming, superintendent .•........... 425 00 
------ ----
1, 076 01 1,076 01 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts giv€n embrace all the public money received by me for this agency and not heretofore accounted for. 
J. W, WHITFIELD, Agent 
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A. 
UPPER PLATTE AGENCY. 
Abstract of disbursements made by J. W. Whitfield, late Indian agent, from October 1 to December 30, 1854, for current 
expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amoun't. 
- --1 , ____ _ 
1854. 
Oct. 9 
14 
19 
1 
Steamer Australia ..••....•..•....••••...........•••.•••..•. 
Stickney & Scolley ............•.•.........•..•........••.••. 
J. W. Whitfield ............................................ . 
Do .•••.•••.•.•...•••••...••....••..•.•••••••.•....... 
I cert_ify that the above abstract is correct and true. 
Passage of agent and Milton Dougherty, rescued from Indians .....•.••.................••.. 
Board of agent while at St. Louis on official business ....................................... , 
Pay of agent .•.... , •.........................•...•.......••• , • . . . . ....••.•....•.. . ..•... 
Amount due agent, as shown by abstract A, 3d quarter 1854 ... , ••••.•........ , .•..•........ 
$24 00 
10 75 
285 83 
20 48 
840 56 
J. W. WHITFIELD, .llgent. 
The United States in account current with Alfred J. Vaughan, Indian agent, Upper Missouri agency, for disbursements 
DR. made on account of the Indian Department, in the 3d and 4th quarters ending December 31, 1854. CR. 
1854. 
Dec. 81 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No.1 .....•. •.•.•...•.....•••••.•••••.••••.••••••.•••••. 
To balance due the United States ......•. , .. , ..•••••..••..•.• 
$545 00 
932 67 
1,477 67 
1854. 
June 80 By balance due the United States, as per account current 
rendered" .........••.....••••••............••••....••..• $1,471 61 
1,411 61 
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. I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements bave "tj(lcn faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
11-ven above embraces all public moneys received by me and not heretofore ao;;~;ounted f9f · · ' • • 00 
· · · ' ALFRED J. VAUGHAN, Indwilt .llgent. ~ 
No.1. 
Abstract of disbursements made by .Alfred J. Vaughan, Indian agent, Upper Missourt agency, in the 3d and 4th quarters 
ending December 31, 1854. 
Date. 
1855. 
July 3 
15 
Nov. 1 
Dec. 81 
To whom paid. 
Francis Laframbois .....................•...........••.•••. 
Ewing McKensie ...••........•..............•.•. . ..•....... 
P. Choteau, jr., & Co . .................•.......•......•••••. 
Zephyr Rencontre.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • •... 
For what paid. 
Sioux interpreter .....•••..•.. . .........•.......•.......•••...•• · •.....••.........•...••.. 
Assinaboine interpreter , .•.•.•.•.••... , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . .... . 
Presents tor Indians •.......•.•.•...••......................•..... • ...................... . 
Sioux int~rpreter ....••..•.......•..•..••••••.•............••..•..........•••.•........... 
Amount. 
$20 00 
25 00 
400 00 
100 00 
545 00 
I certify that the above abstract is correct and true. ALFRED J. VAUGHAN, Indian Jlgent. 
The United States in account cu1·rent with A~fred J. Vaughan, Indian agent, Upper Missouri agency, for disbursements 
D 
made on account of the Indian Department, in the 1st and 2d quarterrs ending June 30, 1855. C 
R. R. 
1855. 
June 80 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No.1 .................. . ............................ . .... 1 $1,90328 
To amount disbursed for agricultural implements, as per 
abstract No.2 . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 20!J 00 
To balance due United States.................... . .......... 1,1'i61 72 
--.;66000.1 
Dec. iH 
11:>55. 
l\lay :.!~ 
28 
By balance due the United States, as per account current 
rendered .....•....................•.•....•............. , . 
By cash received from A. Cu=ing, superintendent Indian 
affairs, on account of current expenses of Upper llfissouri 
agency .....•.............. , ... , ..•.. , ..•............•.. 
By cash received from A. Cumming, superintendent Indian 
affairs, on account of current expenses of Upper Missouri 
agency ..•..•.• , .••......••••••.........•.•••.•........... 
$932 61 
2,182 33 
600 00 
8, 665 00 
I certify, on honor, that t~e above accou_nt is just and true as stated; that the disbursements have been made faithfully for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above ilven embraces all public moneys recetved by me and not heretofore accounted for. 
ALFRED J. VAUGHAN, Indian Jlgent. 
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No.1. 
Abstract of disbursements made by Alfred J. Vaughan, Indian agent, Upper Misso~tri agency, in the 1st and quarters 
ending June 30, 1855. 
Date. 
1855. 
Mar. 31 
May 9 
24 
23 
28 
June 5 
To whom paid. 
Zephyr Rencontre ..........•......•......•.......•...••.... 
Eli P. \Vatson ............ .. ...•..........••..• .... . .. ...... 
Alfred J. Vaughan .....•. .. ...... .. ......................... 
Alexander Culbertson ..........•......•.................... 
P. Chouteau, jr., & Co ••..••.....•.•.............••.......•. 
Alexander Culbertson . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . ......•..••. 
Alfred J. Vaughan .••............ .. ..•................•....• 
Fisher & Bennett . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . • ..•....••.... 
Stickney & Scolley ....•..••.••........•••••.••..•...•....... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Sioux interpreter ••.••.•.••.•........•....................•.... , •...•......•.••.....••.... 
Passage money.... . • • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ......•... 
Expenses on road •.••••.•••.............•...•••..•................. , .... , . , ............. . 
Passage . ...•.• ................••..••..•..•.•.....•...••.••............................ 
Rent of office . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . .•..............•........ . . 
Passage . ..•.•..•.•.....•..•••......................•.........................•......•.. 
Agent's salary................................ . . . . . ......•.....•.................•..•.. 
Stationery . . . . . . . . . ..•............•.•...........•.............•••.•..•.••••••••••.•••... 
Board ••.•..••.•.....•......•...........•..............•...•...•••...... .. ...•.•.••.... . . 
Amount. 
$100 00 
20 00 
18 48 
80 00 
120 00 
60 00 
1,500 00 
16 25 
88 55 
1,908 28 
ALFRED J. VAUGHAN, Indian Jlgent. 
No. 2. 
Abstract of disbursements made by Alfred J. Vaughan, Indian agent, Upper Missouri agency, on account of the 
Yancton Simtx) in the 1st and 2d quarters ending June 30, 1855. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
May 23 P. Chouteau, jr., & Co ..••.•••.•••..•.••.....••••••....•... ·I 2 yoke oxen, &c ..•.••••••....•..•..•...•.•.....•...••••.•... , ........................... . $200 00 
J certify that the above abstract is correct and true. 
ALF,ll.ED J. VAUGHAN, Indian JJ~ent. 
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The United States in account c-urrent with George Hepner, Indian agent, for disbursements made on account of the Council 
D ., Bluff's agency, from August 16, 1854, to December 31, 1854. C R. . R. 
1854. 
Dec. 21 To amount disbursed for current expenses, as per abstract No.1. $1,406 33 
To amount disbursed for Ottoes and Missourias, as per ab-
stract No.2....................... .. ..................... 1, 981 50 
To amount disbursed for Omaha Indians, as per abstract 
No. 3.......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 751 22 
To amount disbursed for Pawnee Indians, as per abstract No.4. 173 20 
To balance due the United States.... . . .. .. . . .. • • .. • . .. . . .. . 21,286 82 
--26,5990711 
1854. 
Aug. 16 
27 
Sept. 
Oct. 25 
By cash received from A. Cumming, superintendent Indian 
affairs .•..•...........•........... . .... · · · .. ·. · · · · · · · · · · · · 
By cash received from A. Cumming, superintendent, being 
amount of my draft in favor of Joseph E. Gorman . ........ . 
By cash received from J. M. Gatewood, la te Indian agent ..... . 
By cash received from A. Cumming, superintendent, &c 
$1,553 12 
1, 200 00 
209 00 
23,615 95 
26,509 or 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
GEORGE HEPNER, Indian Jlgent. 
No.1. 
Abstract of disbursements made by George Hepner, Indian agent for Council Bluffs agency, from August 16 to Decembe1· 
31, 1854: current expenses. 
Date. 
1854. 
Aug. 16 
27 
Oct. 28 
30 
Nov. 1 
Dec. 30 
1855. 
Feb. 25 
To whom paid. 
Charles Anderson ................•..••.•.............•.•••• 
Joseph E. Gorman .............. . .......................... . 
Do ...............•...........••......•..•....•.... 
Samuel Allis.... • . . • . . . . . . . . • ......................•..•.•.. 
Logan Fontenelle ....•...•... . .......•..•........••....•.• 
Marshall Tarlby.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • ..••....•.•.. 
Tootle & Jackson .••...•...............•.......••.•........ 
Peter A. Sarpy ........•••....••••••.•• . ••••.........••••••• 
George Hepner, Indian agent . ........................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Board at Monroe, while on official business at St. Louis .................................... . 
Transporting provisions for Pawnees ............ . ............... • ..•.. · .. · .•........•..... 
Passage of Agent Hepner from St. Louis to Council Bluff agency ..........•.................. 
Interpreter for Pawnees, 3d quat·ter 1854 ............•.......•••...... . ...........• • · · · · · ... 
Interpreter for Omahas, 3d quarter 1854 ....•..•..........•............. · · . ............ · · · · · 
Board and lodging agent ..•....•.••....•.•.•.•...•............. . .... . ....•.•..•.... · • · · · 
Articles purchased for Pawnees ............•.......•.••....•..••........•............•. . .. 
Drayage and storage of provisions fo!' Pawnees .................... · ............... · ..... . . 
His salary as agent from August 5 to December 31, 1854 .................................. .. 
Amount. 
$16 00 
679 83 
25 00 
100 00 
100 00 
4 00 
60 00 
16 00 
405 50 
1,406 33 
GEORGE HEPNER, Indian Jlgent. 
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No.2 . 
.Abstract of disbursements made by George Hepne'r, Indian agent, on account of the Ottoe and Missouri tribe of Indians 
within the Council Bluff agency, from .August 16, 1854, to August 31, 1854. 
Date. 
1854. 
Oct. 16 
24 
27 
28 
30 
Nov. 11 
22 
29 
Dec. 10 
30 
Aug. 2T 
To whom paid. For what paid. 
C. H. Cowles ....... ,,,,,, ..... , , , . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . Outfit in survey, &c., Ottoes reservation ... , ••. ,,., •.. , .. , ........ , ... , ...........••..•.••.. 
John Boulware ............ , ................ ,............... Ferriage across Missouri river ... , .......................... , .. , , . , .. , .................. .. 
John Pierce .... , .. , . , .................•....•..........• , , . . Services exploring reservation for Ottoes . , ............•..••. , . . . • • .........•............. 
Jeremiah Bunker. , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . ........... do ............ , • : , .. do ........ , ........•.•...•.•..•......... . .••..........•••. 
"\Villiam Woodland ..... , , ..........•..••. , . . . . . . . . • . . . . . . . . . •... ... •... do ........•.....•..• do ............... , ...•.•• , ................•...........•... 
Rufus C. Anderson . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . • . . . . . Blacksmith, 3d quarter 1854 ..................... , ....... , ........... . ...••.• ,, .........••. 
Peter A. Sarpy. , .. , . , , . , , , .. , , .................••. , . . . . . . . . Outfit for party exploring Ottoes' reservation ........ , ... , ................•..• , ..........•. 
Jefferson Bayley .... ,,,,.,.,,, ........• ,, ..... , .. ,,,,....... Assistant smith, 3d quarter 1854......... . ..................•.....•..........••......••••. 
Jonathan Shinn .... ,,., ....... ,, ....• , . , ....... , . . . . . . . . . • IIawling blankets, &c., for Ottoes ....•..............•.•....•..• , .. , ................••••. 
D. H. Soloman ................ ,,,,,,,.,,,,, ... , ........ ,... Services selecting Ottoes' reservation ••.. ,, ••.•.•.................•. , ••••.. ,, ........•.•••• 
John H. Keese.,,,, •.... , ..•..•........•... ,,,, •......•.....•.......... do ............ ,, .... do ............••..•..•••..•.•........•.... . ...••.......... 
Nuckolls & Co. , • , , , , ..•............•.• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articles for Ottocs and Missourias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• , .... , , ..... , ........•. 
George Glines ....•....... , . • • • . • • . . . . . • . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . ... . •...... do . . . . . . . . • . . do ....................... , . . . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . ..••...•••.••. 
Peter A. Sarpy ........................ , ........... , . . . . . . .. Drayage and storage on articles for Ottoes and l\lissourias ........ , , .. , ............. , ...... . 
Joseph E. Gorman •.....................••. , ••• , ............. . 
Amount. 
$775 
6 00 
41 25 
11 25 
31 75 
120 00 
72 05 
60 00 
4 00 
10 00 
11 25 
834 18 
65 00 
16 00 
691 02 
1, !)81 50 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEORGE HEPNER, Indian Agent. 
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No.3. 
Abstract of disbursements made by George Hepner, Indian agent, on cwcount of the Omaha Indians within the Council 
Bluff agency, from August 16, 1854, to December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Aug. 27 
Oct. 30 
Nov. 6 
11 
13 
Dec. 26 
20 
To whom paid. For what paid. 
Jo~eph E. Gorman............................ . . . • . . • . . . . . . Transporting provisions for Omahas ............... . .....•.••...........•.............•••. 
Isaiah H. Bennet........................................... Blacksmith, 3d quarter 1854 .. , ... ... ..........•••.......... ............ . ......•.•.....•.. , 
Tecumseh Fontenelle........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Assistant blacksmith, 3d quarter 1854 ..................•.. ..........•.. ..........•...•..... 
Augustus Travesser................................. •• . . • . . . On account of exploration of Omaha reservation ....... ...... •.•.....•.... ...••......•..... 
Jon a than Shinn ......................•...............••.....•.•..•• , ••. do .••.••............••.. do .....•......•••...••..•.....••....................... 
Thomas L. Griffey. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... do ....••.•.............. do .............•..•..•...•.................•••...••.••. 
Tecumseh Fontenelle . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ......••... do .................. . ... do •...••..•••.....•...•.......•.•..................... 
Peter A. Sarpy .•..• , • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • . . . . . . Drayage and storage of provisions for Omahas .....•.................••.................... 
Amount. 
$1,382 27 
120 00 
60 00 
12 25 
114 40 
12 00 
18 00 
32 so 
1, 751 22 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEORGE HEPNER, Indian Jlgent. 
No.4. 
..l.lbstract of disbursements made by George Hepner, Indian agent, on account of the Pawnee Indians within the Council 
Bl~rff agency, from August 16, to December 31, 1854: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
Oct. 28 
30 
Jonas Mitchel~ .........•....•••.........••.•••.••••..••... , Bla?ksmith, 3d qu~rter 1854 .•........•..•...•....••..••.............•...••••..•••.....•.. · \ $120 00 
Cyrus D. Robm8on .....••......•.•.•....... , . . . • • • • . . . . . . . . Assistant blacksnnth, part of 3d quarter 1854. . . . . • • . . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . • . . . . . 53 20 
173 20 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEORGE HEPNER, Indian Jlgent. 
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The United States in account current with George Hepner, Indian agent, for disbursements made on account of the Council 
D Bluffs agency from December 31, 1854, to March 31, 1855. C R. R. 
1855. 
March -I To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No.1 •.........................................•..•...... 
To amount disbursed for Pawnee Indians, as per abstract 
No.2 ..... .. .............•.......•...•........ ... ........ 
To amount disbursed for Omaha Indians, as per abstract 
No.3 ....................•...•••.••..•..•••..... ... ..... . 
To amount disbursed for Ottoe and Missourias, as per abstract 
No.4 •. . ....••..•.......•..••.......•••.•.........••.... 
To balance on hand ...........•.....•.••..•........• , ..... . 
$466 00 
120 00 
120 00 
160 27 
20,420 55 
21,286 82 II 
1855. 
March - I By balance due at the end of the last quarter, ending December 
31, 1854 ...•••.... .... .•.••..•.. ..•..•....•....... •••••.•. $21,286 82 
21,286 8~ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
GEORGE HEPNER, Indian .9gent. 
No.1. 
.Abstract of disbursements made by Geo'rge Hepner, Indian agent, from January 1, 1855, to March 31, 1855: current 
expenses. 
Date. 
1855. 
Jan. 27 
1 
Feb. 28 
Jan. 20 
1854. 
Dec. 8 
To whom paid. For what paid. 
~~!~~;,~~:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::I:: 7 :::i~?::~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do .•..•....•••••.. ...... •.•.•.••.........•......•••.•. 1 ••••••••• do ....••••....•••••..•••••••.•........•.......••.•....••.•....••.•••••..... . ..••.• 
Amount. 
$100 00 
100 00 
66 00 
100 00 
100 00 
466 00 
I certify that the above abstract is correct and true, 
GEORGE HEPNER, Indian .llgent. 
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No. 2. 
Abstract of disbursements made by George Hepner, Indian agent, on account of the Pawnee Indians within the Council 
Blu.ffs agency from January 1, 1855, to March 31, 1855: treaty stipulations. 
Date. I To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
Jan. 21 I Jonas ?.litchell .••••...•.•....••.•.... .......... ..•••••.•... 1 Pawnee smith •..•••••..•.................••••••••••...•.•....•••.....................•.. 1 $120 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEORGE HEPNER, Indian Agent. 
No.3. 
Abstract of disbursements made by George Hepner, Indian agent, on account of the Omahas for 1st quarter 1855: treaty 
stipulations. 
Date. I To whom paid. For what paid. Amount. 
18M. 
Jan. 4 I Isaiah H. Bennet . ....•••........ .. •••••••••••.•.•.•.•..••. 1 Blacksmith and assistant ...............•.•••....•....••..........••....... :: .•.......••. ·I $120 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEORGE HEPNER, Indian .!lgent. 
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No.4. 
Abstract of disbursements made by George Hepner) Indian agent, on account of Ottoes and Missourias in the quarte1· 
ending March 31, 1855: treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 20 
To whom paid. 
Peter A. Sarpy ................•........................•... 
Ottoe chiefs . . . • • • . ... ....•..... , •...•.......••.•......•... 
R. C. Anderson . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Jefferson Bailey ........••........•...•...•. ...•.. ......... 
H. C. Downs .•...•................•.••..................... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Tobacco for Ottoes . . . . . . . . . ...........•.••................•........•..•...•.....•....... 
Tobacco and money ..... .......••.•....... , . • . • . . . • . . . . . . . . ......•.•..••.....•...••.•.. , 
Ottol), smith ....................•...•..................................••..........•...... 
~;~~~~~~i:~~ii~~~e·d ott~~~. : : : :: : : :: : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : I 
Amount. 
$6 25 
16 25 
120 00 
4 66 
13 11 
~--16021 
GEORGE HEPNER, Indian Agent. 
The United States in account current with George Hepner, Indian agent, for disbu'rsements made on acco'unt of the 
DR. 
1855. 
June-
Council Bluffs agency, from JJiarch 31; 1855, to June 30, 1855. 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No.1 ................•...•• . .........•.......•....... .... 
To amount disbursed for Omaha Indians, as per abstract No.2. 
To amount disbursed for Ottoes and Missourias, as per ab-
stract No. 3 ............••......•........•.•••.•..••.•.... 
To balance on hand ....•••.......•........................• 
$700 00 
21,346 64 
300 75 
23,903 16 
46,250 55 
1855. 
By balance due the United States last quarter ....... ...• ..... 
By remittances this quarter for current expenses .•............ 
By amount received for removal and subsistence of Omaha 
Indians .... . . .. .....••••.....••....•..................... 
CR. 
$20,420 55 
2,830 00 
23,000 00 
46,250 55 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made fur the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
GEORGE HEPNER, Indian JJgent. ~ 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by George Hepne·r, Indian agent, from April1 to June 30, 1855: current expenses. 
Dat= r 
------ -- - --------------------------------
To whom paid. For what paid. 
1855. 
June 80 
May 10 
12 
George Hepner ........•..••......•....•.•.......•...••.•• 'I Indian agent, for 1st and 2d quarters 1855.................. • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . ..... . 
Henry Fon.tenelle . • . . . . . .. . . . . . • • . • •• • . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . Interpreter for Omahas, for 2d quarter 1855 ...••.••...•••..•.•........•................... 
Samuel All1s ..........••......•.........•• , • . . . • • . . . . • • . . . . Interpreter for Pawnees, for 2d quarter 1855 . . • . • • . • . . . • . . . • . . . . . . ............•........... 
Amount. 
$500 00 
100 00 
100 00 
700 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEORGE HEPNER, Indian .flgent. 
No. 2. 
Abstract of disbursements made by George Hepner, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1855. 
June 2 
4 
5 
25 
To whom paid. For what paid. 
Robert Quigley.............. .. . . . . •. •• . . .. •. .. . . .• . . . . • •• . Hauling to B. B. Hills .•..••........•.......•...•••....•...•.........••..............•.••.. 
Henry Fontenelle ..................................................... do .............................................................................. . 
Edward Bedell .........••..........••.................•....•........ do .............................•.•.................••......•..................... 
Charles ,V, Bryan ......••............................................ do ....•..••.....•........•...........•••...........•.....•.............•.......•. 
Estate of J. H. Bennet.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . Omaha smith .........•...•...•..••..•..•...•.•...........••..•.....•...............•.•... 
Jesse Lowe . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . • • . . . . . . . • . . • • . • . • . . . For horse and wagon ...•......•..•.•.........................•.......•..•.•.•...••.... 
R. B. Pegram •• . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • • . . . • . . . Iron and steel. ...............•.••.......•..•...••....•...............•................... 
Do . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • • • • • • • • • . . . . • • . . Relief and improvements .•......••..•...•....•...........................•.........•..... 
Omaha Indians • • • . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . • • • . • . Removal and subsistence . . . . . • • • . • • • . . . . . . . . . . . • • . • • . . • . • • • • . . • • • . • • • • • . .........•..•.. 
Amount. 
$106 00 
24 00 
52 00 
58 00 
186 65 
885 00 
129 65 
55 59 
20,250 00 
21,846 64 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEORGE HEPNER, Indian .!l~ent. 
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No.3. 
Abstract of disbursements made by George Hepner, Indian agent, on account of the Ottoes and Missourias, for 2d quarter 
1855 : treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
May 16 
June 16 
To whom paid. For what paid. I Amount. 
~~~~·~a~~~1~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~~~~;~ga~~;~~~!~~!~~~~~d~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.:::::.I t~~ ~~ 
300 75 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEORGE HEPNER, Indian .!lgent. 
AGENCY OF POTTAWATOMIES AND KANSAS. 
The United States in account current with George W. Clark, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Dec. 81 To amount disbursed on account of Pottawatomies, as per ab-
stract No.1 ......•... .....•..........................•.. 
To amount disbursed on account of Kansas, as per abstract 
No.2 ...•.............••. . .•......... . ................... 
To amount disbursed on account of current expenses, as per 
abstract Jll\o. 3 ....•...................•.....•...•........ 
To balance due the United States .. .. .. • .. .. .............. . 
$96,275 58 
6,917 34 
864 37 
3,105 35 
80,162 64 
1854. 
Sept. 13 
Oct. 4 
Dec. 24 
( 
By this amount received from Agent B. F. Robinson .•..•. .•... 
By this amount from A. Cumming ........................... . 
By this amount from A. Cumming, per draft December 24, 
1854 ..........•...............••••••.••.....••..•...•••.. 
$5,600 00 
74,312 50 
250 00 
80,162 64 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been made, and for the objects expressed in the vouchers, and that the accounts given 
embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. I further certify that the above balance as reported is all in specie, and kept in good iron safe in the house of 
Mes~rs. Kearny & Bernard, in Westport, Missouri, having no secure place of my own to keep it. 
GEO. W. CLARKE, Indian Jlgent. 
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No. 1. 
POTT A W A TOMIES. 
Abstract of disbursements made by George W. Clarrke, Indian agent, in the quarrterr ending December 31, 1854,/orr trreaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Oct. :5 
21 
I9 
24 
23 
21 
19 
29 
23 
Nov. 8 
Oct. 24 
26 
24 
22 
21 
28 
Dec. 81 
----
To whom paid. For what paid. 
Alfred Laws...... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . Services as assistant blacksmith .....••.•......••.•......••.• , .........••..•...........• , , . 
.•.... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . • • • . • • • . . . • . . • . . . . Services as blacksmith. . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . • . • . . . . . . . . . . • • • • • ....•...•••......... 
Jude W. Borer ass a ..•........••..••..••••.• , . . • . . . . . • . . . . . . Services as miller .......................•.. , . , •...........•.. , ......••.. , , . , , , • , , , ....... . 
A. A. Ward......... . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Services as wagon maker .•.............................•...............•.......••••• , ... . 
D. L. Croysdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . • . • . . . . • . • . . . SerTices as physician .........•......•.•............................••....••..• ,,., •• , .•• 
Bernard Betrand....................................... .. .. Services as assistant blacksmith .. .......................••. , •............• .. ............ , . 
L. R. Palmer • • . • . • • • • . . . . . • . . . . . • • . . . . • . . • • . . . • . . . . . . . . • • . . Services as physician. • . . . . . . . . . . . . . ......•..................•••.................•...•.•. 
John L. Ogee. . . . . . . • . . . • • . • . . • • . • . • • • . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . Services as ferryman . ................ . ...........................•......•••...... ... ..... 
Shah-beh-ney, chief..................... • . . . . . . . . . . . • • . . • Life annuity .................... .. ......•...••.. , ..........••............•.....••....•••. 
Joseph Laframbois, chief. • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . • . • ..•.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . ....•.....•.....•........... , , , • , . 
J. L. Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • . . . . . . . . . . . . . . . . • . Services as blacksmith ................•..................••................••............ 
N. K. Winegarduce ........•.•...•......•.•.•...........•............. do ............•.................................•.......................•...... 
Kearney & Bernard • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Purchase of salt ........••...... ... .................................................•••... 
Pottawatomie Indians • . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . • • . . . Log cabins destroyed .......••..........................•••.........••••.................. 
...•...... do. • . . . . . . • . . • . . . . • • . . • . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . Cornfield abandoned ..........••............................•.•.•.......•...........••.••. 
J. ,V, Brown.................................... . .......... Services as blacksmith ............•.. ; ••...........••... . ....•..•.....•..•.•...••..•••.•. 
••.... do .....•.................•...•....•....••...•.................... do......................................... • ....•••.••..•........••......•••.•. 
Henry Laframbois...... .. .................................. Services as assistant blacksmihth .•.. , •.. , .......• , ...... , ...........................••.... 
John Anderson .........................••..••..................•..... do ....................................... . ...................................... . 
George W. Baker. . . . . . . . . . . . . • • . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Services as gunsmith . .... . ...........•.........••........•.........•.•.. , ..........•..... 
Pottawatomie Indians . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anl'uities for 1854 ...•..•....................•.................................•......... 
George W. Baker........................................... Services as gunsmith •••.•..•.•..............••.. , ...•.....•.........................•..... 
Jude W. Borerassa ........••• , , . . . . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . Services as miller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..........•............ , ........ . 
L. R. Palmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . Services as physician .•............ , •.........•........ , •......•.•. , • ... .................. 
N. K. Winegarduce. .• .• . • . .. . . ... • . .. •. . . . . . . . . .. . . . . •. •• . . Services as blacksmith ...................••.........••••....•......•.•.•...........••.... . 
John Anderson........ •• • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Services as assistant blacksmith .......................•.•...•..•.....•••...•..••..••...... 
Lewis Ogee ...................... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. Plank for blacksmith shop .............................................................. .. 
Co-paw, Indian ••. , •.....•.....•.. , . , . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . . . IIauling wood and coal for shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......••......•... ... ........ 
.Amount. 
$20 00 
40 00 
200 00 
200 00 
150 00 
40 00 
200 00 
467 50 
200 00 
200 00 
80 00 
160 00 
718 00 
600 00 
725 00 
83 33 
860 00 
80 00 
80 00 
200 00 
63,862 50 
150 00 
150 00 
150 00 
120 00 
60 00 
7 85 
21 00 
69,275 5i 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEO. W. CLARKE, Indian Agent . 
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No.2. 
KANSAS . 
.Abstract of disbursements made by George W. Clarke) Indian agent) in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
st·ipulations. 
Date. 
1854. 
Oct. 14 
Nov. 2 
To whom paid. 
Kearney & Bernard ••••...•••••....•...••••••••••...•••.••• 
Jesse King ............•....•.•..•............•.•........•.. 
William King . ............•••••.•.••.....••.....•.......... 
Kansas Indians • . • . . . • • . • . ••........••.•...••..•••.....•.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Provisions for Kansas Indians whilst on a visit to agent ................................ , ••. 
Services as blacksmith .............•.••.•••••.• , ....•.•• , ..• , , ••••. , ............ , •.. , •• , •. 
Services as assistant blacksmith • . . • . . . . • . . . • • • • .•.•.•••••.•.••..•. , .•..•••......•....•.•• 
Annuities for 1854 ...••.•••.•.•.....•...••••.•••• , ...•••.•.............•..•••• , , •••....... 
.Amount. 
$1 84 
860 00 
60 00 
6,4~0 00 
6,911 84 
GEORGE W. CLARKE, Indian .llgent. 
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No.3. 
AGENCY OF POTTAWATOMIES AND KANSAS. 
Abstract of disbur8ements made by George W. Clarke, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for 
current expenses. 
Date. 
18M. 
Oct. 29 
14 
15 
1 
12 
1) 
18 
19 
Nov. 10 
11 
Dec. 81 
Oct. 8 
Dec. 1 
To whom paid. 
Joseph Laframbois .•.....•.....•.••.••••....••••.•...••.... 
J. G. Hamilton ..................•...........•.•..•....•.••. 
Do ....••.•........•...........•......••..••..•.•.... 
Steamer Aubrey.... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ....•.•....•••••. 
Do ....••.•••............ :-••.•....................... 
Barnum & Fogg .... , ••••.... . ...••..•.••....••....•••.•••. 
Noyes & Meech ............•....• . •..••....••..•........... 
For what paid. 
Board at annuity payment .•••......••.•......••..........••.•..•.....•..•...••.......• _ ... 
~~~~l~e~0~~.s a·~~;lty ·t~·fp:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
Passage to St. Louis for funds ••••..............•.•...................•.................... 
Passage from St. Louis • • . . • • . . . . . . . . . . ...... . .....••.•..........•...••.....•.... . ....... 
Board at St. Louis.... . . . . . . . . • . • • . . . . • . • . ...............•......... • • • · • • • · · · · · · · · · · · · · ·I• 
Stationery .....•••.. , •...............•...........•..•....• . ...•..•.•.•.•..••.••.......... 
J. M. Barrow • . • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . Services as interpreter ........•..•••....•.......•.....••••....................•••••..• , .. 
Do .•.••............•................•.........•..•..........•. do ............••...................••.•.•..•.................•..••.............•. 
J. T. Brady •••.•..•••.... ,... . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . Office rent ••.•....•.• . •..•................••.....••................••.•••....•..•..•..... 
R. P. Douke........ . . . . • • • • . . . . • . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • . Supplies for annuity trip .......•........•....... _ ...•............................•......... 
George W. Clarke ............•..... · .•... _ . . . . . . . . . . . • . • . . . Services as agent •..•......••...••• . .................•.....•.••.... , ............•...•••.•. 
Do ....••.............................•..... . .••••••........... do ....................•......•....••.......•...•..••.........••........••.•..... 
Clement Lesserts, administrator. . . . . • • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . Services as interpreter.... . . . . • . . . . . . . • • . • . . . . . . • . • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . ....•..... 
Amount. 
$11 00 
4 00 
10 00 
12 00 
15 00 
10 00 
5 80 
133 33 
20 14 
10 00 
10 60 
375 00 
137 50 
100 00 
864 37 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEORGE W. CLARKE, Indian .llgent. 
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The United States in account cur1·ent with George W. Clarke, Indian agent for the Pottawatornie agency,jor the half year 
D ending June 30, 1855. 0 R. R. 
~ 1l I 
~ 1855. 
~ June 30 
t:l 
0 
? 
)-1. 
T 
-:r I 
To this amount, as per abstract A and vouchers ............ . 
To this amount, as per abstract Band vouchers ...•.......... 
To this amount, as per abstract C and vouchers ....•.•....... 
To balance due the United States ........................... . 
I 
$1,504 81· 
1,180 59 
2,174 05 
3, 208 25 
~ -- 8,o6i70 
1855. 
Jan. 1 
Fe h. 
25 
l\fay 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered, 4th quarter 1854 .•....• , •..............•......... 
By amount, as per draft on superintendent A. Cumming, for 
contingent expenses ..................................... . 
By amount, as per draft on superintendent A. Cumming, for 
blacksmiths and assistants for Kansas Indians ............•. 
By amount, as pet· draft on superintendent A. Cumming, for 
contingent expenses .......................•.....•......... 
By amount, per agent B. F. James, for treaty stipulations, Pot-
tawatomie Indians ...•..•..•........•..•.................. 
By amount, per agent B. A. James, trust fund ............... . 
By amount, per agent B. A. James, current expenses •......... 
$3,105 35 
104 25 
288 10 
50 00 
1,470 00 
2, 000 00 
1, 050 00 
8, 067 70 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounta given embrace all public moneys received 'lly me and not heretofore accounted for. 
GEORGE W. CLARKE, Indian .!Jgent. 
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A. 
AGENCY OF POTTAWATOMIES AND KANSAS. 
Abstract of disbu,rsements made by George W. Clarke, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855, for current 
expenses. 
Date. 
1855. 
Feb. 5 
May 24 
14 
10 
June 30 
May 30 
June 30 
I 
To whom paid. 
Joseph Laframbois ......................................... . 
A. S. Johnson •.•...••••..•..••.....••.•••....•••••....•.•. 
Joseph M. Borerassa ••...••••........•.....•.•.••....•..... 
Seth M. Hays .....•..••....•...••••..•.•••..........•...... 
Spalding & Brady •.....•..•..•••.•••.•...•.•.•.••...•...... 
John Montgomery.... . • • . . . . • . . . . . . . . ..••.•.... • ..•.••... 
C. R. Barnes. . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . • . . . . ............... . 
George '\V. Clarke .•..••.•.....••.....................•... 
Earle & Barton . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . ....•.............•... 
Samuel J. Jones ....................•...•........ . .......... 
George vV. Clarke ..........•........... , ....•...•.•........ 
Joseph M. Borerassa •..... . ...... ..... ...••.... . , •.•...•.•. 
George vV. Clarke ..................•....•......•........... 
Do ........•.....•.................•.•...•....•...•.. 
Rufus P. Doake ...•................ ...•• •.............. · ••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
~ 
For what paid. 
Beef at annuity .••......••••••••....• ........ •••...•...•••••...••.•••••• , ........••..•.•. 
Transportation of annuity.... . ... . ..........•••••.....•••.........••....•..•...•..••.••. 
Interpreter ••........•...•..... • • • · • · ... · • • · · .... · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · • • · · • • • • · · • • • • • · 
Beef to Kansas •••.••..........•.....•.••......••••••.•••••....•.....•••......•.. .. ••.. · · 
Printing blanks • . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . • .......•...••... ; ....•........... 
Kansas interpreter.... . . . . • . . • ...•.... . .•.•...•.•••......••.•.........•................. 
Hauling ploughs, &c.... . . . . • • • . . . • . . . . . • . • • • . ..•....• , ••....•.•....•.••••......•........ 
Salary .•• , , , ..••••...•..• , ....•........................... .. ........•••....•...•.•..... 
Stationery •••...•....... . ...•..... · .......•.•.•... · · . . . . • · · . · · · • · · · · • · • • · · · · · · · • · • • · · · · 
Postage .•..•....•......••.......... ••·· • • .... · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · •• · · • · · · · · · · · · · · · · Salary .••. , .... , •• ,., .... , ... ,, ......• ,.,,., .....•. , •..•• ,,,., .. ,.,,, .............. ,.,, .. 
Interpreter . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . .•.......•••......... • • · · · ... • • · · · · · · · · · · • · · • • · · · · · • • · • · · 
Travelling expenses ............•..••.•.•.........•.•........•..•...............•...•..... 
• •....... do ......................•....•.•.............••........•.••.••...••........•... 
Office rent .•...•••.•.•...........•.••••............. .... . ..............•........•.•.... 
Amount. 
$138 06 
104 25 
79 85 
110 75 
10 00 
79 85 
50 00 
375 00 
2 55 
2 50 
375 00 
100 00 
7 50 
21 50 
48 00 
1,504 81 
GEORGE W. CLARKE, Indian .1/gent. 
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B. 
KANSAS • 
.Abstract of disbursements made by George W. Clarke, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855, for treaty 
stipulations. 
~~ To whom p•id. I Foe what p•id. Amo=t 
1855. 
Feb. 6 
2 
J esse King ..... . ..•••• . ...........•••.•.....••.•....• 
'\Villi am King . . . . • . • . . . • • • . . . • • . • • • . ........ . ............ . 
John Montgomery . .• . ••.... . ..••............ . ........••.. 
Do ........•••••. • ..••••.••.•...•••••••.•••.••••••••• 
Do . . ... . .. . ..........••••.........••....•••••••••... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Services as blacksmith..... . • . . • . • • . • . • . . . . ••.•.•...•..••.......•... . ...............•.... 
Services as assistant biacksmith .•.•.•. . ... .. ..•.... . ..•...•..• . ..... . .•...••• , •........... 
Annuity funds .. • ......................... . ... .. ......•.......••••. . . . ....••.•............ 
Agricultural assistance •... .. .••..•............•...••..•••..•...•.•.... . • . ........ . ....... 
Iron and steel . ........................•............• · • • · · · • ......... . ......... · · · · • · · · · · 
$120 00 
180 00 
510 00 
3 35 
367 24 
1,180 59 
GEORGE W. CLARKE, Indian .9gent. 
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POTTAW ATOMIES. 
Abstract of disbursernents rnade by George W. Olarke, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1855. 
Feb. 5 
May SO 
June 80 
To whom paid. For what paid. 
Earll'D~. ~~-r:~~~ :::: :::: . : :: ·.: :::: :: :: :: :: :: :: : . : ~:: : ::: :::: l .. ~~~~~~~~~:: :::: : : : : :: :: :: :: :::: ::::: : :::: : : :: :::: :: : :: : :: :: : : :: :: : : :: :: :::::: ::: _': ::: : :: : 
Do ..............•............•....•.................•...... do ...............................•........•...••...........•........•.............. 
~~~:7~::::~· ::::: : :::: :: :::: : ::: :::::: :. ::: :::: :::: ::::: : E~1~c~~~ ~i~~~;~;iil;:::::::::: :::: :::::::: :::: :::::::: :::::::::: :::: :: : : :::: :::: :::: ::::: : 
D. L. Croysdale ............••.. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Physician •...••......•..................•...........••................•....•.•.....•••. 
J. II. 'Velles... .. . . . . •• . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . • • .• . . . . . . . . .. Blacksmith ..•..................••........••...•...........•..•.••..••.•................. 
W. H. Welds............... . . . . . . . . . . .• . . . . . ... . . . . •.. . . . '\Vagon maker .................••......... ... ..............•................••......•.... 
Do ....•...••............•... . .......•......•.....•..•....... do ..•.•...........•.•.............................•....•...............•.•.....•.•••. 
Jude W. Borerassa ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miller ...............•.....•..................••..•...••.....•.........•..•............ 
J. H. Welles .... ,................................... ...... .. Blacksmith ........................•...•...............•.•••••.......•••.....•............ 
L. R. Palmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. •... Physician ..•....••.••................. • •..•..•.•...........•... •.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 'I 
:~: ~~e;~~~~-~ .: .: .: .: ~ .: ~·~ ~ ::.: .: .: .: ~ -~ ~ ~ ~ ~ .: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: .: ~ ~ ~ ~ ~ :: ~s~f~~~:~:;~~~~~;~i~~:: ~ ~ ~ ~ ; ~;; :; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 
H. Laframbois ..........•.•...................................... do ............................•...................•........................... , ..... ' 
Do ...•...•..•....•.•...•. . ..........•••.. . ................. do . ...... .................••..................•...................................... 
~~;~x:~~~~~~~~ :. ::::::::: _: _::: _: _::: _: _:::: _::: _: _::: _: _::: _: _:::: _: 1 ~:~~~~]~~:: :::: :::: :::: :: :: :::: ::: ::: :::::::::: :::::: : ::::: :: :: :::: :::: :::: :::: :·::: :::: :: 
I 
I 
I certify that the above extract is correct and true. 
Amount. 
-
$103 60 
43 so 
39 65 
150 00 
47 00 
60 00 
150 00 
120 00 
100 00 
150 00 
150 00 
40 00 
150 00 
120 00 
120 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
120 00 
150 00 
120 00 
--~--
2,174 05 
GEORGE W. CLARKE, Indian .f.lgent. 
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AGENCY OF GREAT NEMAHA. 
The United States in account current with D. Vanderslice, Indian agent, for the quctrter ending September 30, 1854. 
D~ CR. 
1~54. 
Sept. 30 To amount disbursed on account of treaty stipulations with 
Sacs and Foxes of Missouri, as per abstract No. 1 and 
vouchers ................. ... ......•....•..........•..... i $782 29 
To amount disbursed on account of treaty stipulations with 
Iowas, as per abstract No.2 and vouchers................. 86 00 
To amount disbursed on account of current expenses, as per 
abstract No.3 and vouchers ..................•........... 
1 
145 51 
To amount disbursed on account of selecting and surveying 
Kickapoos' reservation, as per abstract No. 4 and voucher. 59 45 
To balance due the United States..................... .. .. .. 5,955 26 
I 
i 
___ I 
7,028 57 I 
1854. 
June 30 
Sept. 1 
By balance due the United States, as per last account current 
rendered ......................•..•................•...... 
By omission to enter annuity due J effrey Dervine in the last 
account current .............•...................•...•..... 
Hy error this amount, disallowed by Commissioner of Indian 
Affairs, abstract No. 1, voucher No. 4, 1st quarter 1854, 
which is now charged as due United States agricultural fund 
for Sacs and Foxes . ............. .... ..................... . 
By this amount, received of A. Cumming, superintendent In-
dian affairs, as follows, viz: 
For vaccination of Indians ....•................. $125 00 
For selecting and surveying reservation for Kick-
apoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 400 00 
For selecting and surveying reservation for Sacs 
and Foxes of ·Missouri.. . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . 250 00 
For selectinlS and surveying reservation for Iowas. . 150 00 
$6,048 57 
50 00 
5 00 
925 00 
7,028 57 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
D. VANDERSLICE, Indian Jlgent. 
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No. 1. 
SACS AND FOXES OF MISSOURI. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
--
185~. 
Sept. 30 
14 
30 
Aug. 12 
Sept. 80 
July 21 
Aug. 21 
Sept. 28 
July 27 
Aug. 17 
19 
Sept. 80 
To whom paid. For what paid. 
Kerwen Murray.... • • • • • • • . . . . • • • • . • • • . • . • . • . • . . . • . • • • • • . • Labor on farm . . . . . . . . . . . • . • . • • • . . . . . • . • • • • . . . . • •.••.•..... ... • •••. · · · • • · · · · • • • • • • • • • • • • 
William S. B. Vanderslice. . . . • . • . • . • • . . • • • . • • . . . . • . • . • . . .......•.•. do ....••.•.....•••••••. · •.... · · • · • · · · · · • . · · · · · · · • · · • · · · · • • • · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · • 
Theodore Bono Lambrantz .......................... . .............. do ................................ ·· ........ · · · · · · · ·· .... • • .. · • · ... • .. • · • • • • • · ... · 
George Robertson ..... .. .•......••..•...............••••••......... do......................... . .......•...•....•.••••••...• , .••........•.. · · · • • .... . 
James J. Vanderslice ..•..........................•.••...•.......•.. do .... , •••••....•...••..•.•......•......•••.•. • ·• · .... • · • · · · • · .. ·. · .... · · · • · • • · · • • · 
A. Hall ... ...... .... ............... . ....•....•....••..•.......• do ...•....•..••••..•.............. . ......•.•........•......•....•••...••..•.. ·•••·· 
H. C. Clifford ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . ....... do ................•.......•....••••.....•.•.•••.....•• ·. • · ........ ...... .......... . 
Thomas J. Vanderslice . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Farmer and miller ... .......•........... ..... ....... . ........... · .•. ....... .•.•..... ·• ... . 
M. McGee . . . . • . • . . • . . . . . . • • . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundries for 1arm ..............•.....••••........••.....•••.•..••••.••.•. · ....•.•.... · •. · 
John W. Foreman .......... . ......••.......•..•.•..........•...... rlo ........•••.••..•........•........•............. ·• · · •· · · • ... •· · · · · ·• ·· ..... · • ·· · · 
B. W. Donnell ....•....••.•••..•............•.....•.••.............. do ...•. . ..............•...•.•..•.......•.•.......•..... .. .......... ..... . ·· ....... . 
John Corby ..•......•.••...•..........•....•.•........•............ do . ..•.....•......•••.••......••• . ........• ......• · • • · • •. · · .. .. • • ·• · · • · · · · · · · ... . 
John W. Foreman. .. . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundries for smith shop ......•...... ... .....••••.......... ... ..••..•.•.•• · · .......•......• 
J . Flaherty ..........•.•..•••.............••.•.•...............••.. do .•.•.....••................. · · .••. · • · · • · · · . · · · .. · · • · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • · 
John Grandfield .........•.•••.•.....................•.....•...•.. do ..•...••........ .. ...••••. ···· ................•.••....•.•..........•..•........ 
Nelson Rogers . . . . • . . . . . . . . . . • . . • • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Quarter's pay of blacksmith •..•......................••......•...••.•••.•... ... .... . •..•.. 
Amount. 
--
$53 38 
51 68 
48 38 
65 54 
53 53 
28 98 
60 00 
150 00 
12 00 
14 11 
25 00 
2 40 
1 81 
74 18 
25 75 
120 00 
----
782 29 
I certify that the above abstract is correct and true. D. VANDERSLICE, Indian .!Jgent. 
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Date. 
1854. 
Sept. 18 
30 
No.2. 
IOWAS. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, for the quarter ending Saptember 30, 1854. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
~~ff~~~G~~r;;i~~· .' .' .' .': .' .' .' .'::. ::: .' .' .' .' .' .' .' .' .'::::: .' .' .'::: .':::: . :::I !~~~ut~u[o~\~53~~~~~ .': .' .' .' .': .' .' .' .': .' .' .': .' .' .': .' .' .'::: .'::: . ::::: .': .'::: .':::: .': .' .'::: .'::: .'::::::::.'I $g~ ~~ 
~----86 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian .llgent. 
No.3. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, for current expenses in the quarter ending September 30, 
1854. 
Date. 
1854. 
Sept. 18 
29 
30 
24 
25 
To whom paid. For what paid. 
George Beatty •.....•. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... • .. • ..•• • 'I Ferriages ........ '• • • ............••.••.•• •. • • .... • .. • .........•.•• . ...•........... •• ..... 
James R. Whitehead ............................................. do ................................................................................. . 
y:fi~L:::~~~e.'r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~e~!J~~~ ~~fi~~i~~~~::::::::::: :'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$4 85 
9 75 
1 97 
4 00 
125 00 
145 57 
D. VANDERSLICE, Indian .llgent. 
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No.4. 
KICKAPOOS. 
Abstract of disbut·sements made by D. Vanderslice, Indian agent, relative to selecting and surveying reservations for Kick-
apoos, Iowas, and Sacs and Foxes of lJfissouri,for the quarter ending 8eptembe1· 30, 1854. 
Date. 
1854. 
Aug. 31 
To whom paid. 
J. Harkins .........•................•....•.......•.. . •..... 
For what paid. I Amount. 
Scleotillg •nd loootlng Indi~• ....•.......•.••..•..••...•..••••••••••••••.•••••••••••••••• ~---= 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian .8gent. 
AGENCY OF GREAT NEMAHA. 
The United States in accmtnt current with D. Vanderslice, Indian agent, fo1' the quarte1· ending December 31, 1854. 
DR. 
1854. 
Dec. 31 To amount disbursed on account of treaty stipulations with 
Sacs and Foxes of Missouri, as per abstract---No. 1 and 
voucher ................................................ . 
To amount disbursed on account of treaty stipulations with 
Iowas, as per abstract No.2 and vouchers ................ . 
To amount disbursed on account of treaty stipulations with 
Kickapoos, as per abstract No.3 and vouchers ............ . 
To amount disbursed on account of current expenses, as per 
abstract No.4 and vouchers .................•.......•..... 
To balance due the United States ........................... . 
~ 
$15,607 8! 
34, !)50 00 
25,228 00 
1, 200 93 
25,451 04 
1854. 
Sept. 30 
Oct. 12 
Sept. 15 
Oct. 12 
Sept. 15 
Oct. 12 
Sept. 15 
By amount on hand last quarter ................. , .......... . 
By amount received from A. Cumming, superinten-
dent, on account of Sacs and Foxes of Missouri, 
as follows, viz: 
For annuity ... ..... ..................... ... $15, 000 00 
}'or removal and settling their affairs. . . . . . . . . 5, 000 00 
For surveying reservation, &c., being part of 
the $282 55..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 10 
By amount received from A. Cumming, superinten-
dent, on account of Iowas, as follows, viz: 
For annuity •.•.. , . . . . . . . . . ...... , , . , , , • , . , 25, 000 00 
For removal and settling their affairs.... . . . . 5, 000 00 
By amount received from A. Cumming, superinten-
dent, on account of Kickapoos, as follows, viz: 
For annuity . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
For removal and settling their affairs. . . . . • . . • 10,000 00 
~ 
CR. 
$5,955 26 
20,220 10 
30,000 00 
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For surveying reservation, &c., being part of 
the $282 55 .•.....•...•........••.....•... 
By amount received from A. Cumming, superinten-
dent, for current expenses, as follows, viz: 
For agent's pay ..........•.•........•.•.•... 
For interpreter's pay .•......•............... 
For contingent expenses ..•.....•...•... 
62 45 I 
500 00 1 600 00 
100 00 
35,062 45 
---- 1, 200 00 
92,437 81 1: 92,437 81 
--- --_________________________________ __:__ __ _ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements hn.ve been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. VANDERSLICE, l11dian .!lgent. 
No.1. 
SACS AND FOXES OF MlSSOURl. 
Abst?·act of disbursements nwde by D. Vanderslice, Indian agent, in the quairteJ· ending Decemberr 31, 1854, jo1· treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Oct. 28 
Dec. 25 
29 
30 
Oct. 5 
To whom paiu. }' or what paid. 
Sac and Foxes of J\lis9ouri...... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annuity of 1854.... . . . • .•.....•........•..........•...........•........ . . . ..•.•......... 
John Grandfield................. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Labor on farm ........................•..........•..............•.....•.••.•.......•... 
"\V. T. B. Vanderslice ............••................. . •.............. do... . .•...•....•...•.............. . ........................••..•....•.......... 
Kirwin :Murray. . . . • . . • . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .••.... do. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
Harding Critchfield ..••••...•.......•............................... do .....•.............••.........•.•••..•.......••...............•...•........•..... 
James J. Vanderslice .••.••••.......•.................... . ....... do .•...............................•........•.•...................••..... · •....••. 
II. C. Clifford. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do. . . . . . . • . • • • . . . . . • . • ........................••.•.....•..................•.. · • · .. 
Thomas J. Vanderslice • .• . . .. . . •• . . . . •. . . . . ... . . . •. •. . . . . . . Farmer and miller ............••......••.•....•....•..... . ............. . ..•.....•...•..... 
Nelson Rogers . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Blacksmith .•...•.......•........•......•....• . ...•..............•.•........•.•.....•..... 
Issac Embler .............••••••....... , . . . . . • . . • . . • . . • • • • • . Labor on farm . . . . . . . • • • . . . . . . • • . . • . . . • • .........•..••..•..........•............. • •• • • · 
Amount. 
$15,000 00 
57 2,1, 
26 76 
49 84 
71 08 
24 00 
60 00 
150 00 
120 00 
48 92 
15,607 84 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian.flgent 
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No.2. 
lOW AS. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. I To whom paid. For what paid. .Amount. 
1854. I Oct. 30 _ Iowa Indians •.• . ••..... . .... . ..•.........••......... · .•. • · $24,950 00 ~ .Annuity for 1854 .•..... . ........ . ....•..• . ...................•........ . ••................ 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian .flgent. 
No.3. 
KICKAPOOS. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stip~tlations. 
Date. 
1854. 
Nov. 4 
Dec. 30 
To whom paid. 
Kickapoo Indians .......•••..•.•...•..•.•....•.••.. · ... ·• • . , 
James F. Foreman . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . • • . . . . . • . . .. ........ . 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
~ 
For what paid: I .Amount. 
.A.nnu~ty for 1854 . .. : ..•.•...•••.•••••• . . . . •...•.•..••••..••....•.••..•••.••••••••••.•••.•• , $25, 000 00 
Selectmg and surveymg reservatiOn . . • • . • • • • • • • • • • • • . • • . • . . . . . . • • . . • • • • . • . . . . . . . • . . • . . . . . 228 00 
25,228 00 
D. VANDERSLICE, Indian .flgent. 
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No.4. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, for current expenses) in tlw quarter ending December 
31, 1854. 
Date. I To whom paid. I .. For what paid. 
------1 ------------------------------------- 1-----
Amount. 
--
1854. 
Dec. 30 
Oct. 28 
Dec. 30 
Oct. 30 
Dec. 30 
Oct. 31 
Dec. 30 
Oct. 4 
16 
17 
22 
23 
Nov. 4 
6 
16 
30 
D. Vanderslice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . Pay as Indian agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . • . ....••........ 
Peter Cadue . • . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. • . . . . . . . • . .. • . .. . . .. United States interpt·eter, Kickapoos .... ....... ...... ............. .......... ..... ......... . 
..•.•. do . ........... ........• ....•.•.•.........•...••..••.•.. ....... . do ....•.•..•....••.•.. do .......... .. ............. ...•..... .........•........ ...... 
Francis Bushnell..... • • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . United States interpreter, Sac and Foxes .•.••......•.........•..........•....•...•....•.•.. 
...... do ........•••....•.•......•.•................................. do ...... ....... ....... do ......•.....•.•...........•...........••................•. 
.. :~~.nd~:~~~ ~::: :::: .. :::::: ::·.::: :::: .. . :: ·.::: :::::::::: :::: .. ~~i:~~d~t~.t~~-i.~t·e·r·p·r·e·t~~·: :~:oa~:: ::::::::: .... ·::::::::::::. ·. :::.:::::::::::::::::::::::::: 
H. C. Clifford .......... , ............•••...•............. , . . Contingent expenses....... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . , . .... , •.•.•• , ... ... ..•..... 
L.J.Easton ............••..........•......•....•.•.................... do ....•.• ......•.• ................. ..• ........•. .... ............... ......•...... 
~:~~~f~~~~~~b~·l'·~::: ::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :~~::::.::: ::::::::::::.::::::: ~: ::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::.::.::: 
A. Shultz & Co ...•••....••••. , • . . . . . • . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . ....••.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . • . , ... 
~~~~!~~! ~~~?st~~·.:::: :::::::::::::: ~::::::::: .: :::::::: :::::::::: :~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. 0. Driscoll .••.•..••.....•............. . ........•••.............•.. do .••.. , .•......................... . ...••.•..•••••..............•••...•......... 
~~·~~~~~~~~:~~:::::: :::: :: ::: : ::: : : ::: :: :: : : :: :: :: :: : : : : . : : : ::::: : : ~~:::: : :: : : ::: : ::: :: :: : : : : : : : : . ::: :: : : :::: :: :: :::: :::: : : : : : : : : . ::: ::: : : : : : :: :: : : 
Thomas J. Vanderslice .•..........••...•............•.... , ..•...•.... do ............ .••..............•... ..... ..•.......................•........ . ... 
~~l~~~~~~ ~~~·!i~~~;:: : : :: ::::: : ::::: : : ::: :::::: :::: : : :: :: :: : : :: :: :: :: : ~~: : :: :::: :: :: : : :: :: :: : :: : :::: :: : : :: :: :::. : : : : : : : : : : :: :::: :::: :: :: :: : : : : : : :: :: : : 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
$:500 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
4 0(1 
2 00 
16 00 
1 25 
1 85 
17 65 
16 00 
3 25 
11 00 
64 
20 00 
4 60 
2 69 
----
1,200 93 
D. VANDERSLICE, Indian .Rgent. 
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AGENCY OF GREAT NEMAHA. 
The ·United States -in account currrent with D. Vande'rslice, Indian agent,jm· the quarrter ending li!Ia?·ch 31, 1855. 
DR. CR. 
1555. 
Mar. 31 To amount disbursed on account of current expenses, abstract 1 
No.1.................................... . ............... $210 35 
To amount disbursed on account of Sacs and Foxes of Mis-
souri; treaty stipulations, as per abstract No.2............. 443 26 
To amount disbursed on account of treaty stipulations with 
Iowas, No. 3 ..................•.......................... 
1
. 3, 345 00 
To amount disbursed on account of treaty stipulations with JJ 
Kickapoos, as per abstract No.4.......................... 175 00 
Balance due United States . . . . • . . • ..•. · . . . . . . . . . ••.... __ 21, 47~1 ~ i 25,651 04 il 
1854. 
Dec. 31 
1855. 
Mar. 1 
-- - ·- ----1 -
By this amount on hand last quarter ..... , .... • . . ..•.• , • • • . . . $25, 451 04 
By this amount received of A. Cumming, superintendent Indian 
affairs, St. loui; . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . I 200 00 
25,651 04 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made, and for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. VANDERSLICE, Indian .'Jgent. 
No.1. 
.Abstract of disbursements made by D. Vande'rslice, Indian agent, forr C'ltrrent expenses dur·ing ihe quarter ending Marrch 
31, 1855. 
Date. 
1854. 
Sept. 18 
28 
30 
1855. 
Mar. 31 
Jan. 1 
Mar. 1 
Te whom paid. ) ·-- _ ~r_w_h_a_t_p_a_id_. ____ _ .Amount. 
$3 10 
20 00 
2T 00 
Willi•m R. Peninh . . ....• , . , •.•• , , .......... , ............ ·I Onnting.nt expon•~. • • • • . .. . • ........... · ... · • · .. .. .. .. .. • .. • • · ... · · · · • · • • • • · • • • .. · .. · 
.:~:.~~~~~~;~.:::::;:: ":::::;;:;:::::::::::::: :::::: > :~~~~~.~~.:~~ :;2~ ::~~~:.:~;~;; ~~::::::::::::.:::::::::.::::::::::.:::::;:::::.:"::::I ~~ g~ 
D. V ondmline ..... , ............ .... ............... ... ..... ·1 Arr'"''<" non tin gent <XP'""' . .. .. .. .. . ................ · · · · · · .. ~ .. · · · · " • · · · · " " · · · : __ ::: ;: 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian .dgent . 
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No.2. 
SACS AND FOXES OF MISSOURI. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending lJiarch 31, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 1 
Mar. 81 
To whom paid. For what paid. 
John D~: -~~~~~~; .' .':::: :::: ::: . :::: :::: :::: :::: :::: : : :: ::::I ~~~g~t:: j~1: ~~~~~s-~_i:~ .s~o-1~:: ·.::: : ::: :::: :: :: :: :: :: :: : : : ·. : : :: : : :: :: :: :: : .. : : :: ::: : : : : : : ::: 
~:~~1n °c~~nrJre~d.:: :: : : :: :: :: : : ::: : :: :: :: :: . : : : :: :: :: :: :::: .. ~~~-~~ ~go~~~:~. · :::: : : ::-:: ::::: : ·.: :: : : :::: : : : : : : :::: :: · : : : :: :: : : :::: :: :: :::: :: :: :. :::: ::: : 
~1t~~Eif~i.~~;.;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I:: LL\tLL:::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ ~::: :::::::::::::::::: 
Amount. 
$10 34 
8 30 
60 00 
70 16 
48 00 
59 54 
36 92 
150 00 
443 26 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian .flgent. 
No.3. 
IOWAS. 
Abstract of disbu1·sements ~]jade by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending JYiarch 31, 1855, for t1·eaty 
stipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 16 
10 
Feb. 21 
To whom paid. For what paid. 
William M. Carter ..•••. ....•........ , • . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . Agricultural purposes -•..•.........•..•... . .•• , . • . . • . . . . . . . . . . . • • • . . .••...•....••....••. 
Iowa Indians •......... ... . .. ... . .. . .... , ... , , ......... . · , Removal and settling affairs ........•. , .... .... ... .....•..••• , ...••... , •.......•••........ 
~~ft:~~~!~~~~~~~: : : : :::: :::: :::: :: ::: : :: : : :: :. :: : : :::: : : :: ::: . :: :::: : ~~~: ::: ·.: ::: : :::: : : :: : : :: :: :: : : :: : : :: :: : :: : : : ::: : :: :: :: :: :: :: :: : : : . : : :: : ::: :: . : 
Amount. 
$3,000 00 
15 00 
160 00 
170 00 
3,345 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D. V ANDERSLICB, Indian .flgent 
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No.4. 
KICKAPOOS. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the q1wrter ending JJfarch 31) 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
Mar. 26 John 0. McCoy ...•........•••....•...... .. ... •···•···• • · • · · Surveying .•..•..•.•.. . .... •..•..........••......•...............................•...••.. $175 00 
... 
-.,· 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D VANDERSLICE, Indian Jlgent. 
AGENCY OF GREAT NEMAHA. 
The United States in account current with D. Vanderslice, Indian agent, for the quarter ending June BO, 1855. 
DR. 
1855. 
June 30 
$1,126 65 
To amount disbursed on account of current expenses, abstract 
No.1 .................................................. . 
To amount disbursed on account of Sacs and Foxes of Mis-
souri, abstract No. 2 ....•••••....•...•.•....•...••.•••.••. 7, 932 85 
To amount disbursed on account of Iowas, as per abstract 
To balance due the United States .......................... . 
ToN ~~~~~t 'dlsbu'r's~·d· ~~ ~·c~.o~~t ~f· Ki~k.'~p~~~; ~b~t;~~t N ~.' 4: 1· 25,622 04 10,044 83 
20,509 09 
I 
J--65,237 48i 
1855. 
April 1 
14 
May 26 
1854. 
May 20 
Aug. 19 
CR. 
By this amount, on hand last quarter . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . $21,477 43 
By this amount, received of A. Cumming, on account of Kick-
apoo improvements . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 9, 825 00 
By this amount, received of A. Cumming, on account of treaty 
stipulations with Sacs and Foxes of Missouri................ 5, 586 45 
, By this amount, of A. Cumming, on account of treaty stipula-
tions with Iowas ••...••......................... , . • . . . . . . . 25, 279 55 
By this amount, of A. Cumming, for current expenses......... 1,166 66 
By error In Henrietta Green's account . . . . . • • • . • . . • . . . . . . . . . . 17 00 
By error in John Grandfield's account ....... ~·............... 1 00 
65,237 48 
I certify, on honor, tbat the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. V ANDERS~ICE1 Indian JJgertt 
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No.1. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855,/or current expenses. 
Date. 
1855. 
May 30 
Mar. 1 
May 11 
1\Iar. 31 
June 30 
Apr. 28 
27 
30 
May 19 
24 
26 
June 1 
30 
2 
26 
30 
To whom paid. 
D. Vanderslice ............................................. . 
Francis Bushnell ...•.•.....•.......••............•..••.•.•. 
Pascal Pensionaux .........................•...•........... 
J uhn B. Roy . ............. ··· .... •· • • • • ·• •• ·· • · • • •• • • • · • · · · 
Do ....................•.•.........•••.•..•...•.•.. 
A. B. Hazard . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . ...•••..........•••. 
A. T. Kyle ..........•...........•................•..•...... 
Washington Hays ....................................... . 
George Beaty ...........•..... . ..........•...•.•.••....••.. 
J. T. Davis, Golden Gate ....••.•.....•.•.•.....•••.•........ 
Daniel Keleheir .....••......•••......•••.•..•....••.....• . . 
Stickney and Scolley. . . . . . • • . • . • . . . . . • . . . • • . . . . ...•...•. 
J. ·r. Davis, Golden Gate ....••••••.•...... , •..•...•......... 
Francis Gokey ..••..•.•.......••.•...................•.••.. 
F. A. '\Vest............................... . ..........•.... 
vVm. Dillon ...•....•...•..•...••..•....•...••....•....•.•.. 
D. Vanderslice ......•..•......•.•........••...........••••. 
I certify that the ab0ve abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent's pay ..••......••...•..........•.•.•......••...........•... • • ·. • • •. • ••. · .. · ••...... 
Interpreter's pay ...•.......••.•.•....•.••..••..•••..••..... • .••...................•.•.... 
........ do ...........•••••..••....•..........•.•.•.............••......•.....•.•.•••.••.•.. 
...••... do .....•...................••..... . ...•......•..........••.•••......•.•........... 
... . . . .. do ..•........................••..••.•.....•••••..•......••.•••...........•.•....... 
Printing blank vouchers . . . . . . . ..••..................••......••...•..........••......•... 
Contin)!ent expenses ................................................................... , 
.... . ... do ................................•.••..••.••...........•••••.............••••.... 
..••.... do .•..•.•...........•........••..••.••..••.........••.••••. . •.• . .•...•............. 
........ do .....••.•....................•••.•.•.••.••••••.•.•••..•••••.•.•.•........•••... 
........ do ........•...•••.• . ..•......••.•.....•.................•..•...••....•.• . ...••...•. 
........ do .............•••.••••.•.•.....•...............••.•...••••........••...••••..•.. 
...... do ....................•••.••..••••............••.........•..•...•....•...•.•.•... 
Interpreter's pay.... . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . • • . . . . . . . . . • . • • . . . . . •....•.•.•.••........•... 
Contingent expenses ....••..••.•................••.....•..••..•.•...•••.••..•.•...•....•.. 
........ do ....••.•.•....•.•.•••••.....•.•................•••.........•...•.••••........... 
Agent's pay.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • • . • . . . • • . . . . ......••..............•..... 
Amount. 
$291 66 
66 66 
10 00 
100 00 
100 00 
15 00 
1 00 
21 00 
5 40 
15 50 
1 60 
5 1>0 
15 50 
83 33 
8 00 
11 50 
375 00 
1,126 65 
D. V ANDERSLICE1 Indian .!lgent. 
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No.2. 
SACS AND FOXES OF MISSOURI. 
Abstract of disbursements nwde by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855) for tTeaty 
stipulations. 
Date. 
1055. 
June 30 
25 
so 
April 14 
June 16 
29 
2S 
so 
23 
To whom paid. For ·;vhat paid. 
Thos. J. Vanderslice............ . . • . • • . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . . Farmer and miller ....••.................................••.............. . .........• 
1V. W. Suggs................... .. .......................... Labor on farm .............................................. . ........................... . 
Harding Critchfield. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • . . . . .•..... do. . . . . . • . ...•.......••..•...........•...•........•...•......•.•..........•..•.... 
Amos Critchfield ..............••.••..............••...........•.... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . .•.. . •..................•••••• . ............••. 
Kirwan Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . .•..... do . . • • • • • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .....................•...•..•..•.......•....... 
Wm. Vickers .........•...•........•.•...•.....••••...•.•........... do .............••.....................................•••.••.....•.••.............. 
W. D. Beeler & Co.. . . . . • . . . . . • . . .. . • . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . .. Agricultural purposes ..............•......•... . ...•.•.......................•...• . •.•••. 
W.l\L Carter .............•... . .....•.....•..........•..•.......... do .........................................•.......•..•............................ 
John Corby............................ ... ... . .... .... .... Iron and steel . ....•.............•...•..•••.................•...................•.•.•..... 
Kemper & Leonard........................... . . . . . . . • . . . . . Surveying reserves, &c .•.........................•.............•......•............•..... 
Nelson Rogers...................... • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Blacksmith ....••.............................•...............•.•...••.•.......•••••... 
Sacs and Foxes of Missouri. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . Annuity and removal money .. . ...••.•.... . ........................... .•......••.......... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
------
$150 00 
68 00 
78 00 
77 00 
65 00 
78 00. 
21 00 
21 38 
163 87 
470 10 
240 00 
6,500 00 
----
7, 932 85 
D. VANDERSLICE, Inclian Jlgent 
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No.3. 
lOW AS. 
~ Abstract of disbunements made by D. 
t:rj 
Vanderslice, Indian agent) in the q1tarter ending June 30, 1855, for treaty 
stip1.tlations. 
~ 
t; 
0 Date. 
? 
~ 1855. 
I June 22 April 13 14 ,..,.., June 28 
...,.., 29 
28 
30 
May 30 
June 16 
29 
To whom paid. For what paid. 
Iowa Indians . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . Annuity to assist agriculture •........•.•......•.. , .... , , , , ........•. , ..... , , . , . , ....• , .... 
Pfouts & Oondrilf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advertising sealed proposals . ......•................•...•................................. 
E. C. Davis ......•........•.....•..•..............•.....•.......... do ... . . ....... do ....••.••................................•.............•........ , 
J. Flaherty .....•...................•..................... , . Agricultural purposes. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .... , ........•........•........ 
John Corby ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iron and steel .•.•......... ,., ........................................................... . 
J. Flaherty......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tools, &c ......................•....•.... , ................. ......... ......•.........•..... 
I\:emper & Leonard.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surveying reserves, &e ........................•........................................... 
John Sperry............................................... Blacksmith's pay .••.........•......•........ .......•........ ,,,, .......... , ..........•. ,, 
Jeffrey Dorine.... . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . Annuity .•................••...........•...........• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..........•..... 
E. Blackston . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Agricultural purposes • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • ....... .. .••••.....••• , •. 
,V. M. Carter •......•.........•.................•....•..•.....•...... do ..........................•..........•....................••.....••.......... 
W. McGee .....••••........................•..•.............•......... do ......•• ,, ••..• , .•..••.•• , ... ,,,, ...•........... , ...•. , .•...........•.•. , •.... 
Amount. 
$24,000 00 
16 00 
10 00 
61 46 
152 08 
123 80 
429 45 
100 00 
50 00 
446 00 
22 25 
181 00 
25,622 04 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian .flgent. 
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No.4. 
KICKAPOOS. 
Abstract of disb~trsements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quw·ter ending June 30, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1354. 
Dec. 13 
16 
13 
14 
11 
14 
5 
12 
To whom paid. For what paid. Amount. 
------ ----------
Sexton & Hazzard . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . • • • • • . . . . • . . . . Expenses valuing improvements........................................................... $3 00 
D. Vanderslice ........................ . •...........••..•••.•....... do .....•••...... do................................................................ 14 10 
B. 0. Driscoll ..................•.....••.•.•.•.......••............. do .....•...•.... do..................... ..................•• .•.....••.••......... 3 50 
Washington Hays ...•..•......•...........••.........•............ do •••.•....•.... do................................................................ 12 50 
Graves & Snell . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . .. do .... ........•. do...... . . . . . . . . . • . • • • • . • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . 2 00 
M.P. Riveley .•........... ...• ...•.........•.•.••..•.•....... .... .. do .......•...... do.............................. .. . •.•••• ... •....• .... .... .•.... 2 00 
II. l\I 'Vilkins ................. . .......•.•. . ......••.•• . ............ do ....•.••.•.... do.... . . • . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 75 
James F.Forman ..... .....••.............•... .. ... .. .•.........•... do .....•........ do •.......... •····• ····•··• ·•·· ········ •••••· ···· •··· •·•· ········1 5 00 A. Dawson ...•................•...•••••....•......••.•.....••...... do ......•...... do............................ • . . .. . . . . .. . . .. •. . . •. . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
It. Baldwin, Indian agent . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . • .. . Item oval money ......................................................................... ~:: ::: :: 
I . 
I certify that the above :~obstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian .!lgent. 
SAC AND FOX AGENCY. 
The United States in account current with B. A. James, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Sept. 30 To amount disbursed per abstract A.... . . .. .. .. . . .. . • ..... . 
To amount disbursed per abstract B.... . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . 
To balance due the United States .... ...................... .. 
$117 50 
625 19 
18,224 47M 
18,967 16)2 I 
1854. 
July 1 By this amount on hand from last quarter .....•....•........ J $18,967 16~ 
18,!>67 16M 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
B. A. JAMES, Indian .llgent. 
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A. 
SAC AND FOX AGENCY. 
Abstr;·act of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quctrter ending September 30, 1854,for current 
expenses. 
~ I To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Sept. 9 1 1\1. D. Ricbarville .•••............•••••••...••.......•...••• 'I Travelling e:-:penses • . . . • • . . . . .....•.....•...•..•. , • , , , , , ............ . ..• , , , • , • , , .. , .... , $2 50 
11 II. S. Randol............................................... ~1-'ransportatwn ............................ , ..... , , ............................. , . .. . . . ... 15 00 
30 A. Goky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . United States interpreter ••.•••...........•••..•... , •.. , .•.......... , ...•.•...... , , . , , ... , 100 00 
111 50 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. A. JAMES, Indian .!Jgent. 
B. 
SAC AND FOX AGENCY. 
Abstract of disbunements made by B. A. James, Indian agent, 1'n the quarter ending September 30, 1854, fm· treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I 
~~~ I July 29 S.M. Hays , , . , , , .........• , . , • . ..........• , .• , .•...•.. , . Salt ..............•. , ••.••..•.......••.......••. , ............................ . .......... . 
~:Jt 3g ~~i~~:~~\~-~~~-;. ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·:: :::::::::::: :::::: :::: :: :::::: : ::: i~Vf!~:~~~~~ ·:::: ·:::::::::::::::::: :::::: :: :::;:::: :::: :::::::::: :: :::::::: :: :::::: :::::: 
Amount. 
$225 04 
80 00 
170 15 
150 00 
625 19 
I certify that the above abstract is QQH!)ct anq tru,~. 
B. A. JAMES, Indian .!Jgent. 
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The United States in account current with B. A. James, indian agent,jm· the quarter ending December 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Dec. 81 To amount disbursed, as per abstract A ..•..•..•............. , 
Do ..•..........•.. do ...•.•. B ...••.....•••.•. •..... • 
~~:: ::::::::::::: :~~.:: ::: :~:::: :. ::::::::::::::::1 
To balance due the United States ............................ ' 
$1,022 52~ 
57,976 11 
300 00 
2, 600 00 
1, 995 84 
63,894 47,\-
1854. 
Oct. 1 By this amount on hand from last quarter ........•...•..•.... , $18,224 47! 
By amount received from A. Cumming, superintendent........ 45,670 00 
63,894 47t 
I certify, on honor, that the above accounts are just and true:as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
B. A. JAMES, Indian .!lgent. 
A.-SAC AND FOX AGENCY. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for cur'rent 
expenses. 
Date. 
1854. 
Oct. 9 
11 
13 
18 
19 
23 
2! 
25 
Dec. 22 
31 
To whom paid. I For what paid. Amount. 
1'.':r~:~~f.~::·c~"~: :::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::/ ~::.:~~~;;··~~~: :::::::::::::::::. ·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·.:::::::: :::: *': ~ 
~il~!t£:E~~~f:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~!H~e~t{.fa:tiii~.~~~: :·: :·: :-::: :·:·:: :·: ::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: 6~ ~~J 
A. B. Earle, postmaster. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postage . . . . . . . . . . • • . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . 2 85 
Alfred Laws... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . Transportation...... .• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 00 
B. A. James................................................ Travelling expenses... . ..... ... .. . ... •. ...... ...•.. .. .•.. ..... ... •. .. .• . .. . ..... ..... . 14 50 
~~s~~~~~~~~: : : :: :: : : : : :: :: :: : : :: :: :: : : :: : ::: : : : : : : : ::: :::: I i::~~~~~~:ati·d~: : : :: :: : :: : :::::: :::: : ::::: : : ::: : :: :: :::: : ~:::: : : : : :: :: :: :: :::: : : :::::: :::: 2~ ~~ 
Lewis Goky.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '\Voou for office. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 00 
B. A. James................ • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . United States Indian agent................................................................ 750 00 
A. Goky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . United States interpreter .........•........•• : •••.............•••••.••..• , , • , , • , , • , , ••• , , • 100 00 
I 1, 022 52~ 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. A. JAMES, Indian .Jlgent. 
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SAC AND FOX INDIANS. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quc(;rter ending December 31, 1854, for treaty 
stip~tla.tions. 
To whom paid. 
Date.:-T_:_ ____ _ 
1854. 
Oct. 2 
18 
26 
Nov. 3 
Dec. 31 
Earle & Barton ....•.•.•....•...............•••.•• • · ....... . 
J. G. IIamilton ........••..•..•.........••.••.•.•.• •··• ... . 
H.Bohl .........•.......•..........•.•..................... 
Sacs and Fox tribe of Indians .....•.........•.•...••........ 
Josiah Smart. . .. • . . . .. • • .. .. . • . . . . . . ............ · .... • ... . 
J. H. Early •••..•••.•••••••.•.......•.••••...•....•...•.•••. 
Alfred Laws •••••••..•.•.••..•••••...• ·••• •. • · · · · · · · · • · · · · · · 
H. G. Tharpe ............................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Medicine .••.••..........•.•...•................•.... · · ····· · · ·· · .... ·· · ·· · ···· ·· ·· ····· · 
Provisions .....•.•...••.. , .•......•.... , ...•...... . ......................• · · · · · • • · · · · · · · . 
Blacksmith .•••... , ...... , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Annuity ........................•.............................. · •··•· ..... ··•··· • ....... . 
Presents ......•........•.••....•.......................................... ·. · · · • · · · · · · .. 
Gunsmith .........•.•...........................•..................•................... 
BlackPmith . . . . • . . . . .....•...........••••••.........•.. · · · • · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Assistant blacksmith ••.•...•••.•.••..•. · .•....... · ....•• · · · • • • • • · · · · • · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · 
Amount. 
$66 15 
2, 322 so 
107 60 
54,835 11 
200 00 
150 00 
174 45 
120 00 
57, !)76 11 
B. A. JAMES, Indian .Jlgent. 
c. 
CHIPPEWAS OF SWAN CREEK AND BLACK RIVER. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. _ For what paid. Amount. 
1854. 
Oct. 31 Chippewa tribe of Indians •••••••••••••.•••••......•••••.••. 1 Fulfilling treaty stipulations. • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • ..••.•..•.•........••.....•.•.. 1 $300 00 
I certify that the above abstract is correct and true, as stated. 
B. A. JAMES, Indian .Jlgent. 
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D. 
OTTAWAS. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Nov. 3 Ottawa tribe of Indians... • ......••.••••••..•••••••....•... I Fulfilling treaty stipulations ••••.•••.....••....•..•••..••..•.•••..•....•..•...••.....•...•. $2,GOO 00 
I certify that the above abstract is correct and true, as stated. 
DR. 
1855. 
Mar. 31 
B. A. JAMES, Indian .llgent. 
SAC AND FOX AGENCY. 
The United States in account current with B. A. James, Indian agent, for the quarter ending March 31, 1855. 
To amount disbursed per abstract A ....................... . 
To amount disbursed per abstract B ......•.•..•••.•...•..•.. 
To this amount on hand ......•. . ..••...••.•.. ....... 
$100 00 
359 31 
1,536 41 
1,995 84 
1855. 
Jan. 1 
CR. 
By this amount on hand from last quarter •.••••.••.•...•..•.. $1,995 84 
1,995 84 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and nQt heretofore accounted for. 
B. A. JAMES, Indian .Sgent 
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A. 
SAC AND. FOX AGENCY. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1855, for c~trrent expenses. 
Date. 
1855. 
i\far. 31 
To whom paid. For what paid. Amount. 
A. Goky ...•••••••..••••..••...•••......••.•............... 1 United States interpreter ... . ..... .. ..••••.......•••..•..................•..•. , •........••. 1 $100 00 
I certify that the above abstra'ct is correct and true. 
B. A. JAMES, Indian .!lgent. 
B. 
SACS AND FOXES. 
Abstract of d1'sbursements made by B. A. James) Indian agent, in the quarter ending March 31, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. I To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
'Ma:·. 31 ~~~zi~~~~~i~:~~~:::::::::::::: ::::::::::::::::::: ::::: ::::I ~r~1~t~r:i~:~~s~~t~-::: ~:::: ·.::: ~:::::::::::: :::::::::::::::::: ·.::::::::::::::::: : ::::: :: $150 00 60 00 149 37 
359 37 
I certify that the above abstract is cot•rect and true. 
B. A. JAMES, Indian .!lgent. 
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SAC AND FOX AGENCY. 
The United States in account current with B. A. James, Indian agent, for the qua.rter ending June 30, 1855. 
DR. 
1855. 
June 30 
April 18 
To amount of abstract A ••.•.••••••••••••..••••••••••...... 
To amount of abstract B ...... , . . . . . . . . ................... . 
To this amount paid M McCaslin, Osage river agent, funds 
belanging to said agency •.......... , ...•................. 
To this amount on hand . . . . . . . . . . . . . ......... . 
1855. 
$959 25 il April 1 
41,381 73 
3, 740 37t II 3 
2,405 49 
48,486 84} 
By this amount on hand from last quarter .... .... ......... .. . 
By this amount received from A. Cumming, superintendent of 
Indian affairs .. -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
By this amount received from Ely Moore, late Indian agent for 
the Osage river agency ....... , ........................... . 
CR. 
$1,536 47 
43,210 00 
3, 740 37j-
48,486 84} 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
B. A. JAMES, Indian .llgent. 
A. 
SAC AND FOX AGENCY. 
Abstract of disbursements made by B. A.. James, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855,jor c1..~rrent expenses. 
Date. 
1855. 
April 27 
30 
May 7 
8 
9 
June 30 
'l'o whom paid. 
Steamboat Sonora .......•..•.....•... · · ·. · • · · · · · · · · · • · · · · 
Stickney & Scolley.... . . . . • . . • • .•......... · · · · · · · · • · · · · · · · · 
Mark Mulluney ................ ·· ....... · .. · · · · .. • · · · '· · .. · 
James M. Kershaw ...•••..•...... . .......... ·.· ... ········· 
Josiah Smart .•........•..•.•••.••..• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · 
Do .............•..•...•................. .... ....... 
B. A. James ....... . ........................ ······ .... ···•·· 
H. S. Randol. ......•.•..•..••..•......•..•.....•..... ······ 
B. A. James. • .•.........•... ···· ···· ··· · · ··· •··· · · · · · ··· 
A. Goky .......••.•...••................••• ···· • •·. ··· •··· 
certify that the aboye abstract Is correct and true. 
For what paid. 
Transportation. . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ... ...••. 
Travelling expenses ....•....... . ..........•.......................................••.... 
Specie boxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .... ... ........•...... 
Brass stamp for sealing letters..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Transportation. . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . ..•........... . .....................•.....•...••.... 
Wood for office •.•.......••....•.•••..........•...............•......•........... .. ...... 
Travelling expenses ............•.........................•.....................•........ 
Transportation • • . . . • .......................•.•.............................•........... 
Indian agent............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..........•..... · ....... . 
United States interpreter .•.•.•...........•.....................•.....•...............•... 
Amount. 
~200 
sm 
300 
3~ 
~00 
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~00 
100 00 
959 25 
B. A. JAMES, Indian .llgent . 
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B. 
SACS AND FOXES. 
Abstract of disb~trsements made by B. A. Jctmes, Indian agent) in the quarter ending June 30, 1855, for t1·eaty stipula-
tions. 
Date. 
1855. 
April 28 
May 17 
22 
24 
June 30 
To whom paid. 
E. S. 'Vheaton . . . . . .. • • . . • . . • . . . . . • . . • • . . . . • . . . . . . . • . . . ... 
Sac and Fox tribe of Indians .•.••.•••.•.•...•......•........ 
II. M. Jones .........•..................••...•. ...•. ...... 
Baker & Street....... . ....• .• ..........•.•......... ....... 
II. S. Randol .....•...................•..................... 
Alfred Laws .•..•...............•.•.......•.•...•....••... 
H. G. Tharp .....•••••.............•.....•................ 
J, H. Early .•.••.........••.••••.•...••.....••...•...•..... 
I certify that the above extract is correct and true. 
For what paid. 
~Iedicine •• • • • . . • • . • . . . . . . .........••.........•..•..•.....•.....................•... 
Annuity .....•.......................•...................•............................... 
Tobacco .•...........•...•...............................•.•........•..•................. 
~~l~i~i 'dl~th~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: 
Blacksmith...... . .....................•.................•............................ 
Assistant blacksmith . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . .. •••... ....... ................ ............... 
Gunsmith . ...........••. .•••.......•..........•• .•........•..•....•...........•••..•.... 
Amount. 
$50 00 
40,000 00 
522 75 
2il0 00 
98 98 
300 00 
60 00 
150 00 
41,381 73 
B. A. JAMES, Indian Jlgent. 
AGENCY OF KANSAS. 
The United States in account current with B. F. Robinson, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Sept. 30 
(. 
To amount of abstract No.1 and voucher ...•.......•........ 
Do .......... No. 2 ...... do ....................... . 
Do ..•.•..... No. 3 .••.•• do •...•.••....•.......••.. 
Do ........... No. 4 ...... do .................... .. 
To this amount on hand applicable to next quarter ..•••...... 
$560 00 
11 46 
129 70 
339 79 
1, 812 75 
2,913 70 
1854. 
July 1 By amount on hand from last quarter ....................... . 
By this amount disallowed in the settlement of my accounts ... . 
$2,878 17 
35 53 
2,913 70 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements .have been faithfully made, for the objects expre~sed in the vouchers; and that the ~ 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. t-:> 
B. F. ROBINSON, Indian Jlgent. ._... 
No.1. 
SHAWNEES . 
.Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
July 6 
Sept. 80 
To whom paid. 
Shawnee Indians ........................................ .. 
Levi Flint .•••.•.•••••.••.•••.•.•.....•...•••••......•••••• 
James Mathews ........................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity . .•.•....•.•••.......•....•...•.....•..••••.....•........•.•• · .•..••............. 
Assistant blacksmith .•••••••..••••......•••••• , . . • • .....•....•••....•••• ·, ••...•.. .. •••... 
Blacksmith .• · •..••••• , .••.••.•••.•........... , ....•.. , •......••.••..•••••............... 
Amount. 
$880 00 
60 00 
120 00 
560 00 
B. F. ROBINSON, Indian .!Jgent. 
No. 32. 
DELAWARES. -
Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854~ for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
April 4 Baker & Street ..•••.••.....•.....•...••...••.....•••••••••. 1 Iron and steel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . • • • . . . • • • • . • . . . . . • . • • . . . . • • • • • . . . . ...•.••.••. 1 $71 46 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. F. ROBINSON, Indian .!Jgent • 
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No.3. 
WYANDOTTS. 
Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Aug. 14 
July 22 
24 
To whom paid. 
Samuel Priestley .•••••• .. ..•...•••....••.•••••.••••••.••... 
Daniel Dofflenger .....•........•...•...•..•..•..•.•..•• • • · · 
Samuel Priestley .......••.•.•......•.•.....••••.•....••••.. 
Baker & Street .•••.••....••.•....••.•.......•• · .... • · · 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Charcoal •.....•..•.......••••••••...••••.•.....•.....•.•••........•..•••••••.••.••.• . ... 
Hauling coal . • • . . • . . . . . . • •••••.............•••••.•..............••.•..••••••.••..•.•..•. 
Charcoal .•...••.••......•........•• , •..•......••.•.............••.•••••.••.•... . .....• 
Iron and steel ......••.• . ...••••••••••••.......•....••..•.••. . ••.................... 
Amount. 
$42 72 
10 00 
22 so 
54 18 
129 70 
B. F. ROBINSON, Indian Jlgent. 
No.4. 
AGENCY OF KANSAS. 
Abstract of disbttrsements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. I 
1854. 
July 14 
24 
Sept. 16 
To whom paid. 
William Walker .................................... . ...... . 
Baker & Street .•.....•.•.•.••.....•..•••••.•••••.••..•.••.. 
A. G. Boone .•.•••••.••.••.•....•...•••..••••...••.......... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Interpreter ....• , . , • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . • ..•.. . .................... 
Stationery . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . • • . . • ........•...........•.•......... 
Transportation. . . . • . . . . . . . . . . . • • . • • . • . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • • . • • • •••••.•. 
Amount. 
$100 00 
4 43 
235 36 
339 79 
B. F. ROBINSON, Indian .llgent. 
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AGENCY OF KANSAS. 
Tlze United States in account current with B. F. Robinson, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1854. 
DR. CR. 
18M. 
Dec. 31 
1854. 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract II Oct. 1 
No.1 and vouchers....................... . ............... $1,356 37 
To amount disbursed for treaty stipulations with Delawares, 
as per abstract No.2 and vouchers........................ 42,498 54 
To amount disbursed for treaty stipulations with Wyandotts, 
as per abstract No.3 and vouchers..... . ........... . ...... 22,532 10 
To amount disbursed for treaty stipulations with Shawnees, 
as per abstract No.4 and vouchers........................ 56,383 50 
To amount disbursed for treaty stipulations with Christian and 
Stockbridge Indians, as per abstract No. 5 and vouchers.... 462 80 
To baJance due the United States... . ... .... .. .. . .... . .. .. .. 6,524 93 
\ 129,778 24 
By cash on hand from last quarter .•...•..•.................. / 
By error in my last account current in not taking up this 
amount received of A. Cumming for transportation of an-
nuity goods for Osages . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . ......... . 
B~~~~:.~~ ~~~~~~~~ -~~ ~·. ?.u~~~~~'. ~~:.e.r~~~~~~~~-t ~:-~~~~~~· I 
By amount r eceived of A. Cumming, superintendent of Indian 
affairs ..•..• . . . .•.•......•.••••.••.... . .... . .. . ........... 
1 
I 
$1, 812 75 
235 36 
126,830 13 
900 00 
1---;29, 778 24 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received lily me and not heretofore accounted for. 
B. F. ROBINSON, Indian .IJgent. 
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No.1. 
"' AGENCY OF KANSAS. 
Abstract of disbu1·sements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending Decembe1· 31, 1854, for 
current expenses. 
Date. 
1854. 
Sept. 80 
Oct. 9 
13 
12 
13 
81 
Dec. 8 
Oct. 18 
3 
24 
28 
Dec. 80 
To whom paid. For what paid. 
Charles Bluejacket........... . . . . • . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interpreter ... . ........................... ....•. ...............•..............•..... 
J . Sharpless.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Passage to St. Louis •.....•.••..........................................•...........•.•.• · 
Stickney & Scholley. . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . Board at St. Louis.. . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . .....•...............•••••... • ••.•. 
William \Vard & Co ..•.•. ,,................................. Lumber .........••.................•.....•.........•...•............••••.•••..•....•• • .. · 
Daniel Keleher , . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Money boxes • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ...•...•........••• . ... 
A. B. II. McGee ..•.•...••• , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hack hire .•......................•.•.......•...........•...•........ .. .....••..•....•.... 
John S. IIarris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Board ...... ... ....................................•..•............•..•...... · .•.• • • ••... 
Steamboat Edinburg ...........•..•....... ·... . . . . . . . . . . . . . . Passage and freight of lumber ........................................•..•...........•..... 
William Rutledge...... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Hack hire .. . • ...... , ..............•...•.............................••.... •. ·. • • ..... . 
William Walker • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interpreter . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . ....................••........••.... 
Henry Tiblow ...... . .............•............................... do.... . . . ......••.............•.....................................•.......... • • ·• · 
Smith & Emmons ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hack hire.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•....•..•....... ·. • · ..... . 
Moses R. Grinter........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferriage and horse feed •.•......•...•.••.......•....•.........•...•.•.•.••....... ... .. · · · · 
Ilenry Til bow.......... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Interpreter .........•.........................................••...•...................•. 
Charles Rlucjacket .................................•............. do • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • • . . . . . ................ · •.. · · •..... 
William Thomas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . Repairing agency ................•.••... . ...•..•.................. .. ........... • · · · ..... · 
Do ... .. ..... . . . .......................•.•............••.... do .........................•............•....•.....................•••....... ······ 
1Villiam Rutledge... . • • . . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transportation of money...... . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ................................. . 
Do ....................... .. ..•.....•....• .. .....•....•.... do ..................................................•... . ....•....................... 
B. F. Robinson ....•.•• , • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . Agent . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ....... · .. . 
A. G. Boone ... , . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Agency repairs. . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . • .. · · · · · 
George A. BakPr............................................ Clerk hire at payments ......................................•..•...•..................... 
B. F. Robinson •• ,. • . . • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . Agent expenses ................................•...••......••...................... • ..... 
Baker & Street . . . . • . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery .........•..•.•..........................•.....•.........•...•.....•........... 
Do...... • . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Repairing agency ••••••........•••.•.... . ......••••........•.•.••.......•••.• • • • · · · · · · · · · 
I 
Amount. 
--
$100 00 
12 00 
8 25 
53 80 
4 87 
4 00 
4 75 
34 50 
8 00 
100 00 
100 00 
16 50 
12 25 
100 00 
100 00 
83 00 
85 1iO 
8 00 
8 00 
500 00 
8 28 
24 00 
24 05 
4 80 
2 32 
----
1,356 37 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. F. ROBINSON, Indian .llgent. 
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No.2. 
DELAWARES . 
.Abstract of disbu'rsements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter' ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Oct. 28 
Dec. 27 
15 
Oct. 28 
Nov. 
, I 
To whom paid. For what paid. 
Delaware Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Annuity .......... , ......•....•...•....•....•....••............•..•.....•.••.•••......••. 
Delaware delegates....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . ............ do...... . • . . • . . . . . . . • • • . • • • . • . • . • • ......•.•........•.........................•..•.•.. 
Baker & Street • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Iron, steel, &c .............•............•....... . ...••.................••.••........•..... 
Captain Ketchum • • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • . • • . Annuity •.•.•.................•..•.........•..............•..............••.•........•... 
James Scyondine ...........••............•...........•........• . do..... . .••......••••.•.•••••................ . .....••......•...........••••...•..••.. 
Nock-ko-to-wha ................... . ............. , .............. do ............................... , ................................................... . 
Ne-con-he-lond •.• . ............•....................•••••...... do ....•.••............•..•...••.•....................•...•.......•..••.•.....•....••.. 
Saxcoxie . . . . • • . • . . . . . • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . . • . • . . . . .... do ....................•.............•...••.•....•..•.. . ...•.•.••...................•.. 
Amount. 
$39,100 00 
1,800 00 
143 54 
350 00 
250 00 
250 00 
250 00 
350 00 
42,498 54 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. F. ROBINSON, Indian .8gent. 
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No.3. 
WYANDOTTS . 
.Abstract oj disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Oct. 24 
Dec. 30 
31 
1 
Oct. 24 
Dec. 14 
To whom paid. For what paid. 
Lemuel C. Matthews........................................ Assistant blacksmith .....•...................•.••.•.....•...•...... ... •...••..•••.•.••.•.. 
Samuel Priestly . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Blacksmith ...•........... . ......................•................................•...... 
Lemuel C Mathews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . • . . .Assistant blacksmith . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . ..... . 
Samuel Priestly ...........•••........................•..• , . Blacksmith ............... . ..............•..........••.........•...•. , .................. . 
'\Vyandott chiefs.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . School fund ......................•.....•••••.•••••••................................•..... 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .Annuity . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • .•....••........ 
i:g;.~~~~~t&tl6~~c~ -~~~:~~~ :::: :::::::::::::::: :4l::::::::::: .. i1:~~~ ~t~~l; '&~:::: .'::::::: :::: ::::::::::::::::::::::::::: ·.::: ·.:::::: ·: ·.::::::::::::::::::: 
.Amount. 
$90 00 
120 00 
90 00 
120 00 
280 00 
1, 785 00 
19,944 00 
153 10 
-----
22,552 10 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. F. ROBINSON, Indian .I/ gent. 
No.4. 
SHAWNEES. 
.Abstract of disb~trsernents made by B. F. Robinson, Indian agent, 1:n the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Nov. 17 
21 
Dec. 30 
To whom paid. For what paid. 
Shawnee tribe of Indians ...•..•.. · · · · · · . · .. ·• ·. • • • • · · · • ···.I .Annuity···· · · · · • · • • · · · · · · • • • • • · • · · · · · • · · • · · · · • • · · · · · · • · • · • • · · · · • · · · • · • • • • · · • · • · • · · · · · · · · · Car-tho .....•.....•............•..•...••.•....••........•...•... do . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . • . • • . • . • . . . . . . . . . . . . • . ..•...•...••.•. 
~l~~~~ti::::7~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t:a~~~~~~~:~~~~~i~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.Amount. 
$56,067 50 
76 00 
120 00 
60 00 
60 00 
56,383 50 
J certif,v that t}l.e aboye lj.bstrf!.<;:t is correct and true, • B. F. ROBINSON, Indian .!lgent. 
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No.5. 
STOCKBRIDGE AND CHRISTIAN INDIANS. 
Abstract of disb'ursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
~ To whom paid. I For what paid. I Amou~ 
1854. 
Nov. 2 
0<1. " I ~~~~~~~~i~:~~:d~~;1~·:::::::.:: :::::::::::::::::::::::::::: :·. ~ .• ~.nd~~i::.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.:::: ::::::::::::1-- $4~~ ~~ 
462 so 
I certify that the above abstract is correct and true. 
AGENCY OF KANSAS. 
• 
B. F. ROBINSON, Indian .llgent. 
The United States in account current with B. F. Robinson, Indian agent, for the quarter ending March 31, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
Mar. 31 To amount disbursed for treaty stipulation, as per abstract 
No.1 ...............•................................... 
To amount disbursed for treaty stipulation, as per abstract 
No.2 ........................ ···························· 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
$2,546 35 
348 35 
No.3............... • . . . . . .. . •.• . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 114 90 
To balance due the United States................ . . . • . .. . . .. . 3, 615 33 
II 1855. 
Jan. 1 
,-6,1i24931 
By cash on hand from last quarter .....•.....•.......•...... ·l $6,524 93 
By cash of C. Choteau, for blacksmith's dwelling . . . . • . . . . • . . . 100 00 
6,624 93 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accJtmted for, 
B. F. ROBINSON, Indian .llgent· 
.1111. 
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No.1. 
SHAWNEES. 
p:j Abstract of disbursements made by B enjamin F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending Ma1·ch 31, 1855, for 
· t'reaty stipulations. 
t:r_j 
~ 
Amount. 
d ------------------------------ 1-o--1 
Date. To whom paid. For what paid. 
0 
1855. 
~Jan. 18 
~ 
I Mar. 8 Jan. 18 
~ 
Shawnee InJians .•.........•......... · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · ·1 Annuity · • · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·'' · · · · · · · · · · ·' · · · · • • •• · • · · · · Thomas Johnson .•.•.....•.. , , , ........•. , .. , .. , . , , . , . . . . . . . Shawnee orphan annuity .•..................•.......... , ...........••...... , .... , ....... . 
!1:l~rii1:~F~.~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ·~:~~i~~:: :::: ::::·:·:::::: ::: :::::::·::::::·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$337 50 
1, 957 50 
152 00 
76 00 
23 35 
2,546 35 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. F. ROBINSON, Indian Agent. 
No.2. 
DELAWARES. 
Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 1 
Mar. 7 
To whom paid. / For what paid. I Amount. 
~~~:~~~~~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~~:~~~kg:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::·1 ~6~ ~~ 
348 35 
.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. F. ROBINSON, Indian Jlgent. 
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No.3. 
AGENCY OF KANSAS. 
Abstrcwt of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1855, for cur'rent 
expenses. 
Date. 
1855. 
Jan. 16 
1 
To whom paid. 
'Villiam Walker .....••.......................... • · ·• •· ·• · • 
Peter Bearskin .....••••........................ • • · · ... · • · · · 
A. B. Earle •.•.........••..........•...•..•...•..••..•..••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Interpreter .....•.......••..••••••....•...•••.....•..•••......•...............•.......•... 
Ferriage ..... .... ........ .... •.••.•....•...•....•.•.......•....•...•.......••.•....••••.. 
Postage ••........... ... ....•••...•..•..••••.......••••.....••..••..................••.••. 
Amount. 
$100 00 
10 00 
4 90 
114 90 
B. F. ROBINSON, Indian .!lgent. 
AGENCY OF DELAWARES. 
The United States in account current with B. F. Robinson, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1855. 
DR. 
1855. 
June 30 To amount turned over to A. Cumming, superintendent, &c., 
as per abstract No. 1..... . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 
To amount turned over to A. Cumming, superintendent, &c., 
R. C. Miller, and Wyandott chiefs, abstract No.2 .....•.•.. 
To amount disbursed for treaty stipulations for Delawares, 
and turned over to assistant treasurer at St. Louis, &c., ab-
stract No.3 .............•................. . ....•......... 
To amount disbursed for current expenses, and turned over 
to A. Cumming, superintendent, &c., as per abstract No.4 .. 
To balance due the United States ........................... . 
To amount disallowed my account, through mistake not turned 
over ..... , ........... , .......... , ....................... . 
$1,884 23 
1,238 16 
29,510 31 
1, 271 10 
3, 752 24 
35 53 
37,691 57 
1855. 
April 1 
10 
June 5 
By cash on hand from last quarter. . . . . . . . . . ..........•..••. 
By cash of A. Cumming, superintendent Indian affairs ..•..... 
... . •... do ........•................... do .................... . 
By error in Northrup & Chick's account, iron, steel, &c ....... . 
CR. 
$3,615 33 
33,100 00 
966 66 
9 58 
37,691 57 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
.accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
B. F. ROBINSON, Inclian .!lgent 
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No.1. 
SHAWNEES. 
Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
---1 - --
1855. 
April 10 A.Cumming .••.•.•••••••...•.....•••••••..•..••...•••.•.•. . 
Do ..• . ••.••.••••...•...•..•..•••.••.••...•............ I Do ••••• ••••• •• ... " ••••• " ••••••••••• " ............. "I 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Balance of annuity.... . . . . . . • . • • . . • • . • . . . . . . . • • • • • . ...........••..•• . ...••••••.•.. • · • • • · 
Blacksmith and assistant ..••........••.•...•..••......•.•.....•••••••••...•••••••••..•.... 
Iron, steel, &c ...•.•••.•••••••••••....•.•.••..•.. · •.••• · • · • • · · · · · · · · · · · · • • • • · · • • • • • · · · · · · · 
$1,865 50 
18 00 
73 
1,884 23 
B. F. ROBINSON, Indian .flgent. 
No.2. 
WYANUOTTS. 
Abstract of disbursements made by B. F. Robinson) Indian agent, in the quarte~· ending J~me 30, 1855, for treaty 
stipulations. 
~I 1--- ------ -- -----To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
April 10 
11 
June 28 :.~~:~:~:~-77~->::.:.::.:.:.:.:~.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::: ::::::I· ·i;;~-;~~;,;;;i: t~i~ii~~i~~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::;::::::::I $48 50 26 50 1,153 58 9 58 
,-1,23816 
I certify that the above ab3tract is correct a.nd true •. 
B. F. ROBINSON, Indian .flgent. 
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No.3. 
DELAWARES. 
Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in tlu:~ quarter ending June 30, 1855, for treaty 
· stipulations. 
Date. To whom paid. 
For what paid. 
---1 1- ---·· -=-=· =~~~~...,...,.,..,.,...===~=---
1555. 
April 10 
20 
June 30 
April 6 
10 
25 
Isaac H. Sturgeon, assistant treasurer . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . Life annuity of chiefs ..••••.•..........•..........•.....••..••......•..••.•............•.. 
Baker & Street . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Salt ......................................................••...•..•....................•.. 
John R. Doeskill . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. Assistant blacksmith ....•.......•...•..•.....•........................................••. 
Isaac Munday..... . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Blacksmith and assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.........•.......•..... 
Joseph Gorman .......................•...•••...................... do .•.....•.. do ............•...................•.•...•.......................•.•... 
Stickney & Scolley.... . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . Boaruing on business as above.... . . . . . .. .. .................•.. . . . .................•..... 
Delaware tribe of Indians ......... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . Balance of annuity of 1854 .........•.......•...........•....•..•.•.....•.....•..•..•.. , •. 
Amount. 
$51 65 
60 00 
20 00 
816 16 
12 00 
10 50 
28,540 00 
29,510 31 
I certify that the above abstract is correct and true. B. F. ROBINSON, Indian .R.gent. 
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No~ 4. 
AGENCY OF DELAWARES. 
Abst1·act of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855, jo1· cu?Tent 
expenses. 
Date. 
1855. 
Mar. 31 
1854. 
Dec. 2 
1855. 
May 12 
April 15 
10 
June 10 
2!) 
30 
To whom paid. 1. For what paid. I 
-- . I 
John Toler .••..••••...••.•.•.•••..•.....••...••..•. ..••.• ·I 
II. Spruance • . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . ......••................ ::~e::~):l~c K:i::::c:~~~~~: : : :::: : ::: :: : . :::: : .. ::: : ::: : : : : : :: : : :::: ·.: : : ·. ·.: : :: : : ::::: .. : ::::! 
Alfred Warfield . . . . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . Services by order of commissioner ...•..........•.........•.................•............ I 
A. C. Hopkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . .. . . . . Transportation of annuity, &c ..............•.............................. . .............. ; 
A. Cumming, superintendent, &c.... . . .• . . . . . .•. .• • . . • .. .. . . Turned over by order of commissioner ................................•.................. 
~~~r~~~~ii~~;~~~~~~~.:_:: .. :.:_:.:_:,-.. · .. :_:_.  .-.::.· .. ·.·.· ...... ::.: ·.·. :::.::::: · ·1~t:~~~~i~~/:~~-~~~.~~-;~~~·:::~~·.:··.·:·:·:··.··.··.··.·:: ::::::::.:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: 
Henry Tiblow.... . • . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . • • • • . Interpreter.... . • . . . . . . . . • . . . . . . ..................•................•••.................. 
B. F. Robinson............................................. Salary .....••.............................................. . ....•........................ 
Do.............. . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . Use of horse and travelling expenses .... . •.•...•.................•........................ 
Joe Day................................................... l\fessen~et· .••........•....•..•....•..•..•.•............................••.•.•........•... 
Amount. 
-
$25 00 
4 50 
35 00 
44 00 
24 04 
252 42 
100 00 
7 95 
100 00 
G60 69 
7 50 
10 00 
-----
1,271 10 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. F. ROBlNSON, Indian .!lgent. 
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The United States in account current with Ely Moore, agent, for disbursements made on account of tlze Indian Depa'rt-
D ment within the Osage river agency, in the quarter ending September 30, 1854. C R. R. 
1854. 1854. 
By amount due the United States as per last account rendered, 
for treaty stipulations..................................... $5,237 65 
By amount due for current expenses.. ....................... 643 50 
By amount due for extinguishing title of Indian tribes to lands 
To amount disbursed on account of current expenses, as per I July 1 
abstract A and vouchers. . . . • . . . . • . • . . . . . ......•.•. ,', . $270 00 
To balance due the United States.... • . .. . . . . . . . . • • . • . • .. .. .. 5, 829 80 
west of Missouri and Iowa .•••••.....•...•••••••......•.... 1 218 65 
--6,o99s0/ ~ --6,099 80 
I certify that the above account of moneys received and expended by me, in the period above stated, is just and true. 
ELY MOORE, Indian Jlgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by Ely Mo01·e, disbw·sing agent f01· the Osage river agency for the Miami Indians, in the 
quarter ending September 30, 1854, for current expenses. 
Date. To whom paid. I· For what paid. Amount. 
1854. 
July 1 
Sept. 26 ~~~~~~o;~?pl~~~; ~j~;k: : :: : : :: :: : · :::: :: :: ::: : :::::: :: :: : : :: : :I ~~~~~·o'r'ti~g ~~~-u.ity: :::: :::: :: :: ::: : :: :::: :: :: ::: : :::: ·. ·.:: :: ·.: :::: :::: •: :: :: :: :: :: :: ::: : $250 00 20 00 
270 00 
l 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
ELY MOORE, Indian Jlgent. 
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The United States in account current with Ely Moore, agent for disbursements made on account of the Indian Department, 
D within the Osage River agency, in the quarter ending December 31, 1854. C R. R. 
1854. 
$627 13 
To amount disbursed on account of current expenses, as per I 
abstract No. 1 .•..•.... , . , , ...•....................•.••• 'I 
To amount disbursed on account of treaty stipulations, as per 
abstract No. 2 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 314 04 
To amount disbursed on account of extinguishing Indian title 
to lands west of Missouri and Iowa, as per abstract . . . . . . . . 50 00 
To balance due the United States ................... · ...... "1 __ 6, 26~ 
59,254 04 
1854. 
Oct. 1 By amount due the United States, as per last account rendered. 
By amount due for current expenses ...... , •........•........ 
By amount due for extinguishing Indian title to lands west of 
Missouri and Iowa ...•...................•.••............. 
By amount received this quarter for treaty stipulations ....... . 
By amount received this quarter for current expenses ......•.. 
$5,829 so 
373 50 
218 65 
52,424 24 
1,000 00 
59,254 04 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
ELY MOORE, Indian .llgent. 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by Ely Moore, disbursing agent for the Osage River agency, in the quarter ending De-
cember 31, 1854, for current expenses. 
Date. 
1854. 
Oct. 3 
5 
Nov. 1 
15 
Dec. 6 
8 
10 
To whom paid. 
Earle & Barton .............•....•........•••......•.• · · . · · · 
Smith & Emmons .......•..........•....•........... · .... · · · 
Ely Moore ......•.....•.•........ · ·· ·· · · .... ···· ···· ·· · ··· 
Battiste Peoria ...•...•...............................• •···· 
Do ......••......••...•....•....... . ................. 
P. B. Campbell. . . . . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . .....•. · · · 
John Sturgill ............................................ .. 
Joseph Jebon ......•.••...••.•.••••••.••....... , , •.•...... 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Stationery . . • . • • • • . . . . • • . . . . . . . . • . . . . ....................•...•.••...•......... . ....•.... 
Transportation ..........••................... . ...•.........................•...••.•••.... 
Agent's salary .... , .........•.............. . ...•.....................•.•...•.•......•... 
Interpreter's salary .....••.•...........•.•....•...................••....•................. 
•.......•. do ..•.•.•.•...................•..........•..•.....•.•...•............•.•..••..•.• 
Express ............•........•..•.................•••..•.....••......... ·. ··• •· · · ·•· ·. · ·· 
Arresting an Indian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . • . . . ..................... . 
Hire of buggy and horse on official business.. . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . . . . . . . . . .•......•..... 
Amount. 
$6 30 
25 00 
250 00 
133 33 
200 00 
5 00 
1 50 
6 00 
627 13 
ELY MOORE, Indian .llgent. 
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No.2. 
Abstract of disbursements made by Ely Moore, disbursing agent for the Osage River agency, in the quarter ending 
December 31, 1854, for treaty stipulations. 
Date. 
1854. 
Nov. 8 
14 
15 
Dec. 16 
18 
30 
To whom paid. For what paid. 
I 
~ii~~~!i~~~~~~~~~: -~~ .. :::.:::::::::::::.::::::::::::::::: :l .. ~.~~~i:: .. ::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::: r~~~e~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::I !~~f~~~it~i~~k~~;itl~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::: ·.:::::::::::::::::: ::::: ·:: 
Jack Hacldy....... •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. . . . . . . . . . . Miller ............••..............•.......... . ..............•... , ........................ . 
Black Mitchell............................................. . Building 'Yeas shop ............... .. . . ..•...•............................................. 
Miami Orphans . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retained annuity. . . . . . . . . • • . . . . . ..........................•.......•..................... 
Luther Paschal...................... . . .. . . . • . . . . • . . . . . . . . . Blacksmith ....................•..............•....•...•... . ..•....•.......•.............. 
John Robidoux ................•..•..................•••. , Assistant blacksmith ........•....•........................•..•......... . ..... , ........... . 
Winchester, Piper & Co . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . Iron and steel...... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . ... . 
Amount. 
$8,500 00 
42,650 34 
120 00 
120 00 
300 00 
80 00 
312 00 
120 00 
60 00 
51 70 
52,314 04 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
ELY MOORE, Indian.!Jgent 
The United States in account current with Ely JJ1oore, agent for d·isbursements made on account of the Indian Department 
D within the Osage river agency, in the quarter ending March 31, 1855. C R. R. 
1855. 
Jan. - ,.,.~::::~: ~~b~·~~·- ~~- ~~~~~-·:. ~~. ~~~~~~,. ~~p~~-·~.·: . ·~. p~~ I 
To amount disbursed on account of treaty stipulations, as per I 
abstract No.2 .......... ................................. 
1 To balance due the United States.... . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 
[ 
$517 00 
1, 079 71 
4, 666 16 
6,262 87 
1855. 
Jan. 1 By amount due the United States, as per last account ren- I 
dered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6, 262 87 
1- 6,262 87 
I 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made fur the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
• 
ELY MOORE, Indian Jlgent 
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No. 1. 
Abstract of disbursements made by Ely Moore, disbursing agent for the Osage river agency, in the quarter ending JJ:fw·ch 
31, 1855, for current expenses . . 
Date. 
1855. 
Jan. 1 
11 
Jan. 31 
Feb. 1 
Mar. 15 
10 
To whom paid. For what paid. 
Ely Moore ••.•••.....•. , , .... , ..•.......•••...... , . • . . . . . . . Agent's salary •..•......•...•...••....•...•.......••.. , .............. . .. , , , , , . , , , .•.. , . , .. 
Battiste Peoria.... • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . Interpreter's salary ....•..••.•.•...............••.•..• , ......•.. , ... , ....• , .............. . 
Do .........•...••..........•...•........................... . ... do ....•..••.................................................................. 
John S. Harris .... ........ ,, ........•.. ,,, .•.............. , Bill for boarding .........................•........•.. ,, .. ...••... , ..•.................... 
A. B. Earle ............ , . , , , . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . Postage.. . ............ . ........... .... ..•.......•...... , , , ................ , ............ . 
Earle & Barton . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery ... . •.......................................................... , .... , ......... . 
M. D. Richard ville,.,,.................. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Board of Indians and hire of horse and buggy , .. , , , , , .. , ... , , . , .. , ..... , ..... , , , . , . , ..• , . , 
Luther Paschal. . . . . . . . . . • . • • • . . • . • . • . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • . . . Services of self and team .•.•.•••...................•...............•.... , ..... , ......... . 
M.D. Richard ville . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Hire of horse and buggy ...•.......•...................•..............•.... ,, ..... ,., .... . 
N. Gowen .....•...........•....................... , , , , . . . . Express .......•.•..•...•.......•...•...•.................. , ....•...... , ......... , .. . 
Amount. 
$250 00 
100 00 
100 00 
1~ 12 
7 Sll 
2 33 
28 25 
10 50 
3 00 
2 00 
517 (JO 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
ELY MOORE, Indian .llgent. 
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No.2. 
""""' ~00 
Abstract of disbursements made by Ely Moore, disbursing agent for the Osage river agency, in the quarter ending March 
31, 1855, for treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 1 
15 
17 
15 
Feb. 3 
15 
21 
23 
Mar. 2 
22 
1 
To whom paid. For what paid. 
Lewis Pecham . • • . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . • . . . . • . . • . • . • . . . . . . . Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ......•.............••..••.•......•........ 
Jack Hackley.............................................. Miller's salary ....•..........................•..........•....•.•........... . ............. 
Kearney & Barnard........ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . Files, &c ............•....•.••••..........................•...•••...••.•..............•... 
Coleman Smith...... • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . Smith's tools ......••.......•..•....•..•...•.............•.... ....•..... •••...•........... 
Kearney & Barnard.... • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . Files, &c.... . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . • • . . . . . . . . . • ... 
Baker & Street . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Iron and steel ...•.........••................ . ............................................ 
A. G. Boone ..•............•..•..•.•..• , • . . • • . . . . . . . . . . . . . . Grind3tone ............... ... •....................... . .... . ...•..•....•••.. . •.....•..•.••. 
Winchester, Piper & Co ............•••• , , . , . . . . . . . . . . . • • . . • . Iron and steel ... . ...................•. , •... ~ . . . . . . . • • . • . • . • • . • . . . . . . . • •................. 
Luther Paschal . ......... . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . Hauling iron, &c ....................................................................... . 
Do ................•.•.. . ..................................... do ................•.......••......................•.•...•••.....•.......••••.•...•. 
Battiste Peoria........ . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Retained annuity ....................••.• , . .....•............•......................•..•. 
Hayden & Mellins . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . . • . . . • . . . . . Iron and steel ..................•...............•.............•..•......•..•..•.••........ 
Crowther & Ingels ....................•.....•......•..... .. .....•... do .........•.•...........................................•••..........•......•... 
Richard D. Berry . . • . • ...•. . ...•.... , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Corn ........•..•.........•....•......•.•.................•.. . ...•••.....•...•....•..... 
Joshua W. Steward......................... . . . . . . . . . . . . . . . Coal. •.......•........................ . ........•...•..•..... ... ........•..••........... 
Richard D. Berry . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Corn ... · ....••........••....••.•............. . •.............•...•..............•.... · · · · 
Do . ...•....................••........................... do .................................•.....•......•............•...........•............ 
David Gebon.. .. . .. . . . .. .. .. .•. • . . .. . . . .• . . . . . . . . .. .. .••... Hauling iron, &c .........................•..•........••••.•.... . ..............•.••..... 
Amount. 
$15 00 
150 00 
56 67 z 
~~ ~g s 
47 54 > 
2 50 z 
55 75 
20 00 t:1 
20 00 H 
500 00 gg 
21 97 q 
22 56 ~ 
8 00 Ul 
15 00 Cl1 
32 00 1:::: 
10 00 t>:j 
12 00 z 
---- 1-3 
1,079 11 ?2 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
ELY MOORE, Indian .9gent . 
• 
\ I ~ 
'-' 
·:l'he United States in account c·urrent with Ely Moore, agent for disbursements made on account of the Indian Depart-
D ment within the Osage river agency, in the month of April, 1855. C R. R. 
1855. 
April- To amount disbursed for current expenses, as per abstract A .. ; 
To amount disbursed for treaty stipulations, as per abstract A. , 
To amount paid Kearney & Barnard, as per abstract A ..... . 
To amount paid Burton A. James, as per abstract A ......... - ~· 
$250 00 
650 00 
3, 740 37.1-
420 00 
5, 060 37t 
1855. 
April 1 By amount due the United States, as per last account rendered .. 
By amount of draft on superintendent of Indian affairs, St. 
Louis . ..............•.•........•.......................... 
Balance due Ely Moore . ..•.................................. 
$4,666 16 
251 35 
142 86.\-
5,060 37t 
I certify, on honor, that the above return is correct and true, and embraces all the money received and expended by me since my last return. 
ELY MOORE, Indian JJgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by Ely Moore, disbursing agent Osage river agency, for the month of April, 1855, for 
current expenses and treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
April 1 
3 
1 
To whom paid. For what paid. 
W.l\1:. Williams ..•..•..•.•..............•.......... . ...•..• ·1 Annuity; treaty stipulations .....•........•..•......... ... ................................. 
~:~J~~i~~~;.~~~.~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::: · -~:~:~~~:::~z~~:tti:~:;:~::~·~ .. ~~;~:if:~iis~~:~l~i:~;~~: i~~~: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$650 00 
250 00 
3, 740 37t 
- 420 00 
5,060 37t 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
ELY MOORE, Indian .!Jgent. 
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June 30 
KICKAPOO AGENCY. 
The United States in account current with R. Baldwin, Indian agent, for the quarte1· ending J'une 30, 185.:5. 
To amount disburseu on account of current expenses, as per 
abstract No.1 and vouchers . ... . ....................•••.. 
To balance on hand anu applicable to next quarter .......... . 
$359 36 
20,140 64 
20,500 00 
1855. 
May 15 By amount receiveu of A. Cumming, superintenuent Inuian 
affairs.... • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
June 1 1 By amount received on account of removal anu subsistence ... . 
2 I By amount received of D. Vanderslice, Indian agent of Great 
Nemaha agency ..................••.••................... 
OR. 
$500 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,500 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
giv£n embrace all public money received by me and not accounted for. 
R. BALDWIN, Indian Jlgent. 
Date. 
1855. 
May 16 
22 
25 
June 1 
11 
30 
No. 1. 
CURRENT EXPENSES. 
Abstract of disbursements rnade by R. Baldwin, Indian agent, in the quarter ending Jtme 30, 1855. 
To whom paid. For what paid. 
-----·-~ ---- - ------
8. B. Admiral............................................... Passage •........ .... ................ · .....•...••..•....................•........•...••.. 
Kimble, Morse & Co......................................... Stage fare .......•..............•...........• . ........................................... . 
Evans & Alexander . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tavern bill ........................ o. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••• 
"\V. B. Penick...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery, &c ........•...........•...........................•.......••.................. 
~~~~-~a~~~ : :::: :::: :: : : : : :: :: :: :: ::: : :::: ::: · :::: :::: : : • : ~~t~~-~;~t~~.;; ·p~y: :: :::: :::: :::: :: : ::: :::: :: : : :::: :: ·: : : :: :::: : : :: : : : : : : : : :: : : : : ::: : ::: :: :I 
· 'R.':B~fci~i~' ·.::::: ::::::::::::::: ·.:: :::::::::::::::: ·: :::::: . ·A·g~~t'~ 0p.~y ::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::: ::::::::::::::I 
Amount. 
~300 
2~ 
1M 
7~ 
9M 
roo oo 
~00 
1~ 00 
359 36 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
R. BALDWIN, Indian Jlgent 
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BLACKFEET AGENCY. 
The United States in account current with E. A. 0. Hatch, Indian agent, for di.tib~trsements made on account of the Indian 
DR. 
Department, for second quarter ending_ June ~0, 1855. 
CR. 
To amount disbursed, ~s per ab~tract No. 1 and vouchers .... ·I $529 25 I: 
To balance due the Umted States ... " ..............•......... __ 1, 195 ~· 
1855. 
May 21 
By cts~. ~-~~~~~e~ :~:~~ -~·. ~~~-~~~~>~~cl~t-~~~~~~-~~~~~:s.:::::: .I $1, ~~g ~~ 1855. June 30 
I 1, 725 00 I 1, 7'25 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
ll'iven embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
E. A. C. HATCH, Indian .Rgent. 
No. 1. 
BLACKFEET AGENCY. 
Abstract of disbursements made by E. A. C. Hatch, agent, in the quarter ending June 30, 1855,for current expenses. 
Date. 
1855. 
May 31 
June 4 
5 
30 
To whom paid. 
Edwards & Bushuel. ........................... , ....•....... 
Charles E. Russell ...•..•••. ' ............................... . 
David Nicholson ...............•...•....•.................. 
Stickney & Scolley.... • . . . . ................................ . 
E. A. C. Hatch .. . . .. ...................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. ------------------------------------------------~-Amount. 
Stationery for office ...............•..........................••.......................... I $15 70 
~;Ft!:j2F.~f~;:~~~:~~,:~ ~~ ::::::: ~::: ~:::::::: ::::::;: ~ ~:::::::: :::::::::::::::::::: I'- 3~~ ~~ 
529 25 
E A C HATCH, Indian .Rgent. 
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COUNCIL GROVE AGENCY. 
The United States in account with John Montgome'ry, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1855. 
To amount disbursed, as per abstract A and vouchers . •....... I $1, 904 58 II 
To amount disbursed, as per abstract ll and vouchers..... • • . . 480 81 
To balance due the United States ............................ 
1 
__ _::_ 
8,040 44 
1855. 
May 23 
24 
CR. 
By cash received of A. Cumming, superintendent Indian affairs, 
as per abstract for 1st and 2d quarters 1855 .... ........... ·1 $1,080 00 
By cash received of A. Cumming, superintendent Indian afft~irs, 
balance an_nuity of 1854, to purchas~ provisions............ 1,000 00 
By cash receiVed of G. W. Clarke, Indian agent . . . . . . . . . • • • . . 960 44 
8,040 44 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1855. 
May 15 
June 10 
14 
30 
1854. 
Aug. 31 
JOHN MONTGOMERY, Indian Jlgent. 
A. 
COUNCIL GROVE AGENCY. 
Abstract of disb~trsements made by John ..,7Jfontgomery, Indian agent, in the quarter ending June 30) 1855. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
S. P. Keller & Co • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . Provisions, balance of annuity for 1854 ....•.....................•.....••.......••......... , $273 76 
Northrup & Chick •.•.........•.... . ........................••.... do .............. do . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . • • . • • . • . • • . . . . . 726 24 
t~~~~::~·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1 
~f~~~:~i::::::~:;~;:·::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: m !! 
Baker & Street .....•..•....••....•.••..••• , ..•.•.......... ·1 Iron and tools for shop .•••••••• , • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . ...•................••• ____ 34 53 
1, 904 58 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true, 
JOHN MONTGOMERY, Indian Jlgent, 
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B. 
COUNCIL GROVE AGENCY. 
Abstract of disbursements made by John Montgomery, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855, for current 
expenses. 
Date. 
1855. 
June 80 
29 
To whom paid. 
John Montgomery ....................... . ................ . 
Babtiste Jim .....•.•....••••...••.••••••.•.•.•.......•.•... 
Spalding & Halsey . • .•••..•......•.••.•..............•..... 
Baker, Street & Co .••••••.••.•....••.•..•.••....••..••.•.• 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true. 
For what paid. 
Indian agent . • . . . • • .••••........•••••..•••........•...•...••.••••...•.••••...••..•••..•. 
United States interpreter.... .. . • .. .. .. . . ............................................... .. 
Printing vouchers . . . . • • • . • . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • • . . • . . . . . • • . • • . • • • . . . . • •.... 
Stationery ........••••..••.•.... • •.•••••••.....•••.•••.....••••.•..........•.........•••. 
Amount. 
$191 25 
211 80 
3 25 
2 51 
480 81 
JOHN MONTGOMERY, Indian .!lgent 
The United States in account current with J. W. Washburne, Seminole sub-agent, for the quarter ending September 30, 1854. 
DR. CR. 
185.4 
Sept. 80 To amount disbursed, as per abstract A •..•......•••.....•••. ! $200 00 1854. By amount received of Thos. S. Drew, superintendent Indian 
affairs, turned over to me, as Seminole sub-agent, Aug. 29, 1854. $200 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
~iV!i\tl embrac~ all public moner req:ived b;r me aml not heretofore accounted for. 
J, W. WASHBURNE, Seminole Sub-a~ent. 
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A. 
Abstract of disbursements made by J. TV. Washburne, Seminole sub-agent, for tlw quarter ending September 30, 1854, 
for current expenses. 
For what paid. I 
-----
Amount. Date. To whom paid. 
SmioM ., '"""P""' .................................................................... \ 1854. Sept. 27 James Factor •••.• , , , ••....••.•..............••.•.•.... • · · · $200 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
J. W. WASHBURNE, Seminole Sub-agent. 
The United States in account current with J. W. Washburne, Seminole sub-agent, for the quarter ending December 31, 
DR. 1854. CR. 
185!. 
Dec. 81 To amount disbursed, as per abstract A •.•...••.....•........ I $808 45 I 
To balance on hand to date .•...••....••••••..... , .... , . . . . . 3 55 
--8i200j 
1855. 
Dec. 31 By amount received of Thos. S. Drew, superintendent Indian 
affairs, turned over to me, as Seminole sub-agent, October 
2T, and December 29 and 30, 1854 .......................... j $812 00 
812 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts given 
embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
J. W. WASHBURNE, Seminole Sub-agent. 
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A. 
Ab8tract of disbursements made by J. W. T¥ashburne) Seminole sub-agent, for the quarter ending December 31, 1854, 
~ for current expenses. 
~----~-------------------------------,-----------------------------------------------~------
~ Date. To whom paid. For ;vhat paid. Amount. 
t::1 I 1----
o 
~ De~~~o Sutton, Griffith & Co. • • . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . Stationery • . . • • . • • • . . . . . . • • • • . . . . . • • . . . . . • • • • • • • . . . . . • . . . • . . . • . . . . . • . • • • • . ......•...••.. 
J. 1V. Washburne . • • . . • . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Horse hire . ...............•. . ....••............•... . ......••.•...........•..•..•.••..... 
$1 95 
5 00 
5 00 
6 50 
7 00 
5 00 
5 00 
5 00 
1--L 
I 
0 
31 
Do............ . .......................... . ............. Travelling expenses •••.....••..................... , ........••...• . ...................... 
Do .•...............••..•...................••....••...... '· ... do ..........•...... .....• ........... ........ ......•....•....•... ............. ..... 
Do. . . . . • . • • . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Horse hire. . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
Do ••••••...•••.......•....•.................•..•.......•....... do .•......••....••.•.... . •...•..•..•..•..••..... ...........•. ........ ......••. ..... 
Do......... . ........................................... Travelling expenses ........•••.•.•...........................•.....•....•.........••...•. 
~-e~g~t~ht~l:~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~.~~~osr~~~~~! ~~~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: 
J. W. Washburne............ .. .... . .... .. ................... Half year's pay sub-agent . •...• , .•... . , .....•...................•....•.................... 
John Brunot •.........•.•.....•.•.....• , .. , . , • •• . . . . . . . . . . . . Transportation Seminole goods •..••.•.....••.••••.•... , , .• ..•.......•• , •.. , .........•.•..• 
James Factor ...........• ,... . ............ . ................. Half year's pay interpreter ••••...................••••••.•.•••.....•...•..••.•..•••..•••• 
61 00 
375 00 
120 00 
200 00 
808 45 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
J. W. WASHBURNE, Seminole .!Jgent 
The United States in account with J. W. Washburne, Seminole agent, for the quarter ending March 31) 1855. 
DR. CR. 
1855. I 1854. 
Jan. 29 To amount of disbursements as per abstract A ...•.. . ....••.. I $3,000 00 Dec. 30 By amount of Seminole annuity turned over to me by Thomas 
. . I S. Drew, superintendent, December 30, 1854 ....•....•...... $3,000 00 
---- ----- --- -
I certify, on honor, that the above account is just and true; that the disbursements have been faithfully made for the ohjects expl'essed in the vouchers; and that the accounts given 
embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted fo1·, 
J. W. WASHBURNE, Sentinole .1/gent. 
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A. 
Abstract of disbur·sements made by J. W. Washburne, Seminole sub-agent, in the quarter ending March 31, 1855, for 
treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1855. 
Jan. 29 Seminole Indians .... . ...................................... 1 Stipulations, article 6, treaty 1845.,, ....................................................... 1 $3, 000 00 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true. 
J. W. WASHBURNE, Seminole Sub-Agent. 
The United States in account with J. rV. T¥oshb~trne, Seminole S'Ltb-agent, for the quarter ending March 
30, 1855. 
DR. 
1855. 1854. 
June 80 To amount of di~bursements, as per abstract A •.•.•••... .. $56 58~ Dec . 81 By amount on hand and applicable to ensuing quarter .••..•.. 
By amount due sub-agent, on ensuing quarter ••..•...•....... 
56 58~ 
---------------
and J~tne 
CR. 
$3 55 
53 03~ 
-----
56 58~ 
I certify, on honor, that the above account is just and true; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts given 
embrace all public money received. by me and not heretofore accounted for. 
J. W. WASHBURNE, Seminole Sub-Agent. 
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A. 
Abstract of disbursements made by J. W. Washburne, Serninole sub-agent, ·in the quarter ending lJfarch 31 and J1me 30, 
1855, for current expenses. 
Date. 
1855. 
June 16 
18 
30 
To whom paid. For what paid. 
Sutton, Griffith & Spring .....••.•.....• ·.......••.......•..... Stationery for office ........................••...................••.••..............•..... 
Stirman & Dickson ....•...............••.•....••..•.....•............. do. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ...• 
George M. Aird..... .... .... . . .. .. .. •• .. .. .. .. .. . ... .. .. .... Presents for Indians .................................................................... .. 
J. 1V. Washburne...................... • • . . . . . . . . . . . . . . •• .. Travelling expenses •...••..........••.•..........................•...•...•.......•. .•.. 
Do..................................................... Hire of horse ........•....•........•...........•...•.•......................•.•.......... 
Do...... . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . Travelling expenses ....•••.•...........•.•.•...............•...•.•...•...•.....•......• , . 
Do.. . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . Hire of horse .......•••.•............••.•.......... , . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . ......• , • , •.. , .. 
Do.,.,,.,.,, . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . • • Travelling expenses . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • ..•.... 
Do ......................••.•.....•.•............ , • • . . • . Hire of horse ....•.......••.•....••.......•...•.................•.•••........•.. , , , ... , •. 
Do .. ,,,., ...... ,....................................... Travelling expenses ....•..•........••................•..•....•..••••••••••...••. , ....••.. 
Do •••• , , .•.....•.••.. , , • . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . Hire of horse ••••••....•.............••••••••..........•.....••.••.•.•••..••.•••.• 
Amount. 
$1 68% 
3 65 
8 00 
4 50 
4 00 
7 50 
6 00 
5 00 
5 00 
6 25 
5 00 
56 58},( 
I certify, on honor, that the above abstl'act is correct and true. 
J. W. WASHBURNE, Seminole Sub-.Rgent. 
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The United States in account with Thomas S. Drew~ superintendent 1ndian affairs, S. S., in the quarter ending Sep-
D tember 30, 1854, for current expenses of southern superintendency. C R. R. 
185!. 
Sept. 30 To amount disbursed, as per abstract A ....... .... .•.• • •.••.. I 
Do ........••...... do ....•... B •••..•.. . ......•..... 
Do ........ . ....... do ........ C ..................... . 
Do ....••.....•.... do ........ D ...................•.. 
Do ................ do ........ E .•.•••.•••...•••••••.. 
Do ................ do ........ F ..................... . 
Do ........ . ....... do .. ...... G ...................... . 
Do ................ do ........ H . ................... . 
Do .....•.•........ do ......... I ... : ......••....•••... 
Do .•.... . ........ do .•...... K .••••....••••....•••• 
Do ............•... do ........ L ................•..... 
Do •.••.... . ....... do ........ l\I .•..•.•.••••........ 
Do ............... do ........ N .................... . 
Do .•....•.....••.. do .. ...... 0 .•..•••••.•••••...... 
Do ................ do ........ P ..................... . 
Do ................ do ... . .... Q ..................... . 
To balance due the United States ......................... .. 
$1,044 44 
193 50 
200 00 
500 00 
400 00 
1, 000 00 
830 00 
720 00 
420 00 
200 00 
300 00 
750 00 
200 00 
75 00 
497 27 
200 00 
8,480 02 
16,010 23 
185!. 
June 30 
July 1 
19 
By balance due the United States last quarter ...•.......•..... 
By draft received from United States Treasurer, dated June 
16,1854 .... .. ..................•... .. .................. 
By draft received from United States Treasurer, dated June 
13, 185! .....••...............•••.•.•...........•..••..... 
$!,318 52 
11,647 27 
4444 
16,010 23 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and the accounts 
given embrace all public money received by me and not otherwise accounted for. 
THOMAS S. DREW, Supe1·intendent Indian .llffairs. 
A. 
Abstract of disbursements made by 'l'lwrnas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending Sep-
tember 30, 1854, for cur'rent expenses of southern superintendency. 
Date. 
1854. 
July 21 
25 
To whom paid. For what paid. 
A. II. Rutherford ............ .... •••.•.........•....•..... ... 1 Pay ?f clerk to s~perintendent.Indian _affairs .................................... . .....•... 
Thomas S. Drew.... . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . Servtees as supermtendent Indtan afl'a1rs ..................•... . .... .. .............•... . ... 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$44 44 
1, 000 00 
----
1,044 44 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian Jlffairs. 
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B. 
Abstract of disb·ursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending Septem-
ber 30, 1854, for contingencies Indian Department. 
Date. 
1854. 
July 5 
19 
. Aug. 8 
Sept. 12 
--·--- -
To whom paid. For what paid. 
Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs .....•...•..•.. , Expenses in travelling on public business ....................... : .......................... . 
........ do .................... do............................ Expenses in travel and transporting public funds ...................... .. ................. . 
George Butler, Cherokee agent............ • . . . . . . • • . • . . • . . . Turned over to him, as agent, for contingencies Indian Department ........................ . 
A. J. Dorn,Neosho agent ............................................... do .... ......... ............... do .............................•............... 
Amount. 
$7 50 
36 00 
75 00 
75 00 
193 50 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .fl.Jfctirs. 
c. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending September 
30, 1854, for expenses of Seminole sub-agency, ~under the head of pay of interpreters. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
__._ 
1854. 
Aug. 29 J. W. Washburn .•••••..... . ........•..........•....••• Turned over to him as Seminole sub-agent .....••..••.•.•............••...•.......•....•••. $200 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .ll.ffairs. 
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D. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in tlw quarter ending Septernbe1· 
30, 1854, for expenses of Neosho agency, under head of pay of superintendent and agents. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
$500 00 
1- !·-
Turned over to him as agent .....• ••••.··· ... ··•·· • • · · • • • • • · • · · • •• • • · • • • • • · · · · · · · · · · • · • • • I 1854. Sept. 12 Andrew J. Dorn, Neosho agent ..•.•....••..••.....•••.••.•.. 
I certify that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .ll.ffairs. 
E. 
Abstract of disbrztrsernents rnade by Thomas S. Drew, supe'rintendent Indian affairs, S. S., in the quarte1· ending September 
30, 1854) fm· expenses Neosho agency, under the head of pay of inte'rpreters. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Sept. 12 Andrew J. Dorn, Neosho agent ..... , ........................ / Turned over to him as agent .............................................................. / $400 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
THOMAS S. DREW, Sttperintendent Indian Jl.ffairs 
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F . 
.A'bst'ract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending Septembe1· 
30, 1854,foT expenses Neosho agency, under the head of fulfilling treaties with Osages. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
_..._ 
1854. 
Sept. 12 Andrew J. Dorn, Neosho agent ....•................•. . .•. ··I Turned over to him as agent ... . .... . ...... .. .. . •••.....•.•.............•.• $1,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .ll.ffai~·s 
G. 
Abstract of disbu1·sements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending Septem-
ber 30, 18~4, for Neosho agency, under the head of fulfilling treaties with Senecas. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
---'---1-------------------------------------- ---------------~---------------------------------------1 
1854. 
Sept. 12 I Andrew J. Dorn, Neosho agent ....................•..••..••. 1 Turned over to him as agent ......••.••••...• . ••••...•....•..•••..•.........••• , ••....•... $830 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THos·. S. DREW, Supe1·intendent Indian .9ffairs. 
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H. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs,. S. S., in the quarter ending Septem-
be'l' 30, 1854, for Neosho agency) ~tnder the hend of fulfilling treaties with Quapaws. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
---- -------- - ------
1854. 
Sept. 12 Andrew J. Dorn, Neosho agent.............................. Turned over to him as agent ............ . $720 00 
I certify, on honor, that the above is correct. 
THOS. S. DREW, Superintendent Indian .lljfairs. 
I. 
Abstract of d1.'sbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian qtfairs, S. S., in the quarter ending Septem-
ber 30, 1854, for Neosho agency, under the head of fuJjilling treaties with Senecas and Shawnees. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Sept. 12 I Andrew J. Dorn, Neosho agent .••••••..•.••••........•..... 1 Turned over to him as agent •••..•.•......•.••••..............................•...•....... $420 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
'l'HOS. S. DREW, Superintendent Indian .llffairs. 
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K. 
Abstract of. disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending Septem-
ber 30, 1854, for Choctaw agency, under head of pay of interpreters. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. I July 24 Douglass H. Cooper, Choctaw agent . ........................ I Turned over to him as agent ............................................................. . $200 00 
I certify, on honor, that the ab:!>Ve abstract is correct. THOS. S. DREW, Superintendent Indian Jljfai1·s. 
L. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending 
September 30, 1854, for Choctaw agency, ~tnder the head of fulfilling treaties with Choctaws. 
Date. 
Amount. 
Te whom paid. For what paid. 
1854. I July 24 Douglass H. Cooper, Choctaw agent .••••......••.....••.. ; •. I Turned over to him as agent ...•............... . •••............•..•...•...•...••••...... $300 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. THOMAS S. DREW, Sttpe?·intendent Indian Jl.ffairs. 
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M. 
.Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew) superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending 
September 30, 1854, for Chickasaw agency, under the head of pay of superintendents and agents. 
~ ·~~ ' 
fii'P 
Date. To whom paid. I " Foe what paid. I' Amo=t. 
And"w J. Smith, Chiok"' w agent. .. ..................... j T=ed "" to him " agent .......... .. 
1854. 
July 20 $750 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .!Jffain 
N. 
.Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending 
September 30, 1854, for Chickasaw agency, under the head of pay of interpreters. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
July 20 I Andrew J. Smith, Chickasaw agent ...• . ...•.••..........•••. 1 Turned over to him as agent ............•............•......•.....••.••••. .. .. . .. $200 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
THOMAS S . . DREW, Superintendent Indian .llffairs. 
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Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending 
September 30, 1854, for Chickasaw agency, under the head of b1tilding and repairs of agencies. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854-. 
July 20 Andrew J. Smith, Chickasaw agent ........................ . Turned over to him as agent ... . $75 00 
---~ 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
THOMAS S. DREW, Superintendent India n JJ.ffairs. 
P. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending 
30, l854,for Cherokee agency, unde?' the head of pay of superintendent and Indian agents. 
September 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Aug. 8 George Butler, Cherokee agent ............................. Turned over to him as agent •...............•..•..•..•......•.•.••••........•.•... ..•. .•• $497 27 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent India n .lljfairs. Q. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, B. S., in the quctrter ending 
30, 1854, for Cherokee agency, under the head of pay of interpreters. 
September 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Aug. 8 George Butler, Cherokee agent................ . ............ Turned over to him as agent...... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ............................. $200 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent India n Ajfai1·s. 
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The United States in account current with Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, in the quarter ending 
December 31, 1854, for current expenses of the southern superintendency. 
DR. 
1854. 
Dec. 31 To amount disbursed per abstract No. 1 ...•......•.....•... 
Do ............• . ...•....•... No. 2 . •..•...•........... 
Do .....•................•... No. 3 ..............•. , ... 
Do ....•...•..........•...... No. 4 ..•....•.•••..•••••• 
Do ................•.•.•...•. No. 5 .................. . 
Do........... .... . • ..... No. 6 .............••.. . .. 
Do ............... . •.....•... No. 7 ........•..•........ 
Do ......................... No. 8 .................. .. 
~~:::: :::::::::::::::: ::::::~~: ~L:: ::::::::::::::::1 
Do ...••..................... No. 12 .........•..•...... , 
Do ........••.......•....•... No. 13 ................... . 
Do .••••........•......••••. No. 14 ....•.•.•........••. 
Do .......•.•.........•.•.•.. No. 15 ••.•••.•............ 
Do ......................... No. 16 .................. .. 
Do ....................•..... No. 17 ....••..•........•.. 
Do ........... . .............. No. 18 ................... . 
Do ... . ...................... No. 19 ................... . 
Do ...........••.......•••••. No. 20 ................•... 
Do ......................... No. 21. ................ .. 
Do .•.•.•.•.•................ No. 22 ..........•.....•... 
Do ...........•.............. No. 23 .......•........... 
To balance due United States . • . . . . ........... . ........... . 
$1,066 03 
262 00 
772 27 
2,388 23 
34,350 00 
12,101 58 
1, 720 00 
1, 420 00 
940 37 
420 00 
250 00 
875 00 
50 00 
1, 025 00 
2, 280 00 
1,100 00 
1, 560 00 
25,000 00 
1,025 00 
3, 000 00 
75,000 00 
625 00 
3, 000 00 
3, 971 99 
174,202 47 
1854. 
Sept. 30 
Oct. 2 
Dec. 7 
By balance due United States last quarter ........... . ....... . 
By draft from United States Treasurer, date September 8,1854 .. 
By public funds turned over to superintendent by Agent Garrett 
OR. 
$8,480 02 
200 00 
165,522 45 
174,202 47 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that the accounts 
~P.ven above embrace all publi·~ moneys received by me and not heretofore accounted for, except $700 in hand to pay William Senor Factor. 
THOMAS S. DREW, SMperintendent Indian Jlffairs. 
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No.1. 
Abstract of disbur8ements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending De-
cember 31, 1854, for current expenses of southern superintendency. 
Date. 
18M. 
Dec. 80 
81 
To whom paid. 
Bennett & Walton ...................... . ................. .. 
Samuel M. Willard . . ......•.............................•. 
William C. Jarboe .•....•. .•....•.•.....• ...•......... ...... 
John Rogers, postmaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Henry G. Ilicker .••••....................•................. 
Thomas S. Drew •..•.•....................•...........•.... , 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
For what paid. 
Stationery . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . • . . . . . . . . .•.......................•..•..•.... 
Services as clerk .....................................................................•.. 
Fuel. ......... ....... .............. ..... .... .. .. ...................... ................. . 
Public postage. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ...............•....•.•....... 
Candles .. ........ ..... ................... ... ........•... ... ..............•.....••..•. 
Salary as superintendent Indian affairs .•........................................••. 
Amount. 
~9 31 
5 00 
21 50 
10 71 
13 45 
1, 000 00 
1, 063 03 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .!lffairs. 
No. 2. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affaiTs, S. S., in the quaTter ending Decem-
beT 31, 1854, joT contingencies Indian Department. 
Date. 
1854. 
Oct. 21 
Dec. 7 
13 
9 
30 
31 
To whom paid. 
J. W. Washburne, sub-agent for Seminoles ................. . 
"\V. H. Garrett, Creek agent..... . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . 
Douglas H. Cooper, Choctaw agent •.••...............••.•... 
Andrew J. Smith, Chickasaw agent ......................... . 
J . W. Washburne, sub-agent for Seminoles ............... ... . 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
For what paid. 
Turned over to him as sub-agent, to pay for transportation goods ......................•.•... 
Turned over to him as agent .......... ............••• .•...... ..• ..............•........... 
Turned over to him as agent • . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . ........ •................... ... . 
Turned over to him as agent . . . . . .. ..................................................... . 
Turned over to him as sub-agent, to pay drayage, storage, &c. • . • . . . . . . . . . ..•............. 
This amount transferred by superintendent to abstract A, to pay contingent expenses of super-
intendency. . . . . . . . . . . . ...•..•...............•.••.......... • • · • • · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · 
Amount. 
$120 00 
75 00 
75 00 
75 00 
67 00 
66 03 
478 03 
THOMAS S. DREW, Supe1·intendent Indian .!lffairs 
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No.3. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian ajj'airs, S. S., in the quarter ending Decem-
ber 31, 1854, for agency expenses Cherokee agency. 
Date. To whom paid. / For what paid. Amount. 
1854. 
Dec. 11 George Butler, Cherokee agent ....••....... .... ...••..•..... / Turned over to him as agent ......... . ..•••.•.••••....••....••......•••.••.•.........•.•.. / $772 27 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .!lffairs. 
No.4. 
Abstract of disb1wsements made by Thomas S. Drew, sttperintendent Indian affairs, S. S., in the q1tarter ending Decem-
. ber 31, 1854, for trust fund interest due Cherokees, b·eaty of 1819. 
. I 
•ro whom patd. j 
:----------------------------------------------
······ .j 
Date. }'or what paid. Amount. 
1854. 
Dec. 11 f2,38S 23 George Butler, Cherokee agent . ... . ...•.......•... Turned over to him as agent • . . . . . . . • • • • . . • . ..••....... .. .•...•......••.......••..•••... 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .!lffairs. 
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No.5 . 
.Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending December 
31, 1854, for trust fund interest due Cherokees, treaty of 1835. 
~;lo:: ~. 
Date. To whom paid. . For what paid. I Amount. 
1854. 
Dec. 11 I George Butler, Cherokee ;otgent .............................. J Turned over to him as agent .. . ...................................... . ........ . . .. ... . .... / $34,350 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
No.6. 
.Abstract of disbursements rnade by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending December 
31, 1854, for fulfilling treaties with Osages. 
Date. I To whom paid. For what paid. Amount. 
n,;'"t 6 ~-A-n_d_r-·e_w_J __  D_o_r~n~, -N-e-os_h_o_a_g_e~n-t -.. -. -.. -.-.-. -.. -. -. -.. -.-.. -.- .-. -.. -.-. -.. -.-.. - . / Turned over to him as agent .•• , . , .......•.... , , ••. , •••••••• , , . , ........••.•..•.. , , , •..••. $12,101 58 
I certify, on honor, that the above abstract is correct, 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
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No.7. 
.Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew) superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending December 
31, 1854,for fulfilling treaties with Senecas. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
• 
$1,720 00 And"w J, Dnm, No,.hn agont .... · · · · .... • • · · .. ····""· .. ·I 1854. Dec. 16 Turned over to him as agent ..............••• 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
No.8. 
Abstract of disbursements made by Thomas T. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending December 
31, 1854, for fulfilling treaties with Senecas and Shawnees. 
~ 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Dec. 16 I Andrew .J. Dorn, Neosho agent ••...•....••.•... •.... . .....•. 1 Turned over to him as agent ...•.••.............................................•...••. ·· · $1,420 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent 
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No.9. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending December 
~ 31, 1854,for trustfund interest due Senecas and Shawnees. 
~--------------------------------------~--------------------------------------------------------~ Date. To whom paid. • I For what paid. I Amount. 
~ --1-854-.- I 
~ Dec. 16 Andrew J. Dorn, Neosho agent ...•... . ....•....... . ...••..•. 
~------~------------------------------------~------------------------------------------------------~--------
Turned over to him as agent ........•.. , •.... , .••..•..••• , , . .... . . , , . , • , •...••.. . ...•.•... 1 $940 87 
1 
l i certify, on honor, that the above abstract is correct. 
' THOMAS S. DREvV, S1tperintendent. 
~ 
~ 
No. 10. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending December 
31, 1854, for fulfilling treaties with Quapaws. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Dec. 16 I Andrew J. Dorn, Neosho agent .... . . . ....................... j Turned over to him as agent ...... . ................................. ,, .................... j $420 00 
I certify, on honor,_that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
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No. 11. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian a;tfairs, S. S., in the quarter ending December 
30, 1854, for trust fund interest due Senecas. 
Date. I To whom paid. I For what paid. 1 Amount. 
1854. 
Dec. 16 · i Andrew J. Dorn, Neosho agent .............................. j Turned over to him as agent .............................................................. j $250 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .ll.ffairs. 
No. 12. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending December 
31, 1854, for agency expenses, Neosho agency. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1854. 
Oct. 19 \ Andrew J. Dorn, Neosho agent .•.••••••.•. , ....•...•••. , , •• , Turned over to him as agent •..........•.•.•...•. , •••••• ,,., .••.. , .•....•...• , •.•.... , •.•.. 
Dec. 16 ..... , •... do ........... do ........................................... do ............ do .................................................................. . 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
Amount. 
$200 00 
675 00 
875 00 
THOMAS S. DREW, Superintenclent Indian Jl.ffairs 
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No. 13. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending December 
31, 1854, for buildings and repairs of agencies in Neosho agency. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1854. 
Jan. 16 I Andrew J. Dorn, Neosho agent .............................. / Turned over to him as agent .............................................................. / $50 00 
50 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Supe1·intendent Indian .!l.ffait·s. 
No. 14. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian ajfairs) 8. S., in the quarter ending December 
31, 1854,/or agency eupenses, Creek agency. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Dec. 1 I WilJ.i.am H. Garrett, Creek agent .• ..•...•....•.••••••....... ·I Turned over to him as agent • . • • • • • • . • • . . • • . • • • • • • . . . • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • . • • • ••• ·I - $1, 025 00 
I certify, on honor, that the alio'te abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, S11tperintende1lt Indian .!l.ffairs. 
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No. 15, 
Abstract tJf disbursernl3nts made by T·Jwmas S. Drew, superintendent inaian affairs, S~ !J., in the quarter ending December 
·_ 31, 1854_, . fm~ fulfilling treaties with Creeks. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
---1 , ____ _ 
1854. 
Dec. 1 I William H. Garrett, Creek agent •.•.•.....•• , , ..•.•••.•••••• 1 Turned over to him as agent ••.••.•.•••.••........••.•••.....••...••....••••••....•.•.••.• $2,280 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Supe1·intendent. 
No. 16. 
.Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending December 
30, 1854, for agency expenses, Choctaw agency. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1854. 
Dec. 13 I Douglass H. Cooper, Choctaw agent ......................... , Turned over to him as agent,... • • • • • • • • . . • . . • • . • • • . . • • • • • • . • • . . • • . • • . ...........••••.... 
Do .............. do ............. ........ , ................. do .......... do ...... , .......................................................... .. 
Amount. 
$275 00 
825 00 
1,100 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
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No. 17. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending December 
31, 1854, for f~"lfilling treaties with Choctaws, treaties of 1805, 1820, and 1825. 
~· 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1854. 
Dec. 13 I Douglass H.Cooper,Choctawagent ......................... l Turnedovertohimas agent .............................................................. 1 $1,560 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
No. 18. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending December 
31, 1854, for trust fund interest due Choctaws. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1S54. 
Dec. 13 I Douglass II. Cooper, Choctaw agent ......................... 1 Turned over to him as agent ..................................................... . ........ 1 $25,000 00 
J certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S, DR,f;W, Superi'Jltende?tt , 
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No. 19. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending Decem-
ber 31, 1854, for agency expenses: Chickasaw agency. 
Date. I To whom paid. For what paid. Amount. 
········· ·I 
1854. 
Dec. 9 I Andrew J. Smith, Chickasaw agent ......................... . $1,025 00 Turned over to him as agent .... , •.. .. ..•...... . ..•••.•...........•.••..••..•. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
No. 20. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending Decem-
ber 31, 1854, for fu_lfilling treaties with Chickasaws. 
Date. I To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1854. 
Dec. 9 I Andrew J. Smith, Chickasaw agent ......................... 1 Turned over to him as agent .................................... .......................... 1 $3,000 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Supe1·intendent. 
---~--------------------------------------~ 
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No. 22 . 
.Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the quarter ending Decem-
ber 31, 1854,for agency expenses of sub-agency of Seminoles. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Dec. 29 J. W. Washburn, sub-agent Seminoles •••• , , • Turned over to him as sub-agent .• , .• , •• , ••••.••••••••••••••• , •••....•.••••.•.•...•...••..• $625 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
No. 23. 
.Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian qtfairs, S. S., in the quarter ending Decem-
ber 31, 1854, for fulfilling treaties with Seminoles. 
Date. I To whom paid. 1 For what paid. Amount. 
1854. 
Dec. 29 I J. W. ·washburn, sub-agent Seminoles . ••.•••....••.......... 1 Turned over to him as sub-agent ....••••....••.... • •••.....•.••••....•..••.......•..•...... J $3,000 00 
I certify, on honot·, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
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The United States in account current with Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, southern superintendency, in 
the quwrter ending March 31, 1855,Jor current expenses. 
~ 
1805. 
Mar. 31 To amount disbursed, as per abstract No.1 .•.•.•..• , ....... . 
Do .........•.•••.• do .•.•••. No.2 •••.••............ 
Do ................ do ...... No.3 ................ . 
To balance due the United States, .... , ..... , ............... . 
$698 53 
1,304 9<1 
252 73 
3, 768 52 
6,024 72 
1854. 
Dec. 31 
1855. 
Jan. 31 
Dy balance due United States last C{uarter ........•.....•..•• 
By United States Treasury draft, dated January 13, 1855, for .. 
$3,971 99 
2,052 73 
6,024 72 
· I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .!i.ffairs. 
No.1. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian qffairs, S. S., in the quarter ending 
March 31, 1855,for current expensesfor southern superintendency. 
Date. I 
1855. 
Mar. 16 
Feb. 24 
Mar. 15 
31 
27 
To whom paid. For what paid. Amount. 
Abraham, Seminole interpreter............ . . . . . . . . . . . • • • • . • . Rations, subsistence ....•.••.•••.•••.•.•••.•.•••••........ • • • • • • • • • • • • •. • • · • • • • • . · · · • • • · · ·1 $4 80 
::~~t;:::o·:::t~~~~~~~.':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':'::::::::::: · · :~i~;~.~~~i~~~:.':·::·:·:··.:.·:·:·: :·:·:·:·:: :·:·::: ':'::: :·:: :·:: ':':':::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~g ~gu 
Thomas S. Drew ..•.• ,, •........•.••••.•••• , ....••.••• , • . . . . Services as superintendent, &c .•••••........•••••.•.....••••.•••........... ....... · · · · · · · ·1 500 00 
John B. Latham............................................ Services as clerk to superintendent, &c •..•••••••....••••..••••••...••••••••••.•••• •.. • • . . 166 66 
-----
- 698 53)2' 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .!ijfair$, 
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The United States in account current with 'Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, southern superintendency, 
in the quarter ending March 31, 1855,for current expenses. 
DR. CR. 
1855. 
Mar. 31 To amount disbursed per abstract No.1 ••••.••••........... 
To amount disbursed per abstract No.2 .....•••••...•.••.... 
To amount disbursed per abstract No. 3 •••••••.•••.•..•.•••. 
To balance due the United States .......................... .. 
$698 53 
1,304 94 
252 73 
3, 768 52 
6,024 72 
1854. 
Dec. 31 
1855. 
Jan. 31 
By balance due the United States last quarter ......•.......•. 
By United States Treasury draft, dated January 13, 1855, for •. 
$3,971 99 
2, 052 73 
6,024 72 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .!J.ffairs. 
No.1. 
Abstract of d1'sbursements made by Thomas S. Drew) superintendent Indian qffairs, S. S., in the quarter ending 
March 31, 1855, for c~trrent expenses for southern superintendency. 
Date. 
1855. 
Mar. Hi 
Feb. 24 
Mar. 15 
31 
21 
... J 
To whom paid. For what paid. 
Abraham, Seminole interpreter ......•.•• , . . . . . . . . . . . . . • • • • • . Rations, subsistence ....••••••••••••..••.•••..•.•••••...•.•.......••.•...• · · · · .... . .. · · · · · 
John C. Armoren.... ...... .. ••.• •... .... .. .. .... ...•. ••••.. Fuel •...........•••• ,,,', •..••••••...•...••..••••••.•...••.•............... •····•··.•···•· 
Do .....•..•..•...•••....•.•...••...........••..•.•.... do ...••.••....•............••...•.....••••••....•••.•••.•••••••••• ·•··•··· ........ ·••··· 
John Rogers, postmaster... • . . • • . • . . . . . • . • • • • • . • • • . . • • . • • • . Public postage •...•••.•...••.•....•..•... . ....••..•...••••.•.•••.. • • • • .... • • • · • • · · · • · · · · · 
Thomas S. Drew.... . . . . • • • • • • • • • • . . • • • . • . • • • . . . . . . . . . • • • • . . Services as superintendent, &c ....••.. •· ....•.•••.•••••••..•.......••... • · • · · • · • • • · • • · · • • • · 
John B. Latham .............................. ,, .. , ...... ,.. Services as clerk to superintendent, &c .................................. · · • • .. · · · .. · · • .. • • 
Amount. 
$4 80 
14 37}2 
10 00 
2 70 
500 00 
166 66 
698 53.Ji 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent Indian .!J..ffairs. 
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The United States in account current with Thomas S. Drew, superintendent Indian aflairs, S. S., on the 16tlL February, 
1855, for disbursements made ~tnder an actfm· the relief of William Senna Factor, approved July 27', 1854) for the 
southe1-n superintendency. 
DR. CR. 
1855. 
Feb. 4 $100 00 To William " ' '"' ' ' ""'' "";pt . • • • • .. .. .. .. .. • .. ...... I $700 00 II o~f.'\, I By ... ~ on ... ;,tantt""'"'"•~'w y O>k, N '· 5994, '" ....... I 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursement has been faithfully made for the object expresse!l in the vouchers; and that the account 
given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for, (under this head.) 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
The United States in account cu,rrent with Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S., in the part of the 2d 
D quarter ending on the 16th April) 1855,for current expenses southern superintendency. C R. R. 
1855. 1855. 
April 16 To amount disbursed per abstract No.1 ...................... $131 86 Mar. 31 By balance due United States last quarter ••••....•.•..••••.•• $3,768 50 
To balance due United States .•.•.••••..... , ......••••••••.. 3,636 64 
------- ----
' 
3, 768 50 3, 768 50 
~ ~ -
I certify, on honor, that the 11.bove account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public moneys received by me and not heretofore acc.ounted for. 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
No.1. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Drew, superintendent Indian affairs, S. S.) in the part of the 2d quarter 
ending on the 16th April, 1855,for current expenses southern superintendency. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1855. 
April 16 Thomas L. Drew . ..•.....••••.•••..•••••...••••.....•.• ···· j Serv~ces as superintendent ............................................................... ·I $87 90 
R. B. Drew. • • • • • • . • . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • • . • • . • • . . • . . . . . ServiCes as clerk . . . . • . . • . . . . • . • • • . . . • • . • • • • • • . . . . • • • • . . . . • • • • . . . . • . . • . . • • • • • • . . . • • • • • • • • . 43 96 
131 86 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
THOMAS S. DREW, Superintendent. 
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The United States in account current with Andrew J. Darn, United States Indian agent, for the quarter ending September 
DR. 
. 
1854. 
Sept. 30 To amount disbursed per abstract A ....................... .. 
Do .......................... B ................. . ...... . 
Do., •••••....•.•.••••..•.•.. c ........................ . 
Do .••.•••......••.•.•..•... D .•.•••...••..•••••.•..••. 
Do .......................... E ........................ . 
To balance carried to next quarter ....••.•••••••..•..••..•.. 
30, 1854. 
$720 00 
210 00 
720 00 
675 00 
1, 254 12 
7,868 87 
11,447 99 
1854. 
Sept. 12 
Oct. 1 
By amount received from Thomas S. Drew, superintendent .... 
By balance due the United States from last quarter ........•.•. 
CR. 
$3,945 00 
7,502 99 
11,447 99 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for, 
ANDREW JACKSON DORN, U. S. Neosho Indian Jlgent. 
A. 
SENECAS. 
Abstract of disbursements made by A. J. Darn, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854, fm~ treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Sept .• 15 
19 
To whom paid. 
Andrew D. Smith ........................ , ................ .. 
Thomas B. Lewis .•••••••••••.•..•••....•••••.•...••.••••••. 
Jerry Crore.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • • • • • • • • • . . . • . . . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Miller .•.•.••••••.••.........•...•.••.••.....••.••...•.••.••...•..••.••• ; .•.•.•....•.... 
Blacksmith. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . • • • • . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . ............. · · · · · · • • · • · • · · · · · · 
Assistant blacksmith ...................•....••..•....... . ......•....••••••....•••..•••.... 
Amount. 
$300 00 
300 00 
120 00 
720 00 
ANDREW JACKSON DORN, U.S. Neosho Indian Jlgent. 
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B. 
SENECAS AND SHAWNEES. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
~----------------------------------------------------------------------------------------------·--------
1854. 
Sept. 21 ~~~~ ~i~::;r~~.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 !~~f~~~~t~j~~k~~·ith·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 $l~g gg 
210 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ANDREW JACKSON DORN, U.S. Neosho Indian .!lgent. 
c. 
QTJAPAWS. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Sept. 18 
19 
To whom paid. For what paid. 
1E~t~l:~:~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~!~;!~~~~~~~~~~i~~:.::::::.::::: ::::::::::::.:.::::.:::.::::::.::.::::.:::: :~::.:.: :::::::::::::::: 
Amount. 
$300 00 
120 00 
800 00 
720 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ANDREW JACKSON DORN, U. S. Neosho Indian .!lgent . 
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D. 
OSAGES. 
I 
Abstract of disbursements made by A. J. Darn, Indian agent, in the q~tarter ending September 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1854. 
Sept. 23 Richard Price......... . .................................. ·1 Black~mith ....••.• - ••••••••.•.... • .. • •••••••... · · • • · · • • • • • · ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
John Finch •..••...•••..••••••••••••.••.•......••••••••••••• , .. do ••.•............ , •••.•. , •..••...•...... , •.•• , • , , •.. , , , , ...• . .•.•...... , ••.• , , •• , • , 
~~~ic% ~fc~~ll:: :: :::::: :::: : : ::: :: ::: : ::::: : : : :: :: :::::::: •• ~s.s~~~~·t· ~~~~~~~:t~ :::::::: • ::::: :::: : ·.:: ~::. :::: : ::::: :::::::::: ::: ::::::::: : :::: ::::: : 
Amount. 
$300 00 
150 00 
112 50 
11250 
675 00 
I certify that the above abstract is correct and true, 
ANDREW JACKSON DORN, U. S. Neosho Indian .llgent. 
E. 
Abstract of disbursements made by A. J. Darn, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854,for current expenses. 
Date. 
1854. 
July 4 
5 
8 
12 
Sept. 18 
20 
To whom paid. 
George Herron.. . . . ...... . ....... . ....................... .. 
A. J. Dorn ,,,, ••••••....................•...••.••.... ,,,,,, 
J. L. French •................................ .••...•••.•.. 
Wa-te-no-pe . • • • • . . . . . . • • . . . . . . • ....•..............•.•. 
J. 1\1. Jenkins .....•....................... .. ...•.....•.••• . 
S. G. Vallier ....•.•••••..•...• , •..................••••••.... 
J. L. French •.......•......••........................•••..• 
A. J. Dorn •••••.•..•.•.....•••........................•... 
Do ........•... .. ................•....••..........•.•... 
Lewis Davis .............................................. . 
I certify that t~e above abstract is correct and true. 
For what paid. 
United States interpreter •..••••• , • . . . . . . • • • • • ••••••••........••.•••••..•••• .••••••••.•••• 
Agent •...•••.•......•......... ,, •... , •••.•...•... , ..• , ....•••• ,, ....•..••........... . 
Postage . .....•....••.•.•••••••••••••.... •• · ....•... •• ·· • •••.. · · •• ·· ••·• · · · · ·•· • •· ·· ·· •· 
Express •....•...•.....•.••.••••.................. . .. •• •••• • · · · • •••• ·••• •• • • · · · · · · · · ·· ·· 
Chairs for office... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ............................•••......•••.....••..•. 
United States interpreter...... . ....••.•...•••..•......•...•...••••....••••.•.•...••..••.. 
Transportation of pubiic funds .••.....•.•..•...•••..•.....•.•..•...•.•••...•........••.... 
Tra yelling expenses. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . ...••.•..... •..•. ....•••..............••...•.•... 
Agent ..........•........•••••.•..•....•..••..••...•.......•..•...............•...••..•.. 
United States interpreter.... . •...•.••..••••...•....•....... , • • • .••....••••.•..•..••••••. 
Amount. 
~00 
~00 
112 
1100 
M50 
woo 
MOO 
HOO 
~00 
5000 
1,254 12 
ANDREW JACKSON DORN, U. S. Neosho Indian .llgent. 
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The United States in account current with A. J. Darn, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1854. 
DR. 
1854. 
Dec. 31 To amount disbursed, per abstract A ...••.•.•..••••••........ 
Do ................ do ....•... B ........................ . 
Do .•.•••.••..•.... do ........ C .....••.. . ....•.••..•.... 
Do •.•••.••••••.•. do •..•.... D .••.•.•••.•.•...•....•.•. 
Do ..•.•••••.•••.•. do ...•...• E . •.•••.••••••••••••••.•.• 
To balance carried to next quarter •.••.•.••••••••••••••••..• 
$220 00 
220 00 
370 00 
486 00 
3,496 42 
20,853 40 
25,595 82 
1854. 
Oct. 19 
Dec. 16 
1855. 
Jan. 1 
By a United States Treasury draft ........... ".......... . .. 
By amount received from Thomas S. Drew, superintendent .... 
By balance due United States from last quarter .•••••.••••.... 
CR. 
$200 00 
17,526 95 
7,868 8T 
25,595 82 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received ty me and not heretofore accounted for. 
ANDREW JACKSON DORN, U.S. Neosho Indian .flgent. 
A. 
SENECAS. 
Abstract of disbursements made by A. J. Darn~ Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
18.'54. 
Nov. 27 Andrew Sparlin ................................. , .......... 1 Iron and steel. ........................................................................... 1 $220 00 
I certify that the abOve abstract is correct and true. 
ANDREW JACKSON DORN, U.S. Neosho Indian .flgent 
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B. 
SENECAS AND SHAWNEES. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. I To whom paid. For what paid. I Amount . 
.................................................... -1 
18:54. 
Nov. 21 I A. Sparlin .. . ............ . ..................... . ........... . Iron and steel ••.•..•...•• . ........ $220 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ANDREW JACKSON DORN, U.S. Neosho Indian .!lgent. 
c. 
QUAPAWS. 
.Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending pecember 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
-------------------------------------- --------------------------------------------------------1 
18:54. 
g~;. ~~ I i.~p!~f~~~::::::::::::::: : :::::::: :::::: ~::::: ::::::::::::I rr~r::~d ~i~~i::::::::::::::::::::::::.·. ·:::::. ·:::::.·:::::::. ·:. :::::::::::::::::::.·.·. ·::::.·. 
Amount. 
$1:50 00 
220 00 
370 00 
l certify that the above abstract is correct and true. 
ANDREW JACKSON DORN, U.S. Neosho Indian .!lgent. 
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D. 
OSAGES. 
A.b8:Uract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, ~:n the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
Amount. 
1854. 
Oct. 4 
Nov. 20 
27 r:I~~~e:~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 1 ·-:l~~:~~:~~::e~i:.: :::::: ~~ ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$150 00 
150 00 
136 00 
436 00 
I certify that the above abstract is correct and true. A. J. DORN, U.S. Neosho Indian .fl[Jent. 
E. 
Abstract of disbursements made by A.. J. Dorn, Indian agent) in the quarter ending December 31, 1854, for current 
expenses. 
Date. 
1854. 
Oct. 6 
7 
9 
12 
18 
16 
To whom paid. 
Richard Price ............................................. · 
William L. Morrow .•...•.••...••.......•••••••••••••.••••• · 
A. Sparlin .••.•....•••.. , ....••••••.•..•.•....••....••.•.... 
William J. J. Morrow ...•...................•.•...••••..•••. 
D. M. Harlin ...•.••..•.........••....•••••.••.•...•.•...... 
Scott & Stuart ....••• , .....••.••••......•.••••.••..••. , , , , •• 
For what paid. 
Board, &c ...•..•••.•..•.•.•...........•........•....••.••••••......•••.......••••••...• 
Beef. .................................................. . .............................. . 
Sugar, coffee, &c.. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • • • • . . . • • • • • . . . . . . . . . . • . • . • . . ......•••. 
Secretary ...•.•.......••••••.....•...•..•••.....••••....••.•.......•....•••.•••..•..•.•••. 
Beef .....•.•.•.....••••..•.........•••••.•.......•..• •••·•••••••••••••·•·····••·••··· .... 
Bacon and flour., • : • .••••••• , . , .y. , • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$29 00 
775 40 
183 92 
. 160 00 
600 92 
724 06 
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17 
18 
20 
21 
27 
~ Nov. 9 
16 
tj Dec. 28 
0 
? 29 
~ 30 
A. Sparlin ...................•.•.....•.•••.....••..••.....• 
Burr & Warfi.elcl .•... . ..................•••........•....... 
C. Mageain ••••••............••.•......... • ..••......••..•. 
W.Reid ........••..••...•..••..........•..........•••.•.. 
J. L. French .•••.....••••..••........••............. .. •.••. 
J. B. Heonell ..........•............•....................... 
J. L. French .............................................. . 
C. ?tfageain ............ , . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . ....... . 
A. J. Dorn .................••................. .. .......... 
Do .....................•............•..•.•............ 
James Capp ••..•............•................•... ·· ....... . 
A. Sparlin . ..............•..•.......................•...... 
A. J. Dorn ....•............••..............••.............. 
J. L. French . • • • . . . . • . . . • . ............•.........• , •..• , • , 
G. FreemaP .............................. . .... ............ . 
J. L. French .....•...•...•...••...... ....•• ..••......... ... 
Do ....•.............•..••....••.••.............. ... ... 
\. 
Flagstaff .... .•.....•.••.....•...........•.......•.••....•......•••.•... .. ...•.•...••..•. 
Salt and tobacco .........••.•....•.•.•.......•........•.•.•••..........•..•.•............ 
Interpreter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . ......................•••.......•.•..• , ••.......•.•.•. 
Express hire •..•...........•.•. . . ......••....... . ••.•.•.... , •....•..••..•............... 
Bacon .....•.....•••.................•..• . ...............•.•.••...••.................... 
Washing, &c .........••.••.....................•.......•...............••...........•.••. 
Postage ....•............ ... •..........••......••......•.......••..........••......••.•.. 
Interpreter ....••................•.....•...••......................•.......••............ 
Board . .... ... ......................•.................•.•......•...•...•..•..•........... 
Expenses .... .. ..••....•.....•••••..... . .......•.................•.•.. .. ......... , ••.••. 
Repairing agency .•.............•••....•....... , .•.......... . ................•...•....... 
Stationery . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . ........ . 
Expenses .............................................................................•.. 
Hauling public funds . . . . . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • ...........•...••.....•........... 
Fuel for office . . . • . . . . . . . . • . . . . • . ....•••..•........•.....••.•••......•.....•••........•.. 
Candles .................••...••.....•.••..•••.•.............•.•.•.................•..... 
IIorse hire .....•.....•.••..................•.......•...••.••......•...... . ....••....•... 
5 75 
4 95 
200 00 
8 00 
544 
145 00 
95 
100 00 
27 00 
256 13 
50 00 
14 90 
11 00 
64 00 
40 00 
12 00 
18 00 r 1 
1
--3,49642 
~ I certify that the above abstract is correct and true. 
t.:> 
DR. 
1855. 
Mar. 31 
A. J. DORN, U. S. Neosho Indian Jlgent. 
The United States in account currrrent with A.. J. Dorn, Indian agent, forr the quarrter ending Marrch 31, 1855. 
To amount disbursed, per abstract A ••••••....••••....•.•••• 
Do ....................•..... B ......•.........••••.... 
Do ....•....•....•....••..... c ....................... . 
Do ....•..•.•••••••••.•••.... D .••••....••............ 
Do ..........•.•..... .. •. .... E ....•.•••........•...... 
To balance carried to next quarter ..•..•••...•.......•... 
$1,910 00 
2,369 37 
570 00 
12,626 58 
1,241 ~8 
2,112 83 
20,881 16 
1855. 
April 1 
1854. 
July 10 
By balance due the United States from last quarter .... . •.... . 
By amount received from W. J. J. Morrow, late agent .••••.... 
CR. 
$20,853 40 
27 76 
20,881 16 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. J. DORN, U. S. Neosho Indian Jlgent. 
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A. 
SENECAS, 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending 1J:farch 31, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 4 
To whom paid. 
Thomas P. Lev;is ....••.•••..••............................. 
Jerry Crore ......•.........•..........•.••••.... , , .•....... 
Andrew D. Smith ....•....•....•....•.............•...•. · ... 
Senecas ...••. , ., •••..................••....•.•••.• .. .... · · 
For what paid. 
Blacksmith .........•.......••....................•.....................••...........••.. 
Assistant blacksmith ... , , , , ••...•........•...• , , • . . . . • • . . . • . . . . . . . . . .•................... 
Miller ..........•................•••..•...•.......••...........................•.•....... 
Annuity for 1854 .........•.•..•...•......•.• , . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . ................ . 
Amount. 
$300 00 
120 00 
300 00 
1,250 00 
1, 970 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. J. DORN, U. S. Neosho Indian .Rgent. 
B. 
SENECAS AND SHAWNEES. 
Abstract of disbursements made by A.. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1855, for treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 2 
12 
To whom paid. For what paid. 
~~~~c!i~:::J"~il~:~~~~~::: :::::::::::::::::.:::::::::::::::::1 !~~~~;~~~~:~~~~T:i~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$300 00 
120 00 
1,940 37 
2,360 37 
I certify that the above abstract is correct and true. l1 A. J. DORN, U. S. Neosho Indian .Rgent . 
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c. 
QUAPAWS. 
Abstract of disbu1·sements made by A. J. Dorn, Indian agent) in the quarter ending March 31, 1855, for t1·eaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1855. 
Jan. 2 George Lane .............................................. . 
Andrew l\fcRee .•..•.............••.......••.•••.••.•..•.... 
19 Jay L. French ... . ........................................ .. 
For what paid. 
Assistant blacksmith .....•.••.•.......••.......... · · · · • · · • · • · · · · · · · · · · · · • · · · · · • · · • · · · · · · · · 
Blacksmith ....•.•..••.....•.......•..•.•.•...••.•.••••.•••.... • • · •. · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · 
Farmer .....•.•....•.•.•••••......•......•. · ····•·····•······•···••••· • •••·· · · ··· ·•·· ···· 
Amount. 
$120 00 
300 00 
150 00 
570 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. J. DORN, U. S. Neosho Indian .llgent. 
D. 
OSAGES. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn) Indian agent, in the quarter ending March 31, 1855,for treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 1 
3 
Mar. 27 
To whom paid. For what paid. 
Richard Price ...............•...•.•••..•...• . .......••... ·1 Blacksmith .•..•••...••.••.••..•••••••.•.•• · • •• • . . . . • • · • • • • • .. · · • • · • · · • · • · · · · · · · · · • • • • • • 
Frances Michell. . . • . . . . • . • • • • . . . . . . . . . • • • • • • . • • • • • • • • . • . . . . Assistant blacksmith ..•..•.• , • • • . . . . • • • . • • . . . . • . • • . • • . • . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . ..••...... 
Joseph Michell .....•..•••...•............•........••.......•...••..•. do .........•••••.................. , ••••......•...•••.•..•....•.... , .•...•••.••• 
Great and Little Osages..... . . . . • • . • • • • • • • • • . • • • • • . . . . • . . . • . Annuity for 1854 .••••....•••••••• , •••••• , .•• , , , , ••• , •••............••• , •.. , , •.••......... 
Amount. 
$300 00 
112 50 
112 50 
12,101 58 
12,626 58 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. J. DORN, U.S. Neosho Indian .llgent. 
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E. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, fndiaii a{/ent, in tlte qtiarter ending March 31, 1855, for current expenses. 
Date. 
1855. 
Jan. 1 
2 
10 
11 
19 
Mar. 31 
To whom paid. 
Lewis Davis........ . .........••.••.•.•..•••.......•••..... 
George Herron ..•.••...........................••.••...•... 
A. J. Dorn .•...............................••... · • · · · •••••. 
S. G. Vallier .....•.............•...•..............•.•••..•. 
J. L. French, postmaster .......•.......................•..• 
C. Mogt·ain .•. , . . . . . ..•...•........................•...... 
A. J. Dorn .••...................•..............••.•.... . ... 
A. Sparlin ............................................. .. 
G. Freeman ........••..•••....••..••...•••....••.•.....•.. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Seneca and Shawnee interpreter .....•......•.......••..•....••.•.••••.••.•••••.••..••.••. 
Seneca interpreter...... • • . • . ............•.....•...................••. , ....• , • • • . , •..... 
Provisions for Indians ....•••........•.•..................•........••..•....••....... , ••.. 
Quapaw interpreter .••.•....••.•••...•....•...•.•.......•.........•..............•........ 
Postage ..............•...•..•••.•.•........••..•••.••.••.......••.......••.••.. , •..••... 
Osage interpreter ....••••••.....................•.........•...........•. , . • . . . . . . . • . . . • . . 
~~~~~i~i~~~.::::: . ::: :::: :::: :: ::::: : :: : : :::: : ::: :: :: :::: : : :: :::::: ::::: : : : ::: . :: ::: : ::::: : 
'Vood ••......••••••....•••••.•.....••.•..••••••.......••.•.•.... .. •..•.....•...•...••.. 
Amount. 
$100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
1 38 
100 00 
500 00 
200 00 
40 00 
1,241 38 
A. J. DORN, U.S. Neosho Indian.l.lgent. 
The United States in accmtnt current with A. J. Dorn, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1855. 
DR. 
1855. 
June 30 To amount disbursed per abstract E ........................ . 
To balance carried to next quarter. . . • • . . . . . . . • . . ....•....•. 
$2 00 
2, SlO 83 
-2,812831 
1855. 
April 1 
26 
June 21 
By balance due United States from last quarter ..•.•...•...... 
By treasury draft .••.•.....•..•...............••............ 
Do .•••..••••.•...••....•..•••.•..•...•.....•..• . •••.••. 
CR. 
$2,112 83 
400 00 
300 00 
2,812 83 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by roe and not heretofore accounted for. 
A. J. DORN, U.S. Neosho Indian Jlgent. 
-------------------------------~------------------------------------~ 
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E. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855,/or cun·ent expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1855. 
June 27 Augustus Eddy ...•••.•••.•.....••.•.•............••••••.... 1 Conveying express ...•.••••......•..••.....•.•..••.••••..••....•..•..•...•.•••.•.••.••••. 1 $2 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. J. DORN, U. S. Neosho Jlgent. 
The United States in account current with George Butler, Cherokee agent, in the quarter ending September 30, 1854. 
DR. CR. 
1854. 1854. 
Sept. 30 To amount disbursed, as per ab~tract B ..••• . .....•••...••... $1,025 00 Sept. 30 By balance due the United States, at the close of last quarter •. $1,099 08 
To balance due the United States this day .................... 6,846 35 By cash received in the quarter .••.•••....•....•............. 772 27 
-----
-----
7,871 3:5 7,871 35 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disburaement:> bave been faithfully made fgr th~ opjects expressed in the vouchers; and that the accounts 
rendered embrace all public money received by me and not heretofore accounted for, 
@EORGE BUTLER, C4err/kee /lgent. 
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B. 
CHEROKEES. 
Abstract of disbursements made by George Butler, Cherokee agent, in the quarter ending September 30, 1854, for 
cu'rrent expenses. 
Date. 
1854. 
Sept. 30 
To whom paid. 
George Butler ••••..•••••••.•••.....•••••.•...•.•.•......••. 
H. T. Martin .•••........•.....•••••.••..•••................ 
George Butler.. • . . . • . . . • • • . . . . . . . • • • . • • . . . • • • • • • • • • . . ... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay as agent. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. • . . • .. .. • .. • • • • .................................... . 
Pay as United States interpreter ......•........•....••.••.•.....•.•......•.•••.•.....••.•.. 
For horse hire •.....••.••••••.•••••.••.•••••..•••••••••.•..••...•. .. •.•...•..•••••••...... 
Amount. 
$750 00 
200 00 
75 00 
1,025 00 
GEORGE BUTLER, Cherokee .llgent. 
'l'he United States in account current with George Butler, Cherokee agent, in the quarter ending December 31, 1854. 
DR. ~ CR. 
1854. 
I 
1854. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract A ..•.••.•.•.••••....... $36,738 23 Dec. 31 By balance due the United States at the close of the last quarter. $6,846 35 
To amount disbursed, as per abstract B .•....••...•....•••.•. 772 27 By cash received in th~ quarter .............................. 37,510 50 
To balance due the United States ............................ 6,846 35 
l 
------
----
44,356 85 44,356 85 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
GEORGE BUTLER, Cherokee .llgent 
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A. 
( 
CHEROKEES. 
Abstract of disbursements made by George Butler, Cherokee agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Dare. I To whom paid. FO> wh•t p•id. I. Amo""'-_ 
1855. 
Dec. 20 
1..-' 
,(; 
~ .. 
David Vann •...•..••. , , .............. , ............••..•... , 
Do .......•...••..........•....•...•..•.••..••..••.... 
Do ........••......•........•.•............•........... 
Do ...•..•.......•........•....•.•............•...••.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Payment of interest on investments in stock under Cherokee treaty of 1835 up to June 30, 
1854, national fund ......•..•...•.......•...•..................•....••............•..... 
Payment of interest due Cherokee orphans, treaty of 1835, up to June 30, 1854, in part ...... .. 
Payment of interest due Cherokee schools, treaty of 1835, up to June 30, 1854 ............... . 
Payment of interest due Cherokee schools, treaty of 1819, up to June 30, 1854 ....•• , .. , •••.•. 
$25,000 00 
1,350 00 
8, 000 00 
2,388 23 
36,738 23 
GEORGE BUTLER, Cherokee .llgent. 
B. 
CHEROKEES. 
Abstract of disbursements made by George Butler, Cherokee agent, in the quarter ending December 31, 1854, for current 
expenses. 
Date. 
1854. 
Dec. 31 
To whom paid. 
George Butler •.....•••••.......••...•........•••.•......... 
H. T. Martin ... , •••....•.......•.........•................. 
George M. Murrell, postmaster. . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . • ••..... 
George Butler . • . • . . . . • • • • . • . . . . . • . . . • • . . . . . . • . • ..••••.... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
~ 
For what paid. 
Services as agent .•.•.•.......••..•.•••••... , ...••...... , , , •••.........• , ••. , .. , •.....•.•. 
Services as United States interpreter.. . • . . • • . • . . . • • • • • • . . . . • • • • • • . • • • • . .......•.. , , , .•.. , . 
Postage ..•......•.......................•...•••.....• · ...•..•••...••...•...•...... , ..... . 
Fifty loads of pine wood, for use of office, at $1 50 per cord .••..••...••.••• , . , , .••••• , • , .. , . 
-~ 
.Amount. 
$497 27 
200 00 
5 00 
70 00 
773 27 
GEORGE BUTLER, Cherokee .llgent. 
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The United States in account current with George Butler, Cherokee agent, in the quarter ending March 31, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
Mar. 31 To amount disbursed, as per abstract A .................... ·j $549 44 
To amount disbursed, as per abstract B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 73 
To balance due United States this day .. .. • .. .. . .. .. . . .. . • .. _ 6, 296 91 
1855. 
Mar. 31 By balance d.ue t~e United States at close of last quarter ..... · / $6,846 35 
By cash recetved m the quarter ...................•. , . . . . . . . . 252 73 
-----
7,099 08 7,099 08 
I certify that the above account is just and true; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts rendered 
embr11-ce all public money received by me and not heretofore accounted for. 
GEORGE BUTLER, Cherokee .!lgent. 
A. 
CHEROKEES. 
Abstract of disbursements made by George B~~;tler, Cherokee agent, in the q~tarter ending March 31, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. I To whom paid. For what paid. Amount. 
~~ Emigrant Cherokees •...........•..... , • , , , , ............ , • . . Per capita money . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •......•...•.. ·1 $278 4~ 
Old settlers, Cherokees. . . . . . . . . • . . . . • • . . . . • . • . . . . . • . . • . . . . . . Do ..•...••.....•.•..••........•.•...•....••••............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 270 9o 
-------
549 44 
I certify that the al;love abstract is correct a(lq trqe. 
GEORGE BUTLER, Cherokee JJgenL 
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B. 
CHEROKEES. 
Abstract of disbursements made by George Butler, Cherokee agent, in the quarter ending March 31, 1855, for current 
expenses. 
Date. 'l'o whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
Mar. 31 George Butler .•.. , ......•....... , ......... , , , ....•• , ...•... Pay as agent .............. . $252 73 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEORGE BUTLER, Chet·okee .O.gent. 
The United States in account with George B~~tler, Cherokee agent, in the quarter ending J1~ne 30, 1855. 
DR. 
1555. 
June 30 Amount disbursed as per abstract A ............... · · · · .. • · · · 
Balance due the United States this day ........•..•...• 
$1,561 32 
5, 205 57 
6,766 89 
1855. 
June 30 Balance due the United States at the close of last quarter .•.... 
Cash received in the quarter ........... . ........ . ........... . 
CR. 
$6,296 91 
469 98 
6, 766 89 
I certify, on honor, that the above account is just and true; that the disburseme:pts have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and the accounts 
embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
GEORGE BUTLER 1 Cl1e1·okee .O.gent. 
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A.-CHEROKEES. 
Abstract of disbursements made by George Butler, Cherokee agent, in the quarter ending June 30) 1855, for b·eaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
June 30 ~~:FJ!~~~~?i~~·~;~e:e:s:.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :1· .:.:~~:c~~t:~::~:rti:d~; ·~~::: :.-:::.:::::::::::::::::::::::::.:.:::::::::::;: :::::::::::::::::: 
Mary Ann Timpson, John C. Timson, Eliza Timson, Henry 
Clay Timson, Martha Jane Timpson, and Sarah Phillips..... Commutation of transportation and subsistence •.••.••..............•....•••..........•.•.. 
$812 85 
278 49 
150 00 
319 98 
1,561 32 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEORGE BUTLER, Cherokee .llgent. 
The United States in account current with William H. Garrett, United States Indian agent, for the quarter ending Sep-
DR. tember 30, 1854. CR. 
1854. 
July 1 
June 20 
July 5 
Dy this amount on hand from last quarter ....•••...•.•..•••.. 
By this amount received from the treasury United States ••.•. , 
...... do .••..••..••••••••• do ...........•.......•.....•••.... 
...... do ......••.•••..••. do ...•.•.•.....•.....••.•.......... 
...... do . .•...•....•...... do ......•..•••......••••......•... 
Balance applicable to next quarter ......••.••••..•.• $10,906 29 
$6,756 74 
200 00 
2,000 00 
750 00 
1,199 155 
10,906 29 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been made for the objects expressed in the vouchers; and that the credits given 
embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
WILLIAM H. GARRETT, United States Indian .flgent . 
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The United States in account current with William H. Garrett, United States Indian agent, for the quarter ending 
December 31, 1854. 
1854. 
Dec. 31 To amount of disbursements, per abstract A and vouchers ... . To amount of disbursements, per abstract B and vouchers ... . 
To balance ......•......................................... 
$384,04716 
5,869 45 
16,238 18 
406,154 79 
Oct. 1 
Nov. 10 
Dec. 1 
By this amount on hand from last quarter .............. . •.... 
By this amount received from the Assistant Treasurer U. States. 
By this amount received from Thos. S. Drew, superintendent, &c. 
Balance applicable to next quarter.... . .. . ...•... $16,238 18 
$10,906 29 
391,943 50 
3, 305 00 
406,154 79 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
credits given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. WILLIAM H. GARRETT, United States Indian .!lgent. 
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A. 
CREEKS. 
Abstract of disbursements made by William H. Gar'rett, agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Der. 81 
To whom paid. For what paid. 
Chiefs of the Creeks . . . . • . • . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . . • • . • • • • Payment of claims .• , .• , , ........••..•••••.•..••.................•...••.•....••..••••..•. 
Do .....•... ,,, , ••.........•••.••..•......•........ , Annuity .....••.... ,,,,,, .... ,,,, ..•... ,, ..........•.. , .... ,, .•.. ,,,,, •.••••.•..•........ 
A. J. \Vyatt ....•••.•.........•....•..•....... , • • . . . . • . . . . . Services .•................•.•.....•.............•••..•.....• , . ••.............. . ..•....• 
John Yargee ............. .. ..••.••..•........•....... .... ...... do ........••.....••.•........................••..•.........•.••.••..••...••.•.•....... 
John Mcintosh ......... , . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ......... , .....•.........••................................•...........•............. 
Timothy Barnett .........................•.•.................•.. do .•........ , .......... , , . . . . . • .............•• , .•...••..............••................ 
Henry Marshall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ... do .....• , ............. , . . . . . . . . . . ....................•...•.......••....•..•.......... 
David Barnett ........•.........•...•.•.....•....••.....•... .. .. do .......•.......................•....•....•...................••..•.........••....... 
Yargee ...........................•.......•....••.............. do .......•......•.............••......•................•.••......................•.•. 
George Marshall ....•..•...............•.....•.•..••.......... do .•...........•....•...... , ....... . ...••..•.... : ..................•...........•....... 
James M. Justice ............................................... do . .................................................................................. .. 
Henry Bangs. . . . . . . . . . . . . . • . • . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
D. B. Aspberry ....••.....•....•.•••............•............... do........................................................................... . ..... . 
A. L. Hay. . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . • . • . • • • . . . . . . . . • . . . . • • • . . . ... do ........ , ........•.............................................•... , •.•.............. 
M. J. Lewis ...•...•....................•.......•.••..•.•....... do .... . ...........•....•...•. , •... .. ...................... ... ......•..•..••••.•..... .. . 
Elizabeth Strodham .•............... , .. , ........•... , , . . . . . . . ... do ... , .......•................ , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . .......... . ..•....•.•••.. 
li:L R. Mitchell ............•.•....................••....••••..... do .......•..•... ,, ,,, ................•.... , ............••....... ... •••...•... . ....... 
Thomas C. Carr ....•.....•..............•.•.. , ................. do .• ,, .................•.................. , ............ , .............•.........••...... 
l\1. B. Hay ...........................•....•..•..••....•... . ... do ......... , .. , •........• , .•..............•.............•....•...•...........•....... 
c. II. Duncan ...•..•................ , . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . •.. do. . . . . . . . . . . . . . . . • . . .... , ...........................•....••..•..••................... 
1\lieter ........... , •.•........• , .......•............ , ............ do ..• , ........•.....•..... . ...............................•.• , ..••..................... 
William \Vhitfield .•••....................•...•..•....• , • • • . Iron and steel ..........................•... , ......•.......................•••............ 
Do . .................................................. Transportation ................ , •.•..••.•.•..............•.............•.....•.....••.••. 
D. G. Watson ......•........••••....••••......•..••.. , . • . . Services .. .. . , •. , , , •....••.•....... , •.....•....• , .. , ••..•..•••........••••. ... ..••....••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$350,000 00 
24,500 00 
600 00 
600 00 
600 00 
600 00 
240 00 
240 00 
240 00 
240 00 
600 00 
600 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
437 50 
166 66 
258 00 
892 00 
108 00 
125 00 
884,047 16 
WILLIAM H. GARRETT, U. S . Indian .!Jgent jo1· C1·eeks . 
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B. 
Abst?·act of disbursements made by William H. Garrett, United States agent for the Creeks, for the quarter ending 
December 31, 1854,jor agency expenses. 
Date. 
1854. 
Dec. 31 
To whom paid. 
I> 
For what paid. 
1Villiam II. Garrett........ . ............ • . • . . . . . . . . . . . . • • . . Pay ...............................................................•.......••....•...... 
George "1-V. Stridham •........•.•...•...•.. , ..• •......•.... . • ... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................•..••............. 
"1-Villiam II. Garrett .•................• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contingencies.... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •.........•.•..... 
Do ..................................•••...................•... do ........•................. . ............................•••.......•............. 
Creek delegates...... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ....•..•... do ................•.......•........................••.•.............. . ..•.•.....•.. 
J obn Sill. • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . Provisions . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
}~\:Vw~s~~~l~t:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::. ~~~~~~~~~i~~-. ::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
John Hammond ....•..•.....•..........•...•...........•........... do ..•.•..... , ...............•..............•........................•....•....... 
R.l\f. ll&rdwick .....•.•..••••..............•...•.......... . .... do ...•....................••..•........•................................••....... 
Shelton Smith .....................•..•.•.••.................... . ... do ...•....................••.••......•.••..... . ........••............•......•... 
'Villiam II. Garrett......................... . . . • . . . . . . . . . . . . Provisions .•.•.....•.••....• . ..............•..................•.......... . ......•...••• . 
' I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$1,500 00 
400 00 
449 50 
1, 280 40 
1,199 55 
250 00 
30 00 
140 00 
140 00 
140 00 
140 00 
200 00 
5,869 45 
WILLIAM H. GARRETT, U.S . .llgentjor C1·eeks. 
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A. 
CREEKS. 
Abstract of disb~trsements made by William H. Garrett, in the qua·rter ending JJiarch 31, 1855, for treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
Mar. 31 
To whom paid. For what paid. 
Amos Boatswain ..................................... , .. , , ., Building school-house .........•...•••.• , , , , . , • , . , •... , . . . . . • • .•...•.•.•.. , , .• , . , • , , , ... . 
g:~~~:ict~d~!!~~: ::: :::: ::::: ·. :: ::: : : : :::: :: :: :: ::: :: : : :: : ~~l~~\~;~c~~~r-~~~~~~:::: :: ::: : :::: :::::: :::: :::: ::: : :: : : :::: : : ::: : :::: :: : : : : : : :: ::: : :::: 
Amount. 
$162 00 
80 50 
800 00 
1,042 50 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WILLIAM H. GARRETT, C1·eek .!lgent. 
B. 
CREEKS. 
Abstract of disbu1·sements made by William H. Garrett, in the quarter ending JJiarch 31, 1855,for agency expenses. 
Date. 
1855. 
1\Iar. 31 
To whom paid. 1 For what paid. I Amount. 
~~iri:·~~t1~~fi~id: ·.: : : :: :::: · ::: :: :: :::: : : :: :: : : :: : ::: :: : :: :I ~~~~~~~;r:::: : : : : :: : : ·.::: · ::::::: ::::: ::: :: :::: : : : : :: :: ·.: : : : : :: : : :: : ::: :::: :: :: : : : : :: ::::I $~g gg 
83 00 
I certify that the above abstract is correct and true. (! 
WILLIAM H. GARRETT, Creek .!lgent 
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The United States in account current with William H. Garrett, United States Indian agent, for the quarter ending 
D March 31, 1855. 0 R. R. 
1855. 
Mar. 31 To amount of disbursements, per abstract A and vouchers .•.. 
To amount of disbursements, per abstract B and vouchers .... 
To balance •..•..•.•.•••••••••••••••.••.••••...•..•..•.•. 
$1,042 50 
83 00 
15,112 68 
16,238 18 
1855. 
Jan. 1 By this amount, on hand from last quarter .••..••. . ...•...... 
Balance applicable to next quarter . . . . . . • • . • • • $15,112 68 
$16,238 18 
16,238 18 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the credits 
given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
WILLIAM H. GARRETT, U.S. Indian .Sgent. 
The United States in account current with William H. Garrett, United States Indian agent, for the quarter ending 
D June 30, 1855. 0 R. R. 
.. 
1855. 
July 1 By this amount, on hand from last quarter . . . . . • . . . • . . . • . . . . $15,112 68 
Amount applicable to next quarter........ . • . . • $15,112 68 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been made for the objects expressed in the vouchers; and that the credits 
given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
The United States in account current with 
DR. 
WILLIAM H. GARRETT, U.S. Indian .R.gent. 
SPECIAL ACCOUNT. 
William H. Garrett, United States Indian agent, for the 
September 30, 1854. 
quaTter ending 
CR. 
II 
1854. I I July 1 By this amount on band from last quarter .............. . .... . 
Payment to Nimrod Doyle. 
$219 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbtlr~ements have been made for the objects expressed in the vouchers; and that the credits given 
()ntbr~c{,) all public moneys received b;r me and not l}eretofore accoqnteq for, 
WILLIAM l:J. GARRETT, [fnited States Jndian .n~ent. 
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SPECIAL ACCOUNT. 
The United States in account current with William H. Garrett, United States Indian agent, for the q'uarter ending 
December 31, 1854. 
DR. 
1854. 
Dec. 7 To this amount turned over to Governor T. S. Drew, superin- ~ 
tendent, &c., voucher 1 .. .. .. . .. . .. • . . .. . .. .. .. .. .. .. . . ... $165,522 45 I 
To payment to the legal heirs of Nimrod Doyle, voucher 2.... 219 00 
To payment to the legal heirs of John Stridham, voucher 8.... 258 10 
To balance ....••••.......•••.•••••••••••.•....••••••...... -~~~ 
168,599 55 
I 
1854. 
Oct. 1 
Nov. 9 
By this amount on hand from last quarter.... . . . . . ......... . 
By this amount received from the Assistant Treasurer of the 
United States.... . . . . . . . ..•......... . . •. · · . · .. · · · · · ·····' I 
Byu~AsedaSt~~::. ~~~~~~~~. :~~~- ~~~ .~~~:s.t~~t. ~~·~~.s~.r~~·. ~.f.~~~ .I 
By balance to next quarter .. . .. .. .. .. .. . . .. •. $2,600 00 I 
CR. 
$219 00 
165,522 45 
2,858 10 
168,599 55 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the credits 
iiven embrace all publi) moneys received by me and not heretofore accounted for. 
WILLIAM H. GARRETT, United States Indian .!Jgent. 
SPECIAL ACCOUNT. 
The United States in account c1.trrent with William H. Garrett, United States Indian agent, for the quarter ending 
March 31, 1855. 
DR. 
1855. 
Jan. 1 By this amount on hand from last quarter, being for payment 
to certain Creek Indians for their individual reserve sold, 
&c., and lost in the failure of the Planters' and Mechanics' 
Bank, Columbus, Georgia .••..••...•.•.•.•.....•..•..••••• 
CR. 
$2,600 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
credits !liven embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
WILLIAM H. GARRETT, United States Indian .!Jgent. 
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SPECIAL ACCOUNT. 
The United States 
~DR. 
in account mtrrent with Wm. H. Garrett, United States Indian agent, for the qua1·ter ending June 30, 
1855. c R. 
t?J 
~ 
t:j 
0 
~ I . 
1855. 
July 1 By this amount on hand from last quarter, being a payment 
to certain Creek Indians for their individual reserves, &c .... $2,600 00 
~ I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been made for the objects expressed in the vouchers; and that the credits given 
I embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
~ 
c:J-:) 
WILLIAM H. GARRETT, U.S. Indian .llgent. 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
The United States in account current with Douglass H. Cooper, agent, for the quarter ending September 30, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Sept. 30 To amount disbursed, per abstract A .. .............. , 0 ••• 0 •• o 
To amount disbursed, per abstract B ...•... o .......... o ..... o 
To balance on hand and applicable to next quarter. , , , • , .... . 
$66,393 53 
1,167 60 
168,945 71 
-----
236,506 84 
1854. 
July l 
24 
By amount on hand this day .•.•...•.•.. o o o., •.. , . , ....•••.. o 
By amount received of To So Drew, superintendent •....... o o .. 
$2311,006 84 
500 00 
236,506 84 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for, 
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DOUGLASS H. COOPER, U. S . .llgentfor Choctaws. ~ 
.. 
(,0 
c..o 
A. 
CHOCTAWS . 
.Abstract of disbursements made by Douglass H. Cooper, agent, in the quarter ending September 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
July 27 
Aug. 4 
7 
7 
7 
8 
9 
10 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
17 
18 
26 
26 
21 
24 
26 
31 
To whom paid. 
Ely S. Mitchell . . .....•..•.•........•....••...•.•.......•. • · 
Choctaw claimants ......................................... . 
Do . .. .. ............... . ................•........... 
Do ........................................•........ 
Do . •...........•............... ........ ...... . .. . 
Do .................•..........•....•...•........... 
Do .. ...••..........•........ ... ..... .. .......... ... 
Do ............•................•.......••......•... 
Do .•...•...............•......•.................... 
Do ......................•.......•.....•............ 
Do .............•..•....•.........•................. 
Do . •...............•...••.•........................ 
Do . ......•.....•....... ... .............••.......... 
Do ..................................•....•..•.... 
Do ..........•..•..........•..•..•....... .. ......•. 
Do ............•...•................ .•••........... 
Do ......•.•.•..............•....•..••.............. 
Do ..........•...............•...••.....••..•.•..••. 
Do .............•...................••••..•......... 
Ely S. l\litchell . ........................•..••...••.......... 
Fisher & Bridges ............................................. . 
Ilorn & Graham .......•....•.......•........•.•............ 
Ely S. Mitchell ..........•.••......•....................... 
'\V. E. Gildart ............•...•....•..................•.•.• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
" 
For what paid. 
Subsisting Choctaw emigrants ..•.•..............•....•.....................•............. 
Principal of awards. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................•..... 
Interest on awards .........•........•.•..•..•..............•...................••....... 
Principal of awards .....•..........••................•....••...•.......................... 
Interest on awards .... .................................•.......•...•..•.................. 
Principal of awards .•.•....................•............•........................•........ 
..•••• do .•.•.••. do •..•••........•..•...••......•....•••••••.•...•••.••.••...•........•••.. 
...... do ........ do ........................•..... .... ....................•..............•.. 
Interest on awards .............................................•....•.••.............•... 
Principal of awards .....•.....•..........••.•.........•...•.•...................•......... 
.•••.. do ..•.•••. do ........................ ......•. .... ..... ..............•.......•....... 
...... do ........ do ........................•.......•...•................................... 
.. ... . do ........ do ... . ...................... . ........................................... . 
•••••• do •.••••.. do ...............•...•...........•.....................................• 
.•.•.. do ........ do ............................•••..............•......•...•............... 
Interest on awards ......................................... · •.. . ........................ 
Principal of awards ..•...............................................................•••• 
••.•.. do ...•.... do ........................................ . ................... ........... . 
Interest on awards ................•.••...••....•.....................................•... 
Emigrating Choctaws west • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
.•••.. do ........ do .............................................................. . ........ . 
...... do ........ do ......... . ..................................................... ... .... . 
Subsisting Choctaw emigrants .........•.............•....•.............. .. ..........••••.. 
Salary as commissary ••.•...•.••...........................•.................•...•••..... 
-
Amount. 
---
$1,697 52 
250 00 
10 00 
2,400 00 
85 00 
400 00 
2, 600 00 
8,10(Jt00 
5 00 
8, 600 00 
5,300 00 
4,100 00 
7,900 00 
5, 200 00 
1, 700 00 
10 00 
300 00 
4, 710 00 
62 49 
2,880 00 
6,055 00 
1, 435 00 
2, 783 52 
360 00 
----
66,893 53 
DOUGLASS H. COOPER, United States .llgent for Choctaws. 
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B. 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
Abstract of disbursements made by Douglass H. Cooper, agent) in the quarter ending Sept. 30, 1854, for current expenses. 
Date. 
1854. 
July 15 
24 
25 
27 
30 
18 
Aug. 20 
Sept. 30 
To whom paid. 
John F. Wheeler ...............•..•.•••.••••.•..•.•...•.... 
William H. Rines worth ........•..••.............•..•.•....•. 
Captain Rogers. . .....•....•.................•.....••....•. 
John Page .....••.......•....•........•................... 
John Page ................•................................ 
F. E. Williams, assistant postmaster ...•.•......••.... . ••... 
D. H. Cooper .......••...•...•..•.......•...••.•............ 
J. G. Heald .......•....••••...............•............... 
,y, E. Gil dart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..•.•...•...... 
D. H. Cooper ••••••••..••.•....•..•............•......... . .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Advertising proposals, &c....... . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•. . 
Hauling public money .........•................•.•....................................... 
Dinner for self at Fort Smith.... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . 
Services as United States interpreter .. ........... ..... .................•.....• ......•..... 
Expenses to and from Van Buren •........................•.................•............ 
Official postage ...•..................................................................... · 
Travelling expenses •... . .........................•..........................•.•.......... 
Office expenses ........•.•......................................... , •......... • .......... · 
.•...... do ........... ..•........•. •....... . ...............•.....•......................... 
........ do .•......••.........•••••••.•..•..•... ........••.. .... .......................... · 
Amount. 
$6 00 
5 00 
50 
200 00 
4 40 
8 16 
752 18 
18 36 
120 50 
52 50 
1,167 50 
DOUGLASS H. COOPER, U. S . .Jlgent for Choctaws. 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
The United States in account current with Douglass H. Cooper, Indian agent, for the quarter ending December 31) 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract A ................... , •. 
To amount disbursed, as per abstract B .......•••......••..•. 
To balance on hand applicable to next quarter ......•••...... 
$28,275 00 
1, 004 50 
167,496 46 
196,775 96 
1854. 
Oct. 1 
Dec. 13 
Bj"'amount on hand, as per account rendered ..•.............. 
By amount received ofT. S. Drew, superintendent ........... . 
By amount advanced by D. H. Cooper, 1st and 2d quarters, 
iron and steel •...••....... • ................... . .......... . 
By amount overpaid teacher and disallowed 1st quarter 1854 .. 
By amount over added in account of travelling expenses .•••••. 
$168,945 71 
27,660 00 
160 00 
25 
10 00 
196,775 96 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated· that the disbursements P.ave been faithfully made fur the objects expressed in the vouchers; and that the 1-' 
accounts given embrace all public money received by me and ttQt llel·~tofQre' a,gcounted for, ·· · · · . ~ 
. . POUGLASS H. COOPER, U.S. Agent for Choctaws. 0\ 
~ 
A. 
CHOCTAWS. 
Abstract of disbursements made by Douglas H. Cooper, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854,for treaty 
st1pulations. 
To whom paid. For what paid. Date. I. 
-------~ ---------
1854. 
Oct. 2 
3 
6 
10 
Nov. 14 
Dec. 16 
21 
Pis-a-chittubbee and family . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commutation for self-emigration ............••.............•.............•.•.............. 
OJala and family, (4 persons) ........•.............................. do ......................................•.•.......•.............••................ 
~~~;~i~;i~~~~~~~~~-~~~~:·~~~~~: :::::: :~:::: :::::::::::::::: : :~:;t~t:io~-:~b~:6~~:c:t~~~:.:.:_: .:.:_:_: :-::::::::::::::::::.:::::::.:.::::.:::::::::::::::::::::::::::: 
William K. McKean . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . Services issuing commissary . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . ............................. . 
Pisahtonah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Awards to Choctaw claimants ....................................•...................•... 
Panshokchiah ...................................................... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . ...............••..............•... 
'\V'illiam ............... . ............ ... ........•.................•.. do.... . ..............•............................•............................... 
J. G. IIPald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iron and steel. ... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . .......... . 
Tandy '\Valker.................................. . . . . . . . . . . . . Blacksmith . . . • . . . . . . . .••••.... ... ..... .......... ......... ... ....... .... ..••............ 
Light horEemen . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Light horse serTice . . . . . . . . . . . . . . . • .......... , .••....................................... 
W. L. McAllister • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Support Fort Coffee academy ..................... ...... .............. .. ................. . 
'\V. L. McAllister . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . Support New Hope academy ....•................................. . ....................•.. 
Choctaw district treasurer..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . National purposes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ................. ......... .......... ... ....... . 
Light horsemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Light horse service ....................................................................•.. 
John Byrd.......................................... . ...... Blacksmith .............. ..... . .... .... .... ............. .... ,, ......... , ............... . 
Kingsbury & Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Iron and steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
A. G. llloffat...... .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . Armstrong academy .....................................................•.•............. 
~~~~~ :o~t~l~~~e~:::: : ::: : : :: : : :: : ::::: : : : : : ::: :: ' : :: : : :: :' :: ~;~~k~~~t~e-~l. : ~ ~:: :: : ::: : :::: :::: ::::: : .':::: : :::: : .' .' : : :: :: :: : : :: :: .': : : : : :: :: : ::: :: :::: :: 
Light horFemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Light horse service. . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
John Ed wards. . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . '\Vheelock academy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................•..... 
C. Kingsbury...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chuala academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . • . . . . . . .. 
Jason D. Chamberlain...................................... Iquanubbe academy.... . . . . . •. . • . . . . . . . . . .........•.... . ... ......•...... ...........•.. .. 
31 
----- ' Tandy W alkoc . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .
1 
Sml"' " i"uing oommi"'"Y.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................ .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$140 00 
140 00 
140 00 
70 00 
2,185 00 
675 00 
100 uO 
420 00 
105 00 
106 66 
200 00 
200 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
8,300 00 
200 00 
200 00 
106 67 
2, 900 00 
106 61 
200 00 
2(10 00 
1, GOO 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
180 00 
-----
28,275 00 
DOUGLASS H. COOPER, U. S . .llgent for Choctaws. 
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B. 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
Abstract of disbursements made by Douglass H. Cooper, agent, in the quarter ending December 31, 1854, for curTent expenses. 
Date. 
1854. 
Dec. 31 
21 
4 
21 
14 
31 
To whom paid. 
John Page .....•...................•........•..•.........•. 
H. D. Courtney ...................•....•.•...•.. . ... ..... ... 
Joseph Foster ...•.........•.. ..... ......•••••... ....••... 
D. H. Cooper ................................. ... ........•.. 
Wheeler, Montgomery & Co ... .... ........... .............. . 
D. H. Cooper ....•...•....•.•..•............................ 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Salary United States interpreter ..........••. .•.. .. ......•. · •.••.............•..•.......... 
Services as guard ....... ... ..... .. .. ....... · ......................•....................... 
Repairing fences at Fort Towson ....................••........•.....•.........••......... 
Travelling expenses .•.•.•............•................................................... 
Printing blanks . . . . . . • . . . . . . ............................. · ................ · ........•..•. 
Salary as agent . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . • • • . . . .......................•...•.••.......... 
Amount. 
$200 00 
18 00 
3 00 
21 00 
12 50 
750 00 
1,004 50 
DOUGLASS H. COOPER, U. S . .1/gent for Choctaws. 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
The United States in account cuTrent with Douglass H. Cooper, Indian agent, joT the qua'rter ending March 31, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
Mar. 31 To disbursements as per abstract A .......................... . 
To disbursements as per abstract B.... . . . ................. . 
To balance on hand applicable to next quarter ......... , ..••. 
$26,230 00 
300 00 
142,466 46 
168,996 46 
1855. 
Jan. 1 
Mar. 9 
By this amount _on hand last quarter ......................... , $167,496 46 
By amount recetved per treasury draft No. 6141......... . . . . . . 1, 500 00 
168,996 46 
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I certify, on honor, lhat the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts ~ 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. ~ 
DOUGLASS H. COOPER, United States JJgentfor Choctaws, -1' 
,. ..... 
A. 
CHOCTAWS. 
Abstract of disbursements made by Douglass H. Cooper, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1855. 
Jan. 6 
9 
8 
9 
To whom paid. 
Choctaw claimants .•...•............•..........•...•..... . . 
Ely S. Mitchell .•...................•...........•.• , ... , •... 
••.... do ......••.................................•......... 
•••••• do ........•......• , ..•.......••.......••••••• . •.•••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Awards per act of July 21, 1852 ........•........................•........................ 
Removal of Choctaws west ..................•...••.•....•.....•. , .•......•............•... 
••... do •.....•..• do •••••.•..•••.•.••.......••.•••.•.•....•..•.••.••••••••..••.•.•.••••... 
Outfit of Choctaw emigrants....... • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . .......•.................•.•... 
Amount. 
$22,635 00 
2,310 00 
210 00 
1,075 00 
$26,230 00 
DOUGLASS H. COOPER, United States .llgentfor Choctaws. 
B. 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
Abstract of disbursements made by Douglass H. Cooper, Indian agent in the quarter ending March 31, 1855, for 
current expenses. 
Date, •ro whom paid. I Foe what paid. ~ o=t. 
1855. 
Jan . 1 Jackson Frazier .•......•......•...•....•........... , • , , ... ·1 Repairs at agency ........•.• , ..•......... , .... , .........•..................•........•.•.. 
~~~eX~ ~~[1¥!~~: :::::::: :::: : ::::: :::: :::: : : :: :: :: ~: : : :: :: :: :: : : ~~:::: . ::: . ::: ::: : : : :: :::: :: : : ::: : :::::::: :::: :::: : :: ·. :: :::: ·. ·.::: ·.::: ·.::: ·.::: ·.: : :::: 
I certify that the above abstract is correct and true. 
$180 00 
60 00 
60 00 
300 00 
DOUGLASS H. COOPER, United States Agentfor Choctaws. 
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I 
AGENCY OF CHOCTAWS. 
The United States in account current with Douglass H. Cooper, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
June 22 To amount disbursed per abstract A .•...••.•.......•.•••••• 
1'o balance on hand .........•............................... 
$7,400 00 
233,424 96 
. 
240, 824 96 
1855. 
April 1 
14 
May 5 
26 
By this amount on hand last quarter . ... .. ................. . 
By treasury draft No. 6:259 .............•.•.•..•••......•..... 
........ do . ....... No. 6271 ......... . .......................•. 
....... . do •....... No. 6400 .•...............•.......•...•.•... 
....... do ........ No. 4401 ............ . •... . ..............•.. 
$142,466 46 
2, 500 00 
89,758 50 
5,600 00 
500 00 
240,824 96 
H 
z 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true as stated; that the disbmsements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 8 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. • >-
DOUGLASS H. COOPER, United States .!lgentjor Choctaws. Z 
A. 
CHOCTAWS. 
Abstract of disbursements made by Douglass H. Cooper, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855,/or treaty 
stipulat1:ons. 
{I 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
June 22 Choctaw delegation ............••.•.....•..••.......•.•..• 1 Expenses at Washington city ..................•...•.............••••..........•.....•...• $7,400 00 
I certify that the above abstract is correct, 
DOUGLASS H. COOPER, United States .!lgentjor Choctaws. 
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The United States in account current with A. J. Smith, Chickasaw agent, for the quarter ending December 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
To amount disbursed, as per abstract A .••••••...•..••...••.. 
Do ......•............•....... B ..•..••.....•.....•... 
Do ............................ c ....... . ............. . 
To balance remaining on hand December 31, 185! .... . ...... . 
$3,050 00 
982 00 
404 50 
81,013 50 
85,450 00 
1854. 
Dec. 31 By balance on hand last quarter ............................ . 
By amount received of T. S. Drew, superintendent 
$6,350 00 
79,100 00 
85,450 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all pnblic moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. J. SMITH, Chickasaw .!Jgent. 
A. 
AGENCY OF THE CHICKASAWS. 
Abstract of disbursem~nts made by J. A. Smith, in the quarter ending December 31, 1854. 
Date. To whom paid. 
• 
For what paid. I Amount . -
185!. 
Oct. 21 B. T. Love, E. Pickens, J, Francis, T. Folsom, W. Colbert, 
J. Frazier, H. Colbert, commissioners. 
Expenses of negotiation between the Chickasaws and Choctaws, contingencies ........ , ..... $3,050 00 
-~ .... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. J. SMITH, Chickasaw Agent. 
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B. 
AGENCY OF THE CHICKASAWS. 
Abstract of disb~trsements nwde by .A. J. Smith, in the quarter ending December 31, 1854, for current expenses. 
Date. 
1854. 
Dec. 31 
To whom paid. 
A. J. Smith ...............••............•.••............... 
J. B. Gaines............. . ...... .. ..........•............. 
A. J. Smith •.......•...•.....••....•..•.............•..... 
For what paid. 
Services as agent ....•..........................................................•......... 
Services as interpreter, 1st and 2d quarters 1854 .......................................... . 
Services for horse transporting funds from Fort Smith to Choctaw agency •...........•.. 
Amount. 
$750 00 
200 00 
32 00 
982 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. J. SMITH, Chickasaw .flgent. 
c. 
AGENCY OF THE CHICKASAWS. 
.Abstract of disbursements made by .A. J. Smith, in the quarter ending December 31, 1854, for current expenses. 
Date. 
1854. 
Dec. 31 
11 
30 
2S 
11 
To whom paid. For what paid. 
George Waters........ •• .• •. . . . . . . . . . . •• .•• • . . . . . . . . .••••. Transporting annuity funds, with wagons and mules .........•................... .•........ 
T. S. Nettles .........•....................•..•.......... , ... Expenses of agent to and from Fort Smith, services as escort ...........••................. 
Do ....•.•... - . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expenses of agent and three others from Fort Smith bringing out funds . . .•.................. 
Sutto~~ Gr.imth; & c~::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: ~~~e~~rl~S 0sfal~f~~a~~~.~~~·~ :':.~~l~i~~. :~ .~~~: ~~~t~l.:::::::::: :::: : ~:::::::::::: :::::::::::: 
A. T. Brown . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . • . . . . • . . . . . Services as guard . •••.•.•............•...•.................................. • ........... . 
Rowan Smith •.............•....................•............. .. .... do .................•................•.•.•.....•......... . •....................•... 
J. Rogers . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . Expense of board, &c., of A. J. Smith and escort •...•.............•.. · ..•.•..... · · ..•.... · 
Amount. 
$100 00 
84 00 
73 00 
11 50 
10 00 
40 00 
40 00 
46 00 
404 50 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. J. SMITH, Chickasaw Jlgent. 
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AGENCY OF THE CHICKASAWS. 
The United States in account current with A. J. Smith, Chickasaw agent, for the quarter ending March 31, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
To amount expended, per abstract A ......... , ............. . 
Do .............• do ........ B ••••.•................. 
Do .............. do ........ C ....................... . 
Do .............. do ........ D ••...................... 
To balance due A. J. Smith ......................... $130 50 .. 
$78,010 00 
130 00 
54 00 
2, 950 00 
81,144 00 
1855. 
Mar. 31 By balance on hand last quarter .........•••••...•..•........ 
By balance due A. J. Smith, Chickasaw agent ............••.. 
$81,013 50 
130 50 
81,144 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and the accounts 
given embrace all the public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. J. SMITH, Chickasaw .!Jgent. 
Date. 
1855. 
Jan. 16 
A. 
AGENCY OF THE CHICKASAWS. 
Abstract of disbursements made by A. J. Smith, in the quarter ending March 31, 1855: treaty stipulations. 
• 
To whom paid. 
Joel Kemp ............•.................................... 
Do ..•..........................•...•..............•. 
Do .............................•....................... 
Do ....•.•....•.........•...•........... ·•···· .... •····· 
Do .....•...•.........•..•..............••.........•.... 
Chickasaw Indians. . . . .. .. . . . . . . . . . . . • ................... . 
For what paid. 
Residue of annuity . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .........•..........•.....••.•...••..........•..... 
Support of schools ..•...............................•. , .............................••.... 
Annual appropriation for expenses of the nation .......................................... . 
Permanent annuity..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . 
Support of blackEmith .....•..........•.......••..........••.•....•..•... , ......••.....•.. 
Annuity of $1,000 per head .........•...•...................•••.......... . ...........••..• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$17,495 00 
2, 700 00 
2,505 00 
3, 000 00 
4,440 00 
47,870 00 
78,010 00 
~ A. J. SMITH, Chickasaw .!Jgent. 4 
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Date. 
1855. 
Jan. 17 
16 
17 
19 
1j 
B. 
AGENCY OF THE CHICKASAWS. 
Abstract of disbursements made by A. J. Smith, in the quarter ending March 31, 1855: current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
A. J. Smith .....•..•............ , . , , ..•... , , . . . . . . . . . . . . • . . Services of a horse attending payment. . . . . • . . . . . . . . . • . ..... ~ •......•...••.•..•..•....•... 
James & Love...... . . . . . . •...•••.•...•.......• , . . . . . . . • . . Board of agent during payment .....•.................................•...•.........• , .•. 
James Brown ••........••..........• , . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Services as guard .••..........•...••...............•....•..•........•...•................. 
Ish-fah-ma-lah., ...............•.........•.....••...........•...... do ............................................................................... . 
G. T. Gaines............................................... Boarding of interpreter during payment ................................................. . 
A. T. Brown •.•• · .........• , , ....•...•.. , ....•. , , . . . . • • • • • • • . Services as guard. , • . • . . • • . . . • . . • . • • . • . . . .....•....................•...•.••......•....... 
Amount. 
$10 00 
25 00 
20 00 
20 00 
35 00 
20 00 
130 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. J. SMITH, Chickasaw JJgent. 
c. 
AGENCY OF THE CHICKASAWS. 
Abstract of disbursements made by A. J. Smith, in the quarter ending March 31, 1855, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid, Amount. 
1855. 
Jan. 30 .. ..... j John Duke .....•.......•••.....•...............•.•. Furnishing feed for agency. . . . . . . . . . ........ . .........................•................ · . $54 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. J. SMITH, Chickasaw .llgent. 
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D. 
AGENCY OF THE CHICKASAWS. 
Abstract of disbursements made by A. J. Smith, in the quarter ending March 31, 1855, for b-eaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
$2,950 00 
Jan. 18 Commissioners ................. , ......... , ....••.......... . Residue of appropriation to effect a separation from the Choctaws, together with expenses of 
the commissioners. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ............. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. J. SMITH, Chickasaw Jlgent. 
AGENCY OF THE CHICKASAWS. 
DR. 
The United States in account current with A. J. Smith, for the quarter endif!g June 30, 1855. 
OR. 
ny bol•noe due A. J. Smith, United'"'" •gent ••••....••••. ·I $22<i 50 
~---225 5o 
I 
To balance due A. J. Smith from last quarter. , , ....••..•...• ·1 $130 50 
Amount expended per abstract C............................ 95 00 
To balance due A. J. Smith ......................... $225 50 
1855. 1855. 
June 30 
225 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers. 
A. J. SMITH, Chickasaw Jlgent 
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AGENCY OF THE CHICKASAWS. • 
Abstract of disbursements made by A. J. Smith, in the q1~;arter ending June 30, 1855, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
June 8 John Miller .........•..•..••...... . .......•.......... .. ... Making fence around agency, and repairing office, &c.... . . . . . . . . . . . . • . .. • .. ............. . $95 00 
I cerLify that the above abstract is correct and true. 
A. J. SMITH, Chickasaw Jlgent. 
The United States in account with A. R. Potts, special agent, for the quarter ending December 31, 185 4. 
DR. CR. 
185!. 
Sept. 30 By balance due the United States, as per account current for 
the 3d quarter of 1854.. . . .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. ........... ·I $2, 941 11 To amount disbursed during the 4th quarter of 1854, as per I abstract of disbursements ........... , . .. . • .. • .. . . . . .. . . .. $977 00 
To balance due the United States ........................... 
1 
__ 1, 964 ::__ 
1854. 
Dec. 81 
2, 94111 I 2, 941 11 I 
-----~------------------------------------------------ --------
ANDREW R. POTTS, Special Jlgent. 
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Abstract of disb~trsements on account qf expenses of running and marktng eastern boundary line of the Creek country west 
of Arkansas, for the quarter ending December 31, 1854. 
Date. 
1854. 
Dec. 31 
DR. 
1555. 
Mar. 31 
To whom paid. 
W. D. Shaw .............................................. . 
Charles E. 'Vinship . ........... . ..............•.... ...... .. 
Sambo Hawkins ...........•••..................•... ........ 
A. R. Potts ........................................•....... 
F. Listouschneider.... . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • •....... 
W. P. Denckla ••..............................•........•..• 
A. R. Potts •....•.....................................•.•.. 
For what paid. 
Forage ...................................................................•.....••........ 
Services, &c ....................•........................... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. · 
.. ... . do .............. . ..•..... . ..........................................•.........•..... 
Transportation ........•...•....................•.•............ . ......•.....•............. 
Services, &c. . . • • . . • . • . . . . . • . • . • . . . • • • . . . . . . . • . • • . , •...•...••.............•............ 
Sundries ...............•.............••.•............••..................••.............. 
Services ...•......••........................••....••••••....•..•...........•..•..••..... 
Amount. 
$SO 00 
138 00 
108 00 
14 00 
91 50 
85 50 
460 00 
1..- ~ 97r oo 
ANDREW R. POTTS, Special .!lgent. 
The United States in account with A. R. Potts, special agent, for the quarter ending ll!larch 31, 1855. CR. 
To amount disbursed during 1st quarter of 1855, as per ab-
stract of disbursements .....•..•.•........................ 
Balance due United States ........••...•....•..•.......•... 
$813 50 
1,150 61 
1,96! 11 
1854. 
Dec. 31 
.. 
By balance due United States, as per account current for the 
4th quarter 1854 .............•........ . .............•..... $1,964 11 
1,964 11 
ANDREW R. POTTS, Special .!lgent 
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Abstract of disbursements on account of expenses of nmning and marking eastern 'boundary line of the Creek country, west 
of Arkansas. 
Date. 
DR. 
1855. 
June 30 
To whom paid. For what paid. 
W.C. Dickson ............................ . ....•..•...•..... , Forage ••........................ .. .................... .. ................•...• . .. 
2~i~~f:~~~~~~:: ::::::::::.:::: ·:: :: :.:.:: :.:.:::::: ::::·.: :::::: ::~~~·~gr:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$93 50 
135 00 
135 00 
450 00 
813 50 
ANDREW R. POTTS, Special .!lgent. 
The United States in account with A. R. Potts, special agent, for the qua'rter ending J~me 30, 1855. CR. 
To amount disbursed during the 2d quarter of 1855, as per 
abstract of disbursements .........•..•........•........... 
To balance due the United States .......................•... 
$1,069 04 
81 57 
1,150 61 
1855. 
Mar. 31 By balance due the United States, as per account current for 
the 1st quarter 1855 ......•......•...••..•••••....•........ $1,150 61 
1,150 61 
ANDREW R POTTS, Special.!lgent. 
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Abstract of disbursements on account of expenses of running and marking the eastern boundary line of the Creelt country 
west of Arkansas. 
~~ To whom paid. I For what paid. I Amount. 
J. S. Knigh t . . ...... . ..... . .........•.....•.. .. ..........•.. 
P. Pennywit ......••••••••.. . .......•..................... . . 
Shaw & Lanigan . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ••• , ......... . 
J. J. Halsey.... • . . • • . • • . • . . . . . . . . • ..................... , . , 
George Preston .... . .........•• . ...•................ . . . .... 
W. D. Shaw ...•.•... . ..•.•••....................•.......... 
J. E. Lewis ..... . .. . ....•..•....... . ...........•..... . . . • . 
C. H. Hunter ...... . . .....• , ............•.............•..•.. 
A. R. Potts .•..•. . ......••.•....•••..••••.•. . ......... . ..... 
1\lule ..................................................... . ............................. . 
Instruments •.......••...••... .. .. . .....• , •.•....•. . ..••.••..•••• , ..•.....•..•.•...... . ... 
Sundries ......•.. . . . ... . .....•....•..............••....•.•...•.................••........ 
Transportation. . . . . • • . . • • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . ....•.•....... , .•... , ..••..•................ 
Transpvrting instruments ..... . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . .......•••.•.....................•..... 
Horses ..•..•.........•...••....•.......•.........•...•.........•.....•....•........•.•... 
Shoeing ..••.•.....••••••...•.•••.••..... ,, , , ....................•..•... , ..........••.... 
Instrument .•..............•......• . . . .•. , .... , . , •••••...............••......•.......•... 
Services ...........•..••.•...•...•.....•.•.••••••......••..•.••.•.....•.........•........ 
$90 00 
73 20 
203 44 
22 30 
10 00 
200 00 
7 00 
8 50 
455 00 
1, 069 04 
ANDREW R. POTTS, Special .!lgent. 
SUPERINTENDENCY OF INDIAN AFFAIRS TERRITORY OF NEW MEXICO. 
The United States in account current with WilliamS. Messervy, acting governm· and s~tperintendent of Indian affairs, 
DR. commencing on the 1st day of April and ending on the 20th of July, 1854, inclusive: current expenses. CR. 
1854. 
April 1 
June 80 
July 1 
To II. L. Dodge, Indian agent .............................. I 
..... .. . do ......•.. •.. do .............•..•..••... . ••.••.••.. 
To amount disbursed from the 1st day of April to the 20th day 
day of July, 1854, inclusive, as per abstract B •••• 
$750 00 
1,015 74 
1, 323 91 
3, 089 65 
1854. 
April 29 
July 20 
By draft drawn in favor of John C. Abbott .... . •.............. 
...•...... do ....... . .......... do •..... . ..•...... . .......•.... 
$2,500 00 
589 65 
3,089 65 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofo1·e accounted for. 
WILLIAMS. MESSERVY, 
Acting Governor and Superintendent of Indian .!l.ffairs in New Mexico. 
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SUPERINTENDENCY OF INDIAN AFFAIRS, TERRITORY OF NEW MEXICO. 
Abstract of disb~trsements made by WilliamS. Messervy, acting governor and superintendent Indian affairs, commencing 
~ April 1 and ending July 20, 1854, inclusive, for current expenses. 
t.;j 
P<i Date. 
tj 
0 1854. 
? April 1 
1--' May 18 
1--'1 ~~ June 14 
1--' 23 
~ 30 
July 
7 
10 
20 
To whom paid. For what paid. Amount. 
I 1-----
llfii'~;; iII iii:! !j i i!;;: l;: ;: i:!;;! I I!! I! i i: I: l· 1!!~1\lf!~:;f;:·l:!::::!::!: i! i!! i: I! Iii:: I:!:: i::; I!; I Ill i;;: !j:: i: I !j ~~Iii: I ll 
Cristobal Garcia.... . . . . . . . • • . • • . . • . . . • . • . . . . • . . • . . . • . . . . . . Fuel ..............••.....••••.•••.•.•..........•....•......••.......... , . , •• , . . . . • • • . . . . . 25 00 
John Ward .•.•......•. , ......... , . , . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . Salary as interpreter . •.. , •.•.• , ... , ..•.... , ....... ..••... , . • . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . 250 00 
Webb & Kingsbury .............•.•.••......•... , . . . . . . . . • . . Stationery ........... •.... ... , . , •. ; • . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . • . • . . . . . . . . . . . 3G 25 
Lafayette Head ... , .•....•••••........ , • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . Expenses with captives .•...•...•....•. , ••......•..•................•........•...... , • . • . . 13 50 
Samuel Gorman ....•..• ,, ..•.. , •... , . , • • • , . , .. , •.. , . . . . . Services as special agent .•..•...... , .....••.•...........................•...... , . . . . . . . • . 50 00 
f;~~~:s~::::l~:~·~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~1~~· :~~:~~~: ~:~: ::::::::::::::::::::: :::::·::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :\__ 1g~ ~~ 
, I 1,323 91 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WILLIAM S. MESSERVY, 
.llcting Govern01· and Superintendent Indian .llffairs, Ter1·itory of New Mexico. 
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INDIAN SUPERINTENDENCY, SANTA FE, NEW MEXICO. 
The United States in account c~trrent with D. JJierrriwether) governor and superintendent of Indian affairs, commencing 
D July 21 and ending September 30, 1854, for current expenses. C R. R. 
185!. 
Aug. 27 
29 
Sept. 1 
30 
To amount due D. Merriwether, governor and superintendent 
Indian affctirs, for actual advances, as per account current 
for the quarter ending March 31, 1854 . • • . . . . . . . . . . . . • • . • • . $1,664 877f 
To Henry L. Dodge, Indian agent . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . 2, 000 00 
........ do ................ do . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
........ do.. . . . . . ....... do. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 00 
'l'o JU. Steck, Indian agent . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 000 00 
To C. Carson, Indian agent................................. 1,000 00 
To amount disbursed during the quarter ending this day, as 
per abstract C ...•.......•.... , .... , ...•.. , , . . . . . . . . . . • • • . 1, 305 46)4' 
-------
7,745 33% 
1854. 
July 31 
Aug. 15 
Sept. 30 
By draft drawn at Louisville, Kentucky, June 30, 18.')4, in favor 
of William A. Merriwether •............... .. ...... , ...... . 
By draft drawn against appropriation for vaccinating Indians, 
in favor of Lewis Smith ................................... . 
By draft drawn in favor of S. J. Speigelberg & Brother ....... . 
By draft drawn in favor of Preston Bech, jr ................. . 
By amount due D. Merriwether, governor and superintendent 
of Indian affairs, for actual advances ............•......... 
$1,500 00 
240 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5 33% 
7, 745 33% 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. MERRIWETHER, 
Governor and Superintendent Indian .!lffairs, New .Jifexico. 
INDIAN SUPERINTENDENCY, SANTA FE, NEW MEXICO. 
Abstract of disbursements made by D. JJ!!erriwether, governor and superintendent Indian affairs, commencing July 21 
and ending September 30, 1854, for current expenses. 
Date. 
1854. 
July 31 
Aug. 3 
8 
27 
2S 
To whom paid. 
Lewis Smith. . . • . ..••.••.. , , . , . , , .•........ , •••....•...•... 
John Ward ....•.......••.•.••••.....•.•.•.......•••...... 
Caponlade .........•... , .....••..•..........•.... , ..• , ..... 
Richard Owens .........•.........•...•...•................. 
J. & II. Mercure .. ,, ......•..•..•.•..•.•.................... 
Webb & Kingsbury ..••• ,, •.• , •....•.•..••...•••••.•......•.. 
For what paid. 
Services rendered vaccinating Indians . . ..••••••••......•...••................••..•••..... 
Travelling expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . ............. . 
Transportation of Indian goods .....••••............•.•.•.•...•..•...........••.•........ 
Bazeta .....•..•....•..............•....•...•............................................. 
Rifle .......•..........••.••.......•...•...........•.....•...•.........••..•...•••.•.•... 
Tobacco, shirts, &c .........•••. ,. •..•.....••. , ••...•• ,,. • , , •• •· .•••......••••.•.••...•. 
Amount. 
$240 00 
22 50 
9 50 
10 56)4' 
20 00 
12 00 
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Sept. 16 
19 
27 
29 
30 
J, & H. Mercure •••• ,, •.••••............••.••••.••••. • •. •• •• 
,,,, ..... do .......•....•.•..•..••.. ,,,,,, •.....•.....•....... 
Lafayette Head ..••....•.......• , •••....•.....•..•... .. ..•. 
James Gilchrist ••.....•• , , ........• , .. , ......... , . , . , ... . 
.A.nastacio Romero .... . . . .....•.•••.......•. .. ••..•••....... 
Webb & Kingsbury .....•..•.•.... , , ............ , .......... . 
Joseph Hersh .... . .......•..••........ .. ................... 
Juana Saiza.... • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • ..... 
0. R. Merriwether ....•.........•...•....................... 
Pueblo Martinez . ... , . . . • . • • . . . . . . . . . . • • . . .......••.••..... 
John '\Vard ....••.• ,,,, ....•........•..........•• ,,,, .•.•.• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Candles for Indian office, &c.... . . . . • • • • • . • . • . . ..•...............••.••••••••..•...•• , .... 
Hatchets, knifes, &c . . . . . . . . . . • . • • • . • . . . • . . ..... , • , ••...........•..•.••.•.....•.....••.•. 
Corn furnished to Indians...... . . . . . . . . . . . . . . . . ...•...• , . , • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •.. 
Shoeing public animals .... , ...•... ...... ... , . • . ....•........... .. ..•. , ....... , •.......... 
Fodder for public animals. , ................................. , .... , ........•...........•.•. 
Corn for public animals . ,,, , , , • . . . . . . . ..•.. , •.•...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ..•. 
Bran for public animals ........... , . . . . . ....... , ....................................... . 
Meat and bread for Indians .....................•....................••..•........•....... 
Salary as clerk ...........................................•• , , ....•.•..... , , , , .... , , , ..... 
Salary as porter and hostler ..................... .. ...... . ••.•........ , ....•..•... .. • , . , •. 
Salary as interpreter and special agent for Pueblo Indians ... , •.. , ..........•.....•..•...... 
12 00 
9 75 
180 00 
3 75 
57 50 
24 00 
17 02X) 
25 87Xj 
375 00 
36 00 
250 00 
1,305 46).4 
D. MERRIWETHER, 
Governo1· and Supe1·intendent Indian Jlffairs in New .Mexico. 
INDIAN SUPERINTENDENCY, SANTA FE, NEW MEXICO. 
The United States in account c~trrent with D. Merriwether, governor and superintendent of Indian qffairs, for the quarter 
DR. ending December 31, 1854. CR. 
1854. 
Oct. 1 
Dec . 1 
28 
29 
3.i 
To amount due D. Merriwether, governor and superintendent 
Indian affairs, as per account of last quarter . .. . ......... . 
To L. Labadi, Indian agent ..................•• , •........... 
••.... do ....•....... do .......................•............ 
'l'o C. Carson, Indian agent ........•......... , ............ . 
To M. Steck, Indian agent ........•........................• 
To amount disbursed during the quarter ending this day, as 
per abstract .... .. .......... . ... , .....•...••...•..... , .. . 
To balance on hand ....•....• , ...... . ... , • , .......•..•..... 
$5 33~1{ 
250 00 
250 00 
500 00 
1, 500 00 
4,157 54 
773 36?( 
7,436 24 
1854. 
Oct. 13 
27 
Nov. 4 
28 
Dec. 30 
By bill of exchange (No.3) drawn in favor of Webb & Kingsbury. 
By bill of exchange (No.4) drawn in favor of John C. Abbott .. 
By draft drawn in favor of H. Connelly ..................... . 
By bill of exchange (No.5) drawn in favor of John C. Abbott .. 
To amount heretofore charged for clerk in the Indian office, 
from September 30, 1853, to December 30, 1854, and this day 
refundeu by 0. R. Merriwether ............................ . 
$1,222 90 
2,000 00 
963 34 
2,500 00 
750 00 
7,436 24 
I certi.fy, on honor, that the above account is just and tl'lW as stated; that the disbtu-sem;:mts have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts gtven embrace all the public money received ~y me nnq ngt l1~r~tof?t'~ account~~ for1 D. MERRIWETHER, 
Governm· and Supe1·intendent of Indian Jljfai1·s in New .Mexico. 
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INDIAN SUPERINTENDENCY, SANTA FE, NEW MEXICO. 
Abstract of disbursements made by D. JJ.[er'riwether, governor and superintendent of Indian a.ffairs, in tlze quarte?· ending 
December 31, 1854,jor current expenses. 
I 
~ , To whom. paid. For what paid. 
----------------------------------------l----------------------------------------------------
oJ85i3 I Webb & Kingsbury ..... ..... ..... ...................... ... 'I Bi~nkcts, cloth, &c .•........ ......... ..... ... .•...... ........ ••........ .. . .. ......... . ... 
1G 
2!) 
~2 
23 
Nov. 4 
21 
27 
2S 
Dec. 7 
13 
14 
20 
29 
30 
31 
" '· J. II. Brooks ...... . . . . . . . • .. , . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . Shu·ts .... . ............. .. .................. , . . . . . • . . . • • , ........... . ..•.... ... .......... 
Jenes Maria Baca •.............•... , • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hay for public animals ........••.. .. ......... ... ....... .. .••........•................•.... 
Lafayette Head . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beef, cattle, corn, &.c......................... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•...•. 
David Merriwether......................................... Travelling expenses ........•.. .. ........ ... .. .... . .......... .... . ................•..... 
Antonio ~I. Ortiz .............. . ........ .. . ....•............ 1 Transportation Indian goods...... . . . . . . . . . . .. . • . . . .... .. ..........•....•.......•....•.. 
g:~:f~~~~~;:.~~~l:e:r:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~~¥~:~~:~;ll~~:~~~i!~~~:_::::::::: :::::::::::::::: :·::::::: ::::::::::.::::: :·:::: ::::::: _: :::::: 
:Francisco Gallardo................................. . . . . . . . Services aH drin~r ....•................. · · · · •.................•...........•.........•..... 
Gaudalupe Orteza.... . . . . . . . . • • • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l!'uel .....•........•.................... ,, ... ..........................•..•.........•..... 
Jo3,·ph Hers he....................................... • . . . . . Bran .............................. , ...•......................................•......••. 
r •• !f~~?rgf:~~:t;:::::: ·: ·:::::: • ·: ·::::: · ~;· · ~::::: :::::: ~~~1\J;r:::~:~~::::·::: :: · · ::::.::.::: ..... ·: .. ::::::: ·::::: ·: :.::: ·:· ·: :: ·; ·.·:: ,. .. :: .. ,. :: :.·:::: 
0. R. !IIeniwethet· ...................................... ... . Services rendered the Indian Department ............ .. .....•.. ...... ... .. ..........•••••• 
Juana Saiza . . . • . . . . . ... . . . . .. • . • .• .• . . •. .. . . . . . . . . . . . . . .. . Meat, bread, &c ................•••..••.............................•.....•........•.•... 
Pueblo Martinez...... . . . . • . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . Services a~ porter and hoHtler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ........•... 
John 'Varrl . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . • . . • . . . . Salary as interpreter .................•...............................................•... 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true. 
D. MERRIWETHER, 
Amount. 
--·-
*1, 222 90 
3 00 
151 62 
233 00 
11 50 
36 12 
963 34 
150 00 
88 60 
16 50 
25 00 
8 94 
13 00 
8 80 
3 50 
193 16 
726 50 
16 00 
36 00 
250 00 
-----
41Hi7 54 
Govemor ancl Superintendent Indian .IJ.ffairs in Xew "~texico 
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INDIA~ SUPERINTENDENCY, SANTA FE, NEW MEXICO. 
The Un,ited States in account with D. Merriwether, governor and sttperintendent of Indian affairs, fm· the quarter ending 
DR. March 31, 1854. CR. 
1855. 
Feb. 1 
19 
20 
;\Iar. 31 1
!11 1855. To Henry L. Dodge, Indian agent .............. . ......... .... 1 $1,200 00 Jan. 1 
To Lorenzo Labidi, Indian agent .. . . . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. 100 00 26 
ToM. Steck,~ndian age~t . .................................. 1 1,000 00 Mar. 31 
To amount disbursed this quarter, as per abstract ...••.•••.•. 1 338 33 
To balance due to D. Merriwether •..•........•... $1,148 97 I : 
---,1 : 2, 638 33 I $773 36 716 00 By amount on II!l'nd, as per ac.c~unt., last quarter .........•.••• I By draft drawn m favor of Wilham S. Messervy •............. 1 By amount this day due D. Merriwether, governor and super-intendent, for actual advances............................. 11148 97 1- 2,63833 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted -for. • 
D. MERRIWETHER, 
Governor and SupeTintendent Indian Affain in .New Mexico. 
INDIAN SUPERINTENDENCY, SANTA FE, NEW MEXICO. 
Abstrcwt of disbursements made by D. Merriwether, governor and superintendent of Indian affairs, in the q1.tarter ending 
JJ[arch 31, 185 5, for c·urrent expenses. · 
'ro whom paid. Date. I 
I 
For what paid. Amount. 
I 
.. -~---
1855. 
• Tan. 6 
12 
26 
Feb. 1 
Mar. 26 
28 
30 
31 
Salvador Duran .•.•............ ..... ...•••••.............. . 
J & II. l\Iercure ..................•............... · · · · • • • • ·. 
Francisco Olivas.... . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•..... 
vV. A. :Miller ..... ..... . .•......... ... ...............•...... 
Preston Beck, jr ........•.• , ................•... . ....•...... 
Juan Benavides ....•...••.........• , •..................... 
Dolores Garcia ....•..........................•........... 
Pueblo l\Iartinez ..........•.....................••.......... 
John Ward ....................•.••.......•...... . .•.. ... . 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true. 
I 
~~;~M:: .~:~I~~ ~:·~~l .. ::::::: :::::::: :::: :::: :::: :::::::::: :::: ::::.::::: :: _.::::::: :::: . :::::; $~ ~~ 
Corn for public animals • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 25 75 
Official postage........... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 5 57 
Stationery, &c ...•.......................... , .... . ....................... ...... ....... . .. i 4 87 
~~~~l~i~;;s· f~;. I~·dia·I;; :::: : : :::: :: :: : : :: :: :: : : :: :: . : :::: : : : : :: : : :: :: :: : : :: : : :::: : : :::: : : : :I. 1~ g~ 
Services as porter, &c. . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 36 00 
Salary as interpreter, &c ..••..... ... •........•.... .... •...... ...............••. •.. .. ..•... 1 208 33 
~--338 83 
D. MERRIWETHER, 
Governm· and Superintendent Indian Affairs in New Jl'Iexico . 
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INDIAN SUPERINTENDENCY, SANTA FE, NEW MEXICO. 
The United States in account with D. Merriwether, governor and S'l.tperintendent of Indian affairs, for;· tlw quarter ending 
DR. 
1855. 
April 1 
2 
May 7 
26 
28 
June 30 
To amount due D. Merriwether, governor and superintendent 
last account ................. . .....•.............. . ... . ... 
To Lorenzo Labadi, Indian agent .....•...........•........ 
To l\1. Steck, Indian agent . . . . . . . . . . . . • . ............ . ..... . 
'l'o Ll enry L. Dodge, Indian agent .......................... . 
To l\1. Steck, Indian agent ..............•................... 
....... do ........................................•........... 
To Ilenry L. Dodge, Indian agent .......................... . 
To amount disbursed this quarter, as per abstract ........... . 
To amount applicable to next quarter .....................•. 
J·une 30, 1855. 
$1,148 97 
200 00 
500 00 
60 00 
500 00 
1' 000 00 
1, 500 01) 
3,372 97}.1 
3,146 97J~ 
11,428 92 
1355. 
April 1 
28 
30 
l\Iay 21 
25 
26 
June 
28 
29 
By draft No. S, in favor of WilliamS. 1\Iesservy ............. . 
By draft No.9, in favor of S. J. Spiegelberg ...... ...... .. ... . 
By draft No. 10, in favor of Northrup & Chick ............... . 
By draft No. 1, in favor of Eugene Jaccard ....•.. , ....... ... . 
By draft No.2, in favor of II. N. Smith ..................... . 
lly draft No.3, in favor of Charles Sangenett . ............. . 
By draft No.1, in favor of l\L Dusenbury .... , ... , , ....... , .. 
By draft No.4, in favor of John C. Abbott .... ,.,,, .......... . 
By dn.ft No. 2, in favor of D. Shepherd .... ..........•....... 
By draft No. -, in favor of Ph. M. Thompson ........•...... ·. 
By draft No. G, in favor of Duvall & Gourlay .............•... 
By draft No.7, in favor of John C. Abbott ................... . 
By draft No. 11, in favor of John C. Abbott .................. . 
By draft No. 12, in favor of John Davis ..................... . 
By balunce ........................ . ........... $3,146 97J4: 
CR. 
$1,600 00 
1' 000 00 
1, 000 00 
200 00 
115 14 
170 00 
35 64 
1,156 14 
600 00 
252 00 
500 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
800 00 
11,428 92 
I certify, on honor, thut the ubove account is just and true us stuted; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. MERRIWETHER, 
Govenwr ancl Superintendent of Indian .IJ{faiTs in Xew .lllexico. 
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INDIAN SUPERINTENDENCY, SANTA FE, NEW MEXICO. 
Abst1·act oJ disbursements made by D. JJierriwether, governor and superintendent of Indian ajfai1·s, in the quarter ending 
J~me 30, 1855, for c~trrent expenses and treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
April 1 
5 
24 
May 5 
15 
21 
23 
30 
June 10 
12 
15 
23 
24 
30 
To whom paid. For what paid. 
W. A. Miller ........•••••.••........••••••.•..••••.......... I Official postage •.•.......•.•.............•..•.....•••...•..•.. \ ...••.....••.........•..... 
"\Yebb &. Kingsbury...... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoes and axes . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................•.............•••.•. 
Preston lleck, jr................. • • . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . Stationery ............•••....•.•...............•.•....• . ........•.•..•.............•••... 
James II. Clift.............................................. Carpenters' work ..............•... . ............. .... ............... .. .............•••.... 
"\V. J. II. ll1·ooks........ .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . • . • •. . . •. . • . . Plough ••..•.•..... ... .........................•...•.....••.•........•...•. . .....•....... 
Charles L. Spencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Looking glasses •.•.•...............•...............•.............•.....••......•......... 
........ do .............•............•.................•.•... Logchains ..........•..............••....•.......••..•.................••..•..•....•..... 
Martin Gallezo..... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Sheep, for Comanche Indians .... . •...... .. ........•.......•.............................. 
Joana 8"'" .......•••.....••.••.•••.....•••••.••••.••.•••• 
1 
B"ad fO< Comonoho Indi>na •••••••.••••••.•••.••.•••••.....••••.•.•••••.••..•.•••••..•••. 
: Ii~i\~~i~~y:: ~ r \\:: i i::: ~: t \:::::::::::::::::::::::: ( !l;ll~~;;[;~.:r .. ::; :::::;;;:;;;;;: ::; :::;:;;::::;::: 1:\:::::::::::!;;:::::::;:::: 
Yacillio Gonzales............................. . . . . . . . . . . . . . . Services as interpreter................................ . ..................... . ....... . ... . 
Loretto Griezo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services as runner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 
~:I~~~l~r:;r~~:::::;:::;::::::::::::::: ~::::: ::; ::::1 fft~iii~~~ti;t~;~:~~~i ~ ~: • •~:: ~> ·: ::·: ~~·:·: ~::::: ::::::::::::::::::::: ·:::::::::::: • 
Dolores Garcia........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Mutton and bread..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................•......... 
Jose Mizuel...... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fodder ......................•...•....•.................................................. 
James G;lchrist . . . . . . . . . . . . . • .. • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Shoeing public animals, &c .. .............•.......... .. .................................... 
Alexander llabalin ..................... , •.. . . . . . . . . . . . . . . . . Services in copying maps .....................•...•................•...................... 
Pueblo Martinez. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services as porter. . . . . . . . . . . • . ....................................•.......•.....•....... 
John Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • • . . .. . . . . . . . . • . . . . . . Salary as interpreter ...... . ............................................................. . 
Amount. 
$2 10 
284 50 
4 87?!) 
1 50 
13 50 
1 00 
1 00 
16 50 
8 06?;1 
13 37?!) 
38 83 
1,156 14 
10 00 
60 00 
252 00 
1, 059 00 
10 00 
20 00 
10 00 
27 00 
94 (19 
101 50 
10 00 
1::3 62?!) 
29 37)2 
19 00 
5 00 
36 00 
125 00 
3,372 97?;1 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true. 
D. MERRIWETHER, 
Governo1· ancl Superintendent of Indian Jlffairs in New .l'rlexico. 
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ABIQUIN AGENCY, NEW MEXICO. 
Abstract of disbursements made by L. Labadi, Indian agent, in the q~tarter ending December 31, 1854, for cLt?Tent 
expenses. 
Date. 
1854. 
Oct. 1 
2 
4 
28 
29 
Dec. 2 
1T 
20 
31 
To whom paid. 
l 
c-~--
]!'or what paid. ~---1 Amoont, 
I 
t~~~~e~ c~~~~;;szb~l:Y::::::::::: .'::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ~~~::~:.· t~~;v~~~~~ .se·r·v·i~~:::: .' .'::: .":: .' .':::::::::::::::::: .' .':::: • ::: .':::::: .":::: ::::::::::::I $r~ ~~ 
Jose 1\I. Chavez ................ · · · ·....................... . Blankets .•................... ........ •.........•...••••.................... , . . . . . . . . . . . . 16 00 
Antonio 1\L Vigil.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . SerYices as guide. . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 35 00 
Jose 1\I. Chavez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Sheep, corn, &c ........•................................................................. • 125 00 
r~~-=~~~ 61~~'~:zi ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: : ::: :::: i~~~~e;~~g f~l~r.e.~~e·s·:::::::: .. ::::::::::::: .·::::::::: :::::::: ::::::::::::::::::: 0:::: 0: 0:: 0 l n ~~ 
: :i~~:~; i~~~~i: :::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~£~,~~~l~~r~~~~ll~~~~~~~:~l~:::: :::::::::::::::::::: :·:·:·:·:: :·:· ::::::::::::::::::::::::::::::: :J H ~~ 
~-~125 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true. 
DR. 
1855. 
Mar. 15 
31 
LORENZO LABADI, Indian .flgent 
.,.\BlQUIN AGENCY, NEW MEXICO. 
The United States in account CU?'J'ent with L. Lababi, Indian agent) for;· the quarteT ending JJlw·ch 31, 1855. 
To one quarter salary as Indian agent .....•...........•..... 
To amount disbursed this quarter, as per abstract •...... ..... 
$387 50 
225 50 
613 00 
1855. 
Jan. 1 
Feb. 12 
Mar. 15 
By amount on hand, as per last account ........... . .... ..... . 
By amount this day received of D. 1\lerriwether, goYernor and 
superintendent of Indian affairs .... . . . . . . ................ . 
By d • aft drawn in favor of S. J. Epeigelberg & Brother for 
salary .......................................•..•........ 
By amo1,1nt due L. Labadi, Indian agent, for actual advances .. 
CR. 
$98 75 
100 00 
387 50 
26 7:> 
613 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expresseu in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public mone;vs received by me and not hen:tofore accounted fqr. 
LORENZO LABADI, Indian .Bgeut, 
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ABIQUIN AGENCY, NEW MEXICO. 
Abst1·act of d·isbursements rnade by L. Labadi, Indian agent, in the quarter ending JYiarch 31, 1855, for current expenses. 
Date. 
1855. 
Jan. 2 
12 
Feb. 21 
l\Iar. 13 
26 
31 
'l'o whom paid. 
James Gilc!Jri::~t.......... . .. . ...................... , ..... .. 
J. & F. Mercure .•.........•................................ 
Pedro Valdez .......•.•.......•.................••.......... 
Andres Martinez .........•...................•......... , • , . 
Jose Antonio l\laurduarez .................................. . 
Antonio J. River ..........•............................... 
Jose M. Chaves ....... . .•....•.....•..................... 
Juan Labadi .............................................. . 
Lorenzo Labadi •......•.... ..• •..•...... ... ....•..•....•••. 
For what paid. Amount. 
------ ----
Shoeing public. animals •.....................•.•... ··•·• ......... ·.········ · · · •. · · · · · · · .. ·1 $. 4 50 
Saddle and bndle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
Corn and flour. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . • . . . . . 33 00 
Services rendered . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 4 00 
Corn and fodder........ . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . • . . . • . • • . . • . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
~~~~~'as:;~~~l~~::::::: ·.:: ·.::: ·. ·.:: ·. ·.:: ·• ·.::::::::::: ·.:::::: ·.:::::::: ·.:::::: ·.: ·::::::: :::::: ! ~I g~ 
Services as herder.... . . . . ...•...•.....•.........•..•..............•. · •............. ...... 1 30 00 
Tra veiling expenses • • • • • • . . . •••.•.••••. · •.•....•.••...........•••.........•.••.......•.. , 21 00 
-----
. 225 50 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true. 
LORENZO LABADI, Indian .llgent 
DR. 
1855. 
April 1 
June 30 
ABIQUIN AGENCY, NEW MEXICO. 
The United States in account c·urrent with L. Labad-i, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1855. 
'l'o amount due as per last account of last quarter ........... . 
To amount disbursed this quarter, as per abstract •.... . ...... 
To one quarter's salary as Indian agent . . . . . . . . . . . . . ...... . 
To balance applicable to next quarter ... . ....•........•.•.. 
$26 15 
80 50 
381 50 
92 15 
1855. 
April 1 
June 30 
CR. 
By amount this tlay received of D. Merriwether, governor and 
By draft drawn in favor of S. Weatherhead & Co., for one 
quarter's salary as Indian agent........................... 387 50 
------
superintendent of Indian affairs ......................... "I $200 00 
1 581 50 I i I 587 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true· as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
l--ORENZO LABADI, Indian .ll~ent. 
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ABIQUIN AGENCY, NEW MEXICO. 
Abstract of disbursements made by L. Labadi, Indian agent, in the q~tarter ending June 30, 1855, for cu'rrent expenses. 
Date. 
1855. 
June 20 
80 
To whom paid. 
Jose l\fa. Chaves ...........................••.............. 
•....... do ..•....•.•....•............••.•..•.........•..•... 
Juan Labadi • . . . . . . . . . . • • . . . . . . ....•.........•.••.... .. ... 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true. 
For what paid. 
Corn and fodder • . . . • . . . . . • . . • . . • ........................•...••.......••.......•.•...... 
l{ent and fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .........•.................•.•.••....••.•.•........ 
Services as herder. • . . . . • • . . . . ...........•••.......................•.....•...•.....•••.•• 
Amount. 
$31 50 
19 00 
30 00 
so 50 
LORENZO LABADI, Indian .flgent. 
NAVAJOE AGENCY. 
The United States in account current with Henry L. Dodge, Indian agent, for the qua'rter ending September 30, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
July 1 
Sept. 80 
To amount due IIenry L. Dodge, as per last quarter ......... . 
To amount disbursed this quarter, as per abstract C ......... . 
$1,104 40 
1,887 04}2 
2,901 44}2 
1854. 
Aug. 27 
29 
Sept. 1 
30 
By amount this day received of D. Merriwether, governor and 
superintendent . . . . . . . ......••..................•........ 
•....•.... do ........•..•.........••••..•.... do .... ......•.... 
.......•.. do ...•.•...•................•..... do .............. . 
By balance due Henry L. Dodge, Indian agent, for actual 
advances •••••••......••..... . .•..••.......•.......•.•. 
$2,000 00 
500 00 
275 00 
126 44 
2,901 44}2 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore acc:lunted for. 
HENRY L. DODGE, Indian .flgent 
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AGENCY OF NAVAJOES. 
Abstract of disbursements made by Henry L. Dodge, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854, for 
currrent expenses. 
Date. 
1854. 
July 1 
3 
Aug. 18 
21 
28 
31 
Sept. 30 
To whom paid. 
G. A. J. Noel ..........•...••....•.....•.......•...•.•...... 
'Vebb & Kingsbury .•.••..•.....•....•..•............ . ....•. 
Augustin Lucome . . . . . • . . ....................•............ 
J . & H. Mercure . . . . • . . . . • . ..............•................ 
Webb & Kingsbury • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ..•.•....•..•... . ... 
Richard Owens ...••....•.........•..•••.•.................. 
Dolores Garcia.. . • . . . • • • • • • • . . . • . . . . . . . . • . .......•..... 
A. Romero .....••••.....••..........••..................... 
Lorenzo Labadi ....•..•......•..•••..•...•..••.........••.. 
IIenry L. Dodge •..•••...•....•......•................•..... 
G. F. Brown .• , ••.•..••.••......••....•......... . ..•••••.... 
Jose Lopez ••••..........•......•..........•............ .. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Shirts, drawers, &c ....•••....•...•.•...••....•.........•..... ... .•.••••••••............. 
'l'obacco, cloth, &c ................••....•.....•.......••••..•...•.••...•..••••......•••... 
Hoes, knives, &c ........•...••........•.....•...............••..••••..........•........... 
Guns ..................•.......................•........................•..•...•••....... 
Leather, indigo, &c .•.•...............•...•...•••...••.••.....••••••..•.....•........... 
Sheep ...........••.•.....••...••.••••. . •..•...........•.•.....•....•........••........ 
Bre~d ...•.....•.......••••••.•••.••..........•...........••....•.......•..••..•........ 
Fodder ......•...........•.......••..•..•......••••..•...•............. •· · · •· · · · · · ·· · · · · · 
Services rendered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • ..•........•.......•.••.. 
Travelling expenses .... ..........•.•...••................•........•..•...•.....••..•••.•. 
Services as herder ..........•.................. . .. ...... ....•...•.•...........•...••...... 
Salary as interpreter .................••...........•.••••.•...............•.•.........•... 
Amount. 
$!35 00 
284 27 
285 50 
120 00 
381 40 
12 25 
32 62,Xl 
10 50 
5 50 
60 00 
15 00 
125 00 
1,881 04,Xl 
HENRY L. DODGE, Indian .llgent. 
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NAVAJOE AGENCY. 
The United States in account current with Henry L. Dodge, Indian agent, for the quaTter ending December 31, 1854. 
1854. 
Sept. 30 
Dec. 31 
To amount due Henry L. Dodge, as per last quarter .......•.. ,---$-1-36 41 l1 D;~~481 
To amount disbursed this quarter, as per abstract D .. •· ·..... 927 25 1 
Salary of agent for this quarter •..•..•.•.....•.•. , , .•.••.. , , · ~---~ 5~ 
1,441 19 
By draft drawn in favor of Webb & Kingsbury ............•... , $387 50 
By amount this day due Henry L. Dodge, Indian agent, for 
actual advances ••.•• , ••• , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 053 69 
1,441 19 
-------
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
HENRY L. DODGE, Indian .flgent. 
D. 
NAVAJOE AGENCY. 
Abstract of disbursements 1nade by Henry L. Dodge, Indian agent, 1.:n the quarter ending December 31, 1854, for 
c~trrent expenses. 
nate. 
1854. 
Nov. 1 
Pee. 31 
To whom paid. 
Henry L. Dodge. , , , .......•.•....•.••................•••••• 
........ do ....•..................•....•.. , .•............... 
J. E. \Veber ......•.•........•................•......•..... 
Juan Anaza ..................................•..•......... 
Manuel Uallejo .••• , •••••••• ,., •• ,.,,,., .• • , •••.••••.• , •.... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Sheep ....•. ..........••.•...•••••.•...• . .......•.......•...•.••••.... •••· ....•.•...•..... 
'!'ravelling expenses ...•.....•......................••....••...•.........•.........• ...... 
Hoes, spades, &c .... , .•. .... .......... . . .. .....•. ... ......... . ......................... 
Services as interpreter •••.• , ••......... .. ....... , , , ..• , , . • . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . .......... . 
Services as herder . .. , .. , , ..... .... , .. , .... , .. , , , ! , ••• , , •• , • , r • • •••• • ••••• • • • . • , • •• · •••••• 
-·~-c---
Amount. 
$35 00 
75 00 
617 25 
125 00 
75 00 
927 25 
~ 
HENRY L. DODGE, Indian Jlgent 
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NAVAJOE AGENCY. 
The United States in account cur;·ent tvith Henry L. Dodge, Indian agent, for the qum·ferr ending Ma~·ch 31, 1855. 
DR. CR. 
1855. 1855. 
Jan. 1 
Mar. 21 
To amount due Henry L. Dodge, Indian agent, for actual ad-, Feb. 13 
vances, as per last quarter. . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . $1, 053 69 
To amount disbursed this quarter, as per abstract............ 634 72 jl Mar. 31 
___ , 
By amount this day received from D. Merriwether, governor 
and superintendent .....•.....................•....••. ····1 $1,200 00 
By amount due Henry L. Dodge, Indian agent, for actual ad-
vances .•••••.••.••.•....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . 488 41 
1, 688 41 /, 1,688 41 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore ac<'ounted for. 
HENRY L. DODGE, Indian .Agent. 
NAVAJOE AGENCY. 
Abstract of disbursements made by Hem·y L. Dodge) Indian agent) in the quarter ending March 31, 1855, for current 
expenses. 
Date. To whom paid. 
I 
I For what paid. Amount. 
----;------~- ..__- ~ -
1855. 
Jan. 1 
20 
Mar. 31 
Webb & Kingsbury ....••••••••...•.••.••.....•............. 1 
John E 'Veber ..•.••••.••.••...••••.•.....•....•••••.....• ·1 
George C. Carter ......................................... .. 
:Manuel Ballejos .•.• , , •.••.•....•.........•.............•... 
Juan Anaza •••...........••...•..•••. ,, ••.•.•.... , ......... 
1 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Tobacco . • . . • . • . . . .............•.•................•...•••••.•...•...••..•..••••.•• ·. • . $34 72 
Sundries . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • . • . . . . • . . . . • • . . . . . . • . . . • . . • • • • . • . • . . . . . . • • • • . . . . . . . . • • • • • . 800 00 
~:::~~~:~ :~ ~~-~~~-~!~~:::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::.::: ::::::I 1~g ~g 
Salary as interpreter . . ...••....•.....•.........•....•...........•••.•....•.........•.•••. 
1 
__ _125 00 
I $634 72 
HENRY L. DODGE, Indian Jlgent. 
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NAVAJOE AGENCY. 
The United States in account current with Henry L. Dodge, Indian agent, for the q~tarter ending June 30, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
April 1 
_June 30 
To amount d~e Henry L_. Dodge, as per last quarter . . . ...... 1 
To amount dtsburseu tlus quarter, as per abstract .......... . 
To amount due for goods furnished the Navajoe Indians, in 
June, 1853, as per letter of P. Clayton, esq., 2d Auditor ..... 
$488 41 
770 00 
405 00 
1,663 41 
1855. 
May 1 
June 30 
By amount this day received of D. Merriwether, governor and 
superintendent. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
By amount this day received of D. Merriwether, governor and 
superintendent .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.•. 
By amount due Henry L. Dodge, Indian agent, for actual ad-
vances .........•.......•........•..................••.••. 
$60 00 
1, 500 00 
103 41 
1,663 41 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
HENRY L. DODGE, Indian .!lgent. 
NAVAJOE AGENCY. 
Abstract of d1:sbursernents rnade by Henry L. Dodge, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855, for current 
expenses. 
Date. 
1655. 
May 1 
20 
June 30 
To whom paid. 
Severeano Servantes ....................................... . 
John E. Yerber ......•..................•...........••.•.. 
Juan Anaza ....•.....•...••..................••....•....... 
Manuel Ballej os .......................••.•..•.............. 
George C. Carter. • . • • . .....••••.••••••...•..•.••.......•. 
H. L. Dodge .....•.•........•....••.••.•.....••.......••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Transportation. . ....••................•.......•............•.•....•...•..........•...... 
Sundry ..............•...•.........•........................................... , .•..•..•. 
Salary as interpreter ............•..•.....................................••........•..... 
Services as herder. . . • . . . . . . . . . . . . . . • . ............ , ...•..... . .....................•...... 
Services as blacksmith ..... .....•.............•..•...•.•....•....•........................ 
'!'ravelling expenses . . . . . . . . • •••••••••....••. , . • . . . . . . . • . • . ...•....•....•..•••.....•.... 
Amount. 
$60 00 
300 00 
125 00 
15 00 
150 00 
60 00 
110 00 
HENRY L. DODGE, Indian:.!lgent 
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AGENCY OF APACHES. 
1'he United States in cwcount current with M. Steck, Indian agent, for the quarter ending Sepember 30, 1854. 
DR. 
1854. 
Sept. 30 To amount disbursed, as per abstract A .. ...... . .. ......••.. 
•ro balance on hand ..............•.•.•..................... 
$637 23 
362 77 
1, 000 00 
1854. 
Sept. 30 
• 
By amount received of D. Merriwether, governor and super-
intendent Indian affairs, New Mexico ........•.•...•....... 
CR. 
$1,000 00 
1,000 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
M. STECK, Indian .llgenl, New .Mexico. 
A. 
APACHE AGENCY. 
AbstTact of disbuTsements made by JJ!l. Steck, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854,for current expenses. 
Dato. I To whom paid. I Fm· what paid. ·1 Amo=< 
1854. 
July 24 
26 
Au~:. 9 
15 
18 
24 
30 
Sept. 1 
10 
13 
80 
~f. Steck . ..........................••..........•.•. ·.· .. ••· 
J. M. IIunt . ..•................. .... .•..•................•.. 
~1. Steck .•...•.......•.................................... 
Esteven Ochoa .........••••................................ 
Damacio Arojus .......••............ .... ... . ............... 
Mariano Greigo ....•.................•........... .. · · · · · · · · 
Monica Benevideo........ . . . . . . . . . . . • .................... . 
Frank Flecher . . . . . . . . . • • • • •.... ... . · · · · • · · · · · · · · · · · · · • · · · 
Santiago Tones ....•.•...........••.•.•........ •• ·• · · · • · · · · 
Esteven Ochoa . •..•...•...••.......•••.•.•. .... ..... ... .... 
John W. Bland ................ . ..............••............ 
A. Achison .... •....•...........................•.••........ 
Duvall & Gourlay ........................•..••............. 
L. ,V. O'Bannon ..•.•....•...........••...•••....... . ..... 
Miguel Tones ....•••........•..•..•...•...•..•...••....•... 
l\f. Steck •........•...•.............••....•••.••........•... 
Esteven Ochoa ....•..•.. . .........•............•.......... . 
1 
l certify that the above ab~tract is <,:orr~ct anq true. 
IIorse, saddle, &c .••••....•.........•.......... .....••• ..••.•••.....•..•..••.•..•.• · · · • •.. 
~~f;~!f~~· ~~~~~s:e:s: :: ::: .' :::: .. : : ::: : :: : : : :: : : :. : :::: : : :: : : :: :: :: : : : : :: : : : : : :':: : : : : : : : : : : : : 
Contingencies ....•. .. ............•...•.••........•...•.....•...... .. . .... • .....•. · · · • .... 
.•... do ...............•..............•..•........•..••..................•....•......••.... 
. . ... . do .........................................•...........•...•......................... 
J n tcrprcter ............................... . ... . .................. .... . ...............•••. 
Saddle ..... ..........•....... . •.....•.................................................... 
Provisions .. . .... ... .. . ..•..•....•....•.....................•...•..... ...... .....••••.... 
Contingencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . ....••...•.. 
Provisions .....................................•............................... ·, •..•..... 
Presents .....•............•......... . ............................•.........•...••.•••.... 
Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . • . . . • . . . ..••..••.•.•.... 
Services .. ..•....•....••...... . ......•................. .... . . ....•.........•...•...• . .... 
Interpreter ........ . .. . ........................ ... ...........••......•................... 
Travelling expenses ....••.. . ... . ....•. . ..............•......... · ......•.... • ..... ·. · • · · · · 
$111 25 
5 00 
27 00 
105 00 
6 00 
7 50 
5 25 
20 55 
10 00 
96 50 
6 00 
25 00 
27 49 
90 00 
34 00 
50 69 
10 00 
637 23 
M STECK1 Indian .llgent, New Jliexico. 
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AGENCY OF APACHES. 
The United States in account C'Ur'rent with JJI. Steck, Indian agent,jm· the quw·te1· ending Decembe1· 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. .
1 
1854. 
Dec. 31 f To amount disbursed, as per abRtract A. ................... . . $1, 126 88 , Der. 31 
To balance on hand •..•. , • , • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 02 
1 
j-1,861W! 
By balance on hand last quarter ....•....... . .... .. .. .. ...... , $361 90 
By amount r eceived of D. Merriwether, governor and super 
intendent Indian affairs, New :'Uexico . . .. .. .. .. . .. . .. .. ... 1,500 00 
1,861 90 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
M. STECK, Indian .flgent, New .Mexico. 
A. 
AGENCY OF APACHES. 
Abstract of disbursements made by JJf. Steele, Indian agent, in the quarter ending DecembeT 31, 1854,for current expenses. 
Date. To whom paid. }'or what paid. 
----·- -
1854. 
Oct. 4 
10 
12 
15 
29 
30 
"Nov. 1 
2 
G 
Thomas Bowler...... .... • . . . . . . . • . • • . • • • • . . . • . . . • . • • . . . . . . . . Contingencies.... . . . . . . . . ...•...........•...•.•..........•............... . .........•.... 
~~~}Ii~~JL\/YY\Y··:.Yl··Y.Ui"t..~;~~::?FHi·//-!":-Yh:!J: .. ·u.;T:.!>t·;.>.TYU!!.U 
Alexander Achison. • • . . . . . . • • . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . Provisions . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . ..........•....••••. 
Adolpho Beek .•••••••••••....•.....•..............•...•.... 1 •••••••• do .... . ....••.•.•..•••..........•.•..........•...•.••••.•...•.••...•••••••..••••. 
Juan Chave~...... . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . • • . . . • . . . . . Contingencies .•••..•..........••...• , •.•.......•...•.... . •...•..•.................. . .... 
Amount. 
$20 00 
8 00 
12 00 
18 00 
5 00 
20 50 
6 00 
21 00 
18 00 
18 00 
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8 ~~-~~~~~c~r:;~:~~-~~~:::: :: :: :::::: :: :::: :::: : : :::: : : :::: :: :: ~~~~;~i~~~ci~~: ::: :: : ::::: :::::: : ::: :: :::: :::::: : : : : :::: :::: :::: :::::: :::::: :::: :::: :::: :: ~! ~~ 
13 Esteven Ochoa . • • • • • • . .. . . . . . . . . . • • • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . Provisions .••••...••...........•......•••• , ••..... .. .................... , .•••.......•. , . 210 00 
15 John 0. Smith ..................................................... do..................... ... .• .. •. .. ... . . ... ..... ... . .. .. .. •... •• . ... •..... .. ... . 70 00 
16 Adolpho Beek .•..• , , • • . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . . . Contingencies .......•.•........••• , ....• , . . ...•..•.......•.......•........• , • . • . . . . . . . . . 78 00 
~ 20 
• Dec. 16 
l?=j 11 
~ 20 
81 
t:j 
0 
~ 
1-1 I Nov. 11 
R. D. 1\lcCarey ...•..•.•................... , . . . . . . . . • . . . • . . . • Provisions .•..•.....•.•.......••.......•..•........•.....•••••........................• , , 42 00 
Duval & Gourlay ................................................... uo . . .•.. .. ... . .•.••• .... ...... •..... •..... •... .... •. .. . ... ••... ... . ... .. .. .... ••.. 52 00 
.•.•..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . Contingencies. . . . . . . . . • . . . . . . . ............. .. ....•••.... , ...•.........• , . . . . . . . . . . . . . . . 27 88 
Domingo Garcia.. . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . Provibions .........••.....••...• . .....••...•...••. , , •.•....•.....•. , , ...•..•...•...•• , . , . 150 00 
Juan Raphael Revera . .. . . •. . . .• .•• • •••. .. •• .. . . . . .. . . . . •. .. Contingencies.................... . . . . ... •. .. . . .. . . . . ....•. .• .• .• .. . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . 9 00 
Miguel Tones ....................................................... do ....................................... .;......................... . ............... 16 00 
1\lanuel Abieta . • • . . . • . . . . • . • • . • . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . .... ... do. . . . . . • . • • . . . . • • • . . • • • • . . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 60 00 
Esteven Ochoa. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • Salary of interpreter ........................•••.•...............•.••••..•..•• , , . . . . . . . . . . . 125 00 
Adolpho Beek.... •. • • . • • . . . . . . . . . . • . • • • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . Contingencies ................. . ............••.•••...... .'.... ............................. 5 00 
~~i~s~~::.t: .:~-~~n::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::: :::: ':::: . ::: ~~::::: . ::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::: ig ~~ 
0. R. Merriwether ....•••.•.••••• , •••••....•.•....•.... , ••.. , ........ do .... ..... . ...•••.•.•......... , ..•••.•.•.. , ....... , , •• , ..•..................•.. , • . 25 00 
-----
1,126 88 
~ I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1855. 
Mar. 81 
M. STECK, Indian Jlgent, .N'ew Mexico. 
AGENCY OF APACHES. 
The United States in account current with M. Steck, Indian agent, for the quarter ending March 31, 1855. CR. 
To amount disbursed, as per abstract A ••••••••. , •••.•••••..• 1 $1,882 37 
--1,882 37 II 
1855. 
Mar. 31 
Feb. 20 
$735 02 By balance on hanu last quarter ....... · · · · .. · · · · · · · · · .. • ··I 
By amount received of D. Merriwether, governot· and superin-
tendent Indian affairs, New 1\Iexico ........................ ·1 1, 000 00 
By amount due agent, as per abstract A...................... 147 35 
~-1,882 37 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made fot' the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
M. STECK, Indian Jlgent, .N'ew Mexico. 
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A. 
AGENCY OF APACHES. 
Abstract of disbursements made by M. Steck) Indian agent, in the quarter ending March 31, 1855, for current expenses. 
Date. 
1855. 
Jan. 10 
15 
Feb. 10 
15 
20 
21 
Mar. 1 
28 
30 
31 
To whom paid. For what paid. 
1Villiam J. Conner.... . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • . • . • . . • • . Contingencies . . . . • .••. ... .....•..•.••.......•...•.......•.....•.•.•.... ................. 
JH. Steck..... . ........................•.•........•••••.••.....•... do..... . . • • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Damacio Arollas.... . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . Provisions . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • .........•..•..................••.............. 
Antonio Montolla ......................................•..•......... do ......................••• •..•...•..•....... .•.•...........................•...• 
Jesus Ochoa .....•...••........•• ..•..•.•.........••••••.. ........ do .........•...•.....•...........................•...• . •..•........................ 
Antonio Montolla ..........••.••••••............•...•........... , •. , do .....•...............................•.....•..•................•.............. , .. 
l\Iocente Ochoa............................................ . •..••.. do .............•............•......... , .....••..................................... 
....... do ..........•.....•.......•........•..•.•.....•............... do .............................••................•........•.•....•.............•... 
Epifania Aguirre.... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . • • . . . Contingencies ....• , ......••.•................•.•.....•....... , , • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 
...... do.... . . . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . Provisions .....••......••...........•.........••..•.. , •............•.......... · . . . . . . 
William Grabonsky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Contingencies.... . . . . . . ...•.•.........•.......••......••..........••..........•....•.•.. 
Alexander Achison ......•........•...........••.....••.•.•........ do ........•....... , , ............. . ...........•.............•...............••.... 
Estevan Ochoa .................•.....••• , • . . . . . . . . . . . . . . • . . Interpreter •...........•............•••.. , ............• , •..•.......•...•..•..•.•...••.••. 
Duval & Gourlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . Provisions . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . • • • • . • . . . • . • . . ............ ....••.•• .•......... 
Amount. 
$10 00 
12 00 
81 00 
280 00 
490 00 
18 00 
87 50 
210 00 
9 31 
412 50 
12 00 
75 00 
125 00 
60 00 
1,882 31 
I certify that the above abstract is correct and true. 
M. STECK, Indian .llgent, New .Mexico. 
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DR. 
1855. 
June 30 
AGENCY OF APACHES. 
The United States in account current with M. Steck, Indian agent) for the quarter ending June 30, 1855. 
To amount disbursed, as per abstract A ....•...•....•....•... 
To amount due agent for the quarter ending March 31, 1855 ... 
•ro balance due agent ....•.••........•..•.••.•....• $340 30 
$2,192 95 
147 35 
2,340 30 
1855. 
April 2 
27 
By amount received of D. Merriwether, governor and superin-
tendent Indian affairs, New Mexico ....................... . 
Do .................. do ................ do ......... . 
Do ............•..•.. do ............•.... do ......... . 
By amount due agent ........•............................... 
OR. 
$500 00 
1, 000 00 
500 00 
340 30 
2,340 30 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all publi·~ .noney received by me and not heretofore accounted for. 
M. STECK, Indian .flgent, N . .M. 
A. 
AGENCY OF APACHES. 
Abstract of disbursements made by M. Steck, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855,for current expenses. 
Date. 
1855. 
April 20 
24 
25 
May 1 
25 
June 1 
30 
To whom paid. For ·;vhat paid. 
Juaquin Tores............... •• . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Provisions ...............................•......................•••.•.••........••.••. 
~~;:!~-~&G~~~~~!n:::::: :::::::::::::::::: · ::::::::::::::::: ~~:~~~~i~n·s· .' .':: .' .': .'::: ::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: 
Duvall & Gourlay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . Contingencies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................•.... 
Ammon Barnes . . . . . • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................•........ 
Adolpho Beck.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • • . . • . • . • . . . ...... do .................•...........••.....•.....•.••......................•.....••...... 
Ammon Barnes • . . . . . . . • • • . . . . . • . . . • • • • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . Provisions ...............••.•....•....................•.................................. 
John Lawrence .... ,, .. , ... ,.,...................... . . . . . . . Contingencies ............• , ..............................................•..•......•.••.. 
Esteven Ochoa . • . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interpreter ....•......•....•..•.............•..............•.......•...•.•.•..•.•..•..... 
J\>1. Steck .....•...••.•.....•••••.....•.............• , •.•.... · Contingencies ........••••••.••••••...•...•••..••..•....•.•.•.•...... . •....•.......•..•.. 
-
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$25 00 
212 70 
990 00 
170 00 
304 00 
137 75 
135 00 
75 00 
125 00 
18 50 
2,192 95 
M. STECK, Indian .flgent. 
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The United State.s in account current with Christopher Ca1•son, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854. 
DR. CR. 
1%4. 
Sept. 30 To amount of expenditures, as per abstract A ....••......••.. 
To amount due C. Carson, Indian agent, from last quarter .... 
To balance due United States .....•...••.•......•.•.•••.•... 
II 
1854. 
$306 62 Sept. 30 
30!l 67 
383 71 
1,ooo oo I 
By amount received of Governor D. Merriwether, superintend-
ent Indian affairs, New Mexico .................••......•..• 
$1,000 00 
1, 000 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
credits given embrace all public money receiveu by me and not heretofore accounted for. 
C. CARSON, Indian Jlgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by Christopher Carson, Indian agent, for the Utah agency, in the quarter ending Septem-
ber 30, 1854, for current expenses. 
Date. 
1854. 
July 10 
24 
31 
Sept. 24 
28 
30 
To whom paid. 
Peter J oseph . .. ......••..•........•............. .. . ·.· •.... 
II. J. Jones ........•...•.........•......................... 
Christopher Carson .................•........ .. .•...•.•..... 
Peter Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . ......... . 
Franco. Xaramille.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Juan Santistebou ...............•.......•................... 
Jose 1\Ia. Valdez ....•... ......... ..............•..........•. 
John ,V.Dunn ...••.......•••. ... . . ...••.................•.. 
Pedro Leon Lujan .•..•..•• , .. ... .........•.• . .•.. .... ....• . 
J. M. Francisco .... .... .... , .. , .... .• ..•••.••............ .. 
I certify, ~n honor, that the above abstract is r,orrect and true. 
For what paid. 
Stationery ........................... ,, •.... .. .....•...•••.•.••.......•............... ... 
Shoeing one public animal ........•.................................................... · .. . 
Subsistence in Santa Fe on public business . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ........ . ....... . ...... . 
Presents to Utah Indians ............................................................. . .. . 
Feeding and ket-ping two public animals .........•.........••................•..•.......... 
Candles for office for Utah agency ....•.•........ , .....•••..... , ....... .. ...............•.. 
Rent of room for office for Utah agency ................................................... . 
Services as interpreter for Utah agency ......................................•............. 
Feed ing a horse belonging to Utah Indian ..........••........•....•.•....•................. 
Shoeing one public animal •.•.....•••..... . ...... . ....•.•.........•..••.............•.••.. 
Amount. 
$-! 37 
3 00 
5 00 
17 25 
71 20 
3 00 
30 00 
125 00 
44 so 
3 00 
306 62 
C. CARSON, Indian Jlgent 
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The United States in account current with Christopher Carson, Indian agent, for the quarter ending Decernber 31, 1854. 
DR. CR. 
18M. 
Dec. 31 By balance due as per last account. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I $383 71 
By amount this day received of D. Merriwether, governor and 
superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
1854. 
~o amount expend~tures, as per abstract .••.•.•.•..•........ ·I $350 70 J Oct. 1 
~o balance due Umted States.......................... .. .. . 583 01 1 Dec. 28 
-----·' 833 71 ' 883 71 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers· and that 
the accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. ' 
C. CARSON, Indian Jlgent. 
Abstract of disbursernents rnade by Christopher Carson, Indian agentfor the Utah Agency, in the quarter ending Decern-
ber 31, 1854. 
Date. 
1854. 
Oct. 1 
3 
5 
11 
Dec. 6 
17 
23 
24 
31 
To whom paid. 
Peter Joseph .•••.••...•••••............•..•...••.•...•..... 
C. Carson .•••.....•....•........•..•..••..............••.. 
Peter Joseph .........•..•.•...•••.......................... 
...... do .. . ..............•••......••.................. . ..... 
Santiago Pac hers and others ......•......................... 
Edw~ll'd Cleary . .............•••......................•..... 
Ezra N. De Pew ...................................... . .... . 
Fran 'co J arranielle . ...•..••......•..•...................... 
C. Carson .................. , .. , . , .•.... , .••••••.•. , ...... . 
Gabriel Lucero. • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
James II. Quinn ........•.•......•..........•..•......•.... 
Johnl\Jostin .............................................. .. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Stationery . . . . . . • • • . . • . • . . . . . . • . • . . . . . • . . . . • • . . . . . • . • . . • • • • . . . . . . • . . • • . . • • • • . . . . • . • . .. . 
Subsistence in Sante Fe .................................................................. . 
Presents to Utah Indians .•.•••.....................•... , . . . • . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . ...... . 
Provisions for escort to Indian agent .•.•..••..•..............•.•.......................•... 
'fo escort of Indian agent ............................................................... . 
Shoeing two public animals . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Table for use of office .. ......... . ...••.........•.••.....•........................•..... . 
Keeping and feeding two public animals .....•..........•.•.•....................... ... .... 
Expenses en route to Santa Fe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . ........................ . 
Fuel an\l candles for use of office ........................................•................. 
Rent of office ..........•......•..........•.•........................•..................... 
Interpreter .....•... .. .•••..............•................................................. 
Amount. 
$3 00 
12 50 
88 62 
17 37 
28 00 
6 00 
7 00 
67 20 
3 00 
13 50 
30 00 
120 00 
350 70 
C. CARSON, Indian Jlgent. 
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The United States in account current with Christopher Ca1·son, Indian age'(l,t,f01· the quarter ending March 31, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
Mar. 31 
-;-
To amount of disbursements as per abstract .•..•.••....•••••• 
To balance due United States •.• ,, •••.....••. , ••••••.••••.... 
$276 25 1 
256 76 
--533011 
1855. 
Jan. 1 Dy balance due, as per last account ....•••••..•.............. $533 01 
533 01 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for , 
C. CARSON, Indian .!Jgent. 
Abstract of disbursements made by Christopher Carson, Indian agent for the Utah agency, in the quarter ending March 
31, 1855. 
Date. To whom paid. 
- ,-
1855. 
Jan. 2 
24 
25 
Mar. 30 
31 
Christopher Carson . . . , , • . • • • • • . • • . • . . . . . . . . . • . • . ...... · 
.... . .. . do .....•••.....••..••.•.......••.•....•.••.••.•...••. 
Peter Joseph .........••. ,.. . ....................... . ..... · 
Christopher Carson . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .... • .. · 
Francisco Duran . , , •.. , ••.........•......••.•.•.... . ...... · 
Fran'co Xaramille , •... , ..•..••..............•...••..•.•••. 
Gab rial Lucero . .. , • , , , , , , , .••......................••..... 
James II. Quinn .... , .... ,,, .......... . ........•............ 
John ,V. Dunn .• , •..... , .•.............•.••....•.......••.. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and tl·ue. 
For what paid. 
Subsistence of self and interpreter at Santa Fe . . . . . . . . .. .. . . . .. .. .. .. . . ................ . 
Travelling expenses going to, at, and returning from Santa Fe ............ ,, ,, , .•. , . . . . .... . 
Stationery ......... , •............... , . , ....• , , , .. . ..... , .. , . . . . . . . . . ..• , , . , . . . . .. , , . , , . 
Travelling expenses accompanying Colonel Fauntleroy's command .... . .................... . 
Packer, &c., to Agent Carson . ......... , . . . . , . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . , , ..•..•.......... 
Keeping and feeding two public animals ...... .. . , . , , , .• , , , . , •..... . ........ , ............. . 
Fuel and candles for the use of office • . . . . . . . . ..•........ . ...... . ... , •....... , • , ......•• , . 
Rent of office for Utah agency.,., . , , , .•.• . ....... , , , , , •. , . . . . • . . . •..•..••.•••.......•••. 
Interpretet· .. . .............•......••..... , . • , , , , , , , . . .. , , , , ... . ....• , , •....... . ....•••.•. 
Amount. 
$15 50 
9 00 
2 62 
9 00 
8 43 
63 20 
13 50 
30 00 
125 00 
276 25 
C. CARSON, Indian .!Jgent. 
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The United States in account current with Christopher Carson, lndiftn agent) for the quarter ending June 30, 1055. 
DR. • CR. 
1855. 
June 30 To amount of disbursements, as per abstract .•.• , •..•.•.• 
1855. 
$324 45 . II April 1 
June 30 
324 45 
By balance due, as per last account ........................ . 
By balance due me by the United States .................... .. 
$256 16 
61 69 
324 45 
I certify, on honor, that the above account is correct and true; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts given 
embrace all public money received by me and not heretofore a:>counted for. 
C. CARSON, Indian .llgent. 
Abstract of disbursements made by ChristopheR Carson, Indian agent for the Utah agency, in the quarter ending June 
30) 1855. 
Date. 
1855. 
May 15 
31 
June 30 
To whom paid. 
Dewitt C. Peters ........................................... . 
Peter Joseph ..•. , •...•.•....••.••.••••...•...•••.••...... 
Gabriel Lucen ...•...... , . . . . ..............•.. , ..••.•...... 
Francisco Jarranielle ...................•............•...••. 
J'ames II. Quinn ..•................ , •.. , . . . . . . . .......... . 
Petet· Joseph .......... , ....•......•...........•..•.•.••... 
John Mustin .....•.. , ..•.•••.........•. , . , .•.......•..•... 
John Jones •..•.•.•••..........•.........•..•..•....•...... 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
For one horse required for the agency .....•....•.....•......•...........••••.••........... 
Stationery for office ....••.• . ...................•....................•....•..........•.••. 
Fuel used during April and May, 1855......................... . ...........•... .• .......... 
Keeping and feeding animals .•••......•...........................•.................•••... 
Ren~ of room for office ..••...............••••...• . ••.•............•...........•••••••.. 
Candles and stationery ....•..........••.•••........••••..••.•....... . •.....•.....•....... 
Services as interpreter. . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • •.••.•..•.•.•........••...... 
Shoeing animals of agency •...•.•.... .... ..........•........••••.•. . ..••......••......•... 
Amount. 
$100 00 
2 00 
3 75 
55 20 
30 00 
2 50 
125 00 
6 00 
' 324 45 
C. CARSON, Indian.llgent. 
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'The United States in account current with Thomas J. Henley, superintendent of Indian affairs, for the quarter ending 
D September 30, 1854. . C R. • R. 
1854. 
Aug. 16 
Sept. 30 
To at'nount charged to travelling expenses account, as per 
vouchers Nos. 7, 11, 12, 21, 27, and abstract A ........... .. 
To amount charged to the account of continuing, removal, 
and subsistence of Indians within the superintendency, as 
per vouchers Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, lfl, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, and 
abstract A .•••....••.•.••••.••.••••••.........•••.•.•• 
II 
1854. 
$527 00 , July 28 
31 
Sept. 12 
12,264 94 
-12,791 941; 
31 
B~:~~~n;ff~~~=i·~~~ -~r.o.U:. ~- -~: ~~~l_e_, .l~.t:. ~~:.e~·!~:~r.I~:~.t. ·o·f· l 
By amount received from E. F. Beale, late superintendent of 
Indian affairs . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .......•.. 
By amount received from E. F. Beale, late superintendent of I 
Indian affairs •..•.•......................•...........•.. 
By amount received for ten mules turned over to the United 
States quarterma~ter at Tejon ............ ... .....•..••.... 
By balance due T. J. Henley, superintendent . ... . .......... . 
$2,131 10 
1, 052 87 
5JO 00 
2, 000 00 
7,067 97 
12,791 94 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
THOMAS J. HENLEY, Superintendent Indian Jlffairs in Califomia. 
A. 
Abstract of disbursements made by Tlws. J. Henley, superintendent Indian affairs, in the quarter ending September 30, 1854. 
Date. I 
1854. 
Sept. 25 
12 
13 
Aug. 25 
Sept. 16 
30 
Aug. 25 
28 
Sept. 20 
14 
Aug. 24 
10 
Sept. 30 
To whom paid. 
l\f. Keller .•....•••••....•.••............•••.••..••..•.•••• 
A. 0. Bradford • . . . • . . . • . . • . . • • . . . • ..•....•••..........••• 
John C. Bell ..•......•..............•.••..••.••.•.•..•.••.•. 
Eugene Kelley & Co . .......••••••.................•.••..... 
Kingsley & Singleton ..........• , ••••••.•••.•.....•.•..•••.•. 
Samuel A. Bishop ........ . ............•....•.•••....•.... 
Samuel R. Dummer ....•••.....•..••..•.•...•.•.•.•.....•... 
..••..... do .•..... . ....•••....•.••••.••••••...•..•••...•... 
Wads worth & Rockwell. • • • . . . • • • • • . • • • . • . . . . . • ••.....•... 
C. L. \Yeller, postmaster .................................. .. 
Thomas J. Henley, superintendent .......................... . 
E. F. Beale ......•......•••... , .••••.••...••..•......•.••... 
Charles H. Mead . • • . • • • • . • • • • . . . . • • . • . . . . . . . . • • . • . ..••••.. 
Conroy & O'Conner ..•.••.••....••••••.•••••••....••.••••••. 
Alexander Gody ........••••...••••••••••••••••••••••••••••. 
et I I 0 o • 0 .do. 0 0 I 1 ~' f I If' tIt fIt It 1 1 I I 1 I 1 0 0! 0 I 0 t t 0 0 fIt I I 0 I I I I I 0 
For what paid. 
Clothing and provisions .•....•.••.•.....•.••...........•••••.•••.••....................... 
'\Vagons and saddles. • . •••..........••.............•••.....••.•.•.•............••.•...•.. 
Office furniture .•.......•...••..•...•••••.•..•....•..........••...•.......... , . ......•.•. 
Clothing, &c.. . . . . . • . • . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . ...•...•........••..•..........•...•... 
Saddlery and harnesses .....•....•.•..........•...•.......••••.. . .••....•.•............... 
Pay ...............••••.••.........•.................••....•...•••.•••.......••.•....••.. 
Travelling expenses ......•.•••••••..•.••...•..•..•..•........•...•.....•••.•.....••..•.•. 
Pay .•.•........•..•.•.........••.•••••••.•.••...••••.•••.•.••••••••................... 
Mule shoes ....••...•..........•......••••.•••......••..•.••.......................•..••. 
Envelopes . . . . • . . • . . . . . . . . • • • • • • • . • . • • •••••..........••• ." •• ... .••...........•••••••••.• 
Travellinl:' expenses •..•••••............••..........•.........••..••.•..•••••.••..•....••• 
.. . . .•.•.. do .••..................•••.•.............•••.............••..•••••.•....••.•••.. 
Saddlery .........••••....••.•••••....................•.•••••.•••••..•••............•••.•. 
Steel and iron.. . • . . . • . . • • . . • . . . • . • • • • . . . • • • • • • • • • • • • . . . . • • • • . . . • • . . . • • • • • • • • • . • . .•.•. 
Provisions .........•••••.•••••.••..•...............••••••••••..•.........•••.•.••..•.••.• 
Par ......... , r ••• p •••••••••• ~ •••••••••••••• ! ! ~ •••••••• 1 , • • • • • • • • • • • • ~, • • ~ •••• , ! , ••••••• 
Amount. 
$351 65 
540 00 
316 00 
101 68 
298 50 
586 96 
82 00 
459 13 
13 13 
16 00 
348 OJ 
43 00 
316 00 
41 21 
380 00 
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Vl 
Aug. 24 
Sept. 30 
16 
29 
Aug. 16 
Sept. 20 
26 
21 
29 
July 31 
Sept. 15 
27 
30 
Aug. 25 
Robert A. Thompson .............•........ . .•...• , • . . . . . . . Provisions , • , . , , ••. , .. ......... ... • , , , .. .. , ....... .. ......• , ••. , .... , • . • ........... , ... 1 
William Pollard . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Travelling expenses ....•....•........ , , ..............................•..........•• , ..... . 
Charles H. Mead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saddle and bridle .•........... , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ....•............... , .. , ......... . 
A. Whitford.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Board for superintendent . . ... , .....................•. ... ...... .... ••.•....•........ , ... . 
Samuel Fisher. . ...... . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stage fare ......................... . ............ .... ...... . ........•....•............... 
W. A. Wilsey............................................... Stock .......................•...... .. ................... .. ..•........ ... .••.......•....•.. 
A. San bard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ploughs and cauldron .....................•................•...•..........• , ............ . 
R. E. Russell ....................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services in locating ~orne Lackee reserve ................................... , . . . . . . . ..... . 
Greenbaum & Brother.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clothing, &c ................. , .............................•......... ... ................. 
Sanford & Carson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Vagon, stock, harnesses, &c ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Carmen Frazer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travelling expenses . . . . . . . . ..... , ......... , .................... , . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
0. Fuller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Office tables.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . : . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Smith & Barclay . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ·1 Freight and horse feed.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , .....•... 
B. II. Tannehill .... .... ,................... . . . . . . . . . . . . . . . . Pay .....................•................................................... , ......... . 
f~E:t~i~~~:c_:;- __ T..:::-;-:::.<U..:/HU:JL.C .. :.::-::-:.:;:;-::~.:;_:/H://HE::::H+..: ···::<:c·· 
91 75 
42 00 
30 00 
11 ou 
24 00 
4, 982 00 
331 00 
141 00 
281 50 
1, 052 87 
30 00 
30 00 
100 00 
175 00 
295 83 
135 00 
118 33 
97 50 
312 9± 
12,791 94 
I certify that the above abstract is correct and true. 
THOMAS J. HENLEY, Superintendent Indian Affairs in Califomia. 
The United States in account CW"1"ent with Thomas J. Henley, superintendent Indian affa?:rs, for the quarter ending 
D December 31, 1854. C B.. R. 
1854. 
Oct. 1 
Dec. 31 
'l'o balance due from last quarter.... . . . . . . . . .............. . 
'fo amount charged to appropriation for pay of superintend-
ent as per voucher No.1 ............................ . ... . 
To amount charged to appropriation for pay of three sub-
agents, as per vouchers Nos. 31, 97, and 130 ............... . 
To amount charged to appropriation for general and inciden-
tal expenses ........•..................................... 
To amount charged to appropriation for continuing removal 
and subsistence of Indians ........ ....................... . 
$7,067 97 
1,399 99 
1, 585 60 
679 35 
64, 3S9 44 
75,122 35 
II 
1854. 
Dec. 5 
8 
11 
12 
19 
23 
28 
31 
By amount received for 20,000 pounds barley turned over to , 
the quartermaster at Fort Tejon .... . ................. .. .. . 
By amount received from Major J . R. Snyder, United States 
Assistant Treasurer, San Francisco ........ • · · · · · · · • · · · • • • 'I 
•......... do ................................... do ........... . 
.......... do . ................................. do ........... . 
•......... do ••................................. do ........... . 
.......... do ................................... do ........... . 
.......... do .........•................ · ..•..... do ......•..... 
•....... .. do .......................•........... do ........... . 
By balance dueT. J. Henley, superintendent Indian affairs ... . 
$2,600 00 
20,000 00 
2, 000 00 
6,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
12,522 35 
75,122 35 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfulJy made for the object. expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all public money- received by me anq not her~tofore accounted for. 
THOMAS J, HENLEY, SHperintendep,t Indian .!{!fairs. 
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Abstract of disbursements made by Thomas J. Henley, super~ntendent Indian affairrs, during the quarter ending December 
31, 1854. 
Date. 
--
1854. 
De0. 31 
28 
Nov. 23 
Dec. 31 
Nov. 13 
Dec. 28 
26 
15 
11 
8 
Oct. 20 
Dec. 31 
Nov. 29 
Oct. 3 
Nov. 7 
Dec. 31 
Oct. 8 
Dec. 31 
28 
31 
Oct. 12 
Dec. 10 
Nov. 30 
Dec. 31 
Oct. 10 
Dec. 31 
Oct. 21 
Dec. 7 
31 
16 
23 
7 
To whom paid. For what paid. 
Thomas J. Henley........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Pay of superintendent.... . . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . • . ....... . 
George '\V. Henley.......................................... Travelling expenses ........•.•...•.••••..•....••••.••••..................•..•.....• , •.•. 
W. N. Henley •..••••..••.•..•••.....••••••.. ,, •. • . . . . . . . .. Pay two rifles and box ........ .. , , .•...........•• , ,, ..........•••..................•...•. 
Thomas B. Henley ....... , ..... , . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . • . Pay .....................•.......•...................•.•.•••.......•............•......•. 
George W. Henley •.•..............•......•.•......••...•••..... do .•...•........•......... . ....•.........•..••••.••.....•••..•.•.••.....•............•. 
S. '\V. Lovell................................................ Travelling expenses .......•.•.....••..........•.. , .•. , .••....•..... . .....••.............. 
. . . . . .. do..... . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . • . Travelling expenses and on horse •..••.•......•............•.............................. 
California Stearn Navigation Co..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travelling expenses .....•........•.•..............•...............•...................... 
...•.... do .••..•.............•.........••..... ........... ....... do ..•............•.• . ••••. , ....•..................................••.••.•............. 
..•..... do ..... .... .•• , . , •............... , • • . . . . . . • . . . . • . • . . . Freight .•.•. , ........ , .••.......• ........................ .... , ••......... , ...•........... 
.... •... do .. .....••• .•••••••.. .••...•.•..........•..... ,,,,,, .... do . ....•...•.... ...... ...•.... .. ..........••......•.••........•..•••. .... ....•..•... . 
'\Van·en & Son •... , ••..... . ....•• , • . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . Seeds ..... ........................ ...... ..••••• ............. ....•.•.•......•....... ...... 
......•. do. . . . . . . . . . . • • . . • . • . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . • . . • . . . • . • Seeds and ploughs .••...•........•..••..••••...............•....•.....••..••.........•.... 
Eugenf' Kelly & Co ....•.•.•..•••••.......•• , . . . . . • . • . . . • . • . . Clothing, &c., ..••.. , , •.....••.•...•...•..•.... , •• , •• , ••••••. , , .....• , • • . . . . . . . . . . . . ..... 
•.•.•.. do .........•..•.•....•....•............•...•.•••....•.... do ......•...•...•••••.......•.......•••................••.•..... . ...•••....••........ 
........ do .•.•..............•...................•.............. :.do .. ..•....•....... ..... •.....•.......... ...•.•..• ..•..•... ........••.•.......... .... .. 
Chaffee & Co............................................... Lumber, &c .....••. , ... ... , ........•.•••..•..•... ....•...........•••.............•..•.... 
S. P. Storms. . . • • • • • . . . . . . • ...............•••••...••.. , . . . . Mules, saddles, &c ..• , , , , •.•.....•.•..... , .• , , ....•..•.....•.•.........••••..•.......•.•.. 
•....... do ...• , •.••• , ••••... , ...•........•..•.. .. ..•... , . • . • . Tra veiling expenses ...........• , .• , , ........• , , , , , ..... ...•...•.•.•.......•............ . 
........ do .••.•. ,............................................ Stock, wagons, &c ....... ........•....••••••••...•••••••....... .••.• ...•.... .........•.... 
........ do ..........•........•..........••.. ,................ Pay ....•..•.....•. .... ........ ................... ...•.•.•.....•.•...........•........... 
Thomas I. Casbaniss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Medicines ........................................ , .. , . , •..•••...............•........••.. 
........ do .......•••................• ,,, • .• .• . • . . . . . . .• . . . . Pay ...................•............•.............•.•.•.•.....•.......................... 
'\V. H. Harvey ... , ................••.......••.... , . . . • . • • . • . Travelling expenses ...................•.•. , , ...... ........... .. ..•..•.. .....•• . .......... 
.....• , .do ..... ,,,.,, . , , , , . , , , ..... , , • , .. , .......•......• , . • Presents to Yuma Indians . . . . . . . . . . . . . . . . ..•• , .......••. , •••• , • . . . . . .....•..........•.. 
........ do ........•• , , , ........... ..•.. ...•. ....•...•.•.• , , . . Pay special agent, Colorado ..• ....... , .•.....•... ...••....... •••........ . ... .........• •••. 
......•. do ...... .•.. , •.•• , ....... ;., .....•••....•......•........ do . ...•.....•..........................•.•••..••. ....• •...•......... .......•. ....•.••. 
H. L. Ford , , , , , , , . , •....••........•• , .. , . , ....•.. ... .• , . . . . '\Vheat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•........ , ...•.......................... 
........ do ••... ....•.••• •....•...•.... . .... , .•.. , ..•...•. .. , . Travelling expenses. . . . . . . . . . . . . . . ..........•........ , .• , , , .....•.......••..•.•.....•••.. 
. ......• do .••••.....•••.............•.................................. do ...•.•..... ... .... . .. ................... ,,,, .............•....••..•.•......... 
....•... do................................................... Pay .........•........................•.•......•......•............•..................... 
Thomas P. Madden ....•.•••• , ........ ,............... . ..... Travelling expenses ... , ......................•.................•............... 
. ....... do.................... . ... .••• . ... .. •. .... ••••... .. Pay ............ ..... .•.••..•...•....••. , .......•....................•..........•.....•. 
1\L C. Dougherty ••.•.........•..•.•• , •...• , . , • • . • . . . . . . • • • . . •.. do ..•.. , ... , ............•. , • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . , , , • • . • • . . . . . . . ...•.......•..... 
. .... . .. do ..... ,............ . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Travelling expenses ............ , ........................................................ . 
....•... do . , •.••... , .....••............. , •..• , ... ... .•.. , . • . Subsistence of Indians, &c .... , •••.....•.••......• , • , •. , . , , .....• ...........••.•.....•.... 
J. A. 'Vinemiller .................. , . • . • . . . . . . . . • • . . . . . . • . • . Pay . . . . . . . . • .• , .•.................•. , , •. , ••..•.••.•.•......•.........••..•...•......... 
........ do................................ . . . . . . . . . .. . .. . . . . Wheat, barley, travelling expenses ........................................................ . 
Bryant & Co ...•. , •. , , . , ..... . , , , .....••.......•...... , . • • . Merchandise ......• , . . . • . . . . . . . . . . .....•........ , , , •......•...•......................... 
.....••. do ....• •.•••••.•••.•••.........•.........•.•....•....... do •... ,,,,, .•.•..........•...........••.. ..... ,,,,,, ...•.•..•.•••••.•.•..•......•..••. 
John Gillig ....•.••• , . . . . . . • • • . , , •• , , • . . • . . • . . . . . ..•••• , Hard ware •..••.••........•.................•••••.••..••.•.•........••••....••.•.......... 
.Amount. 
$1,399 99 
88 50 
255 00 
300 00 
300 00 
207 25 
211 50 
113 50 
56 00 
111 50 
5 00 
280 00 
462 50 
1.300 TO 
' 190 00 
91 75 
1, 233 26 
400 00 
185 75 
407 50 
733 20 
50 00 
437 50 
245 00 
486 00 
375 00 
375 00 
2, 000 01 
155 00 
287 35 
520 80 
225 22 
630 00 
233 30 
17450 
398 56 
163 28 
430 50 
499 56 
333 41 
145 19 
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31 
12 
15 
31 
Nov. 30 
Dec. 31 
18 
26 
23 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Oct. 
Dec. 
5 
28 
30 
31 
29 
16 
1 
18 
28 
6 
3 
18 
4 
31 
28 
4 
Nov. 30 
Dec. 31 
16 
1 
31 
14 
4 
Oct. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Oct. 
Dec. 
Oct. 
Dec. 
15 
3 
31 
1 
30 
31 
16 
6 
5 
3 
4 
30 
8 
1 
11 
4 
6 
Steamer Goliah . . . . . . • . • . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . Freight . . ......•.•...•.............••......•..•••..•..•....•.......••••....•...•....••.•. 
....•.•. do................................................... Freight and travelling expenses ......•••.....••••••.•......••.•.••...•...••....•..•....... 
Smith & Barclay . . . . . . . • •• . . • • • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . .• . . . . . . • Wagon and travelling expenses .....•.•..•..•...........•..•••••.•.....•••.••........•.••.• 
Edward R!chmond • • . . • • . . • . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . • • . . . • • . • Pay . . . . . . . . . • • . . • . . . . • • • . . . . . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . ........••.......•...........•... 
A. H. Webb •. . •..... .• •. •. . . . . . . . . . . . . •. . • . . . . •. . . •. . . . .. . Ox feed ..............................•........................•.•••••................... 
M. Keller.... . . . . . . . • . . • . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Horse hire.... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ....•....•.••.•.. .. .•••••..•..•........•.............. 
Charles H. Mead ...•....••.•.• ,............................ Saddlery ............•...........•..••...................••.•.•...•....•...•............. 
'\Villiam Allen.... • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . Grain, board, and horse feed... • ..•....••..•.......•...........•..•••....•...........•... 
James Thompson... . . . • . . . . . . . • . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . Grain ..........•.......•..........•....................•......•.....•.................. • .. 
J. & P. Donahue................ . ........................... Mill irons ....................•.•........•...... . ...•.•........................... . ....•.. 
Alexander Ball............................................. Stock .......•..........................••..............•................................. 
A. J. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Grain, oxen, wagon, and freight ..................................................•....... 
J. L. McCutchen • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . Travelling expenses (hotel bill) ..........•..........................................•..... 
D. L. Fonts . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Office rent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ...... .....•.•.............................. 
A. B. C. N asbaum . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • • • . Pay . • . . . . . • . . . • . . • . . . . • • . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..... . 
Warren & Bt·other..... •. . . . . . . .. . . .. .• •. . . . . . . . . . . . . . . • . .. Horse feed, &c .............•.•.................•..•..................................... 
~ifti·a~lai~~~~~e~;:::::: :: · :: : :: : . :: : : :::: :: :: :: :: :: : :::: :: : ~~I v~ili~g· ~~p·e·~;~s·::: :: :: . : :: : :: ~ : : : : : : : :: ::: : ::: : : : ::::: : ::: : ::: : :::: : : ::: : : : : :·: :: : :: :: 
Rasey Biven • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Pay •.......................... ... .•..•..•......•....•.........•.........•..•..... . .••... 
M. C. Keyes. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ..•............................................•..••..•....•.•...•.......•........... 
W. F. '\Vilson............. ............ •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travelling expenses ........•....•..•.....•...... . ••.•••................................. 
'\Villiam McDaniels . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . Pay and travelling expenses .............................•...........•...•.............. 
Wilson & Dobbe.... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . Horseshoeing ............................•.....•..............•.........••............... 
Samuel Bellamy . . . . . . . . • • • . . . . . . • . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . Pay . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . ...............•.••...... 
Bassett & Broadwell . •• . . . . . . .. • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Gt·ain .................................•.................................................. 
~·. ~: ~~!~~r·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ ~;;d t;~~~ill~g· ~~j)~~s·e·s·.:::::::::.::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: 
Nowlin & '\Varner...................... . .................... Hauling lumber •..•......................................•.....................•.......•. 
George F. Bascom • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay ........•........................ ....•.•.......................................... 
J. L. Perry .•..•.....•......................••..•.............. do .....•..•....•..•.............................................................••.•.. 
M. S. Harris...... • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . . . • • . . . . . . • • . . Travelling expenses . . . . . . . . . • . . . . . ..............••......•....... .. ......•......•........ 
C. '\Vheeler . • . . • . . • • . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . Pay and travelling expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••.. 
F. E. Warren............................................... Pay ...........•..•••....•...•................... .. .. . ..............•.••................ 
J. E. Chapman.... . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Freight, &c...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
J. Ross Brown ......... ·...•...•.......•... . . . . . . . • • • . • . . . . . Board and lodging ...........•..•.......•..•..•............................... ... ......... 
C. J. Brenham.............................................. Interest on $10,000, (75 days) .........•..............................•.... ..... ........ 
H. D. & J. Cady......................................... Horse feen .............................................................................. . 
Bassett House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • • . Board and lodging • . . • . . . . . • . . . . . . . . ...••...•.•................................ ...... .. 
Vincent E. Geiger.... . . . . • • . • . • . . . . . . . • . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . Pay . • • . . . . • . . . . . . . . . . . ........•.•..••.••...•...........•............................... 
'\V. R. Clark ................•...........••.•.•.................. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................•...... 
Thomas S. Crafton.. . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . • . . . . . . . . • • . . . ... do ..................................•...... .. .......................•.................. 
Conroy & O'Conner • . • • . . . . . . . • . . . • . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . Iron, steel, &c.... . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . ............ . 
Watson & Brin . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . • . Hardware ..........•................•.•.....•.................•........•.......... . .... 
~~i~r:n c~~l'1~~~i:::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. ::: ·.::::: 1 g~~s~~:-~~~~~.' .~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ·::::::::::::.::::::::::: :::: 
Bishop & Co.... • • • • . . • . • • . • • . . . • • • . • • • . . • . • . . • • • . • • . . . . . • . . Merchandise...... . • . . • . . . . . . . . ........•••••••...............................•••....... 
N. L. Drew . . . . . . . • . • . . • . . . . • • . . . . . . • • • • . • . . . . • . • . . . . . . . . . . Windows . . . . . . • • . . • . . . . . . . .......•......•..............•........•....•.•.•............. 
M. L. Connell............................................... Stock, &c •..••.•.•.....•................•.....••. . ...................•.•.•............•.. 
J. Bidwell ....••.•...•. , • • • . . . . . • • . . . . . . • • • • • • . . . . • . • . . . . . . . Flour ....................•..•.............•............................•................. 
N . Merrill . . .. ..... . ..... • .... . ... . . . . •• .. .... .. .. . • .... . . . . "'heat and travelling expenses .......................................................... . 
Clard & Finch • • . • • • • • • • . . . . • • • • . . . . . . . . • • . • • • . • • • . . . . . . . . . • Provisions, &c .•..............•...............••.....•....•...•••.........••.•••••.••.•• . 
T. B. McManners & Co................. • . . •• •• .•• • •• •• . ••• Clothing and blankets ...•....•••• . •..•••••..••••••••.•••••.....•.••••.•.........•.•••••.. 
149 94 
213 00 
322 00 
7l 58 
44 00 
90 00 
98 00 
599 06 
255 50 
244 70 
200 00 
1,939 47 
337 73 
630 oo 
160 oo 
77 72 
150 00 
172 71 
312 50 
88 00 
50 oo 
304 00 
6 00 
75 00 
689 81 
93 36 
79 oo 
60 00 
283 60 
300 oo 
30 oo 
428 54 
26 66 
55 oo 
14 oo 
750 oo 
163 50 
51 50 
750 oo 
56 64 
245 oo 
293 69 
42 73 
1, 240 oo 
135 oo 
49 02 
36 oo 
1, 849 oo 
645 oo 
1,374 06 
926 18 
329 05 
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Date. 
1854. 
Dec. 12 
13 
14 
31 
Oct. 17 
Dec. 30 
31 
Nov. 3 
Oct. 25 
28 
Dec. 31 
Nov. J1 
Dec. 17 
21 
31 
Nov. 3 
10 
Dec. 26 
5 
31 
23 
31 
Nov. 2 
Oct. 26 
Dec. 15 
Nov. 9 
Dec. 2S 
31 
Nov. 30 
Dec. 14 
31 
27 
30 
Nov. 23 
Oct. 31 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
James S. Graham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clothing, &c.,,, ...... , •.. , ..... , , ..... , ........... , , .. , , , ...... , .... , .. , ............... . 
Dryden & Sacock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8tock ..... , ...... , ............... , ............. , , , , . , ..•..•................. . ......... , .. 
Lindley & Hooper.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groceries, hardware, &c .................... , ................... , . . . . . ..•.... , .......... . 
D. A. Eogart ............. ·........... . ...................... Pay .... , . , .......... , .•. , . , .......................................................... . 
........ do................................ . .......... . ....... 'l'ravelling expenses .................................................... . .. . ............. . 
........ do· ....................................................... do ..................................................... ,, ............................. . 
Leach & Co.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumber and provisions .................... , ... , ................................. , , ... , , .. 
L. Leach & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hay anll grain . , . , ....................• , , . , ....•...•. , .......... , , ........ , , .........•... 
. . . . ... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions, &c ................... , ..... . ... . ................... . .......... . ............. . 
........ do ...................................................... do .................•.....................................•............... .. ..... . ..... 
....... do ................................................. RentofFreznofarm .....•..•............................................................ 
Y. \Vescott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Vheat ........................................................................•.......... 
........ do ... , .. , , ....... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Barley ....................................... , ... , ..... , . , .. ·, ...... , ... , .. , ............. . 
Geo. \Villiams ... : ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Pay. . . .............................................. , ......... , ....................... . 
........ do ................................................. 'l'ravelling expenses ............................ ..................................... . 
T. Vinson hailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay ......................... , , .... , , ..... , .................................... . . . ...... . 
L. D. Yinsonhaller ......... ,', . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Vheat ...........................•.... , ....................• , ......................•. , .. , 
C.O. Richardson ............................•................. do ..........................................•...•................. . ............... . ... 
John Schaick..... ........ ... . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . ...... Hauling ... , .......................................................... , ................. . 
J. H. Coghill & Co.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions ............... . ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
E. \Voods ................................................. Pay ...........................................................•.••.......... . .......... 
J. B. Folsom ................................................... do .............................................................•..•........•.....•.. , .. 
C Peterson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ... , ..............•..............................................•....... , ..... , ..... 
A. McFarland.... ... .... .... .... .... .... ...... ...... ...... Meat .............................................•.. , ..........•......•............... 
\Vm. \Vilby. ... . . ... .. . . .. . .. . ...... .. . . . . .......... .. . ... Pay ................................................. . .........••......•... , .... . ...... . 
Levy Mathews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions ....... , .............. , . , ... , ................................................. . 
Louis Raggis...... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stock ....•.....•..•.......... , ........... . ............•............•..................... 
J. Brown . , .... , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-ain ..... , .......... , ........ , , ................ , ...••.•.•. , ....• , ...... , .. , ......... . 
C. A. Hart......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meat • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ...............•........................... 
T. J. London ....... .•. , .....•.•............................ . ... do .............••.....••............. , , ... , ...........•... , ......•.................. , , . 
John Gotier................................................ Pay . . ...................•.............................................................. 
D. J. Johnson . ................. .................... ........... do ..........................•................................................•....... 
........ do . .............................................. , . . Tl'avelling expenses ......... , , , ..•. , . , ................ , , , , ... , . , . . . . . . . ............. , . , . 
Smith & Barclay.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Vagon and travelling expenses ........................................................ . 
J. H. Coghill & Co.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Wilson & Kendrick .......•..•................... , . . . . . . . Grain ...............................•.........• , .. , .......... , .................... ~. 
William Lanins............................................. Pay of sub-agent at Sebastian reserve .. , ............... ; ...........................•..... 
Samuel R. Dummer ....... , , ..... , , , .................. , , , . , . Pay of clerk, &c., at Sebastian reserve .... .. .................•............ · ................ . 
JohnS. Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay for medical services .•.........................•..•.....•............................. 
White Elliott ..... , •... ,, ... ,.,,., ...•............... , .. , . , Horses and saddles ........................•• , , .•..........•...............•...•......... 
........ do. . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Pay . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • • . . . . . • • . . ...............................•..... 
Wade H. Horton ..•........••.....•.•..•.........•...••.••.••.. do .•••.•....•..•.............••.................•.........•.......................... 
William Horton ..•••.... , ..••••........• ; • • . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ......•.• , ....•..•........••••••.•....••..•......•........•....••..••................ 
4 
Amount. 
$1,887 10 
150 00 
1,42-2 28 
545 00 
107 50 
129 50 
767 49 
2,264 71 
604 46 
339 16 
250 00 
282 20 
829 32 
175 00 
41 00 
225 00 
175 00 
642 90 
759 15 
l-460 62 
' 210 00 
100 00 
77 00 
200 50 
120 00 
283 70 
200 00 
200 00 
30 00 
22 00 
135 00 
225 00 
21 00 
206 75 
152 86 
2, 235 93 
520 so 
625 00 
25 00 
340 00 
245 00 
354 17 
140 00 
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Oct. 31 
Dec. 31 
Oct. 31 
Dec. 31 
14 
Nov. 11 
Dec. 31 
Nov. 11 
Dec. 31 
Oct. 16 
Dec. 31 
Nov. 10 
Oct. 16 
Dec. 31 
Nov. 1 
Dec. 31 
15 
31 
Nov. 16 
Dec. 31 
3 
Nov. 26 
10 
Dec. 31 
Oct. 31 
Dec. 26 
Oct. 1 
Dec. 31 
111 
5 
23 
29 
5 
28 
16 
o~t. 3 
Thomas B. Henley •.••••••••••.•. o ••••••••••••••••••••••••••••• do .•......................•....••...................•...............•........• o •••••••• 
'Alexander Clapp .•.••. o • • • • • • • • o ••••• o ••••••••••••••••••••••• do ....•..••..•..••.•.............•...•...•.........•.......•.......•...•..••.•••.•••... 
Thomas J. McGure .....•...•.......•..••.....•...•.•.... _ ....... do ............................................•............••......................... 
Richard Ross ••. , . , . . . . . . . . . • . .............• . ...•••••• o. • • •• do ....•••.•......................... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••• •• •••••••••• 
Henry Vaugn . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • • • •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• • •• 
William H. Neal ..•............................................. do ..... ........... .. ...................................•..•............. ... .......... 
Edward Miles .. . .....•.............••••.•....•.•....•.......... do .............•...•...............................•. o ••••• o ••••••••••••••••••••••••• 
Charles Weich . ...•. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ........•.•............. o...................... . .................................. . 
Joel H. Brooks .....•..••..•.. o ••••••••••••••••••••••••••••• 1 •• •• do ...........................•....................•................................... 
Adam Bower ............•...................................... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................•. 
~~~~:s ~~di~~lt'o~o~~:::::::::::::::: :':::: ~ ~:: : : :::::: :::::: :: :: i~: :::::: :::: :::: :::: :::: :_::::: :_ :_:: ~ :_:: :_ :_ :_::: ·. :_ :_::: :_::: :::: ::: : :::: :::: :::: : : :: :: : : :: : : 
Samuel R. Twist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... . 
J. C. Jackson •........................... ..... ..............•.. do ........................................ o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. H. Burke .•.•...... .. ...•........... , .....................••. do ......... . ......................................................................... . 
Cage Tucker . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jose So to ..........•.•.•..........•.....................•..... do ... ............................•...•...........•...............................•.... 
Lewis Anderson ..... ... .....................•.......... . . ... .. do .......... ..... .. ..... ........ .. ........ .. .................................. . ....... . 
Charles B "\Vagoner ........................................... do ................................................................•.................... 
David McKenzie .•....... . ............ .. .................... do ..........•....................................................................... 
E. Hadley ......... ........ ................. .... ................ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
J. R. Grier..... . . . . . . ................••....................... -do . .... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • .... . 
Washington Redman ...•.................................... do ......•..•............................•...................•...................... 
Robert "\IVilson ....................•.•.......................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • •...... 
John T. Hamblet ......... o ..................................... do .................................................................................. . 
Joseph James . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barley and wheat ..••.................................................................... 
R· ·bert McKee. . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . Pay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
George Morrow . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . do .........................................................................•........... 
Alexander & Banning. . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storage, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................•... 
B. H. Tannehill. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay .................................................................................... . 
Charles Kinn ey •................•.......... . •......•...... .. .. do ....................................... , . ........................................... . 
Robert 'Vilson . . . • • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Spurs.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
'William H. Neal............................................ Provisions. . . . . . . . . . . . . • . . . . . .............................................. . •..... 
Washington Redman . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . Lumber ..... .... ...........................•.........................•... · ... · · .... · · · 
Charles Kinney • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . Shingles .....................................................•.................. ... •..... 
Alexander Go dey .........•...... o... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions .............................................................................. . 
John "I;V. Cherry ..... :.................................. ... Signs for office ..............................................••.•.....•.............•..... 
Carmen Frazer. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ................ o ••••• 
"I;Viiliam Anderson................ . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. do ...... , ............................................................................ . 
H. Brezendine .... . ...............••............................ do .................................................................................... . 
W. N. lien ley .................................................. do ......•..............................................•...••••........................ 
J B. Williams.... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Pay and provisions ..............................................•....................... 
E . Hadley.... . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . .................... .. ....................... . 
Lakeman & Hellmaker .....•................................ • Candlesticks for office ..... . ...........•............... . ............•...••...•.......•.•. 
W. L. Chrysler & Co.... . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Candles for office .... . .......•...•.•...................•...........................•.•.. 
Still & Wood . . . . . . • . . . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . Stationery for office ....•.....•............•............................••••••......... o •• 
Canhereye Shirley.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glassware for office • . • . • . . . ...•.•........ . ...........•...............•.......... · . •. • · · . 
M. Keller . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . .................. o... . . . . l\'[erchandise . • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . • • . . ...••.......•.•.•........•....... ... .....•. · · · • · · · · 
R. H. Thomas...... • . • • . . • • . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Beef and horse hire ..............•.•.•.•...••....... . .... o ••••••••••••••••••••••••••••••• 
G. C. King & Co ..••...••............• 0... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flour.... . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . ..•...•••.....••.. 
Prenrose & Co .•••.....•••..•.....•... , ••. o •••••• o • • • • • • • • • Beef. ..•••••................• , , •••.• o ••••••••••••••• o •••••••••• , • 0 ••• ••• •••••••••••••• o. 
• 
300 00 
125 00 
217 50 
465 00 
62 50 
30\J 00 
75 00 
480 00 
466 67 
357 50 
555 00 
500 00 
211 66 
102 50 
50 00 
354 16 
275 00 
25 00 
260 00 
400 00 
225 00 
25 00 
250 00 
167 50 
533 33 
112 50 
609 73 
390 00 
112 50 
107 87 
157 30 
240 00 
26 50 
12 13 
768 16 
560 00 
109 00 
10 00 
450 00 
164 00 
181 54 
300 00 
159 98 
25 00 
1 75 
12 80 
9 00 
6 50 
1, 990 54 
368 06 
34 00 
82 88 
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ABSTRACT-Continued. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1-
1854. 
Dec. 31 g~:~~b~::~~ri~:~t~;~l: :::: :::: ·. -_:: ·. ·.:::: ·.: ·.:.:::::::.::: :::: 1 ~~~rl\~~~~:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::.::::::: :::: :::: :::. :::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$200 68 
256 15 
68,054 3~ 
I certify that the above abstract is correct and true. 
THOMAS J. HENLEY, Superintendent Indian .!lffairs. 
The United States in account current with Thomas J. Henley, superintendent Indian affairs, California, for the quarter 
DR. ending JJfarch 31, 1855. 0 R. 
1855. 1655. 
Jan. 1 To balance due from last quarter............................ $12,522 35 1 Jan . 9 By amount received from J. R. Snyder • assistant treasurer, San 
To amount charged to appropriation for pay of superinten- Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20, 000 00 
~ dent, as per abstract.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . 1, 000 00 22 By amount received from J. R. Snyder, assistant treasurer, San 
To amount charged to appropriation for pay of clerk to super-
intendent, per abstract................................ . . .. 1, 705 48 30 
To amount charged to appropriation for pay of three sub-
Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 00 
By amount received from J. R. Snyder, assistant treasurer, San 
Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
agents, per abstract...................................... 1,649 89 Feb. 23 
To amount charged to appropriation for general and incidental 
expenses, embracing expenses of travtlling of superinten- 24 
dent and sub-agents, per abstract.................... . .... 1, 213 CO 
To amount charged to appropriation for continuing removal 1\Iar. 
.By amount received frolll .J. R. Snyder, assistant treasurer, San 
FrancitiCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 500 00 
By amount received from J. R. Snyder, as~istant treasurer, San 
Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 500 00 
By amount received from J. R. Snyder, assis tant treasurer, San 
and subsisting of Indians, per abstract..................... 41,763 33 
To balance due the United States............................ 983 95 
Francisco . . . . . . . . . . •. . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,843 00 
-----
60,843 00 60,843 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for . 
THOMAS J. HENLEY, Supe1·intendent Indian .!Jjfai1·s. 
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Abstract of disbursements made by Thomas J. Henley, superintendent Indian affairs, d'uring the quarter ending March 
. 31' 1855. 
Date. 
1855. 
Jan. 4 
10 
11 
13 
Mar. 31 
Jan. 11 
Feb. 
18 
20 
22 
23 
25 
27 
29 
30 
30 
31 
2 
~ 
To whom paid. For what paid. 
'Villiam Horton............................................ 1Vages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ......•.... .. ................•...... • ... 
J. H. Burke ......................•.............................. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .........................•...............•..... 
'f. T. Cabaniss........................ . . . . . . . . •.. . . . .. . . . . Rifle ....•....•••. · ...•...•...........•.......... .. . , .......... . ......................... . 
Carl Kloze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . Stove for office .•.....•...........•...........••......•.............................•..... 
Joseph C. Jackson..................... ... .................. Wages ............................................................................. ···· .. 
John Kirk . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Two horses ............................................................•....... •· ..•..... 
Chaffee & Co ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Lumber ..............................................••.................................. 
Kinsley & Singleton .. , ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harness, &c ................................•................... . ......................... 
Bryant & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Coffee mills , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................• . .... 
V. E. Geiger . ... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Pay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•..•.. 
R. Opperheim.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Ammunition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ...•................................... . .... 
'l.'homas Tennent. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Surveying instruments ........... , ......... , . . . . . . . . , • . . . , ...•.. , , ....•................ 
1Vatson & Bein ........ , .. . . . . .. . . . . . . . . .• . . . . . . .. . . . . . . . . Hardware ...••....... . .............. ... ..........•..••................••.............••. 
John Gilly ..•.......•...........•.............................•. do ...................•..........................•......•.........•................... 
T. J. Henley., . , . ... .................... ,, . . . . . . . . .. . . . . . . Travelling expenses ...................................... ,., ...• , .. . .................... . 
V. E. Geiger. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Rifles.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
B. F. ll'larshall.................... •. . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . Pay as assistant and travelling expenses .. ...................... . ............•.••.......... 
J. Rigg , ... .. ......... , •...... . ....•.. , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Repairing wagons ..... , ............. , .... , , .......... , . , .•....... , , .... , ...........•..... 
S. W. Lovell.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Horse ..... . ............................................•.............. .. ....••.•.. 
C. H . Mead ..... ... ..... , ......... , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saddle and bridle ............. , , .................. , , .. , , . . , . , .... , .................•... 
Alvin Potter .... ,., .. ,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 'Vages as hunter ...... , , . . ........................ , .. , . , ...... , . ....... ... .............. . 
Alonzo Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...................... . , , ........................... . 
Lindley & Hoopes ....•.. , ...... , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Provisions ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . ................. . 
Chapin & Sawyer ... , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishing tackle •.... , . , . , ............ . ................... , .. , . . . . . . ...... , ........ , ...... . 
J. I-1. Cogbill & Co .... , , , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groceries . . . . . . . . . . . . .................................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. , 
Union hotel................................. . ....•... ,,, . Boanl, freight, and travel ........................................................... ,., .. . 
Smiley, Yerkes & Co.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Sundries ......... , ......... , , . . . . . . . . . . . . . . , . . . , ....... , . , . , . . . . • ............... , , 
J. Madison & Co ••••.. ,,.................................... Harness .......................................•......... ,, ••........ , ................ . . . 
Peter Carsten • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumber ...... , , . . ....... , ............ , , ....... , . , . , , . , • , , ...... , ........... , .. , ... , . , , . 
L. W. Ferris .... , . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skiff .. , ................ , ........ . , ................. , ..... , ..... , . , ...•. , .........••. , • , , . 
J. & B. Carolan . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • Merchandise ••..... ,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .....•.... , ........ . 
S. W. Lovell . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . Salary ................ , , • . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . ............ , .... , , .. . 
W. Matson ...•. , ........•...•...............•••.•.•.••.. , . , , .. do .•.. ,, ......... ,., ...... , .................. , , ........ , ......... , , .. . , , , ..• , .....•... 
~~;~%~~~~;;;1i :~: ~;:::::: ~ ~:::::::::::::::: ~::::::::: !fff.i::; ;:; ;;:.: :: ::;:::;:;::;;;::::;:::: ~: .:  ~:.::::.:::.::::::: ~:::::::::::::::::: •• :::: 
Barton & Grimm ............................... .. •.. , .. ,,.. Barley and brooms ....•. , .....•. , ..... ,, •........ , ..•................... , ...... , .... , , , . 
Robert Wilson . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . •• . . . . 'Ient.,., ......... ,, ..•....•...•• , .•. . , . , . , ...... , ..... , ... , , ..• , , .......... . •.......•• , . 
~~i~~~1 ri~1:1;y: ~::: ·::: :::::: :; :; ::::: · ::; :::;: :::::::::: ~~;~st!n!e~pi1;~; &~:::: :::::::::::::::: ;;:·. ·.:::::;::: :::::: ·.: ::::::.::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$10 00 
12 50 
20 00 
18 00 
22 50 
500 00 
720 00 
196 00 
31 25 
320 00 
34 00 
25 00 
23 00 
61 50 
66 50 
100 00 
600 00 
72 50 
200 00 
18 00 
96 67 
22 00 
275 90 
408 62 
123 50 
412 46 
147 72 
61 00 
1,100 00 
so 00 
24 39 
750 00 
500 00 
8 00 
60 00 
38 90 
57 10 
7 25 
16 00 
25 00 
20 00 
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Date. 
1855. 
Feb. 8 
\\Iar. 
5 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
23 
24 
26 
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ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
- _, ___ _ 
.. !.~:~~~~~~~~:~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --~~~~-~~~~~~:: :::::::::::::::::::: :':' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Frank Crosby..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Freight . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................•... 
i~: g~~~~i~:::: .':: : ::: : :: : : .' .' .' .' :: :: .': :: .': ::: : .': :: :: :: :: :: :: . · B'o~~·d· .': .' .' .': .' .' .' .' .' .' .': .' .' .': .' .' .': .' .' .' .' .' .' .': .' .' .': .' .' .': .': .': .' .' .' .' .' .' .' .' . .': .': · .' .' .': : .' .': :: : .' .' .':: .' :: : : :: .':: .' 
1V. T. & J , T. Cruikshank................................... Flour and seeds .... . ...........................................................•....... 
R. S. Bell... . • . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . Barley. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Chard & Finch .••. .•.....•..• ..•..... , . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . Potatoe8, &c ........................•. .. ........................•....................•... 
J. Earl.... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay and travelling txpenses ....•.............. , . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .............. . 
Dryden Lacock . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stock ..........•....................................•.................................... 
Chaffee & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Tools and lumber ...•......•.......•.............•................. . ..................... 
Bassett & Co. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Boaru . . . . . • . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . ... ..... ....................... ...... .. . 
.••... .. do ....••.•......... , .•.. , ....•..........•.•. ,,,, , ....... do..................................................................... . ............ . 
John B. ~Iahaffie.. . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . House frame ........ , , • . • . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ......•.•... 
Dryden Lacock .....•........•.•.•.•......... , • . . . . . . . . . . . . Pay ......................................................... .•••......•.•.•........ .•... 
vVilliam Pollard ....•.....•••..... , • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . Board ......•..•...........................•............................••............... 
........ do........................................... . ....... Pay ...........•...•...•...................................•.•.... ... ................... 
L. Crosby. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Freight and board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .... 
J. Hatch....................... . . . . . . . . . • . . . . •• •. . . . . . .. . Stock ..... •.......... ............•... .....•.•...•....................... .• ....... ... ..... 
Alexis Godey . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ............••...... 
S. 1V. Lovell................. • . . . . . . . . . . . . . . . . • •• . . • . . • • . . . Stationery ••.................•...... ... .•.... ..........•.. . . .. ... ... .................... 
P. H l\Iulrany . • . • • • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Pay .................•.....................•..... . ................•..........•........... 
1Villiam Gleason.......... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Removal of Indians ..............•...................................................... 
Thomas J. McCoy.......................................... 1Vages .................. .. ............................................................ . 
Joseph Fulsom........ .. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
White Elliott. . . . . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Saddle .... .... .... ...... ....... •...... ...... ...... ..... ........ ......... ••••. ........ .... 
C.F,·azer, l\1. D ............................................ Salary .........•...•............................•.......................•............. 
1V. II Neal ..........•...................••.................... do ........•..•.....•.•.............................................•..........•...... 
Joseph James........... .... .... .. ... . . .. .•.. .. .. . ...... Stock.................................. .. . .. .. .... ........ .. . . . . .. .. . ..•........ ..... . 
S. P. Storn1s........ • • . . • . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Removing Indians. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . ........ . 
1V. S KPene . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumber . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . .. . 
Uobert McKee • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1Vages .............................•........•..........................•.............. . 
~:!~1a~·i:~::~~~:: ~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~;~~~::t~: ::.::::.::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ ::::::::1 
r~:iri~~:J~~~~~ ~ ~:::: ~:::::::::::: :::: ~::::::::::::::: g~;.~~;.::;i::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
' ~~~;~:e·!t~~Pi; ci~:::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::: ~~~i~~~s1f~::: :' .: .: :::::::.:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::: :::: :::: :::: ::::I 
$158 65 
GO 00 
60 00 
86 38 
17 00 
27 00 
21 75 
1,157 66 
124 35 
209 38 
150 00 
227 90 
2l 75 
76 00 
288 75 
310 00 
56 50 
150 00 
68 02 
290 ou 
187 20 
14 75 
123 24 
89 75 
150 00 
150 00 
35 00 
150 00 
150 00 
323 00 
1, 457 87 
544 00 
117 50 
400 00 
JO on 
41 25 
180 GO 
134 40 
87 75 
2,985 45 
10 00 
197 93 
519 41 
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16 
20 
~ 22 23 
~ 26 
?1 
27 
t:l 30 
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I-I 
I-I 
I 
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19 
Jan. 17 
20 
25 
31 
Feb. 3 
4 
7 
10 
12 
~l~l~!f~"::; :·;::;!! 1~ i i; ~ i i [iii iii i:!! i: iii:: i:::! i I !lllrl,i·;; l:~i \\ ;; : l; l i; i;;; i \;iii: l i\ \:iii i! i \\ ;; :: ;: : i i;; i \ i;; :; ! i;; i i ;; i; ;: ;; ll i l 
........ do ..............•.•.•... , , ........••........... , . . . . . Barley ...• , .....•............... , ........•..•........•...................•......•....••.. 
........ do .....••..........•...............•.............•.. Ferriage .....•..........•...••.......•...........••.....••............•......•.......... 
Lindley & IIoopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions .........•..•........•••...................•..•.•...•................• , ••.•.... 
'1'. J. Henley .... · ..........................•......•.... ,.... Travelling expenses ................•.....•.....••.••......•............................. 
0. l'tf. Brown......................... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Pay ..............•..............•....••...••.•..••••..••. , . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . ..... 
Jno. ,y, Ross .........•..................................... I Board . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .......•...••.....•...••••..•....................•...... 
Jno. L. Perry • . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay ..................•..........••...•.........••••.....................•..........•••.. 
Conroy & O'Connor ......... , •.................. , ......... , Iron .............................. , ......•.. , •••••.. , • . . • . . • • . . . . .....•....•....••...... 
I J;i.~~~#H\."-: .. U·:.l.U:::.;.:y .. ;.::.::.d~~;~:/LL/!//.U><<<><<>><><> 
I William Queen ............ , ............•..... , .. , . , . . . . . . . . Pay ........•........•............•.........•.••....•..•..... · . · · . · · · · · · · .... • · · · • · · · · • • · 
B. B. Thayer & Co .•......•. , .•............... , . , .. , . . . . . . . . Medicines ....... , ........•.. , ..................•.........•••..............•....•......... 
Henry Brigendine ..................................... ,.... Freight ........ , ............................. . ....•.••....•....•.....•...•...•..•. ·-· .. 
George R. A. Leonard ...............................•.•.• , . Pay .•...•.........•.........................•..••.............••............•...•....... 
Charles l'ti. Radclifl'e .... . ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rifle, &c ...........................................•.......................•............. 
1 ::t1f~!I::/HH.:.:///i~::Y:HHJ:;~JI~[~~LL/.:.:.::::;H<Y<E::://HHHCY/E. 
' ~~~·g~~fn:~~·~~·. ·.:: ·. ·.:: ·. ·.:: ·. ·.:: ·::::::::::: :::: :::: :::: :::: I .. :.alo: :::::::::: :::::: :::: . ::::. :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::: :::::: :::: :::: 
' ~~:~~!oi~~~~·d~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [: J~: :::::: :::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::::: :::: :::: 
U.~~i~!~i~\c,·.~;ii/i ;.:·::::;··.:Hz: .. :::) .~~/'TCTHHH.:HHH<<<H<>:H:H:H:::;;; 
California Stage Company . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'l'ravelling expenses .................................•••.••....••.....••........... · •.••.. 
'l'. Bt·odigan ...•...•••.•.................... . . , . , , , , , , . , .. , . Horse keeping ....••. , ........ , ................•........•.....•.............•..... • · · .... . 
Eugene, Kelley & Co.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clothing .... , ........ , , ............•.•...•.•.•.........•... . , . . • . . • • • . • . . . • • . • . • . . • . . .. . 
Smiley, Yerkes & Co ........ ,.............................. • Hats ...............• , .............. , •.••...•.••..•...•.•.....•.••..••..•..•..•...•..•••.. 
. ~:~J}:\~;:::::: ~ ~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: t;i:::i~; ~~j;.L:;:;: :·:: ~ :::::;;;:::::;::;; ~::::::: ~; ~ ~::;::::::: ;; :::::::::::::::::::: 
John Peny ................................• , , . . . . . . . . . . . . . Horse hire ........... ,,., •.. ,,,, •••......• , •••.....•••• , •••..•.••••. , •.•••.••.......•.... 
45 20 
18 00 
445 51 
190 00 
695 95 
60 00 
323 22 
35 44 
13 60 
27 00 
13 00 
317 37 
210 00 
113 33 
91 50 
300 00 
100 78 
375 00 
600 00 
1, 220 88 
~00 00 
300 00 
18 00 
720 00 
101 86 
160 00 
1, 705 48 
30 00 
387 83 
302 66 
115 91 
250 00 
163 33 
375 00 
300 00 
60 00 
225 00 
450 00 
587 50 
82 50 
24 50 
207 50 
567 00 
936 50 
30 00 
1,510 59 
63 75 
26 24 
13 75 
691 56 
15 50 
100 00 
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Date. 
-
1855. 
l<'eb. 12 
14 
15 
17 
20 
21 
23 
24 
25 
27 
28 
Mar. 2 
3 
5 
7 
9 
26 
27 
30 
31 
ABSTRACT-.Continued. 
To whom paid. I For what paid. 
1-- __________ , : 
William Pollard .•••••••.•.•••••.•.•....•..••.••••••••..••.. I Pay .••••••.........••..•.....•....•....•.......•.........•••....•.•.......•.••.•........ 
J. B. 01vens ...•........••....... .. .................••..••...... do ........ ... .. . ...................................................................... . 
D. J. Beesley .•....•.........•••••.....•.•........•.....••..•... do .•.•.........•...•.......• , . . • . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . ..............•.•..••...... 
fr..~;f~~tiEH!HZTHiLHLH HiHHi-HHEiCiHH:.:::::::::::::Y::LHHHH:EH.! 
'Villiam Lanius . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . Transportation.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . • • . . . . . . . • . 
~.' ~;.~~b~n·s·o·~::: .. :::: :::: :::: :::: ::::::::::: .':::::::::::::: ~1a{a1~; '&~:::::::::::: :::::::::::: ::::::: ~:::: :::::::::::: :::::::::::::::::::: :::: :::: ::::; 
L. Leach & Co. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . Merchandize ..........•....•.•.....••.•.............•.•........•.....• · • · ..•............. 
~~~J~~:~~~:~~~~~c:o:t:t::::::::::::: .':::::::::::::::::::::::: ~~~·~·~·~·~:: ·.':··:·:·: :·~·~·~:··: ·: ·.· . .-:::: ·.':: :·:: :' :' ·::::::::::::: .': .':::: :_::: ·:::: ·::::::::::::::::::::::::I 
J. T. C1·easben........................ • . . • . . • . . . . . . . . . . • • . . Pay .........• ... ..............•...................... . .•............................. 
~~ ~;~~k~n~~: : : : :::::: :::: : : :::: :: : : : : ::: : :: :::: : : :::: ::: : ~~~i~T:e~ ~~~-i~~.s.' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' . .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .': .' .' .':: .' .' .': .' ::: .' :::: : : .': :: :: :: ::1 
J. B. 'Villiams.... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Deer meat and one cow. . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............•....... 
J. & P. Carolan . . . . . • • . . • . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . Net and thread ...................................••...................................... 
Andrew Price . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'l'ravelling expenses . ...•...........................••..............•..........•.......... 
Charles Kiuney • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . Pay ...•.....................•......•..................•..........................•...... 
J. T. Wright......................... • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . Travelling expenses ......•........•........••.•.....•.•....•...........•...........•..... 
W. L. Chrysler & Co.... • . . . • . . . . . . . • . • • . . . . . • • . • . . . . • . . . . . Groceries . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . ...........•.•••...........•.....•.•.........•..... 
Samuel A. Bishop . .......................................... Travelling expenses ........•.......•...............•.•............... . .................. 
~0a~-~~~b~;~~ &' c~;.~~: :::::: :>:: :::::::::::::::::::::::::::: ~~~rd·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::: 
David Michael . • . • . . . . • • . • . . •• • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . • Yokes and chains •..•..•••..........••...................•.......... . .................... 
•...... do ....•••.•.....••..............•.••..........•• ,..... Pay .......................•.............•..•.......................................•... 
L. Crosby. . . . • . • • • • • . . • • . • . . . . . . . • . . • • • . . . . • • . . . • . • . . • . • . . . Freight ....•.......•.......•...•..••...............•....... . •..••....................•... 
Bryant & Co.. . . . . . . . . . . . • • . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . Seeds...... . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • . • • .•.••....•.••........••..................•...•..... 
GeorgeS. Wright........................................... Freight ...........•.••...••...•.......••......••......•.••............. . ..•••.•..•.... 
Steamer Eclipse •..•....•••.....••......•••.....•....••.... , Passage .•••.............•...••..•...•...••... , • . • . . • . . . . • . . . . ........••...... ..•....... 
Lecount & Strong........................................... Stationery ........... · ..................•........•...................................... 
........ do ....•••......•.•..•........................•......••..•. do ......................••..•.•.•.........•.•.................•....•............•.. 
:~o~~~r~~~lii~~~::: .' : : :: :: :::: :::: :::: : : : .' : : :: ::::: : :::: : : : : ~~~ v.e.l~i~-~ :~?.~~~~~ ::::: : :: : : :::: .' .' :: .' .' :::: :::: :::: :::: :: ::: : .' .' .' .' .' .' .': :::: :::: : : :: :::: :: ::I 
~: ~: ~~~e· :::::::::::::::::::::::::::::: :::::·.:: :::::::·:: ·w~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::! 
~i~~!e~i~~~~i~i': .': :: :: : .' :: :: :: :::: :: :: :::: : :: : : ::: ::::: : :::: ~~: ::::: : : : :: :::::: :: : : : : : : :: .': :::::: : : :: :::: :::: :::: :::: . : : : ·. ·. :: :: :: : : :::::::: : : :: :: : :i 
g~~~:~~~\t~~i~y::::::::·: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::~~: ::::::.:::::::::::::::::::::::::::: ... ::::::::::::::::.:::::::::::::.:::::::::::::::1 
)., 
b!) 
~ 
b!) 
·---
Amount. 
--
$116 57 
130 00 
190 00 
310 00 
138 18 
246 62 
66 60 
200 00 Jooooj 55 50 z 115 50 t::::l 43 00 Jooooj 
499 89 t> 
19 150 z 
60 00 
104 00 t::::l 
400 00 ~ Ul 152 08 1::0 1M 75 ~ 
235 00 ~ 
61 25 Ul 
15 00 tr.l 
120 00 a:: 
105 00 ~ 
130 98 z 
79 04 ~ 
10 00 rn 
335 50 
25 00 
110 00 
21 50 
47 36 
12 58 
30 00 
78 13 
u7 75 
125 50 
150 00 
875 00 
75 00 
300 00 
540 00 
331 54 
300 00 
~ 
F. E. Warren ..••.............•......•...•.................. Pay ........................•........•..••.........•.......•......•... ··""·· ......••.•. 
W . .A. Henley., .•............••.•....••••......•............... do .•........ , ..........•.........••.•......••........•..........•....•......•.......... 
J . .A. Winemiller .•.•..........•.•..........•...•............... do ......•..........••.....•......................•......... , .....•...•................ 
D. Lacock ..•. , .• , , • • . . . • . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .. do ..............•........•••••..•....................••................................ 
A. B. C. Nusbaum . . . . . • . . . . . . • . • . .....•....•.................. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................•................................ 
r~~:i~:e~~l~~-::::::::::::: : ::::: . .-:::::: :::: :::: :: :: :: :::: : : :: ~~: :::: :: : : : : :: : : : : . : : : :: :: : . :::: :: : : : : :::: ::: : : : : : : : : : ::: . : : :: :: : : : : :: .. : : :: : : :: :: : : :: 
S.N.Hudson .........................•...............•....... do ...........................•..... ......•....... .......... .....•.•... ...•............ 
'Villiam Pollard. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . ... do .......... . ..........•..........•.................................................... 
T. T. Cabaniss . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . .. do .....................................................•.......•....................... 
J. S. Henderson ...........•........•.•.•....................... do ..........•...•......••..••....•..•......•••....................................... 
D. J. Beesley .••.•••.......•.........................•.......... do ........•..•....•....•.....•..........................................••.. · · ....... . 
J. C. Hoxie •. ,, ...................•.....•.•••....•••.•.••..... do .•.........•............•.•......•....•..••.•.......••.......................... . .... 
H. M. Elkins ............•..••............••..•...••.....•...... do ..............•.•...............•................ ··. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Joseph Voshay .....•............... .•.. •... ,,,,, ............... do .•...........•... , ........•.•.......•........................................... . ... 
Willian1 Anderson.. • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . .. . • . . . . . . . .. .. do. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . ......................... . 
L. Crosby ....• , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . • . . . . . . • . . . • . Incidental expenses ..................................•......•............................ 
...... do .....................................••.•................ do .•..............•.....• . ......•...............•.•.•...... . ..........•.........•... . 
White Elliott......... . . . . . . . . • . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . Pay ..................•..........•..................................•..•............•... 
Robert B. 'Vii burn ...••.•• , •........ , . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • Wages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•..... 
Joseph Hendricks ........ , ...•................... , , . . • . • • • • . ••. do. , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Thomas L. Conway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....••..•••••............ do .•.......•..••...............• .... .......................................•........... 
John Irwin ......•••• , .....•••................................. do .........•.••..•................................................•.........•.......... 
John F .. Tones ...•........ ,., ... ,............. . . . . . . . . . . . . . Salary ..............................•............................. . . . .................... 
D. L. l!'onts ........... , .............•............ , . . . . . . . . . Office rent... . ..... , , ..•....... , ....................•...•............................ ·. 
Thomas J. Henley, superintendent........ . ............ ...... Pay ....................•........•...................•...•.......................•....... 
150 00 
300 00 
150 00 
72 tso 
65 00 
90 00 
150 00 
150 00 
250 00 
375 00 
150 00 
300 00 
64 00 
300 00 
183 33 
180 00 
147 25 
63 00 
185 00 
153 33 
14 00 
14 00 
10 00 
2o8 as 
450 00 
1, 000 00 
47,336 70 
I certify that tbtJ ab9Vtl abstract is correct and true. 
THOS. J. HENLEY, Superintendent Indian .!lffai1·s. 
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The Unit eel States 1'n account cur1·ent with Thomas J. Henley, superintendent of Indian qtfair;·s in California, for the 
DR. quarter ending June 30, 1855. CR. 
1855. 
June 30 
--- ------ --~- - -
i 
To amount charged to appropriation for pay of supcrin-, 
tendent, as pe1.· abstract . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . $1, 000 00 
To amount charged to appropriation for pay of clerk to super-
intendent, as per abstract. .. . . . . • . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . 625 00 
To amount charged to appropriation for pay of sub-agents, as I 
per abstract. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 Ofl 
To amount charged to appropriation for general and inci-
dental expenses, embracing expenses of travel of superin-
tendent and agents, as per abstract ....•.......•.......•... , 2. 6-!0 75 
To amount charged to appropriation for the continuing, re-
moval, and ~ulJ,iotence of Indians, as per ahstract ......... _ 37, 72~~~ 
43,Hl3 49 I 
1855. 
April 1 
19 
20 
May 8 
2!) 
30 
.Tunc 30 
By balance due from last quarter . . . . . . • .. .. • • .. . ......... . 
By cash received from assistant treasurer, San l<'rancisco .•.... 
............ rlo ..................... do ................••...... 
....•....... do ..................... do . . .. .. ........ .... ..... . 
....•....... do ....•....•........... do ........••..........•... 
............ do .•...•.......•....... do ............ . .......•... 
..... . ...... do .................•.. do ............•••......... 
By balance due 'l.'homas J. Henley, superintendE-nt of Indian 
affairs .... .. ............•.•.............................. · 
$983 95 
5,000 00 
5, 000 00 
1'>,000 00 
5, 000 00 
1,500 00 
15,000 00 
5. 709 54 
j-43,193 49 
----- -
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public mone~· received by me and not heretofore accounted for. 
THOMAS J. HENLEY, Superintendent rflndian .!Jffairs. 
Abstract of disbursements made by Tlwmas .J. Henley, superintendent Indian affairs, during quarter endiny June 30, 1855. 
Date. 
1855. 
April 2 
;3 
5 
6 
To whom paid. 
John Andrew~ ....... ..... . . .... .... ......... .. . .... ....... . 
Samuel Young~ ...................•......................... 
R. Opperheim •••..... .... •................. . ............... 
'"· ll. Neal •....... .. ..... ...... ...... . ...... .... · · · · · · · · · · 
Dyer & I'reseott... . .... .. ...... . . . . . .... .. ............ . .. . 
Baker & Hamilton ..... . ................ ... ................ . 
Hawley & Co ............................................. . 
George R. A. Leonard . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · 
Loomis & Co •....... ....... ....... .... ...........•.. . ..•.. · 
.. ~~-~t:c~ to~~~~~- : . : :: :::: .'::::: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : . :: :: : : : :I 
Lyman Clark .................•••.............•.........••. 
~ 
For what paid. 
Two horses .. ................................•. · ......... • · ·· .... · · · · · · · · .... · · · · .... ·· · · 
~~~~~~~~~ti~~ ·:::. ::::::: ·::::: ·::::::: :::::::::.~:::: .... :. · ....... :: ........ :.:::::::::: ·. ·.::: ·.::::: 
Horse ....................•...............•...•...............•... · · · · • · · · ·. · .. · · · · · .. · · · 
Coal ...................................................•.•.......•...••....•............ 
Road scraper ..............•...........................•...........••.•.................. ' 
f~ft:~~L//:i./.-(/:T/-/.////··<<<<~ .. <.Y..:I 
Amount. 
$500 95 
2,378 65 
45 50 
200 00 
25 00 
25 00 
5 75 
30 00 
206 01 
18 00 
143 09 
700 00 
b!) 
~ 
~ 
~ 
z 
t:l 
~ 
> 
z 
t:l 
~ 
U1 
0;:1 
~ 
U1 
t;j 
~ 
t;j 
z 
1-3 
~ 
12 
15 
16 
17 
19 
2l 
2-t. 
26 
May 2 
7 
8 
10 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
30 
31 
June 1 
10 
J4 
22 
30 
,.._ --- -----
J.B.Owens .•..••.••..•....••..............••.•.••.•....... Hay ••.•...... .......•.... •............ ..........•........... .. ............•... , .•.. . 
f;~Efi~~~t~·::\/-tY:yy::::-\.:.--;-\;.; i/. <J~Yfl~::;~EE/L LLL LT/HL ... :-.::::-/LL /) 
~~~~;ef~~g~~g~::: .'::::: :::::::::::::: .'::::: .'::: .':::::::::::I ~~~;~!~:~~:~~~~~~.~:c.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .... .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.''.'.'.'.·:.·.::::::::.' . .':::::.'.'::.':.'·::·::::::::: I 
Hawley & Co ......... .. . ............. .. ... . ... .. ... ...... · I ~cythes and snaths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
Marshall & N~·e . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Repairing wagon ................... ... ............ .. .. ........... . ..... . . .... .....• ..... 
~J:i%~:~r: ·.: ·. · ·: ~:::: ·::::::.::.::::.: ~ ... :.:. · ·:: 1 ~j~f~~:;::~~~~r:· -:.:·- •·;;: : :·.:;:~·.;-;·_ .-:-··: :·..- :.·; .. ·;·-;-;·:·: ~-:·:-.-~·(·.:: ::·:·. :·:·.:;::; ·:.:.:::::·I 
H. l\I. Elkins . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\Iule an(l saddle ............ . ............................................................ . 
Samuel Youngs. ... . ................ ....... .. .. .. ....... .. . 'J'in, hardware, &c ...•••••••...• .. .. ... ..••••••••••.••••.. •. .. . ... .. ...........••••••.•... 
H. Ba.umgaston .. ,.,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing wagon .. ................ . ....... , ............................................ . 
,V. H. Sparks . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay ................................................................................... . 
Hughes & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions and hardware ........... . ....... ................ ................ ...... .... , , .. 
'l'. C. Stallo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lleef nnd hicles .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•................. 
~~~In 8J~~·~.:: :: . .' .':: .' .' .' .':::::::: ::::::::::: .'::::::: .':::::: ~~fnt·i~g :::: .': :: :::: .' .':: .' .':::: .'::::: .':.:::::: :::. : .':::::::::.: ·.:::::::::::::. ::::: .': ::::: I 
W~7.~i~~JJ~;~;::; :HH H.: i. ·: :::::: HH f~~f~~:~:~:::::_ ·_: ··://·H./ .. :!.:. /H::ii· · i HH:: <--HH 
~J~~u:!t~fi~~r~g~:1:::::::: .' .':: .' .': .':::::::::::::: .' .':: .' .':::: ~!~~;·~iil' ~~·d· i)~iti~·g '.'.'.'.:: ·:.:::: '.'.:: '.'.'. ·. '.'.'.'. ·. · ·. ·.: ·. ·.::: ·. '.'. ·. ·. '.'.'.: ·. '.'. 1.::.: ·.: ·.::: •• '.'. :: ·:.:::: 
J . T. Wright.................... .. .................. .. ...... Pa~sage ..................... .. ............... .. ........................•..•.•.......... 
Forbes & Babcock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do .................................................................................... . 
Alexander & Banning , , . , . , . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
S. G. 'Vhlpple , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • • . . • • • . Travelling expenses .............................................. .. .....................• 
Hughes & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIny ....••.•.•...•.... .. .....•...................... ........... . ..... .................... 
Southwick & Co............................................. Horse shoeing ...... .. ...•............... ... ............................ ..• ..... , ...... . 
1\1, Rosenstock........ . .......... .... ....... . . . . . . . . . . . . . . . Clothing, saddlery, &c ................................. , ... ...... ....... . ............ ... . 
L. Leach & Co........................................ . . . . . . l\Iedical attendance .................................................. .... ........ . ... , , .. 
Dake & Tiernan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repniring wagon .... ........... .... ..... ...... ................... ..... ............ ...... . 
E. IIickenbotham...... . . . . . . .................................. do •...... , . , ..... , . . . • . . . . . . . . ...................................................... . 
~~o~.a~;~;:o~~~~~·:: :: :::: :::: : : :: : : :: :: :: : : . : : : . : : : :: :: :: 1 ~:adi~;;:::::::::::: :::: · ·:: :::::: · : : : : ::: : : : ::: :: : ::::: : :: :::: : ::: ::: ·:: : : :: : : : : : : : : · : :: 
'\V. S. Keene.............. .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumber...... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , .. 
J .. ecount & Strong. . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery ...... . .......•.•...........................•............. ... ....•.......... , .. 
James B. Squires................................ • . . . . . . . Pay ..........•..............•..•.......•....•....•..................................... 
W. N. Henley •.........•......•............................ . ... do ......•..•....•..........................•.......................................... 
Samuel N. Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ........•. : • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•.•............. , ........ , . . . 
Jacob S. Henderson . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do . •...... . ......................................... .... . , .........•................... 
Ira C. IIoxie ............•.................••••.• , • , ............ do ................••.•...................................• , .. , •.... , , ........... , ..... . 
f~i~ia~~~~~~:~~~::::: ::::::::::::::::::::::::.::: :::: ::::::!: : : J~: :::: :: :: : : :: :: :: :: : : :: : ::: :: :: :: :::: :::::: ::: : : : :: :: :: :::::: :: :::: :::: :: ::: : : : :: : : :: I 
24 00 
25 00 
2f>O 
213 70 
100 00 
191 00 
70 00 
5~2 24 
212 00 
18 00 
600 00 
40 00 
75 00 
900 00 
!30 00 
135 00 
108 60 
39 00 
125 00 
345 44 
96 33 
86 66 
70 00 
200 00 
24 00 
20 00 
!l3 62 
1-t-7 50 
150 00 
222 00 
75 00 
40 oo 
M 00 
426 ()() 
120 00 
8 00 
403 01 
:.100 00 
26 00 
19 50 
167 50 
73 ,')() 
7:37 20 
150 00 
225 00 
300 00 
150 00 
150 00 
120 00 
1,037 150 
375 00 
180 00 
H 
z 
t:::::1 
> z 
t:::::1 
H 
U1 
tO q 
::0 
(fl 
ttj 
....... ,...., 
ttj 
z 
8 
rn 
l::..:l 
~ 
Ol 
ABSTRACT-Continued. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
---- 1-----
1855. 
June 20 A. K. Benton............................................... Pay .... . .....................•...•..................................•...•.•••• ,, ........ ' 
David G. Beesley ...........•.......•..•........... . ............ do ....•..... . ..........•....•..............•.•••.•....•........•.....••••.•...•...•... 
Henry Brigentine ............ .. .................... . ........... do ...............••...........•.....•..•...............•.......•.• , •.....•.......... 
II. l\1. Elkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • ... ... ••.. . ... 
John A. Read •.........•........ . ..............•..... .. •....... do... . ..............••............•......................................•......... 
J. B. Owen .....••.... ..... . ..... ......•....•.....•........... do .......•..... ......................•.......•...........••................ .. ..... ... 
'Villiam Pollard . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . ... do ....• , ..........••......•.......... . , .......•....•.• , .•.••....•.......•••. . , .... , .•.. 
J. Yoshay .........•....•..•.....•.... . ..•....•... . ............ do •.....................................•..•...........•..•................••..•.••.... 
~~ap~~~~~-!:.:~.:::::: ·::: :::::::: ·.: :::::::::::::::::::::::: ~~~c~~~:i:~l:~~-~:1~. ~•:e.i~~1.t::: .. : :::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.:::: .:::::::: 
J. A. 'Vinemiller ... , ....................... .. ................... do. . . . . . . . . . . ...•....... , . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . • . • . • •.. , .•...•......•.... 
Charley Brown .........•......................... ... ........... do .................•........•................................•........... , .......•.•.•. 
Henry L. Ford •........•....................................•.. do .......•......... , ..........•.................••..................•.•............... 
Y. E. Geiger ..•................. . ........................•...•. do .....•.............. , .. . ...............................•.......•••...••.••.....•... 
George ,V. Henley ...... ....... ................ . ..... . •......... do ..............•.•............••.•. ... ..•........•............ : . ..........•.......•. 
Thomas P. llfadden ........................•..........•......... do .................••......................••....•... , , ..•• , ......................... , . 
J.D. Squires ... :............................. . ......••......... do..................... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . ......••................ 
S. G. \Vhipple • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Jo... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . • • • • . . • . • . ........• , .•.. 
F. \Y. Sipperly ......................••.........••.............. do .. .............•...•....... , ............. . ..••...•.....•.......•..•..•.............. 
1\I. Keller .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . Provisions, clothing, &c .......•..............•.....•................. , , • • .••.... , .....•.. 
J. \V. B. Barclay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Ox yokes, &c ........... , ........•................ , .................•••..•....•....•.•..•. 
Sanford & Carson ..... , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groceries, &c . . . . . . . . . . . . • • . . . ......................................•....... , .....•.... . 
Eugene Kelley & Co • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clothing . . . . . . ..... , . . . . . . . . . . . . ..................................• , . . . . . . . . . • • • . . . . • . 
•...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dry goods .........................•.............. , .•........ , ....•.. . ...............•••. 
Smiley, Yerkes & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clothing ........•....................................... , .•...•......................... 
.•...... do ....•.......................................•......... do ............................ . .......... ,,, ..........•....••.......................... 
........ do ..............•..............................•.••..... <lo ••••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••..•.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••. 
C. L. 'Yeller .......... .. . , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postage stamps, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•.•....•............... 
'rhomas Morris....................... • • . . • . • . . . . . . . . • . . . . . Hay ..........................•.........................•...•...••......•...••.......... 
J. \\'. Holt . . ......•.... ,... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . l\Iule and saddle ....................•...•....•..••.••...........•....•.•.•................ 
Bryant & Co ................................•. ,............ Hardware, &c ...................................•.............................•....•.•. 
..•..... do .......................................•...... , ....... do . ......•....•.............................•....•...•..•......•...•.•...•.... , ....... . 
Sam. Youngs ...... ,.,.,., .. ,. ... ........................... Clothing, &c ........•...............................................................•. , .. 
Leach & Co ............• , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions, &c ............•...... , .... , . . . , . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . ..............•.•... 
'"· L. Chrysler & Co .....•........................•... , . . . . . Grocerie~ ....•.....••... , . . ........... . ..•..••••....•.•.•.. , •.......................••.. 
........ do ............................•..........•... ,,,, ........ do ..................... ,, ............ , ....•.....••••.•...•.••••....•••............... 
••..•... do ..•...................•..••.................••......... do ............................•.•.....................••.•...........••..•...•...•... 
Leach & Co.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Provisions . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .......... . 
....... . do. . . ........... , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subsistance ........................•...•...............•....•......•.. , ............••••.. 
Gamage & lllcCretish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Storage, &c ......................•.....•.....•..•.. , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .•....•••••• 
Elurhardt & Yaight .•.............. , . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Incidental expen~es ................•...............•................................•.... 
Jnhn Dockery .•.•..... ,............................... . . . . Repairing machinery, &c .....•...••.•......•...•.......•...•.......................••••.. 
Hughes & Co ........... , .......•...... , ......•.•••• , . . • . • Provisions, &c ....•. , .........••••••..•.•••••..•••.•••••............••••....•••.....•••••. 
$300 00 
300 00 
150 00 
300 00 
91 67 
150 00 
250 00 
375 00 
36 00 
GOO 00 
so 00 
150 00 
375 00 
450 00 
300 00 
G25 00 
135 oo 
512 50 
225 00 
369 62 
81 00 
210 78 
62 42 
137 33 
363 95 
235 83 
156 25 
72 11 
100 00 
200 00 
208 22 
845 11 
2, 249 05 
235 30 
116 37 
329 58 
324 60 
112 00 
204 78 
59 50 
35 00 
15 00 
806 18 
~ 
~ 
~ 
H 
z 
t;j 
> z 
t;j 
H 
r:n. 
b:! 
~ 
r:n. 
t;j 
a::: 
t;j 
z 
1-3 
rn 
April 00 
May 1 
7 
10 
J. :McLeod ..................... ;. ... , . , ......... , , . .. .. .. .. Pay and horse hire ......................... , ............ • .. . ........................... .. 
T. J. Loudon............................................... Pay ................................................................................... . 
J. L. Hunt & Co . ......•....•..•.. , . . • . • . . • • . • • . . . • . • . . . . . . . Provisions ..................•..•••.•••........•....•.•.••.••...••..•••.••..••.•••••.•.... 
.. ~: ~.' ~i~~~~~~.:: ::; ·.::: ·.·. ::::::::::::::::::::: ·:: :::::::::: ~~~~~f~n's·: ::::::::::::::::::::: ·.::::: ::::: ·.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
George Williams ... ,........................................ Wagons, &c .. ,. ......................... . .........•..........•...........•.....•••..... 
...•... do.... . .............................................. Pay .•...•.......•........•...................•..........................•..........•.•.. 
James Deshler . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . •. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammunition ................•.........•.....•.• · ........•••••..•........•...•...•....... 
Patrick Farley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..•............•••.....•.....•••.•••.. 
w~~~~ rrc~0n~~b~li:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: .. E~~e-;s·~s·:: :::::::::::::: ·: :::::::::::::::::::::: ·.: :::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: 
~i~~~o? c~~pb~li. : ~ : :: :: : ::: : : : : : : : : :: :: :: : : :: : : :::: :: :: ~~g~·:s1~~~: '&~:: :: ·. ·. :: :: :: :::: ::: : :::: . ::: : : :: : : :::: :::: ·.::: :::: :::: . ::: : ::: :::: : ::: :::: : : 
John A. Burnett .... ,.... . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . • . • . . . . . . . . Freight •... . ......•.....•.........•..•....••.•.............•.....•••.•.....•..•.....•.. 
J. Evans ......•.•... ,. . ......... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Pay .....•..............•.........................•...•..............•.....•••....•••••. 
~~!~~~Ri3~cfcR{1~~~. : :. ·.:: • ::: :::. :::: :::: •• ·.:: •• •• :: :: : • :: :: ::: : :: :: ~~. : :::: :::: :: :: : : ::. : :: :: :: :: :::: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : : :::: :::: :: : : :::: : : • :::::: : :: : :: :: 
'Villiam Baker . . ..............•..........•......... . ......... do ..............•.......................••.....••......•.•....•.••.....•.....•...•..... 
G. H. Nixon .........•. , . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . • • • • • • . . . . . . . . •...•................ 
L. D. Vinsonhaller ......................•.....•................. do .......................•...............••........•....•.............•••......•....••. 
Leach & Co.................... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rent of Fresno farm .....•...... . .....•.............•.•.....•............................. 
David McKenzie .................................... . . .. . . Beef ......... . ....••••.•.......•........................................................ 
........ do......................... . . . . . .. • . . . • . . . . . .. .. . . Pay .....•........•.......•............••...••.•. .. ...•... . .............•.••.•..... . .... 
Samuel Jennison ..................................•............ do ....................................•....•.....................•....•.............. 
D. A. Enyart .........................................••.•...... do ............ , ...•.......•...........•.•...................•.................•........ 
~f~~~~l~rPs·.~~-e~l.i~l~.::::::: .. ::: .... :: .... :::::::::::::::::::::::. ~~~~ ~~r·e·::: ·.::::::::::: ·.::::::::::::::::::::::::::::: ·.:::: ·.:::::::: ·.::::::::::::::::::: 
H. W. Byington . . . . .. . • .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . Coal and wvod .......................................•...•.......•...................... 
M. C. Dougherty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Pay ................... . ...............•... · · .............• • · · • · .. · · · · · · · · • · · · · · • • • • · · · · ·1 
...... . . do...... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Provisions, &c ••.• •••••••••.••••••••••••••••••••••••• . ••..•••••••• ...••• • • • • ..•.•....... · 
i. ~: ~!i~~~~e~:~:: :·:·-'::·:·:·:·:·:·:·: :·: ·:·:·:·: ·:·:·:·:·:·:·:·: ·:·:·:·::::::: :::: ~:;~:~s~:~~~~~~~,:&~:·:·:: ::-': ::·:·:: :·:·:: :::::::: ::··: :-:·:· :·.-:·:·:·: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. 'vV. Lovell . ...........................•.. , . ................... do .....•........•.•.......•.....•..................••......•••......... ......... •..... 
Jon a than Jackson . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ... do .........•..................••.......•.•.....•... , •••.....•......•......•....... . •... 
l\1, A. French............................................... Board .....................•...........•.•..••...............•...........•.•••......•.. 
George 'vVeston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay. . . . . ...•....•......•..•.•............ , .........••......•....... , ............. . ..... . 
Harden berg & Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hotel hill ..... .... ....•........•........ ....... ............•...•......................•. . 
Thomas J. Henley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Pay . . . • ......................................................•.•.•.•...•...... . ...... 
0. M. Brown ..................••............................... do .............•................. , , , . • .•..••...•.........•..........................•. 
Ira Davis ................•..................................... do .•..............•.•........•...•..•.............................................•... 
A. B. C. Nusbaum .......•..........•....... . .................. do .............................. , ...• , .. .. ....••........••..........•...........•..• , . 
California State Telegraph Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Telegraphing ........•...............................................••..............•.... 
J. T. Wright................ . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . Freight and passages .•.•.........•....•.......•.....•..•..••..••....•.....•.............. 
Mary Ann Jennison . . . . • • . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay ............. , .. , .•.. , ...•...................••..•••............•.......••.•....... 
A. N. Fisher. . . . . • • • • . . • . . . • . • . . . . . . . . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . Stage fare ......•.•..........•................•..••.....................•.....•....••...•. 
Smith R. Turner. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay .•..........................••.•....•.••...........•..•••.••..•...............•...... 
John F. Jones ..............•......•........••.•..•............. do ..............••.....•............•...•....................••.•.....•................ 
John Quin .....• , ••••........•......•....................•..... do ..•• ,., ....... , ..................•....•....••••.............••.....••................ 
F. L.Conway ....•...•.•........•.••........•................... do ................................................................................... . 
J. P. Hendricks .•. , . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . • • • . • •.. do .•..•.•......•................ , • , ...•.. .... ..•.. , •.....••••.•...••..........••.••... 
Robert B. Wilburn .....•....•.....•...........•.•..•...•..•••• do ...•••••.........••...............•..••..• ,, .••..•..••..•. ...•........ •..• ..•.•... ••.. 
Moo 
185 00 
82 25 
29 00 
143 90 
85 00 
375 00 
22 55 
150 00 
75 00 
50 00 
11 00 
291 50 
17 80 
135 00 
150 00 
85 00 
237 50 
135 00 
650 00 
250 00 
639 37 
75 00 
150 00 
450 00 
12 00 
32 00 
52 75 
500 00 
295 05 
16 50 
46 00 
240 00 
750 00 
125 00 
55 50 
75 00 
103 00 
1, 000 00 
300 00 
15 83 
85 00 
35 00 
226 54 
60 00 
89 00 
42 00 
125 00 
20 00 
74 00 
74 00 
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ABSTRACT -Continued. 
-:a~l To whom paid. }'or what pail!. / Amount. 
I 
---,-- ---- ,--- --
1855. 
May 10 
June 14 
22 
30 
~~~~~c J'~~i~~:::::::: ·. ·. ·.::::::: .. :: ... :. ::::::::: .. :: ::::::.::: .. :.aJo: ~~~~.' .' .' .'::: .':::.:::::::::: .. :::::::: .'::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::I :u~g gg 
Charles 'r. Gibson .............................................. llo................................. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . '216 67 
T. E 'Van·en ................................................... do..................................................................................... 102 50 
~j~~~~i:~~~·:~~~~~: :.:.:.:: ::.:.:.:: :_:_:_~: ::::::::::::::::::::::::: .. ~~~~: ~~:t~.~~~:··~·:·:·: :::::: ·:·::: ::::: ·.··:: :: ::·:: :: :·: :·: ~::::: :·.·:: :·::::::: :::::::::.::::::::::::::: ·. i~g ~~ 
'Villiam Martin ................•••.......................•...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 750 00 
Robert Wilson.... . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . ........•....... do. . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . 300 00 
Cagi Tucker. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... lio. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 00 
rh~tlt~l~~l~~~~~~~~:::: :::::::::: :::::::: :::::::::::::.::.::: ~~~v.e~l.i~-~ ~~~~~~~~ :::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 38~ ~¥ 
Charles 'Veicks ................•................................ do....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
, !~~~! ~t3r~y:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::~~: :::::::::::: ::·: ·: :::::::::::::::::::::::::::::: · :::::::::::::::::::::::::::::::::::1 1,i~~ gg 
C. W. Bradford . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freight . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 00 
Thomas B. Henley. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 250 00 
........ do ....................................................... do.................................................................................... 100 00 
:: ~:a~~f~Jt:~~~~~ ~~~~~~~i:o:~ :~~:: ::::::::::::::::::::::::::: .. ~~:f!~~~~.i~~:~~~-~-~:;.e~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: ::::::::::::::::::::::::::::: :i ii~ ~~ 
........ do ....•.......................•..............••..... Freight .........•.•....••................•.....•.................................•..•.... 
1 
__ ~~ 
43,193 49 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true, 
THOMAS J. HENLEY, Superintendent Indian Jl.ffai?·s. 
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NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
The United States in account current with Francis Huebschrnann, superintendent Indian qtfairs, for the quarter endi?tg 
Septembe1· 30, 1854. 
DR. 
1854. 
Sept. ;jO To amount disbursed, per abstract A, current expenses .... .. . 
To amount disbursed, per abstract B, Stockbridge affairs ..... ·1 1S:J 14 
To amount disbursed, per abstract C, fulfilling treaty with 
Stockbridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 808 fl5 
To amount disbursed, per abstract D, making treaty with 
1\lenomonees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 64 
Exclusive of $4 remitted to Commissioner .................... 
1 
4 OU 
'fo amount disbursrd, per abstract E, trust fund interest due 
1\fenomonees............................................. 2!) 67 1· 
Tobalanoo due the United Stat...... • .......... ····1- ::::: :: I 
1854. 
June 30 
July 16 
Oct. 1 
Sept. 36 
By balance due the United States, June 30, 1854 .............. 1 
By amount received at Washington city, part of appropriation 
fulfilling treaty with Stockbridges ......................... . 
By amouut received at Washington city, presents to Innians .. . 
By treasury draft, No. 5768, on interior warrant, No. 5663 . ... . 
By amount from draft on commission, in favor of Alexander 
Mitchell .....•...... ···· · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
CR. 
$2,373 46 
808 95 
120 00 
32,468 07 
45! 53 
36,225 01 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
The amount of abstract B is stated here $3 Jess than it is, whereby $3 will be charged in first quarter, 1855. 
FRANCIS liUEBSCHMANN, Supe1·intendent. 
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A. 
Abstract of disb~trsements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending September 30, 1854, 
for current expenses. 
Date. 
1854. 
July2-2T 
24 
Aug. 16 
19 
30 
Sept. 11 
19 
14&21 
29 
30 
July -
To whom paid. 
I 
~.:t~;\'.:;,:~~;~:::: ::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::I 
Ryan & Co ............•..................•.•...•••....•.... 
G. D. Norris .. . ... . .• • .................................... 
Jeremiah Slingerland ... ............•....................... 
A. R. Anderson . ......•..........•......................... 
E & M. Telegraph Co ........•.........................•.... 
F. Huebschmann .......•..............•....•.....•.•..... 
...•.... do ...•.........................•..............•...•. 
J. A. Noonan ............................. .... ........... . 
H. 0. Post .......•....•....................•............... 
E. & 1\L Telegraph Co. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .............•. · 
H. J. Nazro ....•..•...........................•.......... 
J. W. Quinning .......................•..................... 
Zira Peters ..••. , ....•.....•....................•........... 
I cerLify that the above abstract is correct and true. 
~ 
For what paid. 
Travelling expenses .... ,, .....••......•.... , •. , . , .....•••...•................••...• 
Board of superintendent ....• ,, .•......•.....•.•.•..•.•.....•..........•.••••....••...... 
Board of superintendent and carriage hire ••.....•..•.............••....•..•.............. 
Advertising for provisions for M~nomonees. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..•... , , ..•.. .. .. , ... 
li'ly cover for tent and repairiPg tent . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ , •.....•..•............ 
Notifying Stockbridges of general council. ............................................... . 
Recording correspondence, 12 days, $3 . . . . . .....•..........•.......................•..•.. 
Telegraph dispatches to C. E. Mix ............•.. ... ............... , ••............ . •......• 
Office rent, 3 months . . . . . . . . . . . . . . ....••••.................••.••...•.....•.......... 
Salary of superintendent, 3d quarter, 1854 ....••••. . .•.•.....•..•..•.•..•................. 
Postage.................................... . •.....•........••..•... ••· · .... ·• .. · · · · · · 
Bill of candles for office . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ..............•...••...................... 
Telegraph to E. B. Williams, United States depository, Chicago, and answer ....•........... 
•:hain, padlock, and rope, to be used with money box .... , ................. . .............. . 
'l.'ra veiling expenses .............•...........••• , •..........•....... , • . . . • .. , ....•.. . .... 
.... do •.. .. ..... . ..........•.......•....................••.•••.••.•....••................. 
Amount. 
$6T 80 
46 50 
6 00 
3 50 
9 86 
2 50 
36 00 
6 26 
30 00 
500 00 
3 65 
4 24 
50 
1 88 
60 00 
60 00 
----
838 69 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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B. 
Abst1·act of disbursernents rnade by Francis Huebschrnann, superintendent, for the quaTterr ending Septernber 30, 1854, for 
Stockbridge qffairs. 
D&~. ~--------------------To ""hom paid. For what paid. Amount. ,---·-
1854. 
Aug. 12 
24 
Sept. 21 
Aug. 23 
24 
29 
30 
31 
Sept. 12 
13 
12 
14 
Ryan & Co . ...... .. .................................... "I Admtieing notico to ol&lm&n~ on Slookbridge ""'""'" ................................. I $1 70 t~~1~ftfr': .:·:·:·.::·:::··::: .. : .. \::\::::.: .::::: ~ ::f~G#:B~l1f~:~IJitT,~E~lL:i.i :.:· :.::: .. ::.·.:.::::!: :·:::.:\:::::: :· :.::1 l !! 
John W. Abrams........................................... Acting interpreter, one day, at $3......................................................... 3 00 
Thomas Schandock ................... , .•.•.....•........... , Messenger for superintendent at Stockbridge, four days, at $1 .•...........•........••. ,, .... · 4 00 
Lemuel Goodell ............................. , . . . . . .. . . . . . . . Board of superintendent and clerk, interpreter, and messenger ........ ,,: ................... ! 12 50 
F~1s~?c~~e~::. ::::: :~ :::::::-::::::::.:.:::::.:::: :·:: ::::::::::1. -~-~-~~;~~~d1~-~~~:i·~·t:e.~~-~~~~--~~i~.·~~~~:-~:·:·:·:· .·:·:: :':':·: :: :':' :::::::::: :·: ::::::::::::::::::::::::::::1 ~ ~g 
~~~:r~~~~:~~~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: !r~!id~~~;if~.~~:~~tr~i·:~~~:i:;; ;~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::1 '! n 
Lemuel Goodell . . . . . . . . . • . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Board of commtsstoner and supermtendent, and tobacco, &c., for Indtans................. . . . 11 33 
'l.'homas Schandock ....•......•.......... ; • . . • . . . . . . . . • . . . . Services as messenger ....................•.......•.......•••.•.......•.•........... . . . .. , 2 50 
H. ,V. Gunnisson......................... .. . . . . . . . . .. . . Services as clerk twenty and a half days, at $3. .. . •• . . •. . . . . . . . . . •• . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . 61 50 
Francis Huebschmann .................... . .. ,, ......•• ,, . Travelling expenses ........ . ............... , .•.•.•....................................... ·I 28 00 
~-1.8614 
I certifr, on honor, that the above abstract is conect. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
The above amount was by mistake carried into the account current at $183 14. The diff~rence of $3 in my favor will be charged in 1st quarter 1855. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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Abstract of disb'ltrsements made by Fr·ancis Huebschmann, superintendent, for the qitarta ending September 31, 1854, 
f'ltlfilling t1~eaty with Stockbridges. 
Date. To whom paid. 
1854. 
July 16 John ,V. Quinney ............ . ...............•.• .. ...... 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
! 
! 
For what paid. 
Part of appropriation of Congress of January 27, 1853, recommended to be paid according 
to report of superintendent of northern superintendency of June 6, 1853 .•..••............ 
Amount. 
$808 95 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Sttperintendent. 
D. 
Abstract of disbw·sements made by Francis Huebschmann, S'ltperintendent, for the qualrter ending September 30, 1854, 
for expenses making treaty with JJ!lenomonees. 
To whom paid, For what paid. 
D&t.. I -·-·---- 1~-~~----..,------ --------
1854. 
Aug. 17 
14 
15 
16 
14 to 16 
17 
16 to 23 
26 
Francis Huebschmann ....•...................•............. 
Lemuel B. Ormsbee .............•........•.•......... . ...... 
William 'l'hompson .•...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Charles A. Grignon. . . . . . .....................•........ . ... 
,V, N. 'Vebster . . •............•.••..••........... , ....... . 
Memorandum of travelling expenses . . . . • . . . . • • ...•..•••..•................•......... . ... 
Extra carriage hire for superintendent from Sheboygan to }'on duLac..... . . . . . . . . ........ . 
Carriage hire from Green Bay to Kau-kau-na for superintendent ...•............ - ......•... 
Board of superintendent and carriage hire from Kau-kau-na to Menasha ............ . ...... . 
Fare on steamer Menasha and supper for superintendent, fare and supper for interpreter to 
Oshkosh .......................•......................................•.............. , 
Isaac Selleck ......•.................•...•.•............... · J l?are of superintendent from Fon duLac to Milwaukie in stage ...•.•...•.................... 
.. :~~~ :'d;:~:~.a.~.: :::: .. : ·::: :::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~~·e·l~i~.~~~:.e.~s·e·s·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$9 91 
4 00 
4 10 
3 20 
4 25 
3 50 
122 88 
5 so 
157 64 
I certifJ, on honor, that the above abstract is correct. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Supe,·intendent. ~ .. 
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E. 
Abstract of disb~trsementsmade by Francis Huebschmann, s·uperintendent,jor the quarter ending September 30, 1854,/or 
trust fund interest due Menomonees. 
I 
Date. To whom paid. For what paid. I Amou~ 
'' ~· •~T : ';r~·:~~~~: :: :::: :: :: :: : : ::: : : : :: : : : : :::: :::: : • :: :: :: :::: i Transportation of 16~·pounds goods, farming utensils, &c., to Oskkosh ........•...•...•••... , $8 59 Transportation of1686 pounds goods, farming utensils, &c., to Meno···onee pay ground....... 21 08 
1854. 
Aug. 3 
$29 67 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Supe1'intendent. 
NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
The United States in account cur1·ent with Francis H~tebschmann, superintendent Indrian a.f[ai1·s, for the quarter ending 
D December 31, 1854. 0 R. R. 
185i. 
Dec. 31 
! 
To amount disbursed per abstract A, current expenses ....... ·I 
To amount disbursed per abstract n, Menomonee annuity .... . 
To amount disbursed per abstract C, treaty stipulations ...... . 
$1,569 40 
24,050 00 
650 00 
•ro amount disbursed per abstract D, current expenses Green 
Bay sub-agency. . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 650 00 
To amount disbursed per abstract E, Menomonee trust fund... 1 ~ fi37 59 
To amount disbursed per abstract F, removal of Stock bridges. 134 11 
To amount disbursed per abstract G, treaty stipulations .. . .. 1, 690 00 
To amount disbursed per abstract II, VMcinating Indians. . . . . 100 00 
1-'o balance due the United States ............................ i 7,259 87 , ____ _ 
37,140 97 
1854. 
April 30 
Oct. 19 
By balance due the United States September 30, 1854 ....•..•.. 
By treasury draft, No. 5794, on Interior warrant, No. 5697 ..... 
By amount retained from annuity of Menomonee Noo-nan .•... 
$34,202 92 
2,899 05 
39 00 
[-----...-,., 97 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbttrsements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and the accounts 
given embrace all public moneys received by me and not heretofore accounted for. · 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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A. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebs('hmann, superintendent, in the quarter ending December 31, 1854, for 
current expenses. 
Date. 
1854. 
Sept. 30 
Oct. 2 
4 
3 
4 
5 
7 
15 
17 
20 
19 
18 
11 
25 
23 
Nov. 13 
Oct. 23 
Nov. 25 
Dec. 9 
Nov. 4 
28 
29 
30 
Dec. 14 
19 
18 
19 
20 
12 
28 
80 
To whom paid. 
}'ran cis Huebschmann •••.•..........•........ .. .. . ......••• 
...... do ........•.... . ...............•....•............•..... 
Isaac Selleck ....•....••...•......................... , ..... . 
••.•. . do ............•....•••.••.•...•••..•.• .......••...... 
N. V. \Vebster ............................................. . 
L. J. Day ....•..•.......••••..•.......•.... ···· ........ ···· 
C. Baker ....•.......•..•.•.....•....•.•............ , ...••.• 
H.obert Jones ......•.. , .....•....... , .....•••••......... , ... 
Rosalie Dousman ..•..••............••.•.....•••••• , . , • , , ••. 
Gustavus Bogk . . ....• ............... . •....... , ..•.•••••.... 
Jacob Korskapot .••...•.........•.......................... 
E. F. Drummond . . . . . • • . . . • . • . • . . . . . . . . • . . • . . . • . • . • . . . ... . 
Charles G. Schreiner ... ... ................................. . 
Charles H. \Vhite . ...•.....•...•••...•... ...... ..• ·· .•.•.... 
A. R. Andersun .............•.........•....•.•.....•....... 
Pierre Maketapener ..•.•.......•••....•••...•.............. 
F. Wegener ..........••.....................•.............. 
Francis Huebschmann ............................•••....... 
Read & Nevitt ............................................. . 
Francis Huebschmann .•.•.........•..••..........•.......••• 
A. P. Mayers ..................................... . .... : ... . 
Classon & Huntsman ....•............•..••...•.......••.... 
A. R. Anderson ...........•..•.•.....................•..... 
J. L. Dextator .....•.. , •.•.•.•....••. .. ......•.•...•...•.... 
Daniel Bread ...........•.......•........................... 
James Beattie .....• .. .....•.... .. .............•.•........•. 
Andrew Burnham . . . . . . . . . . . . . . ..........•.••........... 
}'ran cis Huebschmann ...........•••.....•.................. 
Peter Fulk ....•.•....••........••.....••••••...•...•....... 
Charles M. Broughton . . . . . . . . . . . • . . • . • • • . • . • • . • • . . ....••. 
Peter Van Styck ...............•• , ..••.....•...•.........•.. 
S. \V. Carpenter .•••. ...• .....•........•.•........•...•..•. 
Francis Huebschmann .................................... . 
Alfred Marshner .......•....•.••••...•••............••.••••• 
Richard Houghton •........•...........•.••.•••..•...••••••. 
;rosiah J\.. Nool).a,n ......................................... . 
~ 
For what paid. 
Cash paid for going to Chicago to get funds. . . . • . • . . . . . • • • • . . . . • . . • • .•.......••. · .... • · · . 
Cash paid in going to Menomonee payment . . . . . . . . . . . ..••••...... . .....•... · ....... • • · · · · 
Extra stage for superintendent ..............................................•..........•.. 
Two extra stages for superintendent and party ................•............•. · · . . . . . .. ·. · · 
Steamboat fare for superintendent and party. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .......... · .. · · · · · 
Freight on boxes and baggage ...........•......................................... · · · • • 
Services in transporting moneys, &c .. • .................•.......................... · · · · · · · · • · 
Use of four-horse team. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . ........ . 
Board of superintendent and party at Menomonee pay ground ............................. . 
Board of superintendent and party whtle coming from pay ground ....•...... q ••••••••••••• 
Services of four boatmen from pay ground to New London .................. · · · ......... . .. . 
Fare of superintendent and party. . ..................................................... . 
Twenty days' service as guard.................... . . . . . . . . . .. ........................... . 
Service as United States marshal at Menomonee payment ................... · • .. · · ·. · · · · · · · · 
Services as clerk at Menomonee pa,yment .............................•..............•..... 
One cord of wood for superintendent at Menomonee pay ground ...•.....•... .............. 
Carriage hire for superintendent and guard ...•......•.......•.................... • · ....•.• 
Cash paid for fare for self and guard to Chicago, &c ............••.•........... . ............ 
Advertising proposals for annuity provisions, &c ................... . ....................... . 
Amount less received from United States depository, Chicago, than draft ................••.•. 
Advertising proposals for Indian provisions .......•...•...............•.................... 
. .. . .... do ....•...•........•.. do ...................................................... . 
Copying superintendent:,S report, &c ....... ............................... ..............•.. 
Services as interpretet'"l>t Oneida payment . ....... .....• ........•.................••.. · ..... 
Notifying Oneidas of payment ................................•..•....•.........•........ 
Repairing buggy for superintendent .•.............................•....•.................. 
Buggy hire for superintendent ......... ...........................................•........ 
Cash paid in going to Oneida and reg. Indian property from Suydam ...................... . 
Carriage hire of superintendent from Warren to Bazella and Ravenna ................... . . . 
Carriage hire of superintendent and party ....................................... . ........ . 
Conveying superintendent and party from Geneva to Eagle Prairie .. ,, ........•............. 
Stage fare from Manitoweror to Milwaukie, and reward for assistance .......... ........... . . 
Cash pai~·on journey to recover to recover the Menomonee boy Noh·konie .•........ ..... ... 
Advertising proposals for provisions, &c .......................•..••...................... 
Wood for superintendent .......•...............•......................•.................. 
Postage for northern superintenJency .••.•••..••......••............•••••...•....•....•••. 
Amount. 
$20 50 
25 70 
24 50 
35 00 
10 00 
13 25 
8 00 
50 00 
50 00 
2 00 
30 00 
9 50 
40 00 
45 00 
51 00 
2 50 
5 50 
24 50 
7 50 
150 00 
7 00 
5 oo 
30 00 
4 00 
3 00 
5 88 
11 00 
17 63 
7 00 
15 00 
8 00 
1155() 
107 98 
7 50 
18 50 
2 25 
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28 Henry Niedesken .••....•..•....•.....••........•..•........ 
30 Ferdinand Wegener .• ... ........ •••• ........ .•.••........•.. 
E. F. Ileryberg ..... ..•• . •.........•........................ 
Nov. 2{) Isaac Selleck ....••.••............•••..••.•••....•......•• 
31 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
Office rent of superintendent for three months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . 
Salary of superintendent for quarter ending December 31, 1854 ..•.........•••••........ •... 
Stationery furnished for use of superintendent ........ . ..•.....................•.....• , .... 
Carriage hire for superintendent and carpenter .........................• . ...... , ...•....•. 
Copying superintendent's report, recording, &c ...........•.............................•... 
Fare of superintendent to Fon dulac and back .........................•.................•. 
80 00 
MO 00 
13 21 
450 
45 00 
7 00 
1,569 40 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
B. 
AbstTact of disbu1·sements made by Francis lhtebschmann, superintendent, 'in the quarte1· ending Decembe1· 31, 1854, fm· 
treaty stip1tlations. 
Date. I 
-::-I' Oct. 14 
I 
To whom paid. 
Menomonees. . • • . . . . . . • . . • • • • . . . . . •.•.•.•• , • . . . . . . . . . .. , . 
Carhart & Wright .... , ••••.•.••..• ,., •••••...• , .•........ .. 
I certify that the above abstract is correct. 
For what paid. I Amount. 
Ann~i~y under the treaty of 1836, 18th ?f 20 instaln!ents .......................... , . .. . . .. . 1--:000 00 
ProviSlons, &c., under the treaty of 183ti, 18th of 20 mstalments.... • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 4, 050 00 
i------
1 24,050 00 
------ ---
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
c. 
Abst?·act of disbursements made by Ft·ancis Huebsclonann, superintendent, in the qua1·ter ending Decem,ber 31, 1854,for 
treaty stipulations. 
I 
~~- To whom paid. .Amount. For what paid. 
--- -
1854. 
Nov. 28 Oneida chiefs ............... ...•.•............•.. . Permanent annuity secured by the treaty of No>ember 11,1 T94 ....•• ..•••••••••••••.•••••••• $650 00 
J certify that the above abstract is correct, 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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Abstract of disb'ltrsements made by Francis Huebschrnann, superintendent) in the quw·ter ending December 31, 1854,/or 
c1.wrent expenses Green bay sub-agency. 
Date. •ro whom paid. For what paid. Amount. 
1~~ I i Oct. 11 1 John V. Suydam, sub-agent. ............... . . . . . . . • . . . . . . . . . . Pay of ~ub-agent, 3d and 4th quarters 1854 .•.••.•........ , . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . • . . . $375 00 
...... do ...... .. ... do...................................... Pay ofmterpreter, 3d and 4th quarters 1854............... ... .. . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . . .. 200 00 
....•. do ....•. ...... do ........••............................ I Contingencies, 3d and 4th quarters 1854 .•.. . .........••..•...........................••..•. ---~~ 
650 00 
I certify that the above abstract i:> correct. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
E. 
Abstract qf cl£sb'ltrsements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending December 31, 1854: 
Menomonee trust fund. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
---·· 1----------------------------
1854. 
Oct. 14 
Sept. 28 
Oct. 14 
1 
Dec. 26 
20 
27 
29 
Carhart & "\>Vright .... ,, ..... . ....................•......... 
Augustine Grignon . ...•. .............. .......... ..... ..•... 
II. 0. Post ................•................................ 
J . V. Suydam . •..•......••••.....•.. .... .................. 
Jane Dousman .....•.•.....•..••.......•................... 
Enna Rose, St. John's Infirmary ........................... . 
Enno l\Ieyer ....•....... . •..•............•........... · · · · · · 
Magic & Swain ....•.•......... .............•. .............. 
Enno Meyer........................ . .................... . 
I certify that the above abstract is correct. 
~ 
Four yoke oxen and five wagons •..•...•.................•.•...•. ... ......•. . ......••..•.• 
One yoke oxen ....•.•...........•.....•..•.......•.....................................•. 
Calico, shirting, needles, &c ....•.................. . .....••..........•..................•.. 
Cash paid for repairing store-house, &c...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . .....•..... 
Services as teacher of sewing school.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Taking care of Menomonee boy Noh-komi .............................................. . 
Medicine furnished Menomonee boy at St. John's Infirmary..... . . . . . . . . . ............•..... 
Clothing furnished Menomonee boy Noh-komi .......................................... .. 
l\Iedicine furnished Menomonee Indians .... .•.....• .. ..........•••••.... ............. ..•.•. 
$775 00 
100 00 
32 32 
5 25 
64 00 
3 00 
1 31 
14 50 
42 21 
1,037 59 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Sttperintendent. 
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F.-Abstract of disbuTsements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the qua'rter ending December 31, 1854, 
for exploring expenses of Stockbridge delegation. 
p:l Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
t:;j 1"854:-1 I I !"l Oct. 2 to 26 John V. Suydam........................................... Expenses incurred in exploring country preparatory to the removal of Stockbridges _., .••••.• $134 11 
t::l I certify that the above abstract is correct. 
0 p FRAN CIS HUEBSCH MANN, Supe1·intenclent. 
~G.-Abstract of disbtttrsements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending December 31, 1854: I . treaty stipulaUons, Green Bay sub-agency. 
=: Date. I To whom paid. I For what paid. 
~ 
Oct. 11 J. V. Suydam ....•....•.....•.•. _ ......................... . 
•• .•.•. do ..••.....•..•...•..................•....•........... 
.....•. do ......•............•.....••.•••••.•..........•.••.. 
I certify that the above abstract is correct. 
For eighteenth of twenty instalments for blacksmiths and assistants, 1\fenomonees, 3d and 4th 
quartet'S of 1854..... • .....••••••..•.•.......•.•.....•...••..•....••.••.•........•.••.• 
J<:ducation, 5th article treaty August 11, 1827, 3d and 4th quarters of 1854 ........••......•.•. 
For eighteenth of twenty instalments for iron and steel for shops, 1st and 2d quarters of 1854. 
Amount. 
$720 00 
750 00 
220 00 
1,690 00 
FRANCIS HUEBSCH MANN, Sttpe1'intenclent. 
H.-Abstract of disbu'rsements made by Francis Huebschmann, superintendent, in t}w quarrter ending December 31, 1855: 
vaccination of Indians. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
July, Aug., 
and Oct .. I John Wiley.................. . .. ~· ......•..... ~ ~ • ~- For vaccinating the ~Ienomonees .................................................. · · · · .. • · $100 00 
I certify that the above abstract is correct. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Supe1·intendent. 
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NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
The. United States in acco·unt c·urrent with Francis Huebschmann, superintendent, for the q'l~;arter ending JJ!larch 31, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
Mar. 31 To amount disbur~ed, per abstract A, current expenses ...... . 
'l'o amount disbursed, per abstract.B, treaty stipulations, Green 
Bay sub-agency •••........•.•............................ 
'fo amount disbursed, per abstract C, M.enomonce improve-
ment fund .............................................. . 
To amount disbursed, per abstract D, manual labor school ... . 
$1,518 73 
802 47 
1,047 59 
279 78 
2,308 49 To amount disbursed, per abstract E, Menomonee trust fund .. 
To amount disbursed,lper abstract F,.current expenses, Green 
Bay sub-agency •.....•...•.........•.•.....•............ ·I 100 00 
•ro balance due the United States........................ .. . 17,809 45 
- 23,866 51 I[ 
1855. 
Jan. 1 By balance due United States Dec. 31, 1854 .........•.....•... 
By treasury draft No. 5940 on Interior warrant No. 6019 ...•. 
By treasury draft No. 6019 on Interior warrant No. 5975 ..... . 
By amount of vouchet· No. 20, abstract A, 4th quarter 1854, 
disallowed by Commissioner of Indian Affairs ........•.•... 
UNEXPENDED BALANCES FOR SPECIFIC PURPOSE~. 
Iron and steel ........••..•...................•............. 
Salt and tobacco ............. . ........ . ................... . 
Pay of interpreter ••........•...•...........•.....•...•...• · 
Presents to Indians .......................•................. 
1\fenomonee improvement fund ............................. . 
1\Ianuallabor school ........•...........• , ••.. ....... .•..... 
Menomonee trust fund . . . . . . . . . • . • . • . ...............••.... 
Treaty stipulations . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•....... 
$220 00 
85 00 
800 00 
36 14 
5, 952 41 
7,720 22 
2,499 08 
2,899 05 
20,211 90 
Amounts due superintendent-
l<'or pay of superintendent •................................. 
For contingent expenses . , ................•................. 
For treaty stipulations, Green Bay sub-agency .......... , .... . 
For current expenses .. ........ , ......... ............• ••. .... 
For removal of Stockbridges ...........................•.•... 
$7, 25!) 87 
15,000 00 
1,456 64 
150 00 
23,866 51 
$500 00 
865 87 
802 47 
100 60 
134 11 
2,402 45 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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A. 
Abstrcwt of disbw·sements made by Franci8 Huebschmann, superintendent, in the quarter ending March 31, 1855, for 
current expenses. 
Date. 
1855. 
Jan. 2 
6 
80 
31 
Feb. 1 
Mar. 10 
Feb. 4 
1 
21 
l\Iar. 1 
2 
6 
1 
8 
9 
12 
31 
14 
Feb. 14 
Mar. 21 
Apr. 1 
To whom paid. For what paid. 
F. Huebschmann . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . • . . . • • • • . . • • . • • . . Mistake in account .••......•.•...........•..•••.••••••.•......................... ·. • ..... 
Thomas Lorenzen •.•.•••..••••....•........... , . • . . • . • . . . . Clerk hire .........•..............••..•....•. . .......•..................•...••............ 
William Powell. . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . Witness fees ... ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • . . . . . . . . ...............•••..... 
William Johnson ......................••.......................•. . do ...............................•.••....•....•.... . .............•......•..•••...•. 
Rosalie Dousman • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Board of superintendent................. . . . . . . . . . . . . . ............................... · ..• · 
Heath & Cameron.......................................... Carriage hire ............•...............•...........................•................... 
Buttler & Buttrick.................. .. .............. . . . • . .. Attorneys' fees, &c .............••......................... · • · · · · · · · ·· .. · · • · · · · · · · • · · · · · · · 
F. Huebschmann .•.........................•.....•.. •...... Board for superintendent, &c .............................. · .... · · · · · · · · · • • · · · · · · • · · · · • • • • 
W. Bachelle.... • . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Team hire, &c . ...•...•...•...........•..............................................•..•. 
A. T. & C. Williams......................................... Tobacco and pipes .............................................. . ................... · · · · 
Joseph Carney............................................. Carrying Indians ...............................•.......................•.• · · · · · · ·• · · • • • · 
George Miller.............................................. Wood for office .............................................••.•.•...............•. • .• · .. 
Charles A. Grignon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Expenses ..................•............•••................•... . ....•.•........ · · · · · · • · • · 
Barnett Mills............................................... Witness fees ..•......................•...••...........•......• • · · · • · · ·. · · · · · · · · · · · • · · · · · 
S. W. Carpenter......... . .........•.......................•... do ....................................................... •··· ···· ·. ·· •· ·· ···· ····· · 
A. Caldwell •.........................•...................... , ... do ................................................................................. . 
~~~~i~~~~~~:~::: ·. : : :. :: :::: ·.::: :: :: : : :: : : :: :::: :::: :: ·.: : : : : ~~~~~~gf:~sd:~~~: : : :: :::: :: :: :: :: : : :: :: : : :::: : : :: :: :::: :::: .': :: :::: :::: :::: : : :: : tl ::::: : 
S. Beaubean ................. . ............•...•............... , ... do.... . ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . .......•.•• · 
George Cowen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Expenses of Indians. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · • • • • • • · · • · • · · · · · 
E. T. Sawyer............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'Vitness fees ........•........................•.•.•.......... • · · · · · · · · · · · · · • • • · · · · · • • · · · · · · 
Julius Ashbee . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Carrying Indians .........................•....•............ ·.· ... · · · · · · · · · · · · · · · • · • • · • · · 
Hosalie Dousman. . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . Expenses of Indians ....................................... · • · · · • · • • · · · · · • · · · · · · · · · · • • • · · 
George Cowan . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carrying Indians ....................................••............................. · · · · • 
F. Vogelgesang............................................. Board of Indians .•......•.................................. ···•···•·· ·· ··············•··· 
Charles Grignon...... . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Expenses going home ..... .. ................................ · · · · .... · · · • • · · • • • • • • · • • • · · · · · 
Clason Huntsman . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . Printing .•..........................•......•..•................... · · · · · . · · · · · · · • • · · · · • · · · 
J. A. Noonan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postage .......................................•.........•. ···· .. ··.····· · · · · · · · · · · · · • · • · 
F. Huebschmann....................................... .• . . Office rent ................ .. ......................................... · .. · · · · · • • · · · · · · · · · 
.•...•. do.................................................... Salary ........•........•.•..•................•..............• ·· ... ······················· 
J. R. Sharpstein.... . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Counsel fees ...........•.....•.•....•.....••.........•••.•. · ••............ • • • • · · · · · • · · · · · 
E. Herzer . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Services as guard ...•....................•.......•••.•.•......... · · • • •. • • • · · · · · · · · · • • · · · · 
National Hotel........ . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . • . • . . Board of superintendent ........••..................••..•••...••...•.... ··•·········••••· • 
?rrT;e~ts~:!~~: :: : ::: :: :: :: :: : : :: : ::: : • :: : : :: :: :: ::: : :: :: [· · T~-~-~e~~~g· ~~P·;~s·~~ ::: : :::: :::::::: :: : : :::: :::: :::: :::: :::: :: :: : ::: :::: ·::: :::: :::: :: :: : : 
l~i 
.Amount. 
$3 00 
15 00 
25 00 
25 00 
9 00 
5 00 
119 00 
14 75 
50 00 
2 86 
15 00 
14 00 
23 00 
14 00 
41 80 
18 00 
12 00 
11 00 
25 00 
66 25 
25 00 
53 00 
42 17 
36 00 
94 50 
9 50 
12 00 
4 70 
30 00 
500 00 
25 00 
20 00 
24 25 
6 15 
61 20 
1,518 73 
I certify that the above abstract is correct and trw~, 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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B. 
Abstract of disb~trsements made by Francis Huebschmann, superintendent, in tlw quarter ending March 31, 1855: treaty 
stipulations, Green Bay sub-agency. 
Date. 
1855. 
Jan. 29 
Mar. 1 
1 
13 
To whom paid. For what paid. 
J os. Go tier. • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . • . . . • • . . • • . . • . . . . . Salary as blacksmith . . • . . • . . . . . . . . . . . • • • ....•.........•.....................•...•....... 
R. Dousman. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . • • . . . Salary as teacher . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . • • . . . . . • _ .......... . .......••..••...... 
D. Shenano Kis-kik......................................... Salary as assistant blacksmith .....•..............................................•....... 
John "Viley . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as teacher •.•......................•.............................................. · 
A. Courville.... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as striker ......................................•.•............................•... 
T. \Vetzel ......... , • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Salary as blacksmith ........................•......•................ , ....•.•.....•.•..•.. 
J os. Go tier. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . Salary as striker ..........................•..............................•............... 
j: t~ft1~~~~~~: :::::::::::: ~: ::::::::::.::::::::::::::::::::: ~~~: &~: :::::::::.::::::::::::::::::::: :· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·.:::::1 
J~~-c1~~~v~;~~-: ::::::::::::::::::::: ·:::::::: :::: ·: :: ·.: :::. ~~r~!~;~l;i~g· i1:~~:: :::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: :~:::::: 
L. Hellberg ....... , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. do. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Arnold & Suelftohn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 
C. G. Lathrop.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as teacher..... . . . . . . . . . . . . . . . . ..•................... , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
E. A. Goodenough ......................•...........•............. do............. . ....•...........•.•.•............•..............•..........•..... 
Amount. 
$100 00 
75 00 
60 00 
105 00 
50 00 
120 00 
10 00 
12 00 
9713 
3 00 
6 72 
2i 00 
14 62 
75 00 
50 00 
802 47 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HEUBSCHMANN, Superintendent. 
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c. 
Abstract of disb?.trsements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarte1· ending March 31, 1855: Meno-
monee improvement fund. 
Date. 
--
1855. 
Jan. 29 
Feb. 
12 
16 
Mar. 7 
3 
8 
9 
10 
13 
14 
Apr. 1 
To whom paid. For what paid. 
.Aug. Grignon .. , •...•.. , , , ••• , •••..•. , , •...• , ..•• , •.•. , . • . . .A frame for blacksmith shop •..•••................••..•...•..•••..........•.•.•••.•....... 
Joseph Wap-an-as-kom .........•...•• , . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . Grubbing land •.• . ......•.•••..•••.••..••••••.....•......••......••....... . ......••.•.. 
W. E. Creamer..... • . . • . . . . . . . . • . . • . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . Printing ........•.•...•••..............••••...................................•.......... 
Clason & Huntsman ....•......••.....•.•.........•...••........ do ......••••...•....••••••..•.........•....•.••..•.•.•..........•.......•......•.... 
H. T. Nazro & Co........................................... Hardware . . . . . .• .. . . .. . .. . •• .. . .....••............................. . ...............•. 
Fitch & Clark • , , ...........................• , , . . . . . . . . . . . • . Printing .....................••......•••.......................•.........•••............. 
J. Pritzlaff ......•.•. ,...................................... Hardware ............•...............•......................................•.•.. . ..... 
C. Blauel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Copy of a map ........................ . ...........•....................................... 
I~-~~~Xz&rs~t~iri~h~· : :: :: :: :: : : :: :: :: :::: ~: :: :: :: : : : : : : : ::: : : ~i~0pto0;~~;~~~-~: : :: : : :: : : :: :: :: : : :: : ::: : : :: : ~ :: :: :: • :: : : : :: :: : : :: : : : : : :: : :: : : : : : : : : : : :: : : I 
L. Hellber~ ....••..•.. , , . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Transporting goods. . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . ...•.... 
GPorge F. Wright .•....................... -.................. Corn and oats ............................ .. ............................................ . 
E. T. Sawyer............................................... Surveying, &c .....•....•.•...................••...•...........••••..•...•••.••...•.•..... 
Julius Stauss ..... , .... ,.................................... One wagon ........... : .............•...... . •.....................••........•....•....... 
Henry Locher .•..................•.•..... , . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . .. · .•..... • ..••.•.....•.........•. 
Peter Theisen ..... , ..... , • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . .•.................... : . . . . . • . • . . . . • . . . ....... . 
Freel. Herzer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two wagons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ..•........... 
HilbaJ·d & :McKay. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . Shoes .................................•....................................•.......•..... 
Arnold & Suelftohn...... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. •. • . .. . . . . One wagon, &c .........•........................................••..........••.......•.. 
J. R. Sharpstein •......••..•••..•.......... , . . . . . . . • . . . . . . . Services ...............•........•..............•.•......•.............•.•••. . ...••.•••.. 
H. 0. Post ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hardware . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .•..............••.........••................. 
.Amount. 
--
$25 28 
24 00 
3 75 
3 00 
157 31 
2 00 
30 55 
1 00 
8 00 
50 00 
30 00 
217 75 
15 00 
62 00 
46 00 
50 00 
105 00 
18 62 
70 50 
25 00 
2 83 
--
1,047 59 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HEUBSCHMANN, Sttperintenclent. 
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D. 
Abstract of disb7lrsements made by Francis Huebschmann, superintendent in the quarter ending March 31, 1855: 
manual labor school. 
Date. 
1855. 
Feb. 6 
10 
12 
13 
16 
To whom paid. For what paid. 
F. J. Bondual.. .. . . .. .. .. • . . . . . .••••. .... .. . . . . . . . . . . . . .. • . Lumber, &c .......................................................•...•.•.....••........ 
E. F. Tesch........................................ .... .... Oil, &c .......•..........................•...............•.•••......................... 
Horsford & Co .......... , . . . ...........•.• , .......... , . , , . . Sash ..... ... ....•.......... . .......................• , .. , ....•...•.. , . . . . . ..•........... 
T. Prttzlaff & Co.................................. ... ....... Hardware ...................•....................•............••.•.......•.....••.•..••.. 
.•.•.... do . ............................•.....•......... . . . ...•.. do .............................................................. , ..••••....•..•.....•.. 
En no Meyer . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oil, &c ... , ..........•..•.................. , ....•......... , ..••.. , ................... , . , 
Arnold & Suelftohn, ................ ... .•........... , . . . . . . . Na.ils . .... ....•....••.......•..•.....•...... , ............. ... , •.•..........••...•...•••.• 
Amount. 
$130 00 
34 95 
1112 
21 58 
38 13 
2 00 
42 00 
279 78 
I certify that the above abstract is correct and tl'ue. 
FRAN CIS HUEBSC HM ANN, Superintendent. 
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E. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending Marc!~ 31, 1855: 
Date. 
1855. 
Jan. 29 
Feb. 9 
13 
16 
Mar. 1 
3 
9 
To whom paid. 
John vViley .• .. . . . . . . . . . .....•.•..•................•••... 
G. F. Wright ................................••............ 
Jane Dousman . ........ .... ..... . ........... . ........... . 
T. "\Vetzel ............... . ..........................•.•.•• 
H. 0. Post ........................... .... ................. . 
Enno Meyer .................•.............................. 
W. S. vVells & Co . .................. ... ..... ... ............ · 
Jos. Carney .................................... .. ..•....... 
Geo. F. Wright ........•••....•..•..........•...........•.•. 
"\Villiam Powell ....•.........................•.•.•• . ........ 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Menomonee trust fund. 
For what paid. 
Money paid out for chopping wood, &c •.•.•..••.......•..••.•.•....•..................•... 
Money paid for freight on medicine ....••..•.....•..•..•.•.•.............•.••.•........... . 
Salary as teacher. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . ............•.......••.. 
Money paid out for sundries ........•.......•....................•......•.....• , •.. .. ..... 
Sundries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................••••...••.......................•.. • ...... . 
:MedicinPs, &c ................................................•...•••.............••.•. ... 
Dry goods .........................................•••........•..•.. , ......•............. 
~::~~~~~~~i~~. ~.o~.~s.:::::::::::::::. ::::::::::::::.::: ::: ·.:::::::: :::: :::::::: :::::::: :::: 
Sundries ............•..•.............•..•.......•.•••.•.•...........•....•..... 
Amount. 
$20 13 
2 79 
50 00 
1176 
1 84 
11 48 
113 99 
47 00 
2,037 50 
6 00 
2,808 49 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Supe1·inte'11dent. 
F. 
Abstract of disbursem,ents 1nade by Francis Huebschmann, supeTintendent, in the quarter ending MaTch 31, 1855,/or 
current expenses, Green Bay sub-agency. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
Jan. 29 Charles A. Grignon ..... . ......•....•.•.•........••..•..... 1 Salary as interpreter ................................•..........•..•....•...•...••••... . .. 1 $100 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Supe1·intendent. 
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NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
The lfnited States in account current with Francis Hnebschrnann, snperintendent,.for the qnaTfeT ending Jnne 30, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
June 30 To amount disbursed per abstract A, current expenses ....•... 
'l'o amount disbursed per abstract B, Menomonee agency .•... 
'l'o amount disbursed per abstract C, Menomonee improve-
ment fund .........................•••.............•.... 
To amount disbursed per abstract D, grist mill and saw mill 
and manual labor school ...........•.•................... 
To amount disbursed per abstract E, making treaty with 
Stock bridges ...•...•.•.........•..••......•........•..••. 
To amount disbursed per abstract 1!', treaty stipulations ..... . 
To amount disbursed per abstract G, Menomonee h'ust fund .. 
To balance due the United States ...•....••...•...•....••.... 
$985 54 
781 27 
3, 624 74 
5,415 93 
102 65 
1, 768 19 
2, 948 37 
16,676 92 
32,303 64 
1855. 
Mar. 31 
April 9 
June 5 
By amount due the United States .......................... .. 
By treasury warrant No. 6218 on Interior warrant No. 6207 .. . 
By treasury warrant No. 6363 on Interior warrant No. 6385 .. . 
$17,809 45 
14,194 19 
300 00 
32,303 64 
UNEXPENDED BALANCES FOR SPECIFIC PURPOSES. 
1\'[enomonee trust fund •....•••............••..•.......•..•.. 
Blacksmiths and assistants ............................•..... 
Iron and steel .........•.....................•........•..... 
Education ..................................••.............. 
Making treaty with Stock bridges ............................ . 
Grist mill and saw mill a.nd manua.llabor school ............. . 
Menomonee improvement fund ............•••.•..•....•..... 
Menomonee agency building ............ . ....•...........•.. 
Pay of interpreter ....•••..•.••.........................••.. 
Presents to Indians . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . ..... . 
Contingent expenses • • . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 
Clerk hire ........•.•... ,, ...................... ,, .•.....•.. 
Salt and tobacco... . . .... ............•.•.••......•...••• , . 
Treaty stipulations with Stockbridges .•...................••.. 
$3,672 82 
160 00 
308 07 
1,055 82 
197 35 
2,304 29 
2,327 64 
2, 768 73 
1, 000 00 
36 14 
679 59 
219 00 
85 00 
2,899 05 
Balance due superintendent-
'freaty stipulations Green bay sub-agency .................. . 
Current expenses ....... ........•................ ...•..... 
Removal of Stockbridges .. ......••.•..........•...•..•.•••• 
$802 47 
100 00 
134 11 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not hen;tofore accounted for, except the funds received [of Mr. Suydam, at his removal from the Green bay sub-agency, with 
wllom a s~ttlem~nt is soon expecteq to b~ macle· 
~ 
FRANCIS HVEBSCHMANN, Superintendent. 
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A. 
Abstract of disbursements made by Francis IIuebschmann, superintendent, in the quarter ending June 30, 1855, for 
current expenses. 
Date. 
1855. 
.April 16 
20 
26 
May 4 
5 
7 
9 
11 
13 
16 
24 
26 
June 19 
30 
21 
30 
To whom paid. For what paid. 
Herman Jiartel . . . . . . . ....•.....•••••.••.••............... 1 EJ.'])enses . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . • • • ....•...•..... 
Thomas Lorenzald.... • . . • . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . • • . . . . . . • . . . Clerk hire.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • • . • . . •............•.•.....•..• 
Berliner & Bruna........................................... Safe .•..............•..•..•..••....••...•........•...•..•..................••............ 
Rosalie Dousman ..... ,..................................... Expenses of Indians ........•.....••...•..••......•.•.........•.......................... 
George Cowen .........••..........••..•.......•...•..........•...... do •.•...........................•.....•...••......•.•................... , ....... . 
1\:L Johnston ......•.. , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Services as interpreter.................................................. . . . . . . .......... . 
Peaweshah . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . Services ............•...••......•..•.•....•..•........... . ....•.•.......•••.........•••... 
!tosalie Dousman............................. . . . . • . . • • . . . . Board of superintendent ....•...•.............•...••••.......•..........•...........•.•..• 
1\I. lllietquash . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . Fare of superintendent, &c ......••.••...............•...............•••..... . ........•..•. 
F. Iluebschmann . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . , ......•............. 
T. B. liutt . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . Clerk hire . . . . . . . • . . . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . ..............•...........•..•.......• 
'Villiam Shulock .•..•.. , , . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transporting.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . .•.......••.................•................ 
II. Neidekin & Co........................................... Stationery ..•....•.........•.•.........................•.............................•.• 
Post office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Postage .......................•.................................•...............•••...... 
F. Iluebschmann . . . . . . • • . • . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Office rent .•..••.................•...•.•.•.....•......•.•......•.........•.•........•.... 
. . . . . . • . do. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Salary. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................•.............. 
II. 0. Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Candles ....•.•.•.•..•....•••..••.•.............•...................... . .......•.•........ 
111. Deckert.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Boards . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ..................•.................... 
F. Huebschmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . Expenses ...........•.••...•••.............•....................•...................•.. . 
.Amount. 
-
$24 00 
24 00 
175 00 
31 04 
32 ()() 
10 00 
1 00 
15 00 
15 00 
91 71 
7 00 
5 00 
15 58 
2 46 
30 00 
500 00 
5 35 
1 50 
9 00 
-----
985 54 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Supe1·intendent. 
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B. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending Jtttne 30, 1855, for 
current expenses. 
Date. 
1855. 
May 14 
22 
June 5 
13 
29 
To whom paiu. For what paid. 
Charles A. Grignon. • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . • . •................•... 
S. Johnson (transferred).................. . . . • • . . . • . . . . . . . . . Sundries .................................•..........................•••.••..•........•... 
~~~j~-~fn ~~:0~~~~1 ~~~:~~~:~~:~:e.~).:::.::::::.::::::::::::::::: · ·s~~~:Y::::: :::::::::::::::::::::::::::: :· :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·:: ·:::: :::: 
........ do ....................................................... do ......................................•.....•.............................•......... 
........ do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contingencies . . . . • .................••...........................•....................... 
C. Hlaul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plan ...........•...................................................................••.... 
G. T. Wright. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . Freight ....•...........•.....................................••••.........•.........•... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$tOO 00 
33 88 
131 39 
250 00 
100 00 
100 00 
6 00 
60 00 
781 27 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Supe1·intendent. 
c. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending June 30, 1855: Meno-
monee improvement fund. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
___ , ___ --- --------1--------------------------------------
1855. 
April 15 
23 
25 
26 
William Beck • . . . . . . ..•.••......•..•......•..••..•....... 'I Expenses •........•.•..................••.......•....•.......•........•......••••..••.••. 
1\f. Kraatz . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . One iron ....•....................••.•••.•....•..•...•....••.......••••.••.•..•.••....••.. u~;:r:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: s~!~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 $43 75 2 5C 89 M 56 00 10 50 
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May 
2i H. M. Cady . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•.. 'I Expenses ....•...•...................•....... , . , , ............ , ... , , , . , , , ... , , , .... , , • , , , 31 50 
Charles H. White ......... ,,,, ...... . ............•.. ,,,,, ....•.. do .................••..•.......••.............. ,,,................................... 31 50 
~~rt~:~ :~:~ ~:::: :::::::::~: :::: ::~: ::::::::::::::::,: :7Jc~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ H 
~l;:::::~il::::::::::::::: :: :: :::: ::: : :::: :: :: ::: : ::::::::I:::: :: i~: : : : : :::: :: :: : :: : : : : : :: : : :: :: :: :: :: :: :::: :::: ::: : :::: : ::: : : :: :: :: :: : : :::: :::: :: :::: 1 ~ ~~ 
'Venahnabquet . . ........................•......•...•............. do................................................................................... 2 50 
Nabnahetoh •..................................................... do.................................................... . . . . . . . . . . . . •. .. • •• •. .• .. . . . . 16 25 
'Vaupitshaka .• ,............................................ Work................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 00 
Mamahkaoat .•.. , . , . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . •. . . . . Fence posts ................................... . ......................•....•............ · 1 88 
'Vapachekam . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fence posts and hay.............. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 9 75 
A. Grignon...................... .• .. •. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. 'l'ransportation........... .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . • . • •. •. •. .• . . . . . . ...•.. .. . . . . . . . . . . 2 50 
10 
Carson • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fence rails, &c .......... , .......................•.......•............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 69 
George Cowen. . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . Sundries .............•...... , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 16 75 
14 Julius Ashly................................................ Work.................................................................................... 12 00 
15 
16 
..•... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transporting. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . 90 00 
T. C. Lewis............... . ................................. Potatoes ..............•.•.......•..•.......................•.....•........ ,,............. 189 00 
22 Dykert & Campbell..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hardware .........................•...•.......•............................ , . . • . . . . • . . . . 12 96 
23 
Mach brothers . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dry goods. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . 97 59 
H. 0. Post ...... , , , , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........••.•................ , , ......• , . . 3 89 
25 
26 
William Shalock ...... , . .................................... Oxen ................•... ,, ............ , ............. ,,,, ............ , , . , • , ......... , , .. • 1,435 00 
E. Herzer ............ , , . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . • • . . . . • . . . . . . Services ................................................................•............••. , . 44 00 
William Shalock ...• , • , ......... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transporting. . . . . , .. , . , , , , , , . . . • . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
E. Herzer. . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
...... do................................................. . .. . Paid Indian.............................................................................. 7 00 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services ...............................................•......•....•.•.....•.••......... , . 160 00 
June 5 Arnold & Suelftohn....................... .. . . . . . . . . . . .. . . . . Chains, &c.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . • . . . . . 17 35 
7 
29 
30 
Benjamin Hunkins .•..........•...•...................•. , , . . Transferred ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................•. , . , .. , ....• , , , . 1, 000 00 
~~.~~o~rf!~~~~~·~·~~:·:·::::::::::::::::·:::·:: :::·::: ::::::::: :::[ ~i~ri~~~~~·~:~~~.~:::.:.::: :.::::::::.:::.::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: __ j~ ~g 
3, 624 77 
certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Supe1·intendent. 
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D. 
Abst'l·act of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending June 30, 1855, fm· grist 
mill and saw mill, and manual labor school. 
Date. 
1855. 
April 25 
26 
l\Iay 1 
To whom paid. For what paid. 
Francis IIuebschmann...... •• . • . . . • •• •• • . . . . . . . . . . . . . •• . • • . Paid toT. Clark for mill ••.•...... ...... •..•....••.••....•.•. .. .............•.••......•... 
J. R. Sharpstein............................................ Services .........••..•...••••.•••.•••.••.....•........•..••.••.......•.•.............•... 
J<J. Herzer. . . . . . . • . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . 1\foney ad ,·anced. . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . .•....................•...•..•....•........... 
"\Vaysekenoshonay................ . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . Shingles ..•..............•.........•...............•...........•...••.••••••.....•••..... 
J. "\Vaynekunna . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Sundries ... , ..................................•.•.............•...•••••••..••.•.•••..... 
s. Wasnakat. . . .. .. .. . .. . . . . . .. • . . . . • .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . "\Vork ............................................................................. .. 
Joseph Lamotte .......................... · .• , •................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•............•........•... 
Peter Keowan ..................•...•..........................•.. do ............ .••..........••.. ........ ..................•.......•..• .••...•......... 
Henry G. Pcgran. . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ..... do ......... .•.•....•.•.................. ... •.......•.•.••.•......•..••.•..••.•...•... 
Amount. 
$5,000 00 
200 00 
5 80 
19 00 
46 12 
45 38 
<l6 25 
48 50 
4 88 
5,415 93 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true. 
E. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Sttpe,·intendent. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, supe'rintendent, in the quarter ending J~tne 30, 1855, making 
treaty with Stockbridges. 
Date. 
1855. 
May 28 
June 1 
3 
27 
To whom paid. 
G. 1\1. 'l'yler • . . . . • . . . .......................•..•........... 
T. Slingerland...... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . ........•.•..... 
Thomas Schanandoah ......•........•..••.............•.•.. 
Lemuel Goode! . • • • • . • . . . . . . • . . . . • . . . . . • • . . . . . . • .•......•.. 
F. Iluebschmann . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . • . . ........ . 
Charles Winkler ••••.....•...••.•..........•.......•••••.... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
.... 
For what paid. 
Carrying superintendent to Stockbridge ................................................. .. 
Clerk hire . . . . . . . . . . . • • • • • . . • • . . . • . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . .... ..•..•...... , ................ . 
Services as messenger • . . • . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Sundries .•.......•....•.••..••..•......•.............••••....•........••.. . ..•...•••.••.. 
Expenses •. •. .. ••• • ••••...... .••••. •• ••• . ........•••....••••.................•.•.....•. 
Services as clerk .•...•...........••.•.................••..•.•.....•.......•.•........•... 
Amount. 
$12 00 
15 00 
3 00 
12 18 
15 41 
45 00 
102 65 
,tJ 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Supe1·intendent. 
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F. 
Abstract of disbursements made by F. H·uebschmann, superintendent, in the quarter ending June 30, 1855, for treaty 
stipulat·ions. 
Date. 
1855. 
Aprll 16 
24 
May 3 
4 
6 
8 
June 5 
7 
1 
29 
To whom paid. For what pai~. 
Henry Requa .•...•...•................................... -. . Salary as teacher. . • . . . . . . . .......... . ....•........•..•.................................. 
G. •r. Wright ......... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • Salary of Thomas Joslin .................•....•........................................... 
•...•. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Salary of A. Crosby .............................................•.............•.•........ 
Joseph Gotier....... •. . •••.• . . .. .• . . ... .• . . . . . . . . . . .. . . . . Salary . ... . ....••...................... .. ......................••...•..........•......... 
John Wiley ....•.•...••..•....................•............... do .................•...............................•••.•............................... 
A. Courville.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ............. . 
Rosalie Dousman. . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . . •.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . ....•..... 
.•.... do. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Arrearage of salary . . . . . • . . . . . . .....................•..... .. ........•..•...........••... 
T. '\Vetzel. .. ••• .. . . . • . . . . . . . . .• .. . . . . . . . . . . . . . . .. .• . . . . .. .. Salary .....•.............••........................................•..................... 
D. Jhonano Kis Kik •..............•.... . .......•............... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • ............................. . ......................... . 
Pakats-hi ka .......................... . ........... ... ........... do ...........................................................•..............•......•.. 
R. Metze! . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal. ............•................................................................•...... 
Arnold & Suelftohn, (transferred). • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Iron, &c .......••........•..•........ · ...........•........................................ 
Benjamin Hunkins................... .. ................. . .. First quarter of twenty instalments for blacksmiths and assistants, 2d article treaty September 
....•. do ..........••••.......••.•...•••..•....•..•••...•..... 
J. Slingerland ....................•......................... 
G. •r. Wright ............................................ .. 
Arnold & Suelftohn .........•...............•...••••••....•• 
3, 1836, 2d quarter 1855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ... . 
Education, 5th article treaty August 11, 1827, 2d quarter 1855 ............................. . 
Salary ............................................................................•..•. 
Freight on iron .... .•......•....... . ..................... .. ....... .. ...................•.. 
Iron ..••••.......•..... . .. ... .............•••..........•................•.•............... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
--
$150 00 
120 00 
23 26 
120 00 
105 00 
60 00 
75 00 
170 00 
120 00 
40 00 
40 00 
28 00 
55 47 
360 00 
180 00 
62 50 
17 42 
31 04 
----
1, 768 19 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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G. 
Abstract of disb'IJ/rsements made by F'rancis Huebschmctnn, superintendent, in the quarteJ· ending June 30, 1855: t·rust 
fund for JJ!lenonwnees. 
Date. 
1855. 
1\Ia,y 5 
7 
26 
June 29 
To whom paid. For what paid. Amount. 
------ ·~ 
- ____ _ ! ___ _ 
John "\Viley •.............. . .......... ....•.......... : ....•.. I · Services .............•..........•........................•..•.......•..••.•......•••.•.. 
~~~~ ~~~~m-~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~~~~-~~s·::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::.:::::::::::::::: ·.:::: 
~JoEl~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: i · · :~~;1~~:~:s·.:::::::::::: ~:::::::::::::::: ~ :. :: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I 
I 
i 
$50 00 
50 00 
82 10 
2,698 62 
23 40 
44 25 
2,948 37 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANClS HUEBSCHMANN, Superintende11t. 
AGENCY OF MICHIGAN. 
The United States in account current with Henry C. Gilbert, Indian agent, for the qua'rter ending September 30, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Sept. 30 To amount disbursed to the Ottowas and Chippewas, as per 
abstract No. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
To amount disbursed to the Chippewas of Saginaw, as per 
abstract No.~ ...................•...................... 
To amount disbursed to the Chippewas of Lake Superior, as 
per abstract No. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
'l'o amount disbursed for agen(·y expenses, as per abstract 
No.8 ......... ... .•....... .. .....•..•....•••.•.. . •....... 
To balance carried to next quarter •...•••.•..•........ 
$3,622 69 
1,027 51 
620 39 
1, 067 45 
l'i7,93113 
64,269 17 
1854. 
July 1 
18 
25 
By amount of balance found due the United States at the last 
quarter ..........................................•....... 
Dy amount of treasury draft No. 5441, received this day, and 
drawn on the Detroit depository in my favor for ........... . 
Dy amount of tr•'asury draft No. 5762, received this day, and 
drawn on the Detroit depository in my favor for .. . ........ . 
$7,555 77 
20 00 
56,693 40 
64,269 17 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not l)eretofore accounted for, 
HENRY C. GILBERT, Indian Jlgent. 
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No. 1. 
OTTAWAS AND CHIPPEWAS. 
Abstract of d1:sbursements made by Henry C. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1554. 
July 1{ 
15 
28 
Aug. 8 
Sept. 30 
July 5 
Sept. 30 
July 1 
28 
Sept. 30 
July 1 
25 
Aug. 16 
3 
Sept. 30 
To whom paid. For what paid. 
·~ 
EmerA. Hill............... • .•.......... . ..........•.... - ~ Salary as smith, 2d quarter 1854.,,, •....•.......•.............•....•......•.. •• ·· ....... . 
James Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... , ... do,, , ... , • , ... do ..................... , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ...... .. . . 
Joseph Rai~ville • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • • . . • • • . . . Salary as assistant smith, 2d quarter 1854 .•..•....................•.............. .. ... • • · · 
Penay-se-wan-naw-quot . ••••........ . ......•..•.............•........ do.,.,, ....... do ....................•....•••..•...................•............ 
Ah-kay-sa.y ........ . ..........•......•.....•..•...................... do ........... do ... . ................................................ ···· ....... . 
Eldred & Marvin.......... . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . Grand Hapids, smith supplies, iron, steel, &c... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • · · · ... . 
....... do ................ , . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Sault Ste. Marie .... do,, ...•.•.... do ............•...•...•.........•.....••.. • · · · ... · · · · · · · 
....... do.................. ..... ..... .. .. .... •.... ... ...... Grand Traverse ... do ............ do ..................................•........•...... ···· 
....... do.................................................... Mackinac ......... do ........... . do .................................•.....•.... · . ... ·· · · 
William Manning .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as physician, 2d quarter 1854. , ... ,, ..................................... · .... · · · · 
We agel Blum erick, •..................•.......... - ........• , , , ........ do ............ do, .. , , .... , , , , • . . . . . . . . . . . .... , . . . . . • . . • . . • . . . . • ... • · · · · · · · · · · · 
...... . do..................................... • . . . . • . . . . . . . . Salary as physician, 3d quarter 1854 ............•......................•.••. ·• · · · · · . · · · ... 
Thomas Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . • • . • . . • . . . . . Salary as farmer, 2d quarter 1854 ..... ... •......•...••...........••........ • · · · .... · · · · · · 
James Selkrig ...................................•............ , ...... do ............ do ............... . .. , ...................•..................•..•• · 
Augustus Torrey................................... . . . . . . Salary as assistant farmer, 4th quarter 1853 ....................................... • · · · · · · · 
, , ..... do.................................................... Salary as assistant farmer, 1st quarter 1854 ............ , ............. .. .......... • • · · · · · · · · 
. , ..... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as assistant farmer, 2d quarter 1854 . , ....... ". . . . . . . . . . . . . . . . ......•............. 
... , ... do...... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as assistant farmer, 3d quarter 1854 .................................... · · · · .... · · .. 
Norman Barnes............................................ Salary as carpenter, 2d quarter 1854 ..... , ....•...... . .•............... · .......... .. .. ·. · · 
Edward A. Franks ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . ..... ; . . Salary :~s carpenter, 1st quarter 18.54 ..•.................................... • · · · · · •......... 
George N. Smith ........................ , . . • . . . . . . . . . . . . . . . Salary as teacher, 1st quarter 1854 . , • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . · · ....... • · · 
.•..... do... . . . .. . .... .... .. . . ... . .... •... •.... .. . .... ...... Salary as teacher, 2d quarter 1854 ........................................................ . 
John C. Buchanan.......................................... Salary as gunsmith, 2d quarter 1854 ..................................................... .. 
, , ..... do . .. . ....•...• , ......... ,............................ Salary as gunsmith, 3d quarter 1854 .........................••. ·· .••... · ••••.....• · · • · · · · · 
Eldred & :Marvin .. . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . Grand Rapids, agricultural implements ......•...............•.......•••..........••• · · .... 
....... do................... . . •. .. ... . •....... ..•... •... .... Sault Ste. Marie ... do ........ do ..... .. ..............••••••.•.•.•...............•••.••.... 
...•... do .•.•........••.............•...........•.........• . GrandTraverse ... do ........ do ....•...........••...••...........•.....••...••...••....•. 
....... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . Grand Traverse, carpenter supplies. . . . . . . . . . .............•...•.•...•••....•••....•••••. 
....... do . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . llfackinac ............... do ........................ : ............•........... · .... • · · · ... . 
Amount. 
$120 00 
120 00 
60 00 
60 00 
60 00 
196 24 
187 60 
202 91 
230 56 
25 00 
25 00 
25 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
150 00 
150 00 
100 00 
100 00 
150 00 
150 00 
253 19 
142 69 
389 69 
64 76 
60 05 
$3,622 69 
I certify th~t the al;love al;l~tract is correct and true, 
HENRY C. GlLBERT1 Indian .ll~ent. 
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:No. 2. 
CHIPPEWAS OF SAGINAW. 
Abstract of disbursements made by Henry 0. Gilbert, Indian agent, in the quarter enqing September 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
July 15 
Sept. 30 
To whom paid. 
Benjamin Cushway . ••.•..•.......••.. .................... 
Dominick Snay ....•..•.....•.....••.••..................... 
Eldred & Marvin .... ...... ...• , •••..•....................... 
Gardner & Williams .....................•........•......... 
Benjamin Cushway .....•........•.... .....•. ............... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Salary as smith, second quarter 1854 . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .......... . 
Salary as assistant smith, second quarter 1854 ....•......••...•...•....................•.•. 
Smith supplies, agricultural implements, tools, &c.. . . .. .. . • . . . . . . . .. ................... .. 
Salary as overseer, farming, third quarter 1854 .............. . ........... ....... ......... .. 
Salary as smith, third quarter 1854 ..... .' .•.................•....................•.....•. 
Amount. 
$150 00 
GO 00 
542 51 
125 00 
150 00 
1, 027 51 
HENRY C. GILBERT, Indian .!lgenl. 
No.3. 
CHIPPEWAS OF LAKE SUPERIOR AND MISSISSIPPI. 
.Abstract of disbursements made by Henry 0. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
"' Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Aug. 8 1_.: ~~~i~~s. :0u·s·t:·~:~::::::: :::: :::: : : :: : : :: : : :::: . ::: • :: : . : : : : : ::I .. ?.od·~. ~~-d :.o.t~~~~~::: : ::: : ::: : :: :: :::: : : :: . ::: : : :: : ::: :: :: :: : : : : :::: ::: : : :: : :::: :::: :: ::: : $125 00 495 89 
G20 39 
. 
I certify that the abov~ abstract is correct and true. 
HENRY C. GILBERT, Indian Agent. 
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No.3. 
AGENCY OF MICHIGAN. 
:Abstract of disbursements made by Henry 0. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1854, for current 
~ expenses. 
t; 
0 
? Date. 
......... 
~ 1854. 
f 
Sept. 30 
July 1 
~Sept. 30 
00 
July 1 
Sept. 30 
Aug. 3 
Sept. 80 
July 21 
Sept. 80 
July 31 
To whom paid. For what paid. 
Henry C. Gilbert ...• , .• ,......... . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . • . . . . Salary as agent, 3d quarter 1854 ....•. .... ....•..•........•......•....................... 
John F. Godfroy .•.•.... ,.... . . . . . • . . .. . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . Salary as interpreter, 2d quarter 1854 .....•••.. , . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . .................•. 
George Johnston .•....•.....••..•......... , .•.•. , • . . . . • . . . Salary as interpreter, 3d quarter 1854 .•..............•.....•••.•..•.......••.•..••..••••. 
~o:n~efGiit~~-~~:~~:.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ·s~~~ry ;;_s· ~~~s·e~0g~~-: ·3·d qt~~~t~~.'j854 '.'.'.'.'.'.'.'.'.'. :: ·:::. ·. ·. '.'.'. ·. ·:. ·. '.'.'.: ·. ·. :·:. :·. ·. ·.:::::::: :::::::: 
Pierre Teller .....•• , . , , .... , ..•... , • • • • . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . Office rent, 3d quarter 1854 .••..•••......•.•...•......•.......•••.•...••.•............••• 
Schooner Defiance .............•. , ..........••. , . • . . . . • • . . Transportation ..•.•...•.•..•.....•........• , ••••.•.............•.......•....•••...••.••. 
Detroit Advertiser........................ . .. . ......... .... . Advertising ............................................................................ .. 
Andrew M. Fitch .....••.... ,,,, ..•.......•. ,.,, ... ,........ Office rent, part of 2d quarter 1854 ...•..•............ , .....•..•...•••.•................... 
~:rr~ir~;~oen P~!~~~~.~~~. :::::::: :::: :::: : ::: :::: :::: :. :::: ~t~;~~~~~;~i :::::::: : : :: :::: :::: : ::: :::: :: :: :: :: : : :: :::: : : :: :: : :::: : : · ::::: : :::: :: :: ::::: : 
Detroit post office .... , , .. , . , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • Public postage. ..... • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . • • . •.•.•• 
T. & J. Hinchman ......... ... , , ......................•.• , . . Lights . ... .....•.••..•..•.•.•••.••....•••...•......•.•..........• .• ••.......•... . ... , .. . 
Pierre Teller. , ....•.• , , ......••........•....... , . . . . . . . . . . . Fuel and lights . • . . • . . . . . ...........•.•......•......•... , .....•..•.....•....••...•....... 
Richard M. Smith . .. .. , .......... , .......... , , , . . • . . . . . . . . . Services, distribution annuities ...•................•...•.•.......•........•.•..•...•..•.... 
Eldred & Marvin ......... , , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . Wood, lights, and other articles .•.•.•...••.•........•...•...•..........•....•.........••.. 
Dion Birney .... , .... , .•............ ,, .. ,................... Vaccinating Chippewas of Saginaw ....••.. .... ....•...........••••......••.•..•••••.••.••. 
Amount. 
--
$375 00 
100 00 
100 00 
100 00 
90 00 
50 00 
45 00 
88 00 
16 48 
14 54 
14 50 
12 28 
8 52 
6 50 
60 00 
16 6~ 
20 00 
----
1,061 45 
I certify that th11 abon abstract !a correct and true, 
HENRY C. GILBERT, Indian Jlgent. 
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AGENCY OF MICHIGAN. 
The United States in account current with Henry a. Gilbert, Indian agent, for the q~ta'rter ending December 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract, treaty stipulations, 
No.1 . ..................................•........•...... 
To amount disbursed, as per abstract, treaty stipulations, 
No.2 ........................... . ....................... . 
To amount disbursed, as per abstract, treaty stipulations, 
No.3 ....•...... . •...•.... . ..........•................... 
To amount disbursed, as per abstract, treaty stipulations, 
No.4 ...•................................ ············ .... 
To amount disbursed, as per abstract, treaty stipulations, 
No.5 ....•........... . ............... . ...•.•............. 
To amount disbursed, as per abstract, current expenses, 
No.8 .........•...••....•.......•...•........ ········ •••· 
To balance carried to next quarter .....•....•..........•.•.. 
$47,312 34 
1, TOO 00 
1,587 50 
400 00 
37 50 
1,106 61 
6,222 15 
58,966 16 
1854. 
Oct. 1 
Dec. 12 
By -amount of balance found due the United States at the last 
quarter ..•.............•.•..•..........................•. 
By amount of treasury draft No. 5927, for $2,303, received 
this day, and drawn on the Detroit depository, payable to 
my order, and applicable as follows, viz: 
Contingencies of Indian department ...•..••••.. $2,000 00 
Pay of one smith and assistant and shop sup. 
plies, for Ottawas and Chippewas............. 303 00 
Amount of draft . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . 2, 303 00 
Deduct payment to Chippewas of Lake Superior, 
&c., 1854, and for which see special account .. 1, 267 97 
$57,931 13 
1,035 03 
58,966 16 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
No.1. 
HENRY C. GILBERT, Indian .llgent. 
OTTAWAS AND CHIPPEWAS. 
Abstract of disbursements made by Henry a. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Nov. 23 
Dec. 1 
23 
Nov. 3 
Dec. 22 
Nov. 3 
2~ 
To whom paid. For what paid. 
Ottawas and Chippewas..................................... Fulfilling treaty, March 28, 1836 ....••..................•.•••........•.......•.......••...• 
.... . ... do ....•••.•.....•....................•.••..•.••......... do . ............... do .... •..•............••.••....•.......•••.•.. ... .•.••.... ..... •••. 
........ do ..............•.••.•... ..... ...•.•. ........ .•••.••• .... do ............•... do ....••••.•............•...••......................•..•.•.•..•..... 
........ do ......•.......••... ... ...•....... ..• ...••••..•.••..... do ..........•.••.. do •...•..............•.•.........••....•.........•....••......•... 
John Campbell............................................. Salary as smith .......... 2d quarter 1854 ................................................ .. 
James Stevens .••..........•.•.. . .. ...•.. ..•.•..•••....•••..... do ............••..••.. 3d .••.. . do ....•. .. ....••••••.•••••....•••.•.....••.••...••.••••. 
EmerA. Hill .........••••. , ..•••...•.••........••••••••••••.•.. do ..•.••••...•...•.... do .••• ,. do ............•••.••••••••••....•...••••••••••.••.•.•••. 
John Campbell .............••••....••••••••••••••••••••••••••.• do ••••. ••• • "' •••. •••.. do .. ,, .. do. ,.. . • •.•••••••••••••••• , •• , ...••••••.. , ••••••••.•.• 
Amount. 
$5,101 22 
10,457 44 
H!,293 56 
10,147 7i 
120 00 
120 00 
120 00 
1~0 00 
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3 
Dec. 31 
Nov. 24 
15 
Dec. 22 
Nov. 25 
Dec. 31 
Nov. 23 
Dec. 23 
Nov. 23 
Dec. 31 
Nov. 25 
Doc. 25 
Nov. 80 
Dec. 31 
Nov. 25 
Dec. 31 
27 
21 
22 
.!!:mer A. Ilill ........•.•...... . ... . ...........•...... . ...... Salary as smith .. . part of 4th quartet 1854 •...••....••......••.......•..............•...•••. 
Benjamin F. Madison ..............•.•......•.•.....•........... do ................... 4th ...... do ....•.••........•..•.........•..•..•..•••••...•••.•.. 
John Campbell. • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ................•... do ...•.. do ....••........•...••..•••.••.•..•...•...• . ............ 
James Stevens ..... . ....•.•..••..•..............•..•............ do .......•............ do ...... do •...••.•.••.....•........•.........•.................. 
Andrew J. Blackbird........................................ Salary as asst' smith ..... 2d .•.•.. do ..................•..........•.....•............ .... 
Penay.se-wan-naw-quot ..................................... do .................... 3d ..•... do ......•............................................•. 
Joseph Rainville. . • . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ... do .................... do ...... do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .......... . 
Ah-kay-o-say .................•.•.••.••.................•.... do ................... do ...... do ...........•.......................•........•.....•... 
Joseph Rainville ...................... . .......... . .............. do . ................. .4th ...... do ...........................•.........•.•............. 
~!-~!i~~st~ii~; ~:: :::: :::: :::: :. :::::: :::: :::: ::: .. ::::::: . · s~~~,:i -;s· ph·y·s·i~i~;:::::: g~:::::: ~~ :::::::::: :::::::: :::::::. :::::::::::::::: ::::::::.::: 
William 1\fanning ...••.........................•.•.............. do ...............•.•.. 3d .•.... do .......................•..........................•... 
Joseph II. Bailey. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. do .•........... . ...... do ...... do . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . ...... . 
William Manning .........••..•••......•....................... do ......... . ........ 4th ....•. do •..................... . ....... .. ..................... 
Doctor J. R. Bailey .••.. . ........•.......•...•...........•...... do .................... do .••••. do .................................•....•............. 
'Vengel Blumerich. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . . .......... do ...... do ............•... . ......•...•....•.•................... 
Shaw-wan.................................................. Salary as farmer, part of 4th quarter 1853 ....•...•........................................ 
.....•.. do .•.•...........•...........••..•.•..........•.......... do •................... 1st . .... do 1854 .............•.........•.......•................. 
....•... do ....................................•.............. . ... do ..•................. 2d ...•.. do ...............•.•.....•........................ . ... 
Thomas Mitchell. . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. do .........•.......... 3d .••.•• do .............•....•..........•....................•... 
James Selkrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • ....• ~. . . . . . . . . do ..............•...•......... do ........ . .......•.............................•....... 
Shaw-wan ......•...............................•..••......... do ..•................. ....•.•. do ........•.........................••.................. 
Thomas 1\fitchell ............................•............••..... do ...........•........ 4th ...... do .....•............••..•.•..............•........•••... 
George 1\Ionluse...... . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . ... do ........................•... do ............•••••.............•....... . ............... 
James Selkrig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . ... do ..........•.............•... do •••.................•..............................•.. 
Norman Barnes . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Salary as carpenter ..... 3d .•..•. do •...•.........•..............•..•...............••.... 
James '!'.Bailey ................................................ do •....•.............. 4tb .. . .. do .•...........•.........••........... . .........•....• 
Norman Barnes.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ........... do .......•..•...•............ do ........•....•...............•.........•...••...•.•... 
George N. Smith.... . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as teacher ....... 3d ...... do •.......•.••................................•..•...... 
John C. Buchanan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as gunsmith ...•.. 4th ...... do . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..... . 
Chapman & Gray . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . Provisions and supplies delivered at 1\fackinac.. . . . . .....•...........•................•.... 
........ do .............•..............•..•............•.•••..... do .......•........ do •........ at Sault Ste. Marie .................•••....•........•..••. 
1 •••••••• do ......................•....................•........... do . . .......•••.... do ......... at Grand Rapids ............ . ......•••..••...........••... 
I ••••.•.• do ................. . ...•.• , •... . .....................••.. do •••............. do ..•.••••. at Grand Haven ....•...............•..•............••.•.. 
9 13 
110 86 
120 00 
120 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
40 21 
100 00 
100 00 
100 00 
100 90 
100 00 
100 00 
100 co 
100 00 
150 00 
150 00 
150 00 
100 00 
150 00 
1, 907 85 
418 30 
824 04 
271 95 
47,812 84 
I certify that the above abstra<;t is <;orrect and true. 
HENRY C. GILBERT, Indian .!lgent. 
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No.2. 
OTTAWAS. 
Abstract of disburstmenis made by Henry C. Gilbert) Indian agent) in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Dec. 23 I Ottawas .......••..............•.............••.... , .•.•... Fulfilling treaties .....•.•...•.. .•..•...... .....•• ........... .. ..••..........•.......••••. $1, roo oo 
I certify that the above abstract is correct and trwil. 
HENRY C. GILBERT, Indian .!lgent 
No.3. 
CHIPPEWAS, OTTAWAS AND POTTAWATOMIES. 
Abstract qf disbursements made by Henry C. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Dec. 26 I Chippewas, Ottawas and Pottawatomles ...................... 1 Fulfilling treaties ....................................................................... . $1,581 50 
I certify that the ab'ove abstract is correct and true. 
HENRY C. GILBERT, Indian .!lgent . 
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No.4. 
POTTAWATOMIES OF HURON. 
Abstrcwt of disbursements made by Henry C. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Dec. 26 I Poltawatomies of Huron ....................... o •••••••••••• Fulfilling treaties ................•....•....••.......•....... o ••••••••••••••••••••••••••••• $tOO 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
HENRY C. GILBERT, Indian .Bgent. 
No. 5. 
CHIPPEWAS OF LAKE SUPERIOR AND MISSISSIPPI. 
Abstract qf disbursements made by Henry C. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1854. 
May 30 I "\Villiam E. Vantassel .••••••.•.••.•••.........••..•••.•. ··· I Transportatign pf potatQ(liJ ..........•.•........•..•......•.•.•. . .••...••••............••• 1 $81 50 
I certify that the above abstract is con·ect and true. 
HENRY C, GILBERT, Indian .qgent, 
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AGENCY OF MICHIGAN. 
No. 8.-Abstract of disbursements made by Henry 0. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1854Jfor 
D current expenses. 0 R. R. 
Date. 
--
1854. 
Dec. 31 
Nov. 21 
Oct. 25 
Nov. 21 
Dec. 31 
Nov. 25 
Dec. 1 
81 
28 
7 
28 
20 
11 
10 
31 
16 
10 
27 
18 
Xov. 23 
28 
16 
Dec. 31 
7 
31 
Nov. 24 
Dec. 12 
31 
To whom paid. For what paid. 
Henry C. Gilbert . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Salary as agent •..... 4th quarter 1854 .•...........••..••.•........••••..••............... 
Augustus Hamlin, jr.. .. . . . . •. .• • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as interpreter, 2d quarter 1854 .............•.....•...........•...••.•....•.•..••... 
Louis li'L Moran .........•..•.......•....•......................•..... do .......... 3d quarter 1854 ..... . ................•..........•••................. 
Augustus Hamlin, jr .................. . .........................•..... do .•.........•.... do ............••••........•....•.••.•.•...•.••••..•.••••••.... 
John F. Godfrey. . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . do ....••.... 4th quarter 1854 ....•................•..............•••..•....•..•••. 
Augustus IIamlin, jr .....•........•...................•.........•..... do ....•........•.. do ••.•..•.................••..........•..•..•.....•.•...•••••• 
Louis M. Moran ................................•.....•.........••••.. do ....•.......••.. do ..........•.•••.•.•..•..•.....•.•.....••.••.•..•...•.•••••.. 
Daniel Gilbert ........ , ...... , ...... , . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . Salary as messenger, 4th quarter 1854 ....•........ . .••...•...•..............•....•...•... 
Robert Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transportation and passage fare.... . . . • . . . . . • . . • . . • • . • . . • . . • . . • . . . • . . • . . ........•..•.•. 
Norman Barnes...................... . ......... . . . . . . . . . . . Subsistence, &c .....•.......•...........••••....•.•.....•...•••.............. . ...•........ 
Pierre Teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Office rent .......•.....•........... , . , ..••.•...••. , .•.•....•.....•.•••.•.•...•..•...... 
Michigan Central Railroad Company........................ Passage fare .....•.......••......•.......•..•••••..•••....••...••..•.•.•........•........ 
1\Irs. Gilbert.. . • • • . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . Subsistence ....••.•....•...•..............•....•.•...•••.•.........•...........•......•.. 
John F. Godfroy.......................... . . .. .. .. . . .. .. . .. . Passage fare ........................................................................... .. 
Granger & Miles.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • . Subsistence . . ..•...............................•••.•••.................•.............••.. 
''~'· H. Withey.... . . . . • . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . Passage fare .•......................•••.•••.•.•.••.•...............•.•.•......••••••..... 
Kay-Kay-Kouse...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Services as guide, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . .........•..•....••..•...........•..... 
IIenry C. Gilbert . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . Incidental expenses • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
Newcomb & Smith.......................................... Subsistence •...................................•...........••............................ 
Ezekiel Jones • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passage fare, &c ••............ . .......•..................•.............................. 
A. F. Norton............................................... Subsistence, &c ............................•.•......•.............••............•...•••••. 
Me-tan-coo . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Notifying Indians of payment ..............•........•...•....•........•..•••............. 
Augustus llamlin, jr.. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drayage, wood, &c.... . . . . • . . • . . . . . . • . . . • . • • • . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 
N. ,V, Kirtland ..•.......•.................................. 1 Passage fare ......•............................•••.........•......•...•..........•...... 
Benjamin L. Johnston • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Drayage, &c ..................•...•....•.•............••.••.•..••..•....•.....••....•..... 
Bagg, Patton & McDonald................................... Stationery .....•.................•...........•.......•...............•...••.............. 
~:~~~?!Jg~~~W~~~~:HH\\\\\//H·HE I ~~~~~~~~fr: .. //\H/:/U/HU////HHHHH:::: 
James Selkrig . . . . • . . . • . . • . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • • . Subsistence ..........................................................••.........••••••. 
I 
I 
Amount. 
I 
~---
$375 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
90 00 
124 75 
80 42 
50 00 
43 25 
39 00 
32 00 
31 50 
30 00 
28 00 
21 25 
18 00 
17 50 
17 25 
13 00 
12 75 
12 00 
11 75 
11 OG 
10 00 
9 69 
9 50 
7 00 
6 00 
6 00 
--1,706 67 
I certify that the above abstract is correct and true. 
HENRY C. GILBERT, Indian .llr:ent 
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AGENCY OF MICHIGAN. 
The United States in account cur'rent with Henry C. Gilbert, Indian agent, for the quartet· ending March 31, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
Mar. 31 To amount disbursed, as per abstract, treaty stipulations, No.1 
To amount disbursed, as per abstract, treaty stipulations, No.2 
To amount disbursed, as per abstract, current expenses, No.4. 
To balance carried to next quarter ............ . ............ . 
$250 00 
360 42 
100 00 
5,511 73 
6, 222 15 
1855. 
Jan. 1 By amount of balance found due the United States last quarter. $6,222 15 
6,222 15 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
HENRY C. GILBERT, Indian JlgerJ-t. 
No.1. 
OTTAWAS AND CHIPPEWAS. 
Abstract of disbursements made by Henry C. Gilbert, Indian agent, in the qua·rter ending March 31, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date 
1855 
Mar. 2 
3 
To whom paid. 
Edward A. Franks .....•..•.....................••.....•••.. I 
Geo<go N. Smith ....................... ... ................ "I 
I certify that the abon abstract is correct and true. 
For what paid. Amount. 
Salary as carpenter, 3d quarter 1854 ...................................................... , $150 00 
Salary as teacher, 4th quarter 1854............... • • • . • • • • • • • . . • • . • . . • • . • • . . . . . . . . • . . . • . . . 100 00 
250 00 
HENRY C. GILBERT, Indian Jlgent. 
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No.2. 
CHIPPEWAS OF SAGINAW. 
Abstract of disbursements made by Henry a. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1855, for treaty 
stip1tlations. 
Date. 
13M. 
Jan. 15 
Mar. 28 
To whom paid. 
Benjamin Cushway ....•...•...................•.••......•.• 
Gardner D. \Villiams ... . .•.••••..••........•..••........ .. . 
Charles Montour . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . ... ...• ....... .•.. 
Peter Guillot ......................... .... .•................ 
...... do ..................................... . ............. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
-------- - ---
Salary as blacksmith, 4th quarter 1854 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •••. 
Salary as farmer, 4th quarter 1854 .......... ... ....•...•..............•....•......••••....• 
Salary as assistant smith, part of 4th quarter 1854 ......................................... . 
Salary as assistant smith, part of Sd quarter 1854.... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . ........ . 
Salary as assistant smith, part of 4th quarter 1854 ........................................ . 
Amount. 
$150 00 
125 00 
19 56 
54 13 
11 73 
360 42 
HENRY C. GILBERT, Indian .llgent. 
No.4. 
AGENCY OF MICHIGAN. 
Abst'ract of disb1trsements made by Henry a. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1855, for current 
expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
Mar. 1 George Johnston ...... . ............. ,. ..................... ·I Salary as interpreter, 4th quarter 1854 ...................... . .............................. 1 $100 00 
I certify that the above abstract is correct and true, 
HENRY C. GILBERT, Indian .llgent 
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AGENCY OF MICHIGAN. 
The United States in account C'ltrrent with Hem·y C. Gilbe'rt, Indictn agent, for the quarter ending June 30, 1855. 
DR. CR. 
1855. 1855. 
June 30 'l'o balance carried to next quarter .....• ...... ......... ..... $2,856 96 April 1 By amount of balance found due the United States last quarter .. $5,511 73 
To amount disbursed, as per abstract, treaty stipulations, No. 1. 3,101 00 23 By amount of treasur_y draft _No. 6_266, received this day, and I 
'l'o amount disbursed, as per abstract, treaty stipulations, No.2. 300 00 drawn on the Detro1t depos1tory m my favor for ....•...•.•. 9,589 00 
To amount disbursed, as per abstract, treaty stipulations, No.3. 2,386 39 
I 'l'o amount disbursed, as per abstract, current expenses, No.4. 6,456 18 
----- 1~10073 15,100 73 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
HENRY C. GILBERT, Indian Jlgent. 
No.1. 
OTTAWAS AND CHIP PEW AS. 
Abstract of disbursements made by Henry C. Gilbert, Indian agent, in the q'ltart·ter ending June 30, 1855, for treaty 
.stipulations. 
Date. 
1855. 
Mar. 8 
April 26 
May 16 
21 
June 30 
April 24 
May 17 
June 80 
April 24 
May 4 
'l'o whom paid. For what paid. Amount. 
-------- 1----------
Pe·nay-se-wan-naw-quot . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . Salary as assistant smith, 4th quarter 185! ............................................... . 
Benjamin F. Madison.............. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as smith, 1st quarter 1855 ........•..........................................•...... 
Joseph Rainville................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as assistant smith, 1st quarter 1855 .... ....... ....... . ..............•............... 
.James Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . Salary as smith, 1st quarter 1855 ..........................................•.•............ 
Pe-na.y-se-wan-naw-quot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as assistant smith, 1st quarter 1855 ................. .............••••..........•... 
Ah-kay-o-say •..............•....•.........•................... do ............ do .... ........ do ... .•.. .......•... ... .•.......•..•. ••......•......•.. 
John Campbell. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as smith, 1st quarter 1855 .... . .. . ............................•..................... 
........ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . Salary as smith, 2d quarter 1855 ...•..........................•... . ...•................... 
'Vengel Blumerich.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as physician, 1st quarter 1855 .••.•. ....•.• •• , .........••...•........•...•.•.....•.. 
. -~i.l~i~.'::o~~-~~~:~~::::: :::::::::::::::::::::::::.::::::::.::: · ·s~?~r·y -~s· ph:s~~i·~~; 'ici q~~~t~~'i855 '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::.: 
James Selkrig.............................................. Salary as farmer, 1st quarter 1855 ...................................................... . 
George Monluse .•••••.•••.•..•.••...................... ..... .. do ••.• , .. <lo .......... do .....••.••. .•• .•.•• •••.••..• · ... , .....•. ... ,, •••• • ·, • ·, .• , . ,,, • 
$60 00 
120 00 
60 00 
120 00 
60 00 
60 00 
120 00 
120 00 
25 00 
25 00 
25 00 
100 00 
100 00 
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ABSTRACT-Continued. 
Date. 
1854. 
Muy 4 
June 7 
14 
30 
7 
April 24 
June 30 
To whom paid. 
George J'.fonluse.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Thomas Mitchell .••....... ... ..... -. . . .......... · · ....... · . 
James T. Bailey ................. .. ....................... . 
Norman Barnes ......................................... · · 
James T. Bailey . ...• .................. •.................... 
George N. Smith ••..........•............•.•.............. 
John C. Buchanan •.. ...•............. ....... .. ............. 
Daniel ~!arvin. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what puid. 
Salary as farmer part of 2d quarter 1855 .................•... , • , ..................•....... 
Salary as farmer, 1st quarter 1855 ............ .............. ..... _ . . •.....•............... 
Salary as carpenter, 1st quarter 1855 ....... . ..................•.........•................. 
.... do ........ do .......... do ......... ... .....••...............•......................•.. 
Sulary as carpenter, 2d quarter 1855 . . ......••......................................••.••. 
Salary as teacher, &c., 1st quarter 1855 ...................••.........•...••..........•...• 
Salary as gunsmith, 1st quarter 1855 ....................•........•........••.............. 
Seven pairs working cattle .......... . ....... . ...........•........ •...................•.... 
Amount. 
$32 96 
100 00 
150 00 
150 00 
150 00 
100 00 
150 00 
1, 029 00 
2,856 96 
HENRY C. GILBERT, Indian .!Jgent. 
No. 2. 
CHIPPEWAS OF SAGINAW. 
Abstract of disbursements made by Hen1·y C. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1855. 
June 6 
April 24 
26 
June 30 
To whom paid. For what paid. 
Chippewas of Saginaw .•.• ,......... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Fulfilling treaties ................•....•............•.•............... ,,, ..•..•.• ..•..• , .. 
Benjamin Cushway. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as smith, 1st quarter 1855.... . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . ..........................•••... 
Gardner D. vVilliams....................................... Salary as overseer, farming, 1st quarter 1855 ..•.....•.......•••••...•...•.•.•••.....•.•.. 
Charles Montour . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . • • . . . . . . . . . • . Salary as assistant smith, 1st quarter 1855 ....••..•...... , . . .......••..............• , ••.... 
Gardner D. Williams....................................... . Salary as overseer, farming, 2d quarter 1855 ....................... ....................... . 
Daniel Marvin . , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • .••....•...•...... · .... ' ..... · · · · ............. · · · · · · •. · · .... · • · · ... • • • · • · • · · · • · · · • · · · • • · · 
Amount. 
$2,200 00 
150 00 
125 00 
60 00 
125 00 
441 00 
3,101 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
HENRY C. GILBERT, Indian .!Jgent . 
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No.3. 
CHIPPEWAS OF SWAN CREEK AND BLACK RIVER. 
Abstract of disbursements made by 1-Ienry a. Gilbert, Indian agent, in the q~tarteT ending June 30, 1855, for treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
June 30 Chippewas of Swan Creek and Black River ............. . Fulfilling treaty, annuity ................ . $300 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
HENRY C. GILBERT, Indian Jlgent. 
No.4. 
AGENCY OF MICHIGAN. 
Abstract of disbursements made by Hen1·y a. Gilbert, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1855,for current 
expenses. 
Date. 
1855. 
April 24 
June 30 
April 24 
June 30 
il 24 
Ju o:> 
lJ 
April 26 
May 1 
April 24 
June 30 
14 
30 
6 
--- . 
To whom paid. For :vhat paid. 
Henry C. Gilbert.................................. . ... . . .. Salary as agent ...... 1st quarter 1855 ............................ ..... ...........• .• , ... . 
.•...... do ......•...........•...•............................... do ................. 2d . .... . do .....•........................................... •··• ••·· 
t~J: N~Eri;~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : l ::~~~r~ :~s:~~~~~~~~~~t:e:r:, -~~t:~~~:rti~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
r~~f!U~~~:!~n ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::: :~~:::::::: ·::::::: :g~::: :: ~~::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::: ·.: :::. ·::: ·.:::: :1 
Daniel Gilbert.... . . . • . . . . • . . . • . . . . , ... , . , ............ , .... Salary as messenger .... 1st ... ... do •........ . ...•.......••.•....•................. • · · · · · · · · · 
••.. do .......................... .. ...................... , ........ do ....•.•... . ...... 2d ....•. do .......................•.............•............... · · · · 
Jt{~t¥~tFt:HH//HHHT/[L j~~i~;,~:~~~;~;~~""H//HH<:H/://H<>>::: ~ 
~~~:~~-i~;~~~1~;:: :::: :::: :: :: :: :: : : :: :: :: :: : ::: : : :: : ::: ~~:~~~~i:i~~=~:~::::~~~~:::::: :: :: :: :::: :::::::::: :::: : : :: : ::: :::: :::: : :: : : .. : : : : . :::: ::: : t 
Amount. 
$375 00 
875 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
90 00 
90 00 
240 00 
160 00 
80 00 
150 00 
50 00 
40 00 
82 75 
27 00 
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ABSTRACT-Continued. 
Date. l To whom paid. For what paid. Amount. 
1854. 
Dec. HI 
20 
1855 . 
. June :30 
5 
80 
6 
30 
4 
1854. 
Dec. 18 
1855. 
Jan. 24 
June 5 
April 24 
June 1 
30 
4 
5 
6 
Yay 81 
June 30 
24 
6 
---------------------------------------------------------------------------------------------1 
May-duay-an-she .............•......................•..... ·1 Services . . . . . . . . . . . . . . ... .......................•..•.•.... , , , .. , . . .......... , ...... , .. . . 
~~~;;;~-::~~~-:: ·.::: ·.::: ·.: ::·.:::::: ·.·. ·.: :::::::: :::·.:::::::: · ·us~0~r ·b~i-tdt~g~·.::: :::::::::: ·.:: ·:::::::: ::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: 
1\1. Baker .................•..................•............. 
John Caldwell .... . .... . .................................. , 
Bagg & McDonald ...........................•........ .. .. 
John B. Hamilton ......................... . . ... ........... . 
Pierre Teller. . . . • . . . . . . . . . . . . . ......... .. ................ . 
William Castle . . ......•.......................• 0 ••••••••• 0 
Shaw-waw-naw-nan·quot . .. . .... .. .•..... o •••••••••••• •• ••• 
Key-way-tin •......... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Services ......................... . ....................................•. . , ...........•... 
Use of team .... . ................................... , ............ ,., .. ,, ..... ,, .......... . 
Stationery , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . .... . .............•...• , , , ..• , , .. , . . . . . . . . .. 
Subsistence and use of team ..•.....•....................••• .. ......•.......•...•.•..••••. 
Lights for office .............•...........•...•............................••...•......•... 
Fuel for office ........•...•..•......•• , .• , ........•........... . ............... .. ......•.•. 
Canoe passage fare, , • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...••.. . ..... , ..................... . 
Notifying Indians . .. .............. .... ........ . ...................•..••....•••.......... 
$25 00 
25 00 
25 00 
20 00 
18 00 
1111 
14 50 
12 50 
11 25 
11 00 
10 00 
~~-~S:/~~~~:~\~~~-: ·.·.·.::: ·.·.·.·. ·.: ·.·. ·.::: ·.: :::::::::.::::::::I ~~'tW;ii~l~~~i~~~: :: ·.: ·::: ·. ::: :·.:: · ::::::::: ·: :: ·.:::: :: :·. :::: :·.:::::::::::: :::::::::::: · :: g cz 
Detroit post office .........•....................... .. ...... ·1 Public postage, 1st quarter of 1855...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 86 
~~E~~;~~x~~~~~: :::::: ·.::::::: :.:::::::::::::::::::::::::: r:~~!~~~F:~;:t!:~lt:~l:t~~:~~ :~~~~:::~~ -:::: :·: :::::::::::::::-:::::::-:::::: ~::::: :::::::::::: g ~g 
~~~~~~~~~!it1:~:::: :::::: ·:::: :::: :::::: ·.: : : :: :::::: : : ::::: : ' r~~:?!::~;: ~~~: ~~~~:::::::: :::: .: _::::::::: :::: :::: _:::::::: :::: :: :: :::: ::: : : ::: : ::::::: :::: g ~~ 
1 ~g~,':'a.~~~:.·. ·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~::,r.:::~:::::::::::::: ::: :::::::::.·:::::: ::: ·: ::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::: g ~~ 
l 
.. ~~~;~f::~F~++¥+e:.:::/T:::.:!H: ' :;~~dbn::.:y:c/\/.U/e:.:.\./:::.::::.:.H://H/UTH: __ i ~ 
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I 
I certify that the above abstract is correct and true. 
HENRY C. GILBERT, Indian .!lgent. 
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DR. 
1854. 
Oct. 2 
Dec. 28 
No.1. 
SPECIAL ACCOUNT. 
The United States in account current with Henry 0. Gilbert, special indian agent. 
To amount disbursed to fulfil treaty with the Chippewas of 
Lake Superior and the Mississippi, as per abstract, treaty 
stipulations, No.1....................... ............ ..... $27,731 99 
To amount disbursed for contingencies as special agent for 
the li>ame, as per abstract, current expenses, No.2.......... 1,617 97 
I __ _ 
I 29,349 96 
1854. I 
July 15 
Aug. 24 
Sept. 22 
Dec. 12 
By amount of annuity goods received this day for the Chippe-
was of Lake Superior and MissiRsippi, as per Grant & Bar-
ton, and Callender, Rogers & Hilton in>oices, June 12, 1854. 
By amount of treasury draft No. 5G29, received this day and 
drawn on Detroit depository in my favor, a~ follows: 
For cash annuity for Chippewas of Lake Superior .. $7,686 15 
Purchase of provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 2, 653 72 
By amount of treasury draft No. 5670, received this day and 
drawn on Detroit depository in my favor, contingencies of 
Indian Department, payment of insurance, Lake Superior 
annuity goods, &c ....................••..•....•.......... 
By amount of treasury draft No. 5927, received this 
day and drawn on Detroit depository in my favor .$2,303 00 
Deduct for one smith, assistant, and shop, Ottawas 
and Chippewas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • . . . 303 00 
2,000 00 
Deduct for contingencies of Michigan agency..... 732 03 
Amount applicable to contingencies of Chippewas of 
Lake Superior, &c ............... . .....•.••.........•..... 
I certify, on honor, that the a bon acco11nt is juSit and tru~ us stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers. 
CR. 
$17,392 12 
10,339 87 
850 00 
1,267 91 
29,349 9G 
HENRY C. GILBERT, Indian .Rgent 
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No.1. 
CIIIPPEW AS OF LAKE SUPERIOR AND THE MISSISSIPPl. 
Abstract of disb~trsements made by Henry 0. Gilbert, special agent. 
-
Date. To whom paid. For what paid. 
18:54. 
Oct. 2 I Chippewas of Lake Superior and the Mississippi ........••..• 'I Fulfilling treaties 1837 and 1842, cash annuity •...............•... ... ......... ..... ..... .... 
:: :: :: :::: ~~:: :: :: :: ::: : :: : ::: ~~ : ::: ·.: : ::: : : :: :: · ::::::: :::: '' F~ifiili~gd~r~~·ti~~ 1837' ~:;d 1842·, ~o·;d~ '~;~;;ity: :: :: :::: ' : . : :: :: :: : : . ::::: ::::: : :: : : : . ::: :: . 
Oliver Newberry, for same Indians.......... . .. . .. . .. .. . .. Fulfilling treaties 1837 and 1842, provisions annuity ...................................... .. 
Amount. 
$5,323 21 
2,862 94 
17,392 12 
2,61)3 72 
27,731 99 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
HENRY C. GILBERT, Indian J.lgent. 
No. 2. 
CHIPPEWAS OF LAKE SUPERIOR AND THE MISSISSIPPI. 
AbstTact of disbursements made for CUTrent expenses by Henr·y a. Gilbert, special agent, for making annuity payments for 
the year 1854, to the Chippewas of Lake Superior and the Mississippi. 
Date. 
18M. 
Dec. 27 
Oct. 10 
Dec. 28 
Sept. 21) 
Nov. 8 
Oct. 9 
To whom paid. 
Sheldon llfcKnight ......•...........................•....... 
Lansing & Thurber . . . • . . . . . . . . . . ..........••• .......••.•.. 
Julius A us train ..... ................. ...................... . 
........ do.................................... . •• . ....••... 
William E. Vantassel ................•.....••.....•....•.... 
Walter Chester ..•.••...................•... . .............. 
Henry 0. Gilbert ........• ........•..•.•.....•.•••.•........ 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Transportation, goods and provisions ...........•.........•.•.••............•...•...•..••.. 
Insurance of goods anu provisions.... . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . • . ..•....... . ......•.•••. 
Dockage and storage on goods and provisions •............................•••.•••....•.•... 
Subsistence . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . •••.•......•.•.•. 
Assisting distribution annuities, &.c .... •...•. ......•.... ....................... .........••. 
Storage on goods, &c .............•...••.............•••.••..•..............•....••..••... 
Incidental expenses . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • •••••••••........••••.............•.•••.•.••. 
Amount. 
$1, OM 00 
347 1)0 
75 00 
60 00 
48 00 
25 35 
12 12 
1, 617 97 
HENRY C. GILBERT, Indian .llgent. 
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1854. 
Aug. 24 
1855. 
Mar. 15 
April 23 
May 4 
rs 
Date. 
r 
RBCEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR TREATY EXPENSES. 
Treaty of September 30, 1854, with Chippewas of Lake Superior; Henry C. Gilbert!} Indian agent. 
RECEIPTS. 
By amount treasury draft No. 5630, received this day, and drawn on the Detroit depository in my favor, for . . . . ........................... , ........•..... 
By amount Indian agent's draft, drawn on the Commissioner of Indian Affairs, favor II.lii. Rice ....... ,,,,,.,,, ............................•............... 
By amount treasury draft No. 6267, drawn on Detroit depository in my favor, for ............................. , , , ••• , . , ....•...•.... , , .... , ........ , .. , •••. 
By amount paid by the Co=issioner of Indian Affairs to Julius Austrian, as per his letter of September 30, 1855 ........ , ..............................• , .. 
By amount paid by the Commissioner of Indian Affairs to George E. Nettleton, as per his letter of September 30, 1855 ....•..•........... , , , , ............•... 
By amount treasury draft No. 6301, received this day, drawn on Detroit depo3itory in my favor, for,, ... ,.,.,,,,., .....• ,, .......... , , , ....... , ....... , ... . 
DISBURSEMENTS. 
To whom paid. For what paid. 
Joshau Buffum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions .......... , ..•....................•.•.•. , ........................... , , ..... , .. . 
F. Buhl & Co............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Presents ......•..................••...•.............•.•.•.......•..........••......•..•. 
Doty & Abbott.. . . . • . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. , •. , • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . ............................... . 
Jackson, \Vright &. Co.. . . . . . . . . . . . . . .......................... uo ....•...... , , ... , ...........•......••... , •...•.................................. , ... . 
Lewis & Kellogg .••........................................... do .. , ...... ,, •..• , •........ , ......... .. ...........••........... . ................... 
Steamer Sam \Yard ..........•.......••.••.. , ........ , . . . . . ll'are ................................. , , , , ........... , ..................•. , , . , .• , .... , .. 
Edward Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Provisions .......... , ......................................... . ......................... . 
Lewis & Kellogg. . . ...•.•........•.....•.. , ....•...•........••. do ................................................•..•.......•..... • .•.•..........•••.. 
Sheldon McKnight ... ,, .• ,.................................. Fare .•• . ......... . .......................•....................•....•....•••.••....••.•.. 
Ebenezer Butterworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . Services ........•. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............••••..........•........... 
Rich. l\1. Smith ................. , . , , , . , .. , ........ , . . . . , . , . . .. do .• , . , ... , . , ............ , , . . ....... , . , , ............ , , ..... , . , .. , , ... , ........ , •... , , . 
Elijah \V. llle\ldaugh ..•...•.......... , ........... , . , , . , , ...•.... do .............•. , .•...............•...............••.................................. 
Newcomb & Smith .................. , ••.............. , , , , , . Fare .•.......... , .. , . , , , ..... , .......... , .............................•...... , .. , ••..• , 
Steamer Sam \Vard .........••...••.....................•....... do ..............•.....................•.........••••........•..•...•..•••.•.•....•. •· 
Henry Blatchford ...............•....•...•••..... , . . . • . • . . . Services . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . ....... . 
Paul H. Beaubien. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . . . • • . . . • . • . . . . . ... do .............•.......................•.............................•...........••..• · 
Robert llforien . . ..... , ........ , .......... , • , , • . . . . . . . . . . . . . ... do. • . • . • . . . • . . • ..•....••..•.....•••.......................................•......•••. · 
Goff & Co...... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Rent . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .•...........••......... 
Charles II. Kingsbury ......•..•.•.......•...• , . • . . . . . . . . . . . . Presents . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . . .......••...........••.•.••.•...............•..•.. · · • 
Richard Godfroy ........................ , . , • , •. , .••• , , . . . . . • •.. do .•.•.....••......•••... . ...•...•........•....•.•............•••....•.•••.•..•••••••. · 
Antonio Corne;yed ..............•.. , .•....••••• , . , ••• , • • • • • • . ... do, •••.....•••••..••••• , •••••••••..•.••••••.•.•.•••....•...••...••...••.•••....... 
$1,900 00 
8,857 71 
s, 675 71 
552 so 
508 49 
250 00 
15,744 71 
Amount. 
$83 18 
116 50 
90 98 
464 60 
935 06 
150 00 
486 00 
2, 298 12 
815 50 . 
231 28 
200 00 
150 00 
24 00 
47 00 
50 00 
50 00 
58 00 
43 18 
88 50 
40 00 
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biSBURSEMENr.IiS-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
J ahn B. Laundre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . ...•......................................•.... 
R. B. Carlton............................................... Presents ........••............•.•.•......................................•.•............. 
Francis Roussain........................................... Provisions ..................•..•.....•.....................•.................. , •....•.... 
R. McArthur..... . . • • . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services ••..... . •...........•...............................•••..... -.••......•............ 
George E. Nettleton . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Presents .....•...............................•........ , .....•.....•.•.•...•••.•......... 
....... do. . . . . . . • . . • . • . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services ........••....................................•..............•.......••.......... 
Eustache Jordan . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. do .................................•.....................•.•.. , ... , ......•............. 
George Donald ......•..•.....•.•.........•... . ............. . ... do ......•....•.........•....•....•.... . ........•.....................•................. 
Que-we-zan-cis ...••.•.••....................................... do. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . ..................•.........••............ 
S. Chamecco ...........•.•..................................... do .••.. ....•....••...................•...........•.....••..............•.......... , ... . 
Edward Grady ................ , ...•••......•.•..........•...... do ...........•..•••••.....•......••.............••. . ...... , ....•.... , ................ . 
Pe-nay-se ...........•........••..••..•........•.•......•....... do. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . ..•.•.•.....................................•............... . ... 
Henry H. Beaubien .....••.•...........•...... , , ........••..•.. do .... . •........•.• . ...........................••.•....... , ......•................... 
Henry M. Rice . • . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions ...... , ..•.• ~ ....................• , ................•..•....................• , .. 
Crittenden & Lynde ..•..• , .••..•... , ....... , . . . . . . . . . . . . . . . Presents ..................•..............................•........••..... . ............••. 
••..... do .•....•....••.••.•.•••.•.....••..••.•.•.......••••..•.. do ....•........•................•.••.. , .•..•...............•..•.........••.••.....•.•. 
.•.•..•. do .......• , , •....••.•...............•.... , .•............. do ...•.••. , . . •.........•.........•............••....•.••.......••........•..•.......... 
David B. Herriman .......•..••... , . . . . . . . . .• . . . • •• .• •. . .. . Fare ......•.............•.......•........•..........••...•.......•..•..•.•...•...•.••.... 
Benjamin Thompson. . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Provisions ........••...............................••.•....•.................. . ....••.••. 
E. Smith Lee.......................... . . . • • . . . . . • • . . • . • • . . Services ....•..............•......................................................•..... 
Stephens & Field . • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . Provisions ........•....• , • , .•....................••.• , ••....••.••. .......••............... 
J. B. Barbeau • . . . • • • • . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . • • • . Presents ............••...............•.................•.......•...............•.•.•••.•. 
Julius Austrian .....••.•••.......••...... , ...... ,........... Provisions ..........•. , . ...•....•...........•..................•.................•••..... 
.•...... do ..•.. , •••..••.......•.......•.• ,, ...............• , Fare ............•.......•....•.............................•... , ..•...• , ...••......•... 
........ do. • • . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions ...........•..•..• , . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . • .•..•........•..... 
.•...... do .........•..••.•••..••.....•...• , .....•.....•. , ..•..... do................. . .. .. .. . . . . . .. . . . . •.. . .. .•. . ... . ...•.. .... •....... . ............ . 
Samuel H. "'\-Vhittlesey. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Julius Austrian ..................•....•........... , . . . . . . . • . Presents ..................................•....•.....................................•... 
........ do ...........••...••.......•......•..................... do ...................•..............•............•..............••...••............... 
George E. Nettleton . . . . . . • . • . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . ... do .................•.....•.••.... , .....•................•.........••......•....•....... 
.•..... do ...•.......•.••.•..............•....................... do ..............•.•...•..........••..•.................•....•.......•................. 
George R. Stuntz .....••.•.••.••••...........•......•....• , .... do ................• . ...•...................•........................•................. 
George E. Nettleton ........•...••.....•.•............ ,..... Provisions ...............................................•......... . ........•.......••.. 
William E. Vantassel .••••••...•••...•...•..........•....•...... do ......•.•.•..•....•........•.......•...............................•..•.•••....•.••.. 
Amount. 
----
$96 25 
15 00 
179 40 
53 10 
100 00 
25 00 
45 00 
40 00 
40 00 
18 00 
40 00 
40 00 
40 00 
2, 339 00 
664 84 
371 45 
280 92 
255 50 
201 50 
100 00 
717 50 
904 13 
826 06 
567 25 
27772 
40 00 
100 00 
830 80 
222 00 
134 24 
874 25 
103 95 
230 00 
100 00 
------
15,144 71 
I certify, on honor, that th~ abon ab2tra.ct is correct and true. 
HENRY C GILBERT, Indian Jlgent 
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ME~OMONEE AGENCY. 
The United States in accmmt current with Benjamin Hunkins, agent, for the quarter ending June 30, 1855. 
!:I4 DR. CR. 
tr_j 
l;><j 
tj 
0 
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e.o 
1855. 
June 30 To amount disbursed, per abstract A ..•••.••.•••............. 
To amount disbursed, per abstract B. . . . . . . . . . ............. . 
To amount disbursed, per abstract C .. .•••...........••.•.... 
To balance due the United States .......................... .. 
$447 66 
4!J6 00 
64117 
405 17 
1,!J!JO 00 I 
1855. 
June 5 
7 
By amount received from Francis Huebschmann, superintend-
ent, for current expenses ...•.. , ...... ......•.......•..... 
By amount received from same superintendent, M·enomonee 
improvement fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . 
By amount received from same superintendent 1st quarter of 
the 19th of 20 instalments for blacksmiths and assistants, 2d 
article treaty September 3 . • . • • . . . . . • ..... . .............. . 
By amount received from the same for education, 5th article 
treaty August 11, 1827, 2d quarter 1855 ................... . 
$450 00 
1, 000 00 
360 00 
180 00 
1, 990 00 
UNEXPENDED BALANCES FO.R SPECIFIC PURPOSES. 
Pay of agent .........................•..................... 
Contingencies .... •••.•.•..•.•.... . •..... ............ ....... 
Blacksmith and assistants ................................. . 
Menomonee improvement . ........•.......•.••. .... .• • ..... . 
$134 63 
49 83 
44 00 
358 83 
Balance due agent: 
Buildings at age:acy .. •..• .......•...... $182 12 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
BENJAMIN HUNKINS, Jlgent. 
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A. 
MENOMONEE AGENCY. 
Abstract of disbursements made by BenJamin Hunkins, agent, in the quarter ending June 30, 1855, forr c'Lo~rent 
~~ To whom paid. I FO< wh•t paid. 
1855. 
June 5 
7 
5 
8 
21 
23 
C. T. Dewey............ . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . One pair saddle bags .........•........•••.•••.•.•....•...•..••........................... 
IIenry N iedecken & Co.. • • . • . . • • . . . . . . • . . . • . . . • • . • . . • . . • . . • . Stationery . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . • . • . . . •...••.................. 
Clason Iluntman . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . • . . . Printing ..•................•.......•.................................................•••. 
Henry Niedecken & Co.. • . . . • . . . . . • • . • . . • . . • . . . • . . . . . • . • • . . . Stationery ..............•....•.....................•.....•.............................•. 
'Villiam R. 'Villiams. . . • • . • • • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Board . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................•...•..................... 
Louis B. Porlier • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . • . . . . • • . . . . • • • . . . Expenses of interpreter travelling............... • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . . . .. 
George F. Wright................. . . . . . . . . . . . . . . • • • . • .. . . • . Freight for agent ..•........•...........•....••...•.........••..........••••.............. 
Joseph Lam mote........................................... Carpenter work ........•..............•...............................•.....•.......•.•.. 
Jacob 'Vapakkeneen ................................................ do ............................................................................... . 
Showano Kawwasott ............................................... do ....................•...........•...•...•.•..................................... 
Show-nan-kien ..................................................... do .............................................................................. .. 
John Mockatarosha .••.•.•...•...•...•••.••• , ••........•.......•... do .•...........................................••............................. · .... . 
Stephen Weshawnaguet ............................................. do ............................•.......•.......................................... 
:Michael White.............................................. Joiner's work .......................................................................... . 
21 
July 5 
June 23 
30 ll~~~~~i~¥;;~::: i i:: i::::::: iii: i:::::::::::::: i:: I ~~~i~: :~t:t:~~~;:::::::: .. ::::::::: ~:: i:::;:::::::::::: ... : .. : i i::: i:::. i.:::::: ~: 
expenses. 
Amount. 
--
$6 00 
2 00 
12 50 
8 81 
2 25 
7 25 
1 50 
35 50 
25 50 
12 25 
15 75 
10 50 
16 62 
23 00 
38 00 
100 00 
115 37 
5 00 
9 86 
----
441 66 
l certify that the above abstract is correct aud true. 
BENJAMIN HUNKINS, Jlgent. 
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B. 
MENOMO~EES . 
.Abstract of disbursements made by BenJamin Hunkins, agent, in the quarter ending June 30, 1855,/or treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
June 19 
23 
30 
To whom paid. For what paid. 
Antoine Corville...... • . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . • . . • • • . . . . Services as striker ........... , ....•........••...........•••...............•.........•..... 
Antoine Pashe . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • ......... . 
Rosalie Dousman. . . . . • . . . • . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . Sel'vices as teacher. . . . . • . . ... .......................................•.... ..... ......... 
Joseph Go tier. . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Services as blacksmith ....•.•............................................................. 
Ignatius 1Vestzell ..................................................... do .•.............................•....................................••...•.•. 
John Wiley. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . Services as teacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Amount. 
$40 00 
36 00 
75 00 
120 00 
120 00 
105 00 
496 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
BENJAMIN HUNKINS, .flgent. 
c. 
MENOMONEES. 
Abstract of disbursements made by BenJamin Hunkins, agent, in the quarter ending June 30, 1855,/or treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
June 21 
22 
To whom paid. For what paid. 
R. Richmond.............................. •• • . . . . . . • . . . . . . Potatoes .... , •.•..•....•.•••••.. , •.........•••... , •.•...•••••.........•.•....•........... 
Augustine Grignon, jr ..........•••.••............ , ..• , , •• • . Work .•..••........•.. , ....•.. , ..•...•.........•••.....•••...................•.•..••.•.•. 
Peter Oshawenomekien .• ,.......... •• . • . . . . . . • . . . . . . • • • • • . "\York at farming ..............•.••............••...•........•.. , ....•••.•......•...•.... 
Moses Otter. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • ... , . • . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . ...•.. , do ..........•... . .•.....•........•..•••.............•••..• , •.......•.•.......•..... 
David Shawanakeshiek ............................................. do ............................... . ................................................ . 
~~~~s~~~~~:~~~.g-~ ::::;; :: ;; . : ;: ::;: :::;:::; ::; ::::::::::: ::::: .::~~:::::;; ::::;; :: ;; :::; :: :; :·. ;; :::::::: :::;:, ::::::::; :::::::.:::::;:.:::;: ::::::;: 
.. 
Amount. 
$50 00 
33 25 
12 25 
32 00 
32 00 
32 00 
2 62 
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ABSTRACT-Continued. ~ 
<:.0 
~ 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
-----· 
23 
1855. 
June 22 $26 25 
22 31 
2 18 
25 37 
31 00 
5 00 
28 00 
17 00 H 1 87 z 3 37 t:::i 7 12 H 
2 25 >-
2 37 z 
J;~~:~:::.~:~:;.;:::::: :::::::::::::::.:::::::::::::::::::: 1 .. \V~~k.g; ''.~:~·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::: 
Alexander Waupakana ....•......•...........•••........•.. 
1 
........ do ......... ........ ........ ...•.......... ..... ...•...........•............ .... ..... 
Joseph !11ackomonominee .........•.............. . ..........•....... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ............. . 
Joseph 'Vanoquakonet .... .... .......................•••....... .... do .•........•...•................................................................ 
Jerome Kalotah ..........................•.... . .................... do. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
~l~~v~~!e;t~~~i~k ·:: ." ." .": ." .":::: :: .": :::: : : :: : : :: :: : : : : .. : : : : : : :: :: : :: : ~~:: ·: : :: :: :::: :: : : :: :: : : :::: : : :: :: : : : · : : : . :: : : :: : :: : :: : : : : : : : : :: : : :: :: :: : : : : :: :: : : 
Manaquesha . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ...........•......•......•... do . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . ................. ......... .. .... . ..... . 
ff~~:~~~I~~~fu~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I: : ~~ i:.~ :.~~ ~;; : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·; ·;; ~ ~: :: ~ ~ ~: 
8 00 
6 12 t:::i 
32 00 m 2 25 to 7 co q 
9 62 pj 
:3 50 Ul 
18 50 t?=J 
6 12 ~ 
14 87 t?=J 
2 62 z 
Augustine Grignon.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transporting potatoes ............................•........................ . .............. 
Peter Picasbkowet. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'York at farming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Richard 'Yetzel..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'York ................................................................................. . 
Frank Pokateheka...................... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 'York at farming ..................................................................•.... 
Samuel Lico. . . ...........•... ...................•. ................ do. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Benjamin Menanaquet.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . 'York ............................ .. . ......... .......... .... .... .............. . ..... ..... . 
Semore Takashiek.... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 'York at farming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..... . 
G. Kesheawataw ......•............... . .....................•... do ..... .... . .... .... ...... ............................ ............. ........ ...... . 
Mitchell Napota\1 ................................................... do ................................................................................ . 
Joseph Carrow .................................................... do .............................. . .......... . .............................. ... .... . 
M. 1\fahkatawwacha ............ .•... ... ..... ...•........... .. ...... do .•........................................................... . ...........•....... 
Nawkotah.... ...... .. . . . . .. .. ...... .... . . ... ... ...... .. . . . Work.. .. . •. ... . . . ........ ...... ................ .............. . .. ...... ............ . 41 00 8 
75 rn 11 37 
5 25 
Wahkaech. .... ........ .. .. . . . ... . . . ...•... .. . . .. . .. .. . . . . Work at farming . ....•.......... ..... .................. .... .............................. 
Anpohannoquet • . . . . . . · .......................•.......•........... do .......... · ........ ... , ....................... .... .... ......... .... ... ........... . 
Showanametah. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .... ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ............. . 
25 Louis Pansisha .••..•• .• , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'York ................................................................................... . 16 49 
A. E. Gilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services as farmer ......................................................•............ · 87 50 
-----
64117 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
BENJAMIN HUNKINS, Jlgenl. 
"""-
OREGON INDIAN SUPERINTENDENCY. 
The United Stcttes in acco·unt current with Joel Palmer, superintendent Indian affaiTs, for the quarter ending S eptember 
30, 1854. CR. DR. 
1854. 
Sept. 30 To disbursements for-· 
Pay of superintendent and agents, abstract A.... . . ...... . 
Pay of sub-agents, abstract A ........... . ..... . .......... . 
Pay of interpreters, abstract A.... . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Incidental expenses, abstract A . . . . . . . . . ................ . 
Presents and provisions for Indians, abstract A ........... . 
Adjusting difficulties and preventing outbreaks, abstract A .. 
Treaty expenses, &c., ahstract A . ......... . .............. . 
To disbursements for treaty stipulations with Rogue River In-
llhws in this quarter, abstract n ......................... . 
To balance on abstract of last quarter .. .................... . 
'l'o amount on hand . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . •... ·· 
$625 00 
550 00 
844 81 
4,132 D7.} 
1, 041 6!) 
832 153& 
256 50 
238 00 
5, 783 45 
28,745 04 
38, 050 00 
1854. 
Sept. 30 lly amount remitted in this quarter for fulfilling treaty with 
Rogue River tribe . ................. . ........•............. 
lly amount remitted in this quarter for fulfilling treaty with 
Cow Creek band . .. ..... ........ ........... ...... ........ . 
lly adjusting difficulties and preventing outbreaks ............ . 
By incidental expenses of Indian service .................... . 
By expense of insurance and transportation Indian annuities .. 
lly expense of negotiating treaties with Rogue River and Cow 
Creeks ................... ......... ....... ........... .. . 
lly expense of negotiating treaties with, and making presents 
of goods and provisions to Inllians in Oregon .............. . 
lly salary of superintenllent and agents half year ........... . 
By salary of four sub-agents half year ........ .. ...... ...... . 
lly provisions for Indians in Oregon .. . ..• .......... . . ........ 
$4, 500 00 
1,550 00 
3,000 00 
5, oco 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
12,000 ()0 
3, 500 00 
2, 000 00 
.2,000 00 
38,050 00 
I certify, on honor, that the above account is just an d true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers accompanying the 
abstracts of llisbursements for the same quarter; and that the account given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
JOEL PALMER, Supe1·intendent. 
A. 
Abstract of disb'llrsements ma,de by Joel Palmer, S'llperintendent of Indian affairs, in the quarter ending Septernbe1'' 30) 1854. 
~I To whom paid. I Fm· what paid. 1. Amount. 
1854. 
July 13 
15 
13 
23 
24 
n. D. Springer..... . ........................................ Supplies for superintendent and party returning from exploring of coast .................... . 
J ohn Flett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interpreter and packer, (self and horse,) fourteen days, at $100 per month . ............ .. ... . 
William T. Cross ..... . ........... , ....... , ... ... ·.... . . . . . . . Steward and packer, (self and horse,) fifteen days, at $2 per day •...•.•..................... 
John Gagnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services all guide, (self and horse,) eleven days ........... .. ................ ...... ..... .. .. . 
Benjamin Wright ..... .... . . ............. .. .. ... .... . . . . . . . . Interpreter anll guide in visiting Indians along coast ....... ...... .. . .....•. .. , ........... . 
Commodore S. Lane.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hand while visiting Indians along coast . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .............. . .......... . 
A. ll. Powers .....•...•........................ . .. , . . . . • . . . . . .. ....... do . ........... do ....... ........... ............ ..... ... ...... , ..... .. .......... .. . 
James H. Frush , .................•.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feeding superintendent's horse ..••....... . ..... ... ........ ... • . .... ... .......•.. ..... .... 
L. vY. Moss...... .... ...... ....... . . ................ . . ...... llotel bill , ...•• . ....•• , • , ........ , , , , , , ....•... , •. , • , ..••••••..•.....•• , ... ........ , ....• 
$2 00 
46 66 
30 00 
107 50 
135 00 
20 00 
30 00 
1 50 
3 00 
H 
z 
0 
H 
ll--
z 
0 
H 
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ttj 
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tv 
<:0 
C,).:l 
Date. 
1854. 
July 22 
25 
29 
Aug. 4 
5 
6 
10 
July 29 
Aug. 24 
25 
29 
30 
31 
20 
Sept. 30 
Aug. 31 
Sept. 19 
22 
23 
24 
25 
Aug. 6 
Sept. 26 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
L. D. Smith . , • , . , , , .... , .•. , , . , , ......... , , , , .... , . . . , , , .• ' Hotel bill ... , , . . • . , • , .............. , .• , , ••• , . , •.. , ................•....... , ...•• , .•••••. 
Ransom Clark •.•..........•....•...•...••...•...•.... , .... , ...... do .....•. , .... , • , ..........•...............••..........•... , , , ••..•••... , ..•....•..• . 
M. O'Laughlin.... . . . . . ....... , .•............ ... . . .... , . • . . Ferriage of superintendent and horse, Willamette river, •................•...........•....... 
Oris. Taylor ...........••.••.•.... , ...... , .... , , . . . . . . . . . . • . Services from 1st July to 14th in visiting along coast ....•.......•.......•................... 
A. Jamison . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freight on office desk from Milwaukie to Dayton .............•.•......................••.•• 
M. O'Laughlin ...•...•.•..•........ , •.......••....•.. , • . • . • . Ferriage of pack train on way to Klamath lake .....•.•.•.......•........................... 
William Holmes. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . • . . Ten tierces of rice for train .•............••.........•.... , ........•...................•..• 
E. Kaken & Co .........•...................•.•. , . • . . . • . . • . Box of pipes for Indians ............... , .... , ...•.... , . . . . . . . ...•....................... 
A. K. Post ... ,, ... , . . . • . . . . . . . . • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Pack-saddle, strap, and stirup leather, &c ...............•............•••......•..•...•••... 
M. K. Perrin. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . • . • . . • . . . . . • . Meals and ferriage for train on way to Klamath lake .............••......•...••.........•.. 
~f1~~~~;~~~g~~~~~~-: : :: :: :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: :::::: ::::: : · · si1~~i~;;: ~~i~~l~-~ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·:. ·. ·. ·. · ·. ·-~~: ::::: :: :: : ~ . ::: :::: ·.: :: : : :: :: :::: :::::: : : :::: :::::: 
Ransom Clark ........ ,,,, ....... ,.......................... Hotel bill for superintendent .•..••....•.....••.•.•................... .. .............•..... 
John K. Miller ....................•....•.....• , . . . . . . . . . . . Supplies for train on way to Klamath lake ......•.......•.....•...............••......••. , .. 
John Foster .•..•.•...•... , . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . • . Ferriage for train on way to Klamath lake .....•...•••.•.............••.........•..•....•... 
John Flett . . . . . . . . . • . . . . • . • . . • . . . . • . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . Supplies for train on way to Klamath lake ...•........•.•.•..............•...•..•........••• 
John James Barton .....•.• ,.......................... • . • . . Packing 800 pounds of goods from Dallas to Utilla .......•........•. , ............•......... 
Franklin '\Vhite. . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . Sugar for train on return from Klamath lake . ..•.................... , ••..............•.•• , . 
James P. Cherry .••.............•.•..••...• , . . . . . ..•. .•. .• . Supplies for train on return from Klamath lake .•...............•......................••... 
1\-Iathew Fountain .............. . .•.•••...........••••. , . • . . Supplies for train on return from Klamath lake .....•....................................... 
Levi T. Davidson ....••.................. ,.................. Hotel bill, superintendent ........... , .....•. , .... . .........•.....•.....•..............•... 
H. Barney Buffum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . . . . . . . . • . . Services, (self and horse,) expedition to Klamath lake, .. , ......•......... , ....... , , ....... . 
John Flett ............•..•...........•.... , ...... , . . . . . . . . . . Interpreter and packer, (self and horse,) and supplies ..................•..•.........•..... 
Solomon Tice ..............• , •.......... , .......... , . . . . . . . Services as packer, expedition Klamath lake .•... , ... , ................................ , ... . 
,V, T. Cross ............... , . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services, (self and horse,) and for three horses, Klamath lake ................•............. 
.... . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herding and feeding horses eight days ......•........ , , .•..•.••............. , . , ...........• 
Charles Charlton ...... , ....•. , ......... , ......... , . . . • . • • . . Services, (self and horse,) expedition to Klamath lake ................... , , ......•.•.••..... 
Martin H. McCotter ......................... , ...... , .....•...... do ........•. do . . •............ do •...........•.. , •..•.••••.•... , ...•.. , ............•.. . 
William J. Martin .•. , . . . . . . . • . . . . • . . . . ........... , • , . . . . • . Salary and covering sub-vouchers, 1 to 6 inclusive ......................................... . 
........ do ........................ , ......... , ....... , . . . . . . . . Supplies for Indians in Umpqua district ......................•. , ...•. , ...•. , •. , ........... . 
........ do................................................... Paid D.P. Barnes for conveying Ben., son of 1~. R. chief, home, and for goods ............... . 
J. L. Parish ......... , ..•................ , .......... , ...... , Supplies for superintendent, train returning from Klamsett......................... . .....•. 
Kuk-up, (an Indian)................................ . . . . . . . . Services. (self and horse,) ex dedition to Klamsett ............••................•.....•..•.. 
M. O'Laughlin ............................. , .. .. . . . . . . .. . . . . Ferriage uf superintendent, Indians and horses, over the Willamette ....................... . 
R. J. Me 'Villiams. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . Lumber for shed to protect water lime .........................•.......................•... 
Ransom Clark ........... ,.......................... . ....... Hotel bill, superintendent ................................................................ . 
R. J. Mc'\Villiams ... , •. .. •. . • . ... . .. . . . . .. . . . . .. .. • . .. . . .. . . ... do ..•.•....... do ..•..••.............••..............•..•..........•........•.•..•... 
L. J. McCormack .•......•................ ,................. Stationery ......... , ..... , .•..•.... , •...... , •• , •..••.•.•... , •..•• , .... , ••..•••.•.•••.... 
L. D. Smith· ...•••........•....•....•................•... , . . . Hotel bill ....•.......•..............•...............................•....••..........•••. 
B. W. Harding ..................•....•.......•.. ,.... . . .. . Horse feed ......•..•.....••.•..............................•................••••......... 
Oris. Taylor ............... , .................. ,............. Services accompanying superintendent on expedition to Klamath .... . .......... , ....... ... . 
Philip Fostet• .............•..... , •... , . • • . . . . . . • • • . • . . . . . . . Supplies for train ... , ...............................••......•...•.••.••..•..... ... ........ 
Geo. AberRethy & Co . , ...•......• , . . ......•.• , . . . . • . . . . . . . Merchandise for presents to Indiaus ...•• , . . .•.. , •.•.••............• , . , • , •• .... , , , , , .•••.. , 
......... 
b.:> 
(.0 
1+::--
Amount. 
--
$3 00 
1 50 
1 37i 
56 00 
12 00 
4 50 
1 37.!. 
7 50° H 
36 50 z 
12 00 t:::i 
10 00 H 
11 00 ~ 
4 50 z 
9 00 
5 00 t:::i 
6 00 H Ul 
180 00 1:7.1 
1 00 C1 
3 75 pj 
2 37 [/). 
2 00 t;:l 
70 00 ~ 
110 50 t;:l 
70 00 z 
137 66 1-3 
18 00 rn 
70 00 
58 00 
428 75 
260 64 
75 00 
6 00 
78 00 
1 75 
12 00 
6 00 
2 50 
22 25 
2 25 
3 50 
112 00 
1 12 
294 85 
31) 
27 
28 
30 
Aug. 6 
Sept. 25 
2() 
30 
J. B. Smith................................................. Saddle bags for superintendent ...... ,., •. ,,,, •.. ,.,,.,,,,, .. ,. ,,.,, .. ,.,,, .. ,,,,,,., ..... . 
~fl~~-M~~~~~~gcro·. ·:.::·:. ::·:.:: ·:.:: ·:.: ::::::::::::::::::: ~;tt,e~~~~h~~di~~- ::::::::::::::::::::::::::::::: · :::::::: ::::· ::::::::::::::::::.::::::::: 
Sawyer & Mill wain .....•..............•......................... do ........... , ................................................................... , .... . 
Uris. Taylor.... . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Services as clerk in office at Dayton .....•. , . , •.... , ..........•..•.......•.•••.• , ....•••••. 
John Flett................................................. Mending chain and plow for Tualatin band ..... ,,,, .•. , ........... ..• •.. , ... ,,,,,,, •••••. , 
.•...... do. • . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... •.•...•. , • • . • . . . . . . . • . • . . One cwt. flour at time of treaty with Tualatins , ........... , , .. , ..•• , ....• , • . . . . . • ........ . 
........ do.... . . . • • . . . . . . . . . •• . • . . . • . . . •. . . . . • . . . . . • • . . . . . Shoeing horses, preparing for expedition to Klamath ..•.......... ,.,.,,., .... ,,., .... •• ,,,. 
Richard Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Two days' services in office transcribing papers •.. , , , , .......••...•..........•........ , •.. 
G. C. Davidson ..........•••......................•.•.•. ,... Broom, candles, and hauling goods ............... , , ...•••.......•....................•.•. 
Hembra & Snow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Supplies for Tualatin band, hauling good& and oats ... ..... , . , , , , .•..... , , .... , , .. .. .. , •. , , . 
........ do ...............•.......... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supplies and goods for Tualatin band .•................•.......• , , , , , , , .... , , , , ........... . 
Isaac :1\'I. Raymond . . , . , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blacksmithing, (shoes and shoeing)., ....•..........•....• , . , , .. , , , , . , , , , , . , , • , , , , , , , , , ... , 
Edwa1·d R. Geary ..... , •.........•........ , , . . . . . . . . . . . . . . .. Balance of salary as clerk for quarter ending June 30,.,., .... ,,.,.,,.,,,., .. ,,,, ..... ,,,,,. 
........ do ................................................ ,.. Salary of clerk for quarter ending September 30 •......... , ......•.. ,,,,,,,, ....••. , •. , , .. , , 
J. L. Parrish ....................... , ............... , . . . . . . Amount of abstract E, salary of interpreter ........ , , .•...........•....•....•..........•••. 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Amount of abstracts B and C, travelling expenses ....••••.... , ..•. , .... , . , .. , ........ , .... . 
. ...•. do ..... ,, ........ , ..... . .•. , .......... , . . . . . • . . . . . . . . Amount of abstract A, expense incurred from October 6 to December 31, 1853 .•............•.. 
...... do. . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supplies for Slacum, chief of Turn waters ......................... , , ........... .. ...•....... 
.•.... do. . . . . • . • . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . Balance of abstract No. 1, travelling expenses . . .......................... , ..•.............. 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Amount of abstract No. 2, contingencies ..... .......... ....•........ ......... , . . . . ....... . 
...... do ......................... , , • . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . Amount of abstraqt, expenses from June 30 to September 8, 1854 •.................•.. , ..•.. , 
.•. , , , do .... , . , . , .. , •... , , .......... , , • , , , , , , , , , , , . , , . . . . . . . Paid for saddles, &c., and for messenger .... , .... , , , , .... , .. , ............ , , , , , , .. , , . , , , ... . 
...... do., .... ,,,,, ..... , . , • , .. , ... , ....... , , .... . , . , ... , , , . , Travelling expenses from April 7 to May 6,1854 ........ , ........... , .. ,,,.,,,, ............ . 
...... do ..... ,.,.,, .. , , , , ......... ....... , . , , . , . . . . . . . . . . . . . . Salary as agent from July 1 to August 4, 1854 ......... ,,,.,, .. ,,.,,,., ..... , .. ,, ....... , . , , , 
A. Bush .... , , , , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . Two reams of blank vouchers ............ , , . , ........ , . , , , , , , . , .. , . . . . . . . .......•......... 
.Joseph Holman ............. , ............. , ........... , . .. Merchandise sold Agent Gunnison, June 29, 1353, as per bill ..... , .... , .................... . 
F. M. Smith . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . Salary as sub-agent quarter ending (balance) December 31, 1853 .......................... .. 
...... do ........•...•............................. , , . . . . . . . . . Salary of Chillirnan, quarter ending December 31, 1853 .... , .. , ............ ,,, .............. . 
...... do.... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . Contingent expenses, same quarter ....•...............•................... , , , , .... , , , , ... . 
...... do ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Travelling expenses, same quarter . ........ ........... ........•.. ,., ...................... . 
. · .... do ...•...• , ..•.... , ............•..•. , . . . . . .• . . . . . . . . . . Salary as special agent, quarter ending March 31,1854 ....••... ,, , .................•.•..... 
:::::: ~~: :::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~yr~~f~~~i~~~~:~~df;~t:ta~~~i3t rs~~~~ .~1.'. ~~~::::::::::::::.:::::::::::::: :::::::::::: 
...... do .. , • . ....... , . , ..••. , ...• , , , , , .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary as special agent from Aprill to May 1,1854 ....•..•.................................. 
...... do. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Office rent . . . . • ...... .... ................................•. , ..................•........ 
Wm. C. Dement ...•... . ...... .. ...•. , .... , . . . . . . . . . . . . . • . • . Supplies furnished superintendent, expedition to Klamath ........ , ......... , , , , , , ...... , , .. 
.... , .do............................................. . . • . .. Two barrels pork for use in Port Orford district ..... ............................•...... , ... . 
Sawyer & Millwine ................ ... ...................... , Cartage and freight on Indian goods from Oregon city to Portland ......................... .. 
........ do .... ......•......•.. , ............ .. .. , , . . . . . . . . . . . . Camp equipage furnished superintendent Indian affairs. . • ..•... ......... .. . •...... ....• ... 
....... do ............. , ...•...... ,,,., ..............•. , ..•...... do ................ do ................ do ........ ........ ....... .....•• , , , , . , •.. , , ..... . 
Wrn. C. Dement .................... ,,., .... ,., ,... ..... ... . Supplies for Kuk-up, Indian messenger t.o Dalles ....• ,, . . ........... , , , , , , ..... , , , . , ....... . 
Joel Palmer, superintendent .... . .... ,,,,,, ............ ,,.,,, Salary quarter ending September 30, 1854 ................ ,.,, ...... ,, ... ,,,,,., ...... ,, .. .. 
.•.•.... do. . . . . . . . . . .......................... , .. , , , . . . . . . . . Office rent . • . . • . . . . . . . . . . • . ....... .... .... ..... ....... .... , , , , , , ..... , . . . .. , , , , , . , , ... . 
...... .. do .....•..•••. . ..•••................. , .. , . • . . . . . . . . . . Expenditures for which vouchers could not well be had,, , , , , , , , , , , .... , . , , , , , , , , , , , , , .. , , , , , 
....•.•. do. . . . . • • • • • • . •.. , ... , •• , , ... , , , . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 140 meals furnished Indians in this quarter ..•.•. , ..• , , ...... , • , , , , , , , , ..... , , , ........... . 
5 00 
10 75 
209 45 
261 50 
112 00 
1 50 
7 50 
17 50 
7 00 
10 50 
42 25 
187 25 
17 00 
275 00 
450 00 
375 00 
226 3Tt 
207 92 
10 00 
25 93 
157 08 
244 50 
118 00 
161 67 
H3 85 
60 00 
220 54 
112 50 
125 00 
140 00 
124 00 
187 50 
125 00 
90 00 
62 50 
30 00 
69 90 
60 00 
37 00 
67 50 
48 25 
7 62;\-
625 00 
60 00 
207 87 
50 52 
8,283 51 
I certify, on honor, that the foregoing abstract is· correct and just. 
JOEL PALMER, Superintendent. 
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B. 
OREGON INDIAN SUPERINTENDENCY. 
Abstract of disbwrsements made by Joel Palme1', supc1·intendent Indian atfcdrs, fm· treaty stipulations with Rogue river 
Indians, in the quarter ending September 30, 1854. 
Date. 'l'o whom paiu. For what paid. Amount. 
185!. 
Sept. 28 
30 ~~e~~ ~~~!~~~~~:: : : ::: : ·.: : : : · : : :: : : : : . : : : : : : : : : : : :: :: :: ::: :I ~: ~~o~~~~~l~~~ · ri~t;;.: ·. :: : ·.:: :::: : : :: : . : : : ::: : : : : : : : : : : :: : : : : :: :: :: : : : · : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : :I ~~~ ~~ 
238 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
JOEL PALMER, Supe1·intentlcnt. 
OREGON INDIAN SUPERINTENDENCY. 
'Phe United States in accmmt with Joel Palmer, superintendent InL~ian affairs, for quarter· ending December 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Dec. 31 To amount paid, per abstract A..... . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . $5,161 25 
........ do ......•... do ........ B.................... .. ...... 4,240 94 
~ :::: ::::g~.::: :: ::::~~:::: :::: ~: :::::::::::::::::::::::::::: ~;U~ ~~ 
1 
........ do ....... ,. .. do ........ E............................. 1,212 50 I'· 
To balance applicable next quarter..... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, S21 64 , 
i . ,- 23,74004 ; 
185-!. 
Dec. 31 By balance on hand, abstmct A, last quarter ................ . 
...... do ............ do ....... B .... do ........ . ............. . 
...... do ........... do ....•. c .... do .......... . ...... . ..... . 
...•.. do ........... do ...... . D .... do ........ . ..... . 
$49,790 (15 
2,6~7 72 
1,254 02 
63 25 
23,740 04 
I certify, on honor, that the above account is just and true as s.tated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
~iven embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
JOEL PALMER, Supe1·intendent. 
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A. 
AbstTact of disb'M·sements made by Joel Palmer, S'upcrintenclcnt Indian a.ff'aiJ·s,for the quarter ending December 31, 1854, 
for payments of salctries and presents and provisions for Indians in the Oregon superintendency. 
Date. 'fo whom paid. For what paid. Amount. 
------------------------------------------------------------------------------------------·-------
1854. 
Nov. 24 
25 
Dec. 14 
21 
30 
30 
14 
Bradbury & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ............ . 
'V lliam J. Martin, sub-agent .......................... . .... . 
S. II. Culver, agent ..............•................... . .. . ... 
......... do ...•...... .... ..... .. ......................... . 
.......... do ............. .. ....•......... ........... ....... 
.......... do ... ......... ~' .......... ... ..... .. ........... . .. . 
.......... do .......... .................................... . 
.......... do .... .. ... .... ...................... ... .• . .. ... .. 
Kiakuts, (Indian chief Tualatins) .......................... . 
,V. ,V. Raymond, sub-agent ....... . . . . . . . . .......... .. ... . . 
.......... do ............................................... . 
......... . do . .. . . . ...................................... . 
John Flett, interpreter...... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . 
J oel Palmer.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ...... . 
....•..... do .................................... ... .... ···· 
.. .. . . . . .. do ...... . ........... ..... . ... .. . .......... .... .. . . 
S. II. Culver, sub-agent . ............... ... •......... .. .. . ... 
I certify that the above abstract is corract and just. 
For articles purchased for presents for Indians by sub-agent William J. Martin .............. . 
Amount paid Ja, (an Indian,) for interpreting .....•..•.......•............................. 
Salary of interpreters ..... .... .. .. .. . ........................ ... .•.• . ... ..... .... .. .. .. . 
One month aud eight days' salary of Ben., (Indian,) as interpreter . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
One month and t\\'enty-three days' salary of Ben., (Indian,) as interpreter ... .......... ..... . 
Salary as agent from August 1, 1853, to June 30, 1854, 3% quarters ..... ... ••...... .. . . ...... 
Salary as agent from July 1 to August 8, 1854, one month and eight days . . . . . . . . . . . . . • .... . 
Salary as agent from August 9 to September 30, 1854, one month and twenty-three days ..... . 
Cash to buy supplies for his family ... . . . .. .... .... ..... .. ..... . ...• . . . .... .... .... . . •..... 
l\ieals furnished Indians . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 
Salary of interpreter, two quarters ending March 31 an<l June 30, :1854 ................•..... 
Salary of sub-agent, 11 months, at $750 per annum; 6 months, at $1,000 per annum .... ..... . 
Salary as interpreter, 2 months, from October 9 to December 9, 1854 . ....... ...... ...... . •... 
Tobacco given as presents to Indians .... . ................... .. . .. ................ . ....... . 
Salary for quarter ending Decemuer 31, 1854 ............................................. . 
Fifty meals given Indians in this quarter, at 377!!' cents per meal ....................... , ... . 
Paid Chilliman, (Indian,) interpreter one month .......................................... .. 
$70 00 
46 00 
875 00 
52 7~)2' 
72 21}€ 
1, 375 (10 
158 33X 
216 66.% 
2 00 
86 00 
250 00 
1,187 50 
83 337:;' 
1 00 
625 00 
18 75 
41 66% 
5,161 25 
JOEL PALMER, Superintendent. 
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B. 
Abstract of disbursements made by Joel Palmer, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1854, 
for incidental expenses, insurance and transportation of annuity goods, and expenses of adJusting difficulties and 
preventing outbreaks in the Oregon Indian superintendency. 
Date. To whom paid. For what paid. 
--1 I I 
1854. 
Oct. 2 
3 
4 
9 
11 
12 
13 
14 
15 
20 
23 
28 
31 
Nov. 3 
8 
12 
15 
22 
24 
Dec. 11 
12 
14 
1G 
Bartlet Cave.......................... .. .. • • • . .. .. . . ... . • . Ferriage of superintendent and party over Willamette ..................................... . 
Ray & Danforth..................................... . . . • . . Horse feed furnished superintendent ...•..••............•..........•••.....••.............. 
Bartlet Cave.... • • • . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . Ferriage of superintendent and two horses. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • • .... 
Alva Huddleson............................................ Seventeen days cutting and making hay on T. R. reserve ........•...•.••....••..•........... 
Thomas Eckleson..... . ................. . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . Case for office of superintendent ..........................................••••........•.... 
William T. Cross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • One horse sold to superintendent • . . . . . . •............•..... .. .•...••••........... . ........ 
S. D. McCormick . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . Stationery ..............••................••••....•.•.......•...•.•.......••..••...•.••.• 
S. D. Smith • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Hotel bill of superintendent . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . ......... . 
"\Villiam II. Dement ...... .. ....... ... ....................... Stationery .....................•.......................•........... . ... . ..•...... . ...••.. 
E. Millwayne......... .• . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •. . . . . . . Globe lantern and oil can ....••• . ••.•...••..................••....•...............•....... 
Champney Pendleton............................ . . . . . . . . Hunting stray horse ..... . •....................•••••.....•......•.•••.•.•............... 
John }'leming . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hotel bill, Oregon city •..................• . ...........•..............••.•........•.•••.•. 
Willis Starr.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Self and horse, dispatches to Agent Thompson and expenses ....•...•..•........•........... 
Andrew Smith.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . Pasturing horses and oxen of superintendency ...••.................•.........•........•... 
Wyatt, Clark & Co . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . Articles used in transporting annuity goods ........•.........•...•.......•...•.........•.•. 
E. E. Taylor • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Hotel bill of superintendent and party ....................•................................ 
Congle & Grey . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . Saddlery. • ......•.................. . ...........••..•....•..•..••...•.....•.............. 
T. J. Gillam................................................ Ferriage of pack train conveying annuity goods .••..... . ........•.................•.... . ... 
A.M. IIall................ .... .. .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Meals for superintendent and party visiting Cow creeks .....•.......••.................. .... 
F. 1\L Huddleson . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . • . • . • Cutting anGI. making hay on T. R. resen·e •...•.....•.••....•....•.... . .. . .................. 
Theodore Huddleson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ....... do ...........•........ do. . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ...•••••.•..........•... 
S. H. Culver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . See accounts abstract 1, 3d quarter 1853, vouchers from 1 to 12 inclusive .........••.......... 
Joseph E. Davidson . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . .. • . . . . .. .. Teamster transporting annuity goods .................................................... .. 
Robert Metcalfe . . . . . . . . . • • . • • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . • . . • . Ten days collecting Indians to receive annuity •...........••.•.......••.••.........•.•.•... 
It. S. Jewett.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supplies and ferriage while distributing, &c ............................................... . 
Ann Hall......................................... . ........ l\1eals and horse feed at Cow creek .•..........•.•....•.•.....•.......•............•.•..... 
E. P. Barnard.... . ........... • . . . . . . . • • . . . • . • . . . . . . . . . . • • . Self and 4 yoke oxen hauling annuity goods and expenses .•.•......•..•..........•....•.... 
William J. }lartin.. .• . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . Board at Cooze bay ... , ..............•....•.........................•.•.................. 
William Clemens.................................. . . . . . . . . 36 days as packer of annuity goods ..... . ......••.......•......•.......................•.•. 
Lorenzo Palmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 days as teamster hauling annuity goods. . . . . • • . • . • . . . • . • . •.•••..•••............•....... 
Willis Starr.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 days as packer of annuity goods and expenses ....•.....••....•.........•....•.•.••...... 
S. II. Culver, agent.......................................... See his accounts, abstract of purchase 3d quarter 1854, vouchers 1 to 9, inclusive .•.......... 
........ do........................................ • . . . . . . . . . See his accounts, abstract contingent expenses 3d quarter 1854, vouchers 2 to 45, inclusive .... 
........ do..... . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . See his accounts, abstract and vouchers referred to ...••.•...•..••.•........................ 
........ do .•.•.•.•••..•..••............• , . , • . . • • • • • . . . • . . . . . Abstract contingent expenses ~<l quarter 1854, vouchers 1 to 19, inclusive .... . . . . • . . . . . ..... 
Lewis Purcell ...............• ... ..... , • , • • . . . . . . . . . . . . . . • . 200 barrels oats foa· Inrlian superintendency ............. ..... ... . ..•..•... .• •..•••.•••.•.•. 
"\.... 
Amount. 
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No~ 30 
Ira P. Smith ............•.................•................. 
A. Jamison ......•..............•...........•....... ··•···.· 
F. l\'L Geer .............•.•.............•...•............... 
S. J. McCormick ........•...•...........•................... 
N. B. Ingalls.. . . . . . . . . . . •. .• . . .. . . . . .• . . •. . . .. . . . ...... . 
........ do ....................................... •····.······ 
J. N. Prescott ......... . ..•.......................•....•.... 
Charman & Warner ............................ ·•······ ... . 
'\Villiam H. Holmes ..................•....•................. 
Cochran & Springer. . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Theodore Wygant ..........................••••............ 
John Carry.............................. . .. · .... · · ·· · · · · 
Edward R. Geary ............•...•............... · ..... · · · · · 
Edward Cluff .............. . ... . ........................... . 
Cyrus Jacobs ...................................... · ... · · · · 
Edward R. Geary .........•.................•......... · · .... 
'\V. '\V. Raymond ...••.......•........•.................... 
Luke G. Torrance ...................................... • · · · 
Oris. Taylor •••••.............................•............. 
.•...... do .......•.......••.•........•.............••........ 
. ... . ... do ..........•.••........................... ·········· 
Joel Palmer ................••.•.•.•...... · ....... · · · · · · · · · · 
Elisha Bowen ................•............. • · · · · · · · · · · · · · · · 
Joel Palmer.... . ........•......................... · · · · · · · · 
...... do .............•................................... . ... 
S. H. Culver ................••.•.•.................. · · · · · · · · 
.•..•. do ...................................•..... ····.······· 
I certify, on honor, that the above abstract is just and true. 
Passage superintendent on steamer from Dayton to Oregon city................... . ..•..... 
One horse sold superintendent .........•.................•..•....•...•...........••....••. ·1 
IIotel bill, superintendent, Butteville ........•. . .................•..•..•................... 
Blank book and pencils ........................•.....•......•......••..•....•.....•...... 
Passage superintendent, Portland to Oregon city .......................................... . 
Passage superintendent, Oregon city to Portland .......................................... . 
Candles and rope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•...•...• . ..... 
Supplies for superintendent, expedition to Klamath ....................................... .. 
Half ream letter paper...... . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Board of superintendent ..........................................•...•.•..•............. 
Passage of superintendent on steamer Franklin.... . ................................... .. 
Cutting, splitting, and piling 100 cords wood ............................................... . 
Travelling expenses, per sub-vouchers from 1 to 6, inclusive •............................... 
Transporting 2,485 pounds flour and merchandise...... . . ................................ . 
Postage and four quires paper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Salary as clerk one month, ending October 31,1854 ........................................ . 
Office rent aRd incidental expenses ......................•................................. 
Various supplies to Sub-agent P. F. Thompson ............................................ .. 
12 days in superintendent's office as assistant clerk.... . . . . . . .. . . . . . • .................... . 
26 days superintending transporting annuity goods ........................................ . 
Expenses incurred transporting annuity goods ..•.•....•..........................•....•... 
One ton hay and fifty dozen sheafs oats .....................•.............................. 
Meals, lodging, and horse feed for superintendent and party ............................... . 
Various items for which no vouchers could be taken ...................................... . 
Office rent, fourth quarter 1854, and lights for office ........................................ . 
Office rent, Port Orford, for July, 1853, see voucher No.1 .................................. . 
Travelling expenses .••....•......•..•..•..•.....•........•.....•..•...•...........•...... 
75 00 
2 50 
1 25 
·s 5o 
2 00 
2 00 
1 37% 
13 17 
3 00 
6 00 
2 00 
200 00 
17 00 
248 50 
5 79 
150 00 
340 00 
161 50 
48 00 
104 00 
60 22% 
70 00 
7 75 
12 75 
68 25 
30 00 
124 00 
4,249 94 
JOEL PALMER, Supe1'intendent. 
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c. 
Abstract of disbursements made by Joel Pctlmer) superintendent of Indian aJ!ai1·s for 01·egon Te1·r;·itm·y, in the 
ending December 31, 1854, for expenses of negotiating treaties with Indians in said Te1-ritm·y. 
Date. 
--
1854. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
13 
14 
16 
17 
20 
30 
2 
6 
7 
7 
8 
10 
11 
18 
21 
Te whom paid. 
William J. Cal<lwcll ..................................... . 
Andrew Smith .............. ..... .... .. ....... , , .... , , , .. , , . 
John Gale ....•............................................. 
I saac III. Haymond ........................... .... ......... . 
Thomas Stephens ......... .. .......... ... : ................. . 
"'Villiam Doughty .. . .............. .... ............. . 
Sherloch & llacon ............................ .. .......... . 
Chm·man & Warner ............ , , , , , , ..................... . 
A. Jamison ........................•........ ... ..... ..... .. 
A. K. Post ................................................ . 
E. Kahn & Co ................... .... ........... ...... ..... . 
Robert Newall ............................................. . 
Green C. Davidson . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . ..........••.. 
IIembre & Snow ........................................... . 
Lippincott & Pettie . . ................ . ......... ........ ... . 
J. L. Ferguson . . . . . . . . . . . ........... .....•• ......... . ..... 
Edward liadaway .. .............. , ........................ . 
........ do ................................................. . 
John Sanderson.................. . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... . 
Solomon Allan .... .... ................... .. ............... . 
Sarah A. Palmer .................... .... ................... . 
James D. Burnett ..................... . ........ .... ....... . 
J\1cD. & Harkness . . . . . ................................... . 
R. L. Jewett .................................... ... ........ . 
E. '1'. "\Vright & Co ......................................... . 
.James Cottle ............................................ . 
A lcxancler Stewart ......................................... . 
William Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thomas M. Reed . . . ....................•........... 
Pierson & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. ........ . 
D. C. Stephens .................... . ....... . ............... . 
John Plett ........ . . . ................. ........ ..... ... ... . 
Charles Frazier ............ . ... .. .............. .... ....... . 
. . . . .... do......................... . ............... ... ... . 
E. T. Wright & Co.................. . .................... . 
... . ... . do ......•................................•.......•.. 
Thomas Elliif. .. . . •. . . . . . . . . . . .. .. .••• .....• ..... . ... .• .. 
~ 
For what paid. 
One American horse sold superintendent while negotiating treaties . ......................... . 
One wagon and one yoke oxen, for usc in transpol'ting ar.nuity goods retained for treaty uses. 
Shoeing one horse for use of interpreter.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . •• , •...... 
One set double trees, ironing neck yoke, anu shoeing horse ...... . ......................... . 
llleal~ furnished superintendent's party while en route to Hogue ri\•cr ....................... . 
One work horse solu superintendent, for use while negotiating treaties ...... ...... . ......... . 
Horse feed and shoeing horse, by order of superintendent .................................. . 
Articles sold superintentlcnt, chargeable to treaty expenses ......................... ...... . . 
Freight on Indian goods from Oregon City to Dayton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ....•.... 
One set harness for superintendent, machairs for saddle, whips, &c ........................ . 
Yoke work oxen sold superintendent . . , ................ ... ......... ............ ........... . 
One wagon sold superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
'l'wo yoke work oxen and one chain for usc in transporting goods .........................•.. 
Bill of merchandise, treaty expenses ........•••............................................ 
Bill of merchandise, supplies during negotiations ......................................... . 
3 pack saddles anu 3 lash !inches...... . . . . . . . . . . . . . . .... ... ......................... ... . 
1 wagon sold. superintendent, for use while negotiating tredies ............................. . 
4 yoke work oxen and 2 chains ........................................................... . 
3 p;tck saddles, linch straps, pole straps, capping collar, &c ................................ . 
1,200 pounds flour, for use while treating; 1 ox yoke ....................................... . 
l\Iaking 4 wagon covers; 8 pounds tallow, for greasing wagons ........................•..... 
Horse feed sold superintendent ....... .. .................................................• 
Hotel bill of superintendent at Grave Creek .........•.............................•....... 
Hotel bill of superintendent at Jewett's ~·erry ....................... .. ........... .. ..... .. . 
Hotel hill of superintendent and party at mouth of Applegate creek ........ ............. ... . 
Hotel bill of superintendent while vi~iting Indians of Applegate creek . . . . . . . . . . . .. . ....... . 
.. . ... . . . . do . ................................ do ........................................... . 
. ......... do ................................. do ........................................... . 
Hotel bill of superintendent and Taylor returning fl'om Umpqua treaty ground .............. . 
Keeping horse of superintendent and party at Jacksonville ................................ . 
Hotel bill of superintcnuent anu party at Jacksonville ................................... . 
l\Ieals, lo,1ging, and ferriage, while collecting Illinois Creek Indians.... . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
1 beef, for use while treating with•I!Jinois Creek and Lower Rogne ltiver Indians ............. . 
1 beef, for use while obtainiug assent of Rogue River Indians to Senate's amendment to treaty 
of September 10, 1S5:3 ......•..•..••..•.......•...•.............•........ · ·• • ...•..• •• · 
1 beef, for use while treatiug with Illinois Creek and Lower Rogue Jtivcr Indians ............ . 
1 beef, for use of Rogue Itiver Indians, as pe:· agreement November 15, 1854 ................ . 
Ilotel bill of st111erintendent and Oris. Taylor at South Canon ............................... . 
<:;:) 
0 
0 
quarter;· 
Amount. 
--
$160 00 
225 00 
4 00 ..... 
17 00 ~ 
5 00 t:! 
125 00 H 
2 50 > 
26 10 z 
2 50 
66 50 t:! 
90 00 H [/) 
100 00 t::O 
190 00 q 
1,573 49 ~ 
226 97 [/) 
27 00 [?:j 
115 00 ~ 
410 00 t;j 
47 00 z 
3·1 50 ~ 
21 20 rn 
1 50 
3 50 
1 5il 
10 00 
3 75 
3 00 
12 00 
2 25 
6 75 
12 00 
9 50 
79 00 
96 00 
87 50 
100 ()() 
5 00 
18 E. T. Wright..... . ......................................... Articles furnisheu during negotiations at Applegate creek .... . .. . ......................... .. 
20 John Pinkerton . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Meals and horse feed for superintendent and Oris. Taylor .................................. . 
23 J.D. Burnett ..................... ·........ . . . . . . . . . . . . . • . . . . l\ieals for superintendent and interpreter ......................................•............ 
'\Villiam '\V. Booth . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bill of smithing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Nov. 23 John Lane. . . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . ....... , . .. . Two beeves sold superintendent for use durmg negotiation with Umpquas .... : . ............. . 
25 T. J. Gillam................................................ Ferriage of superintendent's party anJ wagons over North Umpqua river ................... . 
Hartless & March.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two quires of bill paper .......•.....................................................•.... 
24 Perry & Martin ............................... , . . .. . . . . . . . . 600 pounds flour for use while negotiating treaties with Umpqua Indians .................... . 
llartless & March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Eight pairs blankets, 224 yards prints, for treaty purposes ................................. . 
25 Lane & Flood . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL.x dozen spools thread, and stationery ............................•....................... 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 yards prints, for treaty purposes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Dec. 1 
D.P. Barnes.............................. . . . . . . . . . . • . . . . . . . 'ren clays' services collecting Indians to treaty ground on Calapovia creek, self and horse .... . 
Resin Reed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Forage for horses and oxen during negotiations on Calapovia creek ........................ . 
3 J. T. Savery.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hotel bill while examining Indian reserve on Umpqua river ............................. . .. . 
4 James F. Cooper...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Meals, lodging, and hor~e feed, for superintendent and party .............................. . 
E. T. Estes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Horse feed ............................................................................. . 
5 ...... do ................................................ ,.... Hotel bill, superintendent and party, returning from treaty negotiations .................. .. 
6 
Stephen Jenkins...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\1eals and horse feed, returning from treaty negotiations ..............................•..... 
Nat. H. Lane.......................................... .. .. Goods for Rogue River Indtans, per agreement November 15,1854 .......................... . 
Friendly & Brother....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ....................... . ...... do ........................................ . 
8 
9 
Daniel Strang............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hotel bill at Salem, superintendent and Taylor returning from negotiations . . . . . . . . ........ . 
John Flett.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expenses incurred in collecting Indians to place of holding treaty .................•......... 
11 Edward Robeson . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fifty-five days' services packing treaty goods..... . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
12 
21 
George Dorsey ......... ,................. .. ................ Services as teamster and cook in tramporting goods during negotintions .................... . 
Hobert Henderson ....•...... . . ,............................. Two beeves sold superintendent for use of Indians during negotiations ...................... . 
'Villiams& LippincoU. ... . . ... .. .. . . .. .. .. .•.•... .. . .... .. .. Merchandise and stationery .•.........................................................•.. 
22 Isaac M. Raymond.............. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bill of smithing preparatory to setting out to negotiate with Iodians ....................... . 
23 Edward R. Geary.............................. . . . . . . . . . . . 'l'ravelling expenses of secretary to and from Rogue river, &c .............................. . 
...... do.... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . One bay horse sold superintendent.................... . ................................. . 
27 John ];'lett.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expenses of collecting Indians for negotiations ............................................ . 
26 J. B. P. Piette.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . Bill of merchandise ....................................................................... . 
30 
Dec. 4 
9 
Cyrus Jacobs.. . ........... • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . llill of merchandise and stationery .•...................................................... 
Philip A. Decker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Eleven days' services in driving team, baleing goods, &c., &c.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Louis, chief of Umpquas . . . . • . • • • . • . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Services as guide in exploring Umpqua river ............................................. . 
John Flett........................ . ......................... Services as packer and messenger two months, and use of horse ............................ . 
Dec. 30 Joel Palmer. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sixteen horses furnished for treaty purposes ............................................... . 
Oris. Taylor.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Expenses incurred in supporting transportation of treaty goods. . . . . . . . . . . . . . ............. . 
........ do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 52 days in superintending transportation of treaty goods, &c., &c .•......................... 
Lorenzo Palmer...... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expenses for horse feed while transporting treaty goods, &c., &c. . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
John Flett.................................................. 20 days' (self and horse) collecting lndians to hold treaty ................................... . 
George Dorsey............................................. . 14 days' services and expense collecting Indians to hold negotiations ...................... .. 
15 25 
2 50 
2 00 
1 50 
121) 00 
3 25 
1 00 
39 00 
85 60 
3 75 
50 66% 
40 00 
9 00 
12 00 
8 50 
1 00 
6 00 
3 00 
155 83 
600 00 
3 00 
7 75 
88 70 
95 00 
136 00 
88 
65 75 
4i 75 
129 75 
37 20 
14 62 
8 05 
16 50 
15 00 
116 66% 
960 00 
52 97}{ 
208 00 
9 25 
64 40 
36 337:1 
7,172 43 
I certify that tho foregoing abstract is conect and true. 
JO,EL PALMER, Superintendent. 
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D.-Abstract of disbursements made by Joel Palmer, superintendent Indian affairs, in the quarter ending DecernlJer 31, 
1854, for treaty stip~tlations witit the Rog1.te River Indians. · 
Date. 
1854. 
Oct. 4 
Dec. 14 
Oct. 16 
20 
Nov. 3 
Dec. 14 
To whom paid. For what paid. 
Alva Huddleson ........•. , .•.••••....•....• ,,, ••••. ,....... J,a.bor on 'l'able Rock re~erve farm . ............•... ,, ..••.......... , ...................•... 
S. II. Culver ....•..•.. , • . . . . . • . ... , . • . . . . • • • • • . . . . . • . • . . . . See accounts of Agent Culver .•.................•.•. . .......... , .. , , , , • , . . . . . . . . . ..• , , . , , 
Lippincott and Piette .•..•...•.... , ..........• . .••.•• , , • . . . . Merchandise ....•.. , ........ , .•......................... ........ ... , ..... , ............. . 
. .. .... do .... ............. ,.,,,, ... ,.......... . . . . . . . . . . . . . . l\Ierchandise annuity ...... . ..•..... ..•................. ........ .... ........... .. ......• .. 
Solomon Allan . . . . . . • . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . 1,800 pounds flour ....•........•...•........................................•............. 
Theodore Huddleson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . • • . . . • • . . • • . Labor on Table Rock reserve farm ............•..•..........••.•••.............. .. ...•..... 
F. l\1. Huddleson . . • . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • •...•.. do. . . . . . . . . . . . . . . •.....................................•..................•.•..... 
S. II. Culver, ••.•••.•••• , . . . . • • • • • • • . . • • • . . . • . . . . • . . . . • . . • . . See accounts of agent Culver.... • • . • •........•....................................••••... 
Amount. 
$115 11 
52 37 
111 20 
2,500 00 
45 00 
105 !H 
105 !J1 
25 18 
3,127 28 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOEL PALMER, Superintendent. 
E. 
Abstract of disbursements made by Joel Palmer, Sltperintendent Indian affairs, in the q~ta1·ter ending December 31, 1854, 
on account of treaty stipulations with Cow Creek band of Umpqua Indians. 
Date. 
1854. 
Oct. 16 
20 
30 
16 
13 
To whom paid. 
llembree & Snow. , . , ••.......•••....•.•.•..........•..•..•. 
Lippincott & Piette ..... , ...... , ...............••••••....••• 
Solomon Allan. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... ••.......... 
••• . . . .. rlo ..••••••••••••••••.•••.•••• ,, ••••••••••••••...•••.• 
Wm. II. Riddle .... , •............•......... , ••••. , ......... . 
Joel Palmer ..• , .. , .... ... .. ... , .... , , ....•.•.••........... 
Cris. Taylor . , .. , ..........•..•• , ..••• , • , ....•••.•......... 
J. D. Nichols .. ....•.•.....•.••.....•••••.•...•••...•..•.•.. 
I certify that the above abstract is correct ;nd true. 
For what paid. 
18 coats, 24 papers needles, and 3 pounds thread ................. .... ..................... . 
Dill of merchandise ...... , .•.............................................................. 
310 pounds flour ........•........... .... .... .... ......................................... 
2 yoke oxen, 2 chains, 2 yokes, 2 horses, 1 plough, 1 ,.190 pounds flour ....................... . 
Enclosing, breaking and planting land and seed ........................................... . 
2 horses furnished for treaty stipulations. . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . 
2 dozen hickory shirts . . . . • .............•..............•............•.................... 
In part payment for erecting two cabins for chiefs.... . .. . . . .. . ........................... . 
Amount. 
$131 25 
399 00 
7 75 
356 75 
96 00 
109 75 
12 00 
100 00 
1, 212 50 
JOEL PALMER, Supe1·intendent 
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CHIPPEWAS OF MISSISSIPPI AND LAKE SUPERIOR. 
The United States in account current with D. B. Herriman, Indian agent; for the quarter ending September 30, 1854. 
DR. CR. 
1554. 
Sept. 80 To disbursements, as per abstract B and vouchers therewith .. 
To balance due the United States, as follow>: 
Current expenses... ....... ....... ......... . $1 40)2' 
Treaty stipulations . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • 8, 506 OS 
$730 00 
8,507 48)2' 
4,237 48)2' 
I 
1854. 
July 1 By balance, as per account current for 2d quarter 1854, as fol-
lows: 
Current expenses-
Agency buildings ..........•.••....•....... 
Treaty stipulations-
Specie annuity .. . .•.........•.• .•. ..•.•... 
Education ....•... .....• , ...... , ......... . 
Agriculture .. , ............•. , , . , ........ . 
Blacksmith .............................. . 
Carpenter ..... .....•.• ........•.•. , ..... . 
$1 40)2' 
56)2' 
8,266 46 
77 
678 60)2' 
289 68 
4, 237 48)2' 
4, 287 48}!{ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. B. HERRIMAN, I1tdian Jlgent. 
CHIPPEWAS OF MISSISSIPPI AND LAKE SUPERIOR. 
Abstract of disbursements made by D. B. Herriman, Indian agent, in the quarter ending Septembe1· 30, 1854, for treaty 
stipulations. 
Date. 
1854. 
Sept. 4 
30 
To whom paid. For what paid. 
J. T. \Yelton............................................... Carpenter ..... ... .. ...... ....... .. .........•...•..•...............•...•.......... ...••.. 
William II. Mayhall........................................ Blacksmith's assistaut .....................•....•.•.......•...•......••.....•.....••..... 
Peter Chownard. . . . . • • . • • . . • • . . . . . . • . . . . • • • • • . . . . . . . . . . • . . . Blacksmith. . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . ..................•....•.......•.••..•.......•...•...••.. 
Sylvester Statelar • . . . • • . . . . . . . . . • . . • . . • • ......•...........•••.•. do. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . .....•.....•...........•..... 
R. B. Carlton ........•..•........•...•..••...........•.•...••.••. do...... . . . . . . . . ....•....................••..............••.......•....•..•...•••... 
\Villiam l'tf. Carlton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . • . . . • • • • . • . Blacksmith's assistant . . . . . . . . • . . . . . . . . ..••................•••.•.......•...•............. 
Michael l'tfooringer.. . . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . • ..... tlo.. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .................•••...•.••.•. ... ...•.. 
Isaac Wolfe ....•••.•.•.•.......•.....•......•.•..•.•••..••.•..... do ••.......................•.....•.......... .............• ...••.......•.•.... . ....... 
Amount. 
$100 00 
40 00 
150 00 
150 00 
150 00 
60 00 
60 00 
20 00 
780 00 
1 certify, on honor, that the al;l8ve abstract is correct, 
D. B . HERRIMAN, Indian .8gent. 
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The United States in accmmt with J. E. Fletcher, Indian agent for tlze TV innebago agency, for the quarter ending Sep-
DR. tember 30, 1854. CR. 
1854. 
Sept. 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract A 
and vouchers ...............••...•.......••.•.....•.•.... 
To amount disbursed for treaty stipulations, as per abstract B. 
To b:..lance carried to new account . . ................ .. ..... . 
$25 00 
27,821 G5 
8,572 45 
36,419 10 
1854. 
July 1 By amount from last quarter on hand .............. . ........ . 
By amount received fot· a yoke of oxen sold.... . . . . . . . • •.... 
By amount received for sale of a span of horses . . . .....•..... 
By amount received for oats sold to D. L. Fuller .. . .......... . 
$35,726 65 
100 00 
230 00 
362 45 
36, '119 10 
I certify, on honor, that the above account is correct and just as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
J. E. FLETCHER, Indian Jlgent. 
A. 
Abstract of disbu1·sements made by J. E. Fletche1·, Indian agent fm· the Winnebago agency, in the qua1·ter ending Sep-
tembe?· 30, 1854, for current expenses. 
Date. 
1854. 
July 12 
17 
To whom paid. For what paid. I Amount. 
~:~~·aeoY~~~~~u·c· :::::: .' .' :::::::: .'.'.': :: .'::::::::::::::::::::I ~~~:1~~ ~.i:1:::. :::::::::::: .'.'.': :::: .'.' .': ::::::::::::::::::::: .' .':::::: .'.' ::::::::::::::::::::/ t8 gg 
25 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
J. E. FLETCHER, Indi(tn .llgent. 
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B . 
.Abstract of disb~trsements made by J. E. Fletcher, Indian agent for the W1.'nnebago 
~ tember 30, 1854, for treaty stipulations. 
agency, in the quarter ending Sep-
To whom paid. For what paid. Amount. ~ Dare. I 
~ :--------------------------------- 1-------~ m~ . I 
~ g~~e :1 · · ;~ii~~Ji;;:~::~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ :· ~;l~At~:::~~~~:~~L~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :· ~ ~ ~ :. :. ~ ~ ~ ~:.:. ~ ~ ~::. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~;: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~; ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~r ;; ~1:.t~~~::; i: i:: i:::::: i; i: ii:: i: i: i: i: i i::: i::::::.: i: 1· ·t~~.:~~t:E E::::::::::;: \::;:: i::;.:::; i:::;::::::;;.:::::: i::: .: . ::::: ... ::::.: 
21 S. Long ...... , .• , .....•..••............• , , • . . . • • • • . • • . . . . . Tavern bill.......... . .............•.................................................... 
22 C. Bushnell ..•.....••.. , . , ..•..• , . , •.. , •.. , , • . . • . . . . . . • . • • . . •.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •............ 
July 2~ R~:.·:!f~:t~~k~:::::::: ·.:::::::: ::.: :: :::::::::::::::::::::: ~::~ :~~-~~t~~~ ~.e~-~~:::::: ::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Aug. 31 F. Ayer.. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . Seed potatoes . ...........•.............................•..•.............................. 
Sept. 1~ i~~-e~. ~~~~tG.~~:::::::::: :::: :::: :::: :::::::::::::::: :::::: ~~~~0~o;: f<~I:~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: 
17 1\'[. St. Cyr .....•.••.•.........•. , •..........•.....•............ do ..........•.............. . .........•....................... . ........................ 
July 5 
Sept. 25 
July 7 
10 
7 
28 
14 
6 
15 
Sept. 23 
July 15 
Aug. 17 
July 15 
17 
Aug. 20 
Sept. 4 
Aug. 28 
........ do............................. . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . Ploughing, &c ............••.•....... .. ..........•... · ......•...•......................... 
Benjamin Fairbanks .•..•....••... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Labor on farm ..•...•.•..............•...................•............................... 
J~~;~ilil>H+L<L:i//iE:>Hft:~::~t:t¥:/ii:H//:i:Ti:i:ii.U:·HHH./H}: ... )·;::;:. 
••.••... do ........•..............•••.•...••..... . ......•.....•... do ........••......... . .........•..............•.....•.......... : ...................... . 
~~::A~r: ~::::::: _::::::::::::::::::::::::: :: :::::: :::: 1 ~;iir~~~ ~:~~ifi~~~l~l~:::::::::::: :::::::::: :::: :::::: :: ::: : :::: :: :::: :::: :::: : ::: :: :. :: ::: 
A. W. Daniels............ .. . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • . . . . . ~'[eclical services and medicine ........................ , •.....• ... . , •................•..... 
F. Areelros ..................•......•.••.•..................... do . ........•.......••..........•.................... ,., •......................•........ 
~fcCloud & Walker . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . Sundries ..............................••......... , ................•...... . ..........•... 
B. II. Campbell & Co................................. • . . • . . Wagon ........•.... . ...........................................•..• , • , .......•......... 
A. F. Spofford.............................................. Harness ..........•.........................••.••........•.............••..........••.. 
Bass, Borup & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . Freight and storage ....•...•.•.....•..................•.•.. . . ........•................... 
J. W. Wood................................................ Freight on wagon •... .. ...........................•..... . ....•...............•.......... 
Ne-hoo-kau . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . Labor on farm ...................................................•..........•........•... 
M:on-taw-a-he-nau .•........•..................••........••..... do ........•.................................•......•...•.......••......... , .... , ..•.... 
Pe-cho-kau ...........•... , •.•........•... .... .•••...•.•.. I ... do .....•....•.......••.....•...............••.•....................•...•.•........•.... 
$19,260 00 
3,490 00 
1, 243 75 
56 25 
230 00 
275 00 
7 00 
1 50 
28 00 
1 50 
2 flO 
46 00 
41 25 
15 00 
6 00 
7 50 
27 25 
198 25 
78 00 
(i1 00 
103 28 
66 25 
155 00 
24 50 
10 50 
15 00 
120 00 
49 03 
250 00 
25() 00 
16 70 
74 00 
17 00 
!) 25 
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8 00 
10 00 
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CJ1 
Date. 
--
Aug. 28 
July 19 
Sept. 25 
Aug. 28 
Sept. 5 
Aug. 28 
July 
Aug. 28 
Sept. 5 
Aug. 28 
Sept. 11 
5 
7 
5 
13 
5 
July 19 
Sept. 5 
July 5 
Sept. 5 
29 
5 
Aug. 25 
Sept. 13 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
Frank Tebon. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . Labor on farm. . . • . • . . • . .......................... · ...........................•... · · ... . 
Toy-a-cho-kau ................................................. do .................................•...........• · · · .......•....•..................... · · 
'Vae-he-pe-wa-kau .....•...•................................... do .............................•................................................. •····· 
Big Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................•.. • ..... • · · · · . 
Red Legs ........ . •..................•.................... . ... do .........•.................................... ··· ............................ •••····· 
Wae-pau-he-ne-ke ...•........................ . ..............•.. do ....................•..•......................... ·.. . ........... · • .. • .• ·. ·. · · · .... . 
Ah-ha-he-pe-kau ............................•................ do ....•.•........•.•.................•.......... · • · · ..........•............... • • · .... . 
White 'l'hunder .........•..................•.....•.•............ do ..............•.•.....................................•..•....•.... . ..•...• ·•·. · .. . 
Ho-pe-kau ...........•.............................••.......... do .. ......................••................•.............................••.......... 
Man-ho-co-ne-de-kau • . . . . • . . . . . . . . • . ......................... do. . .....•.................•.......•......•...........•...................•... · ...... . 
Totem ...........•.............................••.•.•......... do .........•...............................................................•........... 
Nau-he-kau .....•........••...............•........•.......... do ................................................. ·· .............................. ·· .. 
.•...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Use of team, &c ......•............... . ................... · ...... • ...... •. • ......... · · ... . 
Big Bear. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ..• , . •.............•.................................•.......•...•..•........ · · .•.... 
Man-ne-ba-kau ...............•.......•....•......••........... do .......•...........•...•.........................•.............................•..•.. 
Nun-hay-serch-kau .•..•...........•.....................•...... do ..•.....................•...... ···· .. ··············· · ··············· • • • · • · · · · · · • · · · · · 
Black Hawk... . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . Labor on farm •.................•......•............•......................••.... · • ...••. 
Kau-he-kau ......•..•.•........•............•..•............... do ............•............................•...................•...........•.....•••.. . 
Little Thnnder ..• . ..•• . ....•...............•......••..•....•.•.. do. . . . . • . . . • • . • • . • . . . . ..................•••.••..........••.•....................•..•.. 
Ha·nau-he-ne-nik ...........•..•.......................•.....•. do . .....•.....•......•.........................•.....•.....................•.....••. 
Hoonch-kau .........•...........................•............ do .......................•............. ·· .. ····.·•···•··························••··· • · 
Ah-te-cho-he-kau .................................•.......•..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .........................•...•..... . .••.... 
Mon-she-kan .••......................•.•.....•..........•...... do ......... . . ... ....•...............•.........•....................••....•......••• 
Mau-sho-ke-kau . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .•......••...................•......•... 
Wae-nae-he-kau .. · .••......•..................•............... do .....••..•...•.......................................................•..........•... 
Won-yea-kau-he-kau ........................................... do ........................................................ · .......................... ·· 
N ow-ke-kau. . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . Ploughing corn .......................................................................... . 
Rup-kau . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. . . . . . . . . . . . Labor on farm .....••..•.................................................•..•............ 
Cou-a-hau-kae ............•...•..•.....•.....•........•.•...... do ............................••........•.......... · ... · ....... · · · · · · · ........ · .... ·. · · 
We-hau-kau.................................... . . . . . . . . . . . Ploughing corn ...................••.................•..............................•••.•. 
:::~~~~h:~~!:~~~:::::::: '.'.:: .... :: .... :: · .. :: .... :::::: .. ::: ·:.:::: .. ~.a:~~·.~~. f~~·~:::::: .... ::::::::: '.'.:: ·.::::::::::: ·.::::::: ·.: ·.:::: ·.: ·.: ·.:::: '.'.::::::::::::::::I 
Mau-kis-we-ke . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• do.... . . . . . . . .........•.......•...............•.•.•.•....•...•.. • •.... · ....... · •. · · • .. , 
1\fuu-ne-pau-kau .•...............•.......•.............•........ do .................................. . •... . . . . . . . . . . . . . . ..................... ·• · · · · · • •. i 
Mau-nau-pe-ho-ne-kau ....•.................................... do.... . ......•..........................•.....•...•.................. · ·• · ........ · ... ' 
My-sile-ne-kau . . . . . • • . . . ......• , .............................. do •.•............•••.........••. , ....•...........•.....•... · . . . . . . . . . . • ........... • •.. 
To-when-neck-kau ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do.... . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . • . . . ..................•....................•............ 
White Bear •..•.•.........•. , ........... , ...•••......•• , • . . . ... do ....... , .......................................•...•.....................•........... 
Po-shar-r-na-teb ............................................... do .....••................•.....•.••.....•...........••.................•.•......•. · .. . 
Ar-ra-ne-kau ........•....•..................................... do .•.........................................•.......•......••...........•............. 
Totem ........... , •..........................•••.•••.•........ do ..•.......................••...........•......•...••..............•...........•..... 
~~;~~:~11~~~~i~:.:.:.:.:_:,:.:_:,:_:_:,:_:,:.:.:_:,:.:.:_:.:_:,:_:_:_:.:_:,:_:,:.::.:.:_:.:.:.:.:.:.:: ii!~~i :i;;~:, :~~:::::::::::::: :; ~::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: J 
~ . I 
~ ~ 
~ 
0 
~ 
Amount. 
----
$1 00 
2 00 
4 00 
10 50 
3 50 
7 00 
6 00 
5 50 
5 00 H 
10 00 z 
20 00 t::;j 
3 00 H 
61 00 > 
28 00 z 
45 00 
37 00 t::;j 
3 00 H Ul 
15 00 t::d 
17 50 q 
3 00 ~ 
14 00 Ul 
3 00 t:_:l:j 
5 10 ~ 
3 00 t:_:l:j 
10 00 z 
7 50 1-3 
8 00 rn 
14 50 
73 00 
1 00 
3 00 
6 00 
3 50 
11 00 
11 50 
10 50 
7 00 
74 00 
9 00 
3 50 
3 00 
20 00 
8 00 
100 50 
July 10 
Sept. 5 
July 10 
Sept. 21 
25 
15 
21 
11 
17 
July 7 
6 
Sept. 30 
17 
30 
Aug. 17 
July 22 
Joseph Arnell.............................................. Labor on farm ..........•......•..•...••••.••••....••••.....•••...•....••........•.••.•.• 
Charles Marcey. . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . ... do ..............•.•.................•..•...••••••.••.•.. , . . . . . . . . ...........•..•..••.. 
Simeo Laquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • • • • . . . . • . . . . . . . . Ploughing ..............•..........•..•........•......•............•...............•..... 
Jack Laquie ......................... , . . . . .• . . . . . . . . . . . . •.• . Labor on farm ......... . ..................... , .............•...•.•...•............... , , , 
Bernard . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ....... , . . . . . . . . . . ................................................................. . 
Lewis Pelky .............................................•...... do ....................••......•..................•.......•...................•......... 
James Pelky ....•..............•...........•................... do ....................•...•.......................................................... 
Simeo Laquie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . ... do. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ........................ , .•...................... 
M. St. Cyr,jr ................................................... do .................................................................................... . 
Augustus St. Cyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • • • . . . ... do .........•....•.................................. .. .................................. 
Oliver Arnell,jr ................................•............... do ............................................... . ................................... . 
Augustus Borette. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . ... do .........•..•.......... . ..........••.. , . . . .•.............................•.•.•. , ••.. 
Augustus St. Cyr . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do .•.•.....•........................................................................... 
J. L. Alexander...... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . Services, miller and carpenter ........ , .................•.......••...................... , . 
B. H. Campbell & Co ....•.. , . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . Tobacco and salt........................... . . . . . . •. . . . . . . . . ............................ . 
Culver & Farrington •• , •............................•. , • . • . Tobacco ........ , .....•...........••.•....•....••...•... . ....••.........••.......•.•.•• , 
23 00 
3 50 
9 00 
11 50 
3 00 
20 00 
6 75 
28 00 
11 50 
45 50 
48 00 
6 50 
32 50 
360 00 
162 74 
10! 10 
27,821 65 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
J. E. FLETCHER, Indian Jlgent. 
The United States in account with J. E. Fletcher-, Indian agent for the Winnebago agency, in the qtttarter ending Decem-
D ber 31, 1854. 0 R. R. 
1854. 
Dec. 31 To amount disbursed for treaty stipulations, as per abstract B 
and vouchers .......•.................................... 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract A 
and vouchers .... . ..................................... . 
To balance carried to new account .. . .•.... , ............... . 
$27,181 60 
1,146 29 
14,176 41 
43,104 30 
1854. 
Oct. 1 
Dec. 30 
By amount from last quarter .............................. ··I $8,572 45 
By amount received from Alfred Cumming, superintendent of 
Indian affairs, St. Louis, viz: 
Current expenses ........................... $1,050 00 
Treaty stipulations...... . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . 32,827 10 
By amount received from W. A. Gorman, superintendent, &c ... 
By amount received for two horses and set of harness, credited 
to agriculture .....•...................•......•............ 
By amount received for oats sold to D. Gilman ....••.•....••.. 
By amount received for articles sold ......•••...•..•... 
33, 8T7 10 
250 00 
350 00 
44 25 
10 50 
43,104 30 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursell'!e11t~ have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts CJ.:) 
given embrace all the public money receive(\ b¥ me and not heretofore acc'Jtmtcd for. 0 
. . . . . . . ' J. E. FLETCHER, Indian Jlgent -::r 
B. 
Abstract of disbursements made by J. G. Fletclwrr, Indian agent for the Winnebago agency, in the qua1·ter ending 
December 31, 1854, for treaty stipulations. 
To whom paid. 
---------~~- - ---r 
Date. .I. _ __ _ For what paid. 
1854. 
Nov. 29 
Dec. 6 
Oct. 2S 
Dec. 18 
Oct. 10 
Dec. 26 
Nov. 10 
Oct. 25 
Nov. 
Sept. 
July 
Oct. 
Nov. 
Oct. 
30 
24 
30 
10 
11 
10 
9 
30 
28 
Nov. 9 
8 
12 
9 
10 
11 
12 
Oct. 29 
Dec. 1 
Sept. 1 
Dec. 19 
Oct. 9 
22 
'-~~~~~~~~~~-~~~~~~:::::.::::::::::::::::: ::::::::::::::::::1. -~-~~~t~i~:.::: :::::::::::::::::::::::':::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Joseph Cretin .......•••.........................••.••... , Supvort of school ..........•................................................ · · · ·. · · · · · · · 
David Gilman............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . Corn, oats, &c..... • .....•.......•...........••................................... · · · · · · · 
...•... do .•......••......•... . ....................•......•..... do ... . .... ..... ... ••... ... . . . .. .. . . .. . ..................................•. ···· •· · · 
........ do .................•....•... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tavern bill, &c .••....•.........•...................••................................ ···· 
J<:state of D. Stewart .................•....... . .................. do..... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . .........•.................. · • · · · · · 
D. T. Sloan . ........ . ..................... , ................. FPrrying, &c .....................•..................•........... . ....................... 
R. S. S. Areelros............................................ '\Vork on farm ..........................................•....................... • · · · • · · · 
John Qnintard ....................................... . ........ do ................•......................................................•. ·· · · · · · · 
Peter 1\Ianaige............................................. . ... do ....................•..................................................... · ... · · · · · 
J. L. Alexander.... .. • . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . 'Vork of team .......................................•.........•.. · ...... ··. · · · ... · · · · · · · 
John Depree . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'l'wvern bill ..•........•........................................• . .......•..... ·: .. · · · · · · · · 
J. Russell.................................................. Wheat .......••••....•...••................................. · .......... · .. ·•·······•····· 
~~~~a~lu~~ .~:~·: : : :: .' .' :: :::: : ::: :: :: : ::: : : : : : ::: : : : : :::: : : : : ~r:~;~e;i~~f/~.r.rn::::: .' :::: : : .' .':: : : : . : : :::: .':::: .': . .' .': . .' .':: :: : : .': :: :: :: : : : : :: .': : : .': : : .' .' : : : : 
Peter Pare............. . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'York on farm ••.•..................•............................................... ·•···· 
Lewis Brisbois. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J\1aking hay. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •.................................. · · · · 
D. L. Fuller • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . Ploughs, &c........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
David Day............... . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . •. . . . Oils, &c . .......................•.•....................................................... 
N . F. Spafford.... . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . liar ness, &c.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .......................... · · 
J\f. Mobley.................................. . . . . . . . . . . . . . Reaping machine ........................... . ............................................ . 
N. F. Spafford........ . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . Surcingles, &c ...... . ...........................•..•.......•...•.................. •. · .. · 
McCloud & 'Valker ........ , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tools ......•...................................................•...........••........ · · ·. 
A. J\L Fridley • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Threshing machine .................................••....•.......................••...... 
~-aelifo~~r~~:s.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~a;~~-~-~:~~~:::·.·.::::·.·.::·.·.:::::·.::::::::::::::::::::::::·.·.:::::::::::::::::::::::._::· .. _:::: 
Thomas Scull. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . do. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............•...................................... 
J. C. Bowers .••..•........•................................... do .....................................................•............................... 
~-. J~~~~D·~~it :. :::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: I ::::~~: :::::: :::: :::: :::: :::: ·.::::::: :::: :::: :::: :::::::::::: :::::::::::: :. ::: ·.::: ·.::: ·.:::: 
~i~~rc~a~~~~L~1•1::: : : : :::: ::. : :: :: : : :: :: : : ::::: : :: :: : : :: ::: : I: : : : ~~: :: :: : : : : :: : : : : : : : : :: :: :: :: : : :: : : : : : : : : :: :: :: : : :: : ::::: ::: : :: :: :: :: ::: : :: :: : · ·: ~:::: : 
Asa 'Vhite ..................•..............•................... do ..........••..............................•..•................ • · • · · · · · · • • • · · · · · · · · · · 
i;s:: t~~~r~:: :::::: ::~::: ::::::::::::::::::::::::::::::: : 1 ·-~~~~~ii~-~~~-:1~:: :: .-.::::::::::::::::::::::::::::::: ·:·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$19, 9SO 00 
3,645 00 
0 
562 50 
52 00 
49 75 
19 25 
8 87 
3 5() 
11 50 
23 21 
77 50 
69 50 
9 25 
5 00 
120 00 
102 50 
169 78 
27 50 
207 50 
9 05 
130 00 
160 00 
8 50 
13 70 
100 00 
1 62 
3 00 
2 25 
1 2.') 
4 00 
6 50 
6 00 
1 25 
6 25 
10 00 
3 00 
12 00 
<:>!) 
0 
00 
~ 
z 
tj 
~ 
>-2! 
tj 
~ 
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td q 
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Ul 
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~ 
t_%j 
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!f.l 
Dec. 29 
Oct. 8 
Dec. 29 
Nov. 10 
Oct. 30 
8 
9 
s 
10 
9 
Nov. 2S 
Oct. 10 
28 
Dec. 1S 
Oct. 28 
~f~J:~f:~mrnu.~~·((/:/:::~<YY>:riC:F'"'··:yy.uyy::y:y.:·;.y:·y::··Yi<:C-::: ... : 
Hoonch-kaw ....•.......•.. • .................................... do .•.....................•...............•.... . ........................................ 
Sinch-a-ah-kaw . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ do....... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Raw-he-we-kaw ••............................................. do ......................•..................•........................................... 
Os-se-kaw ................•.•...••...........•....•............ do ............ ..... ........................................•.•...........•......•...... 
Waw-che-we-kaw ................... . ......................... do ......................................•..•....................................•...... 
~~~fe!~~~"a·; ·.: : : :: : : :: :: :: : : :: : : :: :: :: : : :: : : : . :: :: :: ·.: :::: : ::: ~~: :: : : :::: :::: :::: :::: :::: :: :: : : :: :: :: :: : : :: :: :::: : ::: : : : : : : : : :: : : :: : : :: : : :: :: :: :: :: :: 
Enuk-ha-he-ne·kaw .....•...............•............... .... .... do..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
l\1aw-he-za-mone-kaw ..............•........ . •...•..•.......... do .•...........................•.•. , ........•...........................•............. 
l\1on-taw-he-kaw .. ...................•..................•..... do .....••....... • .................. · ...... ........ .........•.•.. .. .... . ................. 
'Viw-en-kaw .........•................•.. . ..................... do ..•.............•........•........................................ , ............... , . 
We-haw-kaw .............................. . ..... ... ............ do................. . ...........•.....•...•.. , , ................. , ..................... . 
Maw-ca-we·kaw .............................••................. do ......•.•.. .. ....•.............................................. .. ................... 
Ha-now-he-ne-kaw ............................................. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Rap-kaw ........ .... .........•.•....•.................... .. ... do ........ , .................. ... .............................•......................... 
vVaw-pe-he-ne-kaw .................. ·: .. .................. ... . do .....................•..•................ , ..................... ...... ............... . 
~~~v~ee~~~~;::::::::::::: ·. ·.::::::: ·.::::::::::::::: ::::: :::: :::: ~~::::::::: .'::: .':::: .' .':::::: :::: ::: .' .':: .' .' .' .':: .' .' .' .':.: .'::::::: .' .'::: .' .' .' .':: .':: .':: .' .':::::::: 
~oas~~~e1~~;~~~~~~:::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::: . s~~~i~~" ~f .b]~~k~~i·ti;::::::::::::::::::::::::::.-. ·. · ..... :: ·:::.:: ·:::.:: ........ ~ .......... ·.::: ·. ·.:::::: .. 
John Pelky ................................... .. ..•........... do ...............•.•...................... ....... ........ . .. ...... . .....•..•. . .... •..... 
~~~it~~.~~tl~r .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . 's~~~i~~· of ·~s~i~t~~t ti~~k~~iti;: :::::::::::::::::::::::::::::. ·::::. :::::::::::: ·:::. ·:::. ·:::. 
~f~l:S~~~~ ra~~i~.~t·o•~:: ·:.:::::::::::::::: •::::::: :::::::::::: ~::~~: t~~~~~~~n~~: .~~::::::::::::::::::::::: •:::.:::::::::::::::::::::::::::::: •:::: .-: :::: 
........ do ....•......•.•.................. . .. , ................... do ......................................•............................ .. ............... 
David Gilman ... ...... .. .. ,...... . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . Hauling wood and coal...... . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .......•............. .• .. 
S. & E. H. Long....................... ..... ..... .. .......... Tavern bill .............................................................•...........••.... 
Culver & Farrington...... . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . • . 1,000 pounds tobacco .................................................................... . 
.. , ..... do ....•....•...... ,.. ................................ 10 barrels salt .........•...........•.................................•••.........•....... 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
7 12 
53 50 
9 75 
19 12 
2! 25 
3 00 
3 50 
3 50 
3 00 
2 00 
4 00 
3 50 
2 50 
3 50 
3 50 
1 50 
2 50 
4 00 
2 00 
3 00 
3 00 
5 00 
4 00 
4 00 
4 00 
360 00 
120 00 
120 00 
60 00 
28 32 
149 19 
246 35 
28 00 
6 00 
200 00 
62 50 
---
27,181 60 
J. E. FLETCHER, Indian .!lgent. 
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<:0 
Abstract of disbursements made by J. E. Fletcher, Indian agent for the Winnebago agency, hz. the quarter ending 
December 31, 1854, for current expenses. 
Date. 
1854. 
Dec. 31 
8 
31 
19 
18 
Nov. 1 
Dec. 19 
5 
Oct. 31 
30 
27 
28 
1853. 
Oct. 18 
12 
11 
1854. 
June 12 
Oct. 14 
To whom paid. For what paid. 
J. E. Fletcher • . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . Service of Indian agent .....••••.........•.....••••••••........•••......•..........••.... 
Peter Manaige . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . Service of interpreter. . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • • ..... 
........ do ........•...............••.............••................ do ...•.............•..•..................•••.•...............•...•....•......•..... 
James Warren............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . Tavern bill ......••••••••.•.•••••.••••..••••••••••••••••...•..•••...•••••.....•.•.....••.. 
David Gilman ...........•.•..........•.•.•... . ..................... do ..•....•.•..........................................••...........•....•.....•... 
~:;~dA~v ~~~~~t: :::: : : : : : : : :: : : : : :: : : : :: : :: : : : : : : : : : ~ :: : :: : : : : : ;-:: :~~: :::::: :: :: :::: : : . : :: :::: :: :: :: :: :: ::::: . :::: ::: : .': : : :: :: :: :: .' .' : : : : :: :: :: :: .':. : : : 
William Buchanan . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . • . . . • . . . . • ....... do .........•...........•...•............••.............•...........•.......•....... 
J. Russell .•............................. . ....•........••..•....... do ......•..•..•.••...•..............•.•......•..•....••........•.........•......... 
Joseph Thompson ................•.......•........................ do ..............................•............•....•...•.......................... 
Isaac Kimball ....................•.................•............... do. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .... 
E. Howitz & Co..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . • . • • ...•.•........... 
Culver & Farrington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . Box candles ....•.................•.•..............................••..........•.......... 
Steamboat Lassalle ........•........•.......•.............. ·j Freight and passage . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ , .... , • . • • . • . . • . . • .•.. 
~i~~~~~:~ ~t~~~~i:::::::::: : :::::: :::::::::::::: :::::::::. :::: :::: ~~: :::: :::: :::::::: :::: :::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: 
.. ~.' .~: -~~~-:~J.Y.'.'.'.' .'.'.'.' .'.'.'.' .'.'.'.' ::::·:.'.'.' .'.'.'.' .'.'.'.' .... :::::::·.:::: I .. ~~·~~.~~~r.t~~~~~ .': :::::::: .'::: .'::::::: :::::::: :·.:::: :::::: .'::::::::::::::::::: ::: ·.::: :::::: 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
Amount • 
. 
$750 00 
100 00 
100 00 
3 00 
8 75 
2 87 
11 78 
3 25 
4 75 
3 75 
2 10 
15 88 
5 25 
24 00 
8 00 
7 50 
70 00 
25 41 
--·---
1,146 29 
J. E. FLETCHER, Indian Agent 
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'l!he United States in account with J. E. FletcAer;·, indian agent /or the Winnebago agency, for tlw quarter ending March 
DR. 
1855. 
Mar. 31 To amount disbursed for current expenses, as per abstract A .. 
To amount disbursed for treaty stipulations, as per abstract 
B, and vouchers ............ . ..... . ........ . ............ . 
To balance carried to new account ......................... . 
31, 1855. . 
$90 30 
3, 689 58 
13,996 53 
17,776 41 
1855. 
Jan. 1 
Feb. 3 
March T 
21 
,. 
By amount from last quarter on hand ....................... . 
By amount received on account of expenses of the visit of a 
delegation of Winnebago Indians to Washington, viz: 
Amount of draft cashed at St. Paul. ....... , ..... ,.. $800 00 
Amount received of Treasurer United States........ 700 00 
Amount rec'd of depository United States, Dubuque. 1,500 00 
CR. 
$14,776 41 
3,000 00 
17,776 41 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that 
the accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
J. E. FLETCHER, Indian .!Jgwt. 
A. 
Abstract of disbursements made by J. E. Fletcher, Indian agent for the Winnebago agency, in the quarter ending JJfarch 
31, 1855, for current expenses. 
Date. 
1855. 
Jan. 5 
Feb. 3 
Jan. 1 
5 
To whom paid. 
C. Hamilton & Co .....••......••.•. , . ...•..••.... · · · · · · · · · · 
E. L. Goodrich ..............•............•......•.. · · • ... 
James Beatty ........ . ............................•....... 
Asa White .......•.................•..•.................... 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
For what paid. 
Stationery ....•...•...•...•....•..• ,, • . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . ...•.•... 
Blank 'Vouchers .............•.........•....•................. · ... · ... · • · •. · ·• · . · · ....... . 
Use of team ......... , ..... , •........... . ..•....•.•..........•............... .. .......... 
Use of warehouse ....•..•.•..........•.•...........•..••....••••............•.•........... 
Amount. 
$2 30 
15 00 
8 00 
65 00 
90 30 
J. E. FLETCHER, Indian .!Jgent. 
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B. 
Abstract of disbursements made by J. E. Fletcher, Indian agent for the Winnebago agency, in the qnarter ending ll:farch 
31, 185 5, for treaty stip~tlations. 
Date. 
1855. 
Jan. 30 
3 
22 
19 
30 
Feb. 4 
Mar. 31 
28 
27 
22 
24 
26 
25 
23 
31 
19 
20 
21 
Jan. 4 
30 
19 
31 
30 
6 
30 
16 
8 
'l'o whom paid. l!'or what paid. 
J. B. Landres . . . • . . . . . ... . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 'Vork on school-house ................................................................... . 
Joseph Cretin.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Support of school ..........................................................•........•.... 
Benjamin Fairbanks...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Labor on 'Vinnebago farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ , ........... . 
John l\Iayraul.... . . . . . . • • ..........•............................. do.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ........... . 
Louis Brisbois .....................................•............... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .......................•....... 
]~lijah Lincoln . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salary of superintendent of 'Vinnebago farm . . . . . ....................................... . 
IUce & Myrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 'fa vern bill.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................•....................•.. 
.••.... do .•..•..•.........••....................................... do .......................................................•.......................... 
Robert McCredy ................•..........•..................... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•. . ................................ 
Edwin Picket ..................................................... do ................................................................................ . 
M. & J. Beaubien ............•..................................... do .......................................................................... . ..... . 
C. ,V. Gunier...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . do ..........................................•....................................... 
S. S. Belden .••..........•.....••.................................. do ..............................................••...................... . ........... 
Ezekiel C. '\Vagner ......................................•.......... do ............................................................••.................. 
N. Pubrnan ..................................................... do .........................................................•...................... 
8. Long ......................................................... do .......................................................................... • ....... . 
J. E. Fletcher ................................................... . do ..............................................•.......................•..•........ 
J. II. Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horses ........................... . ........................................•............. 
Isaac Evans ..................................................... do ................................................................................ . 
Orin Foster ...•.................................................. do .................................................................... · .......... . 
~~~v.P;~~-ti~·s· :::::::::::::::::: :· :::::::::::::::::::::::::: U,~~~~: -~~~ ~~.~~~:i~~.: ·.::::: .:::·. :::·. :::·. :: :·. ::::::.::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: 
M. Beaubien, jr........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . Boot in exchange of horse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................•.... 
Culver & Farrington.............. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundries..... . . . . . ........................................... : . .............. · •........ 
Marshall & Co.............................................. Belting .....................................................•................•........•.. 
David Day........... . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Sundries ...........................................................................• ·~ .. . 
Baptiste Lassallie . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Use of team ............................................................................. . 
Rap-kaw............ •••. .• ..• . . . . . . . . . . . •. .. . . . . . . . . •. . . . . Labor on 'Vinnebngo farm ........•....................•............•.•...........•...... 
l\1i-nee-baw-kaw...... .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .• . . . . . . . . Labor and use of team ....•...................................................•.....•..•.. 
Porharrow Tebo...... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Labor on 'Vinnebago farm ................................................•..•............ 
{~!~~~;;~~~e~;~~k~; :::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: :::::: :~~:: ::::::::::::::::: ::!:::::::::: ::::::.:::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Isaac Kimball.............................................. Tavern bill .............••.• · ...•...............•..............................•.........•. 
J. B. Land res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Labor in shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . .......•.............. 
John Pelky • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Service of blacksmith ...................................................•.••.•.... . ...•... 
Joshua Ady ....................................................... do .........•............•.......•.•.......•............•....................••.••. 
Henry Foster ........... : •••••......•.. : . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . ...... do ...•.....................• : : . . ... : ........•.... , .............•................... 
\ 
Amount. 
$33 26 
875 00 
58 50 
92 25 
92 50 
389 01 
4 00 
8 00 
2 00 
4 40 
7 00 
3 90 
3 63 
2 25 
2 00 
1 50 
50 27 
450 00 
330 00 
140 00 
93 00 
HlO 00 
75 00 
43 00 
7 00 
8 65 
22 50 
2 00 
5 00 
8 25 
9 50 
4 50 
5 75 
40 76 
120 00 
120 00 
120 00 
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Louis Arnell ........••....•••.....• , , . . . . . . . ...... , • , .... . 
Culver & Farrington ..................... , ................. . 
. ...... do ........••••............•..... ,,,, •...•............ 
I certify that the above abstract is correct. 
Service of assistant blacksmith ....•.. , ....• ,, .......••. , ........ , •...•.... ,., .....•••. ,, .. 
Tobacco ....••••.........•...•••.......•.. , .. , . , .... , .. , ,, .• , ...........•.••••..• , , , .. , . 
...... do ...............................••........•..••...........•.•....... , .•..... · ....• •. 
60 00 
85 20 
120 00 
3,689 58 
J. E. FLETCHER, Indian Jlgent. 
SUB-AGI~NCY OF THE NEvV YORK INDIANS. 
The United States in account current with JJ1. H. Johnson, sub-agent for the llew York Indians, for the quarter ending 
D September 30, 1854. C R. R. 
1854. 
Sept. 30 To cash paid salary of sub-agent ....•..•.............•...... 
'l'o cash paid salary of interpreter, for 2d and 3d quarters 1854. 
'l'o cash paid contingent expenses of the sub-agency ..... ,,,,. 
To treasury draft on hand, applicable to next quarter ....... . 
To cash on hand ....• , .........................•.... 
$187 50 
200 00 
111 87 
10,817 21 
3,158 45 
14,475 03 
185!. 
Sept. 30 By treasury draft on account of Commissioner of Indian 
Affairs .................................................. . 
By balance of moneys on hancl from quarter ending June 30, 
1854 ..•. ...... ...............• .........•.•.•.....••...... 
$10,817 21 
3, 657 82 
14,475 03 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
MARCUS H. JOHNSON, Sub-agent. 
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SUB-AGE~CY OF THE NEW YORK INDIANS. 
Abstract of disbursements made by M. H. Johnson, sub-agent, in the quarter ending September 30, 1854, for current 
expenses. 
Date. 
1854. 
July 1 
17 
18 
19 
21 
22 
Sept. 4 
7 
8 
To whom paid. 
Peter Wilson . . . . . • • • • • . . . . . • . • • . • • • ••..•......• · · · · · • · · · · · 
Buffalo and State Line Railroad ....•..•.•.•.• . . • •............ 
Mansion House .............•.•........ _. ....... • · · · · .... · · · 
Porter and omnibus ....................................... . 
Buffalo and State Line Railroad ........... , •................ 
M. H. Barker. . . . . . . . . . . . . .....•••••.......•...... · · · · · • · · 
Nathaniel Kennedy ..........•...•.......... ·. · · · • · · · · · · · · · · 
A. Clarke ....................... . ..... . ...........•........ 
A. A. Walker .....•.•...... . .•...••.............. · · · · · · · · · · 
Peter Wilson ..•.......••.............•.•..............•.... 
John Kennedy, jr ........................................ . 
Nathaniel Kennedy ............•...............•. · · · · · · · · · · · 
H. 'l.'yrrell .••..•........•...•................... • ... · · · · • ·•· 
Nathaniel Kennedy................ . ......... · · · · ...... • · · · 
H. Tyrrell .............•........•........ ···············•··· 
Jtf. H. Barker ......•....•.•....................... · • · • · · · · · · 
Buffalo and State Line Railroad ........................... . 
John Pease & Co .•..•....••.................... · ... · ... ···· 
P. Dorsheimer.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . •.......•..•... 
Porter ............•...........•.•. ······ • · · ·· · · •· · · · · · · · · · · 
Niagara Falls Railroad.. • • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . • • • ......... . 
Drayman .....•.•......•..•........•.......•.......... ·· ·· 
Niagara Falls Railroad.... . . . . . . . . . . . . . . . ...••.....•....... 
James Bird ....................•........ . ..•............ ···· 
Ira Osborne & Co. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • • . .......... . 
Railroad ..............•.•....•........................... 
Edgar Brown. . . . . . • • • . . . • . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . ......•.. · · · · 
E. D. Strickland .................•........••..•.....•....... i···· ... do ......••..........•.• • ........... , ........••....... 
George L. Scott ..............•.....•........•........•...... 
Isaac Doe tor. • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . ......• . .•.....••...•.. 
Omnibus driver .•............•.................. . ........... 
Railro td ..••••..•••••••••••••.•......•••.•••••.•••••••••••. 
Railroad Eating House ...•............................•..... 
Porters . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•............•.. 
W. Winton & Co ................•......................... 
Railroad ..•................................................ 
Railroad Hotel ..•.........• , •.•.•......•................•.. 
Railroad .••........................................•.•.•. 
For what paid. 
Salary as interpreter, 2d quarter 1854 .......................................... • · · · •• · · ... . 
Railroad fare to Buffalo .............•......•...••..•........•..•................... • • • • • · 
Hotel bill at Buffalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . ... , .•.•............•........ 
Porter at Buffalo ...........................................•.......•....•. · ·. • · .... · · · • · · 
Railroad fare to Evans' Centre.... • . • . . • ...•......................................... • · · · 
Stage fare to Versailles .........••......................................... · · · .... · · · · · · · · 
Transportation Indian annuity goods..... . ............ . ..... : . ............. · · · · · · .... · · · · 
Carriage hire to Randolph . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... · .... · · • · · · ·. · · 
Hotel bill at Versailles... . . . . .............................................•............. 
Hotel bill, transportation, and carriage hire .................................... · ·. · • · · • ... . 
Care and custody of Indian goods .••..............••.............. · ..•.•............ · • · · • · 
Transportation of Indian goods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . · · .. : ..... · · · · 
Carriage hire to Versailles .......•..................•....••..........•.•... · ... · .... • · • • · · 
Transportation of Allegany goods. • . . . . • • • • • • . . . . . . . . • • . . . • . . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . .. • • · • • · 
Carriage hire to Allegany .••.....•..........•.•..•.......•....................•.......•... 
Stage fare to Evans' Centre ...••.•.....•.....•••....•....•.......•••••....• ··· ........ ••·· 
Railroad fare to Buffalo ......•. , • • . . . . . . . . . . . ......•.................•.......•..... . .•... 
Storage on goods at Buffalo .......•...........•.•.......................... • • · · • • • · · · · • · · · 
Hotel bill at Buffalo ............•.••.•...........•...........•.•..................•........ 
Porter at Buffalo .................•. , .....•.........•...................................... 
Transportation goods to Tuscarora .....................•.......•..•...... · · ..... · · · · • · · · 
Cartage at Buffulo ...............•....................•.•..•..........................•... 
Railroad fare to Ningara ...............••....•.••.•..................•....•.............. 
Carriage and transportation to Tuscarora . . •.....•.•.••.•.....................•............ 
Hotel bill at Niagara .•••............•.••..•........•...•.••............................... 
Railroad fare to Akron ..•••..•.•............•...•...........•............•..........•••... 
Caniage hire at Akron . . .............•.•....•...................•...................••.••. 
Hotel bill at Akron ...•..........................•...•..••...•...••...•.••.•...•........... 
...•...... do ..•..............••....•.•..•......•..•.•....•................. ····•·•·•···•··· 
Freight on Indian goods ....•....... . ...............•.......•.......•...•••.•...••........ 
Transportation on Indian goods to reservation . .... . ..............•....................... 
Omnibus to railroad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ........... . 
Railroad fare to Syracuse .......••.............•............•.•........................... 
Supper •...•................ . ..•.....••••..........•••........•.•........................ 
Porter ...........•...•......•••....... •• · • •.•• · · · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hotel bill at Syracuse ....•......•.••.••................••.........•......•••.•....••..... 
Railroad fare to Buffalo ...............•......•.....•...........•...•...•............•.••. 
Hotel bill at Buffalo .........................••........••••..•..• , .......••..•...••........ 
Railroad fare to Dunkirk ....•........••. , • . • . ........••..•.•.. , ..••....••.•. . .. , • • . • • . .. 
"""' 
Amount. 
$100 00 
70 
50 
25 
50 
25 
2 00 
3 00 
1 25 
7 00 
5 00 
2 25 
4 00 
7 00 
1 50 
1 00 
1 20 
1 49 
1 (10 
50 
75 
50 
1 20 
5 00 
3 00 
1 40 
3 50 
2 50 
38 
3 38 
3 75 
25 
3 84 
25 
25 
1 50 
3 00 
75 
95 
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29 
30 
26 
30 
New York and Erie railroad .....•........................... 
A. A. Walker .........•...................•...............•. 
Nathaniel Kennedy ...........•... ,,,, •....... •• .......... . 
"\V. Boardman ............................................. . 
H. Tyrrell ...................................•.•.......... 
A. A. "\Valker .• , •.• , ........•...•..... .. ........•........... 
Petet· 'Vilson ... , , . , , , , . , , , , , , .......... , • . . . . • ........... . 
l\1. H. Johnson .,, ,,,, ....... , ....•..••... ............... . ,. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Railroad fare to S. Valley .....••........•........•......•.•••.•...•.•...............•... 
Hotel bill at Versailles ......•....... ... ........••.....•..•.•................... , . . . . • . • . • 
Services in taking census ....................•................... , .... . .........•.•.....•.. 
Office rent .•.............................•...........••........•................••....... 
Carriage hire ........•..••......•...........................••.•..••.•........•.••..••.... 
Hotel bill ........•..•.....................•.......•...••... . ..•...••..•..•......••.... 
Salary as interpreter. . . . . . . . . . . . . . • .......•....•..............•..•......••....•...••.... 
Salary as sub-agent .................•.......•..•..................•.•..•••••.............. 
95 
1 00 
12 00 
10 00 
9 50 
1 88 
100 00 
187 50 
449 37 
MARCUS H. JOHNSON, Sub-agent. 
SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
The United States in account current with lJf. H. Johnson, sub-agent, for the quarter ending Decembe1· 31, 1854. 
DR. CR. 
1854. 
Deo. 30 To cash paid salary of sub-agent this quarter .•...•...•....... 
To cash paid salary of interpreter this quarter .•.....•...•... 
To cash paid contingent expenses of sub- agency ............. . 
'l'o cash paid Senecas for money wrongfully withheld by an 
agent, &c .................................... . .......... . 
To cash paid Senecas of New York, treaty stipulations ....•. .. 
To balance on hand •..•.•................................. 
$187 50 
100 00 
159 00 
937 82 
8, 929 70 
4, 481 94 
-14,795 96 li 
1854. 
Dec. 30 By cash balance of moneys appropriated to pay-
ment of sub-agency expenses, and salari~s of sub-
agent and interpreter ......................... , $239 33 
By cash appropriated for same purposes in trea-
sury draft received anu on hand last quartet·.... 1, 067 21 
By c11sh fractional items on hand last quarte1· ................ . 
by cash amount retained for J. 'f. Cochr11ne, from moneys 
wrongfully withheld by an agent, &c., as stated last quarter .. 
By amount annuity due Tonawondas, which they 
decline receiving, on hand last quarter......... $1,977 68 
By amount annuity on hand this quarter,,,....... 820 30 
By cash amount appropriated to fulfilling treaties with the 
Senecas of New York, received in treasury draft and on 
haud. ,,,. ,, ...... ,,, .•••. ,,,, ••..•.....•.....••.. ,, ..... . 
$'1,306 54 
3 62 
937 82 
2, 797 98 
9, 750 00 
14,795 96 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all public money received by me and nf)t heretofore accounted for. 
MARCUS H. JOHNSON, SHb-agent. 
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SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
Abstr;·act of disbur;·sements made by M. H. Johnson, sub-agent, in the quar;oter ending December 31, 1854, for cw-rent expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
~~---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
0~ 2 
9 
10 
Sept. 30 
Oct. 10 
11 
12 
15 
16 
18 
19 
18 
19 
20 
Dec. 2!) 
30 
Peter Crouse ....•........•.....•...............•...•.•..•• 
A. A. Walker ...........•...............•............•••..•. 
"\Vm. H. Barker .........•. . ..........•..•..............•... 
Buffalo and State Line Railroad . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 
Omnibus driver ..........................•...........•..... 
Mansion House .........................•......•.•.......•.. 
Omnibus driver. . . . . . . . . . . . . . ..........•...•..••........... 
Buffalo and Niagara Falls Railroad ........................ .. 
John Osborne & Co ..........................•.............. 
Canandaigua and Niagara Falls Railroad ........•........... 
JI. E. Stewart .............•.............•....•••........... 
E. D. Strickland ...............................•.....•...... 
Omnibus driver ........................................... . 
Charles ,V. Doctor ......................................... . 
Canandaigua and Niagara Falls Railroad ........•........••. 
International Hotel. •...••.............•.................... 
Porters .............................•.......... · ....... · .. 
Buffalo and Niagara Falls Railroad ......................... . 
P. Dorsheimer .......•...••..•........•........•.•.......... 
Omnibus driver ......................................•...•. 
Buffalo and State Line Railroad ........•......•........... , . 
J. Anthony .....•.......................................... 
Peter 'iVilson. . • . . . . . . . . • . . .•.......................•..... 
'Vm. Cooper, jr ..........•...•.••......••.................. 
Horace C. Fuller ............•......•.•...................... 
Abel Pierce ....................•........................... 
Alfred V. Fuller ........................................... . 
C. Nobles .•.•.....................•....................•.. 
..... do ...................................•.................. 
Dimon Green. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
New York and Erie Railroad ....•••.••...•.................. 
R. T. 'iVier ........................•............•... . ....... 
James G. Johnson,2d .........................•........•.... 
H. Tyrrell ................................................ . 
W. Boardman.................. . ........................ . 
~I. H. Johnson ....•.•..•.••.........•................•..... 
Zebedee 'Voodworth ..•.....• , , , ......••.........•.......... 
Peter "\Vi! son. • . . . . . . . . . . . • • • • • . .••••• , • . . • • . . • .••••.•.... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
)... 
Assisting in taking census ........•..................... ; •.......••..•••................... 
Hotel bill .....•.........•............................••...........•..•.. ·•·· ........•... 
Stage fare ...•.•.........•••...........••......•...................• · .................. . 
Railroad fare. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
Omnibus at Buffalo .........•.......................................•....•••............... 
Hotel bill .................................•............•.......... · ....... · · · · • · ....... . 
Omnibus fare ....•.••......... · ..........•.... · · · · · · . · · · · · · · · · • · • · · · · · · · • • · • • · • · · · · · · · • • · · 
Railroad fare ....•..........•........................ · · ·. · · · · · • · · · · · · • · · • . · · · · · · · · · • • · • · · 
Hotel bill ................................................ ···· .... · ... ···• · · · · · · · ·· · · ·· · · 
Raill·oad fare to Akron ..... , ..........................•......•............................ 
Carriage hire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............••......................•...... 
Carriage hire and hotel bill ................•....................•.•....•.••.............•. 
Omnil>us fare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Assisting in taking census of Tonawanda Senecas..... . .................................. . 
Railroad fare to Niagara Falls ..................•...............•......•... · •............•.. 
Hotel bill at Niagara Falls ................••....................•.••.....•................ 
Porterage at Niagara Falls.... • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.......•. , .................. . 
Railroad fare to Buffalo ...........................•...•.......•........................... 
Hotel bill at Buffalo ............•...•........... , ......................................... . 
Omnibus fare at Buffalo .........................•...•........•...........•..•.•.......•... 
Railroad fare to Silver Creek ..............•.............•................••...........•... 
Carriage to Cattaraugus ....•.....•.............................•...........•............. 
Board and carriage hire . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .•............ 
Carriage to Randolph ............•..............•.........•...........•••........•........ 
Hotel bill ..........•................................•.•......... , ..................••.•. 
:Messenger .........................•............•.•••.....•.............................. 
Messenger and carriage hire . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . .•.. 
Hotel bill and carriage hire . . . . . . . . . . . . . . . ..•••..••....•............................•.... 
Messenger and carriage hire . . . . . . . . . . . . . .. •........•.•...............•.•................ 
Hotel bill ................... . ........•••................................................ 
Railroad fare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................••..........•..... 
Carriage to Randolph . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•................ 
Clerk to sub-agent .... . ...................•................•............••..•............. 
Carriage hire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....••............ . ...........•........... 
Office rent ................•...........•••..................•....•.........•............ 
Salary ........•...•...•.............................•.......•.......................... 
Assistant at payment ................•...........•....•.•................................ 
Salary as interpreter . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . ..........•.... , •...•••..•..••...•. 
$3 00 
1 OJ 
2 00 
1 50 
45 
2 00 
45 
2 10 
5 25 
2 10 
3 00 
3 00 
75 
3 co 
2 10 
1 50 
75 
2 10 
6 00 
!)O 
2 10 
4 00 
!) 00 
5 50 
4 1!) 
2 00 
6 50 
3 50 
11 50 
2 26 
50 
1 50 
36 00 
8 50 
10 00 
187 50 
9 00 
100 00 
446 50 
MARCUS H. JOHNSON, Sub-agent. 
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SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
Abstract of disb~trsements made by lJf. H. Johnson, sub-agent, in the quarteT ending December 31, 1854. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount . 
1854. 
Oct. 14 
19 
. . ~~g:'.~~ ~.'. ~~,,~~~~:~~: :::: :: :::: :: :: :: :: :: :: :::: :::: ::::: t .. 'J, ":~~~'.'. ~.·~.~~f~l~y ~':~h~ld. ~·:~": ~~~.by.~~.~·:~.':.·~:· ·:~ :;' J.~'=-'1 ··""· ::::: : : :: :I ~~~ ~! 
Senecas of Allegany ..................... . ...................••. do. . . . • . . . . . . . . . . . . .. do ....................... , • . . . . . . . .. do. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . 690 44 
I ---~~ 
I 
I certify that the above abstract is correct and true. 
MARCUS H. JOHNSON, Sub-gent. 
SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
Abstract of disbursements made by JJ!larcus H. Johnson, s-ub-agent, in the quarter ending December 31, 1854, for treaty 
stipttlations. 
Date. 
1854. 
Oct. 10 
14 
19 
To whom paid. For what paid. 
Senecas of Tonawanda .•••••••......••......••••....•...... , Fu~filling treaties with Senecas of New York ............................................... . 
~:~:~~: ~~ xf~~t:~~~g.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : ~~: :: :: ::::: : ::::: : :::: ~~: : : : : : :: ::::: : :::: :::: : : :: :: :: : : : : : :: : :: : : : : : : : : :::: : : : · : : : ~ :: 
Amount. 
$1,461 62 
4, 691 04 
2, 777 04 
8, 929 70 
I certify that the above abstract is correct and true. 
MARCUS H. JOHNSON, Stlb-agent. 
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SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
The United States in account current with JJ!larc~ts H. Johnson, sub-agent, for the quarter ending March 31, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
1\lar. 31 'l'o cash paid salary of sub-agent . .....•. .. .. .. ......... .. .... 
'ro cash paid salary of interpreter .... ... ......... .. ....... .. 
To cash paid contingent expenses of sub-agency... ... . . .... . 
To error in auditing amount of annuity of Tonawandas de-
livered, remaining last quarter .....•...................... 
To balance 0'11 hand .......................•.•.••. · ......... . 
$187 50 
100 00 
61 35 
820 30 
3,312 79 
4,481 94 
1855. 
l\lar. 31 By balance on hand from last quarter ...................... .. $4,481 .94 
4,481 94 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
. MARCUS H. JOHNSON, Sub-agent. 
SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
Abstract of disb~trsements made by JJ!larcus H. Johnson, sub-agent, in the quarter ending March 31, 1855, for cztr1~ent 
expenses. 
Date. 
1855. 
Mar. 31 
To whom paid. 
Zebedee 'Voodworth .••......•..................•..•........ 
Peter W'ilson ........... . ....•.................... . .......•. 
...... do .................•......•..................••........ 
Austin D. Johnson ........................................ .. 
Peter Wilson . . ......................•...........•....•..... 
'V. Boardman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•................ 
Marcus H. Johnson ...........•.•.................•.....•.. 
l certi(y that the above abstract ill correct and tnw. 
,._ 
For what paid. 
Expenses on official business ....•....... .. ... . .....•......•.•.•.•.••...................... 
.... .. .. . .. . . do ......•.....•••.......... · .......................... . .............•........ 
........•... . do ....................................................... .. ................ . 
Expenses of horse and buggy in taking census...... . ..................................... . 
Salary of interpreter . ..........................................................••...•..... 
Office rent for sub-agency ..............................•................ .... ...••........ 
Salary of sub-agent. . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . . . • . . . . ..•••...... , ......... , .••.... , ......... . 
Amount. 
$5 13 
7 28 
32 94 
6 00 
100 00 
10 00 
181 50 
348 85 
MARCUS H. JOHNSON, Sub-agent. 
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June sg· 
SUB-AGENCY OF THE NEW YORK INDIANS. 
The United States in account current with.ll.f. H. Johnson, 8~dJ-agent, for the quctder ending J~me 30, 1855. 
To cash paid contingent expenses of sub-agency ....•........ 
'fo cash paid salary of sub-agent •.....•..................... 
To balance on hand applicable to next quarter ......... , , , , .. 
$17 00 
187 50 
3, 10!il 29 
3, 312 79 
1855. 
June 30 
CR. 
By balance on hand from last quarter 00 00 ....... 00 •• 00 ....... I $3, 312 79 
I 
l 
,-3,312 79 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the uisl.mrsemcnts have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
MARCUS H. JOHNSON, Sub-agent. 
SUB-AGENCY OF THE Nl~W YORK INDIANS. 
Abstract of disbursements macle by JJI. I-I. Johnson, sub-agent, ~:n the quarter ending J~me 30, 1855, for cu-rrent expenses. 
Date. 1'o whom paid. 
1355. 
June 30 H. Tyrrell.,,,,,,,,,,,, •..........•...••. ,,,, ........ ,,,,,, 
W. Boardman .....•.......••. , ......... , ... , .........•..... 
:Marcus H. Johnson ................ , , , .. , . , •...•.••........ 
l certif,Y that the above abstra9t is correct a,nd true. 
For 'vhat paid. 
Horse and carriage, on official business ....•..•.. , . , .••..........••..•.•.•...........•...•. 
Office rent for sub-agency .....•..•..•..•..........•.••..•...•.•.•.. . ....•...•... . ...•.•... 
Salary of sub-agent . . . . . . .........•...............•...... , . . . . . . . . • • . . • . ••.•.•...• , .••• 
Amount. 
$1 00 
10 00 
187 50 
204 50 
MA-RCUS H. JOHNSON, Sv-b-agent. 
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'.the tfnited States in account current with John V. Suydam, sub-agent jm· tlw Green Bay sub-agency, jm· tlw qua1·ter 
ending September 30, 1854. 
DR. 
1854.1. 
Sept. 30 To amount expended for contingent expenses of sub-agency, 
as per abstract A ..••••••••••....•••••••••••••.••••.•••••. 
To amount expepdecl for treaty stipulationB for 3d quarter, as 
per abstract B •.................•. , .••..•............•... 
To balance on hand •........••.• , , ....•....•.......•....... 
$5 20 
103 43 
63 38~ 
172 01M 
CR. 
1854. 
July 1 By balance on hand for ·treaty stipulations .... ,, •.••......... $172 01~ 
172 01~ 
I certify, on honor, that the above account is correct as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts given 
embrace all public moneys received by me not heretofore accounted for. 
JOHN V. SUYDAM, Indian Sub-agent. 
A. 
Abst'ract of disbursements made by John v. s~tydam, Indian sub-agent, for tlw Green Bay S'ltb-agency, for the q'ltarter 
ending September 30, 1854, ;or current and contingent expenses. 
Date. 
1854. 
July 6 
Sept. 30 
To whom paid. 
C. R. Tyler •.......••••••....•.••....•.......•..•..•••.... 
E. Hicks .•...•........... , ...•.....••••..•....••...•.••••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Fonhatpaid. I Am:'"_ 
~~~~~~e~i~·~. ~~~- :~~-~·i.~~~ ~:: ·.::::.::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::: :::::::::::: ::::I $~ ~~ 
5 20 
JOHN V. SUYDAM, Indian Sub-agent. 
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B. 
~ 
Abstract of disbursements made by John V. Suydam, sub-agent for the Green Bay sub-agency, for the quarter ending 
September 30, 1854, for trectty stipulations. 
t;j ------~ Date. I To whom paid. I For "Nhat paid. I Amount. ~- I 1---0 I 
• 1854. 
~July 22 
~ 25 
I Sept. 19 80 
~ 
""'"' 
.. ;; -~:fi~:::;:: :; ::::: ~:: :_:::::::::::::::::::::::.:::::::::I·. ::::li:::,::::~::;r::;;;::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I__ $;! !l 
103 43 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN V. SUYDAM, Indian Sub-agent. 
The United States in acco·unt with John V. Sltyclam, S'ltb-ctgent for the G1·een Bay s1tb-agency, for fractional q1tarter 
DR. 
1854. 
Nov. 30 
ending November 30, 1854. 
To amount expended for current and contingent expenses, I 
as per abstract .............. ....... ......... ............ . 
To amount expended for treaty stipulations as per abstract ... , 
To amoun~ p~id over to F. Huebschmann, superintendent, as 
per reqms1t10n •..... , . . • . . . . . . . . . . . . . . ... . .... .. , . , •.... 
Balance on hand and deposited in Northern Bank to the credit 
of F. Huebschmann .............. .. ............• ..•• •••.. 
$442 75 
992 75 
800 00 
161 88! 
2,043 38t 
I 
1854. 
Nov. 30 By amount on hand at last report for treaty stipulations .•.... 
By amount received of F. Huebschmann, superintendent, this 
quarter, for treaty stipulations ............................ . 
Educational purposes . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . ....... . 
Sub-agency expenses •• , ••••.•........•••..•....•....•....... 
CR. 
$63 38t 
940 00 
750 00 
650 00 
2,043 38-i-
I certify, on honor, that the above account is correctly stated~ a,qq that 1 haye actually IQ.ade tl}o: disbursements for the purposes therein mentioned. 
.. . · JOHN V. SUYDAM, Indian Sub-agent. 
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.Abstract of disbursements m,ade by John V. Suydam, Indian agent for the Gt·een Bay sub-agency, for fractional quarter 
ending November 30, 1854, for current and contingent expenses. 
Date. I To whom paid. I 
- · ,----- ---·-. -
For what paid. Amount. 
1854. 
Sept. 3 1) 
Oct. 20 
Nov. 30 
Oct. 20 
21 
Nov. S'l 
Sept. 80 
Charles A. Grignon...... . ..... .... ......... . ... . ........... Interprrter ......•.......•............................•..••......................••.••. , ~ $100 00 
G~or~~:e F. "'right .....•.............••.•••.•.•.••.• . ....... 1 PassHge and fare of sub-agent and man............................................. ..... 12 50 
J. V. Suydan' ••••••••..••.•••.•••..••..•.•••• , •••• , • • . • . . • . T1•avdling expenses ...••••••..••......•.••• , •.••••.• , ..••••• , •• • • • • • • • • • . • • . . • . • . . . . . . . • 5 00 
· ~~r~~~t~:~r~~:::: ~: :::::::::::.:::::::::::::::::::::: ~l[C: T:Tf:':::::::::;::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 11 ~
J. V. Soyda m ••• .. .•.•••••••• . .... .• •••••.••..••.•.. •• ..••. 
1 
Sala.y r, thi•d """''" .•••. . ...••..•••. . .•..••.••••..........••..•.••••••••••..•••.••••• ·1--: ~: 
I certify that the above abstract is correct and tr~:c . 
JOHN V. SUYDAM, Indian Sub-agent. 
Abstract of disbursements made by John V. Suydam, sub-agent.for the GTeen Bay sub-agency, fo'r the fractional quarter 
ending November 30, 1854, for t1·eaty stipulations. 
Date. 
185!. 
Sept. 1 
Aug. 20 
Sept. 12 
1t 
12 
80 
To whom paid. For what paid. 
fFh~~~~~: ::::::::::::: :~ ::::::::::::::::::::::::::::::I. ·~·~i~~~~i~l; :~;~;~;v~·· ::::::::::::::::::::::::::::::: :·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~i~~1~ .~~~~~~~-~~~: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I !;!~s;t!r~~::~~~:~i~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Thomas ,V, Hickok .............. , ......•.... , • • . . . • . . . . . . . . Blacksmith .................•..•.........•...•.•.........•.....••••...... • · • · · · .... • · · • · · 
llfrs. R. Douseman...... • • • • • . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • • . . • • • Teacher.... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . • . . . . . • . • • ••.•.••............•••.•.•..•...... • · • · 
Ignatius Wetzel . • • • • • • • • • • • . . • . . •...........•..•.......• I Blacksmith ••• , ••...•............••.• • ••.•..••....•. , .....•..•....••...•••. , ........•••... 
Amount. 
$50 00 
62 M 
12 00 
151 87 
6i 46 
60 00 
120 oo 
75 00 
120 00 
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Vl 
Oct. 11 
Sept. 29 
Oct. 20 
{ 
Joseph Gotier •.........•.•.......................•..•..... 
John Wiley ........•...•...•......••....................... 
E. A. Goodnough ....•. ...............•.. ..............•.... 
George F. Wright ........• , •............................... 
........ do ..........•................................... ·· ·· 
B. Follett ••.••••..... .. ....••.•.......................•.. 
Hay & Clark .•.•......•.................................•.. 
....... do .•.•••...•.•• . •.•.•..................••............ 
George F. "\Vright .................••••...•.................. 
Assistant blacksmith.... . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . ..•.•......••••. r 60 00 
Teacher...... . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • • • • • 105 00 
.... do..................................................................................... 50 00 
Freight and charges .... •••..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • . 2 88 
. . .. do............................................... . .. . . •. . . •. .. . . •••.•. •• .. . . . . . . . . . . . . 25 82 
Books by ~L Goodnough . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . .. • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 3 20 
Stove and pipe for school . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.... , • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 14 13 
Iron and steel................. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 74 
Borax and spelter for blacksmiths. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3 63 
~--992 75 
I certify that the above abstract Is correct and true. 
JOHN V. SUYDAM, Indian Sttb:ageut. 
DR. 
1854. 
Sept. 80 
UTAH SUPERINTENDENCY. 
The United States in account currrent with B1·igham Young, forr quarrterr ending Septemberr 30, 1854. 
To amount as per abstract accompanying .... , ............... : 
I 
II 1854. $4,176 61-;l- I Sept. 80 By draft on Hon. George W. Manypenny, Commissioner of In-
dian Affairs, at date, payable to Ron. John M. Bernhisel, 
Utah delegate::, or order for ...•..•.............•........... 
1 
CR. 
$4,116 6lj 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers. 
BRIGHAM YOUNG, 
Governor, ex officio St~perintendent Indian Jl.ffairs, Utah TerritM-y. 
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UTAH SUPERINTENDENCY, ~ 
t:..::> 
Abstract of disbursements made by Brigham Young, governor, ex officio superintendent of Indian affairs, q'uarter ending ~ 
September 30, 1854. 
Date. 
1854. 
Aug. 10 
80 
Sept. 20 
21 
22 
26 
2$ 
. 30 
To whom paid. For what paid. Amount. 
i: :~i~~~:~:::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::: J ::~fr;::: :~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: L::::::::: J $ln 11 
±~U~iu~~~~.t:::: : ::: :: ::: :::: ...... ::::::::::::::::: :: :: ::: : I •• s~~~~i~~ ·. ·. ·.: ·. ·:.::: ·. ·. ·.: ·. ·. ·. : ·.:::::: : ·.: ·. ·. ·.:: ·:. ·. ·. : :: ·. ·.: : . :: ·. ·.:: ·. ·. ·. ·.: ·.:: : ·.:: ~ ::: ·. ·.:: ·.::: :: :::: ! 1g~ ~~ 
~~~~~rJ:;f:~ ... ~~::::::: ::::::.::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::: :~~: .: :::::::::::::: ·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :! 9~~ ~~ 
r.~i~:J~J~~~~~:~~.s~~~ ~: : : :::::: : ::: : ::::: :: :::: : : : : :: :: : :::::: : : i~: ::: : :::: :: :: : ::: ~::: :::::::::: ':: :::::::: ·. '::::: :::::: :::::: :::: : : : ·:: : :::: :::: : ::: : :::I ~~~ ~~~ 
~~::0~ ~.us~i~h ::: : : ·.::: ·.: :: : ·. : : :: : : :: : : :: : : : : :: . : :: :: :: : :' · · s~~~i~~s: ·& ~ : : :: :: :::: : :: · :::: :: :: : : : : : ::: : ::: : : : : : : :: : : :: : : :: : : :: : : :::: :: : : · : : ::: : : :: ::: : 1 i~~ ~~ 
~~~E E;~~;;i:: :>:: :::::::::: ;::: ::;: ::::::::::::::: f J! :::::::::::::::::::::::: :; :; :::::::: ::; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::1 __ :!! !! 
I 4,176 61! 
I 
--'-
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1855. 
Mar. 31 
BRIGHAM YOUNG, Governor, ex o.fficio Supe1·intendent Indian Affai1·~, Utah TerTitm·y. 
UTAH SUPERINTENDENCY. 
The United States in account c·urrent with Brigham Young, for the qua1·ter ending JJiarch 31, 1855. 
To amount as per abstract accompanying ...•....... . . . ...... $1,548 50 I 
1855. 
Mar. 31 By draft ou Hon. George "\Y. Manypenny, commissioner of 
Indian affairs, favor of Thomas S. Williams, esq., for ...••••. 
CR. 
$1,548 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers. 
BRIGHAM YOUNG, Governor and ex officio Superintendent Indian .!Jtfah·s, Utah Tm·itO?"If· 
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UTAH SUPERINTENDENCY. 
Abstract of disbursements made by Brigham Young, go'Vernor and ex qfficio superintendent of Indian affairs, in the qu.arte1· 
ending JJfarch 31, 1855. 
Date. 
1855. 
Feb. 22 
Mar. 3 
31 
To whom paid. For what paid. 
Nathaniel Case............................................. Services ................................................................................ . 
A. N. Hill........................... . . . . . . . . . . . . . ... . •. . . Merchandise .............................................•...•..... ,, ................... . 
Daniel :1\'lackintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ........•............ 
Edward Hunter •......•...•..................... , . . . . . . . . . . Office rent ..................•................................•.....................•..... 
James Case. . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . Services .................................................•... , , ...•.•........ , .......... . 
Anson Call ...•...•..............•............................... do .........•................................•............................... ,, ...... . 
J'ohn C. L. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..... do ..•.....•..•..............................................•.•..•...... , , .......•... 
James Ure ........•....................•......................... do .•.........................................................•......•............... 
Chandler Holbrook .............. , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... , .......•••.. 
Peter Boyer .•..•. , ................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundries ..............................•............................................•..... 
James H. Duncan.......................................... Labor ........................................•...•............•..... . .................. 
John Price...... . . . . . ........................................... do ............•.......... , ....................... , ................ , . . . . . . . •.•....... 
Mathew McEwen ..• , , , , ..........••...................•.. : ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..........•............ , . • . . ................ . 
James Fisher •.......•.....•...........................•......... do ...................••.....•........................••........•................... 
William W. Thompson........................... . . . . . . . . • . :1\'l:ercl~ andise .............•.•......•....••. , ........................ , ...........••........ 
I ~ertify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
BRIGHAM YOUNG, 
Amount. 
$18 00 
85 00 
195 00 
63 00 
150 00 
150 00 
150 00 
36 00 
472 00 
87 50 
10 00 
54 50 
10 00 
54 50 
13 00 
1,548 50 
Governor and ex offi.cio S11perintenclent Indian .9ffairs, Utah Ten·ito1·y. 
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SUB-AGENCY OF UTAH. 
The United States in account current with Stephen B. Rose, for the quarter ending September 30, 1854. 
DR. CR. 
,. 
1854. 1854. 
Sept. 30 To amount disbursed, as per abstract and voucher ....•••••••• $751 25 Sept. 30 By draft on department !n fa~ of John B. Kimball ....•..•.. $187 50 
By draft on department m fa · of C. A. & E. H. Perry .•..... 438 75 
By draft on department in favor of George W. Bean ........•. 125 00 
----- ----
751 25 751 25 
---------
I certify that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers. 
STEP HEN B. ROSE, Indian Sub-agent jo1· Utah. 
Abstract of disbursements made by Stephen B. Rose, in the quarter ending September 30, 1854, for current expenses. 
Date. 1'o whom paid. }'or what paid. Amount. 
1354. 
Sept. 30 ~~ii!;f,· j!!:: l iii!!!:; i ~ i i!!! l \l: \ i  ~iii! i i!!! 1! 
1 
.. ~~~~::'_~\ i! iii! i i! iii;!!!!!! i! 1 i i: i! 1: i! i i: i;:! ~ .. :: j i i:: i \!iii:!: i i: j i:::: f 1!:: ~-- ;~ ' 
I certify that the above abstract is correct and true. 
STEPHEN B. ROSE, Indian Sub-agent jo1· Utah. 
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SPECIAL AGENCY OF TEXAS INDIANS. 
The United States in accm(;nt current with Robert S. Neighbors, specic~.;l agent, &c., for the quarter ending September 
DR. 30, 1854. CR. 
1854. 
Sept. 30 I II 1854. To amount estimated for last quarter .............. . ....... " I $127 27 Aug. 22 
To amount, as per alJstract .. , , .....•.•..•.•. , • , , . , , , • , . . • . 398 60 
!--M5 8T 
I 
By Captain R. B. Marcy, U. S. army ...... , ............... , ... , $200 00 
By balance estimated for quarter ending December 31,1854.. •• 325 8T 
525 87 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully· made for the objects expressed in the vouchers; and that the account• 
-given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ROBERT S. NEIGHBORS, U. S. Special .Jlgent. 
.Abstract of disb·ursements made by Robert S. Neighbors, special agent for the Indic(;ns of Texas, in the quarter ending 
September 30, 1854, for C1(;rrent expenses. 
Date. For what paid. Amount. To whom paid. / 
--1 ~----------------------1---~ 
1854. 
May 22 
Sept. 15 
30 ~~r.~~;~~d:r~~~~: ~: ~·:~~~~:::::::::::::::::::: ::::::: :j· ·~:::::~x~=:s:~ ::·:: :·::: :··~:: :··::: :·~:::··::: :··: :::::::: :·::::::::::::::::: ·:::: :::::::::::::::::: · $~~! ig 
1 ----39860 
I certlfy, on honor, that the above abstract is correct and true. 
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ROBERT S. NEIGHBORS, Special .Agent, S(c. ~ 
.. 
~ 
-.:f 
SPECIAL AGENCY OF TEXAS. 
The United States in account current with Robert B. Neighbors, special agent, for tlw quarter ending December 31, 1854. 
Dr. CR. 
1854. 
Dec. 31 To amount of balance, September 30, 1854 .•..••.....••... . .. 
To amount, as per abstract of current expenses for the quar-
ter ending December 31, 1854 .. . ..•..••..•..... ... ........ 
1854. 
$325 87 I' Oct. 23 
9,264 80?2' 
9,590 61?2' 
"By this amount drawn from Assistant Treasurer, New York, 
as per checks from 1 to 9 .........••.•....•......•......... , $9,500 00 
Dy balance due me December 31 . • . . . . • . . . . . . . . • • • • • • • . . • . . 90 67?2' 
9,590 61}2 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ROBERT S. NEIGHBORS, U. S. Special Indian Jlgent. 
Abstract of disbursements made by Robe?·t S. ~Neighbors, special agent for the Camanches, and supervising agent for 
Indians of Texas, in the quarter ending December 31, 1854, for current expenses. 
Date. 
1854. 
Oct. 24 
Nov. 22 
Dec. 
30 
31 
To whom paid. For what paid. Amount. 
- 1 , ____ _ 
g~~!:~; ~v.H~~~~·~.:: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::I .. :.a.~ ~:.~!~~1~~ .~~~~.i.~t.e~·.p·r·e·t~~~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. A. Iloward.... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Presents to Indians ......• . .................................. ... ...... . .......•...•.••.... 
¥-~:~:sf;::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 g~~Fiiif. :.~:::·~:: :~:::: :::::::: :~:: ::: ·: :::::-::::::: ~::::: ~::: ~ ~:::::: ::::::::::::: : ~ 
Rice & Childress. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . Repairing ambulance ..... . .. .. .............. . ..... .. ........••.......•...•..•......••.•.. 
C. L. Lytle. . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • . . . • • • • • . • • . . . . . . . . . . Shoeing mules.... • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . ......................•......•••.••...•• 
~~~~o~Cno~:~~::: : ::: : :::: ::: : : : : : :::: :::: :: ::: ' : : :: : ::: ::::I ~~~ ~~/~~~-~~:!~1::: •• •• ·.: •• •• ~: •• •• ·.: •• ·.: •• ·.: •• •• •• •• •• ·.::: ·.::: •• •• •• ·.: •• ~ ·.: ·. : •• ·. :: •• •• ::: •• : : :::::::: : • •• :: ·.:: 
~- S. Neighbors............................................. Pay as special agent .•..•. . .. ... .... . . . .....•...••..•.•.......•••.....•.....•.... . ....... 
::::: :~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~~~~e~i~rfc~xtne~~~8ot;~i·s~pt·e~b~~·3o,' i854'. :: :·. ·::::::::: ·::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
$3,500 00 
3,000 00 
336 14 
12 54 
15 00 
1,0~~ ~~ 
31 75 
16 25 
275 00 
40 00 
850 00 
82 12}2 
325 sr 
9,590 61,?2' 
I certify that the above abstract Is conect and true. 
ROBERT S. NEIGHBORS, Special Agent, 8{c. 
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The United States in account current with R. S. l·leighbors, supervising agent, for the quarter ending March 31, 1855. 
DR. CR. 
1855. 1855. 
Mar. 31 Feb. fi 
8 
By amount deposited a.t New York . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. , ·I $3,050 00 
........ do ....•.......•..... do........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :>5,230 00 
To balance due last quarter .................. · ........ •···· ·1 $90 67)i" 
To amount disbursed as per abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 560 56 
To amount disbursed as per abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 983 55 
To amount on deposit in New York.... . . .. .. . .. .. . . . . .. .. . . 39,355 00 
To cash on hand this date . . . . • . . . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 2l)i" " 
58,'280 ooli 58,280 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expresseci in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ROBERT S. NEIGHBORS, Supe1·vising Jlgent Texas Ind-ians. 
Abstract of dilbursements made by R. S. Neighbors, special agent, in the qua1·ter ending March 31, 1855, fm· cm·rent 
expenses on account of expenses of settling, concentrating, and subsisting Indians of Texas. 
Date. 
1855. 
Mar. 8 
Feb. 22 
Mar. 30 
- ·----- -·--
To whom paid. For what paid. Amount. 
*~~~~:lg~.'.'.'.': ::::::::::::::::::: .'.':: .'.' :::::::: :::: ::: ~~!~~e1~ c.o.~~~~~~~~i·n·~·.~~:: ::::::::::::::::: .. :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::I $11,600 00 400 00 
2, 040 00 
96 69 
33 75 
140 12 
1,250 00 
George ~L Martia..... . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 'Vagons and teams ................................................•.•.....•.............. 
Vance & Brother .. ...... . ...... . ........................... Sundries ......... .. ........ ... ................•...........•..•..••........ . ............. 
........ do.... . . . . • . . . • • . • . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Provisions, &c .•..••......•.....•.............••......•.•..•..•.....••••.........•.•..... 
.•...... do ....•.............•••.........................•.....•.... do •......................................••••••................•................... 
Charles E. Barnard...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . • . • . • . Corn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . • . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . ..... 
I 15,560 56 
I certify, on honor, that the above abstract of expenses of concentrating, settling, and subsisting the Indians of Texas is just and correct. 
ROBERT S. NEIGHBORS, Special JJgent Texas Indians. 
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Date. 
1855. 
Jan. 1 
Feb. 19 
Uar. 8 
81 
Abstract of disbursements made by R. S. Neighbors, special agent, in the quarter ending March 31, 1855. 
To whom paid. For what paid. 
RobertS. Neighbors ................... ,......... . .......... Disbursed for balance due him on last quarter, as per account current ...................... . 
?J~liJO~~~JJ~~~~:· : :::::::::: ~::::: ::::::::::::.:::::::::::: .. ;:~~~:;:~:~~~~~~:i~t:e;~:r:e:t~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. B. Sappington ........... .....• , • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Keeping government mules .....•............. , ................•.. , , • . ....... , .• , . , , . , , , , 
R. S. Neighbors.,, .• ,,., .......• , .... .......... . ,, ... ',, .. ,· ~ Pay of agent., ,,,,, ............. ,.,, . ... , ............ . ....•.•... ,. ·· • ...... , , ........... . 
D. A. Bickel . .......•............. ......• ....•..... , • . . . . Interpreter ..................... ..... , ........ .......• .•........ , , .... ... , , . , .......... . 
.. :~:~~i~:::~~:~:: ::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: ~:~r~~l;.! ~~~~~~~~.~~ ~~k~~~~~~~~:~~~:~~~~: :·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$90 61~ 
750 00 
1,000 00 
137 50 
145 00 
425 00 
183 33j~ 
79 50 
256 12 
7 10 
3,074 22~ 
ROBERT S. NEIGHBORS, Specictl JJgent, /Src. 
The United States in account current with R. S. Neighbors, special agent, in the quarter ending June 30, 1855. 
DR. . CR. 
1855. 
June 30 To di_sbursements, as per abstract A ......................... I $11,741 74 1 1 
To disbursements, as per abstract B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 711 44~ 
To oMh on b&nd •.•••.•••....•••• · • • •• • •••• · · · · · · · · • • • • •• · • _ .::::: ::x
1 
To amount on deposite in New York......................... 25,832 50 I 
18:55. 
April 1 By amount on deposit in New York this date .... . ...••.•••... - ~~ 
By cash on hand this date ........•..............•••......... 
By amount received on deposit in New York ....•.. ........ ... . 
$39,355 00 
290 21 
2, 7:50 00 
42,395 21 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that th8 
credits given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ROBERT S. NEIGHBORS, Special ilgent, Texas Indians. 
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Abstract of disbursements made by R. S. Neighbors, special agent, in the qttarter ending June 31, 1855, for current 
expenses. 
Date. 
1855. 
April 27 
May 
2 
25 
June 10 
so 
To whom paid. - --~ For what paid. I Amount. 
~,'.:'.:'.~.~:~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ~;~:.~;:~;;.-~:.- ;: .::: ·::::: :::::::::::::::::::::::::::::.:::::.:::::::::::::::::::::: ~ --$7~3 ~g 
Vance & Brother............................. . . . . • . . . . . . . . Merchandise .............................................•.............................. ! 72-! 3S 
........ do................................................... Wagon and harness ...............................•..................................... i 110 00 
........ do. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 26 
R. B. Sappington. . . . . • . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 200 00 
Thomas Lambshead . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisions . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 156 50 
Jim Wilson. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 34 00 
Muscogee Jim ... ...............•....... . .......•............... . do......................................................................... . ... . . •. •. 34 00 
John Jacobs .•..•...•.•........•............................... do........................................ . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . •. •• . ... . •.... .• . • . . . . 34 00 
OsageJim ......................•................................ do.................................................................................... 34 00 
Charles E. Barnard..... . ..................... . ............. Beef........... . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . •• . . •. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 6, 722 00 
J. A.M. Davis.... . ............................ . . . . . . • . . • . . Services . . . . . . . .. . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 66 00 
A.l\f.Baker .........•......... . .........••..................... do........................................... .......•..................•............. 63 33Y, 
Andrew B. Eckler ................. ....•........... •...... . ..... do..................................................... . .... .......................... 92 00 
Reuben Sullivan .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . .... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 66% 
·:: :::~;;;~ ~;::~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: · · ~;~:;~:~:r:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 •. :n ~ 
Charles E. Barnard................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sacks and labor .....................................................•....•........•..... I 225 00 
11,741 74 
I certify, on honor, that the above abstract of expenses of settling, concentrating, and subsisting the Indians of Texas, is just and correct. 
ROBERT S. NEIGHBORS, Special.Jlgent, S{c. 
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B. 
.Abstract of disbursements made by R. S. Ne1:ghbors, special agent, in the quarter ending June 30, 1855,/or current expenses. 
Date. 
1855. 
April 1 
10 
13 
May 
22 
so 
To whom paid. 
RobertS. Neighbors ...........•.......................... 
George T. Howard .................................. . ...... . 
Antonio Server a..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... · .. · . ... · .. . 
Miguel Lignan. . . . . . . . . .........................•........• 
J. A. Pachal. ......................•........................ 
Huston & Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , .................. . 
D. A. Bickel . . ....... : .................................•.. 
Huston & Smith .... . ....................... ·.·.········•··· 
B. R. Sappington .•.......•...........................•..... 
Joe Deitsch ..•................•..............•••......•... 
Vance & Brother .....••......•..••......•.................. 
George W. Hill .........................•...............•. · · 
Warren F. Lyons ........................ . ... . .. . .•. · •..... 
John Connor .....................•..•.•...•.•.......... ·. · · 
RobertS. Neighbors ...........••........................•.. 
...••.•. do .••....•.••.•.......•..•.•.•......... . ....... ······ 
For what paid. 
Balance due him as per abstract March 31, 1855 ........................................... . 
Pay for agents, &c ........•...................•.•.•...•................................... 
Services ................................•...•...............•.............••....•••.•.••. 
.... do ................... . .......•..............•........•.•........•....•.....•........ 
House rent ....... . ...........................•..•.............................•...•..•.. 
Printing .....................................•...•..•....................•.......•....... 
Interpreter ...............•.......... • ......••........................... · ..• · · · · · · •• · •. · 
Blanks .. . .............................................................•.•................ 
Forage, &c ............... . ........................................•.................... 
Repairing wagon, &c .•...........................................................•...... . 
Stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • ........•............. 
Pay of agent, &c .....•.•....•. . ..•........... ·. ·•. . . . . . . . . . . . . . . . . • · · • · • .. · · · · • · · · · · · · · · 
Interpreter.... . • . . . . . . . . . . . . . . .•.....•...... · · · · •. · · • · · .... · . ·. • · · • · · · · · · • • • • • • • · · • · · · · 
.... do ....................•..•.....••........••.•...•........•••......•...•................ 
Travelling expenses ................... . ................................................ . 
Pay as agent......................... . . . • • • • . . .......•.•.....••..•••........•..•••..... 
Amount. 
$24 22~ 
750 00 
1 50 
1 50 
60 00 
10 00 
45 83 
6 00 
82 50 
15 25 
9 50 
1,000 00 
96 24 
137 50 
34 40 
425 00 
2,711 44~ 
I certify, on honor, that the above abstract is just and correct. 
ROBERT S. NEIGHBORS, Special .flgent, &rc. 
AGENCY OF BRAZOS. 
The United States in accmtnt current with George W. Hill, for the quarter ending September 30, 1854. 
DR. OR. 
1854. 
Sept. 80 
To balance a_ccount last quarter ..........•••.............. ·I $1,016 oo_y,; l 
To •mount d"b~,.d, " p& ''''"'' .... , .......... , , , ...... 
1 
__ 
1
, ::: ::xi By amount recei_ved this quarter ..................... . ........ ·1 $1, 431 50 By balance earned to account for next quarter . . . . . • . . . . • • . . • 181 81~ 
1, 612 81~ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for . 
G. W. HILL, Special.flgent Texas Indians. 
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Abstract of disbttrsemen.ts made by George W. Hill, in the qMarter ending September 30, 1854, for current expen8es. 
Date. 
1854. 
July 10 
15 
tlept. 12 
15 
20 
so 
I 
I 
To whom paid. 
0. K. Raleigh ........•...................................... 
,V, A. P. Martin ...................................... .. ... . 
....•... do ..............................................•.... 
Muskogee Jim . . . . ...................................•..... 
'Villiam Logan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Shawnee Davis, .................................. ; .....•... 
Jim Shaw ............•...... . ..........................•.. 
G. W. Hill, agent .............•• , •..•....................... 
........ do .....................••..........•............•.. 
....•... do ............. , ................•..........•••.. 
For what paid. Amount. 
--~~EYiUU:_ii·:ii·:·::;::::~:::::;::.:.~·:::::::·::·::·:.:·:··ii:iii .. ·:::.::-::1 ~~H 
Interpreter ..•...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................•......................•..... i 137 50 
Stationery . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . ........ 1 6 00 
i~~~~~li~;;·~~i)~;l~~~·:::: :::::.:::::::::::::::::::: ·: ::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: :j __ ~~ ~z 
I 596 81 
I 
I certify that the abon abstract is correct and true. 
G. W. HILL, Special .!Jgenl Texas Ind-ians. 
AGENCY OF BRAZOS. 
DR. The United States in account cttrrent ·tcith George W. Hill, for the quarter ending December 31, 1854. CR. 
18M. 
3,009 45 
Dec. 81 
I II I I 1854. 
To balance a?count las~ quarter ............................ 'I $181 31)2 Nov. 22 , 
To amount disbursed this quarter, as per abstract. . . . . . . . . . . . . 2, 828 13)2 1 
j-3,0o9 45 , 
By amount rece~ved this quarter .•.................•........ · J $3,000 00 
By balance earned to account for next quarter . . . . . . . . . . . . . . 9 45 
I II 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have b~en faithfull;v made fur the objects expressed in the vouchers; and that the 
!l·!:<?OUnts fiiven embrace all the public money received J:>y me and not heretofore accounted for~ 9-· W. HILL, Special .!Jgent, Texas Indians. 
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AbstTact oj d,isbursements made by George W. Hill, in the q~tarier ending December 31, 1854,for current expenses. 
Date. I To wl1om paiu. I · For what paid. Amount. 
1854. 
Nov. 2 
'' ~ -~~~~~~~~~~~~~~:~~:~~~~~~~~~:J ~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~~-~-~-~~-~-;-~~-~-~-~~-~-~-~:-.~-~-~--:~-~-~~-~-~-~--:~-~-~-~~-~-~-:~-~-~--::-~-~-~~-~-~-~~-~-~-~~-~-~-~~-~-:-~---~~~~ $~!! i~~ 
Lee 'Vhite. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • .. , , . , , , • . . . . . . . . . . . . . . II ard brearl ....••................ , , ...... , , , , , , • , , ....•.... , , ..... , , , , , , .... , •• , • , , , • . . . 5 00 
'\Vest. & Duff ........•.•.• , •.........• ,.. . ................... Tobacco, blankets, &c . .....•.....•••...... ,., ...•....••.. ,................................ 82 22~ 
Jim ~fuscog~e ... ........••..•........ , ... ,, ..... . .......... , Express Ill an ....•.......•... . .. ...... , •... , .....••• , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . 14 00 
,loseph Chanrller ..........•............... , ......... , .. . . . . Corn ......•.••...•...... , , .... ....... ....................................... , ........ , , 75 00 
Dec. 2 
5 
'\V A P. 1\I:.trtin ... , ...... , , ...................... , ........ , Heef. . . . . . . . . . . . . . . . . .......•.. , ............••.. , , .... , .......• , , • , .........• , . , . . . . . . . • 720 00 
.lim Shaw . .... , • , ............. , .• . ...... .. ...•.... , .. , .. 1 Interpreter . ............ .. ..........• , ..... , , ........ , •..• , • , , ..................•• , .•. , . 137 50 
Delaware .John ...................................... "" \ Runner and pa.cker. .•••••...... •... •. .. .. ...... •... .... .... .. . . .... .•.. ••.. •... .. . . .•.•.. 15 00 
Gt:orge W. Hill, ag<:nt ........ _ ............................... . 
1 
Tt·avelling expenses ....... , ......•...•........ , ......•... . ..••.. , . , ....•...... , •. . . . . . . 19 37X) 
••••.••. do..................... ... ..•. ..... . ..• . .... •... ... Pay as agent... ... . . .. . .. . . . .. •... ........... ... •..... .. . . . . .. .•••. ... . ... ...• .. .. •.•••. 1,275 00 
----
2,828 13~ 
81 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1S1i5. 
Mar. 81 
G. vV. HILL, Special.llgent Texas Indians. 
AGENCY OF BRAZOS. 
The United States in account current with George W. Hill, for the quarteT ending JJfarch 31) 1855. 
CR. 
T~ amount disburseu during the quartet:, as per abstract and I 
vouchers, for pay of agent, interpreter, presents to Indians, I 
&c .••...... , ...•..........•...• ..•.... ..• ...... .. .. ,, .. · ' 
To amount disbut·sed for provisions, contingencies, &c., as 
per abstract and vouchers ............... . .. ..... . ..... .. . 
To balance account ••.. .... ...•.... ... ..••. .. .......• . .. ••. 
$S22 62 
3,504 97 
8,272 41 
12,600 00 
1855. 
Mar. 1 
I 
By amount received of R. S. Neighbors, special agent, per esti- 1 
mate for pay of agent, interpreter, presenrs to Indians, &.c .. $1,000 00 
10,000 00 
By amount received of R. S. Neighbors, special agent, per esti- ~ 
mate for provisions, farming purposes, contingencies, &c .... 
By amount received of R. S. Neighbors, special agent, per esti-
mate for agency buildings .. , . . . • .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . 1, 600 00 
~--12, 60000 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accountii 
iiViD embrace all public money t•eceived by me uud not heretofore accounted for. 
\ ~ 
• 
G. W. HILL, Special.llgent Texas Ind·ians . 
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Abstract of disburse'inents made by George W. Hill, in the quarteT ending MaTch 31, 1855,for current expenses. 
Date. 
--
1855. 
Jan. 23 
31 
Feb. 6 
Mar. 1 
5 
2 
10 
11 
15 
17 
23 
24 
80 
81 
10 
27 
31 
To whom paid. 
Jim 1\fuscogee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . · . · · ... . · · · · · · · · · · 
Delaware John .. . ......•...•...•.. . •................... · · · · 
M. Coffman ........•....................... , .............. . 
A. J. Martin .........•.....•............................. .. 
F. J. Winket .............. .. .................. . .......... . 
Charles E. Barnard ....... ........... ......... ............. . 
........ do ................... . ....•..•.................. ..... 
John Mullins ..•....................... ...... .............. 
J,. S. Rigg3 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
"\V. J. Barnes . ...••..... . •...•................. . ........... 
vV. R. Frilder • • . . . . • • . . . . • . . . • . . . . . . . . .....•. · · · · · · · · · ·. ·. 
Samuel Price.... . . . . . . . . . . . . ............ .. .... .. ......... . 
W. R. Fril<ler ....•..•........................ . ·. • • • · · • · · · · · 
J. B. Mcintyre ....•...•.••...... · · · · . . . . . . • . . . . . . . . . . . .... 
James Duff ..•............................•................ 
John Vest ..•............ . ..............•...•.............. 
Young John, (Cautio) ................... ..... .........•..... 
.1esse Sutton ....•.•.•.................•..... .... .. .. ....... 
"\V. R. Frilder ...•...•...•..... ... ...................... . ... 
L. S. Riggs ..•....•••......••... ...•.. ....... . ...•...... ·· .. 
Dick Sullivan .....••.............................•. ·. · · .... 
Jim Shaw ...••........•......•...•.•............ . .......... 
Lee 'Vhi te ..... ... ...............••...................... 
John Mullins .................... ...... .... .... ............ . 
J ames Duff ......................••.. ... ................... 
G. W. Hill, agent ...... , •. ..... ..•.......... . ... . ••......... 
.••.. do ..•.•.........•...............••.............. · .... 
I certify that the above abstract iii correct and true. 
For what paid. 
Services as special runner .....................................................••.•.... .. .. 
•...... do ................................................................................ . 
Tobacco ......... .....•...........•... . ........... ·. • · .. .... ·· ...... .. . · •· · · •• · · · · · · •• · • 
Corn ............................•.......•..........................•......•........•... 
Sugar, coffee, and bread . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ... ... .•.•........... 
Beef and corn ... .... . . . .... . .... .. ....... .. ..... ...... .. . ... .. .............. .... ........ . 
Merchandise ......... . ............. .... ... .................... ... ........................ . 
Flour ............ . .. ... ......... ....... .. .....••.•.. ... ...... .... .•. ... .. . .••.•..•.... . 
Runner and packer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .............................•.. 
Corn ............•................................. . .. .........•. , . . .....•.•........••.. 
Hauling... .. . . .. ........... . ........................ . ...•............................. 
Corn ....•...............•................•.......•.......... , .... .. ..... .. •.... ... ...... 
Oxen and corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ..•.... .. .......•.....•.•.. .. .......... .. ..... , ..... 
Hard bread ....... ..•......... ...... ..•.... . ... ... .. ... ................................ 
Merchandise ......... ..•••................•.... .... ••... .. .............•.... .. .• , . , ...•. , 
Corn meal .. .................. . ... .. .... ..... . ...••.................. .. .....••..••..•... 
Runner ............. .. . . ........ ...... ......... .. ...... .. ..............•...... . ,, ... .. . 
Blacksmith . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . ................ . 
Tobacco ........ .. ...............•••...................................•.....•...•..•.... 
. ... do .........................................•••.•.... . ...•.... . ........................ 
Runner ......... .. ..•..............................................•.................... 
Interpreter ........... ...... .... ... .. .......•.. ....•. ...•............. . •... ... . . ...•..••. 
Hard bread ........ .. .. . ... ... .. .......... ... ....... .. . . ..... ........ ••...... . ........... 
Flour ........................................................................... . ..•.•. 
Axes ......... . ............. .......••••.. . .. ..... . .... ...... .. . .. ........ . .. .. .......... 
Tra\elling expenses ...... . .. ........ ..... .. ......•... ... .•......... .. •.................•. 
Pay of agent . . . . . . . . • . . . . . . . . . .......••..•.......•.........•........•......•........... 
To balance account last quarter • • • . . . . . . •..•... .. .. ... ... •......•.. .... •... ... .•..... 
Amount. 
$S 00 
15 00 
7M 
10 00 
26 52 
2,455 00 
151 63 
35 2S 
33 33 
595 50 
12 00 
10 12 
83 75 
5 00 
74 50 
58 50 
12 00 
26 28 
10 66 
17 26 
11 25 
137 50 
22 00 
28 22 
25 50 
14 87 
425 00 
9 45 
4,827 59 
G. W. HILL, Special Jlgent Texas Indians . 
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AGENCY OF BRAZOS. 
The United States in account current with George W. Hill, for the quarter ending June 30, 1855. 
DR. CR. 
1855. 
June 30 To amount disbursed during the quarter for pay of agent, 
interpreter, presents to Indians, &<'.,as per abstract ....... . 
To amount disbursed for provision~, &c., as per abstract .. .. . 
By balance on hand last quarter, for pay of agent, interpreter, 
presents to Indians, &c.................................... $177 38 
By amount received of R. S. Neighbors, special agent, on esti-
To amount disbursed on account of agency buildings, as per 
abstract ............... .. ..................... . .......... ' 60 00 
To balance account ........................................ . :--:::::: I 
mate for pay of agent, interpreter, presents to Indians, &c.. 1,000 00 
By amount on hand last quarter for provisions, farming pur-
poses, contingencies, &c..... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 6, 495 03 
By amount on hand last quarter for agency buildings. . . . . . . . . 1, 600 00 
9,272 41 
I certify that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
G. W. HILL, Special.!lgent Texas Indians. 
Abstt·act of disb1trsements made by George W. Hill, in the q1tarter ending J1me 30, 1855, for current expenses. 
Date. 
1855. 
April 3 
10 
15 
May 2 
3 
7 
15 
22 
25 
June 11 
15 
30 
To whom paid. 
B.J. C. Hill ............................•.••••.........••• 
John K. Henry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
James Duff......... ..... ... ................ . ...•....•... 
P.l\furphy ..................•..................•...•....... 
James Duff ................................................ . 
JohnVest ................................................ . 
Jim Linney ....• - .....................•.•••............ , .. 
G. W.Sharp ...•................. . .......................... 
B. J. C. Hill .........•..................•....•............. 
Jim Linney •............................................•.. 
R. A. Younger ................... . .... . ............•.•..... 
Britton Dawson ...................................•........ 
Dick Sullivan ..•.....••.....................•••.......•.•. 
Jim Shaw ............................. . ...........••....... 
Charles E. Barnard ............................••..•......•. 
Joseph Chandler ••.••. , ........•.................... , ..... , 
\. 
For what paid. 
vVagon, oxen, &c..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Salt, sugar, coffee, &c .....•......................................................... . .... 
Axes .....•................................................................•............ 
Corn .................... . ................................................•.............. 
Strounding, drill, and tobacco ..........•...................•.............................. 
Corn meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Runner ..........................................................••...................... 
Breaking land and planting corn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
. ... do ......... .. ....................... .. ..................•........................... 
Runner ........................•....... ... ............................................... 
Blankets .......................................... . ...••................................. 
Plank for floors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .......................••• 
Runner ....•.•.................................•.............. , .........•......•....... 
Interpreter . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . ......••..............................•............... 
Blankets and drills . • . . • ..••..................•..........................•.......•.....•. 
Farmer ............•......... · - ...................••••.•....••..••.•..••.......•....••.. 
Amount. 
$300 00 
67 74 
31 50 
886 50 
145 90 
319 50 
4 00 
810 00 
960 00 
4 00 
11 50 
60 00 
50 00 
131 50 
260 00 
150 68 
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'\V. R. Frilder ....................•.......• , ..•.......•..... 
Jesse Sutton .............................................. , • 
\ 
Laborer •..•.....•.•....•• ,, •..••• ,, ••......•...................•••..... , ....••. , •••...•. 
Blacksmith •...••..•...• , ..•.•.....•. , .•. , .......................... , ....•.•.......•••... 
Laborer ................•••.....••• ,, •.•••....•• ,,, ....• , .•..•................•..•. ,.,,,,. 
Smith work ............••..••..........••••....••............•.•••••.........••••........ 
Log chains ...•................ , ................. , .•........•.. ,,., ..•................••. , 
11 
10 
so 
L. S. Riggs •.•....•................•••••....•••.....•...... . 
L. Staaden .....•.....••.••.......... .. .....• . .............. 
B. Dawson ..•..••.•...............•. ,, •..•.•.•.•..•..••... 
G. \V. Hill, agent , . . . . • . • . . • . . . . . • . • . . . . . ..••.•.••••.••.... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Special agent .....• , ..•.•. ,, ....••••••. , •.. , .....• , .. , •....•••••..• ,,., .... ,,., .... , •. , •... 
5,074 17 
: __ 1_ ______________ 1_ ___ ~------~~~::~::::~ ~
G. W. HILL, Special Agent Texas Indians. c; 
75 00 
200 00 
75 00 
5 10 
5 25 
425 00 
0 
? 
"'""' 
"'""' I GENERAL ACCOUNT CURRENT. 
:;g The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter ending September 30, 1854, 1tnder the 
appropriation for fuljilling treaties with the Indian tribes, collecting and publishing statistics respecting the same, &c. 
DR. OR. 
1854. 
To amount of disbursements, as per account herewith, to wit: 
To collecting statistics, sub-account, No. 1 . ....•...••.....•... 
To contingencies Indian department, No.2 ............•..... 
To extinguishing title of Indian tribes to land west of Mis· 
so uri and Io_wa, No. 3 ... _., .................•............•.. 
To trust fund mterest due LJhoctaw educat10n, No. 4 ... ; ; .... . 
To balance due the United States ........................... . 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$1,114 38 
1,497 36 
1,435 00 
847 68 
46,540 39 
51,434 81 
.. 
1854. 
June 30 
.Aug. 14 
28 
Sept. 9 
Oct. 12 
By amount charged in account, 1st quarter 1854, and dis· 
allowed in settlements ........•••.•..•.•................... 
By amount due the United States ...•. , .................. , ... . 
By amount received on Interior requisition No. 2033 •••••.•... 
.. ..... , .... do .................. do., ......... No. 2034 ...... , ..• 
. ......... do .................. do ........... No. 2052 ........ .. 
.......... do ................. do ........... No.-- ......... . 
By balance due the United States................ $46,540 39 
$17 55 
45,770 71 
500 00 
800 00 1so eo 
4,216 55 
51,434 81 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT NO. I. 
The United States in cwcount with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter ending September 30, 1854, under the 
appropriation of March 3, 1853, for contimting the collection and publishing the statistics and other information respect-
ing the Indian tr-ibes of the United States. 
DR. ' CR. 
1854. 
July 
31 
Aug. 3 
18 
22 
24 
31 
Sept. 13 
2 
13 
30 
Oct. 4 
Disbursements, &c., for the United States-
To amount due M. Kelly .•.....••••.•....•....••.•• , , .•.... . 
To H. R. Schoolcraft, clerical services ..•.. . ..... .• ••......•. 
........ do .............•••... do ........•.••..•..........•... 
To Henry Bittinger, delivering history •..•.••..••..••••••••.. 
To Henry Bittinger, transportation . . . . . . . . . . , .... , , ••••.... 
To John Espey, twine . . ...................•••••..•....•..... 
To M. Schoolcraft, clerical services ....••..••.••............. 
........ do ..............•... do ....••••••....••..........••• 
'l'o McSpeiden & Baker, stationery .......................... . 
To M. Schoolcraft, clerical services •....•..................•. 
To Henry Bittinger, delivering history .................•..... 
•ro H. R. Schoolcraft, clerical services ..•.................... 
To Henry Bittinger, transportation ••..•...•...•.......•..... 
To M. Schoolcraft, clerical services • . . . . . • • .•••..•..•...•... 
To H. R. Schoolcraft ...•.. do .........•.....•.........••.••. . 
To Henry Bittinger, delivering history ••.•....•.......•...... 
To Henry Bittinger, transportation •••••• . ..............••... 
Approved : R. McCLELLAND, Secretary 
\ 
$704 49 
166 66 
166 66 
25 00 
1 150 
4 00 
78 00 
78 00 
44 99 
81 00 
25 00 
166 66 
3 25 
78 00 
166 66 
25 00 
4 00 
1, 818 87 
1854. 
Oct. -
Advances from the treasury-
By amount charged ia account of 1st quarter 1854, and dis-
allowed in settlement; this amount has been returned by 
Mr. Schoolcraft .....•...•..............•.••••....•....•... 
By amount received on Interior requisition .........••...•.... 
$17 55 
1, 801 32 
1, 818 87 
MOSES KELLY, Disbursing Cle1·k. 
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SUB-ACCOUNT NO. 2. 
'[he United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter ending September 30, 1854, under the 
DR. aJpropriation, contingencies Indian Department. CR. 
1854. 
July 1 
31 
Aug. 2 
7 
8 
11 
15 
Sept. 8 
Disbursements, &c. , for the United States-
To balance due M. Kelly •...••.•••.......••.•••.......••.••. 
To Charles II. Smith, clerical services .......•.....•....••.•.• 
To John Carolus, clerical services .........•..•..•••.•••••.. 
To Thomas P. Watson, clerical services ..................... . 
To Franklin Minor, clerical services .•..•.•••••............•. 
ToN. Quackenbush, clerical services ........•••••.••..••.... 
To Frederick Ringgold, clerical services .••.•••••....•....... 
........... do .•..••..•..••.•. do ........••.•.••.........•••. 
To 1'homas P. Watson, clerical services ....•..•.•..•.••••.... 
ToN. Quackenbush, clerical services ..................•••... 
To amount due under act April 22,1854, as per temporary 
pay roll. . ..•... . ...•.....••••.••...•..•..•..... . ... ••···· 
To John Carolus, clerical services ..•••......•.•.......•..... 
To Charles H. Smith, clerical services ....••.•....••..•..•.... 
1'o Franklin Minor, clerical services ....................•..••. 
To George W. Manypenny, Commissioner Indian Affairs .•.••. 
To Henry Beard, clerk Commissioner Indian Affairs ••••.•.... 
Approved: R. :McCLELLAND, Secl'etary. 
$1,547 81 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
78 00 
18 00 
24 00 
24 00 
131 36 
24 00 
24 00 
24 00 
500 00 
130 00 
3,045 23 
1854. 
Aug. 14 
Sept. 9 
Oct. -
SUB-ACCOUNT NO. 3. 
Advances, &c., from the treasury-
By amount received on Interior requisition 2023 .........•..•.. 
By amount received on Interior requisition 2052 .........•...•. 
By amount received on Interior requisition .....•...•.•.••.••. 
$500 00 
130 00 
2,415 00 
3,045 23 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter ending September 30, 1854, 'under 
the appropriation, extinguishing title of Indian tribes to lands west of MissoU1·i and Iowa. 
--, 
1854. 
Aug. 8 
Oct. -
Disbursements, &c., for the United States-
Te cash paid James T. Miller for expenses of certain Indians, 
Miamies from Indiana, as per account herewith ....•••••... 
To amount due the United States ........•..•....... · · · · · · · · 
Approved: R. McCLEI~l:A~D~ Se~1·etary 1 
$1,435 00 
687 00 
2,122 00 
1854. Advances, &c., from the treasury-
Oct. 11 
By amount due the United States •.•.•••.•.....•..•....•..•.• 
By amount due the United States..... .. ............ $691 00 
$2,122 00 
2,122 00 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in account with JJ!loses Kelly, disbursing clerk, for the third quarter, ending September 30, 1854, under 
D the appropriation, trust fund interest due Choctaw education. 0 R. R. 
1854. 
Aug. 30 To amount paid P. P. Pitchlynn and D. W. Lewis, Choctaw 
delegates, as per letter August 28, 1854 ........ , ....••...... 
Oct. 11 To amount deposited with Treasurer United States, as per cer-
tificate No. 58 •.••... . ..•...•.•••••...•.••••........•••••. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$800 00 
47 68 
841 68 
1854. 
June 30 
Aug. 28 
Advances, &c., from the treasury-
By balance due the United States ............................ . 
By amount received on Interior requisition No. 2034 ..... , ••.• , 
$47 68 
800 00 
847 68 
MOSES KELLY, Disbtwsing Clerk. 
GENERAL ACCOUNT CURRENT. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerlc, for the fourth quarter ending December 31, 1854, 
under the appropriation for f~tlfilling treaties with Indian tribes, collecting and publishing statistics respecting the 
same) &c. 
DR. 
1854. 
To amount of disbursements, as per accounts herewith, to wit: 
Collecting statistics, sub-account No.1 .....••.......•...... 
Contingencies, Indian Department, sub-account No. 2 ..... . 
Presents to Indians, sub-account No.3 ......... .... ....... . 
To balance due the United States .......................... .. 
Approved : R. McCLELLAND, Secreta1·y. 
$876 44 
835 56 
55 00 
46,540 39 
48,301 39 
1
1 
1854. 
Sept. 30 
Nov. 30 
1855. 
Jan. 5 
• 
By balanre due the United States . ............. ........... . 
By amount received of George W. Manypenny ........•..•.... 
By amount received on Interior requisition No. 2137 ......... . 
By balance due the United States .•.• ....... .... $46,540 39 
CR. 
$46,540 39 
30110 
1,465 90 
48,307 39 
MOSES KELLY, Disbursin{l Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 1. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for thefourth quarter ending Decembe'i' 31, 1854, under 
the appropriatio1'1,jor continuing the collection and publishing the statistics and other information respecting the Indian 
tribes of the United States. 
DR. CR. 
1854. 
Oct. 11 
31 
Nov. 4 
1 
30 
Dec. 5 
1855. 
Jan. ~ 
To S. Eastman, travelling expenses ........••.•...•....•.•..• 
H. R. Schoolcraft, clerical services ...•....••............• 
1\f. Schoolcraft, clerical services ......................... . 
S. Eastman, travelling expenses .......•••.••..•••.•.••••• 
H. M. Bittenger, delivering history •.•..................•• 
H. M. Bittenger, transportation .•..•.•...•..........••••• 
II. R. Schoolcraft, clerical services ...........•....•••..... 
M. Schoolcraft, clerical services ........••.•....•••••••... 
H. M. Bittenger, delivering history ...................•.•. 
H. R. Schoolcraft, clerical services ...•....•..•......••••• 
M. Schoolcraft, clerical services ••.•••...•....•.••....•••. 
H. M. Bittenger, delivering history •..•.•••••..•.•..•..... 
Approved: R. McCLELLAND, Sec1·etary. 
$6119 
166 66 
78 00 
4 50 
25 00 
1 75 
166 66 
78 00 
25 00 
166 68 
18 00 
25 00 
$876 44 
1855. 
Jan. 5 By Interior requisition No. 2137 ....••••.••••••••••....••••• · $816 44 
816 44 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No.2. 
The United States in account with Moses Kelly, distributing clerk,for·thefourth quarter ending December 31,1854, under 
DR. 
the appropriation for contingencies of the Indian Department. 
1854. 
Oct. 14 
24 
25 
Nov. 1 
3 
8 
30 
Dec. 4 
12 
15 
1855. 
Jan. 4 
To Wallach & Hope ..................... advertising ...... .. 
Journal of Commerce, New York ........... do ........... . 
A. 0. P. Nicholson ••....•.••..........•••. do •........... 
H. H. Robinson & Co ..•. . ...•.•........... do .. ......... . 
BeaUs, Green & Co ....••......... .. ....... do ........... . 
Gales & Seaton ............•.•............ do ........•... 
Cook, Cameron & Sheahan ... , . ....•...... do ....•.. , .... 
Pennsylvanian, •••.•..••.................. do •••......... 
Neidner & Co .•.............. , .••••••..... do ........•... 
Lippincott, Grambo & Co., ................ do ......... . . . 
B. H. Richardson •...••..••..••••••....... do ........... . 
Charles H. Mix, per order, Indian Affairs ....•••.•••.••••.••. 
Approved: R. McCLELLAND, SecretaTy. 
$80 50 
57 75 
82 50 
62 50 
63 25 
so 50 
50 00 
92 75 
23 00 
50 00 
92 81 
100 00 
835 56 
1854. 
Nov. 30 
1855. 
Jan. 5 
By amount received _of G. ,V. Manypenny, Commissioner of 
Indian Afft\irs ................ , ••........ , ...... , , .•. , ... . 
By amount received on Interior requisition No. 2137 ... , ...... 
CR. 
$301 10 
534 46 
835 56 
MOSES KELLY, Disbu1·sing Cle1·k. 
SUB-ACCOUNT NO. 3. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the fourth quarter, ending December 31, 1854, 
DR. 
under the appropriation, presents to Indians. 
CR. 
1854. 
Nov. 18 
Dec. 14 
To Polly Beach tree, for board, &c ...••...•.•.•••••••••••••. 
To James Tanner, for travelling expenses of himself and asso-
ciate to New York ...••• ,, ........•••.............•.... ··· 
Approved: R. McCLELLAND, Sec1·etary . 
\ .... 
$35 00 
20 00 
55 00 
1855. 
Jan. 5 By requisition on Interior warrant No. 2137 ................. . $55 00 
55 00 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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GENERAL ACCOUNT CURRENT. 
'l'he United States in account with JJfoses Kelly, disbursing clerk, for the first quarter, ending March 31, 1855, under the 
appropriation for fulfilling tTeaties with Indian tribes, collecting and publishing statistics respecting the same, &c. 
DR. 
1855. 
To amount of disbursements as per account herewith, to wit: 
To collecting and publishing statistics, sub-account No. 1 .... . 
To contingencies, sub-account No.2 ........................ . 
To presents to Indians, sub-account No.3 ..... -•............ 
To extinguishing title oflndian tribes to lands west of Missouri 
and Iowa, sub-account No.4 ............................ . 
To defraying expenses of negotiation for extinguishment of the 
title of the Chippewa Indians to land owned and claimed 
by them in the •rerritory of Minnesota and State of Wiscon-
~in, sub-account No.5 ................................... . 
To expenses of negotiating treaty with the Indians in Michigan, 
sub-account No. 6 ..•.•......•....••..................... . 
To pay of superintendents and agents, sub-account No. 7 ..••. 
To pay of interpreters, sub-account No.8 ............ . ...... . 
To fulfilling treaty of February 22, 1855, with the Chippewas 
$869 05 
427 80 
700 00 
3,589 50 
1, 372 88 
2,510 48 
670 01 
457 42 
II 
sub-account No. 9 •.•••.•......•.....•....•...••......... ·I 5, 500 00 
To balance due the United States . .. . . .. . . . . .. .. . • .. .. • .. .. . 47,778 01 
--63,875151 / 
• 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
1855. 
Jan. 5 
13 
Feb. 17 
20 
21 
Mar. 1 
13 
31 
April 4 
• 
By balance due the United States ........................... . 
By amount received on Interior requisition No. 2143 ••...•... 
........ do .................................. No. 2169 ........ . 
. ....... do ••..•.......................•••••. No. 2172 .....••.. 
........ do ............................•••... No. 2175 ... .. •.. 
.... .... do .......... ..... ................... No. 2179 ... ..... . 
........ do .........• , .....•...........•..... No. 2187 .....•... 
........ do ....•.•.................••........ No. 2211 . ....... . 
....•... do ........................•...•.•.. No. 2212 ........ . 
. ....... do .........................••.•..... No. 2218 ........ . 
By balance due the United States ....••.......... $47,778 01 
CR. 
$46,540 39 
500 00 
4,000 00 
1, 255 23 
500 00 
2, 510 00 
2, 000 00 
2,500 00 
3, 000 00 
1,069 05 
63,875 15 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 1. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 1st q'ltarter ending l.farch 31, 1855, under the 
appropriation for continuing the collection and publishing the statistics and other information respecting the Indian 
tribes of the United States, 
DR. CR. 
1855. 
Jan. 31 
Feb. 28 
Mar. 10 
31 
April 3 
To H. R. Schoolcraft, salary, 1 month's services ....• ••.....•. 
ToM. Schoolcraft, salary, 1 month's services ...•.•.....••.... 
To H. Bittinger, salary, 1 month's servicel! •••••..••..•....... 
To H. Bittinger, sundries for office .......................... . 
To H. R. Schoolcraft, salary, 1 month's services .•....... .• ... 
'l'o M. Schoolcraft, salary, 1 month's services .. ...•........... 
To H. Bittinger, salary, 1 n~n1h's services . . . . . ..•.......... 
1'o 1'a.ylor & Maury, Spa.rk's Biography ............•..•.•.... 
To 1'aylor & Maury, Grinnell Expedition ............•........ 
To 1'aylor & Maury, stationery., ........................ , .. . 
To H. H.. Schoolcraft, salary, 1 month's services ......•....... 
To 11:1. Schoolcraft, salary, 1 month's services ..•....•.. , •..... 
To H. Bittinger, delivering history • .. .. .................... . 
Approved: R. McCLELLAND, Sec1·etary. 
'.~. 
$166 66 
St 00 
25 00 
5 62 
166 66 
72 00 
25 00 
15 00 
3 50 
35 93 
166 68 
8t 00 
25 00 
869 05 
• 
1855. 
April 4 By amount received on Interior requisition No. 2218 ..•.•••.•. 1 $869 
869 05 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No.2. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 1st quarter ending March 31, 1855, under the 
appropriation, contingencies Indian department. 
DR. 
1S55. 
Feb. 19 
21 
To amount paid Judge JohnS. Watts, being a part of a draft 
dated Albuquerque, New Mexico, March 15, 1S54, drawn by 
S. M. Baird, late Indian agent, on the Commissioner of In-
dian Affairs, in favor of Henry Connolly ....• , •.••...•. ,,, 
To amount paid J. Cain as Indian agent ................. .. . . 
To balance due the United States ................ .... .... ... . 
Approved: R. McCLELAND, Secretary. 
$127 so 
300 00 
200 00 
621 so 
1S55. 
Feb. 20 
21 
SUB-ACCOUNT No. 3. 
By Interior requisition No. 2172 ...... , . .. .... . .......... , .. .. 
By Interior requisition No. 2175 ............ , ..... ,, .. . ...... . 
By balance due the United States . . . • . • • . . • . . . . . . • $200 00 
CR. 
$121 80 
l>OO 00 
627 so 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
I he United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 1st quarter ending Marek 31, 1855, unde1· the 
DR. appropr-iation for presents to Indians. CR. 
1S55. 
Jan. 13 
Mar. 17 
Samuel, George, and Henry Webster, and 11 other Indians, six 
Nations of New York ...••...............•......•......•.. , $500 00 
Hole-in-the-Day· .. ..•.• , , , • . . • . . . . • • • • • . • • • • • • • • • . . . . . • . . . . • 200 00 
--700ii0j 
Approved: R, M<;CLELLAND, Secretary. 
1855. 
Jan. 13 
April 4 
By Inter~or requ~s~t~on No. 2143 ............................ "'I $500 00 
By Intenor requJSltlOn No. 221S.......... .... • . . . • . .. .. .. .. • . 200 00 
TOO 00 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in account with Moses Kelly) disbursing clerlc,for the quarter ending March 31,1855, 'under the app1·o-
DR. priation for extinguishing the title of Indian t1·ibes to lands west of Missouri and Iowa. CR. 
1855. 
Feb. 19 
20 
Mar. 27 
To amount paid Wyandott delegation .......••..•............ 
To amount paid Cherokee delegation .........•••............. 
To amount paid John T. Cochran ......................... .. 
To balance due the United States. . . . . . . .............•...... 
Approved: R. McCLELLAND, Sec1·etm·y. 
$1,729 50 
1,640 00 
220 00 
1, 091' 50 
4,687 00 
1854. 
Oct. 1 
1855. 
Feb. 17 
SUB-ACCOUNT No. 5. 
By balance due United States on settlement ..•..••.....•.•.... 
By Interior requisition No. 2169 ............................. . 
By balance due the United States . . . . . . . • . . • . . . . $1,097 50 
$681 00 
4,000 00 
4, 687 00 
MOSES KEtLY, Disbu1·sing Clerk. 
The lfrttited States in account with JJioses I{elly, disbursing clerk, for the 1st quarter ending March 31, 1855, under the 
appropriation December 19, 1854, for d~fraying the expenses of negotiations for the extinguishment of the title of the 
Chippewa Indians to lands owned and claimed by them in the Territory of Minnesota and State of W?:sconsin. 
DR. 
1855. 
Mar. 12 
14 
April 2 
1855. 
James Maher, ~oarding .•.•••..•.•................••.•..•.. ·1 $110 00 1\Iar. 12 
C. Baker, boardmg.. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 242 55 
. ·.r~·b~i~~~~·ci~~·th; U~i·t~d· s't~t~~:::::: :::::::::::::::::::::: --•. ::: I 
Approved : R. McCLELLAND, Secreta1·y. 
CR. 
By Interior requisition No. 2187 ............................. ·I $2,000 00 
By balance due the United St Ltes.......... .. .. • .. . $627 12 
2, 000 00 
MOSES KELLY, Disbursing Cle1·k 
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SUB-ACCOUNT No. 6. 
The United States in account with JJ!loses Kelly, disbu1·sing clerk, fm· the first quarter ending Mm·ch 31, 1855, under the 
appropriation of July 31, 1854, to enable the President to negotiate a treaty with the Indians in Michigan, and to 
change the terms of existing treaties. Appropriation, $11,000. 
DR. CR. 
1855. I I II 1655. I 1 Mar. 1 To amount paid the Ottawa and Chippewa delegation........ $2,510 48 Mar. 1 By Interior requisition No. 2179 ............................ . $2,510 43 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
MOSES KELLY, Disbursing Cle1·k. 
SUB-ACCOUNT No. 7. 
The United States in account with Moses Kelly) disbursing clerk, for the first quarter ending March 31, 1855, ?.tnder the 
appropriation for pay of supe'rintendents and Indian agents. 
CR. DR. 
1855. 
Feb. 19 To amount paid JohnS. Watts, being a part of a draft dated 
Albuquerque, New Mexico, March 15, 1854, drawn by 8. M. 
Baird, late Indian agent, on Commissioner of Indian Affairs, 
in favor of Henry Connolly ....................•........•. 
Approved: R. McCLELLAND, Sec1·etary. 
$670 01 
1855. 
Feb. 20 I By Interior requisition No. 2172 ............................ . $670 01 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No.8. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk) for the fint quarter endi·rtg March 31, 1855, under the 
appropriation for the pay of interpreters. DR. 
1855. 
Feb. 19 To amount paid JohnS. Watts, being a part of a draft dated 
March 15, 1851, Albuquerque, New Mexico, drawn by s. M. 
Baird, late Indian agent, on the Commissioner of Indian 
Affairs, in favor of Henry Connolly ......••.............• 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
CR. 
1855. 
Feb. 20 By Interior requisition No. 2172 ••••••..••....•.••••••.•••••• $457 42 
$457 42 
MOSES KELLY, Disbursing Cle1·k. 
SUB-ACCOUNT NO. 9. 
The United States in account with Moses Kelly, disbu,rsing clerk, for the l.st q'ltarter ending March 31, 1855, under the 
appropriation of March 3, l855,for "fulfilling treaty of February 22, 1855, with the Chippewas." DR. 
1855. 
Mar. 13 
17 
31 
To amount paid D. B. Herriman ••••.....•...•.•....•...••.. 
To amount paid Edward Asbmon ................... , ....... . 
To amount paid Paul H. Beaubien .......................... . 
Approved: R. McCLELLAND, Secretm·y. 
$2,000 00 
1,000 00 
2, 500 00 
5, 500 00 
• 
1855. 
Mar. 31 By amount received on Interior requisition 2211 .......•••••• . 
By amount received on Interior requisition 2212 •••••.••.••... 
CR. 
$2,500 00 
3, 000 00 
5,500 00 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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GENERAL ACCOUNT CURRENT. 
The United States in account with Moses Kelly) drtsbttwsing clerk, for lhe 2d quarter end,ing June 30, 1855, under the appro-
D priation for fuljilling treaties with Indian tribes, collecting and publishing statistics respecting the same, &c. C R. R. 
18155. 
June 80 To amount of disbursements, as per accounts herewith, viz: 
To collecting and publishing statistics ••...................•.. 
To contingencies .......... . .......... , •. , •. , .............. . 
To presents to Indians .... ,,., .......•..... , ........... , ... . 
T~ ena?le. the President to negotiate a treaty with the Indians 
m MIChJgan ..•............•.............•................ 
To enable the President to treat with and arrange the difficul-
ties existing among the S&ockbridges and Munsee Indians, 
&c .......•.. ····•···• ····••·· ...•....••..••.••... • · ••·· 
To fulfilling treaties with Stockbridges ....•.•.....•........... 
To fulfilling treaties with Navajoes ......................... .. 
To medals for Indian chiefs ...............•..•.............. 
To pay of Indian agents and interpreters for New Mexico ..... 
To purchase of flags for distribution in California .•...•...••.. 
To expenses of Seminole delegation of Indians west of l\Iissis-
sippi and Florida ..•..••..•.......•...•.............••.•.. 
To compensation to an agent and two interpreters for Indian 
tribes of Texas .....•.....• .•....... ...••..............•.. 
To expenses of removing Pottawatomies and Sacs and Foxes 
from Iowa....................................... . ..... 
To expenses of negotiating treaties with Chippewas ratified in 
1848 ..•....•.....•...•..•.........•.•........•........... 
To e_xp_en~es. of removal, &c., Chippewas of Lake Superior and 
MISSISS!ppl .••..........•...........••............... ..... 
To carrying into effect treaty of October 11, 1842, with Sacs 
and Foxes of Mississippi. ......• , •......•.•........••..... 
To expenses of revising, preparing, and printing, new code of 
regulations for Indian Bureau ..... . .................... .. 
To redemption of Mr. and Mrs. White's daughter ............ . 
Expenses of an agent to take the census of Cherokees in North 
Carolina ..... .......... ...•.............. ..........•.... . 
To payments of such Cherokees as were omitted in the census 
taken by D. W. Siler, &c ••. •... , .•....... , •..•.•......... 
To balance due United States .•.•...•.......... , •••.••....... 
Approved : R. McCLELLAND, Sec1'etary . 
$1,066 10 
525 00 
190 00 
660 51 
825 00 
13,700 00 
8, 262 00 
104 12 
10 56 
6 75 
2, 975 71 
2,80116 
2, 000 00 
299 25 
49 95 
260 99 
3, 000 00 
1,460 00 
388 OS 
1£5 62 
13,244 12 
51,515 24 
18155. 
Apr. 5 
May 1 
8 
June 15 
21 
July 13 
By balance due United States •.•.. , •• , ••..•..•••....... , ..••. 
By Interior requisition No. 2257.................... .. ...... . 
By Interior requisition No. 2262 ............. , .............. . 
By Interior requisition No. 2312 ............................. . 
:By Interior requisition No. 2322 .... ........................ . 
:By Interior requisition No. 2336., ...•••..••• , ••••••..•.•...•. 
$47,778 01 
500 00 
325 00 
500 00 
500 00 
1, 912 23 
51,515 24 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB~ACCOUNT NO. I. 
The United States in account with Moses I(elly, disbursing clerk, for the 2d quarter ending June 30_, 1855, under the 
appropriation for continuing the collection and publishing the statistics and other information respecting the Indian tribes 
of the United States. 
DR. 
1S55. 
April 30 
May 31 
June 30 
July 5 
10 
To II. R. Schoolcraft, 1 month's salary .........•............. 
To !II. Schoolcraft ........... do. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 
To H. Bittinger ............. do .................•.•......... 
To H. R. Schoolcraft ........ do ..•••.•.•.•.•.•........••••.. 
To 1\f. Schoolcraft ...•••.•.•. do .......•.•.•................. 
To H. Bittinger ....••••••... do .••.•.......•......•...••.... 
To H. R. Schoolcraft .... . ... do ............................ . 
To M. Schoolcraft ••••••.•.•. do ......•••.........••.•...•... 
To H. Bittinget· .•.•...•..•.. do ......•...•••..•.••........•. 
To A. A. Gibson, 1 historical drawing. • .................... .. 
To J. C. Tidball, 10 plates drawing ........................ .. 
To Taylor & Maury, stationery .•....••••....•..•....••••.... 
............ do .......... do .......•....••.••••• , .......••.••• 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
"' 
$166 66 
75 00 
25 00 
166 66 
81 00 
25 00 
166 62 
18 00 
25 00 
50 00 
200 00 
5 00 
2 10 
1,066 10 
1855. 
July 13 
41 
CR. 
By Interior requisition No. 2336 ............................. . $1,066 10 
1, 066 10 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT NO.2. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 2d quarter ending June 30, 1855, under the 
appropria.tion for contingencies of the Indian department. 
DR. 
1855. 
May 23 
June 9 
2T 
'l'o ·w. W. Dennison, travelling expenses ••.... . .........•••.. 
To Charles E. Mix, to balance account ........•.. . .........•. 
To Geo. ,y, Manypenny •... do ....•••..........•..•.....•... 
To Charles 0. J oline ....•... do .....••.........•............. 
To balance due United States .....•.••.........•.••.•....•.•. 
Approved : R. McCLELLAND, Secretary 
$50 00 
150 00 
250 00 
75 00 
175 00 
100 00 
1855. 
April 1 
June 27 
SUB-ACCOUNT NO. 3. 
By balance due United States ........... . .................. .. 
By Interior requisition No. 2322 ............................. . 
By balance due United States..................... $175 00 
CR. 
$200 00 
5CO 00 
100 00 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
The United States in accowtt with JJioses Kelly, disbursing clerk, for the 2d quarter ending June 30, 1855, under the 
appropriation for presents to Indians. 
DR. 
181S5. 
l\lay 5 'ro Neebwookay, a half breed Ottawa ...................... . 
To 'rickaneesky, Shell, Junoleesnee, Ano Bushyhead, four 
Cherokees of North Carolina........................... . 
Balance due United States ........................... . .... .. 
Approyed; E,. McCLELLAND, Sec1·etar,. 
$30 00 
160 00 
310 00 
500 00 
CR. 
1855. 
May 1 By Interior requisition No. 2357 .......................... . 
By balance due United States .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. $310 00 
$500 00 
1>00 00 
l\1 OSES KELLY 1 IJ isbu1·sing Cle1·k. 
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SUB-ACCOUNT NO. 4. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing cle1·k, for the second quarter ending June 30, 1855, under 
the appropriation to enable the President to negotiate a treaty with the Indians~ in Michigan, and to change terms of 
existing treaties. 
DR. CR. 
1855. 1855. 
April , 5 I To amount of bill of expenses of the Ottawa delegation, per 
order herewith . . . . • .•....•...•••.•......••..••.••.•... 
July 13 / 'By Interior requisition No. 2336 ............... .............. . $660 51 $660 51 
Approved : R. McCLELLAND, Secretary. 
MOSES KELLY, Disbu1·sing Cle1·k. 
SUB-ACCOUNT NO. 5. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the second quarter ending June 30, 1855, under the 
appropriation March 3, 1855) to enable the President to treat with and arrange the difficulties existing among the 
Stockbridges and Munsee Indians in the State of Wisconsin. 
DR. CR. 
1855. I I II 1855. 1 --- 1 May 1 Sam!.. Miller, a Stockbridge delegate, payment to him per order. . $325 00 . May 8 By Interior requisition No. 2262 •••..••• , .. , • . . . • • . . . . . . . . . . . $325 00 
Approved : R. McCLELLAND, Secrelct1'Y· 
MOSES KELLEY, Disbursing Cle1·k. 
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SUB-ACCOUNT No.6. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the second quarter ending June 30, 1855, under the 
~DR. approp?~iation, fulfilling treaties with the Stockbridges. C R. 
l::rj 
~ 
t:j 
0 
~ 
....... 
....... 
1855. 
April 16 To cash deposited in the United States treasury, as per cer-
tificate herewith No. 175, dated April16, 1855 .............. 
Approved : R. McCLELLAND, Secretm·y . 
1855. 
April 1 By balance due the United States ............... . ........... $13,700 00 $13,700 00 
MOSES KELLY, DisbU1·sing Clerk . 
f SUB-ACCOUNT No. 7. . 
~The United States in account with Moses J(elly, disbursing clerk, for the second quarter ending June HO, 1855, under the 
CR. D appropriation, fulfilling treaties with the NavaJoes. R. 
1855. 
April 1 I By balance due the United States . ......................... .. 1855. April 1G I To cash deposited in the United States treasury, fulfilling 
treaties with Stockbridges , ••••..••..••....•••.•.•......••. 
$8,262 32 
$8,262 32 
MOlJES KELLY, Disbursing Clerk. 
Approved: R. McCLELLAND, Sec1·etm·y. 
SUB-ACCOUNT NO. 8. 
The United States h~ accmmt with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 2d quarte1· ending June 30, 1855, under the 
DR. appropriation, medals for Indian chiefs. CR. 
- - I 1855. 
April 16 / To cas~ deposited in .the United States treasury, fulfilling 
treaties With Stockbndges .................... . ........... . $104 12 
1855. 
April 1 I By balance due the United States .. .. .. ................... .. $104 12 
MOSES KELLY, Disbt~rsing Clerk. 
Approved : R . McCLELLAND, Sec1·etary. 
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SUB-ACCOUNT NO. 9. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 2d quarte'r ending June 30, 1855, ~under the 
D appropriation, pay of Indian agents and their interpreters for New Mex'£co and Utah. C R. R. 
18:>:>. 18M. 
April 16 I To cash denosited in the United States treasury, fulfilling 
treaties with Stock bridges . .... . ... . . .. ...... . ............ . $10 1S6 
April 1 I By balance due the United States •.•. , .......••..•... , , ... . . . $10 56 
Approved: R. McCLELLAND, Secretm·y. 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT NO. 10. 
The United States in accmtnt with Moses Kelly, disbursing cle'rk, for the 2d quarter ending June 30, 1855, under the 
D appropriation, purchase of flags for distribution in California. C R. R. 
1855. 
I I 
1855. 
Ap1·1l 16 To cash deposited in the United States treasury, fulfilling April 1 By balance due the United States ....... . ....•...•.......••.. $6 7:> 
treaties with Stockbridges .•...........•••.•... . .......•••. $6 75 I I 
Approved: GEO. C. WHITING, Jlcting Sec1·etm·y. 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT NO. ll. 
The United States in account with lJIIoses Kelly, disbursing clerk, for the 2d q~ta,rter ending June 30, 1855, under the 
DR. approp1··iation, expenses of Seminole delegation of Indians west of Mississippi and Florida. CR. 
lSM. 
May 80 To "'" depO'!t«l in the t"""'Y ofthe Uoitod Statu· ........ 1 
--·-------·---·· ---
18M. 
$2,976 71 II Ap<U 1 I By b•tan" due the United State« ............•••.•........... 1 $2, 9T5 11 
Approved: GEO. C. 'WHITING, ,./lcting Sec1·etary. 
MOSES KELLY, Disbursing Cle1·k 
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SUB-ACCOUNT No. 12. 
The United States in account with Moses Kelly, disb~trsing derk, for the 2d quarter ending June 30, 1855, under tl~e 
appropriationfm· compensation to an agent and two interpreters for Indian tribes of Texas. 
DR. 
18M. 
May 80 I To cash deposited in the United States treasury, as per certifi-
cate No. 199, expenses of Seminole delegation of Indians 
west of Mississippi and Florida ........................... . 
Approved : GEO. C. WHITING, Acting Secretary. 
CR. 
1855. 
April 1 I By balance due the United States . . . . .. .. .. .............. .. $2,801 16 
$2,80116 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 13. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, fo'r the 2d quarter ending June 30, 1855, under 
the apptopriation of September 30) 1850, expenses of removing Pottawatomies and Sa,cs and Foxes from Iowa, &c. 
DR. CR. 
$2,000 00 1855. I I April 1 By balance due the UnitPd States ....... .... ................. . 1855. June 18 I To cash deposited in the United States treasury, as per certifi-
cate No. 201 ............................................. . $2,000 00 
Approved: GEO. C. WHITING, J.lcting Secretary. 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 14. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 2d quarter ending June 30, 1855, unde1· the 
appropriation of September 30, 1850, expenses of negotiating treaties with the Chippewas, ratified in 1848, &c. 
DR. CR. 
.--.., 
I 
1855. 1855. 
,ne 18 To cash deposited in the United States treasury, as per certifi- April 1 By balance due the Uni~ed States ............................. $299 
cate No. 201, expenses of removing Pottawatomies, Sacs and 
Foxes from Iowa .•...•.••......•.••••....•••••.••........ $299 25 I 
Jtl 25 
--------
Approved: GEO. C. WHITING, Jlcti11g Sec1·etm-y. 
MOSES KELLY, Disbursing Cle1·k. 
SUB-ACCOUNT No. 15. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerlr,, for the 2d qua1·ter ending June 30, 1855, under the 
appropriation of February 29, 1851, expenses of removal and subsistence of Chippewns of Lake Superior and 
Mississippi. 
DR. CR. 
1855. 1855. 
June 18 To cash deposited in the United States treasury, per certificate April 1 By balance due the United States ............................. $499 
No. 207, expenses of removing Pottawatomies, Sacs and 
Foxes from Iowa, &c.. . . • • • ..•..••.......•••• , •.. , ...••.• $49 95 
5 
Approved: GEO. C. WHITING, Jlcting Secntary. 
MOSES KELLY, Disbtwsing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 16. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the second qua'rter ending June 30, 1855, nnder the 
appropriation of September 30, 1850) carrying into effect treaty of October 11, 1842, with Sac8 and Foxes of 
Mississippi. 
DR. 
1855. 
June 13 I To cash deposited in the United States treasury per certificate 
No. 207, expenses of removing Pottawatomies, Sacs and 
Foxes from Iowa, &c •• , ••.•.•• . ....••••..•••.•••.....•... 
Approved: GEORGE C. WHITING, .!lcting Secretary. 
CR. 
$260 99 
1855. 
April 1 I By balance due the United States • . . • . • • • • • . • . . . . • . . . • • • • . . . 
$260 99 
MOSES KELLY, Disbu1·sing Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 17. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerlc) for the second qum·ter ending June 30, 1855, undet· the 
appropriation of Septembe1· 30, 1850, expenses of revising, preparing, and printing new code of regulations for the 
Indian bureau. 
DR. CR. 
1855. ~ 1855. 
une 13 To cash deposited in the United States treasury per certificate April 1 By balance due the United States .............. , .............. $3,000 00 
No. 207, expenses of removing Pottawatomies, Sacs~nd 
Foxes from Iowa, &c .....•.• , . ...•••.••..•••.••.•........ $3,000 00 
J 
-------- -
•· MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
Approved: GEORGE C. WHITING, .!lcting Sec?·eta1·y. 
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SUB-ACCOUNT, NO. 18. 
The United States in account w·ith Moses Kelly, disb'W"sing clerk, for the second quarter ending June 30, 1855, under the 
appropriation September 30, 1850, 'redemptj,on of the daughter of Mr. and Mrs. James M. White, &c. 
DR;' CR. 
r.~· ~ 
• 1855. 1855. 
April 1 I By balance due United States .... .. .. • . .. • .. . ............. :. June 13 To cash deposited in the United States Treasury per certificate 
No. 207, expenses of removing Pottawatomies, Sacs and 
Foxes from Iowa, &c..... • •.••••••...•..••••.. , . ...•••••. 
$1,460 00 
$1,460 00 
Approved: GEORGE C. WHITI~G, Jlcting Sec1·etary. 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT, NO. 19. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the second quarter ending June 30, 1855, under the 
appropriation August 26, 1849, expenses of an agent to take the census of Cherokees in North Carolina, &c. 
DR. CR. 
1855. 1855. 
June 18 To cash deposited in the United States Treasury per certificate, April 1 I By balance due United States .............................. .. $888 OS 
expenses of removing Pottawattomies, Sacs and Foxes from 
Iowa ••.•..•••••••..•...•.•••....•••.••••........•..•••.. $388 OS 
Approved: GEORGE C. WHITING, Jlcting Secretctry. 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT, NO. 20 . 
. The United States in account with Moses I[elly, disbursing clerk, for the second quarter ending June 30, 1855, ~tnder the 
appropriation for payment of such Cherokees as were omitted in the census taken by D. W. Siler, &c. 
DR. CR. 
1855. I I II 1855. April 17 To amount paid Edmund Fallin, per order . . . . . . . . . . . . . • • • • . $185 62 July 18 Bnoqol•itiod No. 2886 .••••••••.••• , ••••••..•....••.•••••• ·I 1185 62 
MOSES KELLY • Disbursing Cltrk. 
Approved: R. McCLELLAND, Sacret«ry. 
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The United States in account with George W. Manypenny, commissioner, &c. 
DR. 
185<!. 
Aug.15 to 
Oct. 17 
Nov. 30 
.. 
To amount disbursed during the period, as per abstract and 
vouchers................. . ........•.....•.......••..... 
To this amount turned over to Moses Kelly, disbursing clerk, 
for the Interior Department, as per his account .......•.... 
I certify that the above account is just and true as stated. 
$198 90 
30110 
500 00 
CR . 
18M. 
$500 00 
By this amount received from Moses Kelly, disbursing clerk, 
for the Department of the Interior ........................ . 
Aug. 15 
500 00 
GEORGE W. MANYPENNY, Commissio1u1·, &(c. 
Abstract of disbursements made by George W. Manypenny, commissioner, &c. 
Date. 
1854. 
Sept. 19 
22 
23 
27 
Oct. 2 
9 
11 
14 
To whom paid. 
Planters' House, St Louis ..............•..••....•.......... 
Steamer Polar Star.. . . . . . . . .........••.........•....•••.•. 
Harris Jlouse ....••.•........•••.••.... :. . . . .•.•.....•.... 
St. George Ilotel .....••. . .....•.....•.. . ••.........•.•••... 
.1\L R. Fost ....•.•..............•.....•........•.•.......... 
L. Sears ..•.................••...•••.••..............•.•.. 
!11. \V. and C. H. Robenson ...................••............ 
Golden Era .. ~. . . . . . . . . . . . . ...............• . •.....•....... 
Planters' House .............................•........•..... 
Michigan Central Railroad •...••... ... ........•....... .••. 
National Hotel, Detroit ................................ . .. .. 
Great Western Railroad Office ............................ . 
Sundries ................•.•.••••....•••...•.........•••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
For board ...........•........••.•....••....•••.•.•.. , .•.• .. .•...••................•••. 
Passage St. Louis to Kansas ........••.•••.•........•• , .....••..•.........••.•.•....••.• , . 
Dinner and breakfast to Shawnees ••.•••.....•.•••.........•....•.......•.......•• , •...... 
Hotel bill and stage fare from Weston to St. Joseph's ..................................... .. 
Stage fare from St. Joseph's to Council Bluffs .............................. , .............. . 
Stage fare from Council Bluffs to Keokuk .............•.•....... , , ...••.. , •...........•.•.. 
3 days' horse hire •.•...............•.••...•. ... .••••..•.....•.••.........•..•• , .••••••••. 
Passage from Keokuk to St. Louis ..••....•.......••••....•••. •.. ..... ... •...••.•...•...... 
2 days' board ........................................................... , ............... . 
Passage from St. Louis to Detroit .......•..........•....••••.•••.••..•......••••.•........ 
2 days' board .•.•••.....................•••••....•.•..•.•.•..•••••••••••.••••..••........ 
Passage from Detroit to New York ....................................................... . 
I<' or sundry expenses ..•........•• •..• .•.••..••.••••.•.• , ••• , • . . . . . . . • ..•••••••••...••.. 
Amount. 
$1 50 
12 00 
9 00 
8 25 
8 00 
19 00 
450 
4 00 
5 00 
15 00 
4 00 
14 50 
93 15 
198 90 
GEORGE W. MANYPENNY, Commissione1·, &(c. 
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I he Indian department to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1854. 
Sept. 30 For board, tuition, clothing, &c , for the male department for the following Pottawatomie boys, from July 1 to September 30, 1854, at $50 per annum each, 
Lawrence Bertrand, Richard Bertrand, Gabriel Trappe, and others ....•........... . ••••••...• . ...•..•........••..••.•................•. , .......•.•• , ... $654 02 
I certify that the above is correct l that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the pey~dB~a~tERINCK, Superintendent Manual Labor School. 
Examined and approved ; GEORGE W. CLARKE, Indian .flgent. 
Department of Indian Affairs to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1854. 
Sept. 30 For board, clothing, and educating the female department for the following Pottawatomie girls, from July 1 to September 30, 1854, Mary Wilmet, 1\fary Ann 
Rice, and others • • . • • . . . • . . . . . . . • • • . . . • • . • • • . . . . • . . . . ..••..••............... , , •••••...•...••......... . ....•.......•...••..•••...••.•............ , ... $862 50 
I certify that the above is correct, that the persons therein named were boarded, educated, &c., during the period named. 
J. B. DUERINCK, Superintendent Manual Labor School. 
I certify that I have examined this account and believe the same to be just and correct. 
GEORGE W. CLARKE, Indian .flgent. 
Department of Indian Affairs to Francis P. 0' Loghlen, DR. 
1854. 
Dec. 31 For board, tuition, clothing, &c., for the male department for the following Pottawatomie boys, from October 1 to December 31, 1854, at $50 per annum each, 
Richard Bertrand, Lawrence Bertrand, and 50 others ...•..•..•.••••.•...••...•... . ......•........ . ..••.••••.•...••••..•......••••.•..•••..•..•..•••.•. $650 00 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the period stated. 
J, B. DUERINCK, Superintendent Manual Labor School, 
Examined and a:pproyed ; GEORGE W. CLARKF., Indian .flge1~t. 
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Department of Indian Affairs to Francis P. 0' Loghle1&. DR. 
1854. 
Dec. 31 For board, clothing, and educating for the female department for the following Pottawatomie girls, from October 1 to December 31, 1854, at $50 per annum 
each, Mary Ann Rice, Mary Hardan, and 65 others . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • • . • . . • . • . . • . . . . . • • . . . • . . . . . . . • • . • • • • • . . . . . • . . . • . . . . • • . . . . . . . • . . . • • • ....••..... $837 50 
I certify that tht- above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the period stated. 
J. B. DUERINCK, Superintendent .Manual Labor School, 
Examined and approved : GEORGE W. CLARKE, Indian .!Jgent. 
1855. 
Mar. 3L 
Department of Indian Affairs to Francis P. 0' Loghlen. 
For board, clothing, tuition, &c., for the male department, for the following Pottawatomie boys, from January 1 to March 81,1855, at $50 per annum, 
each, Richard Bertrand, Lawrence Bertrand, and 57 others; Wabaxi, from January 28 to March 20, 1855; Paul Bertrand, from January 30 to March 31, 
1855; Thomas Masco, from February 10 to March 81, 1855 . ....•..•............. .•.•••........•••.•••.•••....... , . •..••......... , ..• , •..•..• , ....••••. 
DR. 
$759 84 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the period stated. 
J. B. DUERINCK, Superintendent .Manual Labor School. 
Examined and approved: G. W. CLARKE, Indian Jlgent. 
Department of Indian Affairs to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1855. 
Mar. 31 For board, clothing, and educating, for the female department, the following Pottawatomie girls, from January 1 to March 81,1855, at $50 per annum, each, 
Mary Ann Rice and 66 others. • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • . • . • . • • . . . . . . • . . . ..•..•..•....••.•.••..•..•.•.. . ...•••..•.....•.••.. $837 50 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the period st:!.ted. 
J. B. DUERINCK, Superintendent .Manual Labor School. 
Examined and approved: G. W. CL ARKE, Indian .!Jgent. 
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1855. 
June 80 
Department of Indian Affairs to Francis P. 0' Loghlen. 
For board, tuition, clothing, washing, mending, stationery, &c., for the male department, for the following Pottawatomie boys. from April1 to June 80, 1855, at 
$75 per annum, each, Richard Bertrand and 53 others; Baptiste Bruno, from April 10 to June 30, 1855; David Beach, from April 17 to- June 80, 185:>; 
Mendo, from May 4 to June 30, 1855; and Pasna Copemsy, from May 6 to June 80, 1855 ................................................................ . 
I certify that the above is correct; that the persons herein named were educated, boarded, &c., during the period stated. 
DR. 
$1,065 00 
Examined and approved: G. W. CLARKE, Indian .JJ.gent. 
J. B. DUERINCK, Superintendent .Manual Labor School. 
Department of Indian A.ffairs to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1855. 
June 80 
$1,350 00 
For board, clothing, and educating, for the female department, for the following Pottowatomie girls, from April 1 to June 80, 1855, at $75 per annum, each, 
Mary Ann Rice and TO others ..••• , , ••••••.••...... ...••.•.••••. , . , , .•••••.•..•••......•.• , .. , ...••••••••• , •....••••••....••.••••.••......••.•.•••.... 
~ 
I certify that the abon is correct; that the persons herein named were educated, boarded, &c., during the period stated. 
J. B. DUERINCK, Superintendent .Manual Labor School. 
Examined and approved: G. W. CLARKE, Indictn .JJ.gent. 
The United States to Franc·£s P. 0' Loghlen. DR. 
1854. 
Sept. 80 l<'or board and tuition of the male department of Quapaw children at the Osage manual labor school, as follows: 
James Oubschonzi, Vincent Valley, and others, (eleven in number,) from July 1 to October 1, 185!, at $55 per annum each, amounting in the aggregate to •••••• $178 1{1 
.r 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I do affirm the above account. 
ANDREW J. DORN, U.S. Neosho Indian ..1gent • 
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The Unfted States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1854. 
Sept. 80 To board and tuition of the female department of Quapaw children at the Osage manual labor school, as follows: 
1\:lary Magdoline Vally and others, lfour in number,) from July 1 to October 1, 1854, at $55 per annum each, amounting in the aggregate to •••.... , ...... , ..• ,, $68 T:S 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I do hereby aftlrm the above account. 
ANDREW J. DORN, U.S. Neosho Indian .!lgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1854. 
Dec. 29 
$16/S 00 
For board and tuition of male department of Quapaw children at the Osage manual labor school, as follows: 
Vincent Valley and others, (eleven in number,) from October 1, 1854, to January 1, lSr>:S, at $55 per annum, each amounting in the aggregate to .. ,, .. ,, .•••... 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I hereby affirm the above account. 
ANDREW J. DORN, U. S. Neosho Indian .f.lgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1854. 
Dec. 81 For board and tuition of female department of Quapaw children at the Osage manual labor school, :~s follows: 
Mary Magdoline and others, (five In number,) from October 1, 18.'54, to January 1,1855, at $55 per annum each, amounting in the aggregate to .......... . .... , $82 50 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered dm·ing the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I hereby affirm the above account 
ANDREW J. DORN, U.S. Neosho Indian .f.lgent. 
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The United Btates to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1855. 
Mar. 31 
For board and tuition of the male department of Quapaw children at the Osage manual labor school, as follows: I 
Ja~es Oubschonzi, Vincent Valley, and others, (ten in number,) from January 1 to April1, 1855, at $55 per annum each, amounting in the aggregate to •..•...• $165 00 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I certify that the above account is correct, and hereby affirm the same. 
ANDREW J. DORN, U.S. Neosho .!Jgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1854. 
Mar. 31 
For board and tuition of the female department of Quapaw children at the Osage manual labor school, as follows: 
Magdoline B. Valley and others, (five in number,) from January 1 to Apri!l, 1855, Josephine VallPy and Ann Waconta from February 15 to Aprill, at $55 per 
annum each, amounting in the aggregate to ....••••••....•••......•..•••.•..••••..............•••.• . •..•.... ·~ ......•......•.............. . ........ $100 83 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I certify that the above account is just and correct, and hereby affirm the same. 
ANDREW J. DORN, U.S. Neosho .!Jgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1855. 
June 30 
To board and tuition of the male department of Quapaw children at the Osage manual labor school, as follows: I 
James Oubschon.zi and others, (eleven in number,) from Aprill to July 1, 1855, at $55 per annum each, amounting to ...... . •.•.......•.. . .........••••••.•.. $165 00 
I certify that the above account is just and correct,:and that the services charged were rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
Approved: ANDREW J. DORN, U.S. Neosho .!Jgent. 
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The United States to F'l·ancis P. 0' Loghlen. DR. 
1~5. 
June 80 
To board and tuition of the female department of Quapaw children at the Osage manual labor school, as follows: I 
Magdoline Valley and six others, from April1 to July 1, 1855, at $55 per annum each, amounting to .•........••••••..•..•.••. , ........................... .. $96 25 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
Approved; ANDREW J. DORN, U.S. Neosho .llgent. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
1854. 
Sept. 80 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board and tuition of male department Osage manna! labor school, as follows : 
Louis Brugier, Michael Mongrain, and others, (eight in number,) from July 1 to October 1,1854, one from July 1 to August 15, 1854, and the remainder from 
July 1 to October 1, 1854, at $55 per annum each, amounting in the aggregate to .....••............••.•....•...........•••....••..••....•..........•••.•. 
DR. 
$511 62,?2 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged have been rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I {\o affirm the above account. 
ANDREW J. DORN, U. S. Neosho Agent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1854. 
Sept. 80 
$323 12}2 
For board and tuition of female department Osage manual labor school, as follows : 
Rose Wellington, Emeline Tinker and others (twenty in number) from July 1 to October 1, 1854, one from]July 1 to August 1, and one from July l~to September 
15, 1854, at $55 per annum each, amounting in the aggregate to .•....••••..••.••••.....•••••.......•....••••....•••.....•••.••...••...••••...•.....••.•. 
I certify that the above aocount is just and correct, and that the services charged have been rendered during the period stated. 
JOHN SCHOEN:\fAKERS. 
I do affirm the above account. 
ANDREW J. DORN, U.S. Neosho .!Jgent. 
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The United States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
18154. I For board and tuition of male department of the Osage manual labor school. as follows: 
Dec. Si Louis Brugier and others (thirty-eight in number) from October 1, 18154, to January 1, 1655, William Tinker and Charles Neucha from December 1, 185!, to 
January 1, 11355, at $55 per annum each, amounting in the aggregate to............................................ . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. ........... . $5415 41?) 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I hereby affirm the above account. 
ANDREW J. DORN, U.S. Neosho J.lgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
18154. 
Dec. 81 
For board and tuition of female department of the Osage manual labor school, as follows: 
Roee Wellingto'l and others (thirty-four in number) from October 1, 1854, to January 1, 18515, Amanda .l'tlongrain from October 1, 1854, to December 1, 1854, 
$4T6 66% at $55 pet: annum each, amounting in the aggregate to... . . • . . • . • . . . • ..............•••.•••••..••••..•.........••..•••..•............•••••. 
I certify that the account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I hereby affirm the above account. 
ANDREW J. DORN, U. S. Neosho J.lgent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
181515. 
Mar. 81 
For board and tuition of the male department Osage manual labor school, as follows: 
James Wetehiacha and ot f] ers (forty In number) from January 1 to April 1, 18M-Thorn Mongeon from January 1 to March 1, William Tinke:· from Janu-
ary 1 to February 15, Anthony Dollargie, Newhale Pahuska from February 115 to Aprill-at $M per annum each, amounting to ..... . ••..•....•..•.•......•. $621 04 
I certify th::.t thQ above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
I Cel·tify that the abon account is correct, and hereby amrm the same. 
)... 
JOHN SCHOENMAKERS. 
ANDREW J. DORN, U.S. Neo3ho Jlgent. 
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The United States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1&54. For board and tuition of the female department Osage manual labor school, as follows: 
Mar. 81 ll:lary Rose Wellington, and others (thirty-two in number) from. January 1 to Aprill, 18M, Ursela Revaro from February 15 to .Aprill, at $55 per annum each, 
amounting to ........................ ; ........................................................................................ .. ..................... . $460 62;.{ 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
I certify that the above account is correct, and hereby affirm the same. 
ANDREW J. DORN, U.S. Neosho .Ogent. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
~I June 80 To board and tuition of the male department Osage manual labor school, as follows : Lewis Basille and others, (40 in number,) from .Aprill to July 1, 1855, two from April! to June 1, one from .Aprill to May 1, and one from May 1 to July 1, 1855, at $55 per annum~ each, amounting to . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • ........•...•...............•...•...• , •.....• . ..••••....•.••........•.•....... $595 88 
L certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
JOHN SCHOENMAKERS. 
The above account is hereby approved: ANDREW' J. DORN, U.S Nesho .Ogent. 
'I' he United States to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
1855. To board and tuition of the female department Osage manual labor school, as follows : 
June 80 
$488 M 
Mary Pose Wellington and others, (thirty-three in number,) from April! to July 1,1855, one from Aprill to June 1, one from .Aprill to May 1, and one from 
Aprill to June 15, 1855, at $55 ptr annum each, amounting to .•..••••••••......••••. . ••..•..........•..••.•...........•..••..••... . ........••..•••••. 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
'fhe aboye account is hereby approved: ANDREW J. DOltN, U.S . Xeslw .O~ent, 
JOHN SCHOENMAKERS. 
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· he United States in account with Charles C. Trowbridge, fiscal agent of Griswold Mission, Michigan. 
CR. 
By balance due the United States per account rendered to I $45 14 
June 30, 1854 •••......•........•..••••....••..••.......•.. 
Requisition on the Treasury, No. 1997 •• • • . . . . . . . • • . • . . . . . . . . 550 00 
1854. 
Dec. 30 I 
II 
1854. 
To amount of disbursements on account of said mission, as July 1 
per abstract and vouchers . . . . . . . . . . • • . • • . • . . . • . . . . . • . . • • . $530 00 
To balance due the United States .....•.•............ ..... .. ·I 65 14 15 
,---5-9514 595 14 
I certify, on honor, that the above account is just and true, and that the disbursements have been faithfully made for the purposes expressed in the vouchers. 
. C. C. TROWBRIDGE, Fiscctl.flgent. 
Abstract of expenditures made by Charles C. Trowbridge, .fiscal agent of G-riswold Mission, on account of said Mission, 
for the period between July 1 and December 31, 1854. 
To whom paid. For what paid. 
Date. I 11-----
--'-------------
Amount. 
Francis H. Cumming .....••...•••...•...•.... . •..•.•••.••... 
. ...... do .. . •. •••.••••••.....••...•....... ... ......•.....•.• 
1 : : f;;;;if;ri~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ 
1 
........ do ......... , ........................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
)... 
Services as superintendent, July 1 to September 30, 1854 ................................... . 
Services as superintendent, October 1 to December 31, 1854 .....•..••••••...•••••..•....•.•. 
Services as teacher, July 1 to September 30, 1854 . . . . . . . . . • ................. . ............. . 
Services as teacher, October 1 to December 81, 1854 ....................................... . 
Services as assistant teacher, July 1 to September 30, 1854 ................................ . 
Services as assistant teacher, October 1 to December 31, 1854 •.••.•.•••••••.••..•.••••.••••.. 
Services as interpreter, October 1 to December 31, 1854 .. .................................. . 
$55 00 
55 00 
150 00 
150 00 
50 00 
50 00 
20 00 
580 00 
C. C. TROWBRIDGE, Fiscal .flgent. 
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Tlw United States in account with Charles 0. Trowbridge, fiscal agent of the Griswold llfission, Michigan. 
DR. CR. 
~ ~~--· - 1855. 
· June 30 To amount of disbursements on account of said mission, as Ian. 1 
t?:j per abstract and vouchers . . . . . . .. . . . . . . . . .. • .. • .. .. .. • .. . $G30 00 Ill Feb. -
~ I Balance due the United States ....•.....• . .............••••.• __ .: :: 
11 
By balance due the United States, as per last account rendered 1 $65 14 
By requisition on the Treasury, No. 2163, dated February 11, 'j 
1855..... .. . . . . . . . . . . . . .. . • .. . . . • •• .• . . • . . . . . .. . •. . •• . • . • 550 00 
,--61514 
0 I ? -
~ 
T 
t...:> 
~ 
I certify, on honor, that the above account is just and true and the disbursements have been faithfully made for the purposes expressed in the vouchers. 
C. C. TROWBRIDGE, Fiscal Jlgent 
Abstract of expenditures made by Charles 0. Trowbridge, fiscal agent of Griswold Mission, Michigan, on account of said 
)}fission, for the period between Januctry 1 and JulJW 30, 1855. 
Date. Te whom paid. 
Francis R. Cumming . . . • • . . . • . .•..•.... .. .... .. ...•. . •••••. 
. ... . . . . do .. .. .•.• • . ....... ...•.... . .. . .. . ... . ....•.••.•..•.. 
James Selkrig . . .. . . .. .... .... . ... •...............•......... 
.•..•... do •. . •••......•.. . ................ . ............••... 
lllaubeesee...... . .. ... . . . ... . ...•......•..... . . . ••...... 
. ...•... do .•.... . . . .... . .... . .•.....•. . .•...•...•........ . .. 
..•..••. do ...•...... . ......... . ...•.• . ....................... 
For what paid. 
Services as superintend ent, January 1 to :\larch 31, 1855 . ......•...•.......... .. ....•....... 
Services as superintendent, April1 to June 30, 1855 . ....... . ....... . ...... ... . . ........... .. 
Services as teacher, January 1 to March 31, 1855 ...................... .. ....... . ........ . 
Services as teacher, April 1 to June 30, 1855...... . . . . • . . . . . . . • • • . . . ......•..•............ 
Services as assistant teacher, January 1 to Ma1·ch 31, 1855 ........ . ........................ . 
Services as assistant teacher, April1 to June 30, 1855 . .................................... .. 
Services as interpreter, January 1 to !\larch 81, 1855 ....... . ............................... . 
Amount. 
$55 00 
55 00 
150 00 
150 00 
50 00 
50 00 
20 00 
530 00 
Stated by C. C. TROWBRIDGE, Fiscal Jlgent. 
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The United States to E. W. Sellon, missionary secretarry. DR. 
1854. 
Oct. 1 
For boarding, clothing, tuition, &c., eighty children at the Ashbury manual labor school, Creek nation, for three months, commencing July 1, 1854, and ending I 
September 30, 185!, at $50 per scholar per annum ............•.......••.••.. , ••....•..•........•.......•....•....•..•..•...•..•.•....•••.••.......•••. $1,000 00 
This is to certify that the above account is correct and just. 
Approved: WILLIAM H. GARRETT, U.S . .llgent jo1· Creeks. 
THOMAS ll. RUBLE, Supe1·intendent .fl. M. L. School. 
The Un,ited States to E. W. Sellon, ndssiona1·y secrela'ry. DR. 
18M. For boarding, clothing, tuition, &c., eighty children at the Ash bury manual labor school, Creek n · on, for three months, commencing October 1, 18M, and 
ending December 81, 1854, at $50 per scholar per annum .• , ••..• , • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ...... ... ................••••..•..•... .. ...•...•••... $1,000 00 
I hereby certify that the above is correct and just. 
Approved: WILLIAM H. GARRETT, U.S. Agent for C1·eeks. 
THOMAS B. RUBLE, Sttpe1·i11tendent .fl . .M. L. School . 
The Un:z'ted States to E. TV. Bellon, missionary secreta1·y. DR. 
1855. 
April 1 
For b~Rrding, clothing, tuition, &c., eighty childr:, at ~he Ashbury manu~! !:or school, Creek na:: n, for three mon:~ c:n~m~cing January 1, 1855, a~d-~--
endmg March 31, 1855, at $50 per scholar, per annum ........•.••..••.•. , . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . • . . . . $1,000 00 
I hereby certify that the above account is correct and just. 
Approved: WM. H. GARRETT, U.S. Jlgentfm· Creeks. 
THOS. B. RUBLE, Superintendent .fl . .Af. L. School. 
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The United States to E. W. Sehon, missionary secretary. DR. 
1855. 
July 1 $1,000 00 
To boarding, _9lothing, tuition, &c., eighty children, at the Ashbury manual labor school, Creek nation, for three months, commencing April!, 1855, and ending I 
June 30, 18o5, at $50 per scholar, per annum ••.••••............. · · · · • · · • · · · • · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · • • · · • • · · · · • · · · · · • · · · · · • · · · • · • • • • · · · · · • • • · · · · · • · · · · ·1 
This is to certify that the above account is correct and just. 
Approved: WM. H. GARRETT, U.S. J1gentjo1· Creeks. 
THOS. B. RUBLE, SupeTintendent .11. M. L. School. 
DR. 
Date. 
1854. 
Aug. 29 
Sept. 27 
5 
July 29 
Aug. 10 
June and 
July .... 
The United States in account with Thomas Carlton, b·easurer, for the quarter ending September 30, 1854. 
To expenses for the education and missions of the Indians at I 
Sault Ste. Marie, as per abstract and vouchers ...••...•.•... 
1 
$350 00 By''"" tbi• day Mawn on Commi"l"" ofindian Aff•l"·· ··I 
CR. 
$350 00 
THOS. CARLTON, T1·eastwer M.S. M. E. Church. 
Abst?·act of expenses of Lake Superior district,.for the qua1·ter ending September 30, 1854. 
To whom paid. 
John Dalton .. , ............................... •· · · ...... · · 
Martha M. Chipman ...... •...•....... .••. • · · · • · · · · · · · • • · · · · 
L. D. Price .. ,,,,, ............................... . ..•....... 
J.P. Pendell .... . ........•..•... . ......•. · .••.. ···•····· • • · 
I 
;· ;. ;;;~~~::::::: ••• : :·: .••. ::: :::: •• ::::::::::::::::::: :l 
For what paid. 
Work ....•............ ··••·• ........ ....... ..... .. ..........•....•........•............. 
~~~~~~:: ~=a~?;~i~~~~~o-1:::: : :: : ::: : :: :: :: : : :: . : : . : : : : : : :: : : : : : :: : : : ~: :::: :: : : :: :: :: :: :::: 
Lumber ...... ....... . ... .....••............ .. , .... ,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,, ,, .••.. . . ,,,, .... 
Services as teacher and assistant missionary . ...•. , ........•......... , . . . . ..........•..... 
Nails, beans, &c ........... , ....••••.•...•. ,.,,, ... , , ................... , .•.. ,, ..•. , , . , .. 
Bill of sundries. . . . . • . • . .......• , ••........................•••.•.......................•. 
Amount. 
$20 00 
12 00 
31 00 
64 48 
133 33 
14 25 
74 94 
850 00 
I certify that the above account is just and true; and that I have paid the sums for the support of Indian edUcation. . 
JAMES SHAW, Supt. Indian .Mission, Lake Superior District. 
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The United States in accottnt with Thomas Carlton, t1·easurer. 
DR. CR. 
1855. 
To expenses for the education and civilization of the Indians 
at Sault Ste. Marie, 1st quarter ending March 31, 1855 .•.••• $350 00 
1\fay 22 By draft drawn this day on Commissioner of Indian Affairs .... 
$350 00 
------
THOMAS CARLTON, Treasure1· .Missionary Society M. E. Church. 
Abstract of expense8 of the Sa~tlt Ste. Jlfarie Mission. 
Date. 'l'o whom paid. For what paid. Amount. 
_____________________________ , 
C. C. Nichols •..........••.... ...• ..••.. ... ...•........•••. Flour, pork, &c .•... • · · ·. · · • • • · .. · · · · · · • · · · • · · · • · · · • · · · · , · · · · · · · · · · · · · · • • • • • • · · · · · · · · • · • ' I $350 00 
l 
I certify that the above is correct, and I have paid the same for the purpose of Indian education. 
Dr. 
JAMES SHAW, Lake Superior Distl"ict. 
The United States in accmmt with Thomas Carlton, T1·easurer JJ!Iissionary Society JJf. E. Ukurch. 
CR. 
--- ---- ·-------
1855. 
To expenses for education and civilization of the Indians at 
Sault Ste. Marie, as per abstract and vouchers, 2d quarter 
July 26 By draft thi3 day drawn on Commissioner Indian Affair~ 
-T 
$350 00 
June, 1855 •• . . . ..............•.....•....•.•..•......••. $350 00 
THOMAs~.CARLTON, T1·easuur Nissiortary Socil'ty Jill. E. Chu1·cl1. 
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Abstract of expenses of the Sault Ste. Marie lJiission. 
Date. To whom paid. For what paid. 
----~-
----------~ Amon~ 
1855. 
May 17 
Mar. 31 
June 30 
T. & J. Huchman ........•..........•...•...•............... 
D. Price .........................•......... .. .. ·•· · . ... .... , 
Susan E. Foy. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•...... 
---- --------
~~~~:~fso~~~~~~f~~!~.:: ::::: ·.::: ·.::::::: :::: ·.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8ervices as teacher ...... . ...........•...........•.........................•..•........... 
$143 00 
116 00 
91 00 
350 00 
I certify that the above account is just and true, and that I have paid the same for the purposes of Indian erlucation. 
DR. 
1853. 
1854. 
July 3 
July 29 
Aug. 22 
Sept. 19 
1853. 
July 20 
JAMES SHAW, S11pe1'intendent Indian ftiission. 
ACCOUNT OF CURRENT EXPENSES. 
Tecumseh JYicOann in account with the Ohio In.stitute for the Deqf and Dwnb. DR. 
- --T--
For expenses during quarter ending September 30, as per 
bill rendered October 13 ......•••.•............•........... 
For expenses during two quarters ending March i31, as per 
bill rendered May 19 ....•...•••..........•..•...••...•..•. 
For expenses of quarter ending June 30, as per bill rendered 
July 12 •...•.•••.••..•.••.•.......••......••••....••.. 
To 111ending shoes ......•..............•...•.•.....•. $0 35 
i.~~it.i~.~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 &~ ! 
i~ ~ka;~~d~':~~~~i~:::::: ·:::::::::::::::::: :::: :::: I~ I 
$11 24 
11 05 
10 42 
1 1853. 
July 8 
1 
Oct. 1 
1854. 
'' Jan . 1 
April 1 
July 1 
Oct. 
1853. 
_ , 296 
------ ' 
Aug. S 
Dec. 26 
! 35 67 
Ca. 
To requisition on Ur.ited States treasury No. 1670 . • • • • . • • •• • . 45 00 
_____ I 
Balance due McCann ......•.•..........••.•••.••.....•.•... I 9 33 :1 
To tuition, &c., for quarter ending September 30 ....... ... •.... l $25 00 
To board during vacation of ten weeks, at $1 50 per week . ..•. • 15 00 
•ro board1 tuition, &c., for quarter ending December 31.... . . . . 25 CO 
To board, tuition, &c., for quarter ending March 31. . . . . . • . . . . 25 00 
To board, tuition, &c., for quarter ending June 30.......... . . 25 00 
To board, tuition, &c., for quarter ending September 30.... . . 25 00 
1'o hoard during vacation of ten weeks, at $ L 50 per week. • • . 15 00 
To board, tuition , &c., for quarter ending December 31.. . . . . . . 25 00 
----
180 00 
CR. 
By requisition on United States treasury No. 1683 .... $tO 00 
By requisition on Unitej States treasury No. 1802 . . . • • 50 00 j 
-- 90 00 
Balance due the institution ••...•....•.....••.•..........••.. 1---90 00 
- ·---- -----
The above account is a correct transcript of the stewa1·d's books. 
COLLINS STONE, Sttperintendent Ohio Institution for Deaf and Dum~. 
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Jan. 1 
18:54. 
Oct. 1 
7 
17 
Nov. 25 
Dec. 2 
1854. 
Oct 1 
30 
The United States in account with the Ohio Institute fm· Deaf and Dumb . DR. 
To board, tuition, &c., of Tecumseh McCann, for quarter ending March 31,1855 .......................................... · ...•.... · · · • · · · · · · · · · • · · • · · · · · · · · ___ $25 00 
------
Current expenses: 
To postage ... ....... .........•...•• , , .... .... , . . . . . . . . . ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0 06 
To coat and cap ............................. . ... . ..... , ........... , ............ , ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 75 
i~ ~!l:: ~i ~~~~~.: :: :::: : :: : : : :: : : : . : : :: :: : :: : :: . : : : : : :: : : :: :: :: ::: : :: :: : : .. : : : : : ... ~ : : : : : . : : : : : : . :: : : : : : : :::: :: :: : ·. : . : : : : : : : ·. :: : :: : : : : : :: : : : : :: ::: : : : : : 1 :~ 
i~ ~~i~(~~~~~~~; ·. •. ·. •• •. •• •. · .• ::: :: •• •. • •• ·.::: : ·• •• ·.: : ·• ·• :: ·• • . : : ·. : : ·. •. :: •. ·. •. ·. ·.: •. •. ·. ·. : ·. •. •. •. •. ·.: • •. :: :: •• ·.:: : ·. ·.: •• •• : • :: : : : : ·.: : : : : : : : : :: :: : : : • : : : : :: : : : : :: : : :: : : : : : : :: :: :: : . 2 ~g 
9 66 
CR. 
By cash on hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... , . , ..... , . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ......... . . ... , , . , , . , . , , .. , , , • , , , •.. . . , • , . . . . . . . $9 33 
By balance of requioition on Treasury, No. 2090 ..... . ........ ... .. . .......... , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 10 00 
By balance in favor of United States ............. . .......... , ...... . .......... , ............ .. ..... . ..... . .......... .. ........... . ............... ~:. ~~ .. 9 67 
19 33 
COLLINS STONE, Sttperintendent, ~c. 
The United States to David Lykins. 
i 
To board and tuition of the following named Wea, Peoria, Piankeshaws, and Kaskaskia children, commencing October 1, 1853, and ending March 30, 1854, a I 
term of six months, at the rate of $50 per annum: Mary Curtiss and twelve other females; Samuel Forward and fourteen other males; William Bachelor from j 
October 1 to December 80; two others from October 1 to November 1, 1853 ...................................................•.......................... 
'T lw United States to David Lyk,ins. 
DR. 
$720 75 
DR. 
--- -~ ~0 board and tuition of the following named Wea, Peoria, Piankeshaw~, and Kaskaskia children, commenciug April 1, 1854, to September 80, 1854, a term of I 
six months, at the rate of $75 per annum: Mary Curtis and nine other females; Caroline Paschal from August 1 to September 1, 1854; Samuel Forward and 
seven other males from April1 to September 30, 1854 ........... , . . ................•..•.....•...............................•.•.•.•.....•...•.......•... I $681 25 
I 
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The United States to David Lykins. 
To board and tuition of the following named Wea, Peoria, Piankeshaws, and Kaskaskia children, commencing October 1, 185<1, to March 30,1855, at the rate of 
$75 per annum: Mary Curtis and eight'other females; Emma Beaver from February 1 to March 1, 1855; F.dward Black and seventeen other males from 
October 1, 1854, to March 30, 1855; W. Scott from November 1, 1854, to March 1, 1855; Sydney Dyer and Felix Waddell from January 1 to March 30, 1855; 
John Lewis from December 1, 1854, to March 30, 1855; Denis Abner from March 1 to March 30, 1855 .....•...........•.••...•...........•••........... 
DR. 
$1,112 50 
At the request of our agent we have examined minutely the above list of scholars, and the time charged for boarding and tuition to each. We, therefore, take pleasure in certifying that 
we believe the acc.ounts to be correct as they stand stated. We are located near the mission, and are frequent visitors, especially when the schools are in operation. 
BATTISTE PEoRIA, United States Interp1·eter, his x mark. 
KE-0-KE-MUM-SO WEAS, &c., Principal chief, his x mark. 
LUTHER PASCHAL, 
MARCUS LYNDEY. 
I have used all the means in my power to ascertain the accuracy and correctness of these accounts. I only arrived here about the close of the school. I certify, however, that they 
have been approved by the principal men of the confederated tribe of ·weas, &c., and that they are correct, to the best of my knowledge and belief. M. McCASLIN, United States Indian .!lgent. 
OsAGE RivER AGENCY, July 5, 1855. 
The United States in account current with the treas1trer of the Amer·ican Baptist JJ!liss·ionary Union for sundry disburse-
ments made on accmmt of the civil1:zation and ed1wation of Indians, from Jan'nary 1 to December 31, 1853, together 
with an account of moneys rece·ivedfrom .April 25, 1853; to May 8; 1854. 
DR. 
1853. 
Mar. 5 
Dec. 31 
1854. 
Jan. 9 
To balance per account rendered this tlate ................•.. 
To amount of disbursements to date, per abstract and 
vouchers ......•.•..............•........•.•.•......•.. 
To excess of receipts above expenditures ........... . 
$683 36 
4,175 00 i 
141 6! 1 
I 
1-----' 
I 5 QOO QQ I 
• I 
1853. 
April 25 
Aug. 5 
Oct. 15 
1854. 
Jan. 16 
May S 
By treasury draft, No. 4-328 ••••..••••••..••.•••••••...•.••••• 
........ do ........ No. 4582 .....•..........•..•.............. 
........ do ...•. .. .. No. 4775 .................•...•....•...••.. i 
. ....•.. do ....... .. No. 5021 ........•.•••.••..•.........•..... '· 
. ....... do ......... No. 5372 ....•.•.....•..••.•....•... , ....• ·! 
C1t. 
$1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the [disbursements have been faithfully made and for the objects expressed in the vouchers; and that 
the account above given embraces all public moneys received l>y me and not otherwise accounted for. RICHARD E. EDDY, Trectstwe,· /1. B. M. Union. 
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Abstract ofsundTy expenditures f01· the civilizati011t and education of indians by: the .American BapUst JJ!Iissionary Union, 
from January 1 to Decembe1· 31, 1853. 
Date. 
1854. 
Sept. 30 
To whom paid. For ·;vhat paid. 
Ottawa IndiAn Territory and Ottawa colony-
!:: :::::r:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::1:: :Jr:::::::: ::: ·:::::::::::: :·: ::::::::: :·:: :':':: i:::: ::::::::::::::::::::::::;::: $l!! 11 
I Ft~~~fsn~:lt~~·~·e·l~~~~~ •8.t~.t:~~:-:-...•............. . •...•....... do .......... .. •........••.••.... .. . . ••.•........•...•.. . ••••.••.......... .. .. 
I:::::: :J~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :J~:::: :::::::::::: ·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John G. Pratt ..•...•..... . ...•.....•... . ...•••.•.............. do ........•...........••........•.........•.•..... ••··••· • • · •••• •· · • • · · ·· · •· · · 
... . ... do •••...•... . ..........•...••......•....... . ............ do .. . .....•..• . ...••..•••••.•..•.........• , ....• ·•··•···•••·•··•····••··•••·· • 
........ do .... , ..................... . ........ . ......•........... do ......•••..•.. . .•...••••....••.••..•.....•....••....•.•..... •••·••······•••• 
••..•... do ......•...•.................. . ....•..•.. . ..•. . .....•. do .•.•• , ....• • •••...•...... .. .••....•.•••.•.....••...•.•••..•... . .. , •••...... 
Sault de Ste . .Marie for the Ojibwas-
A. Bingham's account . • • • • • . . . . • • . . . . • . . • . . • . . . . • • . . . . . . . . Account . • .•.. , ... , , , , • , . ... .. . . , . ...••...•••.. .. ......•...... . ... . .. . .... .. . . .. 
.•...•.. do ••....•... . .....••.............. ... ...•••• .... .. . ..•... do . . .. .... . •••........ . ..... . . . ••.......••••••..•..•...•.••••... ••••••. ••·••• 
231 25 
231 25 
231 25 
231 25 
287 50 
287 50 
287 50 
287 50 
850 00 
850 00 
Amount. 
$400 oo 
2,075 00 
1, 700 00 
4,175 00 
RICHARD E. EDDY, Treasure7' .!lmerican Baptist ~Iissionm·y Union. 
The United States to Thomas lJ!I. Vaughan. 
To the tuition, boarding, clothing, &c ., of the following Pottawatomie youths, Paul Latond, David Beach, Isaac McCoy and others, during the quarter com-
tnP.ncing July 1 and ending September 30, 1854, at the rate of $50 per annum each, as per contract. 
DR. 
$641 71 
Examined and approved: 
GEORGE W. CLARKE, ImUan .!lgent. 
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18~4. 
Dec. 81 
The United States to Thoma8 M. Vauglzan. 
To the tuition, boarding, clothing, &c., of the following Pottawatom!e youths, Paul Latond, DaYid Beach, baac McCoy and others, during tbe quarter com· I 
mencing October 1 and ending December 81, 18154, at the rate of $150 per annum each, as per contract. 
- --- --------~ -------------
DR. 
$662 50 
Examined and approved: 
1854. 
Nov. 20 
27 
1855. 
Jan. 12 
27 
Feb. 6 
20 
Mar. 8 
16 
GEORGE vV. CLARKE, Indian .llgent. 
The Uniteij States to Frederic Baraga. 
To paid Mrs. Hamlin the sum of $20 for teaching school at Mackinac from October 1 to the middle of November .......................................... . 
To paid Edward Dunigan, New York, the sum of $4S 08 cents for books and stationery .............................................. . ............... . 
To paid Wendell, Mackinac, $4 for a clock for the school . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • • . . . . 
To paid Mrs. Graverault the sum of $72 for teaching school from October 1, 1854-, to March 31, 1855 .........•....•.•........•.......•......••.•.......•.. 
•ro paid Adrien Lacoste the mm of $150 for teachin)! school at Sault Ste. Marie, during the last quarter of the yea!' 1854 and 1st quarter of 1855 .........•. . ... 
T<· paid Ignatius Mrak the sum of $300 for teaching and superintending school at Cross village, Emmet county, Michigan, from October 1, 1854, to March 31, 
· 855, (under the superintendency of Mr. Mrak are also the schools at Beav"r, &c.)..... . . . . . . . . . . . . . . ........................•.......................... 
Tn .. aid C. L. Lemagie the sum of $150 for teachin~ school at L'Ance, Upper Michigan, from Octo her 1,1854, to March 31, 1815!) .•.•••.••.•.••.• .....•• ••••.•.• 
•ro paid John G. Steinhauser the sum of $400 for ris school at Little Traverse bay and Sheboygan from Octobet·1, 1854, to March ll1, 18155, (h:.1s under his super- , 
in tendency also the schools at St. Paul's village r. n" nt Grand Traverse) ................••. . .. .. ...•.............•.............................. . ....... 
To paid Miss Scott the sum of $56 for teaching »chovl at Mackinac from December 1, 1854, to March 31,1855 ......... . ........... ..... ...... . ........... .. . 
DR. 
$20 00 
48 08 
4 00 
72 00 
150 00 
300 00 
150 00 
400 00 
56 00 
----
1, 200 00 
FREDERIC BARAGA, Bishop jo?' Uppe1· .Michigan. 
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1854. 
Nov. 20 
27 
1855. 
Jan. 12 
27 
Feb. 6 
20 
Mar. 8 
16 
1855. 
July 16 
Aug. 28 
80 
Sept. 16 
20 
22 
The United States to Frederic Baraga. 
-· - ·- -- -----
To paid Mt·s. Hamlin the sum of $20 for teaching school at Mackinac from October 1 to the middle of November .. . .. , ... o o o •• ••• 0 • • • o 0 .... . . . 0 0 • •• ••• •• , 0, • • 
To paid Edward Dunnigan, New York, tht: sum of $4S 08 for books and stationery . . 0 •••••• • •••• • ••• 0 • •••••• 0 ••••• • 0 • ••• •••••• 0., • • 0 •• •••••••••• , ••••• 0 •• •• 
To paid Wend ell, Mackinac, $4 for a clock for the school 0 o ••••••••• o •••••••••••• , 0 0 • ••• o ••••••••••• 0. 0 •• 0 • 0 ••• 0 ••• 0 •••• 0 ••••• , • , • • ••• • •••• , • , 0 • , • , , , 0 • , , , 
To paid Mrs. Graverault the sum of $72 for teachin~ school from Odober 1,1854, to March 81, 1855 .... . .............. . ........... ,, .. .. ...... ... 0 ..... , ••• • 
To paid Adrian L·tcoste the sum of $150 for teaching school at Saut St. Mary during the last quarter of the year 185-1 and first quarter of 1855 .... , ... , .. , .. 0. 
To paid Ignatius ~Irak the sum of $300 for teaching and superintending school at Cross village, Emmett county, ~Iichigan, from October 1, 185!, to March 31, 
1855, (undet· the superintendency of l\1r. l\Irak are also the schools at Beaver, &c.) ................. o o ••• o. o •••••••• • • • •• •• • 0 0 ••••• 0 0 ••••••••• 0 • • • • , •• , . 
1'o paid C. L. Lemagie the sum of $150 for teaching school at L'Anse, Upper Michigan, from October 1, 185!, to lllarch 31, 1S55 0. 0 • • •• 0 •••••••••• 0 •• 0 ••• 0 • • 0 • 
To paid John G Steinhauser the sum of $tOO for his school at Little 'rraverse B:ty and Sheboygan, from O.:tobtn· 1, 1S5t, to l\Iarch 31, 1855; has under his 
8uper4ntf')ndency also the schools at St. Paul's village ami at Grand Traverse. o •••••••• , •• 0 •••••••••••• 0 •••••••• 0 ••••••• 0 •••• , ••••• , , , • 0, •••• 0.,,.,., 0 ••• 
To paid ~Iiss Scott the sum of $56 for teaching school at l\Iackina.c from December 1, 1t'5!, to March 31, 1855 . ....................... . ... 0 0 •••• 0 0 0 0 ••• , ••••• 0 
DR. 
$20 00 
48 OS 
5 00 
n oo 
150 00 
300 00 
150 00 
400 00 
56 00 
1,200 00 
FREDERIC BARAGA, Bishop of Upper .'Uichigan. 
The United States to Frederic Baraga. 
I 
1'o paid Sophia Graverault the sum of $100 for keeping Indian school at Point St. Agnace from April!, to September 30, 1855 .•.•........•.... .. .......... . .. 
To paid Mary Ann Tanner the sum of $100, teaching school at Mackinac from the 1st of April to the last of September, 1855 .....•.. . .........•.•.••.•...... 
To pairl Ignatius Mrak $200 for superintending and keeping Indian school at Eagletown, Grand Traverse, from Aprill to September 30, 1S55 .....••........... 1 
To paid Lawrence Lantiskat• the sum of $250, being in full for superintending lBdian schools and teaching at Cross village and i)1iddletown from the 1st of 
April to the last of September, 1855 ..........•......•.. , •.......................................................................•...................... 
To paid John G. Steinhauser $350 fur superintending and keeping Indian schools at Little Traverse Bay and Sheboygan from the 1st of April to the last of 
September, 1855 ...•.......•.•...........•.•.•.•..........................................•......•.............................••..........•....•.... 
To paid Adrian J,acoste the sum of $200 for keeping school at Saut de Sainte Marie from the 1st of April to the last of September, 1855 ..............•.... o •••• , 
DR. 
$100 00 
100 00 
200 00 
250 00 
350 00 
200 00 
FREDF.RIC BARAGA, Bishop und Superintendent Indian Catholic Schools 
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The lfnited Stcdes in account with Walter Lowrie, secretary of the board of foreign missions of the Presbyterian church, 
D for disb'ursementsfor Indian schools, for the 3d and 4th quarters 1854. C R. R. 
1854. 
l\Iar. 28 To disbursements for Ottoe and Omaha school, list A. $522 73 
Over allowance . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . 122 73 
To disbursements for Seminole school, list B .• ... 
Over allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . 
To disbursements for Chippewa and Ottaw scho< I, 
312 50 
62 50 
list C . ..... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 875 87 
Over allowance . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 175 37 
To disbursements for Iowa and Sac sehool, list D. 
Over allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
To disbursements for Creek school at Tallahassee, 
774 40 
4 40 
list E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 133 8~ 
$400 00 
25u oo 
700 00 
i70 00 
Over allowance . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2S2 26 I 
----1 2, 851 62 
To disbursements for Spencer Academy, list I!' ... 4,291 OS 
Over allowance . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 291 OS I 
----,· _ 4,00~ 
8, 971 62 
1854. 
Oct. 26 1 By balance due United States, as per account current of this 
date ........................................ ······· ··· ···· 
Nov. 8 1 By treasury warrants .................................... .. 
$851 62 
8,120 00 
8, 971 62 
E. & 0. E. 
M1~~ION HousE, NEw YoRK, .Ma,·ch 28, 1855. 
W ALTF.R LOWRLF., Secretary. 
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A. 
List of voucher;·s for disbursements for Ottoe and Omaha boarding school for third and fourth quarte?·s of 1854. 
Date. 
1854. 
Sept. 12 
18 
25 
Dec. 23 
30 
Date. 
1854. 
Dec. 30 
To whom paid. For what paid. 
Stutsman & Donnell. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . Sundries . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.•....... .•.. 
Tootle & Jackson ........ , ....• .. ...... , . . •. .. ••• . . . . . . . . . . . .. do ..•............•..••.•.......•....•....•••..........•.•....•••.••••.•••...........••. 
John Pelcher ........ , ..•.• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Labor .....••..... . ......•.........•.......•...••....................•••• , ••.... ..•..• .. 
James C. Dillett................ . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Teacher .... ....••....... ..........••.. , •..•. • . , ••. .. .... .. . , . o •••••••••••••••••••••••••• 
David Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . Farmer ........•...•....•... o , • • • • • • , • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , , • 
'\Villiam McLaughlin •..................•. , ............ , . . . . ... do ......•.•...•..................•.... , .......•.•••...............••.•..•..•........... 
'\Villiam Hamilton ........... , , ..•.... 0 ••••••••••• , • • • • • • • • • Missionary.... • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..... , ..... .. . ...... . 
Tootle & Jackson ....•... . ........ , . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . • . Sundries. . . . . . . . . . . . • • . • . . .........................•........•.••...•. , ............. ... . 
William Hamilton , ... , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . Missionary ....•.. .......•• .••...•...•............ , ........•••. , • . . . . . . . . . . . . . . . . . • •••.. 
John Pelcher......... ... •. .• . . .. . .. .. ...... .. .. . . .. . . .. .. . . Labor, &c ..•.•. . ............•............••••...•.•.•..•.•... ,,,, ••............•. ..... ... 
B. 
List of vouchers for disburrse·me·nts for Seminole 1nission school for;· third and fouTth quar;·ters of 1854. 
To whom paid. For what paid. 
~ ~~~ ~i1~;n.r.~ .' ::: .' : : : .': :: .'::: : : :: .' :: : .' : : : : : : : : : :: :: : :: ::: :I if~~~i~~~~~;d. :~~-~~~: :: : : : : :: : : : : : : : : : . : : :::: :: :: :: :: ::: : :: :: .' .': : .' .':: :: :: :: : :: : :: : : : : : : : : :: 
. 
Amount. 
$40 65 
56 63 
86 00 
56 25 
50 00 
60 00 
56 25 
16 95 
56 25 
33 75 
-----
522 'i3 
----
Amount. 
·--
~137 50 
175 00 
----
312 50 
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c. 
List of vouchers for disbursements for Chippewa and Ottawa mission and school for third and jmtrth quarters of 1854. 
Date. 
lSM. 
Oct. 2 
10 
Nov. 10 
Date. 
1854. 
Aug. 5 
17 
30 
Nov. 1 
21 
Dec. 12 
29 
30 
To whom paid. For what paid. Amount. 
Ira Smith,jr., & Co . ........................•............... 
Cowles & Campbell.. . ...................................•. 
Ira Smith, jr., & Co .. .....................................•. 
Cowles & Campbell .. ....... ... ............ .... .......... .. . 
I ~if:i~~~::: ~ ~ :::: ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~· ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ·: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·: ~ ~ ~ ~ ~ '
1
_J1Hl 
S75 37 
--· --·· I 
D. 
List of vouchers for disb'ltrsements for Iowa and Sac board,ing school for 3cl and 4th q'ltarters 1854. 
1'o whom paid. 1 For what paid. Amount. 
I 
~~-~~eBs~,!;~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .J ~~t;'sii~~a~·.:: .': .' .' .' .'::::: .' .'::: .' . .' .' .':::: .' .':: .': .' .': .' .' .' .'::: .' .' .' .': .' .': .' .'::::: .' .'::::::::::: .':::::: .' $ig gg 
Harriet \Vallace.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
~a~~s~~~f~~~-s.:::::::::::::::::::: '.'.::.::::::::::::::::::: J ~~~~~i~~;~;I:J;:: .' .' .': .' .' .': .' .' .'::: .'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.: .':: ¥~ gg 
Daniel Kunkel... ... ..... . .................................. 1\'Ieal and Hogs......................................................................... 172 SO 
F. E. Ball ....................•...........•... · . . . . . . . . . . . . Flour............. ... ... .. ............................................................... 55 00 
John Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Pork..... . ................................... . ........................................... 43 6S 
Ora ne & Sadler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundries . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 64 62 
J. ,V, :Foreman .. ...................•........ . .................. do........................................... . .... .. .. .... .... .... .... .. .. •. .. . . .. . . .. 20 SO 
James \Villiams . . . . . . . . • . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .• .. . . . . . . Teacher ••..•.•................•.•.....................•.....................•...•.• , ,, , . 62 50 
David Innis.......... .... ..... .... ......................... Farmer .......................................................•.............. , . . • . . . . . . . 50 00 
~a~t:i~~~i:~~-~~~·.:·.·.:·:·.::::·.·.::·.·. :::::: ·.: ::::::::::::::::::1 ~~~~~d~~;;: :·.::·.·. :::::::::::::::::::::::::: .'. :::::::::::::::: .' ::::::::::::: • ::::::::::::: _ _Jg gg 
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Date. 
1854-. 
July 5 
12 
15 
11 
Aug. 15 
Sept. 12 
Oct. 1 
18 
26 
Dec. 8 
12 
16 
20 
24 
28 
29 
30 
81 
_g, 
List of vouche1·s fo?' disb~trsernents for Creek boarding school at Tallahasse for 3d and 4th q~tarters 1854. 
To whom paid. For what paid. 
- · - I 
Thomas Lannigau , .•. , •.................................... 
~ie~~~J~~~~~~~a·~~: ::::.::::::::: .'.':: ::::::::::::::::::::: :• 
Freight and charges .... , • . • . . . . . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . .... ·. . .. · · · .. · ... · ·. · .. · · · · · • · · · 
Physician .....••.......•..••.....................••••.........•..............•.•......... 
Farmer ........................••...................... •··• · ·· .... ···· ···· · ··· ··· · ·· ·· · · 
Corn •..............•...•....................•.........••......••.•....•........•...... George ........................•........................... 
Henry, Cunningham & Co .........•.......... · · ...........•. 
Philip .............................................•........ 
,V. S. Robertson ....................•...................... 
R. l\1. Loughridge ............................. ···· ......... . 
Celia Jacob .............................. ·············· ... . 
Nancy 'rhompson ............................... ·. · ........ . 
Elizabeth Reid ......•..............•.•......... . · · · · · · · .... . 
Joseph Brunnet• ............................• · · · · · · · ....... . 
Johnson ....••.•............ · · · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · 
Alexander Redmouth ...................................... . 
Harvey Porter . • • • • . . • . . . . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • •.••. 
Isaac ........•..•••• · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · · · · · · · · · · · · · '· ·' · · John H. l<'ulk .....•.....•......•.••.•...•.••.............•.. 
S.C. Brown . ...................................•.•......... 
Joseph Brunner .......................................... . 
'Villiam Chenahle .....•.•...................... • · · · • · • · • •. 
Joseph Jeude .............•......................... · ·. · · ... 
David 'Vinslett ....••.............•.•....• · · .... • • · · · · · · • · · · 
R Foster ............•.........•....... •· ··. · · · · · · · · · · · · · · · 
Abram Foster . . . . . . . .•.•.•.................. · · · · · · · · • · · · · · 
'Villiam S. Robertson ....•.......•••....... ····· ... ·····•··· 
Celia Jacob ............................. •. ·• · · · · · · · · · • · · 
Elizabeth Diament .•....•.......................... · · · · · · · · · 
Naoma. Diament ................................ · · · · ...... . 
Nancy 'l.'hompson .......•.•••.•.........•.......... • .. · · · · · 
l\1ary S. Pl'i<'e .•.• , . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · • • · 
Elizabeth Reid .. , •......•••.•.....•..••....... · • · · . · · · · · · · · . 
R. 1\I. Loughridge .............•................... ···· ....•. 
Sundries...................... . ............•....••.••..•...........•......•••........ 
Labor ......•..........•..............................................•...............•.. 
Servants' hire, &c .............•............•....................•...•........•............ 
1\fissionary. . . . • •..••.......................................................... · · · ...... . 
Cook ................•..•.....•.....••.•...........•.•....... · ··· .... · ··· ····· · ···· ... . 
Teacher .......... .. ...........••...........................•.•...•...........•.•... . ... 
.... do ....................................................•..........................•.••.. 
Corn ......................................•....... ·•·· .••.. ····••·•· ........ ·•···•··•·•· 
Beef ...•.......................•........••..•.•.....•..•..•.•.........•.... •··· .... ••••·· 
Corn •...•.............•....•.••.....•••••....................... •······•··•·•···• ··•••· 
Carpenter ......•...............••.....•...........................•....••...••.....•••.•. 
Labot· .........••.•..............•................•..•........... . .......•..•............ 
Smith work ................•....••••.............•...................•..•...••.......... 
Beef, labor, &.c .••••••••••••.•.••••••.•••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••.••••••• . ••••• 
Corn ............•...................... . ...•••.•................••.................••.. 
Corn and labor. . . . . . . • . . . . . • . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . ................ . 
Corn meal . . .....•....•••................................... ·•·· ............ ·• ......... . 
Interpreting, &.c .•••.•••...•..•••.••••••••.•••••••..••••••••••••••••••••••••• • • • •••••••••• 
Interpreting and labor.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . ...•.•...•.........••.........• 
Labor .......•..•...................... · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · • · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · •· · · 
Teacher ................••.•... · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · 
Cook ..••.....•...•..............•....•............•....... •••· ....•... •··•·• .... ········ 
Teacher ....•.•......•.............•............. · · ·• . ... •· · · · ·• · • · · · · · •· · · · · · · · · · • ·•• 
.... do . . ....•.....................•.................. •·•· ..... ··· ···· · ··· ···· •··· ·· •· ···· 
. ... do ........................................•....•....... ··· ................. ····•··••··· 
.•.. do ............••......•..•....•..........•...........•............ ••·• •·••· •··· •····· 
..do .•..•.•.......••..•....•.......•...•.........•.•....•....... ···· ............ ••·· ... . 
Missionary .....••...........•.•..•...........••.•••....•...•••.•.....•.................. 
Amount. 
$184 56 
82 87 
66 25 
11 50 
16 48 
62 50 
164 83 
168 75 
54 00 
75 00 
93 75 
147 00 
12 75 
lOS 87 
266 00 
75 00 
36 12 
98 02 
98 50 
166 00 
154 87 
287 45 
114 00 
96 32 
850 00 
18 00 
20 83 
20 83 
25 00 
20 83 
81 25 
56 25 
3,133 8~ 
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1854. 
July 17 
31 
Aug. 16 
22 
Oct. 24 
Nov. 1 
14 
Dec. 22 
80 
F. 
List of vouchers for disbursements/or Spencer academy, Choctaw nation, for 3d and 4th quarters 1854. 
To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1--------------- I -- -
John Edwards ................ ,, ... , ... ,, . . . . .. . . . . . . . . . . . . Teacher ................. ,,.,, ... ,,,, ......... , , . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . $56 25 
~a~~t::,\£~~~·r·s~~ .'::: .' .' .':: .' .' .'::::: .':::::::::::.::::::::::: ~~~~~~=r·:::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::: ·.::::::::: :::::::::: ~::::::::::::::::::. 2~~ gg 
~~£·~::~~::: :::::::::::::::::::::::::: _:::::::: :::::::::: ~!I!~~:~~?:·.~~::::::::.::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: ' igg ~& 
I iL ~ ~~~~~: :::: :::: :: : ·. :: :: : : :: ::: : :: : : :: :: :: : : : : : : : : :: : : ~~~'\:~~~, -~~ :: ::: : :: : : : : : : :: ·: :::: : : : : : : :: :: :: : : : : :: :: :: :: ::: · : : : : ::: : :: :: : ::: ~: :: :::: : : : : ~~~ ~~ 
~~~.~~: ~~~:~: ::::: : ::: :: :::: :::: : : :::: :::: : : :::: ::::: : : ::: · · s~~~·si;·~~~:. ::::::::: :: : : ::: : :::::: ::::: ·:: :::::: :: : : : : :.::: :::: . : :: : : :: :: : · :::: :: :: :: :: : : 2n gg Isabella Reid ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service ............. , ....................................... , .................. _ .. . . . . . . . 25 00 
~~i~~bl~~~d~~~~~t::::: :::: : ::: : . : . :::: :: ::: : :: :: : : :: :. : : : ::: ~~~::~~~9~:::::::::::::.::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: : ::::::: :::: . ::: :::: :: :: : : : : 2~~ ~~ 
ii~~~:J:I~:~:~:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::: ~1!~£#f\;~~:~:: :hi:>:::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: :::::: i!! !I 
~~~~h~~~t~·j~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~i~~d ~:~o~·.: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 2~g ~~ 
ji~~S~1& ~~~~~~ .~ .~~:.:::::::::::: ,::::::::::::::::::::::: : • .~~~~~~~~~·~.::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ·,:::::::::: ~~ ~~ 
f~Ji~~ :::r:::::: ·:::::;::;:::::::::::::::::: ·::: t~ttJ;j·": \:::::::::::: :::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::: .~ ~ 
~~j~~~~t::~: ~:~~::::::::::::: :::::::::::: ~:::::: .. :::::. ~;i~1J:~~~~n:::tt:r::.::::: ·:::::::.:::::::::: · . :::::::::::::::;::::::::: :. ::::::! :~ I! 
~lr~7J~~~:f~~:r:r·:_ ·::.·· ::·:.:::·:·.:: ::::-::: fJ~tftt~c;_;·_·:·: ::ii. ; .. ::_ ::: ·:;!:. :: :: ... : .: :::: :::·:::::: ::.·.::: :::· -::: ::::r_Jf !l 
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The United States in accmmt with Walter Low~·ie, secretary of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian church, 
for disb·ursements for Indian schools, for first ctnd second quctrters, 1855. 
DR. . CR. 
1855. 
~pt. 14 To disbursements for Spencer Academy, list A .... $5,623 92 
Less over allowance.... . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 1, 623 92 
To disbursements for Seminole school, list B ...•.• 
Less over allowance .......................• , •. 
To disbursements for Creek school at Tallahassee, 
313 83 
63 33 
list C . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 090 28 
Less over allowance........................ .... 90 28 
To disbursements for Iowa and Sac school, list D. 8, 050 50 
Less over allowance. ..... . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 163 00 
To disbursemr>nts for Omaha school, list E . . . . . • . 2, 867 39 
Less over allowance............................ 367 39 
To disb~rsements for Chippewas and Ottawas 
school, list .1<'............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,534 14 
Less over allowance .. . .. .. . .. . .. . . . .. • . .. . . . . . 834 14 
MissiON HousE, NEw YoRK, Septembe1· 14, 185!) 
*1,000 Oil 
250 00 
2,000 00 
2,887 50 
2,500 00 
7UO 00 
12,337 50 
II I -· - - - . -
I 1855. 
: April 80 
I 
By amount of 'freasury draft.s $12,337 50 
12,837 50 
E. & 0. E. 
WALTER LOWRJF., Secreta1·y. 
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A. 
List of vouche1•s for disbursenwnts for Spe1icer Academy, Choctaw Nation, for first and second quarte1·s 1835. 
~--~----------------------~----------------------------------~--~ 
~ 
Date. To whom paid. For what paid. 
~ -----1-------------------------------------------- ------~ -
t:l Dec. 30 
0 1855. 
~ Jan. 1 
20 
~Mar. 1 r ... y ·; 
1:-.!) June 30 
~ 
John Byrd .....•. ; ...•.. ~ ... • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Servants' hire ......•..............•......•••..............•.......••..•.•............... 
J. H. Nourse...... . ............ . ........................... Teacher and sundries .....•................••.•.•............•.....••.•.................. 
F. Battice................................. .. ............... Pork .....•........•••........................................•...............•.•......... 
W. McCoy . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beef .......................•...................................•...•..................... 
Ed. Perry .•....•....... , .. . .... .•.•...........•........... Corn ...........•............•..............••............................................ 
Ed, Dwight................................ . . . . . . . . . . . . . . . . Interpreter ••.••.•.......•.........................•.........••...•............•........ 
i~o~~~n~:~~~~: ·.::::: : ·.::: :: :::: ·. ·.: : : : ::::: : : ::: ·.: : : :: :: : : g~~~e:~~\~~d;i~~ ·. ·.:: ·. ·.:: ·. ·. ·.::: ·. ·.:: . : ·. ·.:::: : : ·.::::: : ::: ·. ::: : : :: : : :: :::: : : :: :::: :: :: :: :: :: 
Charles 1Varcl.......................... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................•.. .......• ........... 1 
George Ainslie . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Teacher . . .................•••............•.................................•............ 
Ed. Evans. . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Farmer •.•••••.••........•........••..............••.............•....................... 
John Reid .••..• ...•... . ...•... , ..... ... . ..•................... do ....... ... ...••...... •...•.........•...•••••••....... ...... ••..........•..••......... 
R. J. Burtt .........• ,,................................. . . . . Teacher .. . .....••...•.•.........•......•...................••................• .......... 
T. H. Judson .•.••............... .... ...........• .. , • • . • . • . . Steward . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
C. Judson.... . . . . . . . • . • • . • • • • • . . . . • • • • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . Assistant . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .......... . ..... ............. . 
l\I. Davidson....................... . ....................... Teacher . ........•...... . . ....•.•.••...••..•.... ................•...••...........•..... 
B. 
Amount. 
$204 00 
74 00 
900 00 
900 00 
965 00 
150 00 
229 16 
625 10 
360 00 
225 00 
275 00 
200 00 
225 00 
150 00 
75 00 
66 66 
5,623 92 
List of vouchers for disbursements for Seminole mission school at Oak Ridge, for first and second quarters 1855. 
Date. 
1855. 
Jan. 9 
May 1 
To whom paid. 
William 1\fcDermitt .••.•• •.••............ ..... .....•........ 
Ira Smith & Co ........•......................•.•••...••..•. 
Howe & Brown .............................. .......... .... . 
For what paid. 
Provisions .....••••..••..••..•......•.••.•..••.. . ...•...••...........•..........•........ 
Dry goods .... •.. , ......•........•••..•••.••....•............•.•••...••..........•..•..... 
Hardware ................•....... . ... .•••.. ••....•.•. ••••.••.••...... .... ..... .....••.• .• 
" 
Amount. 
$'J23 97 
62 49 
26 87 
313 33 
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c. 
List of vouchers for disbursements for Greek Manual Labor Boarding School) at Tallahassee, for 1st and 2d qua,rters 1855. 
Date. 
1854. 
Dec. 29 
1855. 
Jan. 1 
8 
12 
27 
Feb. •1 
5 
10 
Mar. 9 
18 
April 20 
June 13 
80 
To whom paid. For what paid. 
~i~i.a&ff~r~~~~l·e·t~~. :::.:::::::: ::::::::::::::::::::::::::I .. ~~J~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
William Kunard .. ·.......... .• . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Beef...................................................... . •••.•...................... 
G. W. Stidham.... . . •. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . •. . . •••••. Smith work .........•..•.......•..•.•.•.•...............•.••.....••.....••.........•...••. 
~~!~lj~jj~~~~~i·: :·:·:·:·:~·:·:~ .. :·:·:·:·: ·:··:·:·:·::::·:: ::::·:·:·::::::::: wJ~~~~~~:~::.::: ::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
James McKillop. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . Beef . • . . . • . • • • . . . . . . . • . . . . . • . • • . . . . . • . • • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ...........•........ 
D. D. Hitchcock ..............................•...•.. · • • . . . Medical attendance .................•.........................................•......•.•.. 
Seohso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Pork ........•.•.........................•..........•... , •..•.•.......•.................. 
T. P. Davis •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •• . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Wagen hire .....................•.••.•.•........ ; ...........................•........... 
E. B. Bright...... . ......................................... Flour, &c .....•.......•••........•.......................•......•....................... 
Thomas Lanigan. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundries . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•................................................... 
Lafayette \Vright..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . Flour................ . . . . . . . . • . . . . . . . . ..•...................................•.•......... 
Lukkey Kerneds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cook .........•.....•............................•....................................... 
John H. Fulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smith work • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
D. Burges &. Co.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . School books, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ira Smith, jr., & Co............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dry goods ..................•...........•.•............................................... 
James M.Shaw. .. .. .. .... ••.. •... .... ••. ... . . ... .... •..•.. Earthenware .. . ............•.................••.•..........•.....................•...... 
Howe & Brown............................................. Hardware .....................••.............•........................•...•............. 
Leeds & Hazard ..............• , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . Medicines ..............................•............................. , .................. . 
lUelins, Carrier, & Sherwood ... , , . , .•.......... , . . . . . . . . . . . . Shoes .........•...................................•..•.•................................. · 
Rankin, Duryer, & Co ........•...................... , .. . . . . Hats •.........•........................•.•............................................... 
Jim Johnson............................................... Beef ..........•..•..........•..............•.•..... . •.................................. 
Nancy Thompson . . . . . . . . . . • . . . .• .. . . . . . . . . . . . . . . •. . • . . . . . . Teacher .....•.........•...................•...•.............•.......................... 
W. S. Robertson ............ . .................•..............•.. do .....•........................................................•..............•....... 
Isaac B. Hitchcock......................................... Steward and farmer ..................................................................... . 
Elizabeth Reid . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistant .................•................... , . . . . . . . . . .•.............. . ................ 
?.1ary L. Price. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teacher.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•........... 
R. M. Loughridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Missionary ....•.........•..• , •....•...................................... , . -............. . 
4 
Amount. 
$45 52 
64 32 
27 81 
25 12 
20 00 
112 50 
350 00 
56 73 
40 00 
36 35 
24 00 
39 54 
147 56 
63 00 
76 50 
11 00 
34 56 
159 00 
37 61 
68 93 
25 52 
125 63 
12 83 
23 75 
50 00 
125 00 
50 00 
62 50 
50 00 
125 00 
2, 090 28 
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D.~ List of vouchers for disb~trsements for Iowa and Sac manual labor boarding school and farm,for 1st and 2d quarters 1855 . 
Date. 
1355. 
Jan. 1 
20 
26 
Feb. 20 
21 
Mar. 6 
31 
April 2 
30 
May 1 
10 
15 
21 
26 
June 19 
20 
21 
30 
To whom paid. For what paid. Amount. 
------------------------------------1 1--------
John Myers .....•.....••.......................••.•.•••..• , 
Upton Rohrer •............................... , ••• , ......•. , 
John B. !'toy ........••..•.•.••...............•••......... 
Harvey Foreman .........•..........• • •.............••.•.. 
Henry Welsh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . • ........ . 
Crane & Sadler . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • •......•....... 
John ,V, Foreman ....•.......•.............•••............. 
James Williams .....• .. ...•. ...•......•.. . ••.. , .......... . 
David Innis ....•.•........•................•....•......•... 
Harriett Wallace .....•..............•......•.••..•.••.•.•.• 
S. W. Irwin •.......•................•...•..•••......••.•.• 
John Myers . •..•.................••.•.......•....•.••••.•.. 
E. P. Richardson ......•..•. ... . . ...•...•....•.............. 
vVilliam D. Beeler & Co .. ...........•....•..........•..•..•• 
Eben Blackstone............................ . . . .......•... 
A. McCreary ..................... , • • . . . . . . . . . . . . ......... . 
Leeds & Hazard ......••• , .•......................•.••...... 
Rankin, Duryea & Co ...•.....••...............•............ 
House and School of Industry ..............•........••...... 
Melius, Carrier & Sherwood .......... .. .......•. .. •.......•. 
Benj. Piker, jr ....•...... . ..... . •...•••....•............. . .. 
James Machean .........•......•..•...................•.... 
Ira Smith,jr. & Co ......•.................................. 
Howe & Brown .................................... .. .. : ..•.. 
Daniel Burgess & Co ..•.. , ••..•..........•.•.....•.•.......• 
Rankin, Duryer & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . ......•••... 
Leeds & Hazard . .................................•• , • . , , •. 
Ira Smith, jr., & Co ..............•...••..................... 
........ do...... . ........................ • ................ . 
House and School of Industry ......•........................ 
S. C. Lippinwing ...•.....••••••............•....•........... 
Crane & Sadler ... . ............•.•.......••••............... 
John Pemberton .•.•.•......••.•............................ 
John Man .... . .......................................... . 
James Williams •.........•••..•.................•••••..•.• 
Harriett Wallace .•...... .. .............•..........•.....••. 
C. McCain .............•..........•••...•.••.....•..••••••. 
Sarah J. Wilson ....•••.........•••••••..•............•..... 
L. M. Irwin ....•..•••.......•.......................•.•.... 
Oxen •........•.....•......• · .............................•.........••.......... ··· 
Pork •.............................................................................•.•.. 
House ..••...•..... .. ..•.. •··.···········•·······•···········•··· ·· ···· · ···•···•····· · · · Hogs •...... ... ............•.......•.••................ ... .... . ......................... . 
Flour .•.......•....•......•........ ~ .................................................... . 
Sundries ...... . ............................................... ..... ...... ... ..... .... ... . 
. .. . do ......•...•.•..•.•......•.......•..•..... . .....•.•........ .... ................•.... 
Assistant ...•.•.•.••.. . ... .. .....•...•.•......•... ... ..............•.... . . . .............. 
Labor, &c .............•...............•.................. , , .•..•..•.... . ........•... .... 
.... do ....••••.•..•..•.........••..•..............•......••••...... . ....................... 
Missionary ....•........•......•.....••..•....... · ... · .. · · .. · • · · · · · · · • • · • · · · · • · · · · · • · · · 
Corn •.•.....•••.••••..•..•.•••.............•..•••..................................•.... 
Sundries ....••...........•••.............•..............•....................•........... 
Flour and corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ...•........................••.......... 
Horses ........•......••......•.••......••..••............••......•..... . ............. ·· .. 
Corn .........••.............. , ............................••................ . .•....... 
Medicine .....•...............•......... · .. · .•.... ···, .. ······· • · · · · · · · · • · · · · · · • · · · · · · · · 
Hats ........................•............•.................. . ................... . ....... 
Making garments ..••••..................••...................................•.......... 
Shoes ....................•....••......................................................... 
Philosophical apparatus . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ......•..... 
Clothing •..•.... ,, .......••..•.........................................•• , ...•.......... . 
Dry goods .•........•••..........•...••...•.......•.......•...........•...•.......•••• ·. 
Hardware ......•••••.••••...........................••.•••............•...•..••......... 
School books ...•.............•......... ~ .......••....•.................•.•.•.........•... 
Hats ...•.........................•.....•.........•••..•.....••.........••.•..........•... 
Medicine ..••........•........................................ ··•·•••······· ... . ·········· 
Dry goods ......................•..•............ •• ·· · •· · · · · · · · · •· · · · · · · · · · · · • · · · · .. • ·• · 
.... do ....................••.•.•..•...•....•................•••........•.•......•..•...••... 
Making garments .........•.......•...... .. .••.....•..........•.•.........•••.......•••... 
Teacher . ............................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· • · · • · · · · ·· · · · · · · · · · · 
Sundries .........•............•....•........... • · · · . · •• · · · .... • · · · · · · · ... · • · · · • · · • · • . · · · 
~~~~~ng·p~·~lt:i~·;:::::::::::: :::::::::::::::::::::::.:::::: ~::::::: :::::::::::::::::::::: 
Assistant ••..•...••.......•..•.•..••••.•••.•..•...•••.• . .......••..•.•..... ..... ........ 
Labor ••.•.............••.••..•.....•.........•••.••••••••..••••.•..•••••.••••.•........ 
Teacher ....••..•••....•...•.••..•...•............•...••.•.••••••...••...••••••.....•..•.. 
.... do .•....•.••••.•.•...•••••..........•••••....•..•............••.•.•....•..•......•••••. 
Missionary.. • • . • . • . . • • • • • . . . . • • • • • • . • • • . . . . • . • . . . . • • • • • • • ••.••.....•..............•...•. 
$85 00 
87 36 
500 (!0 
20 00 
40 00 
48 68 
34 50 
62 50 
100 00 
25 00 
92 50 
20 00 
32 75 
62 50 
250 00 
32 00 
17 63 
19 00 
45 42 
84 65 
235 38 
69 90 
279 22 
HI 84 
13 16 
18 40 
24 44 
63 85 
65 27 
17 62 
16 00 
102 68 
95 00 
51 75 
62 50 
25 00 
88 50 
50 00 
92 50 
3,050 50 
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Date. 
---
Jan. 6 
8 
9 
19 
Mar. 1 
31 
April 10 
Uay 1 
2 
11 
12 
l!l 
21 
June !) 
11 
14 
18 
26 
27 
80 
E. 
L'l'st of vmtchers for disbursements jo1· Omaha manual labor board~ng school, for 1st and 2d quarters 1855. 
To whom paid. For what paid. 
:~~~a!?i~~·i:':'·.':':':':: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::I *:.~:~~;i ~~i~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: :::::::::::: 
Salt ...•..................•........••. •····• .... ·······················'·················· 
Bacon, &c .•........•.•••.•........••...•.•......•... ·.••·•··········•·····••••····•••••· 
Recovering horse. . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . .............•••............•...... · • • · · · · · · · · .. · · . 
Labor ..............•............................................•..... ·················· 
Farmer ........................ ····.··· .. ············•··•····························•··· 
Carpenter ..•...•••..........................•................ ·•··•• .... ·············· · ··· 
Services .......... . .....•...•................. · ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · 
Sundries .....................................•.............•............... · · ·· · •. · · · · · · · 
.... do .............................................•......... ·· .... ···•········•······· ·· · 
1'in ware, &c ..........................• .•.• · · • · · · · · · · · · . · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
'Vheelwright . . . . .•............................................ ·. · .... · · · · · · · · · .. · . • · · · · · 
Hogs ....................... ···· · · ·· ···· ···· ···· ····· · ···· ···· ····· · ••·· ···· ···· ········ 
Teacher ...................................... · ........ · · · · • · · · · ·· · · •••• •• •• ·· · · ·· · · •· · · 
Plough ................•............................. ·· ··. · ·· ·· ·· · · ·· · · ·· ·· ···· ·· · · ·· ·· 
Corn cracker, &c ................................................................. · · · · .. · · 
Hauling ......•......•.......................•..........•................. •··· ···· ·· ·· · 
Sundries ................•........•.................................. · ........... · · · · · · 
Blankets ....••..•................................•.... ·. ·· ·· · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Freight ............••••••................... , ..........•••............................... 
••••.... rio ................ , . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundries ...............•...•............... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
McMahon & "\Villia.ms., .......... ,, ......•...•.....•. , . . . . . . Medicine ...................................... · · •· · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
G. Doughty & Co ..........................• , ..... , . , . , . , . . . Sundries ....................•........•..••..... · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
B. R. Pegrand ......... , ....•... , . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . • •... do.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . ... · · · · · · · · ..... · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · ~i~i.a1~;f:~i~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::.:::::: :::::: ~:~g.o~ .~~~ -~~~~~~~ .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.'.'.'.~'.'.'.'.'.'.'.' .'.' .'.'.'.'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .' .'.'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.::: 
B. C. Anderson . . . . . ..•.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smith work ..............•....................... • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 
P. A. Sarpey •.............. . ...... , . . ................... A Hogs, &c ....•.................•.........................• · · · · · · · · . · · · • · · · • · · · • · · · · · · · · · · · 
A. Lockwood .... , ........... ,.................. . ........... Wagon .....••.•..................•.•....... ·.··••··•· ... ·····•······················•··· 
G. T. Boston ........ , ....... . ........................•...• , Flour ..............................•.......••••................•.•....•............ · · · · · · 
ir.i~i.a~~a-~~:t·o·n· ........ : ·.: '.'. ·. ·. ·. ·. ·. ~ ·• ~ ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·.: ·. ·. ·.: ·. ·. ·.:: ·. ·.:::: W~~~~~~?~;1Jn'ci ·f~;.~ -~~;.k·:::::: · ·:::: ·.:::: .':::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::: 
James C. Dellett............................................ Teacher ................ , .....••••........•..•.•....•....••............ · · ......... •. · · · · 
David Jones ....• , ...................•........•............•.•. do .......... ,, •...•..............•.•.••••.....•...•.................. •••••• • ·. · •• .•. · 
W. B. Sanford ....•.. , , ........•. , .••....... , . . . . . . • . . . . . . . . Oxen... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . . .............•..•........ · .. · .. • · · · • • • • · · 
Charlotte Boegett ••••.• , .....•...............••.•..... ,..... Services and travelling expenses •.....................................••..............•.. · 
, 
),.: 
Amount. 
$28 00 
25 00 
170 00 
25 00 
538 17 
20 00 
30 00 
50 00 
22 50 
24 50 
219 36 
82 75 
15 8.') 
8 25 
50 00 
45 20 
14 00 
64 00 
18 00 
34 25 
53 75 
87 44 
62 38 
7 30 
98 14 
11 10 
140 00 
5 00 
27 75 
46 20 
80 00 
42 00 
262 50 
70 25 
112 50 
56 25 
100 00 
170 00 
2,867 39 
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List of vouchers for disbursements for Chippewa and Ottawa mission and school, for 1st and 2d quarters 1855. 
Date. 
1855. 
Jan. 1 
May 8 
June 19 
20 
30 
To whom paid. 
P. Dougherty ...•..•...................• . ................... 
W. A. Isbell ....•..•...........•..............••.•........ 
Helen Milne ..•..............................•.....•........ 
Leeds & Hazard.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..... . 
Woodhull & Co ...••......................•........•..•.... 
James M. Shaw .........•........ . ..................•...... 
Daniel Burgess & Co ...•............. . ..................•... 
Ira Smith,jr., & Co ........................................ . 
Howe &. Brown ................................ . .......... . 
Rankin, Duryer & Co .........•.........•... . ............... 
P. Dougherty. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • ........•..•.... , ....... . 
Jane Milne .................•................•............. 
Sarah Rogers ...........•.................................. 
'iV. A. Isbell.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... ... .........•.•. 
John Porter.... . . . . • . . . . . . . .............................. . 
Mary McConnell .........•.....•...•..•...........•......... 
Jos. C. Glenn . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .... ... . 
P . Doug··· erty, .....•......................•.........•....... 
For what paid. 
Missionary ....•...•...••................•.•... . ....•..•........................•......... 
Teacher ......•....•......................... .. ...................... . ...•............. 
Service .•.•••...•....•.•............................................................... 
Medicine .....•.........•..•....... . ............•.....•.•............•................... 
Groceries ...............................................................................• 
Earthenware ....•....•..•............................. .... ... .....•....... . ........•.... 
Stationery, &c ......... ..• ...... . •..•••....................•.................. , ......... . 
Dry goods ..............................................................•............... 
Hardware ....................•.......................................................... 
Hats ................................................................................... . 
Sundries .......•............................... . ..•............•..... . .......•......... 
Assistant ........•..................•..••...•...•........•...... ....... .............. .. . 
Cook .............................•...............•...................................... 
Teacher .....•...•....................•.....•.•...................•................ , .... 
. . . . do .............................•......•.......••....•..................•..•............ 
Service ... . ....•...................................•............•......••......•........ 
Farmer ...•••.................... ··· ·· ............. . , ................................. . . 
Missionary •••...............•..•..................• . ...........•.........•............... 
Amount. 
$175 00 
50 00 
67 50 
14 94 
67 79 
20 18 
15 78 
133 11 
19 25 
7 13 
229 21 
100 00 
78 00 
50 00 
181 25 
75 00 
75 00 
175 00 
1,534 14 
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Tlw United States in account current with J. lJ;f. Gordon, Treasurer of the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions, for disbursements made by him on account of the civilization of Indians, in the quarter ending September 30, 
1854. 
DR. 
1854. 
Sept. 30 To amount disbursed, as per abstract and vouchers ..••.•.... 
To balance ...•........... , •••••••.....•..•....•. · · ...... · · 
$481 86 
305 54 
787 40 
1854. 
Aug. 16 
Dec. 19 
By balance •...............•............•.............•... 
By cash received from Treasury of the United States, being 
the amount of draft No. 59:50, on Interior warrant No. 5888, 
on my draft October 21, on account of civilization of Indians. 
CR. 
$414 90 
372 50 
787 40 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
embraces all the public money received by me and not otherwise accounted for, excepting the sum received for improvements at Union and Harmony. 
BosToN, January 8, 1855. E. E. 
J. M. GORDON, Treasu1·er. 
Abstract of expenditures for various Indian schools by the American Board of Commissioners for Foreign Missions, tn 
the quarter ending September 30, 1854. 
Amount. ~I 
--------------------
To whom paid. For what paid. 
1854. 1 
~·. ~.i~lfi~~~~~~· ·.::::: :::: ·.::::: :::: ::::: :::::::::::::::::: ~~~ :~: ~~~~~!:e:t ai~~~~·~! d~~· sid~~:::::::::::::::::::::::.::: :::: :::: . ::: :::::::: :::::: ~~i ~~ 
Jane S. Williamson .............. , .. , . , . . . . . . . . . . . . . , , , ..... , , , , , do..... . •. . , ..... do .......... , .... . .......•................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 00 
Jonas Pettejohn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •......................•... do ....•..• ,., . .... do ..................... . .............. , . , . . . • • .• . . . . . . . . . . . . . • • . . . 10 00 
W. ,V, Ellison .... ,,,, .............. , ...................•......... do ................ do ................ , .......... , .. . . •. .. •. . . .. . . . ... .. .. .•.. .•.. •... 48 00 
~~~·~ei~~to~~:~:::: :::: . :::::::::::: ::::::::::::::::::: :::: .. ~,~~·.~~e. ~~~·e·c.~s. ~~.~~~~~~~a.~~~~: .• :::::::::::::::::: :. , : :::::: .'.::::::.::::::::::::::::.:::: ~~ ~~ 
.. ~.s.h.~·0~1:i~.l:t ... ·.:::. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·: :~~:: ::::::::::: :::~~:::::: :::::::::.::::::::::::::::::::::::.:.:::::::::::::::::::::: g& gg 
1 
•••••• do ...•..•..•........................•.........•..... . ...... do ........•...•... do .••....••..................•........•......•.•••. .. . . ...••...... ___ 51 56 
481 86 
BosTON, January 8, 1855. E. E. 
J. M. GORDON, Treasure1·. 
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The United States in account current with J. M. Gordon, Treasurer of the .American Board of Commissioners for Foreign 
Missions, for disbursements made' by him on account of the civilization of Indians, in the quarte1· ending Decernber 31, 
1854. 
1855. 
April 2 To amount disbursed, as per abstract and vouchers ......... . 
To balance . .... .. .................................. .. ... . 
$319 37 
358 (j7 
1855. 
Feb. 17 
--------~041_1 -
By balance from last account .............................. . 
By cash received from Treasury United States, being amount 
of draft No. 7002 on treasury warrant No. 6065, paid on my 
draft of January 8, on account of civilization of Indians .... 
$305 54 
372 50 
678 04 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects specified in the vouchers; and that the account 
embraces all public money received by me and not otherwise accounted for, excepting the sum received for improvements at Union and Harmony. 
J. 1\f. GORDON, Treasure~·. 
Abstrract of disbursements for various Indian schools by the American Board of Commissioners for Foreign Missions, in 
the quarter ending December 31, 1854. 
To whom paid. - D~. ~------------------------------ For what paid. 
Jacob Hitchcock .....•.............•....•..•..........•...• 
Thoma$ S. Williamson.... . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . ..•.......... 
Jane s. Williamson .......................•................• 
Daniel "\Y. Pieroe .....• ....•..............•.....•..•........ 
Asher Wright .••.....•.........................•.... ....... 
Mary Kent .•...•.......... ,. . , • .• ... ..•... , •....•.•.•.. 
Harriet S. Clark ....••...•..•.........•...•• , .•........•.•.. 
For the Cherokees at Dwight .......••...•........... . ..........•....... ... .. , . , •.......... 
For the Dakotas at Pajutaza •...... , ..•..•.......................................•....... 
...... do ....•...... do ..........••..•...•..........................•...................... 
For the Senecas at Cattaraugus. . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . ..........•..•........ , ..•.... 
....• do ...... .... do ............•.........................•....•....•...•.......•...•..... 
...... do ....•.•.••. do .......................•.....•......••........•..............•.. , .... . 
.•.... do .... , ,., ••• do ...........................•..•.•.••.•...•.....•..... ,, ............ . 
Amount. 
$88 50 
99 62 
22 50 
40 00 
18 75 
26 00 
24 00 
319 87 
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The United States in account curr·ent with J. JJ!l. Gordon, Treas~trer of the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions, for disbursements made by him on account of the civilization of the Indians, in the quarter ending March 31, 
1855. 
DR. 
1855. 
July 3 To amount disbursed, as per abstract and vouchers ... ....... . 
To balance., .. , .... .. ..••................... . ...•.......... 
$279 26 
451 91 
731 17 
1855. 
April 2 
12 
By balance ..................................•.... . ......... 
By cash received from treasury of the United States, being the 
amount of draft No 6247 on treasury warrant No. 6248, paid 
on my draft April 2, on account of civilization of Indians .... 
CR. 
$358 67 
372 50 
T3117 
I certify, on honqr, that the a.bove account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not otherwise accounted for, excepting the sum received for improvements at Union and Harmony. 
J. M. GORDON. 
MissiONAll-Y HousE, Boston, July 3, 1855. 
Abstract of expendit~t1'es for vario~ts Indian schools by the American Board of Commissioners for Fgreign JJiissions, in the 
quarter ending JJfarch 31, 1855. 
Date. To whom paid. For what paid. 
. 
J~~:;~~l~k::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: f .. ~~~:. ~:~i~~;l~~~~~t?~~~.~~~:::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::::::: :::: :::: :::::: 
. ·;;;;{~;:i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I•: i;:: ;.fp.:~~.: ~;:~~~1~.:::~:: ~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$87 50 
37 76 
62 00 
10 00 
10 00 
36 00 
86 00 
279 26 
/AMES M. GORDON! Tr~asv,r~r 
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The United States in account current with J. M. Gordon, Treas~trer of the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions, fur disbursements made by him on account of the civilization of Indians, in the quarter ending June 30, 1855. 
DR. CR . 
.. j ..._~ -~ 
1855. 
Oct. 4 To amount disbursed as per abstract and vouchers .......... . 
To balance ....•......•.••.............••..•.....••..•.••.. 
$253 50 
570 91 
824 41 
1855. 
July 3 
Aug. 9 
By balance . .•............•...•........ ... ...•......•...•... 
By cash received from treasurer United States, being the 
amount of draft No. 6640, on treasury warrant No. 667G, 
paid on my draft dated July 3, on account of civilization of 
the Indians .....•...•.................•••.•.•••...•....... 
$451 91 
372 50 
824 41 -
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that 
the account embraces all public money received by me and not otherwise accounted for, excepting the sum received for improvements at Union and Harmony. 
J. M. GORDON, Treasurer. 
Abstract of expenditures for various Indian schools by the .American Board of Commissioners for Foreign Missions, 1/Jt, 
the quarter ending J~me 30, 1855. 
Date. To whom paid. 
Thomas S. Williamson .......... . ...................••...... 
JaneS. Williamson .............•........................... 
Jonas Pettijohn ......................... . ................. . 
Asher Wright ........... . ...... .. .......... . .........•..... 
•...•. do ................•...................... . ........•••.. 
Anson Gleason .....•...•..............................••... 
For what paid. 
For the Dakotas, at Pajutazee .•....•.....••.• . ....•.............••..•...•.•.•...••..•••... 
...... do ............ do ................................................................. .. 
...... do ............ do .. ....•...................•.....•..•..••.•••....•............••..... 
For the Senecas, at Cattaraugus ....... , ................•...•.......................••.... 
.. ... . do ............ do ••.•.•.................•.....••....•..••...•...••••..•....••...... 
...... do •.......•... do ...•.....••......•.......•.....••.•..•.••••... , ...•.....•••....•... 
Amount. 
$34 75 
24 50 
10 00 
59 75 
63 75 
60 75 
253 50 
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The United States in account current with Sherman Hall, superintendent of the lJfanual Labm· School for the Chippewas 
of Lake Superior and the Mississippi, for 2d, 3d, and 4th quarters 1854. 
DR. CR. 
1854. 
April 20 
25 
May 26 
June 6 
10 
12 
13 
22 
25 
July 10 
12 
Oct. 30 
For the disbursement of the following sums, as per vouchers-
Voucher No. 1.. ... . . .. .. . . .. . . .. . . . . •. . . . . . . .. .. . .. .. . . . . $32 00 
...... do .....• 2. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2! 00 
...... do ...... 3......... ........ .... ................... . .... 5 oo 
...... do ...... 4. ..... ... . ... .. . . . . . . ...... .. . ... .•.. .. .. . .. . 226 80 
. .... do •....• 5.. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 388 56 
....•. do ...•.• 6.. .. . . . . . . ... . . . . ...... .. ...... .. .. .. . . . . . ... 95 75 
...... do .•.... 1......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. 33 00 
...... do ....•• 8.. ... .... •... •. .. .. . . . . . . . .. . . . . . •. .. ••... .. . 14 53 
...... do ...... 9.. . . .. . .... .... .. .. .. .. ... . . .. . .. .. . ... . . .. 5 10 
..•... do ...... 10...... ... .... ..... ... ...... .. . . . . .. . . .. .. . . .. 25 00 
...... do ....•. 11 . . .. . .. .. ..... ... .. .. ..... .. . .... .. .. . ... .. .. 128 14 
..... do ... .•. 12. .. .. ... . . . .. . ... . . . . .... ... . .. .. .. . . . ... . .. . 90 62 
...... do ...... 13..... .... ..... ..... .. .. ... .. .... .. .. .... .... 111 88 
• •• do ...... 14 ..... ....•.•.•.•• ........•.•• ....•.•...... ... __ _::_~I 
2, 060 87 : 
1854. 
April 1 
May 13 
By balance on hand last quarter. . ................•..... . .. ·1 · $60 87 
By cash received of David B. Herriman, Indian agent ...... . . 2, 000 00 
2,060 87 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
SHERMAN HALL, Superintendent of Schools. 
The United States to Henry L. Blood, T1·easure1· of Lawrence University, Appleton, Wisconsin. 
For the boarding, clothing, and tuition in said University, of five Oneida youths, from June 1, 1854, to September 1, 1854, and ft·om September 1, 1854, to 
December 1, 1854, six months, at $60 each per year..... . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .................. . ..•....•.......... .... ........ . ......... 
For the boarding, clothing, and tuition of five Oneida youths, in said University, from September 6, 1854, to March 6, 1855, six months, at $60 each per year . . . 
--
DR. 
$150 00 
150 00 
300 00 
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The United States in account current with Williarn McAboy, special agent, for tl-w quarte1• ending June 30, 1855. 
DR. . CR. 
1855. 
June 30 
1855. 
May 5 By amount of fund for construction of Crow Wing and J,eech ~ 
Lake road, received during quarter, draft on St. Louis . . .. -. __ $2, 00~~ 
2,000 00 
To amount disbursed, as per abstract ...................... · J $6-!2 85 I 
To balance due the United States....... . . .. . . . .. .. .. .. .. . . 1,357 15 I 
--2,000001 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers;, and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
WM. McABOY, Special.flgent. 
CONSTRUCTION OF CROW WING A:\TD LEECH LAKE ROAD. 
Abstract of disbursements rnade by Wm. McAboy, special agent, in the q?.tarter ending June 30, 1855, for treaty stipulations. 
Date. 
1855. 
May 15 
28 
29 
June 4 
8 
10 
21 
'fo whom paid. For what paid . 
M. & N. H. Stout. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Tools and bedding.... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
George K. Little.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Tents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
J. Candler... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Fare and ft•eight from St. Louis .......................................................... . 
Mackly & Kern ...• , , ..... , , ................ , ........... , . . Guns ..... . .................... , .....•..... , , .. , . , . . . . . . . . . . . . . . . ........... , . , ... , . 
J. M. Collamar ..•.........••.... ,, ...............•.. , , , , , . Provisions and cooking utensils .......................................................... . 
D. Filmon ....................................•..•. , . . . . . . . . 18 days' team work ...................................................................... . 
F. At-kins ..........•...............••.•...... , . . . •• . • . . • . . . Subsistence ........ , .................................................•................... 
iri~~~~ o! ~~1-~c·e· : : : : : :: : ::: :::: :: :::: :: ~ :: : : : ::: • ::: : :: : :: : .• ~~~~~~ d~~i~·e· : :::: :::::: : : :: : : :: : : :: : : :: :: :: : : :: : : :: :: :: :: :::: :: . : :: : :::: : :::: :::::: : ::::: ' 
Me-sha-ke-qua-neb ......•...•........•...•......... , . . • . . . . Labor ............•... , ...• , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . ......... ! 
Cruttenden & Lynde ...•.. , , . , ......• , , . , , . ... , • , .. , •. , . . . . . Provisions .......• , , ... , ........ , .... , ...••.............................................. 
I 
Amount. 
$101 77 
43 00 
23 43 
55 45 
93 50 
90 00 
58 45 
15 00 
6 00 
12 00 
14! 95 
642 85 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. McABOY, Special.flgent. 
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Statement containing a list of the names of all persons to whom goods, moneys, or ejfects have been delivered, from July 1, 
1854, to June 30, 1855, specifying the ammmts and obJects for which they were intended, the amount accounted for, 
and the balances under each specified head still 1·emaining in their hands ). prepa1·ed in obedience to an act of 
Congress of June 30, 1834, entitled "An act to provide for the organization of the department of Indian affai·rs." 
Whon ~- ~ 
sued. 
I 
I 
1854. 
July 13 
15 
18 
Aug. 5 
11 
14 
22 
23 
30 
31 
Sept. 2 
5 
9 
14 
18 
Oct. 3 
12 
25 
Nov. 8 
9 
30 
Dec. 4 
14 
18 
1855. 
Jan. 5 
To whom issued. For what purpose. 
Contingencies of the Indian DepaTtrnent. 
Grant & Barton....................... Contingencies, (due)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .... .......... . 
'fhornas Fitzpatrick .............. . .... ... ..... do ...... (due) ... ..•. .. .................... . .......................... 
Kentzing Pritchett ...•. , ..•.................. , do ...... (due) . ....... ... ............................•.......... ... ... . 
Willis A. Gorman ..... ....... . ... ... ......... do ...... .. ..................................... .... .•............... 
William II. Garrett .................•...... .... do ................................................................... . 
Willis A. Gorman . . . . • • . . . . . ... ......••...... do ..•....•........................................................... 
Henry C. Gilbert ..... ...............•........ , do .......•........ ... . .... ...... ..... ..... .... · ..............• . ....... 
Moses Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..... .. do ..... , ................... . ...............•.•........................ 
Alfred Cumming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · .... . · · · · · · · · · • · · · · · · · · · 
Henry C. Gilbert ... , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ....... do ......... .. ....... , . . . . . . . . . . . . . ................................. . 
John II. Moore ................... .. ... , ....•. do .•.... (due) ............................................•... · .. ..... . 
........ do ..... , ............... . ...••.......... do ...... (due) .................. .. .......................... ... ....... . 
Grant & Barton ....•........•............... , .do., ... , (due) ........•...... . ............ . •.......................... 
A. R. Wooley .••.................•..•........ do ..••.• (due) ..............••.•...............•..••.•..•.............. 
William II. Garrett. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ....... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... ............ .. . 
John T. Cochrane .....•.•.•.•.•••............. do ...... (due) .................•............ ···· ....•........•..•..... 
Thomas S. Drew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... do. . .•................................... ... . · ... · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Alfred Cumming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ....... do ....••.......................•.•...........•........................ 
Moses Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ....... do. . . . . . . . . • . ........................ •. • · · · · · ........ • · · · · · · · · · • · · · · 
Willis A. Gorman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ... ................... ....... •.....•........ · · · • · · · · .. · · · • · · · · · · · · · · 
Moses Kelly .....•....•....................... do ...... (credit by counter requisition) .... .. ............ .. .... ... .... . 
Henry C. Gilbert.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . ....... do...... . . • . ............................ · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Marcus H. Johnson . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . do .............................. · ................... · · · · · · · · · · · · · · · · .. 
Francis Huebschmann . . . . . . ... . ............. do ..........•....•...............................•••...............•.. 
John H. Moore . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •...... do ...•.•............ . ... .... ....•.......... · · · · · • • •. ·. · · · · · · · · · · · · · · · 
~01\~~sB~~~~:::::::::::::::::::::::::: ::::.:: :~~::::: :(~~:~dlt·b~· ~~~~t~;. ·~:~q~i~fti~~)·:::::::::::::::::.::::::::::::::: 
~~~J!·#.~o~~n~~~: :::::::::::: ·.::::. :::::: ::~~::: :: :~~~:Ji.t.by·~~~~t~~· ·~:~~L;i.sfti~~)·:::: :: ::::::::::::::::::::::::::: 
Francis Huebsch mann . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ............................... . . . ...............................••. 
Marcellus Duval .............................. do ...... (due) ... .............. . ...................................... . 
Henry C. Gilbert .....................•........ do ...............•.........•.. · .......•.. · · · · · · · · · · .... · · · · · · · · · · · · · 
Henry Beard.... . . ................••. ... .... do ...... (credit by counter requisition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .... . 
Callender, Rogers & Co ... , .................... do .•.•. (due) •..........................•.......... . ................. 
"\Vm. A. Richmond .................... , ........ do ...... (credit by counter requisition) ......... ..... .................. .. 
~ 
Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$1,341 37 I $1,341 37 ................ 
494 95 494 95 ................ 
134 30 134 30 
· · ·· · · ···$2oo ·oo 200 00 ............... 
500 00 500 00 
200 00 
················ 
200 00 
100 00 100 00 ...... ... ....... 
500 00 500 00 
················ 530 00 530 00 
················ 350 00 350 00 ............... 
544 77 544 77 
················ lBU 76 130 76 ................ 
201 25 201 25 ................ 
34 31 34 31 ................ 
2,425 00 928 70 1, 496 30 
22 00 22 00 ......... ....... 
200 00 200 00 
················ 1' 211 00 1,211 00 
················ 130 00 130 00 
················ 189 35 
··············· 
189 35 
10 00 10 00 
················ 330 00 330 00 .. ...... ......... 
300 00 300 00 ........ , .... ... 
175 00 175 00 ............... 
28 78 28 78 ............. ... 
2,415 23 2, 415 23 
················ 61 62 61 62 ................ 
129 93 129 93 
······-········· 319 17 319 17 ............... 
454 53 454 53 
················ 875 72 875 72 
··············· · 2,000 00 2,000 00 ................ 
148 44 148 44 .................. 
13 99 13 99 ................. 
240 00 240 00 ................. 
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11 
15 
16 
25 
80 
Feb. 20 
21 
Mar. 7 
23 
21 
April 6 
11 
17 
80 
May 3 
7 
14 
15 
23 
24 
June 2 
5 
11 
14 
20 
21 
1854. 
July 13 
Aug. 5 
14 
22 
81 
Sept. 9 
11 
18 
Oct. 23 
25 
Nov. 2 
16 
Moses Kelly •••••••..••••••••••. .• .....••••... . do . ...............•••••.........•••.••••..••.•••••••••••••••....••••.. 
Thomas S. Drew .•.•••••••••..•..••....•...•..• do. • • • • . . . • • • • • . • . . . . . • • • . • • . . . . • . • • . . . . . . .••......... . •.••....... · . · 
Francis Huebschmann ••... . ...•...•••••..•. . .. do ................•.•.•.••...•.....•..••.•.•....•.......•••••........ 
Richard L. Hunter .••.... . .•••... . .........•••. do ..•••. (due) .•...••....•.....••...................••................ 
Thomas F. Hunt ........••.......••••......... clo ..... . (credit by counter requisition) .....•.••..••.•.•...•...•...•..... 
Alfred Cumming. • • . • . . . . • . • . . . . . . . . • . . . ....... do.. • . • • . ..........•••••......•....••....•.......•.......•.....•..... 
•..•..•. do •..•..••••• , .. . ..........•.•......•... do •...•.••••............................•••.••...•.•................. 
Moses Kelly . •.••....••................•....... do •••••.....•.......•••••...••...•....•..•.............•••....•...... 
•..••••. do ....•.......••........•.......•...•... clo .•.•..........•..•..•••.••..................•....................... 
Jonathan E. Fletcher .••.....•.....•••......... clo........ • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . ........... · · • · · · · · • · · · · · · · · · · · • 
Douglas H. Cooper . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . .•..... clo .............. . .................................•..........••.•..•.. 
MorrisS. Miller •. ,, •••.•..•........•........... clo ••••.. (credit by counter requisition) ...•.•.........•.•...•......•••.. 
Francis Huebsch mann ......................... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • •...... · · · · · · · · · · 
Alfred Cumming..... . . . . • . . • • . . . . . • • . • •.• .... do ........................•..........................•...........•.... 
John J. Cisco ....••..•.....•••.•...•.•........ clo ..... (credit by countet· requisition)..... • .......••....••.........••. 
Henry C. Gilbert , • . • • . . . . . . . . . . ..........•... do.... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • ... ·. · · · · ... · · · · · · · · · · · · • · · 
Willis A. Gorman.. . . . . • • . . • • • . . . . . . . . . . ....... do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .........•..• · · · · •. · ...•.....• · · · · .... · · · · •. • · · · 
Wm. J.J. i\1orrow ...•..••...•.•......••...... clo ...... (due) .••................•.. ···· ···· •.•.................. ••·· 
Cronin, Harxthal & Sears •..••..•••........•... do ...••. (due) .••••..............•.•.••.•.....•........... • • ..... •. : . .. 
Alfred Cumming. • . . . . ..........•••....... . . . . do.... • • . . . . .•...•.••...••.•..•••.•..........•...•..... • • · · .... • • ..•. 
Henry 1\1. Rice • • . . • • . . • . . . . . . • . . . . • . . . . ....... do ....••.................•••.•....•.• · • · · .•...•...•. · · .... · · · · • · · · ... . 
Cronin, 1-Iarxthal & Sears. . . . • . • . . . • . . . . ....... do .•••.. (due) .....•...• . ....................•......•.... • • · · .... • • · · .. 
R. E. Clary.,., .•••........••.•..•...•.•••.••.. do ••.•.• (credit by counter requisition)........ . .•..........•.......... 
A. C. Myers ...........................••.... do •.•... (credit by counter requisition) .•.••............•..•.•....•...•. 
}'orsyths & Bain ......••••.................•... do •••••. (due) .••..••.••.......•••.•..•................................ 
Douglas H. Cooper ..... . ...........•...••..•... do.... • • . • . • . • • . . . . . . . . . . ....••... · .. • • •.......... · • · · .... · · · · • ·. · .. 
~l;O~ln~l'~~t:~~~l· &' S~~~-~:::::::::::::: :::::::: ~~:::::: ~~~:~.::::::::.:::::::::: ·.:::: ·.:::::::::::::::::::::::::: ·.::: ·. 
Anson Dart ...............•.......•.........• , do ...... (credit by counter requisition) .....••..•.......•...•........... 
D. Vanderslice •.•.......•...•.•...•.•......... clo ••••. (due) .................•.......•.•............................. 
Anson Dart .......•...•. . ...•.•.•.••.......... do .••••• (due) ...•••..............•........................ · .. •••••· .... 
Alexander Montgomery .. •............•• - .... do ••.••. (credit by counter requisition). . . . . • • • . . . . . ...............•... 
A. C. Myers ................................... do .................. clo ............................. . ................. . 
i\Ioses Kelly • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ....... do ••.••••••••••.....•.•..........•.... · · · ..... • • • • .. · · · · · • • • • • • • · • • • • · 
Pay of S1tpe1·intendents and Agents. 
Thomas Fitzpatrick. • • • • . • . . . . . . . . . . . Pay of superintendents, &c., (dne) ............................... . 
Henry L. Dodge. • • . • . . • . • . . • • • • . • • • • • • . •...... do ....••.•.•....•....•....••..............•••..... • • • • ....•........... 
Joel Palmer •....••.........•••••••............ do ...••..•.....•....•..... , ..•..•.••..••.•.....•..••• •·•· •· ··• ..•... , 
Alfred Cumming ...••.•.•..... . .•... , ......... clo ....•...•..........••...••............•....•..•••............... ·. ·, 
William. H. Garrett... . ................•...... do ......................•...••.......... • ...•.••• · • • • • .... · • · • ....... . 
Alfred Cumming ..••..........•••.••..•....... do ••..........•.......•••....•.•••••••...•........••.• ••·· .... ••·· ... . 
C. Carson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . ...•... do .....•............•.•••••.••.....................•.... • • . • · • · . · · .. . 
Henry C. Gilbert . • . • . . . . . . . . . • . . . . • • • . . ....... do .•••..................••••....•••••.•• · ............ . .. • • · • .... •. • • · · 
Francis Huebschmann ...................•..... do ...........•• , ........••••..•.........•....... ··.· ........ ····•····· 
James 1\'L Smith ....•.•....••.•................ do . ...••••••..•...•.. (credit by counter requisition) ••..•..••••.....•... 
i~;t~;!i~!~~::: :·:::::::::::::::::I::::::::~~:::::::::·:::::::::::::·::::::::~~::·:::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
.. 
58-l 46 
1, 800 00 
1,456 64 
1, 000 00 
342 01 
200 00 
50 00 
127 80 
500 00 
100 00 
1,500 00 
3 15 
2,100 00 
4, 250 00 
170 00 
1,102 58 
1, 380 00 
27 76 
33 13 
1, 000 00 
450 00 
128 61 
228 08 
10 50 
78 57 
500 00 
217 65 
794 98 
1,400 00 
109 50 
374 50 
732 15 
990 04 
500 00 
41,194 73 
65S 33 
387 50 
3,500 00 
2,000 00 
3,497 27 
4,857 33 
775 00 
750 00 
1, 000 00 
497 01 
387 50 
2,000 00 
3S7 50 
534 46 
1,047 91 
142 82 
1, 000 00 
342 61 
200 00 
50 00 
121 80 
500 00 
················ 3 15 
................ 
3,035 48 
170 00 
1,162 53 
................ 
21 76 
33 13 
1, 000 00 
················ 128 61 
2211 08 
10 50 
78 57 
................ 
217 65 
794 98 
1,400 00 
109 50 
374 50 
732 15 
990 64 
325 00 
29,623 65 
658 33 
387 50 
················ 
• 2,000 00 
2, 747 27 
4,857 33 
715 00 
750 00 
1, 000 00 
497 01 
387 50 
············ ... 887 50 
.. ...... "752'&9 
1,313 82 
················ 100 00 
1, 500 00 
.................. 
2,100 00 
1,214 52 
1,380 00 
450 00 
500 00 
175 00 
11,511 08 
················ 3~,500 00 
750 00 
················ 2, 000 00 
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When is· 
sueJ.. 
18154. 
Dec. 11 
1855. 
Jan. 11 
Ftlb. 2 
Feb. 20 
Mar. 7 
13 
15 
27 
April 6 
11 
17 
2~ 
May 3 
June 2 
1854. 
Aug. 31 
Sept. 14 
18 
1855. 
June 28 
1854. 
July 15 
Aug. 22 
31 
Sept. !) 
18 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. l Amount of re·l Am't accou::d I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
. ' 
Pay of superintendents and agents-Continued. 
Robert S. Neighbors................... Pay of superintendents, &c ........ , ........................................ 
1 
$175 54 $175 54 
ff~:~~l:tL·:· ·::: .·: :· :. :··. ·: :: .. :Jr::::::: :·i~~~~; .. :~:~:~~~~:-,;~:i;,;;,:~;: :··::::::: :::::::: :· :. :::::· 1 ··r~ 11 , ::: ·: ·:·m:;1:.~::::: ::~·;::::: 
· .;;3~;;;~~;~:~: ::: ·:. :::::::::. ::::.: ::!j:: ::: · :.·:::. ::: .··: :::::::::::::::::::::: :::::.:·:: .:· · :::::::::::.1 !Jti I! ::::: :;;;;:~:: 1 :: .. : ... i:~·~ 
James H. Norwood ............................ do ........................................................ ... ......... 
1 
44 83 44 83 .............. .. 
~f~iii~t~:::: · ·: ·: ·:::::::::: ::: i · .. ]j:::: :::: i i:::.::::: ·:: ·: :~:::.:.::.::::::::: ·:::::: · ·::::: ·::.:: i:::: ,,m II · · · · · · · · ili· i · .. ::.: ·: :: t: '' 
1
---------
42,053 35 27,245 52 14,807 83 
Pay of Sub-Agents. ---~------
William II. Garrett ....... 01 •• • • • • • • • • • • Pay of sub-agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 375 00 
1 
............... . 
~~~~;~r ~~~n~~~~~~~: :: : : : : : : :: :: :: : : :: : : ::: J~::: : :: :: :: ::::: : :::: :::::: :: :::: :::: :::::: : : ::: : ::: ::: : ::::: : ::: :: : : i ~n ~~ 
1 
~n ~~ : ::: :: : : :: :: ::: : 
St<phon B. Ro" ............................ do...... ..... ...... .... .... ...... ..... . ..... .... .. ..... ""1---,:::: \=;:;;:·;;· 
1
__ ::: ~: 
Pay of Interp1·eters. 
E. II. 'Vingfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pay of interpreters, (dlle) ......•...........•...........•...•................. 
Alfred Cumming . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . ....... do ............••..........•........................................... 
'ViHiam H. Garrett ..... .. .................. do ......•...•••••••.......•....•..................•...•.......•....•.. 
Alfred Cumming .•...........••...••.......... do...................................................... . . . . . .... . 
Edward A. Bedell ............................. do .......... (credit by counter requisition) ............................ . 
Henry C. Gilbert. . . . • . . . . . . • • . • . . . • . . . . ..•••.. do.. . . • • • . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . •..•........... 
Marcus II. Johnson , , , ••• , ••• , • , , , . • . . . .• , ..•. do .... , , , , , , . . . • , •. •. , , .. , ... , .......•... , . . ... , , . , • • • , . ..• , , ...•.. 
'):-~---~ 
~---~------
434 14 434 14 
················ 800 00 ROO 00 
················ 1,100 00 1,100 00 
················ 3, 200 00 3, 200 00 
················ 139 00 129 00 ............... 
800 00 800 00 ...... I o OffO 
400 00 I 400 00 • ' •••• t • , ' • • ~ • • 
~ 
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00 
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U1 
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Nov. 2 
15 
20 
Dec. 14 
1855. 
Feb. 2 
20 
Mar. 7 
13 
15 
27 
April 6 
17 
June 11 
12 
18 
28 
1854. 
July 13 
Aug. 14 
Oct. 25 
1855. 
Jan. 5 
13 
April 4 
6 
May 7 
!« 1854. 
Aug. 5 
14 
22 
1855. 
Jan. !<6 
Mar. 14 
April 6 
17 
Francis Huebschmann . . ...... . . . .... ... ..... do.... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..........•......... ..... ...... 
Thomas J. Henly . .....•..•.........•...•..... do ......................................•.......................... . 
.. ~:~~~~~~o~:.~o~~::::::: ::::::::: .. :::: :::: ::::~~:. :::::::::::::::::::::::::: :::·.:::.: ::::::::::::::::::::: :::·. :::::. 
Brigham Young . .. .....•..................... do ..... · ..... (credit by counter requisition) ......•..........•.......... 
vVilliam S. Messervy . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ... .•....................................... . ....................... 
Thomas J. Henley ................. . ........... do .............................................................•... .. . 
Moses Kelly ......................•.......•... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . .• • . • •....•.••...•...... 
Jonathan E. Fletcher .......................... do ........ . ....•...............•...•.........•.................. , .. . 
Joel Palmer . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do .•........ . ....... . .•.................•.....•...........•........... 
........ do ..... . .........•...•................. do ............••..•...•.......•...••....•...•......................... 
Francis Huebschmann ......................... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .................... . 
Alfred Cumming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . do ................................................................... . 
Henry C. Gilbert ...... . ................... . ... do ................................................................. . 
Willis A. Gorman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ...... . 
Anson Dart ........ . ......................... do ... . ....•. (credit by counter requisition) . •••......................... 
D. Merriwether ...........................•... do ... . ...... (credit by counter requisition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Anson Dart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do .......... (due) ••..................•............•......•............ 
Stephen B. Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . ....... do. . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.............................•..... 
Presents to Indians. 
r~::cc~-~~;bes~~~-a-~~ : .::::::::::::::: . -~~-~~~~J~~~-~~~i-~~~:: :::::::::: ::•:::::: :::::::::::: .:::::::::::::::::::::::: 
Henry C. Gilbert .............................. do ....................••••.............•............•.......•......... 
S.M. Baird .......•.............•............. do ........... (credit by counter requisitivn) ..•.....••••........•...•... 
~loses Kelly • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ................. . ......•..•......•.......................•......... 
...... do ...................................... do ....................................•....... . ...........••..••.... 
...... do ..•.................................... do ...................•......................•.... .. .............•..... 
Alfred Cumming ............. · ................ rlo ...............•.•....•.......................•..................... 
........ do .........................•.......... do ..................................•.............•.............•..... 
]Hoses Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ....... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............•...........•.......... .. . , .. . 
PTovisions for Indtans. 
\Vrn. H. Garrett . . . ..•.......... ,...... Provisions for Indians .. ...•............. , •................ .................. 
Joel Palmer .....•..............•. , .......... . do ......•...•..............•........•............................•.. 
Henry C. Gilbert.... . . . . . . . . ................. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ :. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Alfred Cumming ........ , ..................... do ..•........................................... .. ................•... 
\Vm. H. Forbes ............................... do ................ , ...•.........•.............................. . ...... 
Cruttenden & Lynde ......... : ...•.........•... do...... . . . . • . • • . . • . . . • . • . • . . . .•••..••.......•...........••••....•... 
Alfred Cumming • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.. do .••...•...•.•.• , ••..• , •.. , • . . . • . • • . . . . . • . . • • . . . . ......• , ..••..•... 
Willis A. G-orman • ...•. , , , ..•...•... , , ......•. qo.. • . . . ....• , , , •. , , , . . • . . , , , , • , , ••• , , .... , , . , , , • , •... , , ........... . 
• 
400 00 300 00 100 00 
750 00 ................. 750 00 
125 00 125 00 I I o o I o I I I I I ~ o o o o 
125 00 125 00 ........ .. ....... 
87 00 87 00 
················ 125 00 125 00 
················ 
750 00 
················ 
750 00 
457 42 457 42 
200 00 ................ 200 00 
3,246 40 ................ 3, 246 40 
2,250 00 
················ ~. ~g~ ~~ 400 00 
················ 3, 900 00 3, 900 00 ............... 
800 00 273 00 527 00 
600 00 
·············· ·· 
600 00 
540 61 540 61 
················ 445 88 445 88 ................ 
53 43 53 43 ................. 
250 00 
················ 
250 00 
---------------
22,368 88 13,295 48 9,073 40 
120 00 120 00 
················ 1, 000 00 
················ 
1, 000 00 
300 00 300 00 . ............... 
50 50 
················ 
55 00 55 00 
············ ... 500 00 500 00 
················ 200 00 200 00 
················ 1, 600 00 1, 600 00 
················ 1, 000 00 1,ooo oo 
················ 500 00 190 00 310 00 
---~---·---
5, 275 5o s, 965 5o 1 1, s1o oo 
---------·--·---
250 00 50 00 200 00 
2,000 00 
················ 
2, 000 00 
1, 500 00 1, 500 00 
················ 75 00 75 00 
··············· 
25'3 47 258 47 
·············••<" 400 00 400 00 
················ 100 00 100 00 
........... 75.00 
75 00 .••••••••••••• ,, 1 
~ 
z 
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-When is-
sued. 
1855. 
May 23 
June 15 
1854. 
July 10 
18 
Aug. 10 
Oct. 25 
Nov. 3 
1 
Dec. 13 
1855. 
Jan. 20 
l!'eb. 7 
10 
Mar. 14 
April 6 
7 
9 
25 
May 24 
26 
1854. 
Oct. 3 
1855. 
Mar. 27 
31 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
P1·ovisions Jm· Indians.-Continued. 
Douglas H. Cooper ................... ·I Provisions for Indians ........•••••..........•••••..••....•.....•............ 
~~J~:~ ~~:r;.i~~ : : :: ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : 
Ci·vilization of Endians. 
I 
Richl!.!'d E. Eddy.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Civilization of Indians.... . . . . . . . . ......•.•.......• ·. · • . ·.• . . . . . . . . . . . . • ... 
E. W. Sehon ....••••.•.....•.....•.......•.... do ...............•.......................•... · · · · ·· ·· .......... · · · · 
J.P. Lefevere .........•.....•. . •............ do .•.........................•................••••........•.••........ 
~t:e~~i~~~a~·~g·; ::::: : ::: : ::::: : :::::: : : : : :: :: ~~::: : : : : : : : : : :: : : : ::: :: : : ::: , :::: : : : . :::: :::: :: : : :: :: :::: : : :: . ::: :: :: 
.. ;~~~t·e·t~~~:':~i.e ... .'.'.'.'.'.'.'.'.'.' . .'.'::::: :::: ::::::: :~~-: ::::.::::::::::::::: :•:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N. Boynton ....•. , •.••........................ do ....•...•.......• , ..••...........•••....••...•... . ..............•... 
J. ~1. Gordon ..............•..............••.. do ....•.•.••••.................•••••...•.......... • · · • .... •. · ........ . 
E. W. Sehon ••••.•••.•....................... do ••••....•••.................................•.......•••......... ·· .. 
N. Boynton ....... . ...•..•.••.....•.....•.•• ~do .•.......•....................•••..... ·•·······.•··••··········· ··· 
J. M. Gordon ................................. do .•..•...•.................•................. •••• .... •··· ·· ·· ···· ···· 
Thomas Carlton . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . ....... do .......•.•................•......•..............................•••. 
Henry L. Blood ...... , • . • . . . . . . . . . . . . . ....... do .......•..........•....•...............................•...... · ..... . 
Alfred Cumming ................••............ do .......•..•........................................•................ 
J. M. Gordon ................................. do ...•....•...................•..••..•...••.......................... 
Frederic Baraga ••••••........................ do .....•.•..••••................•...................••.•..........•... 
Willis A. Gorman .....•............••......... do ......................•...........•.....•.............. ·.··.········ 
Walter Lowrie ............ . ......•...........• do ...................................................... · • • · · · ·. · ... · 
Henry L. Blood. . • • • . . . . . • . . . . • . . . . • . . . ....... do •..••.........................••.•••••............••.. · · .. · · .. · · · · · · 
J.P. Bardwell ..•. . ........................... do ...•.............•....... • ....•.••.•.....................•.......... 
Buildings at agencies. 
;~;;;;;:;~;~~~;~.~·:::::: ::::::::::I:: ~:uH~i:~; ~~ :~~;~;:;~::::::::::::::::::::::::::: .: ::::::::::::::::::::::::::::: 
Itt 
). 
Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$600 00 
7, 500 00 
500 00 
13,258 47 
-----
400 00 
625 oo. 
250 00 
372 50 
250 00 
400 00 
1, 000 00 
400 00 
372 50 
625 00 
400 00 
372 50 
500 00 
300 00 
400 00 
372 50 
500 00 
500 00 
1,i~~ ~~ 
1, 700 00 
-----
11,440 00 
----
14 88 
3, 000 00 
400 00 
----· 
3,474 88 
· · · · ·$7; 5oo · oo · · 
9,883 47 
----
················ 
........ 256' 00 .. 
372 50 
250 00 
400 00 
1, 000 00 
················ 372 50 
············ ... 
....... '293' 69 .. 
500 00 
300 00 
400 00 
·· · · ·· ··5oo'oo· · 
..... ·i;4oo'oo .. 
300 00 
················ 
------
6, 338 09 
----
14 58 
225 27 
................ 
-----
300 15 
_ .JJJfL ' - -
$600 00 
················ 500 00 
3,375 00 
-----
400 00 
625 00 
................. 
................. 
................ 
................ 
................. 
400 00 
. ... ,. ········~ 
625 00 
400 00 
79 41 
................ 
················ 
· · · · · · · · · '372' 5o 
················ 500 00 
········ ······· 
........ i; 700.00 
-----
5,101 91 
-----
················ 
2,114 7J 
400 00 
------
3,174 73 
1-f::.. 
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fll 
18154. 
Aug. 81 Sept. 9 
Nov. S 
~ 1855. 
~ April13 
• 25 
tr.:l 
1>1 
t:l 1854. 
0 Aug. 31 
? Nov. 3 
1855. 
~Jan. 85 
~, April~~ 
May 23 
t.:) 
~ 
1854. 
Aug. 81 
1855. 
July 10 
StJpt. 9 
18 
Nov. 2 
1855. 
Feb. 17 
April 1i 
18M. 
Sept. 18 
1855. 
1\lar. 27 
June 2o 
l<'ttlfilliu.g t1·eai'ies ·with Creeks. 
~!1tJt~;:::·t~::: ~::::::: :::: :::: ::::I :: ~·~~~~;iF!~:a:t~~~ ·: ·::::::::::: ~ ·.:: :::::: :::: :::: ::::: : :: :: : ·: :::::: :::: :: :: :::: · 
~Yt~~et~:l:i~· ::::::::::::::::::::::::1:::::: ::~~:::: :::::::::::::::::::::.: ·. :::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::: 
Ftdjilling t1·eaties with Chocta'UJS. 
Wm. H. Garrett ... , .. ,, ,, . . .. . . . .... Fulfilling treaties .............. ,, .......................................... . Walter Lowrie .. . ... . .....••..•............... do .......••.•••...••.••.•••..... .. .•....•..•. . ...•.................. 
P. P. Pitrhlynn ••.•• , ....•••••.•••• , •...•••••.. do .•...... (due) ..•..•......... . ............•••.•.•••••••.............. 
Douglas H. Cooper • . • • • • . . . • • • • • • . • • • • . ...•.•• do. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . .............•.. Walter Lowrie . • • • . • . • • • • • • • • . • • • • • • • • . ....••. do .•.••............•..•••••..•....•.....................•••••.....•.•. 
Douglas H. Cooper .••.• •••.••.•.•••••.••••.... do ••..••.•.••••••••.••••........••...••..••• . .. . .•.• . ...... . .......... 
Fulfilling treaties with Chickasaws. ~ 
34,918 50 
1,000 00 
1, 000 00 
3,000 00 
2,000 00 
41,918 50 
1,560 00 
3, 000 00 
4,356 52 
2,500 00 
3,000 00 
1,336 48 
15,753 00 
25,391 44, 
1, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
2:000 00 
32,391 44 
1,560 00 
3,0QO 00 
11,521 06 
9,521 06 
4 356 52 
2
1
50000 .... 
3:ooo oo 
1 
........ i;a36 48 
················ 
14,416 52 1, 336 48 
FulJ!Utng """""···· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ···· 1--3,000 ~l __ 3,o~~ l ::::..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw. 
Wm. H. Garrett .• , ..••.•.....•.•.••••. 
250 00 Richard 'E. Eddy. , ••••••••••••••••••• , . Fulfilling treaties ••.•...•...........••.•••••••... • • · · ......... · · • · • · • · · • • · · · ·1 250 00 • • • · • · · · · • • • · • 
~~ity~:~~~~~.:.:.:.:.':'::::: :::::::::::: :::: ::::~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: s.ggg gg ...... ~:~~~. ~~ .. ::::::::: :~66 :66 
''ii;~;y ~.·aiih~;; :::::::::::::::::::::: :: :: ::::~~:: ::·.::::::::· :::::::: ::::::::::~::: :::::::::::::::::::: :::::::::::: / __ 1.~gg g~ :::::::::::::::: __ 1,~g~ ~~ 
I 5, 55o oo 3, 8oo oo 1, 75o oo 
Fulfilling treaties with. Chippewas, Menomonies, Winnebago, and New Yo1·k ~-------------------
Indians. 
Francis Huebschmann ••........ ,, ••.•. I Fullllling treaties.,.,, ••••• ,, .... ,,,,.,.,, •. ,,,,,,, ....... ,,,.,, .. , •• , . •• , •. , 1 
: : ::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::: 1 .:::::::~~::::::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
.. 
750 00 
1, 798 83 
23 51 
2,572 34 
750 00 
874 00 
23 l\1 
1, 647 r>1 
924 88 
924 83 
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When is-
sued. 
1855. 
Mar. 27 
31 
April 30 
May 14 
26 
29 
June 1 
28 
April 11 
1854. 
Aug. 14 
22 
Nov. 24 
25 
18155. 
April 17 
May 14 
15 
28 
June 7 
27 
1854. 
Aug. 16 
17 
20 
Sept. 14 
Dec. 4 
1855. 
Mar. 24 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
", 
~· 
Fulfilling treaties with Chippewas, act February 22, 1855. 
1\-Ioses Kelly. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • Fulfilling treaties..... . . . . . • • . . . . . . . ..••...••..••.••......•...••......••••.. 
....... ,do ..••.••........•.. .•...... . ........••. do •••..•••........••.••..••...•...............•••.•.•..•.........••• 
William McAboy • • . • . • . . . . . . . . • . • . . . . . ...•... do .•••.•...........•......• , ••.••.••....•..•................••••...... 
Edward K. Tryon ................ . •••......... do ....•.••• (due) ................................................... . 
Cronin, Hurxthal & Sears . . . . . . . . • . . • • • . ....... do ....••.••. (due) . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • ..• . . . . • • • • • • • . . . . . • . . . . . .. 
"c~iie·~3~r·,·n~g~~~ &·c~::::::::: :: .. :::: :::::: ::~~:: :::: ::::~~~:s: ::::::::::: .·::::::::: :::::::::::::::::::::::::.:::: 
.•...... do ..•.•......•...•.•.....•.........•.•.. do ....•..•.. (due)........ ..• ... . •... . . .....•.............••.••.•.. 
Willis A. Gorman.... . . . . . . • . . . . • . . . . . . . ...••.. do •••....••....•..•••...••..•...•..........•...........••...•...•..... 
......•. do .....•••.•....•...••.•••••............ do ........•...............•............•...•........••••.............. 
..•••.•• do .•.•....•.•.••••.•••..•....•..•....... do ••.•..•••••••...••••.•.•.........•....•....•..••.....•.............. 
Fttlfilling treaties with Chippewas of Lake Supcriur and Mississippi. 
Henry C. Gilbert ...................... , Fulfilling treaties ......•.............•••...........•.....•..•................ 
Alfred Cumming. . . . . • • . . . . . . • . . • . • • . • . . ....... do.. . • • . . • • • • • • . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.•.•.......•.....•••. 
.. ~~l~Jo~: ~~~~~~:: :: :: :: :: : : :: :::: : :: : : :: : : ::: ~~:::: :::: :::::: :: :: :: :: ::: : : ~:: :: :: :: : : :::: :: : : :: :::: :: : : :::: :: :: :::: 
""' 
Amount of re- ~.-.A. m't accounted I Amount unac-
quisition. ~ for. counted for. 
$1,500 00 \ 3,000 00 
2,000 00 
2,193 50 
17,320 33 
305 70 
6,686 17 
125 39 
600 00 
5, 000 00 
1,150 00 
40,881 09 
10,339 87 
4,050 00 
9, 029 61 
1,100 00 
$2,500 00 
3,ooo oo 
2, 000 00 
2,193 50 
17,320 33 
305 70 
6, 686 17 
125 39 
................ 
················ 
···· ············ 
34,131 09 
10,339 87 
4,050 00 
.. ············· 
················ 
················ 
················ 
................. 
················ 
················ 
················ $600 60 
5,000 00 
1,150 00 
6, 750 00 . 
9, 029 61 
1; ~00 00 
· r.t~:~~!?~ #.J.::::::: j::: :::: ::::::: l::::::: ii~ii~:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::. ;;; I :::::::: !~: ~: ·1:::::::: 1!::: ;; 
Callender, Rogers & Co ..•..... ... •.......•... do ....•.•. (due).···································· · ····· ······ •·•··· ___ 
39
,::: :; 
1 
__ 25,:~: :~ ~ - ~~:~~~·~{ 
----~-----,----· 
Ji'ulfilling treaties with Camanches, Kiowas, and .llpaches. 
Grant & Barton . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . Fulfilling treaties (due) .....•..•........•...........••......•................. 
Callender, Rogers & Co ........................ do .. .. .... (due) ..........................••....•...............••..•. 
Chamberlain, Lee & Co.. . . . . . . . . . . . . . . . ....... do. . . . . . . . . • . . . . . . • • • . ..••••..........•.••.......•...•.•............. 
Grant & Barton. • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ...........• . ......•..•....................••.•••.. . ....•••...•..... 
Alfred Cumming .................•••••......... do ............•...•.••........•...•......•.•.••.•.•............•.•... 
•••.•• do ....•...•...•..•............•........... do ...................•...............•...........••................. 
•••••• <io ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•. do •••.............•..................•. , . . ...•... , .................. . 
,, •••• do ....••....•. , ... , •.. ,, .. ,,, .... ,I ....• , ,.do,,,, .....••..... ,.,. ··.·· •...•.•. ,,, .•••• 
14,101 41 
898 59 
462 86 
227 33 
I 
14,101 41 i ............... . 
898 59 ........•....... 
462 86 .........•..... 
.
1 
221 33 ........••..•. 
2,125 57 •.••....•.....•. 
I 4,309 81 ............... . 
: 617 27 ............... . 
3, ooo oo I a, ooo oo ....... . ...... .. 
2,125 57 
4,309 R1 
617 27 
~ 
0 
t.:> 
,.... 
z 
t::! ,.... 
I> 
z 
t::! 
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w 
8 
~ 
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trJ 
~ 
trJ 
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1-3 
f/1 
May 14 
15 
June 2 
14 
1854. 
Sept. 9 
1855. 
Aprilll 
1\Iay 29 
1855. 
June 21 
1854. 
July lS 
Aug. 25 
Sept. 9 
Dec. 1 
1855. 
Jan. 20 
Feb. 6 
~lar. 6 
June 7 
1854. 
Aug. 31 
1855. 
)lay 3 
1854. 
Aug. 10 
Sept. 9 
( 
•. ?.r~."d~: ~~~.t~l·a·l·~·~~~:~::::.::::::::: I::::::::~~::::::::~~~=~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 13, :~ ~~ 18, g:t ~~ :::::::::::::: .. 
Callender, Rogers & Co ........................ do ........ (due)..................................... . ................. 1,318 99 1,818 99 .... . ... · · · · ... . 
H. B. Cromwell. . . . . . . • . . . . . . . . • • • . • • • . . •...... do ........ (due) .......••••...•.••.••.•.............•.....•....•.••• , . ·1 372 65 372 65 .... · .. · .... • • .. 
Alfred Cumming . . ..............•••.•......... do.................... . ............................... . .. . . . . . . . . . . . . 1,029 43 1,029 43 .... · · · • • · · · • · ·· 
---------------
42,336 05 42,336 05 ............... . 
-------~---
.Fulfilling t~·eaties with Christian Indians. 1 
Alfred Cumming .•••....•..•.. . .••. . • ·I Fulfilling treaties .•• , ...•....•...• . ••••....•..••. , •••••••••.••• . . .. , .. , ••.••• 1 402 80 402 80 1· .............. . 
Fulfilling treaties with certain ban .. ls of Shastas, Seaton, and Umpqua Indians. ~----------~-.--.----
Joel Palmer ......................... 'I Fulfilling treaties. . . . • • . • . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . • . . . . • • . • • . . . . . . . . . . .•. , •
1 
7, 000 00 .. .. .. . . . . . . .. .. 7, 000 00 
Callender, Rogers & Co ...................... do................................ . . ..... . ... ... .. . .. . . ...... .... .... 989 OS · 989 08 
j_7,989 08 = 989 OS =- 7,~0 00 
.Fulfilling t~·eaties with Chippewas of Lake Superio1·, (of September 30, l85i.) 
Callender, Rogers & Co .••...••.•..... 1 Fulfilling treaties (due) ..•..•...••••••.•••.....••.••...•.•.••.•......•.••••.• 
Fulfilling treaties with Delawares. 
E. ,V, Sehon.... • . • . • . • • • . • . . . . . . . . . • • Fulfilling treaties ......•.•.•••....••••.••.•••........• , ........... . . . •...•... 
Alfred Cumming .. . . . .....••. · ..... ·.· ........ do ••............ •··•• ••. ···••·· • • • • ............ •• •• •..... · · ·•·· · · • • · · 
........ do ••.•••.•.....•.••••••.•••••••..••.... do ••••••..••••••••••.•••..••••......•.••.•••...• ,,,, ...••..•..••...... 
.... .... do ..................................... do ................................................................. .. 
E. ,V. Sehon ....•...•••.. . ••..•• • · ........•••. do ••.•......•.•••• · ••••••••....• · ..•....•••••••.••••..••.............• 
Alfred Cumming • • • • • • . . • • • • • • . • • . • . . . . • . • • .• do. . . . . . . . . . • . . • . .••............•.• . ......•.•.•....•. , ..... , , . , ..... . 
. . . . . . . . do .........•.......•..•. , . . . . . . , , , , .... do,.,., •.... balance of 1st and 2d instalments of $7 4,000 .....•.. , ...... . 
. ... .... do .•..•••••••......•..... ,,,,, .....•... do ....••.•....••.•••••••••.•.••...••........••••.••..............•..• 
206 25 
516 00 
300 00 
41,550 00 
900 00 
206 25 
···· ············ 
516 00 
300 00 ............... . 
41,550 00 J .............. . 
900 00 ........••.••••• 
576 00 .. .. .. • .. .. • .. .. 576 00 
3, 500 00 3, 500 00 .............. .. 
29,6oo oo 29,6oo oo 1 .............. . 
250 00 250 00 .............. . 
·-n,252 oo-76,100 ool 1,152 00 
'Vm. H. Garrett. , •.•••••••....•..•.... 
Fulfilling treaties with Florida o~· Seminole I1ulians. ~-----·-------~-----
Fulfilling treaties ........•.. , ••..••....••••.•...•• , ..•..•....• , , • , . , • , , , .•. , , 3, 000 00 3, 000 00 1 ••••••••• , , ••••• 
Cronin, Hurxthal & Sears .•.••.• , .... .j ........ do ......... (due) .................................. ,, ... , ..... , , .. , , , , 
Fulfilling treaties with Iowas. 
..~:~~~~0~~:~~. :::::::::::::::::::;;:I. : ~~.~~:~~.~l:~~t.i~::: ::::::: ;:: :::: :;:; :::; ;: :: :::; :;:: ;:: ::::::::::::::::::::: 
2,000 00 
5,000 00 
150 00 
25,000 00 
2,000 00 
5, 000 00 
150 00 
~,ooo oo 
1 ............... . 
I 
, .............. .. 
/ 
.............. .. 
················ 
........ 
z 
l:;:j 
> z 
l:;:j 
1-t 
UJ 
t:d 
Cl 
t:d 
UJ 
t;:l 
1:::: 
t;:l 
z 
8 
rn 
~ 
0 
~ 
When is-
sued. 
18rl4. 
Nov. 8 
Dec. 1 
1855. 
April 6 
25 
185t 
July 18 
Sept. 9 
Dec. 4 
1855. 
Jan. 2 
April 6 
May 2 
18154. 
Aug. 10 
Sept. 9 
Dec. 1 
181515. 
Jan. 25 
.April 6 
18M. 
Sept. 9 
1855. 
April 6 
STATEME'NT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Fulfilling treaties with Kansas. 
E. W. Sehon ....• ,, .••• , ••••.... , , .• , , Fulfilling treaties , ... , .•• , , , , , , ••••••••••••.•. , ...••.••••••••.•••••••••••.•.• 
~!f{v~ s~~~~~~~~: ::: :::: ::: : :::: :::::: : ::: : ::: ~~::: : :::: : ::: :: : : :: :: :::: :::: :::: : ::: :::: :::: :::: : ~ :: :. :: : : :: : : :: :: :: 
Alfred Cumming ..• , ••..••• , ...•.. , •. , ••• , •••. do. . . • • , .•.••••.••............•••..•.....•••. •• · · · · · · . · · .. · · · . · · · · · · · 
•••••••• do •••••••••••••.•.•••••.•••••.•....••• do ••••...•••.•.•••....••........•..•......•.•••.......••••........•••. 
•••••••• do •••••••••...•..•••.......•.••.....••. do .••.•••••..........•.....•••••......••..•...............•..•..•..... 
Fttlfilling treaties with Kickapoos. 
Alfred Cumming , • , , ••••.•••• , . , •. , , , Fultl.lling treaties •• , , .......•.•....•...••••••......•...•.••... • ..........• • .. 
•••••••. do .•••••••••••••••••..... ,,,, . . .•••••. do ••..• , ••.•.... ,,,,,, •...••.•..•.....•...•••••............... •··· .•.. 
.••••••• do ••••••••..••......•....•.••••..•..... do ••••.•.•••.•••••...•...••.••.•....•••.••................. ··· • ·· · ·· · 
..•••••• do •••••• ,,,, ,,,,,, .•..••••••. ,, •....... do •.•. , .........••.•............• ,,,,, •.................... . .... •••••. 
.,,, •• •• do ..•••••• •• •.•••••..•••••. ,,,, ••.•. . .. tto •••••.........••..........•.•.•.•...... . •..•• . .••..•....•••....•..•. 
Fulfilling treaties u:ith Kaskaskies, Peorias, JVeas, ond Pia·nkeshaws. 
Alfred Cumming , • , ••.•• , •••••••••..•. I Fulfilling treaties .•••• , , •.. , ....... , • . • • . . • . . • • . •••.•..•.••.•.••••......•••. 
.••••••• do .....• , ••• , ,,,,,, ,,,,,, ••••• 1 .••••••• 1io •••...•.•....•.• 
• 
Amount of re· I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
t~oo I ''" 00 1 ................ 5,000 00 5,000 00 ..••••..••...... 
25,279 55 25,279 55 .•......•...••.• 
1,875 00 1,875 00 .•••.•..••...... 
57,689 55 57,68955 ~=~= 
161 12 161 12 
················ 8,000 00 8,000 00 ..... ........... 
282 46 282 46 ................ 
288 10 288 10 
················ 580 00 580 00 
················ 1,000 00 1,000 00 ............... 
------·-----1----
10,311 6& 
400 00 
25,000 00 
10,282 55 
9,825 00 
10,000 00 
M,507 55 
9,590 00 
470 00 
1o;o6o oo 
10,311 68 
400 00 
25,000 00 
10,282 55 
9,825 00 
10,000 00 
55,507 55 
9,590 00 
410 00 
10,060 00 
................. 
··············· 
················ 
··········· ····· 
............. . 
~ 
0 
fo!::o. 
~ 
z 
l:::j 
~ 
> z 
l:::j 
1-1 
rn 
~ 
~ 
rn 
t:;j 
~ 
t:;j 
z 
8 
rn 
1854. 
Sept. 1 
9 
1855. 
Mar. 14 
14 
April 6 
1855. 
June 15 
1854. 
Sept. 1 
1854. 
Sept. 18 
1855. 
Jan. 10 
Mar. 27 
1855. 
Feb. 20 
1854. 
Aug. 10 
31 
Oct. 28 
1855. 
April 14 
May 14 
15 
1854. 
Sept. 9 
1855. 
April 6 
25 
Fulfilling treaties witk Miamies. 
Henry Beard . . • • • • . . • • • . • • . • • • . • • • • • . Fulftlli'llg treaties.... • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • • • • • • • . . . . • • . • • . • •...••.• , . , ••• 
Alfred Cumming .......•.......••• •••..•• .••• do •...••............•••••.•.••.....•••.•......•.•.....•.••••...•...•. . 
Samuel McClure • . • . • • . • . • . • . . . . . • • . • . . ....... do ...••.••••••.......•••••.......•.•........••••••....•.....••..• , ... . 
Francis Lassalle . • • • • • • • • • • • • . • • . • . . . . . ....... do •••.••.•..•.•••...........••.•.••.••.••.•••••••••.•••...•••••••..•.. 
Alfred Cumming ••••••••....••••••. . •.....•... do ....••••........•..••............•..•....••...............••••••.•. 
Fulfilling treaties witk Miamies, (June 5, 1854.) 
Alfred Cumming .. .. .. .. . . .......... ·I Fulfilling treaties, (act of August 5, 1854) ................................... .. 
Fulfilling treaties with Miamies of Eel river. 
Henry Beard ......•••..••••••....... ·I Fulfilling treaties.. . . • . . . . . . . • . . • • • • • . . . . • • • • • • • . . • . . • • ...••..••..••.... •••• 
Fulfilling treaties with Menomonees. 
:: ~~~:~·;;~~~~:7:~~:::::::::::::;:;: I:: ~:7:~;: ~~~~:·:;:::::::::::::: ;::: ::; ;  :; ; :; :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fulfilling treaties with NfJ,vajoes. 
S. M. Baird ........................... J Fulfilling treaties, (credit by counter requisition) .................. . . ........ .. 
Fulfilling treaties with Osages. 
Francis P. O'Loghlen •••.••.••••••..•• , Fulfilling treaties ••••••••••......••.•..•.•.••.••...•.................•...... 
William H. Garrett ..... ....................... do ...................................................... ···••• ....... . 
Francis p, O'Loghlen ••••....••.•..•.• .. •..... do ••.••.•.........•..•...•....••...••.•••..••.•..••...•....•. •• ..... . 
....••.. do .•.•••....•........................... do •.•••••••....•.•.•..........••...•.......•........•••• ••·• ••••.•••• . 
Cronin, Hurxthal & Sears .................. ····do ••...•.... (due) ................................................. .. 
Callender, Rogers & Co .....••.. •••• ..... .•.•..• do ..••...•••.•••. ••. ....••••........••••......••.••...•..•....• •••• .. 
Fulfilling treaties with Omahas. 
Alfred Cumming •••..•....•••••••••.• 'I Fulfilling treaties . •••.•••••••.....••••••••.••• • • • • . • • • • • · • • • • • · • · · · · · • • • · · • · 
·w~ii~rdL~~;i~· :::_::: :::::::::::::::::: ::::: :::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
48,5S8 64 
42,834 24 
309 85 
309 85 
660 00 
87,647 58 
3,113 00 
2,200 00 
24,990 00 
15,000 00 
1,273 26 
41,263 26 
824 04 
744 79 
12,101 58 
838 75 
1,370 52 
6, 743 50 
1,256 50 
23,055 64 
48,583 64 
42,834 24 
309 85 
309 85 
660 00 
87,647 58 
2,399 00 
2,200 00 
24,990 00 
................. 
632 04 
25,522 04 
824 04 
744 79 
12,101 58 
738 75 
1,370 52 
6, 743 50 
1,256 50 
$714 00 
i5, 000 00 
741 22 
15, 7!1 22 
················ 
················ 
······· ········· 
················ 
················ 
················ 
23,055 64 1 ............... . _____ , ______ ,____ _
20,860 00 
23,580 00 
2,500 00 
46,940 00 
19,558 25 
23,580 00 
2,500 00 
1,301 75 
45,638 25 ~--~~ 
1-.j 
z 
t::j 
1-.j 
l> 
z 
t::j 
1-.j 
U1 
l:d 
~ 
U1 
tr:l 
~ 
tr:l 
z 
1-3 
Vl 
~ 
0 
c.n 
When is-
sued. 
1854. 
Sept. 9 
18 
1854. 
July 10 
14 
18 
Aug. 8 
Sept. 18 
Oct. 25 
Nov. 3 
1 
Dec. 4 
1855. 
Feb. 7 
10 
Mar. 23 
April 9 
17 
25 
June 2 
1854. 
Sept. 9 
Nov. 3 
1855. 
April 6 
25 
1854. 
Sept. 18 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Fulfilling t1·eaties with Ottawas. 
~1:~~~ ~~u~~~~t:::::: :: :::: :: :::: ::::I .. ~~~~~1~~~ .t~~~~:~~ ::: : ::: : :::: :: :::::: :: :: :: :: :: :: :: :::: ·: :: :::: :: : :: :: : :: : . :: 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas. 
,Richard E. Eddy. . • . • • . . • • . . . . . . . . • • . Fulfilling treaties ••••........•.••...•......•.....................•..•...•.... 
C. C. Trowbridge. . • . • • . . • . • . . • . • • • • • • • . ...••.. do ••.• , ...•.....••..•.•....•.•••••..•••.............•... , ..•....•. , , .. 
P. P. Lefevre ••... , .•.•.•.•.......•.......••.• do . . ..••......•.•........... . ...... . .. . .....••.....••... , •••.... . .... 
Thomas Carlton ....••.•..•..•••••.. , . . ....... do . ,., •..••.•.. , ••........ , ...•• , .........••••....... . . . ..........•••. 
Henry C. Gilbert ....... . •...•...••.••. . • , , •... do •••••.•...•.••... . .. . ...•....•....••.•.•.... . .......•.... . ..•..••.•. 
Frederic Baraga ••••.••.. , ••. , . . . . • . • . • ....... do .•..•.......•.....••.••.....••.•....•.•.•• , .•.••....••.............. 
Walter Lowrie ................................ do .................................................................. .. 
N. Boynton .....••••••••••••.•.••••••.••..•.. do •...•.......•..••..••....... . .... • ....•.•.•...•...•...•••.....••••• 
HeRry C. Gilbert ....••.••••......••••.....•.•. do ... . •..•••.. . ... . ................ . .....••...•••.•....•..•..•.. . ..... 
N. Boynton .•••...••.•.• , • . • • . . . • • . • . . • •..• . .. do ••••.•....•.•.. . ..••••• . •.•••.•...•...•...•...............•...•..... 
C. C. Trowbridge. . . . • . . . . . . . . . . . • • • • • . . •...... do .... . ...•.•.••..•..•..•. , .•......•..............••.•. , ........•.•... 
Thomas Carlton . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . • ••..... do.. . • . • . . . . . . . . . • . • • • ••......... . .......•............ . .....• . ....... 
....•... do .•...••..•...•.•••.•..••............ . do .••.........•...••........•.. . ............••.•••.•......... . ... . ... 
Frederic Baraga • • . . • . . . • . . . . . . . • • . . . • . • . . . . . do. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . , • . . ...••......•.......•..•.. .. •. 
Henry C. Gilbert .......•.............•..•. . .. do ...........•..•..•.... . •...•... , .• , .••...•.......•• , .•.....•••..... 
'Valter Lowrie ••.....•.....• . ...••....•....... do ....••.••••.•••. . ...••.....•...•...•......... . ....... . . . .•..•.. . ... 
Thomas Carlton. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . ...•... do ........•.•.••......•...•...... . ...•............ . .•..•....•..•..... . 
Ful.filli11g treaties with Ottoes and .1\fissotwias. 
~~~~r CL~~~~n~ .• ::: :: : : ::::: : : ::: :: ::I .. ~~~~~~~~ . :r.e.~t!~~:::: : : :: :::: :::: :: :: :: :: : : : : :: :: :::::: ::::: : :: :: : ·.: : : : :::::: 
Amotiht of re- Am't accounted Amount unac-
quisition. for . counted for. 
$2,600 00 $2, 600 00 . 0 ••• 0 0 • •••• • •• • 
1, 700 00 1, 700 00 .••.•...••.. 0 0 0 0 
-------------
4, 800 00 4, 800 00 .• 0 •••••• 0 ...... 
~ 
0 
~ 
~ 
850 00 ........ 0 0 ..... 0 $850 00 z 
550 00 • 550 00 0 0 • 0 0 0 0 • • • • • • .. • 1::' 
~gg gg ggg gg :::::::::::::::: ~ 
47,625 90 47,625 90 ..•. 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 z 
850 00 350 00 0 0 0 0 • 0 ..... 0 0 0 • 1::' 
700 00 700 00 0 0 • 0 • • •• 0 0 0 0 • 0 • • ~ 
350 00 0 0 • 0 .... 0 • • • 0 0 0 350 00 Ul 
303 oo 303 eo .. .. . . . . . . . • • . . . t:d q 
850 00 ... 0 • 0 0 0 • 0 .. 0 0 0 0 350 00 ~ 
550 00 464 86 85 14 ~ 
350 00 350 00 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 
350 00 350 00 0 •• 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:;1 
700 00 700 00 ............ 0. 0 ° 2 
5, 876 47 .. 0 •• 0 0 0 • 0 .. 0 0. 0 5, 876 47 
700 00 700 00 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • ~ 
350 00 350 09 .. 0 0 • 0 0 .. 0 0 0 0 0 • 0 • 
--6o,155 37 \-5s,t43u -- 1,on 61 
12, 216 25 
250 00 
12,216 25 
250 00 
Alfred Cumming ......... . . . .......... , . , • , , .. . do,. , . , ..•.. , .....•...••..•...••..... , , , . , • , . . ..... . • , .•• , ....•...• , .. , 8, 470 00 I 2, 390 00 I 6, OSO 00 
Walter Lowrie .. . ....... .. .................... do........................................ ... .................... .... 21,~:: ~: I 14,~:: ~: · ~·"'" · ~:~~~·~~ 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron. I j 
Henry C. Gilbert ••••• , ....•.••... • ••• . j Fulfilling treaties ..•.•. . .......•.••••.. ... ... . . .. ••••..•.. , ... .••.• . . ..• , • • . . 400 00 I 400 00 1 . . . . •••••• •. •.. • 
-----,-----.--~----
1854. 
july 10 
Sept. 9 
18 
Oct. 12 
Dec. 12 
1855. 
Feb. 9 
22 
Mar. 19 
April 6 
23 
June 14 
1854. 
Oct. 4 
20 
1S55. 
April 2 
6 
1854. 
Aug. 10 
31 
Oct. 28 
1855. 
April 14 
1854. 
Aug. 11 
Nov. 16 
1855. 
Mar. 13 
1854. 
Sept. 9 
1855. 
April 6 
Pul.filling treaties with Pottawatomies. 
'N. W. Gleghorn...................... :Pulfilling treaties.............................. . . . .. . • .. •. . . . . . . . . . . . . . . .•• . 440 63 440 63 ............... , 
Alfred Cumming •.•••... . ..••......•.......... do....... .•••............................•..•...•.........•......... 69,262 50 69,262 50 ..•.•.•.•...•..• 
Henry C. Gilbert •...........•.•••.........•.. do .... ... , ..................•• , ..... , ........• ,....................... 1,587 50 1,587 50 •• ,, .• , .....•... 
Francis O'Loghlen ............••. ,,,,,, ...... . do .••.................•..............•••.........••••. ,,.............. 1,542 46 1,542 46 ..••.•......... . 
•••• . ... do ....•.•.••............••...........•.. do............................................ . .... .•.. .. .... .... •... 1,516 52 1,516 52 ............... . 
• ••••..• do ••.••.... ,,,,, ............ . ........ , .. do ...••••..........•. ,, ..•. ,.... ...... ....................... ......... 1,487 50 1,487 50 ....•....... .... 
J. W. Whitfield .•. ,.. • • . • . . . . . . ....•.......... do, ..•.... (credit by counter requisition). . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . • • . . . . . . 11 78 11 78 .•... .. ......... 
S. L. Helm .. ,, ...... ,,,,,,,, .....•.......... , .do .... ,,,,,,,, ............ ,,,,,,,,,, .• ,, ....•. ,.,,.,,.,,,,............ 458 74 458 74 •............... 
Alfred Cumming .... ,,,, ........ ,,,,, ... .... .. do ...•. , ........ ,, ................... ................................. 1,470 00 1,470 00 .....•.......... 
Alexander Robinson ..............•....•.••.... do .....•.. (due) ....•. , ............• , .•••... , ....•.....••.....•. ,, . ... 500 00 500 00 .........•...... 
Alfred Cumming , ...••...... , ..•....... , ..... , do .....• , . , , , , .....................•......... , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 220 00 .........•••••.. ' 220 00 
------~----78, 491 63 78,277 63 _·. 220 00 
Alfred Cumming ..................... 'I Fulfilling treaties ..... . ~~~~l.i~~- .t~~~~i~~. ~.i~l~ .~~~~~~·., .. ,,,, ........ ,,,,., •• ~---::-·--::-~ ~~= 
JohnE.Barron .................... . .......... do ........ (creditbycounterrequisition)................................ 123 80 123 80 .. -:-:- ........... . 
.• ~.l:l:e~o~u~~.i~.~ :::::::: ·:::::::·::::: .. ::::::~~:::: ::::::::::·::::: -~~:. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::1 __ 58~ ~~ ---~: :: 1:::::::::::::::: 
766 09 766 09 
Fulfilling t?·eaties with Quapaws. 
Francis P. O'Loghlen ........ ,,, ...••. 'I Fulfilling treaties .•.....................................•...... , ..... , .. , .. . 
William H. Garrett .. ,, •..•••••.... ,,,, ........ do ........••.•........... ,, , , .... ,, , , . , , .. , , , , ........... ,, ,, , , , ,, , , 
Francis P. O'Loghlen ............ ....... ....... do ••.............••...................•••• , .. , .... , , , , .. : . ..... , , , , , , , 
256 66 256 .. r··· ............ 420 00 420 00 •••.•...... . .... 
247 50 247 50 ..........••..•. 
331 87 331 87 ............... •••••• do ........•....••••...•....•••••. ! ..•..... do ...• 
1,256 03 1,256 03 
Fulfilling t1·eaties with Rogue Rive1· Indians.] ----·---~---
Willis A. Gorman , ............•••.... ·1 Fulfilling treaties ...... .... ......... , ................... , ...... , ......... ,,, 'I 4,500 00 .............. , ' 4,500 00 
.. ~~~~::!~~~: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: .:::~::::::: :::::::::::::::::: ::::~: :::::·.:: :::::::: __ ::::: :: :::::::::::: :::: ·1 _ _ ::::: :: 
9,000 00 .... .... .. ...... 9,000 00 
Fulfilling tTeaties with Sacs and Foxes of .Jfississippi. ~----------~-----
Alfred Cumming ••••••. -•.•.••.••••... ·1 Fulfilling treaties .•.. .........••.....••••....•......••...... , ........• , . , • , , ., 41,720 00 41,720 00 •.• , • , . , ....• , .• 
• ••••• dQ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• do ......••...•••••... ················································~~~~-~~~.:.::..:.:.:..:.::..:.:.:..:.::..: 
83, 880 00 83, 880 00 ............... . 
----------------------
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When is-
sued. 
1854. 
Aug. 8 
Sept. 9 
Nov. 8 
Dec. 1 
1855. 
April 6 
25 
June 4 
1854. 
Aug. 1 
8 
22 
81 
Sept. 2 
Dec. 18 
1855. 
May 8 
14 
15 
28 
June 1 
1854. 
Aug. 31 
1854. 
S~pt. 18 
STATEMENT-Continued. 
.... 
To whom issued. For what purpose. 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri. 
Alfred Cumming • • . • . . . . •• . • . • . . . . . . . . Fulfilling treaties ....••.•....••....•.........•..•.......••...•............•. 
... .•... do ..••.••...•.....•.......•••••.....•... do ••••••..•.......•..•.. .... , , ... -.. ...•.•••••.•...•.....•••.•...•••••. 
Walter Lowrie ....••.••.••.•...... ... ......... do . ...•...•.•........ .' .............•..............•..... ..... .••..•... 
Alfred Cumming • . . . . . • . . • • . . . . . . • . . . . . ....... do ......•.........•.•......••...................••........•..•....•••. 
..••.... do .................... •.........•.••.... do .••.......••............•••......••....• :· ....• ... •.......•..•...... 
Waltet· Lowrie •.......•.........•.•••.....•... do ........•..........•...........••.••••...••..........•.•...••.... 
Alfred Cumming .............................. do ........ (interest on $15,740, at 5~ per cent) ........................ .. 
Fulfilling tTeaties with the Sioux of Mississippi. 
Alfred Cumming ....••... , . • . . . . • • • • . Fulfilling treaties ...•....•......••..•...•... . ............•......... .... ...... 
Willis A. Gorman..... . • . . . • . . • . . . . . . . . • . . • . .. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . • . • . . . • . • . . . .......•... . ... 
Nathaniel McLean ..•.. .. ...........•.......... do . .. ..... (due) .••......•...........................•.......•...•... .. 
Alfred Cumming .... . ................... , .... . do ........ . .................... . ..•.........•.. • .. • • •...•..•.......... 
Grant & Barton ............................... do ........ (due) ...................................................... . 
Callender, Rogers & Co .......•................ do ........ (due) ...........••..........•...•.....••......•..........•. 
Richard G. Murphy. . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . ....... do.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • - ...........•..•......••.. 
Moses N. Adams .............................. do . ....... (due) .•.•...•...•.•..••.. ...• ..........•......•••.......... 
Willis A. Gorman .....•....... , ...... , . . ....... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . ............... . 
Edward K. Tryon ....•....................•.. do ........ (due) .. .... ... ................... · ........•... ·· •. . ..... . .. 
Callender, Rogers & Co ............... ·1· ....... do ..... .. . (due). • · · · · · • • · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · • · · • • · · · • · • • · · ~~~~!nA~G~~~aa~-~-~~~~~:: :::::::::::: ::::::: :~~:::::: :: ~~~~~::::::: ::::: ·.::: ~:::: ::::::::::::::: ·.:::::::::: :::::::. 
Fulfilling treaties with Senecas. 
William H. Garrett ••.......•....... Fulfilling treaties. . . . . . . • . ....... : ••..•............••....................... 
Fulfilling treaties with Senecas of New York. 
Marcus H. Johnson ••..• •...• .... , •... : Fulfillini tr-eaties ...••.. , , , ..... , , , , •.. , ~ , , , , , ..• , , , .. , , , .•.. , , . .. . ...... · .. . 
Amount of re· I Am't accounted I .Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$250 00 $250 00 
·· ······ ·· ······ 15,000 00 15,~~g ~~ ······ ···· ······ 885 00 
············ ···· 5,000 00 5,000 00 ................ 
5, 061 45 5,061 45 ............. .. . 
750 00 750 00 
······ ···· ······ 525 00 525 00 ................ 
--------------
26,971 45 26,971 45 ............... 
---------------
6,170 06 6,1io 06 ••••• ~ • 0 ••••• 0 0 • 
7,829 94 .. ... .... .... .... $7,829 04 
102 76 102 76 ............... 
94,016 14 94,016 14 
················ 9,452 52 9,452 52 
... ············ 547 48 547 48 
·· ·· ·· ·········· 1, 401 88 
······· ···· ····· 
1,401 83 
31 50 31 50 
················ 
24,125 00 24,125 00 
····a: 327 ·5o·· 3,827 50 
················ 2, 725 00 2, 725 00 ................. 
14,991 25 14~ 991 25 
• · · • · · ·15: 5oo · oo 15,500 00 
················ 
-----
----- --·----
180,226 48 181,870 21 48,856 27 
1, 720 00 l, 720 00 I • • • • • • '• • • • • • • • • 
9, 750 00 9, 750 00 
---"·---~-- · ----
~ 
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18154. 
Aug. 81 
1854. 
Sept. 21 
1855. 
Mar. 6 
June 12 
1854. 
Mar. 21 
1854. 
July 13 
Oct. 2 
1854. 
Sept. 9 
18 
Oct. 2 
1854. 
Aug. 14 
1855. 
1\Iar. 13 
1855. 
April 11 
May 29 
1854. 
Aug. 22 
1855. 
Feb. 21 
Mar. 5 
Fu1Jilling treaties with Senecas and Shawne~s. 
William H. Garrett. u ............... . Fulfilling treaties ••................• ... ....••.. .... ..... .. .•.•.....••. 
Fulfilling treaties with Shau:nees. 
Alfred Cumming ...................... 1 Fulfilling treaties, (act May 10, 1854) ................ . . . ...................... . 
. ....... do ....•••••.........••..•. ···· I"" .... do .......... (balance of 1st instalment of $100,000) ............ . ..... .. 
.•...... do •.................•..•.............. do •......... (August 5, 1854) . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . ............. . 
Fulfilling treaties wUh Shawnees. 
E. C. Sehon .... .... .. ... ........... .. Fulfilling treaties,, . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . .. 
Fulfilling treaties with Stockb1·idges. 
.. ~~-~~-~i~:r.~~~~~~~~~~.' .' .' .' .' .' .':::::::;;:I .. :~~~:l.ig~ ·t·r·e·a·t~~~: •. : ...... : •.•.•...•. : .......................................•.. ·: . .•...... :: ...• :: ..•. ::: .. :: .• ::::: 
Fulfilling treaties ·tcith Six Nations of New York . 
Alfred Cumming ....•.•.........••.•• ·I Fulfilling treaties ...................................................... . 
.• ~~-~~·c·i~;I,u.e.~e·c·~~-a.~~ .' .' .' .'. ::::: : ::: : :: :::; :::: ~~::::; . :: : : : : : : :::; : : :: :: :: :::: : : : : ::: : ::::: : :: :: : : :: :::: :: :: : : ::::: : 
Fulfill'ing treaties with Umpquas, (Cow Creeks.) 
Joel Palmer •.......••.•.............. I Fnlfi.!ing treaties ...........•.... •.....• .•..•.•..•.•..............••..••..•. 
...... do .............•..•.•...•...•••. 1 •••••••• do ....•.....•..•......•...•.•.................•..• 
Fulfilling treaties with Umpquas and Calapoosias, of Umpqua Valley. 
Joel Palmer •...•.••.•• . ..•.•........ ·I Fulfilling treaties •........ , .•.•........•...........•..•...•• ... .......••••••. 
Callender, Rogers & Co . ....................... do ........ (due) November 29,1854 .................................. .. . 
Fulfilling treaties with 'Winnebagoes. 
Alfred Cumming ....••......•..•.•... ·J Fulfilling treaties •...•.........•••••••...............••••...•.•......••...... 
.. :: ~-. :i~t~~~I'::::::::·::::::::::::: :::: :::::: ::~~::.:: :::::::::::::::::::.:::::::::::::::::;; :::::::::::: :;::: ::::::: 
• 
1,420 00 
60,000 00 
40,000 00 
16,170 26 
116,770 26 
2,500 00 
1,420 00 
60,000 00 
40,000 00 
100,000 00 
... "'i6;71o'26 
16,710 26 
2,500 00 
-----·----~---.---
808 95 
1,772 05 
2,581 00 
60 00 
650 00 
502 50 
1, 212 50 
1,550 00 
t,ooo 6o 
2,550 00 
8,000 00 
896 81 
3, 396 81 
32,82710 
800 00 
2,200 00 
808 95 
808 95 
60 00 
650 00 
110 OG 
................ 
396 8l 
396 81 
32,827 10 
· .. · i; 112 · o5 
1,772 (!5 
502 50 
502 50 
1, 550 00 
1, 000 00 
2,550 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
800 00 
2,200 00 
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When is-
sued. 
1855. 
Mar. 7 
April 17 
May 15 
28 
June 28 
1854. 
Sept. 9 
1855. 
April 6 
1854. 
July 21 
Aug. 31 
Nov. 3 
1854. 
Aug. 28 
Sept. 7 
Oct. 12 
13 
14 
25 
27 
1855. 
Jan. 23 
Feb. 7 
21 
May 23 
STATEMENT-Continued. 
Amount of r e - ~ Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
For what purpose. To whom issued. 
Fulfilling treaties with Winnebagoes ..... Continued. 
$41,647 50 
350 00 
Callender, Rogers & Co. . . . • . • • • . • . . . . • . . . . . . . do . . ...•.. (due) . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • • • • . . . • . • . . • • • . . • . 1, 770 00 $1, 770 00 ............... . 
{vi~isFl~tG~~~~~·::.:::::: :::::::::::: i .. :~~~~l.i~~. t.~~~~t~~~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::: ::::I $41, ~~ g~ :::: :::::::::::: 
Cronin, Hurxthal & Sears ...................... do ........ (due)................................................. . ..... 17,772 50 17,772 50 I"" ........... . 
J. E. Fletcher .........•...•......•..•......... do .•..•.. (act March 3, 1855)......................... . ................ 20,000 00 . . . . . . • • . . . . . • • . 20,000 00 
1
-------------
1 
117,367 10 52, 369 60 64, 997 50 
--------------
Fulfilling treaties with Wyo.ndotts. 
.. ~·:~~~,:~~~.·~~ ::::::::::::::::::::: :[ ..~.wnu·::::~~":: ::::::::::::::::.-: :·:: :::-: ·: :::: · ::::::::::::::::::::::::::: ~-~~~~-2~~~~==== 17,968 25 940 00 17,968 25 940 00 
Tru.st fund interest due CTeek orphans. 
William H. Garrett . ...............•... Trustfund,&c .....••.......•.................•.•.•..••...••.••••.•.••••..••. , 2,000 00 I 2,000 00 
1 
............... . 
.....• do ....................................... do................. . .................. . ............................... 4,000 00 116 27 3,883 73 
Walter Lowrie .........•...•......•••.•........ do................................ . .. .... .....•.. . . ...... . .. .•... .... 1,000 00 1,000 00 
Trust fund interest due Choctaw education. 
J~[~~~~t~~u:y··u: .. : i:·T'u···~I'·_:''c?lH.\HH\HY\Y\H.\lHH··~~:·:.:·:·: 
Collins Stone. . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . do. . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . • . . . . . • . • . ..............•........... ~ ...••..• · 
Allen '\Vright ...•...•...•..•........•.•........ do ......•........•........••.............•..........•••••• . ...•....... 
Collins Stone .....•..••..••..•.••••••••••...... do .......••••...•••.•.....•.••.•.... · ........... · · . · · · • · • · · · · · • · · · • • · 
Allen Wright ...........•............•.••.. , .. do ••...••••......•.••...............•.....•......••....•..•. · •....... 
P. P. Pitchlynn ....•........••••.•.•••....•.•• do ••.••• (due) .••.................................................•••. 
Douglas H. Cooper ••......•••.....•...•....... do •••••.....•... . .... . •..•••.. .... ... . ........ . . "" . .. . . ... .... ...••..• 
7,000 00 
800 00 
1, 000 00 
225 00 
400 00 
300 00 
225 00 
200 00 
100 00 
100 00 
50 00 
200 00 
3,202 60 
3,663 52 
3,116 27 3,883 73 
800 00 .................. 
1, 000 00 
· · · · · · · · · ·225·oo 
············ ···· 
................. 400 00 
............... 300 00 
················ 
225 00 
················ 
200 00 
100 00 ... .............. 
················ 
100 00 
.... .. ... ~ ...... 50 00 
······a; 2o2· 6o · · 200 00 
..... .. '3,' 663 '52 
. ···· ·········· 
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June 4 
14 
29 
1854. 
Aug. 31 
1855. 
Jan. 25 
1854. 
Aug. 31 
1854. 
Sept. 9 
1855. 
April 6 
1855. 
April 16 
1854. 
Aug. 31 
1854. 
July 18 
1855. 
Jan. 20 
1854. 
Sept. 18 
1855. 
Mar, 27 
t~~il:~~~::-7 ::::::::::::::::::1:::: ::::tr::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T1·ustfund interest due CJ, erokees, treaty of1835. 
William H. Garrett .... .... ........ . Trust fund, &c 
Alexander H. H. Stuart ................ i ........ do ...... (credit hy counter requisition) ............................... . 
Trust fund interest due Cherokees, treaty of 1819. 
'Villiam H. Garrett •.•.......•.......•. [ Trust fund, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . • . . • .......•.•.. .. . 
Trustfttnd interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies. 
Alfl'ed Cumming •.•.•.•.............. ,j Trust fund interest, for mills . . . . . ...••..••••............•.•.•............... 
••..••.• do ....••.•................ .. ... 1 ..•..... do .... 
Thomas J'lf. Vaughan ......•••. ..... ... 
William H. Garrett ...........•.....•.• 
E. W. Sehon, ...........••......•....• 
Trust fuml interest due Chippetl'as, Ottnwas, and Pottawatomies. 
Trust fund interest, for education, (due) ....................•.• , ....••..•... , . 
Trust fund interest due Choctaws ttnder convention with Chickasaws. 
Trust fund, &c ..........•••.......•.......................•... ....... . , ...•. 
Trust fund interest due Delawa1·es. 
Trust fund, &c .....•........•...........•................................... 
•.•..... do •...••..•.............••.... 1 •••••••• do .... .•••....•............................. .... ....... ... . 
I 
Francis Huebschmann. • • . • . . . . • • • • • Trust fund, &c.... . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..••.••.....•••••......... 
225 00 
250 00 
1!25 00 
675 00 
11,8'4112 
34,350 00 
1, 722 60 
36,072 60 
2,388 23 
1, 800 00 
2, 000 00 
3,800 00 
1,183 59 
25,000 00 
117 09 
117 09 
234 18 
4,128 07 
5,102 60 
34,350 00 
1, 722 60 
36,072 60 
2,388 23 
1,800 00 
2, 000 00 
3,800 00 
1,183 59 
25,000 00 
4,128 07 
225 00 
250 00 
225 00 
675 00 
6, 738 52 
117 09 
111 09 
234 18 
I 
Trust fund interest due lllenomonies. 
. .•..... do •••••.•••••....•.••••••••.••.• 
1 
........ do ..... .....•... ....... • ,,..... •.... ... . .. . ..... . ..............•.. ·1--::::: :: 1--
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sued. 
1854. 
Aug. 31 
1854. 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. I Amount of re- I Am't accounted j Amount unac-
quisition. for. counted for. 
Trust fund interest due Senecas. 
$250 00 $250 00 Wm. H. Garrett .•.••.••..• , , .•••••...• 1 Trust fund, &c..... • • • . • . . • . . . • . . . . • . . . • • . . • • • . • • . • ••••.••..••.•.• , •. , • , , •.• 
1------1-----1----
Trust fund interest due Senecas and Shawnees. 
Aug. 31 1 •••••••• do ....••........•..•.....•...... Tn1st fund, &c ........ ....• •• ......••......•• ..... ..•••••••.•....••.••••..•• ·I 940 37 1 940 37 1 .... ..... ...... . 
Trust fund interest due Stockbridges and Munsees. 
1854. 
Oct. 2 I Francis Huebschmann .........••••.... Trust fund, &c .•.....•....•.......•...•..............••• 
1854. 
Sept. 9 
185!. 
Nov. 2 
1855. 
Feb. 2 
1855. 
May 31 
1854. 
July 27 
Aug. 17 
24 
Sept. 14 
1855. 
Jan. 2 
Feb. 7 
Mar. 24 
Trust fund interest due Wyandotts. 
Alfred Cumming .....••...•••.......••. 1 Trust fund, &c..... . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ....... ........•........•....•..... 
Removal, ~c., of Indians. 
Thomas J. Henley .. ................... 1 Removal, &c..... . • . . . • • • . • . . . . . . .......... .•• ...•........•...•...•.••••.... 
.. . ..... do .••.••..•..•.•..••............ 1 •••••••• do . .••...•........ . .............•........ ... .......•..•.•... . ....•.... 
Reimbursing John TV. TTThlfjield for the rans&rn of one white and ten Mexican 
p1·isoners. 
J. ,V, YVhiifield ............•.........•. I Reimbursing, &c .•.... ...• ...•............•...•...•.••••....••.••.......•.•. 
Payments of annuities and tmnspo1·tation to certain tribes of Indians, per 7th I 
article of treaty of Fort Laramie of September 11, 1851. 
Chamberlain, Lee & Co................ Payment of annuities, &c., (due) ...................................... . ..... . 
Grant & Barton. . . . . • • • • • • • . • . . . . . . • . • . ...•..• do.. • • . . . . . ........ (due). . . • . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . 
Alfred Cumming . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . ....... do. . . . . . . . . ....•••..•••...... .. .....•.....•..•....•..•........•..•• . 
........ do .•••............ ... ...........•..... do ..........................•... . ....•.••.•.••....•.........•....•••• 
Robert Campbell ••.••........ . ...•..•.•.• .. .. do ......••......... (due) ...•.............•.... . ......••..•••••••...•• 
Alfred Cumming ..•••..•......••..........•... do.... • • • • . . . . . . . . . • • . . . . . • • • • . . . . . . • • . • •...........•.•••••......•••• 
::::::: :~~:: :::::: ::::::::::::::::::::: ::::::: :~~:: ::::::::::::::::::::::::::: : ~:: ::: ::::::::. :~.::::: ::::::::::::::: 
..••.... do ..•••.•. . •...•..•.••...• . ..••....... do ........•...••.........•.•••.•......•••.•........••••••••.. . .•••.... 
-----·----(-·]- -----
624 50 
5,349 08 
77,807 00 
97,193 00 
175,000 00 
170 00 
l, 262 67 
578 60 
6, 253 5(! 
3,643 05 
6,847 57 
9,202 28 
500 00 
62 79 
10,000 00 
5,349 08 
1, 262 67 
578 60 
6,253 50 
3,643 05 
6,847 57 
9,202 28 
$624 50 
77,807 00 
97, 193 00 
175,000 00 
170 00 
···· ···· ······ ·· 
············· ··· 
············ ···· 
················ 
.................. 
. .............. 
500 oo 
1 
................ 
. . .. .... •... .... 62 79 
10,000 00 . . • • •••••••••• 
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April 8 
26 
May 15 
14 
115 
June 2 
14 
21 
1854. 
Sept. 22 
1855. 
Feb. 2! 
14 
April 27 
so 
June 6 
8 
1855. 
Feb. 16 
1854. 
Aug. 81 
1854. 
Cronin, Hurxthal & Sears . . . . . . . . . . . . . • ••.•... do ••••.•....................•...•...•...•••••......................... 
Callender, Rogers & Co.. . . . . . . • • • . • . • . • ....... do •...••........••....•••..•••........••••........•.......•...... . •... 
Cronin, Hurxthal & Sears .........••...••..... do .....•.......•...••......••.•....•..•...............•••......•..... 
Forsyths & Bain • • . . • . . . . . . . • . . . • • . . . . . ....... do •...•.•.••.. .••.. •••.•...•.•......•...•.. . ....•..•.........•......... 
Cronin, Hurxthal & Sears ........ . ............ do ................................................... . ............... . 
•.•..... do .•..........•.................•....•. do ........•...•.•.•••••..... . ..••....•.................••...... . •••... 
Callender, Rogers & Co •..•......••.•...••..... do .• ••.. . .•.......•••...•......•.•......................... .- •.•...... 
H. B. Cromwell .........• .•.....•••.. ..... .... do ....••••••....•••.•••.••••••..•.....••..••..•.......•••.••••..•..••. 
~~rc~~~~~u~1~~ & ·c~::: ::: : ::::: : ::: : ::: : :::: ~~:::: : : :::::::: :: :: :: : : :: :::: :::: :::: :: : . :: : . :: :: : :: : :: :: :: :: :: : : : : :: 
Payment of balance due Oreelc Indians for losses in the ~var with Great B1·itain. 
William H. Garrett •.....•.......•.••.. I Payment of balance, &c ..... .. .....••.• , ...........•...............•.. 
Daniel Davis ••.• ••••••••.••. .•.•.••••. 
James T. Gardenhire •••...•..••.••••.. 
Henry Smith ..••••••• , ....••.•••••.••. 
Gideon F. Morris •••.....•••••....•••.. 
Nancy Catatakee ..................... . 
Jesse Raper ••.••.•••••.••.........•••. 
.•••••.. do ....•.....••••.........•..... 
Scittly, or Cannala ........... ........ . 
George Butler ••.........•.•..•....••• 
Payment of awards, q·c., unde1· Oherolcee t1·eaty 1835-'36. 
Payments of awards, &c., (act July 31, 1854) •.....•.... ... (due) ........ . .. . . . 
.•••.•.. do ....•••..• (due) ••.••.•...........••.............•..•..•......... ... 
........ do .......... (due) ................................................... . 
. .. . • . .. do .......... (treaties 1835 and 1846) ............... (due) ... . ..... ... .. 
.... .... do ........ ,(due) ........ . .......................................... . 
........ do .......... (act July 31, 1854. and Mar. 3, 1855) .... (due) .............. . 
. •• . ..•. do .•.•..............•....... do •...•..•........... (due) .•..•.......... 
........ do .......... (act December 29, 1835) ............... (due) .. . .......... . 
Payntent o.f p1·incipal Oherolcees o.f North Carolina, unde1· provisions 4th and 5th 
section (act July 29, 1848.) 
Payment to North Carolina Cherokees ................ , ..................... . 
Payment to individuals of Greek nation .fo7' imp1·ovements, pe1· schedule 2d article 
t?·eaty November 23, 1838. 
William H. Garrett ..•......... , •..• , •. 1 Payment, &c, ••.....•...............•..............................•........ 
Payments to certain Oreek Indians .for individual 1'ese1·ve sold, <$'c., and lost in 
j'ailttre of Planters• and Mecha.nics• Bank of Columbus, Georgia. 
$ept. 22 1 .... .... do .... , ......................... 1 Payment to Creek Indians, &c., (act July 81, 1854) ....... ...... ............... . 
' 
12,000 00 
840 50 
204 88 
439 61 
22,590 00 
398 67 
2, 210 00 
595 34 
1, 375 87 
1,488 85 
80,494 18 
258 10 
398 00 
4, 600 37 
4,059 35 
2,017 46 
2, 706 13 
5,953 49 
4,329 81 
94715 
25,012 06 
319 98 
350,000 00 
2,600 00 
12,000 00 
840 50 
204 88 
439 61 
22,590 00 
398 67 
2,210 00 
595 34 
1,375 87 
1,488 85 
80,431 39 
258 10 
398 00 
4,600 37 
4,059 35 
2, 017 46 
2, 706 13 
5,953 49 
4,329 81 
947 15 
25,012 06 
319 98 
62 79 
................ 
................. 
............ .... 
................ 
················ 
················ 
················ 
................. 
350,000 00 
2,600 00 
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. I When ts- ' 
sued. 1 
1854. 
Sept. 26 
1854. 
Sept. 21 
1854. 
Sept. 1 
1855. 
1\Iay 3 
1855. 
Mar. 16 
1854. 
July 15 
1855. 
June 20 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose . 
Payment to David Carte1·fm· imptovements, val·ued under t1·eaty with 
Amount of re-
quisition. 
I Am't accounted 
I for. 
I 
Amount unac-
counted for. 
Cherokees, in 1828. 
David Carter . ........................ , PaymenttoDavidCarter(actJuly31,1854) ... (due) ........... . ..... ...... .. l ___ $2,826 ~~-- $2,82~1~:.:..:..:.:.:.:.:..:...:. 
I 
I 
Payment to Jlnd1·ew Taylor for his land at Citico, old town on Ten-
nessee river, with interest 
Andrew Taylor........... ... .......... Payment to Andrew Taylor (act July 31, 1854) .... (due) ...................... -I._ 24, 38~~-~~~::.J=.:.:::.:. ·..:..:..:_~ 
Henry Beard . .......... .. .......•. , .• 
Thompson Connoly ................... . 
Joel Palmet· .•................••..••.. 
Kentzing Pritchett ..... , . . • . • . • .... 
John lH. Bidwell . . .•••..••••..••••... 
Payment ('in full) to John Grigg and Sashquash. 
Payment to John Grigg, &c ......••.•.......•.•.........•..•................ 
Payment to Thompson Connoly, and Jmnes Connoly, children of John 
Connoly, deceased. 
Payment to Thompson Connoly, &c .•.••.•.•.•••....•.....•....•..••.......••. 
Payment of liabilitiesfor Indian service in Oregon, undet· late s-upet·-
intenclent. 
9, 689 22 9, 689 22 
200 00 200 00 
I 
Payment of liabilities, &c ..••••.• . ................••.•.......... .... .... ···· 1 __ 3,000 00 ~ ~.'..:...:..:.:.:l_~ooo 00 
Payment of persons etlgaged by p1·ovisional govenunent of Oregon, Src. I 1 
Payment of persons, &c .•...••.••••..........•••.••.••••........•....•..•.. 365 70 365 70 
Payment to Pt·esha Bidwell, formet·ly Presha Foreman, being amount 
of awards, S{c. · 
Payment to Presha Bidwell, &c .... (due) ..•.•...••....... . ..........••••••.•.. 464 00 464 00 
~ 
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t;j 
t:::: 
t;j 
z 
1-3 
!7.2 
18M. 
Aug. 14 
1855. 
Uar. 15 
1854. 
Sept. 9 
1855. 
April 6 
1854. 
Nov. 2 
1855. 
Feb. 2 
185i. 
Nov. 2 
1855. 
Feb. 2 
1854. 
Aug. 14 
1855. 
Mar. 15 
1854. 
Aug. 14 
1854. 
Aug. 14 
1355. 
Uar. 15 
Pay of four sub-agents in Oregon. 
2,000 00 
. ............... 1 
2,ooo oo 
1 
................ 1 
-4,000 00 ....•. -:-.-:-:- •••... ,= 4,000 00 
..~~~~:a.l~~~::::::::::::: :::::::::::::: I .~~~ ~.fdf:~.r. ~~~:~~~~.t~::::::: :::::::::::::::::::::::::::: .... ::::::::::::.:::I 2, 000 00 2, 000 00 
Alfred Cumming .•.•.....••......••.••• , Pay of clerk . . ~~.~ .0~ ~~~~·~ ~~. ~~t~e.1:i.~~~1.t~·e·~~ .~~ .~~· . . ~-~~~s .... ............. I ~-· 600 00 600 00 
1 
........ .. .... . 
. •.... tlo ....•.••..•.......•..•••................ do.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . <.! 600 00 600 00 ....•.......••.. 
--1,200 00' --1,200001~~~ 
Pay ofcle1·k to superintendent in Califomia. ------------
.. ~·.·.:::.~: ~::::~ ::::::::::::::::::::1 ."~'. :'.:::~ ::.::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: ::: :: ::::::::::::::::1 ::: :: 
--2-,500 00~~~=,-2,500 00 
Pay of tlwee sub-agent.~ for California ~------------
...... do ...........•.••...•.•.........• , Payofthreesub-agents,actJuly31,1854 ................. . .................. . 
1 
1,500 00 ................ 1 1,500 00 
. .•. . do ..•.•.............•..................... do ••••........• . ••. do ..............•.............•.......•••...••••• ·I 1,500 0~ .... •..... .. .. .. 1,500 00 
= 3,ooo oo ................ 1= 3,ooo oo 
Pay of six Indian agents, per sixth section oft/Lis act, July 31, 1854. 
Isaac I. Stevens ..... . ...••............ , Pay of six Indian agents ........................................ .. ........... 
1
1 1,500 00 ................ , 1,500 00 
• ••.•. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 3, 000 00 . . . . . . . . . . . • . . . 3, 000 00 
----------,------
1-_2500 ~.:..:..:..:..:..:..:..:.:...:..:.:..:..:..:..:. __ 4,50~ 
Pay of tln·ee Indian agents fen· 1-Vablti?l!Jlon Te?Tilory for six months. 
. .. ... llo .•.•...••..........•............ I Pay of three Indian agents . • • . . • • • . • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . 2, 250 00 ....•.......•.• ·I 2, 250 00 
Pay oftwo sub-agentsfor Washington Te1-ritm·y. . -----------~-----
::·::: :::·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-~ ... ::.:::::: .·:::::::I. -~·a·~ ~-fdt:~ s~~.-~~~~t.s.: ~.-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · :::::::::: , :::~: ~: ::::::::::::::::1 ::::: :: 
,--2, 000 00 ~~=,-- 2, 000 00 
1---------.--·--
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W'l)en is-
sued. 
1854 . 
.Aug. 14 
flSM. 
Aug. H 
1850. 
Mar. 10 
18M. 
Aug. 14 
1855. 
June 20 
1854. 
Oct. IS 
13 
1B:i5. 
Feb. 1 
April 10 
19 
18515. 
June 20 
18:i5. 
May 8 
lS 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Pay of two sub-agentsfol" Washington Te1-ritm·y for six months. 
Isaac I. Stevens ..... , ................ . Pay of two sub-agents, &c .••.•••••••••.••••••.....•••••.•••••....••......•••. 
Pay of six inte11n·ete1·s for Washington Te1·ritm·y. 
. 
....... , ... ......... ········ ........ do Pay of six interpreters, &c .•.......••...••••••...••...•.••••.•.....•......••. 
.••••••• do . ••.•.•..•.•••.••.•..•.•.•.•. 1 •••••.•• do ........••..........•.••.... . ......•.••.•••.........•... ... .. . .••••. 
Pay of six interpreters fen· Washington Te1·ritm·y for six months. 
. ... . ... do • . • • .. .. • • .. . .. • .. .. • • .. .. .I Pay of six interpreters, &c . ................................................. . 
Clerk hire to Superintendent of Oregon. 
Anson Dart . •• ••••. . ••... .. ... • .•• . .•• I Clerk hire, &c., (act July 6, 1852) . ........••••.• . ..••..• . ..... . .•....•...•••.. 
Amount of re-
quisition. 
$1,000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
Am't accounted 
for. 
Amount unac-
counted for. 
$1,000 co 
1, 500 00 
1, 500 00 
3,000 00 I •• • • •• • • • • • • •• 3,000 00 
1,500 00 1, 500 00 
1,807 65 $1,801 65 , .............. .. 1----- , ______ , ______ _ 
Compensation of three special agents and four inte1"]n"eters fo1· the Indian 
tribes of Texas. 
RobertS. Neighbors . . • . • • . . • . • . . • • . . . . Compensation, &c ...•..•............•....••.•.•••.•..•..•.......•.......... 
Isaac J. Stevens . .............. .. .............. do .......... (due) ............... . ................................... .. 
RobertS. Neighbors ••••••••... . ..••.•...••.... do •.••.•••.•..•......•...... . ....•.•... . ...••. . . . . ..•.•....... . ...... 
.•..••• do ••.••••••••••••••.••••••.•..•..•••...• do •...••••.••••• . ...••••....•.••..•.......... . ••••.. . ..•..•...•...•... 
H. W. Merrlll . .............................. do ......... (credit by counter requisition) ............................. . 
Can·ying into effect treaty with Stockbridges ancl Munsees. 
Francia Hueblichmann .•••••• , • , •••.... I Carrying into effect treaty, &c .••.....•....•.••..•.•..•..•...........•.......• 
T1·eating, &rc., with Stockbridges and Mnnsees of Lake Winnebago. ~':~~~~- :::: : :: ~ :::: :: :: :: : : ::::::I . ~~-~~:~d~·- ~~:::: : : :: :: :::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :: :: :: :: ::: : :: ::: :I 
9,500 00 
350 00 
3, 050 00 
2, 750 00 
15 25 
15,665 34 
105 00 
825 00 
500 00 
9, 500 00 
350 00 
3,050 00 
2,181 55 
15 25 
15,046 80 
325 00 
500 00 
················ 
···· ··· ········ · 
............... 
618 45 
................ 
618 45 
105 00 
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~ 1854. 
• Aug. 2 
t?;j 
Cl1 
t:l 18M. 
~ Mar • 
.......,. 
.......,. 
I 1854. July 10 11 b!> 15 
-T Sept. 7 
Oct. 2 
28 
Nov. 7 
9 
Dec. 11 
12 
1855. 
.Jan. 9 
13 
Mar. 18 
April 10 
May 7 
16 
June 12 
1M5. 
Ft·ancls Huebachmaun ............•... ·1· ....... do ............................................................ .. ..... , 1=-l, :: :: I=--::~.: I=-- ::; : 
I 
Defraying expenses of Creek delegation now in Washington city. 
'VIIliam H. Garrett..... ......... ...... Defraying expenses, &c .................................. .............. ... . , __ 1,199 ~~--1,19~l.:..:.:..:.::.:.::..::.:..:..:.:..:. 
I . 
I To enable the President to negotiate a treaty with the Indians in Michi-
i !Jan and change te1"1nS of existing tt·eaties. 
Moses Kelly ......................... ·I To enable the Presldent, &c ............................................. .' .... , __ 2, 510 ~~-~~~ !~.:.::=: 
Expenses of Indian service in Xew Mexico . 
E. H. Wingfield................ . .. .. . Expenses of Indian service, (due) -...... ........ .... .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .... 400 00 400 00 .............. .. 
~~~~~~~rfw?th~-~~~~ :::: :. :::::: :::::::: I:::::::: g~ ~::::::: .'::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ¥~~ gg · · ·' · · · · ii6 · 00 · · .......... ~~~. ~~ 
: :r~:~~~:~:rn:::::::::::::::::: :I:::·::: JE:::::::::::::: :: :rm:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1:m 1 :::::: ~: :;: ::: r::::::. ti~: ~ 
1 
_ 26, ~s-4S - 24,168 48 1=- ~~o oo 
Expenses of negotiating t1·eatiei with the Jlpaches, Xavajoes, and Utah 
Indians in Xew Mexico. 
June 2 j D. 1\Ierr!wether...... . . • . . • •...•.•..• ·1 Expenses of negotiating, &c ....••...•.... .. ..••• •. · · • • .. • • •. • • • · • · · · · • • • · · · ·1 115 141 115 14 6 .•.•.... do ••••.••.•••..• . .. . ••••••••••••.•...... do................... .... ••••. ... •••••. .. . ... . ... •••••... .. •..• ••••.. 200 00 200 00 
9 , ........ do . . ................................... do ............................................... ,..... .... .... ...... 170 00 110 00 , ............... . 
---------------
485 14 485 14 .............. .. 
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When is-
sued. 
1854. 
Aug. 5 
1854. 
Sept. 1 
Oct. 12 
1855. 
Jan. 5 
April 4 
1855. 
June 4 
1854. 
Aug. 26 
1855. 
1\lar. 23 
1854. 
Aug. 14 
31 
Sept. 2 
14 
STATEMENT -Continued. 
'J'o whom issued. For what purpose. Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
Expenses of procuTing information and collecting statistics necessary 
. . . to th~ Indian bureau. I I 
A. W. Wh11>ple . . . . . .................. j Expenses of procunng mformatJOn, &c. • . • . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . $81 12 . . . . . . . . . . . . . . . . $81 12 
-------------------
Expenses of collect-ing and publishi11g statistics of Indian t1·ibes. 
Lippincott, Grambo & Co .............. ·I Expenses of collecting, &c.......... . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .... . .. . .. .. .. .. . ... 2,439 65 $2,439 65 ..... . 
Moses Kelly •.......•......•••.•.••.•..•...... do ........•.•..... , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 801 32 1, 801 32 ...•............ 
:: :: : : ~~ ~: : : :: :: :: : : : : :: . : ::::: : :::: :: : : I :: : : : ::: ~~: : : : :: :: :: ::::: : ::: : :::. : : : · : : :: :::: :: :: :: : : : :: : : : :: : :: : :: :: : : :: :::: ~~g 6~ ~~~ ~~ :::: : : : : : : : : : : : : 
Anson Dart 
Andrew It. Potts ........•.•........... 
i 
Expenses of negotiati11g with Indian tTibes west of the Cascade moun-
tains. 
Expenses of negotiating, &c., (credit by counter r_equisition) .........••........ 
Expenses of nmning and marking eastern boundary Creek country 
west of the .!11·kansas. 
Expenses of running, &c.... . . . . . . . . . • • •........................•........... 
Expenses of negotiating m·ticles of May 12, 1854, with the Menomonee 
Indians. 
5, 986 46 5, 986 46 
82 92 82 92 
4,000 00 4,000 00 
Francis Huebschmann .......•..•.•.. ·1 Expenses of negotiating, &c., (credit by counter requisition) •.............. : .. . ,·--~~~--~~~ ~= 
Expenses of negotiating h·eaties with and p1·esents of goods and provi-
sions to the Indian tTibes of 01·egon. 
· i~~~fii~rf• ~""-:--U ··:··::)I: C:Ti!':": T'tj,lingf]i~!! /. ( (. / [ · ·( · .. ( Y U. [.:. Y): ... I 12,000 00 13,775 50 610 98 33 00 988 00 146 50 ..... 13;775'56"1 12,000 00 610 98 •..•..•.•.....•. 
:;i 
3.13 00 
988 00 
146 50 
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bee. 1 
1855. 
Mar. 15 
May 28 
29 
June 18 
185!. 
Aug. 14 
31 
Sept. 2 
14 
Dec. 4 
1855. 
June 14 
18 
1855. 
Feb. 5 
1854. 
Aug. 14 
1855. 
Mar. 15 
16 
April l7 
May 1 
1i54. 
July 10 
Thomas J. Henley. . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . ..••.•. do. . . . . . . . . • . . . . • • . . • . . . . . . . . • • . • • • . • . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • . . 
Joel Palmer .••.....•.•................ ...... . do ........ ....• ....... ....• .......•............ ... •..........•.... .. 
Cornin, Hurxthal & Sears . ...•..•......•...... do ....... ... ... . •..•. (due) •..•........••...•.• . ...................•... 
Callender, Rogers & Co ........ . ............... do ............... .... (due) ........................................... . 
........ do .•.......•...................•..•.... do ..•.....•......... . (due) ............... .. ...... . .... .... ..... . ..... . 
N. L. & George Griswold .•..................... do ......... .. . ....................................................... . 
Expenses of negotiating t?·caties with and p1·esents of goods and provi-
,<ions to the Indian tribes of Washington Territory. 
Isaac I. Stevens . . .....•...........••.. I Expenses of negotiating, &c ..•..............•.•............•................. 
Grant& Barton ...•.........•................. do ................... (due) ............•....•..•...........•..•.....•.. 
........ do •...........•....•..•...•.•....•..... do .•.............•.. . (due) .................•....•••................. 
John T. Cochrane ............ . ................ do . ...•.............. (due) ............ . .............................. . 
Callender, Rogers & Co ......................... do .... ......... · ..... (due) ...................................... .. .. .. 
Thomas R. Wilson .. . .•••............. .... ••.. do ..............•.... (due) •.••............ . ...............•........... 
Thomas J. Henley ............................ do .•.•............ .... ............•... . ...............•............... 
M.a~~ i· &!~~:~sG;·is·,~~id::::: :: :: :::::: \ ~ : : : ::: : ~~: ::: :: : : : : : : : · :: : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: :: :: :: :: 
Expenses of settling, concentt·ating and subsisting the Indians in 
Texas. 
RobertS. Neighbors .....•..••..••••••• 1 Expenses of settling, &c .............••.....................•..•..••.••.•.•... 
Expenses negotiating treaties with Rogue River Indians, September 10, 
1853, and with the Cow Creek Umpqua Indians, Septernbe1·18, 1853. 
Joel Palmer ................. , ......... I Expenses negotiating, &c .....••.. . ..................•.......•..•... , ...•..•.• 
Expenses negotiating treaty with Chippewas of Lake Superim·, Sep-
tember 30, 1854. 
Henry C. Gilbert ........ , ..•..•.•.. , . ·1 Expenses of negotiating, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
Julius Austrain ................................ do .•••..........•... (due) ................•...................•....... 
George E. Nettleton ........•.................. do .......... .... .... (due) ................................ . .......... . 
.. ~~~1:~ d~· .~~~~~r·t· :::: ~ .. ::: : :: : : . : :: : ::: :::: :::: ~~:: :. :: ::: : :::: :::::: : : :::: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: 
Expenses of vaccination of Indians. 
H. C, Gilbert .•.•....••••••••..•••..••• I Expenses of vaccination. . . . . • • . . . . . . .... .........•... ••• ..•.• , .••.• 
.. 
300 00 
15, OO(l 00 
802 25 
6,406 56 
324 30 
562 69 
50,949 78 
10,000 00 
18,588 66 
814 65 
44 00 
1,094 59 
183 00 
400 00 
12,000 00 
763 70 
43,888 60 
55,230 00 
. .... .. ........ . 
802 25 
6,406 56 
324 30 
562 69 
23,649 78 
.... 'i8;588' 66'. 
814 65 
44 00 
1,094 59 
183 00 
················ 
...... ""763'76'. 
21,488 60 
27,234 30 
3,000 00 ,, .......•....... 
3,857 71 
552 so 
508 49 
8,675 71 
250 00 
13,844 71 
20 00 
3,857 71 
552 80 
508 49 
8, 675 71 
250 00 
13,844 71 
20 00 
300 00 
15,000 00 
27,300 00 
10,000 00 
. ............... 
. .............. 
················ 
················ 
· · ·· · · · · · '4oo ·oo 
12,000 00 
················ 
22,400 00 
27,995 70 
3,000 00 
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When is-
sued. 
1854. 
Aug. 10 
Nov. 6 
1855. 
April 27 
May 30 
1855. 
April 23 
18M. 
Sept. 27 
1854. 
Sept . . 21 
1855. 
l!'eb. 11 
20 
1\far. 12 
13 
April 28 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. I Amount of re-
1
1.<\m' t accounted 
quisition. for. 
Amount unac-
counted for. I_ 
. I . Exp'~" qf va,o<nation of Indian,-Cont;nued. I ·----- -
Alfred <?ummmg ...••............. ·· ·· ! Expenses of vaccmat10n ....... . ...•..••..••.........•••...•.•... .. ... . . . .... 
1 
$125 00 $125 00 •.•••.•......... ;;;.;;_~;;;;;;~;::;;:;:::::::::::: I ::::;;;;;;::::::;;;~;::;;:::::::::::;:;:::::::::;;::::;::;:::;::::::;;::;::::: I __ ~ ~ I~~:: E. :::::::: :!~i: ~ 
1 Expenses of 1·econnoissance boundary line between Choctaw and Chick- ~ --------~------- --------
Richard L. Hunter ••.. •. .. .. ..•••• . 
'Villis A. Gorman . . ............ . ..... . 
Willis A Gorman . ..... . . . •.. _ 
nsaw Indian~. 
1 Expenses of reconnoissance, &c., (credit by counter r~quisition) ............... __ 1,000 ~~--1,000 ~~~:..:...::_:_:_= 
Expenses of witnesses, nw1·shull, attm·ney, &(c., in the case of Governor 
Ramsey. 
Expenses, &c •..• ..... . ...• . ...••..••.•...•. · •... · .• · .. · ..... •·••· • · · · · · · · · · · '---~~~1 :.:.::_~:.:..:_:~1---~ 
Exp""" «11d f"' of wit"""' in '"" <if G""'""' Ram"Y· I . 1 
Expenses and fees, & c ... . .••.. ... .•...••••••••....•.••••.•••••••••••.••••••• . ___ 350 ~1.:.:..:_::..:..:..:..:..:..:..:..:..:..1_ -~0 00 
Expenses of negotiating with Chippewa Indians fen· thei1· title to lands I - I 
in .Minnesota and Wisconsin, (act December 19, 1854.) 1 
D. n. Herriman. . . . . . . . . . • • • • • • • . . ... I Expenses of negotiating, &c ..•.•...••..•••..••.•....• ... •.•..•..••••...•.••.. 1 1, MO 00 • • . . • • • • . • • • . . . . 1, 850 00 
~~~~~~:;.~~: :::::::::::::::: :::::t::: ::::~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~!~ ~~ :::: ::i;~i~:~~:: 3'~~ ~ 
Charles H. Mix ...................... ·I· ....... do ................ (credit by counter requisition) . .. . . . . . . • .. • • . .. .. .. • 100 00 106 00 .. .. • .. ....... • 
l,, ........ do .... . •••.••.•••.•..•.•••. . ... i ....... . do .......•.•.•..•..••..•. do.·············· ·· · ·~ ······· ············r- r.~: :: ~--1,5: :: ~ .. ~ .. ~~·~ 
• l ... t'":t· -~--:---- ----·-
----
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18155. 
Feb. 11 
Mar. 6 
14 
1854. 
Aug. 81 
ilept. 14 
Oct. 6 
1855. 
Jan. 5 
May 1 
June 11 
28 
1854. 
Nov. 2 
1855. 
Feb. 2 
1854. 
Aug. 14 
18M. 
Mar. 13 
15 
1854. 
Aug. 14 
1855. 
Mar. 15 
~----------------------------------------------------------
Extinguishing title of Indian tribes to lands west of .Missouri and 
Iowa. 
Moses Kelly ........••......•......... 
Robert Campbell .•.....•........•••.... 
._ ...•... do .•........................... 
Extinguishing title, &c .....••..•....................•................••....•. , 4, 000 00 2, 902 50 I 1, 097 50 
••. , •... do ........... (due)................................................... 867 15 36115 ••..•.•.•....... 
........ do ............ (due)............. . ... .... . . .. ...... .... •••. .... ...... 48 50 48 50 ............... . 
~- 4,41~ 3,31815 1 1,09150 
Inc·idental expenses of Ind-ian se1·vice in Utah Te1-ritory. 
Jacob H. Holeman.................... Incidental expenses, &c., (due) . .... ... .•....................... . .......••.... . 
Stephen B. Rose .•....•..........•••••.. , ...... do ..••.••...•............••... , ... , ...•.....•...•.. . .......••.••.•.. : 
.••.•..• do ••••....••..•...•...•...••..•••....... do •••••.•.••••.••...........••... .. ...•....•...•.........•.....••••.. 
Garland Hurt .............•.•.....•........... do .•.•..•••••..•.........•.••......•.•. .-..•..•...........••.......... 
.•.••... do ....•...........••......•••.•......•• do ••.•..................•........•.•...............••••.••.•.......... ~:~~~:: l o{t~;e: :: : :::: : ::: : : : : : :: :::: :: : : : : :: ~~::::: : :::: :: :: :::: :::: :::: :::: :: :: :: :: ::: : :: :::::: ::: . :::: .' .':: .'.'::::I 
Fm· general incidental expenses of ~nllian service in. the State of Cali-
1
1 
fm·ma. , 
Thomas J. Henley.... • . . . . ........... , For general incidental expenses, &c ••...••.....•...•.......••• , •..••......... ' 
........ do ••.•..................•..••••......... do •••.••.•••..•.•••••..•••...•..•.•...••........••.••.....••...•.•••.• 
-------------
100 OS 10008 , ................ 
201 99 201 99 ••••....••..••.. 
115 00 78 88 96 62 
300 00 ........ .... .... 800 00 
1,500 00 
.... 'i2;4i6' 49 .. 1,500 00 12,491 00 74 51 
451 80 ................. 451 80 
15,219 87 12,796 94 2,422 93 
--- - ---
17,450 00 ................. 17,450 00 
800 00 
··············· 
800 00 
----------------
18, 250 00 .. .. . .. . . . .. . .. • 18, 250 00 
I lncitlen.tal expenses of Indian se1·vice in. Oregon. ~~-------------~-------
Joel Palmer. . . . • . . . . .•.......... ... · 1 Incidental expenses, &c. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . 5, 000 00 • . • . • • • . • . . . . . . . 5, 000 00 
:::: :::: ~~: :: ::: :: ::::: : :: :: :: : : : : : : : ::: :: :: : : :: ~~:::. :: :::: . ::: :::: :: : : : ::: :::: :::::: :: :: :::: : : :: :: : : :: :: :. :: . : :: ::: : [ ~: ggg gg ::: : : : : : :::: :::: ~~ ggg gg 
Incidental expenses of Indian service in Washington Ten·itm·y. 
::~::::::~~~:'::::: ::::::::::::::::: :::: 1 :::~:::~::-1:~7::~·:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
1--!0,"ooooo ~-:-:-== ---lo:-ooe oo 
7,500 00 
5,000 00 
7,500 00 
20,000 00 
7,500 00 
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When is-
sue.!. 
1855. 
April 10 
16 
1854. 
Aug. 14 
1855. 
Mar. 13 
15 
1855. 
June 12 
1855. 
June 20 
1854. 
Aug. 10 
1855. 
Mar. 24 
April 2 
8 
26 
May 5 
Junft 18 
ST ATEMENT-Oontinued. 
For what purpose. Amount of re- 1 Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
I . 
To whom issued. 
.flrrearages due Choctaws under various tt·eaty stipulations. 
. . ~-~~~I!~-~~~~~~~-: :::: :::: :: : ·. :: : : • . : :I .. ~-r~-~~.\~ff~~. ~~~ -~~~~~~~~'. ~~:'. ~ ~l:~~i·t· ~~- ~~~-~t·e·r • ~~:~:~i.t~~~~:::: :::: :: :::: :::: $2,5oo oo I 89, 75S 50 $2,500 00 7,400 00 ................. $82,358 50 
92,258 50 9, 900 00 82,358 50 
J.ldjttsting difficulties mnong the Indians in Oregon. 
-----------·-----------
Joel Palme1· .....••..•....•...•• , ••.•.. I Adjusting difficulties, &c .•.......••..... , . , • , , , ...... , •••. , .............•.• 3, 000 00 3,000 00 
::::::3~:::· ::::::::::::::::::::::::::::1::::: :::~~:::::::::::::::: :::::::::::::::: :~:::: :::::::::::::::::::::::::: ::::1_ ~:~~g ~g ;:::: :::::::: :::: j __ ~;~~g gg 
Isaac I. Stephens ... , . . . . . . . . . . . , .. , . 
Anson Dart ...•.••........••.......... 
Robert A. Mathews.... . . . . . . . . . • .•.... 
10,000 00 10,000 00 
E1·ecting buildingsfor Indian agents in Washington Tenitory. 
5,000 00 
--------1 
Erectingbuildings,&c ...........• ....•.......•...•....... ......... •...•..•.. l 5,00000 1 ...... · ..... j 
Completion nf buildings fo1· superintendents antl agents in Oregon. I I 
Completion ofbuildings,&c .................................................. l 1,40101 
1 
1,40101 , .... _. ______ __ 
For se1·vices of Robe1·t J.l .• Mathews in investigation of qtficial cond11ct ' 
of Gove1"1W1' Ramsey. 
For services of Robert A. Mathews, &c., (due) •...••.........•...• , . 
Expenses of negotiating t?·eaties and holding council with the Black-
feet, G1·osvent1·es, and other wilcl tribes of Indians. 
250 00 J 250 00 ' .............. .. ___ \_______ __
I 
AlfredCumming ....................... l Expensesofnegotiating,&c ...... ...... ........ . .......... -. ....... ... ..... I 15,000 00 11,148 78 ' 3,85122 
Isaac I. Stevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ...•... do. . ..•..•..........•.......•.•. , . . . . . ............ . ... , , •......•.. , . 10, 000 00 ... , , .... , . • . . . 10, 000 00 
Cronin,~urxth~l &Sears ......•....... l ........ do .............. (due)............................................... .. 17,947 20 17,947 20 ........ . ...... . 
g~~~~~~eH'u~~f:~f: ~e0a·r~"." :: .'.' :: .".":::: ::::::: :~~:: ·: :::::::: ::~~~:5.::: ::::::: .':::: ·:: :::.:::::::::::::::::::::::::: 1' :ig ~~ 1 'i~g ~~ ::::::::::::::.: 
Forsyth&Bain ...•........••••.••..... j········do .......... •••. (due) .•... .... ........................................ , 564 32 564 32 .............. .. 
Cronin,Hurxthal &Sears ..... .. ..........• ••.. do •.•••• ........ (due)........... .. .......................... .... . . .... 45 00 45 00 ••.•....••••.... 
' ~ --45,361 93 j 3~51~~-- 13,Br>1 22 
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1844. 
Aug. 14 
18155. 
Mar. 15 
18:54. 
Dec. 4 
1855. 
Feb. 17 
April 2 
1855. 
June 12 
1855. 
June 2 
1854. 
Sept. 14 
1855. 
Feb. 7 
18r55. 
June 20 
1855. 
Mar. 27 
1854. 
Sept. 2 
22 
Insurance and tmnspo1·tation of annuities to Indians in Oregon. 
. . ~ ~~~ .~:~~~~: : : : : : : :::: : : :: : : : : : : :: : . ::1 .. ~~~~:·~;:~: .~~ ~: :: : : : : : ::: ::::: : ::: : : : : :: : ::: :: : : : : : . : : : : :: : : :: :: :::: :::: ::: : 1,1500 00 1,500 00 -~500 ~1.:.::.:..:..::..:..:..:..:.:.:..:..:.: 1 __ 1,r500 00 
-~000 ~1.:.::.:..:..:..:.:~.:.::.:. 1 __ 3,000 00 
P.resenls to Camanches, Kiowas, and otlte1· Indicms on Jlrkansas rivet·. 
Alfred Cumming. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Presents, &c ......•....• . ..............•.......•...........•................ ·1 160 781 160 73 
• • • • • • . . do ....•.......•.•............... ! ••.••... do .. .... ..... (credit by counter requisiti<>n)............. ... . . .......... 51 97 51 97 
. ...•... do ••.•..•.......•.•.......••.. 
1 
•••••••• do ....•..•.......••.••.... do......................................... 160 73 160 73 
1 
.............. .. 
. --- ·---------------
1 Ptn·chase of presents and negotiating fm· removctl of lndiansfrom Texas. 
I 
373 43 373 43 
Horace Capron . ...................... ' Purchase of presents, &c .........•..••...........•..•.•.•..•.•.. ······ ···· ·· 1--~~~--~~~~~.:.::.:_ 
I Tmnspm·tation of annuities and goods, &rc., to the Sioux of ~lississippi. 
Wlllis A. Gorman ..................... •
1
1 
'rransportation, &c ......•.•...•... . .......•...•....•..............••..•••.• ·J __ 1, 000 ~~1.:_::.:_:_:~.:.:.:..:. 1 __ ~~ 
Transportation (balance due) fm· presents, S,c., to Camanches, Kiowas, 
and Indians on Jlrkansas 1·iver. 
Robert Campbell ............ .... ...... ' Transportation, &c., (due) ......... . ....................................... .. 877 20 877 20 
Alfred Cumming ............ , . . . . . . . . . . ... do.... . . . . . . . . . • • . . . . . • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . ..........•.. · • · · • .••. · .• ·j 41 86 J 41 86 
1 
............. .. 
~--919061--919 '06 =·~~~ 
A"'on M .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . T•av:~.::·:~:::::~~~ j~~ ~~q::~i~:~,l~>~t: -~~~ :~"~': ·::. ~:·~~'.': · · · · ~=702 44 [= 702 44 J" .............. . 
Temporary cle1·k by snpe?·intendent. 
Francis Hnebschmann • . . . . . . . . . . . . . . 'l'emporary clerk ....••..••. , .••••.•. , , ••••......•..•.•.•......... 250 00 31 00 219 00 
Jlct for nlief of William Senna Factor. 
WilliamS. Factor .............•....... , ReliefofWilliamSennaFactor, (duP) .......................... ~ ............. , 300 00 I 300 00 
1 
.............. .. 
Thomas S. Drew .............................. do ............. , ........ (act July 27; 18r54) due ......................... --~~ __ 700 ~ .:.::.:_.:.::.:_ :.:.:_:.:.::.:_ 
__ 1,000 ~! _ _2:000 ~!.:.:..:.::..:..:..:.:.::.:.:.:.:.. 
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When is· I 
sued. 
1855. 
Jan. 3 
185:1. 
Jan. 15 
18M. 
Sept. !) 
1855. 
Mar. 2 
ST A. TEMENT -Continuec1. 
--~-
Amount of re- I Am't accounted II Amount unac-
quisition. I for. counted for. For what purpose. To whom issued. 
------------------------------
.llctfor relief of J\largarett Fan·m·, (Febntary 3, 1853.) j 
1 
Mut·garett Farrar ..................... J Relief of Margarett Farrat·, (due) . .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. $842 50 1 $342 50 ! .............. .. 
.llctfm· relief of .John Phagan. -----~-----1-----
John Phagan ......••......••••....... 1 Relief of John Phagan •.••....••••.•••••••••••••••••••••••••••.••.•....•..... ' j---.- 444 ~~------444-·~ .:..:..:..:.:..:..:..:..:.:~ 
I 
Relief, &[c., of Omaha Indians. · I 
Alfl'ed Cumming . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • • • Relief, &c., of O~aha. Indians ••••....•.••••••••••••...•.•...•........••...... j _ _:: 000 ~~ ___ 5, 000 ~~.:..:.:..:..:._~.:..:..:..:. 
I 
Payment of awards, &[c., ttnder Cherokee tt·ealy, 1835-'36. ! 1 I 
George Butler . .... .. .. .. .. .. . . • .. . .. .. Payment of awards, &c., (act March 3, 1853) .. ................................. j 150 00 150 00 I·....... .. ... .. 
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INDIAN DISBURSEMENTS. 
RECAPITULATION . 
Heads of appropriation. 
Contingencies of the Indian department ....•••.•...••.••. 
Pay of superintendents and agents .. .. .. .. .. • .. .. . • .. .. 
Pay of sub-agents .••••••........................••.••••. 
Pay of interpreters ..................••......••••••.••••. 
Presents to Indians ..................................... . 
Provisions to Indians .•.•....•••.•.•....•......••.•.•.... 
Civilization of Indians . . . . . . • . . . • •...•...........••••.. 
B\lildings at agencies ....•...........•....•....•••••••••• 
Fulfilling treaties with-
Creeks ......................................... . 
Choctaws .............•..•...................•.. 
Chickasaws .................................... . 
Chippewas of Saginaw . . . .. .. • • .. .. . .. • .. • .. .. 
Chippewas, Winnebagoes, Menomonees, and New 
York Indians .••.•.......•..••...•..••••••...• 
Chippewas .......•....••.....•.••.•...••....•... 
Chippewas of Lake Superior and Mississippi .•••.. 
Camanches, Kiowas, and Apaches. . • . • • • ...•••.. 
Christian Indians ............................... . 
Chastas, Scoton, and Umpquas ....••.••..••..•••. 
Chippewas of Lake Superior .••••....•..•........ 
Delawares ....••.•...•...•...••.•••••••••••••... 
}'lorida. or Seminoles ........................... . 
Iowa.s ........................................ .. 
Kansas .••..••••••.•••..•....•........•..•••..•. 
Kicka.poos ....•••.•....••••.••••....••.••....... 
K~sk~skies, Peorias, Wea.s, and Piankeshaws .••.. 
:::::::·:::::. ·:::::.·:.·:.·.·::.·:::::.·.·.·:.·.·.·.·. ·:.·. ·. ·.·. 
Miamies of Eel river .•••...••••......•.....•..... 
J.lenomonees ......•.•.. . ......•...••..••• . •••••. 
Na.vajoes ..•..................•.•.••...•..•.•••. 
Osages ...........•...••......•................ 
Omahas .•..•......••.••.....•........ •••••· •••· 
Ottawas •........•..•••.........•.......•..•.... 
Ottawas and Chippewas ................ ......... . 
Ottoes and Missouria.s ..........••.•............. 
Pottawa.tomies of Huron ........................ . 
Pottawa.tomies ...........•....•.•.•..•....••••.. 
Pawnees ....••••.....•..••••....•.....••.....••. 
Quapaws .................................... .. 
Rogue River Indians .....••.•...........•••.•.... 
Sacs and Foxes of Mississippi. .................. . 
Sacs and Foxes of Missouri ...•••..•..••••.•..... 
Sioux of Mississippi. ••.•.....•...••..•.•.••••.•. 
Senecas ........................................ . 
Senecas of New York ........................... . 
Senecas and Shawnees .....•••.....•..•.....•••.. 
Shawnees, act May 10, 1854 .................... .. 
Shawnees ....................................... . 
Stockbridges .....•.•...••••.•.. , ............•... 
Six Nations ofNewYork ........................ . 
Umpquas, (Cow Creeks)...... . . . • . . ..••..••••... 
Umpquas and Calapoosias ...................... . 
;:a~~o~f~~-s.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Trust fund interest due-
Creek orphans . . . . . • • . . • ••.....•...........•.•. 
Choctaw education ........•....•....•..•........ 
Cherokees, treaty of 1835 ..................... .. 
Cherokees, treaty of 1819 ........•..•............ 
Chippewas, Ottawas and Pottawatomies, (mills) ... 
Chippewas, Ottawas and Pottawatomies, (education) 
Chippewas, under convention with Chickasaws ... . 
Delawares ..................................... . 
Menomonees ..............•••..•..••..••.••..... 
Senecas ........................•....•.••.•...... 
Senecas and Shawnets ....•..........•...•...•... 
Stockbridges and Munsees ...................... .. 
Removal;v&~~~~ti~·di~·~~ ·. ·.:: ·. ·.:::: ·. ·.:: ·• ·.:::: · · ·.::::::::: 
Rt:imbursing John W. Whitfield for the ransom of one white 
and ten ~lexican prisoners .••.................•........ 
Payment of annuities and transportation to certain tribes of 
Indians, per 7th article of treaty of Fort Laramie, Sep-
tember 17, 18:>1 ........•....••.•.....•...........•..... 
Payment of balance due Creek Indians for losses in the war 
with Great Britain ................................... .. 
Payment of awards, &c., under Cherokee treaty 1835-'86 .. . 
Payment of principal to Cherokees of North Carolina, 4th 
and 5th sections (act of July 29, 1848) ................ .. 
H. Ex. Doc. 11--28 
.Amount of re-1 Am't accounted 
quisition. for. 
$41,194 78 $29,623 65 
42,053 85 27,245 152 
1,492 21 1,804 71 
22,368 88 13,295 4S 
5,275 50 3,965 50 
13,258 47 11,883 47 
11,440 00 6,388 09 
3,474 88 300 15 
41,918 50 32,891 44 
15,753 00 14,416 52 
3,000 00 3,000 00 
1>,550 00 s,soo 00 
2,572 33 1,647 50 
40,881 09 34,131 09 
39,461 61 25,032 00 
42,336 05 42,336 05 
402 so 402 80 
7,989 OS 989 08 
206 25 206 25 
77,252 00 76,100 0() 
5,000 00 5,000 00 
57,689 55 r>7,689 55 
10,311 68 10,311 68 
55,507 55 55,507 55 
10,060 00 10,060 00 
87,647 58 87,647 58 
3,113 00 2,399 00 
2,220 00 2,220 00 
41,263 26 25,522 04 
824 04 824 04 
23,0:>5 64 23,055 64 
46,940 00 45,638 25 
4,300 00 4,800 00 
60,155 37 53,143 76 
21,048 75 14,968 75 
400 00 400 00 
78,~~~ ~ 78,277 68 766 09 
1,256 08 1,256 03 
9,000 00 
· .... ss~sso · oo" 83,880 00 
26,971 45 26,971 45 
180,226 48 131,870 21 
1, 720 00 1,270 00 
9, 750 00 ................ 
1,420 00 1,420 00 
116,770 26 1,000 00 
2,500 00 ................ 
2,581 00 808 95 
1,212 50 710 00 
2,550 00 
················ 3,896 81 396 81 
117,867 10 52,369 60 
18,908 25 18,908 25 
7,000 00 3,116 27 
11,841 12 5,102 60 
36,072 60 36,072 60 
2,888 23 2,388 23 
3, 800 00 3,800 00 
1,183 59 1,183 59 
25,000 00 25,000 00 
234 18 0 
•••• '4,'585"23'' 8, 250 18 
250 00 250 00 
940 37 940 37 
624 50 
·· · · ··5;349· os· · 5,849 OS 
175,000 00 
················ 
110 00 . .... .. ......... 
80,494 18 80,481 39 
258 10 258 10 
25,012 06 25,012 06 
319 9S 319 98 
425 
Amount unac-
counted for. 
i11,571 08 
14,807 83 
18750 
9,073 40 
1,310 00 
3,375 00 
5,101 91 
3,174 73 
9,527 06 
1,336 48 
...... "i;75o·oo 
924 83 
6, 750 00 
14,429 61 
················ 
................ 
7,000 00 
................. 
1,152 00 
················ 
................. 
................ 
················ 
················ 
........ "7i4·o~ 
...... "i5;74i'22 
··············· · 
· · · · · · ··i;soi ·75 
· · · · · · · · i,'oii '6i 
6,080 00 
................ 
220 00 . 
................ 
........ 9,' 000.00 
················ 
· ·· · · ··48;s56'2r 
........ 9;75o'oo 
................ 
16,770 26 
2,500 00 
1,172 OS 
502 50 
2,550 00 
3,000 00 
64,997 50 
················ 
3,S88 73· 
6, 788 12 
....... .. ....... 
...... ...... ..... 
............... 
················ 
........ "234'18 
8,66! 95 
. ......... .. ..... 
• •••• 
0 
•••• 624 ° 50 
..... 'i75,' 000.00 
170 00 
6279 
················ 
················ 
................ 
426 INDIAN DISBURSEMENTS. 
RECAPITULATION. 
-------------------------------------------~----------~---------------------
Heads of appropriation. 
Payment to individuals of Creek nation for improvements 
2d article treaty November 23, 18:38 •.................... 
Payment to certain Creek Indians for reserve sold, &c., per 
act of July 31, 1854 .............•.....••.•....•........ 
Payment to David Carter for improvements, &c., treaty with 
Cherokees 18'.!8, act of July 31, 1854 ......•••...•..•..... 
Payment to Andrew Taylor for land, &c., per act of July 31, 
1854 ...•••.....••.•..•........................••••.... 
Payment to John Grigg and Sashquash ................... . 
Payment to Thompson Connolly, &c.... . . • . . . . . . . . ..... . 
Payment of liabilities for Indian service in Oregon under 
late superintendent •..•• , ••• , ...........•...••..•...... 
Payment of persons engaged by provisional government of 
Oregon, &c •••.....••..••...................•....•..... 
Payment to Presha Bidwell, amount of awards, &c ..••.... 
Pay of four sub-agents in Oregon .................•....... 
Pay of clerk to superintendent at St. Louis ............... . 
Pay of clerk to superintendent in California .....•.•...... 
Pay of three sub-agents for California ..•..........•...... 
Pay of six Indian agents, per sixth section of this act, July 
31,1854 ..........•••.•.............••...........•..•.. 
Pay of three Indian agents for Washington Territory, for 
six months ........•••.•......................••..•.•. 
Pay of two sub-agents for Washington Territory ...••..•. 
Pay of two sub-agents for Washington Territory, for six 
months ••.••••..••...••.....•••.......•............... 
Pay of six interpreters for Washington Territory ......... . 
Pay of six interpreters for Washington Territory, for six 
months •••.••.••..•............•..............••••••• 
Clerk hire to superintendent of Oregon •............••.•.. 
Compensation of three ~pecial agents and four interpreters, 
for Indian tribes of Texas .........•..........•..•.•.•. 
Carrying into effect treaty with Stock bridges and Munsees .. 
Defraying expenses of Creek delegation in Washington city. 
To enable the President to negotiate a treaty, and change 
terms of treaties, Indians of Michigan .••.•••........... 
Expenses of Indian service in New Mexico .•..•....•...... 
Expenses of negotiating treaties with Apaches, Navajoes, 
and Utah Indians in New Mexico .................... .. 
Expenses of procuring information and collecting statistics 
necessary to Indian bureau . . . • . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . .. 
Expenses of collecting and publishing statistics of Indian 
tribes ...•..•••••••.•..................•••.•.....••.... 
Expenses of negotiating with Indian tribes west of fhe Cas-
cade mountains • • • • . • . . . . • • • . . . . . . . . • .....••.....•... 
Expenses of running and marking eastern boundary Creek 
country west of the Arkansas .............. ..••. ....... 
Expenses of negotiating of May 12, 1854, with the Meno-
monie Indians • • • . •....•••.....••............... , .... 
Expenses of negotiating with and presents of goods and 
provisions to the Indian tribes of Oregon ...........••.. 
Expenses of negotiating treaties with and presents of goods 
and provisions to the Indians of Washington Territory ... 
Expenses of settling, concentrating, and subsisting the In-
dians in Texas ......•••.....•......••.......••.. , •••• , 
Expenses of negotiating treaties with Rogue River Indian&' 
September 14, 1853, and with Cow Creek Umpquas Sep-
tember 19, 1853 .......... ........................... .. 
Expenses of negotiating treaty with Chippewas of Lake 
Superior September 30, 1854 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 
Expenses of vaccination of Indians .................... .. 
Expenses of reconnoissance boundary line between Choc-
taw and Chickasaw Indians ........................... . 
Expenses of witnesses, marshal, attorney, &c., in the case 
of Governor Ramsey . . • • . . ........••................. 
Expenses and fees of witnesses in the case of Governor 
Ramsey .............................................. . 
Expenses of negotiating with Chippewz,s for their tit.\e to 
lands in Minnesota and Wisconsin. . . . . . . . ............ . 
Expenses of extinguishing title of Indian tribes to lands 
west of Missouri and Iowa ............................ . 
Incidental expenses of Indian service in Utah Territory .. . 
For general incidental expenses of Indian service in the 
State of California •.•....•••...••..................... 
Incidental expenses of Indian service in Oregon .......... . 
Incidental expenses of Indian service in Washington Terri-
tory .•..•.......•.•.•........................•...•... 
Arrear ages due Choctaws under various treaty st]pulations. 
Adjustin-g difficulties among the Indians in Oregon ........ . 
Erecting buildings for Indian agents in Washington Terri-
tory ..•.•.......•.......•...... . •.•. .. .......... . .... . 
Ameunt of re- Am't accounted Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$350,000 00 
················ 
$350,000 00 
2,600 00 
················ 
2,600 00 
2,826 50 $2,826 50 ................ 
24,381 22 24,381 22 ................. 
9,689 22 9,689 22 
················ 200 00 200 00 ............ ...... 
3,000 00 ................ 3,000 00 
365 70 365 70 
············ 464 00 464 00 ................ 
4,000 00 ................ 4,000 00 
1, 200 00 1, 200 eo 
················ 2,500 00 
················ 
2,500 00 
3,000 00 
················ 
3,000 00 
4,500 00 
················ 
4,500 00 
2,250 00 
················ 
2,250 0~ 
2,800 00 
················ 
2,000 00 
1, 000 00 
················ 
1,000 00 
3,000 00 
················ 
8,000 00 
1,500 00 
············· 
1, 500 00 
1,807 65 1, 807 65 
················ 
15,665 34 15,046 80 618 45 
105 00 
.... "i;i99'55" 105 o• 1,199 55 . ................ 
2,510 48 2,510 48 
················ 26,468 48 24,168 48 ll,300 00 
485 14 485 14 . ................ 
8712 
················ 
87 12 
5,986 46 5,986 46 . ................ 
82 92 82 92 . .................. 
4, 000 00 4,000 00 ····~~>··········· 
950 00 950 00 
················ 
50,949 78 23,649 78 27,300 00 
43,888 60 21,488 60 22,400 00 
55,230 00 27,234 30 ~7,995 70 
3,000 00 
················ 
3,000 00 
13,844 71 13,844 71 
················ 837 00 537 00 300 00 
1, 000 00 1,000 00 . ............... 
720 00 
············ ···· 
720 00 
350 00 
···· #··········· 350 00 
7,658 32 1, 520 98 6,131 34 
4,415 65 3,318 15 1,097 50 
15,219 87 12,796 94 2,422 93 
18,250 00 
················ 
18,250 00 
10,000 00 
················ 
10,000 00 
20,000 00 
.. .. · · 9;9oo· oo .. 20,000 00 92,258 50 82,358 50 
10,000 00 
················ 
10,000 00 
5,000 00 
············ ···· 
5,000 •• 
INDIAN DISBURSEMENTS. 427 
RECAPITULATION o 
Heads of appropriation. Amount of re- Am't accounted Amount unac-quisition. for. counted for. 
Completion of buildings for superintendent and agents in 
Oregon oo•• •••••• o ••••••••••••• oo •• oo•• o• ••••••••• o••. 
For services of R. A. Mathews in investigation of official 
conduct of Governor Ramsey o ••• o. o •••••••••••• o. o ••• 
Expenses of treaties and holding council with Blackfeet, 
Grosventres, and other wild tribes of Indians . o ••• o.. . • 
Insurance and transportation of annuities to Indians in 
Oregon o •••• , •••••••••••••••••• o •••• , ••••••••••• o o •••• 
Presents to Camanches, Kiowas, and other Indians on Ar· 
kansas river o •••••••••• o... • • • • • • • •••••••••• o •• ••••• 
Purc'Base of presents and negotiating for removal of Indians 
from Texas •....•.•........••....•.... o• ••••••••• o •••• 
Tra~s~or:at~on of annuities and goods, &c., to the Sioux of 
MISSISS!ppl . • • . . . . . . . . . 0 ••••••• 0 • • 0 ••••• • ••••••••••••• 
Transportation for presents, &c., to Camanches, Kiowas, 
Indians on Arkansas river ............................ . 
Travelling expenses for superintendents and agents in 
Oregon .......•.•...................•....... o·•· o ••••• 
Temporary clerk by superintendent .•••.•......••......... 
Act for relief of William Senna Factor, (act July 27, 1854) .. 
Act for relief of Margaret Farrar, (act February 3, 1853) .•. 
Act for relief of John Phagan ......•.•..•••......•.•••••• 
Relief of Omaha Indians .........•••....•...........•... 
Payment of awards, &c., under Cherokee treaty 1835 and 
1836, (act March 3, 1853) •...•... o ••• ••••••••• o •• o o ••••• 
Treating, &c .• with Stockbridges and Munsees of Lake Win· 
bago ••.•......•••..... o••• ••••••••••••••••••••••• o•• 
$1,401 01 
250 00 
45,361 98 
3,000 00 
373 43 
9 39 
1,000 00 
91~ 06 
702 44 
250 00 
1,000 00 
342 50 
444 00 
5,000 00 
150 00 
1,125 00 
$1,401 01 
250 00 
31,510 71 
················ 
373 43 
89 39 
················ 
919 06 
702 44 
31 00 
1, 000 00 
342 50 
444 00 
5,000 00 
150 00 
927 65 
$13,851 22 
s,tiOo oo 
1,000 00 
219 00 
197 3~ 
